






Turbop^das y brisas frescas. 
I^a Nota del Observatorio en la 
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COMENZO Y A E L T R I B U N A L 
S U P R E M O A A P L I C A R L A 
L E Y D E L A A M N I S T I A 
S E A P L I C O A Y E R A L O S S R E S . 
M A N U E L S O C I A S Y E . A R I Z A , 
P E R I O D I S T A M A T A N C E R O 
P O R L A S T R E S S A L A S D E L O 
C R I M I N A L D E E S T A A U D I E N C I A 
C O N T I N U A A P L I C A N D O S E L A L E Y 
De acuerdo con l a vigente ley de 
Amnist ía , el T r i b u n a l Supremo, en 
autos dictados ayer, dispuso l a apl i -
cación de los beneficios, de dicha ley 
nl señor Manuel S o c í a s , ex tesorero 
provincial de Oriente, que, junto 
con el ex gobernador de l a misma 
provincia, s e ñ o r Manuel L o r a , y 
otros, se encontraba sujeto a las re-
-ultas de la causa que se les s e g u í a 
por m a l v e r s a c i ó n de los fondos del 
Tesoro provincial de Oriente. 
E l s eñor Socíjs. desde hace a l g ú n 
tiempo st encuentra enfermo de has 
tante gravedad, lo que h a b í a dado 
lugar a la s u s p e n s i ó n del ju ic io oral 
aue había de celebrarse ante la Sa la 
de lo Criminal de dicho T r i b u n a l . 
También le h a sido apl icada por 
el Supremo la refer ida ley al s e ñ o t 
Enrique A r i z a . ex director del pe-
riódico matancero " E l Jejón'V qur 
fué condenado en causa por malver-
sación contra el Gobernador de Ma-
tanzas, que f u é , s e ñ o r E d u a r d o G a r -
da Vigo, a una pena de arresto por 
uso de documento piúblico falso. 
Ayer continuaron les tres Salas de 
lo Criminal, de esta Audiencia , apl i -
cando los beneficios de l a ley de A m -
nistía. 
gALA P R I M E R A T>K L O C R I M I N A L 
José Garc ía Sa lom, en dos causas 
por falsedad. 
Arsenio Reyes Ava le s , por lesio-
nes. 
Cándido M a r t í n e z Chí, por igual 
delito. 
Manuel Ernes to Moya, por rapto. 
Julio García Orta , por lesiones. 
José Manuel H i p ó l i t o S á n c h e z , 
por lesiones. 
Abraham C r u c e t , por infrajcción 
del Código Pos ta l . 
Antonio M a r t í n e z , por lesiones. 
Pedro Salas, por rapto. 
Fél ix Cruz B e n í t e z , por disparo. 
Manuel C o r r a l V i l l anueva , por 
perjurio. 
Taurino A. C h a l u i n , por rapto. 
José Miguel T a r r i n a g a , por lesio< 
nes. 
Elenolino Sotolongo, por usurpa-
ción de funciones. 
Martín Pedro P e ñ a l v e r , por lesio-
nes. 
José Manuel P a s c u a l , por lesiones. 
Miguel Bestard Sureda, por false-
dad. 
Antero Rivas , por rapto. 
Emil iano Fernandez , por rapto. 
Santos Mit ján Garc ía , por rapto. 
Manuel Santiago, por rapto. 
J o s é Díaz , por igual delito. 
J o s é H e r n á n d e z V a l d é s , por false-
dad. 
Pedro Samperio, por falsedad. 
Juan Mart ínaz Mendoza, por false-
dad. 
Rogelio H e r n á n d e z Z a m o r a , R a -
fael H e r n á n d e z H e r r e r a , Alberto Ro-
dríguez y Antonio V á z q u e z F á b r e -
gas, por falsedad. 
Antonio Histenoz A r a u j o , por im-
prudencia. 
Fernando S á n c h e z Jano, por false-
dad. 
Santiago S á n c h e z Araugo, por de-
fraudación. 
Antonio R o d r í g u e z A r m a s , por 
tentativa de cohecho. 
José Chávez R u i z y J u a n Perdo-
no, por disparos. 
SALA S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Abelardo T o r r e s P é r e z , por lesio-
nes graves. 
I M P R U D E N C I A R E P R O B A B L E 
1 
l E S T R O ett imado amigo el doctor M a n u e l Castel lanos, F i s c a l 
ijh h ^ 3 VOCO * l a ^ d ^ n c l a de l a H a b a n a v en l a a c t ú a -
u a a d Representante a l a C á m a r a y Asesor de l a H e r m a n d a d 
•p . , _ " -r- " 'i m i m a > .-ij^rsur uc j 
r errov iar ia de C u b a , h a dirigido una proc lama a los miembros del 
i^jercito y de l a P o l i c í a Nacional , p i d i é n d o l e s que avudeu a los obre-
ros en l a Huelga que sostienen contra l a E m p r e s a de los F e r r o c a r r i -
les Controlados. | 
E l acto real izado por e l doctor Caste l lanos constituye, por lo 
menos, u n a pel igrosa imprudencia , que h a producido p é s i m o efecto 
en eI « n i m o de todas las personas sensatas e imparc ia les . 
* . i E j é r c i t o y l a P o l i c í a deben mantenerse tan a lejados de las 
Juctias entre obreros y patronos como de las agitaciones de l a 
p o l í t i c a . Mezclar l a fuerza p ú b l i c a en esas contiendas, es quebrantar 
JA disc ipl ina mi l i tar , m i n a r las g a r a n t í a s del orden establecido y ' 
desnatural izar el c a r á c t e r y las funciones de los cuerpos armados , 
Ps!í iAn!i0l0S 31 servlcio de los intereses de grupo o de piase y con-
v i r t l é n d o l o s en instrumentos de pasiones y b a n d e r í a s . E l E j é r c i t o y 
l a P o l i c í a no h a n sido creados, n i el E s t a d o sostiene y paga esos 
Cuerpos , para apoyar a los patronos contra los obreros, n i T ice -rersa , 
s ino para imponer el respeto a las leyes y a las inst i tuciones n a -
cionales. 
De la m i s m a m a n e r a que p r o t e s t a r í a m o s e n é r g i c a m e n t e contra 
las agrupaciones patronales que intentasen ut i l i zar los Cuerpos de 
seguridad p ú b l i c a p a r a a trepe l lar a las clases traba jadoras, invocan-
do cualquier falso principio, reprobamos que, apelando a motivos 
p a t r i ó t i c o s que no son del caso o a razones de cualquier otro orden, 
se pretenda induc ir a l E j é r c i t o y a l a Poli< ía a fal tar a su deber 
m á s o menos d irecta o dis imuladamente , m o s t r á n d o s e parciales a l l í 
donde tienen una honrosa y elevada m i s i ó n que cumpl ir : mantener 
e l orden estrictamente y ser l a g a r a n t í a suprema de todos los de-
rechos, observando u n a dise ipl ina r igurosa , m á s necesaria que nun-
ca en los momentos en que luchas a las cuales el K.iército y la Po-
l i c í a son enteramente ajenos, ponen en pel igro l a t ranqui l idad p ú -
bl ica . 
E n cuanto a nuestro amigo e l s e ñ o r Castel lanos, enea esto que 
s inceramente le manifestamos: actos como é s t e que nos vemos en 
l a necesidad de censurarle , lejos de beneficiar la causa que defiende, 
l a perjudican. 
P o r fortuna, e l E j é r c i t o y l a P o l i c í a saben c u á l es su debef 
y bien demostrado t ienen que s a b r á n cumpl ir lo fielmente. 
P O R UN D E C R E T O D E L A 
S R I A . D E G O B E R N A C I O N S E 
C I E R R A N L O S F R O N T O N E S 
A L C A N Z A L A O R D E N A L C A B A R E T 
T U T - A H N - K A M E N Y A L H A B A N A 
M A D R I D Y F R O N T O N V I E J O 
Q U E J A S D E L A C O M I S I O N D E L 
T U R I S M O Y D E L A S A N I D A D 
O C A S I O N A R O N E S T A M E D I D A 
E N E l C A S O D E Q U E U S D I S C R E P A m S E N I R E 
I O S O B R E i S i M R . J A C K W N D E N , E L G O B I E R N O 
A P E L A R A A O I R O S M E D I O S P A R A A C A B A R E l P A R O 
DIJO E L SECRETARIO DE GOBERNACION QUE TODO E L 
CONFLICTO ESTRIBABA EN UN PRURITO DE AMOR PROPIO 
SIN IMPORTANCIA CON RESPECTO A LOS DANOS QUE CAUSA 
A l Despacho del Secretario f u é Citado el Genera l 
J a c k P a r a T e n e r Al l i una R e u n i ó n con los Obreros 
AUN EN E L CASO DE RESOLVERSE LA HUELGA, LOS TRENES 
DE VIAJEROS TARDARIAN 12 0 14 HORAS EN FUNCIONAR, 
Y UNAS 30 HORAS LOS TRENES DEDICADOS A CARGA 
E s posible que m a ñ a n a , lunes, el 
gobierno busque por otros medios l a . 
C O N T I N U A N F R E N T E A F R E N T E , M A Q U I N I S T A S EN) L A P O L I C I A 
M R . J A C K Y L O S O B R E R O S E l Jefe de l a P o l i c í a Nacional 
i d i jo ayer a los reporters en Gober-
n a c i ó n que en el citado Cuerpo hay 
, algamos vigi lantes . que pueden 
s o l u c i ó n del conflicto ^ J s e r uti l izados como maquinis tas pa-
A y e r tarde se entrevistaron nue-
vamente con el Secretario de Go- ^a correr h ^ ^ ^ 
b e r n a e i ó n , por separado, el admi-
nistrador de los F . C . Controlados, 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n dic-
tó ayer el Decreto siguiente: 
D E C R E T O . 
DAÑOS CONSIDERABLES 
ESTAN CAUSANDO LAS 
INUNDACIONES EN 
TODO E L PERU 
L I M A , junio 7. 
L a s condiciones en el Cal lao, 
cuya costa q u e d ó ayer inundada 
por tres pies de agua a causa de 
un ras de mar, mejoraron hoy lo 
suficiente para permitir la reanu-
d a c i ó n normal de las actividades. 
L a s noticias procedentes de otros 
puertos anuncian que cont inúan 
las inundaciones y que es tán cau-
sando considerables d a ñ o s . 
S E A B R A Z A R O N E F U S I V A M E N T E A L E H W S E L O S 
P R I N C I P E S H E R E D E R O S D E L O S Í R O N O S E S P A Ñ O L E 
I Í A L I A N 0 , S A T I S F E C H O S D E L E M A S M O P O P U L A R 
TEXTO DEL MENSAJE ENTREGADO POR E L AYUNTAMIENTO 
DE MADRID A LOS MONARCAS ITALIANOS EN NOMBRE DE 
LA CIUDAD, A L CUAL CONTESTO E L R E Y VICTOR MANUEL 
E N GÜINES NO Q U I E R E N 
E C H A R C L O R O A L A G U A 
D E S T I N A D A A L CONSUMO 
I N T E N S O M A L E S T A R C A U S A R O N 
A D O P T A D A S P O R L A S A N I D A D 
F U E R Z A S D E L A P O L I C I A Y 
D E L E J E R C I T O E N C A R G A D A S 
D E Q U E L A O R D E N S E C U M P L A 
L a s recientes medidas de c a r á c t e r 
h i g i é n i c o y p ú b l i c a s adoptadas en 
G ü i n e s , por los funcionarios de l a 
Secretar la de Sanidad han p r o m o v í 
lestar que 
t e r v e n c i ó n de las altas autoridades 
de la R e p ú b l i c a . 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se r e c i b i ó ayer l a noticia de que la 
I N T E R I O R 
Por cuanto en el pueblo de M a r í a -
nao, cerca del Cas ino de l a P l a y a , 
en un edificio conocido por J a i A l a i , 
se h a l l a instalado un cabaret que se 
denomina T u t - A h n - K a m e n , en el cual 
se juega a los juegos referidos en 
el a r t í c u l o 5 de la ley de T u r i s m o , 
y s in que se haya comprobado que ee 
cumplen los requisitos establecidos r , 
en d icha ley, principalmente los re- E N D I C H O P U E B L O L A S M E D I D A S 
lativos al impuesto regulado por el 
apartado A de su a r t i c u l ó 1, que son 
esenciales para l a a u t o r i z a c i ó n de 
esa clase de juegos. 
P o r cuanto en ía calle de Padre 
V á r e l a , en esta c iudad, viene funcio-
nando un juego de pelota conocido 
por J a i A l a i , en el edificio d e » o m í -
uado F r o n t ó n Habana-Madr id , a l 
amparo de la ley de 8 de Agosto 
de 1919, cuando es lo cierto que el 
mismo funciona i legalmente, y a quo 
se h a querido dar vigor a una l i -
cencia otorgada a l s e ñ o r Aure l io 
V á z q u e z , eve el a ñ o 1915, para un 
juego de L a w n Tennis , e s p e c t á c u l o 
que d e j ó de funcionar por haberlo 
declarado I l íc i to posteriormente un 
D(creto de esta S e c r e t a r í a : y que 
aun dado caso en que l a Ucencia se 
hubiese obtenido para otra clase de 
juego, y a estaba caducada, por no 
haber tributado cantidad a lguna en 
los a ñ o s fiscales comprendidos dos-
de 1916 hasta la i m p l a n t a c i ó n de 
la c i tada ley el a ñ o 1919; siendo 
asimismo p ú b l i c o que autorizado so-
lamente para celebrar determinado 
n ú m e r o de funciones, é s t a s se v e r i -
fican todo el a ñ o , a s í como que tam-
poco tr ibuta on concepto de impues-
to en la forma establecida en el 
apartado K del a r t í c u l o 1, de la c i -
tada ley. 
P o r cuanto; en esta capi ta l Tiene 
funcionando el juego de pelota vasco 
J a i A l a i , con apuestas mutuas , en 
el edificio conocido por V i e j o F r o n -
t ó n , s in que conste que lo haga dp 
acuerdo con l a mencionada ley de 8 
de Agosto de 1919, ni pague el i m -
puesto establecido en l a m i s m a por 
cada e s p e c t á c u l o o f u n c i ó n y por to-
das las apuesetas que medien o se 
cracen en cada uno de dichos espec-
t á c u l o s o funciones, sino en v i r tud 
de un permiso especial de l a A l c a l -
día de la H a b a n a , que tiene faculta-
des para autorizar aquellos de c a r á c -
ter l í c i t o , pero no los expresamente 
prohibidos por l a ley, tales como los 
E n la E s t a c i ó n del Mediodia b s Soberanos de 
E s p a ñ a Dieron la B ie iven ida a los R e y e s de Italia 
POCO DESPUES DE LLEGAR A PALACIO. COMENZO E L 
BRILLANTE DESFILE DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS, EN 
NUMERO DE 20.000—UN BANQUETE DE 80 CUBIERTOS 
M A D R I D , Jun io 7. i tanto per el n ú m e r o y calidad de 
LOS Reyes de I t a l i a , V í c t o r M a - las perapnas que esparaban a ios so-nuel y E l e n a se muestran com- i beranot de I ta l ia como por l a br l -p l a c i d í s i m o s con los agasajos llantez C e los uni forni i s . 
de que vienen siendo objeto desde . P o c o « momentos d e s p u é s V í c t o r 
su l legada a esta p e n í n s u l a y del en- ! Manuel y E l e n a se asomaron a l 
tuslasmo que manif iesta el p ú b l i c o 1 b a l c ó n principal de Palac io .lobre l a 
en cuantas ocasiones los soberanos P u e r t a del P r í n c i p e , »; inmadlata-
i se presentan en p ú b l i c o , h a b i é n -
|dolo expresado a s í a l R e y Al fon-
' so. 
E n la e s t a c i ó n del M e d i o d í a es-
peraba a los reyes ital ianos una co-
' m i s i ó n fascista que les l e y ó un men-
| saje de f e l i c i t a c i ó n . 
A l pasar los Reyes por la cal le 
I Mayor frente a l edificio 
do en aquel la v i l l a un violento m a - ; e l Ayuntamiento de Madrid adelan-
ha hecho precisa l a in - tÓ8e el alcalde, S r . Alcocer , quien 
d ló l ec tura a un mensaje de bien-
venida que f u é contestado por ei 
R e y V í c t o r Manuel . 
L o s p r í n c i p e s herederos de I t a -
noche anterior se h a b í a celebrado ¡ Ha y E s p a ñ a a l -encontrarse se a b r a -
en G ü i n e s una m a n i f e s t a c i ó n de {zaron m o s t r á n d o s e c o m p l a c i d í s i m o s 
protesta contra las 
general J a c k , y una c o m i s i ó n de los 
obreros en hue lga . E n t r e estos co-
misionados fi&uraban miembros de 
la Hermandad de l a H a b a n a y de 
la Centra l de C a m g ü e y . 
Terminado el acto el general 
J a c k y los obreros manifestaron a 
los reporters que no se h a b í a l lega-
do a n i n g ú n arreglo por h a b e r ' m a n ! 
tenido ambas partes sus puntos de 
v i s ta . 
M r . J a c k solamente quiere t ra -
tar con obreros de su C o m p a ñ í a , y 
los trabajadores insisten en que se 
reconozca el derecho de los represen 
tantos de l a H e r m a n d a d a inter-
venir en la c u e s t i ó n . 
Por una parte e l doctor I t u r r a l -
de dijo a los periodistas que toda 
S e g ú n noticias rec ibidas en Go-j juegos de azar y las acuestas m u -
b e r n a c l ó n , en Sanct i S p í r i t u s y 
otras localidades del inter ior esca-
sean y a algunos a r t í c u l o s con mo-
tivo de la huelga, entre ellos el pe-
t r ó l e o . S i no se hace un pronto su-
ministro de dicho combustible, l a 
planta e l é c t r i c a de Sanct i S p í r i t u s 
t e n d r á que ¡parar y la p o b l a c i ó n 
q u e d a r á a oscuras . 
L A C O M I S I O N D E F E R R O V I A R I O S 
A las diez y 21 de l a m a ñ a n a de 
ayer l legaron a la E s t a c i ó n T e r m i -
na l los Comisionados de la Delega-
c i ó n n ú m e r o 2 de la H e r m a n d a d 
. F e r r o v i a r i a , s e ñ o r e s Alberto He-
r r e r a Pesidente por s u s t i t u c i ó n , A l -
fredo G u e v a r a , R i c a r d o Acosta , Do 
tuas, a menos que se hal len com-
prendidos en las excepciones estable-
cidas ipor l a mencionada ley: 
P o r cuanto es deber de l a Secre-
t a r í a e l evitar que, a pretexto de una 
C o n t i n ú a en la p á g i n a veint icuatro 
Continúa en la p á g i n a veinticuatro 
U N T E M I B L E B A N D O L E R O 
F U E P R E S E N T A D O A Y E R 
A L A S A U T O R I D A D E S 
OTRAS NOTICIAS DE NUESTROS 
CORRESPONSALES DEL INTERIOR 
EL COMITE PRO C0VAD0NGA 
E u cumplimienro de la pauta t ra -
zada por el C o m i t é Pro Covadonga, 
fen su junta de c o n s t i t u c i ó n , celebra-
da en los salones de nuestra Redac-
^óü, anoche se c e l e b r ó un cambio 
de impresiones en el edificio de E l 
Eucanto, bajo la presidencia del se-
•wr José So l í s . 
Al acto asist ieron algunos de los 
toiembros del C o m i t é y un n ú c l e o de 
distinguidas personalidades de la 
colonia. 
E l s eñor S o l í s d ió a conocer el 
niotivo de la r e u n i ó n , que con él con-
r e a r a n los s e ñ o r e s Celestino F e r 
Sandez Jenaro S u á r e z , J o s é A l v a r é , 
^rmaado Cuervo, Fernando Fueyo . 
'{amóu L ó p e z , L a u r e a n o L ó p e z , E . 
«abas A l v a r é , Santos Garc ía Miran-
^ y Aquil ino E n t r i a l g o , que se r s -
H'tcfa a dar cuenta de la c o n s t i t u c i ó n 
del Comité , de la presencia entre 
Nosotros de los s e ñ o r e s C a n ó n i g o s 
Ge Covadonga y de l a necesidad do 
struir el v a c í o con que parece que-
rer rodearse s u m i s i ó n entre nos-
otros, m i s i ó n i m p o r t a n t í s i m a ^desde 
cualquier punto que se l a juzgue. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n , com-
puesta de los s e ñ o r e s que^ponvoca-
ron la r e u n i ó n , y del s e ñ o r H e r m ó -
genes Foyo, miembro de la Directi-
va del Centro Astur iano , para reca-
bar del s e ñ o r Presidente del Centro 
Asturiano su valioso concurso per-
t,oual. esperando que ha de prestar 
Su ayuda y dar calor a las nobles 
* Patr ió t i cas funciones del C o m i t é 
Pro Covadonga. 
E n elevados principios p a t r i ó t i c o s 
\. sociales, se pronunciaron^los ora-
dores que hic ieron uso de la palabra, 
"ando el programa que enc ierra el 
^grandec imiento de Covadonga y el 
deber en que e s t á n los e s p a ñ o l e s , y 
especialmente los asturianos, de dar 
^ o r al desarrollo del plan de refor-
j a s que persigue el Cabildo de Co-
vadonga; no se les o c u l t ó que en la 
sombra p a r e c í a n moverse algunos 
.antasmas. pretendiendo tergiversar 
'a m i s i ó n de los estimados sacerdo-
tes, obstaculizarlos, y a esa labor in-
consciente tiene que hacer frente el 
^ o i p l t é Pro Covadonga. demostrando 
(lue la colonia as tur iana , qon plena 
f libre conciencia de bus actos, c u m -
P'« siempre su deber en todos los ór-
denes de la v ida social . 
a. feis doce t e r m i n ó la r e u n i ó n . 
mingo H e r n á n d e z ; A l m a n z o r T o -
í s í dificultad existente para l legar a ; m á g ( A r t u r o Paez y Angel Bel lo , 
una s o l u c i ó n del conflicto giraba en lcon eU(>s v e n í a e l s e ñ o r G . K . C a -
derredor de esa discrepancia , que;mer6n superintendente del E x p r e s s 
representaba un pruri to de amor p a n A m e r i c a n que h a trabajado de 
propio s in importancia ninguna en . inan6ra extraordinar ia por l legar a 
r e l a c i ó n con la gravedad del proble- urLa s o l u c i ó n , siendo é l q n i e n ha 
m a ; que m a ñ a n a , lunes, é l contl-1 j0gra(jo e i pr imer acercamiento en-i boa) se p r e s e n t ó en la f inca del S r . 
nua'ría sus gestiones; y que si a m - | t r e obreros y la A d m i n i s t r a c i ó n . Su Remigio Mustel ler y a c o m p a ñ a d o de 
bas partes s e g u í a n m o s t r á n d o s e en g e s t j ó n sjd0> pues, ef icaz . este y del s e ñ o r R i c a r d o V i l l averde 
desacuerdo, el problema entrar la ! H a s t a las 12 y 16 minutos de l a ! f u é entregado a las autoridades en 
Manzani l lo 7 J u n i o . 
D I A R I O . H a b a n a . 
E l c é l e b e ^ m i d o bandolero Í G a m 
l una nueva fase encaminada a 
lograr por otros medios la necesa-
r i a r e a n u d a c i ó n de l t r á f i c o ferro-
viario . 
tarde , estuvieron conferenciando 
del entusiasmo popular. 
L O S R K V K S D E E S P A Ñ A A C U D I E -
K O N A L A E S T A C I O N 
medidas adop-
tadas por Sanidad ú l t i m a m e n t e para 
combatir el brote de tifoidea, ha -
b i é n d o s e negado los expendedores de 
agua potable a echarle cloro a l l í-
quido como ordenaban las autor ida-
des s a n i t a r i a s . 
E n v i r tud de estos hechos e l Se-
cretario , doctor I turra lde , se d ir i -
g i ó al Alcalde de aquel la local idad | ^'jj^q^q^" ¿e 
p a r a que por las fuerzas de p o l i c í a cieron los saludos 
y del e j é r c i t o haga cumpl ir las ór -
denes da S a n i d a d . 
M A D R I D , J u n i o 7. 
V í c t o r Manuel y E l e n a , reyes de 
I t a l i a , l legaron a l a E s t a c i ó n del 
M e d i o d í a a las 10 y 40 minutos de 
L a s b a t e r í a s h i -
de ordenanza y 
mente c o m e n z ó el desfile de tro-
pas con el siguiente orden: infante-
r ía , ingenieros, c a b a l l e r í a , a r t i l l e r í a , 
y las armas especiales. Todos 
los regimientos a l pasar frente a los 
Reyes a b a t í a n su bandera a la que 
sa ludaban mi l i tarmente los monar-
cas. 
Numeroso p ú b l i c o se e s t a c i o n ó en 
que ocupa j l a p laza de 0r i ente frente a P a l a -
cio R e a l , no cesando de aplaudir 
a los visitantes. L a s tropas que des-
f i laron ante el Rey V í c t o r Manuel 
se c o m p o n í a n de 20,000 soldados. 
L a s cal les desde muy temprano 
comenzaron a verse a n i m a d í s i m a s . 
L o s edificios en su mayor parte es-
taban adornados con colgaduras y 
btwideras. Desde las 9 comenzaron a 
ocupar puestos, de antemano desig-
nados, las tropas, vestidas de gala 
y a c o m p a ñ a d a s de sus bandas t ban-
deras. Mucho antes de llegar^el tren 
reglo, numerosos n i ñ o s d j ^as es-
cuelas p ú b l i c a s , en correcta forma-
c i ó n bajaban por Prado camino de 
l a E s t a c i ó n del M e d i o d í a , portando 
b a n d e r í t a s . 
E l R e y Alfonso r e c o r r i ó las ca-
lles de la p o b l a c i ó n en autemovil las numerosas autoridades tanto ci 
viles, mi l i tares como e c l e s i á s t i c a s sa- con el fin de ver eI efecto de los 
Por su parte, el doctor Porto b a i ¡ U ( j a r o n a los visitantes. D. Alfonso i adornos en los edificios p ú b l i c o s y 
dado cuenta a l s e ñ o r Presidente de j y D o ñ a V i c t o r i a a c o m p a ñ a d o s ¿o j | part iculares . L a s medidas de orden 
l a R e p ú b l i c a de la necesidad de q u e j g é q u i t o palatino t a m b i é n acudieron ¡ d i c t a d a s por las autoridades son cx-
l a Sanidad se viese soateiflda y ga- ia E s t a c i ó n del M e d i o d í a a r e d - c é l e n l e s a ju ic io de l a prensa de es-
rant izada en sus funciones de higle-1 birlos. V a r i o s aeroplanos mi l i tares I t a capital y del propio vecindario. 
n i z a c l ó n p ú b l i c a por la G u a r d i a R u 
r a l a fin de poder cont inuar la em-
prendida labor de e x t i n c i ó n del bro-
te t í f i c o a l l í surg ido . 
Uno de los actos realizados por 
los manifestantes que protestaron de 
las referidas medidas de higiene f u é 
destruir los aparatos de cloro colo-
cados en el acueducto y en la z a n j a 
que atraviesa la p o b l a c i ó n . 
"Con esta medida de v io l enc ia— 
dijo e:l doctor 'Porto -—sólo consi-
guen los inconscientes que la real i -
zaron que el pueblo vuelva a tomar 
agua Infectada y que aumenten las 
enfermedades en G ü i n e s " . 
E n la actual idad hay en G ü i n e s 
7 5 casos de tifoidea y est ima el doc-
tor Porto que si la Sanidad no en-
cuentra fuerzas en que apoyarse se 
r á n i n ú t i l e s los sacrificios rea l i za -
dos para hacer de aquel la vlWa un 
lugar sa ludable . 
estuvieron haciendo maniobras du-1 d á n d o 8 e facil idades ul pueblo para 
rante el trayecto desdo la e s t a c i ó n l Pueda manifestar su regocijo 
a l Palac io R e a l real izando vuelos a 
muy baja a l tura . 
E l p ú b l i c o se d e s b o r d ó en entu-
siasmo. L a m a y o r í a de los elemen 
E n toda la carrera los balcones se 
v e í a n llenos de mujeres y n lñoa coa 
banderas I tal ianas y e s p a ñ o l a s y los 
comercios t e n í a n adornados sus es-
tos del pueblo "fueran a la e s t a c i ó n a p a r a t e s con los emblemas de los 
con banderitas de ambas naciones 
L a c a r r e r a de^de l a E s t a c i ó n del 
M e d i o d í a a l Palac io estaba cubler 
ta por tropas y la fuerza p ú b l i c a tu 
Reyes de E s p a ñ a e I t a l i a . 
Terminado el desfile que d u r ó va-
rias horas los Reyes de I t a l i a se / e -
t lraron a descansar a sus habituclo-
vo necesidad de hacer grandes es- 1 nes para prepararse para el a lmuer 
fuerzos para mantener en orden a l ; zo í n t i m o en Pa lac io con la famil ia 
enorme p ú b l i c o . i real y grandes personajes palatinos 
Loa reyes i tal ianos fueron r e c i b í - 1 de ambos p a í s e s , 
dos en Pa lac io por la Corte figuran-
do grandes de E s p a ñ a , gentiles hom-
bres de c á m a r a , a labarderos , y cuar -
to mi l i tar del Rey , quienes ocupa-
ban la escalera de honor. L a banda 
de alabarderos t o c ó el himno i ta -
l iano. 
E l recibimiento f u é 
L A L L E G A D A D E L T R E N R E t i l O 
S E D I S P E N S O A F E C T U O S O R E C I B I M I E N T O 
A Y E R A L D R . C O S M E D E L A T O M E N T E 
C O L E G I O D E B E L E N 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E 
P R E M I O S 
E l Colegio de B e l é n , c e l e b r a r á ma 
ñ a ñ a , domingo, a las tres y media 
d m la solemne d i s t r i b u c i ó n do 
premios a los alumnos del curso de 
1 Q S e ' i n t e r p r e t a r á el siguiente pro 
el cuarte l B a r t o l o m é M a s ó de 
con el General J a c k y é l s e ñ o r T . c i u d a d . 
P . M a s ó n A d m i n i s t r a d o r Genera l - D e s p u é g de varios d í a s en btwr.a 
auxi l iar , s in lograr l legar a una so-i de trabajo y de no e n c é n t r a l o abu-
l u c i ó n , pues le Genera l J a c k m a n - ; r r l d o de la vida se s u i c i d ó de un 
tiene su f irme deseo de no t r a t a r | tiro en l a cabeza el joven de 18 
m á s que con empleados de su c o m - ¡ a ñ o s A le jandro F l g u e r e d o . 
Por la v í a de K e y West l l e g ó ayer 
tarde a esta capital nuestro dis t in-
guido amigo el D r . Cosme de l a T o -
rrlente , E m b a j a d o r de C u b a en W a s -
hington, que viene en uso de l icen-
cia para estar varios d ía s a l lado de 
sus famil iares , y regresar en breve 
para cont inuar sus del icadas y dis-
cretas gestiones a l frente de aquel la 
E m b a j a d a . 
E l D r . Torr iente f u é objeto de se-
e g ^ ¡ ñ a i a d a s muestras de afecto y defe-
' r o n d a al desembarcar, por parte de 
los numerosos amigos y altos fun-
chardo; el Director de l a E s c u e l a de 
Artes y Oficios, Coronel Polo C a l v o ; 
el s e ñ o r R e n é Dussacq. el s e ñ o r J e -
Bonza, el s e ñ o r J u a n de Dios 
Garc ía K o h l y , los s e ñ o r e s Oscar 
P é r e z Fuente s , Mariano Acevedo, y 
muchos otros caracterizados elemen-
tos sociales. 
. A preguntas de los reporteros, so-
bre el T r a t a d o Hays-Quesada , refe-
rente a la p o s e s i ó n de l a I s l a de P i -
nos, d e c l a r ó el i lustre d i p l o m á t i c o 
que en veinte a ñ o s de gestiones no 
se h a b í a conseguido lo que ahora , o 
E l tren que c o n d u c í a a los Reyes 
V í c t o r Manuel y E l e n a , de I t a l i a , 
l l e g ó a l a hora anunciada y por pro-
I hlblrlo el reglamento de ferrocarri-
e s p l é n d i d o I les en los andenes solamente s j per-
m i t i ó el Ingreso de las personas que 
h a b r í a n de rec ibir a los reales v i -
s i t a n t e » entre los que f iguraban Don 
Alfonso y D o ñ a Vic tor ia , los intau-
tes, los miembros del Directorio M i -
l i tar , los subsecretarios del despacho 
de los ministerios. A l descender los 
Reyes del coche regio se les hicie-
ron los saludos de ordenanza y 
mientras las bandas mil i tares eje-
cutaban himnos Ital iano y e s p a ñ o l 
p a ñ í a y no con elementos extraaos . 
Quedaron citados para reunirse 
nuevamente a las dos, aunque a l 
sa l i r los comisionados t e n í a n el pro-
p ó s i t o de no volver a la T e r m i n a l . 
V U E L V E N N U E V A M E N T E 
A las dos de la tarde volvieron 
los mismos comisionados y resueltas 
Corresponsa l . 
(Se 
grama: 
Himno Nac iona l . 
Overtura " N o r m a " . Bell'ini 
Discurso P r e l i m i n a r . S r . 
I b p í e m : O E de B u e n a Conducta y de 
B e v f í s 0 Boston . L o s Millones de A r -
l e o u í n . L u m b y e . 
premios de Aprovechamiento, 
eunda - E n s e ñ a n z a . ) 
E l e c c i ó n de C a r r e r a . ( P o e s í a ) 
Manuel G . Burgos 
T r o v a . A l p ié del A l c á z a r , 
p Ig les ias . 
'premios de Aprovechamiento . 
Bai lables y M a r c h a de Gui l l ermo 
T e l l . R o s é i n i . 
N i ñ o s y hombres . ( P o e s í a ) . S r . 
A n d r é s C a s t a ñ e d a . 
D e s f i l « (Paso doble) " E l Ingenie-
r o " . Boig-
T E R M I N O L A / A F R A E L M O R O N . 
P I N A . Junio 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Hoy , a las seis a. m., ha dado fin 
a s u z a f i a e l coloso C e n t r a l f l o r ó n . 
A las 2 y 15 entraron nuevamen- que rad ica en esta local idad, a s é e n -
te en el despacho del General J a c k l d i e n d o su e l a b o r c ^ l ó n a 74 4.179 sa-
César gracias a las gestiones pract icadas 
por el s e ñ o r C a m e r ó n , pero poco 
d e s p u é s volv ieron a sa l ir gíu poner 
se de acuerdo, d i r i g i é n d o s e a la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n donde es-a-
ban citados con el Secretar la doc-
tor I t u r r n i d e . 
E l i J E F E D E L A S E C K K T A 
T r e s v e c ? á estuvo en l a E s t a c i ó n Sr . 
S r . 
E S P E C I A L . 
N O T A D E D U E L O E N H E R S H E Y 
S t a . C r u z del Nofte Junio 7. 
D I A R I O . H a b a n a . 
H o y a las 3 a . m . f a l l e c i ó en su 
res idencia del central Hershey v í c -
t ima de un ataque de p n e u m o n í a e' 
T e r m i n a l el s e ñ o r L u i s Menendi'Z,señor Gregorio S á b a d o persona que 
Jefe de la F í h c í a S ? c r H a Nacional ! gozaba de gran e s t i m a c i ó n en esta 
y la ú l t i n i r las 3 y 10 para oitari loca l idad . 
t n nombre del s e ñ o r Secretario de una gran 
G o b e r n a c i ó n pJ Genera l J a c k a l que 
d l ó seguridades de que a la r e u n i ó n 
* que é' ¡e c i taba no c o n c u r r i r í a 
el leader A r é l a l o y solo los obre-
ros de la R e m a n d a d por él citados, 
pues era su f irme pi^n'».-!*.) ler .rr 
una exo ^a-rvón con to-i^i reunidos 
A d i ó s ( P o e s í a ) . S r . E d u a r d o jpara Regar a una s o l u c i ó n , cualquie 
Premios de las Clases de Adorno 
Cbisholm 
Su sepelio c o n s t i t u y ó 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo . 
S O B R I N O Corresponsa l , 
I 
comenzaron las presentaciones. !.os 
reyes se abrazaron fraternalmente y 
las re inas se besaron. 
D e s p u é s de breves m o m e n í o s de 
descanso se o r j a n l z ó l a comitiva. 
E l primero en part ir f u é el c a p i t á n 
general de la r e g l ó n que r e c o r r i ó 
l a l í n e a m i l i t a r en a u t o m ó v i l , -si-
g u i é n d o l e el jefe de la p o l i c í a de 
seguridad, los batidores de la es-
colta real , e inmediatamente, el l an -
deau a l a gran d a u n í b n t en q u ^ 
Iban los soberanos. D e s p u é s del res-
| to de l a escolta que les s e g u í a mar-
charon las re inas y los p r í n c ' p ? s 
heredaros y a c o n t i n u a c i ó n hasta 
ocho coches ocupados por los s é q u i -
tos de ambos soberanos. Cerraban l a 
m a r c h a los a u t o m ó v i l e s del Direc-
torio Mil i tar . 
Durante todo el trayecto los so-
beranos fueron objeto de v í t o r e s y 
aclamaciones. Mil i tares de p a ñ u e l o s 
y banderas se agitaban a su paso 
E l D r . T o r r i e n t e con el Secretario de E s t a d o y otras 
acudieron a rec ib ir lo . 
personas que 
E S C A S E Z 
Himno del) Colegio . J . M a u r l . 
E n este acto h a r á uso de la pala-
bra el ex-ministro e s p a ñ o l s e ñ o r Anto 
nio Goicoechea. 
Nota: A m e n i z a r á el acto la Baja-
da de l a Mar ina N a c i o n a l . D a s p u é a 
de l a D i s t r i b u c i ó n , pueden las fami-
l ias recoger los alumnos, que y a es-
t én examinados. 
P a r a tan grandioso acto a c a d é m i -
co, hemos sido atentamente invita-
dos por el Rector y Profesores de 
tan acreditado P l a n t e l . 
Muy egradecidos a la c o r t e s í a . 
Con sumo placer as ist iremos. 
A F L I G E A S A G U A L A 
D E V I V E R E S 
Sagua 'a Grande Junio 7 . 
D I A R I O . Habana . 
L o s l iders l iberales F e r r a r a 
r a que el la fuera, pues el p a í s no iMendie ta pronunciaron anoche 
p o d í a seguir en las condiciones a c - ¡ Parque A l b a r r á n esta v i l l a sendos | de Ministros, s e ñ o r Soler; el D r . C a r 
t u a l e s . I discursos ante n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o I-js de la T o r r e , el director de " L a 
c i o n a r i o á del Gobierno que acudie-
ron a recibirle . 
E n t r o las personas que fueron a 
recibirle recordamos a l Secretario y 
al Subsecretario de E s t a d o , Doctores 
en i C é s p e d e s y Pat terson; el Introductor 
E L £ , E N E R A L J A C K A G O B E R N A - ! que a c u d i ó a escucharlos . 
C I O N Continuamog sin p e r i ó d i c o s y co-
A las 3 y 20 de l a tarde sal ie- rrespondencia y empieza a notarse 
r o n para G o b e r n a c i ó n el G e n e r a l I escasez de muchos a r t í c u l o s de g r a n 
J a c k , el s e ñ o r M e s ó n y el señor1 neces idad. L a m a n i f e s t a c i ó n obrera 
M e n é n d e z Jefe de la Secreta para! l levada a cabo anoche no tuvo é x i t o . 
t ra tar entre todos el perenvorio! Ltis huelguistas c o n t i n ú a n p i d i é n d o l e ! Dr. D í a z Albert in i , el E n c a r g a d o 
asunto a l que el s e ñ o r Secretario donativos de v í v e r e s a bodegas y a l - j d e Negocios de C u b a en L o n d r e s , se-
de Gobernac iGn quiere poner t é r - macones para sostener hue lga . ¡ ñ o r Nono Mesa; el director de " E l 
E s p é r a s e un c a ñ o n e r o con corres-1 Tr iunfo" , s e ñ o r Modesto Morales e m i n o . 
E L S E S O R K O L H Y 
A y e r a las tres de la tarda estu-
Contlnúa en la página V E I N T I C U A T R O 
D i s c u s i ó n " , s e ñ o r T o m á s J u l i á ; n ú e s 
tro c o m p a ñ e r o e l D r . Rafae l M a r í a 
Angulo , el Ministro de C u b a en M é -
j ico, s e ñ o r Antonio M a r t í n R i v e r o ; 
el Encargado de Negocios de Cuba en 
Portugal , s e ñ o r Franc i sco de A r c e ; 
C o n t i n ú a en la p á g i n a veinticuatro 
LAS CONFERENCIAS DEL DOC-
TOR SANCHEZ FUENTES, 
EN MADRID 
E l s e ñ o r Mario G a r r í a K o h l y . M i -
nistro ne C u b a en Madrid , ha remi -
tido a la Secretoria de Es tado varios 
•recorten de p e r i ó d i c o s , en los que se 
da cuenca de las dos notables confe-
rencias pronunciadas en la Univers i -
dad C e n t r a l por el i lustre C a t e d r á -
tico Dr . F e r n a n d o S á n c h e z de F u e n -
sea, que el Senado de los Es tados tes, sobre el tema " L a s principales 
Unidos se disponga a resolver en de- !retormas de que ha sido o b j é t e l a 
f initlva la c u e s t i ó n . 
A g r e g ó que este asunto ha de sor 
tratado el p r ó x i m o mes de Dic iem-
bre, siendo l a ponencia sobre el mis-
mo favorable a l a s o b e r a n í a de C u -
ba sobre aquel la I s la . 
T a m b i é n dijo el D r . Torr iente a 
los reporteros, que, s e g ú n sus noti-
cias, dentro de pocos d ía s r e g r e s a r á 
a l a H a b a n a el Coronel Manuel Des-
paigne. 
Con nuestro E m b a j a d o r en W a s -
l e g i s l a c i ó n positiva en C u b a " . 
Por el relato de la P r e n s a de M a -
drid , el D r . S á n c h e z de Fuentes ob-
tuvo un nuevo y merecido é x i t o , t a n 
apreciado, que pocos d í a s d e s p u é s de 
pronunciadas sus iateresantes confe-
rencias , l a F a c u l t a d de Derecho de 
la Univers idad Centra l le o b s e q u i ó 
con un te, al que concurrieron, ade-
m á s de los Profesores de a q u é l l a , 
los Decanos de lar. d e m á s Facul tades 
y una concurrencia muy escogida de 
ington l l e g ó el s e ñ o r Cayetano de | s e ñ o r a s y caballeros. 
iQuesada, Agregado a la E m b a j a d a Agrega el expresado s e ñ o r Minis-
pondencia de la H a b a n a . 
C U E V A S Corresponsal 
C o n t i n ú a en la p á g i n a veinticuatro 
h i jo ; el s e ñ o r Marce l L e Mat, el T e -
niente Coronel ret irado s e ñ o r L e a n -
dro de la Torr iente , el C ó n s u l de C u -
ba en Y o k o h a m a , s e ñ o r P r ó s p e r o P i -
de Cuba en Wash ington 
H a s t a el i lus tre d i p l o m á t i c o , cuya 
a c t u a c i ó n viene constituyendo una 
serie de é x i t o s , hacemos llegar nues-
tro m á s cordial saludo de bienveni-
da. 
tro, que la estancia en Madrid de tan 
distinguido compatriota ha sido una 
continuada serie d* actos en que ha 
nV-ogldo las m á s expresivas conside-
raciones y jiisrof; homenajes de l a 
sociedad m a d r i l e ñ a . 
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MIEMBRO DECANO E N C U B A DE "TUE A S S O C I A T E D PEJCSS" 
P O R L O S J U Z G A D O S O E I N S I K M 
Y i m m u m m i . 
(Por Tibnrcio CASTAÑEDA) 
E L MUNDO MARCHA POR E L CAMINO DE L A PAZ Y E L SOLO OBS-
TACULO QUE TAMBIEN VA CEDIENDO, AUNQUE CON INTERMI-
TENCIAS, E S E L GOBIERNO D E L SOVIET RUSO POR SU PROPA-
GANDA A G R E S I V A EN LAS D E M A 5 NACIONES D E L MUNDO. 
Pensaba yo el 18 de mayo úl t imo j la esencia de su naturaleza procura 
en el ingente esfuerzo que 25 a ñ o s | el hombre su bienestar del que es 
:ntes, d ía por d ía , h a b í a hecho el exponentc la facultad adquisitiva. 
De su comodidad de hoy 
puede depender su 
felicidad de mañana 
D E N U N C I A D E L S R . 
U R R U T L 1 
G U S T A V O , T R A S P A S O A O T R O L A S C U E N T A S 
C z a r de Rusia N i c o l á s I I , convocando Por eso yo tengo que aplaudir con 
en L a H a y a a veinte y cinco N a c i ó - ; entusiasmo .a F r a n c i a y a los Es ta -
ñes para celebrar la primera Confe-1 dos Unidos, m á s a la primera que 
rencia ÍníernacÍG.ial a fin de poner! a los segundos, cuando se niegan rei-
término a l a ; guerras. 
Por providencial in tu ic ión , qu izás 
p e n s ó ese úl t imo, hasta ahora, v á s -
teradamente a tratar y menos a re-
conocer el gobierno del Soviet y di-
go que m á s a F r a n c i a , porque ella 
tago reinante de la d inast ía de los ¡ sabe que reconociendo al Soviet y me-
Romanoff en que si no terminaban las 1 diando tratos, p o d í a cobrar los cua-
guerras, él p o d í a ser arrastrado, con I tro mil millones de francos en Obl i -
t u madre la Rus ia , tan trabajosamen-: gaciones del Estado Ruso , de los cua-
te fraguada en colosal imperio as'át i -
c o - e ü r o p e o , a la m á s completa ato-
m i z a c i ó n . 
Y del propio modo que en la an-
tigua Grecia fal ló la L i g a de los A n -
fictiones en imponer la Paz al peque-
'ño mundo entonces conocido, quebró 
t a m b i é n la generosa iniciativa de Ni-
co lá s I I , y no só lo la propia Rus ia . 
s:no el mundo todo se ag i tó , crispado 
c'e horror en interminables guerras. 
Y no faltaron gentes entusiastas. 
les no hay ni un francés que no po-
sea algunos, mientras que la acreen-
cia de los Estados Unidos en Rus ia 
apenas llega a cien millones de pesos, 
aún contando el importe de los ví-
veres que tan generosamente le en-
viaron hace cerca de dos a ñ o s para 
conjurar el hambre pavorosa y dantes-
ca que amenazaba a todo el pueblo 
ruso. 
Rus ia es, pues, el o b s t á c u l o a ta 
paz del mundo, e importa poco que 
R I F A T R A N S F E R I D A 
L a r i fa autor izada que por Decre-
to del Honorable S e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a d e b í a celebrarse el 
d ía 10 de Junio con destino a l me-
joramiento de la car i ta t iva inst i tu-
c i ó n " E l P a n de los Pobres" que 
radica en A g u i a r 87, de esta c iudad, 
ha sido transferida, t a m b i é n por a u -
t o r i z a c i ó n presideneial , para cele-
brarse, mediante el sorteo de l a L o -
ter ía Nac ional el d í a 30 de Agosto 
del corriente a ñ o . 
E L S E R V I C I O C I V I L O B L I G A -
T O R I O E N B U L G A R I A 
S e g ú n una de<vjsi(5n del Ministe-
rio del T r a b a j o b ú l g a r o , el contin-
gente que en 19 24 d e b e r á prestar el 
s e r v i d o c iv i l obligatorio s e r á de 23 
mi l personas en todo el p a í s . Dicho 
contingente s e r á empleado en la 
co ins trucc ión de caminos, ferroca-
r r i l e s y puentes. 
S e g ú n las "Informations Socia-
les", p u b l i c a c i ó n semanal de la Ofi-
c i n a internac ional del T r a b a j o , si 
se c a m p a r a n estos c i fras con las pu-
blicadas en a ñ o s anteriores, se ob-
serva una d i s m i n u c i ó n sensible en 
•el n ú m e r o de p e r s o n a l l l amadas a 
cumpl ir este servicio. 
A y e r p r e s e n t ó a l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a , E s -
c r i b a n í a del Sr . A m a d o Maestri . u n a 
denuncia el s e ñ o r ' Gustavo E . U r r u -
t ia , vecino de Gervasio No. 10, con-
tra los s e ñ o r e s Olal lo Izquierdo y 
el gerente Sr . Pego, de - la r a z ó n 
social Cifuentes, Pego y C i a . 
Ref iere el denunciante que I z -
quierdo v d Q u i ' i ó , a mediados d e l 
a ñ o de 1922, del s e ñ o r Oti l io V i -
llate, una parcela en el reparto San 
L á z a r o , calle Aven ida de l a R e p ú -
blica entre In fanta y N , reconocien-
do una hipoteca de cuarenta mi l pe-
sos a favor de los s e ñ o r e s Cifuentes , 
Pego y C i a . 
E l 14 de ju l io d e l 9 2 2 . Izquierdo 
c o n t r a t ó con U r r u t i a l a cons truc -
c ión de un edificio en la expresada 
parcela, y en 17 de octubre del pro-
pio a ñ o a j u s t ó l a parte de c a n t e r í a 
de esa casa con el s e ñ o r Antonio 
Baute . E n enero de 1923 a f i r m a 
el denunciante s e ñ o r Izquierdo que 
s u s p e n d i ó las obras, por decir e l 
s e ñ o r U r r u t i a que no t e n í a m á s di -
nero, habiendo este otorgado en 
marzo 23 siguiente, una escr i tura a 
favor suyo y del Sr . Baute , donde 
aceptaba las obras real izadas y el 
precio de las mismas , o b l i g á n d o s e a 
pagarlas. 
E n septiembre de 1923, Hegún el 
denunciante. Izquierdo s e g r e g ó par-
te del terreno, v e n d i é n d o l o al s e ñ o r 
F e r n á n d o G o n z á l e z y L a m a s . 
Desde enero de 1923 Olal lo I z -
quierdo y Cifuentes, Pego y C i a . h a n 
j estado dando plazos a los r e c l a m a n -
' tes U r r u t i a y B a u t e para abonarles 
I lo que les adeuda, ñ e r o s in entregar 
cantidad alguna. 
T e r m i n a af irmando e l s e ñ o r U r r u -
t ia que se han enterado que Izqu ier -
do se h a despojado voluntar iamente 
de l a finca en c u e s t i ó n y de la h i -
poteca a favor del Sr. Pego. G e r e n -
te de la razón social Cifuentes P e -
go y C i a . , y que este ú l t i m o , no 
obstante tener conocimiento de las 
deudas a él y a B a u t e , se niega a 
^ pagarles. 
que no h a b í a n recogido, empero, las | hayan sicJo recibidos en un suntuo5o 
l e c c nes de. la Historia, para creer | ba¡ie ¿ t ] p a l a c ¡ 0 ReaI de t o n ¿ I t s los 
Delegados rusos, porque a pesar de 
que adoptaron el traje de Corte, de 
pantalones cortos, detrás de la pe-* 
chera inmaculada, se veía sobre sus 
corazones el horrible cuadro del ase-
sinato de toda la familia Imperial de 
, Rus ia y la e j e c u c i ó n de Monseñor 
topa un inmenso parque artil lado: la n „ . . • i i» i »»• o 
•. , . , . . . •, oudkiewicz, el d í a de Viernes banto 
que de esa Conferencia de L a H a v a 
ce 16 de mayo de 18^9 iba a surgir 
la paz perpetua. E l desencanto í u c 
grande al ver que dos meses más 
tarde, el 29 de julio, terminó la Con-
.ferencia, y los armamentos de las Na-
ciones fueron en aumento: era L u -
industria y la agricultura p a r e c í a n 
faltas de brazos, empleados en prepa-
rarse para la guerra, y la crueldad 
ele los combatientes armados de nue •' 
.Vos inventos de des trucc ión , subió a 
lo^ aires con los zeppelines y b a j ó a 
de 1822, en los tortuosos s ó t a n o s del 
número 11 de la Bolshot L iebyanka . 
L a L i g a de Naciones y el Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional 
son los dos instrumentos de pacifica-
S E G U R O . . . 
Si compra su Billete en la afortunada Vidriera " E l Siglo X X ' \ 
de seguro le sale premiado. 
P a s a d o M a ñ a n a s e J u e g a 
"EL SIGLO XX" Neptuno y Belascoain Tel. A-4175 
P A G A R A S U S P R E M I O S E N E L A C T O 
c 5192 alt 6d-8 
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I N S T I T U T O M E D I C O - V A C U N O T E R A P I C O 
C A P D E V I L A " 
i „ r i - i j i i , i c ión del mundo, 
la prorundidad de los mares con b s , 
submarinos de la Gran Guerra. 
No hubo m á s que el Tribunal de. 
arbitraje, nacido en L a H a y a , que 
no só lo ha sobrevivido a los ca-
taclismos de la Guerra mundial, sino 
que ha servido de n ú c l e o creador de 
la L iga de Naciones de Ginebra, el 
Tribunal Permanente de Justicia In-
E n este mismo instante en que es-
cribimos, en el Senado de los Es ta 
dos Unidos, que en tiempos del Pre-
sidente Wilson no quiso ratificar el 
Tratado de Versalles, ni por tanto la 
L i g a de Naciones, antes de cerrarse 
ayer s á b a d o , tuvo que ocuparse de 
tres proyectos que todos ellos se re. 
ferian a que los Estados Unidos estu. 
ternacional de L a H a y a y la A c a d e - ¡ viesen representados en el Tribunal 
lia de Derecho Internacional en la Permanente de Just ic ia Internacio-
nal de L a H a y a . U n proyecto era 
m á s bien una zancadil la que su au-
misma ciudad. Y hasta la disminu-
c ión de los armamentos de las Nacio-
nes que tan a pecho tenía N ico lás I l / t o r , Henry Cabot Lodge, q u e r í a echar 
tuvo su eco en la Conferencia d e ' a l propós i to de Hardiflg y de H u -
Washington de 1921, para la dismi- ghes, desligando en parte, claro está , 
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T E L E F O NO M-8385 
APLICACION DE LA VACUNA CAPDEVILA 
C l í n ^ a gei»¿íral especialmente afecciones de l aparato r e s p i r a -
torio. 
T R A T A M I E N T O V A C U y O T E R A P í C O C O N T R A L A S E N F E R M E D A -
D E S Q U E D E T E R M I N A N L A T U B E R C U L O S I S 
ToCto* los d í a s de í> a 12 y de a 7 p. m . 
Martes y viernes gratis p a r a los pobres. 
22040 2 J n . 
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: OFICIM INTERHlClONm DE M A R C A S Y P A T E N T E S ! 
• Registros de Marcas y Pateh- 1 EMPEDRADO Y AGUIAR v Edificio LARREA l 
: | tes en Cuba v e l Extranjero. | T F I F F O N f S f v A - 2 6 2 1 « M - 9 ^ S l 
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E n la S e c c i ó n de Expertos denun-
Ct6 ayer e l s e ñ o r F r a n c i s c o L é r i d a 
jr Navarro , vecino de V i g í a 52 y ge-1 
rente de l a r a z ó n social L a v a d l a , j 
L é r i d a y C i a . , establecida en su do-
micilio, que Mauro R o d r í g u e z , cuyo , 
domicil io dqjconoce, cuando f u é \ 
agente de esa casa v e n d i ó a la J e f a -
t a r a de l a P o l i c í a Nacional muebles 
por valor de 340 pesos, y que las i 
cuentas para el cobro de esa cant i - | 
dad, que puso a su nombre indebi- i 
damente, las ha traspasado a o t r a 1 
persona, con perjuicio para los i n -
tereses de la referida sociedad. 
A U T O P S I A D E J U A N A A L V A R E Z 
L o s Dres. Manue l Barroso y F . 
Chomat , a presencia del L d o . Pot ts , | 
Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a , as ist ido 
j del Secretario J u d i c i a l Sr . A m a d o 
i Maestri , efectuaron ayer la autop- | 
i s ia al c a d á v g r de la joven J u a n a A l - 1 
i varez, ^ e r t i í i c a n d o que el fa l l e c i -
miento f u é debido a una peritoni-
tis aguda. 
E l resultado de la autopsia fa -
vorece a los acusados M a r i n a Ouens , | 
comadrona, y F r o i l á n Obaya y P r i -
• da. pero no obstante ello e l L d o . 
! Potts los p r o c e s ó ayer e x i g i é n d o l e s ; 
j 500 pesos de f ianza a cada uno p a r a , 
gozar de l ibertad provis ional . 
P R O C E S A D O 
E l Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a pro-
c e s ó ayer a Manuel Antonio A g ü e r o , 
y Cerizo, en causa por atentado, con i 
f ianza de 200 pesos. 
A C U S A A S U Y E R N O 
M a r í a S o l é y C a l v e t ó , vec ina de i 
esta c iudad, ha denunciado a l J u z - , 
gado de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n j 
T e r c e r a a. su yerno Alfonso L a y y 1 
Guay. 
Ref iere l a denunciante que « u ¡ 
h i j a C a r m e n Vagues y S o l é contra - ¡ 
o matrimonio con Alfonso L a y en 
31 de enero de 1918, aportando la 
muchacha como dote la cant idad de 
500 pesos. Que d e s p u é s del m a t r i -
monio Alfonso c o m p r ó en el pueblo 
de F l o r i d a , C a m a g ü e y , siete so la -
res yermos que Je costaron cuatro 
mi l quinientos pesos. E n octubre de 
19 21 f a l l e c i ó C a r m e n Vagues en l a 
casa Manrique n ú m e r o 7 5. en e s t a ; 
capita l , s in que el matrimonio h u b i e - ! 
r a tenido s u c e s i ó n . P o r este ú l t i m o j 
extremo, l a denunciante M a r í a S o l é i 
es l a ú n i c a heredera de los bienes , 
de su h i j a C a r m e n , pero s e g ú n a q u é j 
Ha su yerno no le reconoce ese de-
recho, y h a dispuesto de los so lares 
referidos y de los quinientso pesos 
de la dote, s in querer hacer l a par -
t i c i p a c i ó n de bienes. 
C A Y O D E L B A R R I L 
Manule P a d r ó n y P a r e d , vecino de 
27 y 8, Vedado, f u é conducido a 
l a casa de sa lud L a Ba lear , p a r a ser 
curado de l a frac tura del radio iz-
quierdo, que se c a u s ó ayer a l es tar j 
trabajando en l a casa en cons truc- ¡ 
c i ó n de Cast i l lo 20, y caer a l suelo ' 
desde enc ima de un b a r r i l que h u -
bo de volcarse . 
S E H A M A R C H A D O C O N E L A U T O -
M O V I L 
A l a p o l i c í a ha manifestado S a n -
tiago D o m í n g u e z y G i m é n e z , r e s i -
dente en San M a r t í n 113, que el 
chauffeur J o s é H e r n á n d e z , de M a r -
quéis G o n z á l e z 7, ha desaparecido 
con el a u t o m ó v i l n ú m e r o 10529 , el 
cual hubo de entregarle para que lo 
t r a b a j a r a . Se considera perjudicado 
el denunciante en l a suma de 600 pe-
sos. 
T O M O E S T U F I N A 
E l n i ñ o C é s a r P . P a d r ó n , de a ñ o 
y medio de nacido, i n g i r i ó ayer en 
su domicil io, Angeles 7 8, y en un 
descuido de sus famil iares , u n poco 
de estufina, p r o d u c i é n d o s e u n a i n -
t o x i c a c i ó n de c a r á c t e r grave. 
S E M A R C H O E l i E S P O S O D E H E R -
M I N I A 
L a j a m a i q u i n a H e r m i n i a N o r -
i m a r d de 2 2 a ñ o s de edad, v e c i n a 
H O Í E L f l O R l O A 
= M A D R I D = 
SEGUNDO TRAMO D£ U GRAN VIA 
. A 1 Minuto de la Puerta del Sol. 
Cocíni e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y a i b m ^ \ 
U n H o t e l d e A m é r i c a e n E s p a i i ¿ 
2 0 0 h a h i t a á o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
a s c e n s o r , a g u a c a l i e n t e , t e l é f o n o 
: : e n t o d o s l o s c u a r t o s , • 
Desds Dos Pesos en Adelante. 
nuc ión del armamento naval, tan ente-
ca que sin duda c o n v o c a r á el Presiden-
te de los Estados Unidos a otra com-
plementaria con el mismo objeto, si 
se llegan a atenuar las rá fagas ame-
nazadoras de tempestad, entre esa Na-
c ión y el Imperio del So l Naciente, 
riacidas al cTnpuje de diferencias r a -
ciales. 
Y si no fuese por la conducta de 
la Rus ia Soviet, tratando en todos los 
instantes de destruir la rel igión y la 
riqueza, no só lo en Rus ia sino en 
las d e m á s Naciones, .habría esperan-
zas, no lejanas, de que reinase la 
paz en el mundo. 
esa par t i c ipac ión , de la L i g a de Na-
ciones; el otro proyecto era del Se-
nador Pepper, complicado, y Con el 
vicio de origen de que Inglaterra y 
sus Dominios, casi casi desligados en-
tre sí , no tuviesen m á s que un solo vo-
to; y el tercero es del propio Pres dente 
Coolidge que en una solemne arenga 
en el Cementerio do Arlington, co-
mo s¡ quisiera tomar a los muertos 
ilustres por testigos de sus p a c í f i c o s 
propós i tos , r e c h a z ó las tendencias de 
Lodge y Pepper, asegurando que en 
su plataforma o programa electoral 
para la Presidencia, que se leerá esta 
semana en Cleveland, el quer ía es-
F U E R Z A * E N E R G I A * V I G O R 
Con el lema de Lenine de que " l a ! tampar como el sumum d e s i d e r á t u m 
religión es .el opio del pueblo" y " l a : de los Estados Unidos , la p a c í f i c a re-
riqueza instrumento de esclavitud" no so luc ión de los conflictos internacio-
hay términos de avenencia; porque i nales ante el Tr ibunal Permanente de 
por su misma actitud b í p e d a pone el ¡Just ic ia ntemacional de L a H a y a , en 
hombre su mirada en el Cielo, y por que part ic ipar ían los Estados Unidos. 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É a c t ú a bajo e l t r ip l e 
Concepto do t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á lo s A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra l a s 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n i a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
¿ los D i a b é t i c o s . 
D O C T O R R O S 
M E D I C O C I R U J A N O 
P E R S E V E R A N C I A 6 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
M-7136 y F-2159 
Residencia: 6 ei^tre 23 y 25 Vedado 
Depósito : A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , P A R I S . 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S . E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 MEDIA A 4. 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y duelen a l o s n i ñ o s 
r A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los n iños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de muelas más agudo, 
Tmás violento y fvita que una muela 
picada, mortifique a los niños . 
¿ e vepde en todai las botica» 
N o D a m o s V a c a c i o n e s 
A las fami l ia» qu« lo interesa co-
nocerlo, le sigrnificamos que: Bí Cole-
gio "Claudio D u m á s " situado « n la 
Calzada Diez da Octubre, 461, en la Ví-
bora, "No da vacaciones de verano". 
Estamos en la parte m á s alta, fresca 
y saludable de la ciudad. Nuestro edi-
ficio amplio y muy ventilado consti-
tuye una garant ía para la salud de l*w 
pupilos. Preparamos para los exáme-
nes del Instituto y los de maestros. 
Primera y Segunda enseñanza, comer-
cio, pedagogía o Idiomas. Infórmese del 
crédito de que goza este plantel. P u -
pilaje |25 y |30 s e g ú n edad y cono-
cimientos. 
22071 8 Jn. 
G E M E L O S Z E I S S D E L A R G A V I S T A 
Ninguna peráona elegante prescinde en su equipaje de 
unos buenos gemelos. Con unos buenos gemelos se disfruta 
más en viajes, excursiones y en las playas. 
E L A L M E N O A R E S 
O P T I C A 
Pi-flforgall 54 (ante« Obispo), Apdo. 1024 
Pie. Zayaí 39 (ante* O'Reilly), Habana. 
'aU 5d-2 
D r . C á n d i d o B . H o y o s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . M - 2 2 7 3 
SALUD NUM. 70 
H A B A N A 
04801 Alt . 5d-lo. 
D r . A . D A U S S A 
TUBfRCUlOSIS Y ESTOMAGO 
CONSULTAS DM a 3: $5.00 REINA 121 
mejor para ei cabello Valsam 6 0 ? ^ 
6 0 7 
Pídase en Droguerías, farmarics, Fer-
fumcríis, Peluquerías, Sederías, ele. 
\ ^ P R t C I O D E L F R A S C O S 2 . S o J 
de F i g u r a s 93, d e n u n c i ó a la poli-
c ía que su esposo y paisano Teodo-
ro Normand, falta de su domicilio 
desde hace varios d í a s , temiendo le 
haya ocurrido a lguna desgracia. 
C O N J U D I A S C A L I E N T E S 
R e n ó B a j á , na tura l de T u r q u í a , 
de 2 a ñ o s de edad, vecino de M i s i ó n 
104, r e s u l t ó ayer con quemaduras 
de c a r á c t e r grave en distintas par 
tes del cuerpo, a l caerle encima las 
j u d í a s cal ientes que en un plato 
l levaba su hermana "Pepa". 
L O S E M B A R Q U E S A E S T A D O S 
U N I D O S 
E l v ig i lante P é r e z L a g o , de la 
P o l i c í a del Puerto , detuvo ayer en 
los Muelles del A r s e n a l a Gaspar R i -
vero y G ó m e z y a Fe l i c iano Rivero y 
G ó m e z , ambos vecinos de San Ig-
nacio 90, porque trataban de em-
barcarse para los E s t a d o s Unidos 
como si fueran de nacional idad cu-
bana. 
Se o c u p ó un documento donde los 
testigos Aure l i o N ú ñ e z , Fe l i c iano 
P a s c u a l R i v e r o , Manuel Palac io F e -
rro y Arcadio V a l d é s y V a l d é s , cer-
tif ican que conocen a los detenidos 
desde hace mucho tiempo re sidien-
do en C u b a . 
De estos Individuos f u é detenido 
el nombrado Manuel Palac io F e r r o , 
que es vecino de Oquendo 83, y a 
quien reconocieron los detenidos co-
mo, uno de los que le nagociaron el 
pasaje . 
F e r t o f u é puesto en l ibertad por 
el Juez de l a S e c c i ó n P r i m e r a , me 
diante f ianza de 200 pesos. 
V E N D E D O R E S D E H I E L O A C U S A -
D O S 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u d i -
c ia l se p e r s o n ó ayer el s e ñ o r Jorge 
D í a z y Soler, Admin i s t rador de The 
R e g l a Ice Co . , vecino de Merced 5, 
en esta c iudad, denunciando que los 
vendedores de hielo de esa compa-
ñ í a Robust iano S á n c h e z , R a m ó n He-
r r e r o y Horac io T r u j i l l o , se han 
apropiado el primero de 512 pesos, 
el segundo de 140 y e l tercero da 
60, producto de l a venta del refe-
rido a r t í c u l o . 
U N A A N C I A N A F U E A R R O L L A D A 
Y M U E R T A P O R U N T R A N V I A E N 
E L V E D A D O 
E n l a esquina de las cal les W H -
son y B a ñ o s , el t r a n v í a n ú m e r o 391 
de la l í n e a de J e s ú s del Monte-Ve-
dado a r r o l l ó a la s e ñ o r a Irene A l m a -
ñ a q u e de Oriente de 78 a ñ o s de 
edad y vec ina de B a ñ o s 4. 
E l v ig i lante del T r á f i c o A . L e ó n , 
r e c o g i ó del pavimento a l a lesiona-
da , que condujo a Emergenca i s . E l 
D r . Lópe?, B i s b a l l a r e c o n o c i ó cer-
tificando que era c a d á v e r y que pre-
sentaba las siguientes heridas con-
tusiones en (las regiones o c c í p i t o 
frontal , superc i l i ar derecha, herida 
por a v u l s i ó n en l a a u r i c u l a r derecha 
con p é r d i d a del p a b e l l ó n de la ore-
j a , f rac tura del costal izquierdo y 
desgarraduras y contusiones disemi-
nadas por todo e l cuerpo. 
E T teniente R e n c u r r e l l de l a no-
vena E s t a c i ó n de P o l i c í a se ^constl 
t u y ó en E m e r g e n c i a s , levantando 
acta del hecho. 
Dec lararon ante él y d e s p u é s en 
el juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a , los testigos presencia-
les ,del hecho menor Euseb lo Sar-
miento M a r t í n e z , de 14 a ñ o s de edad 
mensajero de la botica L a Nueva 
de C , entre W i l s o n y 11, y J o s é A l -
varez, e s p a ñ o l de 24 a ñ o s vecino 
de M o r ú a 119, que l a s e ñ o r a A l m a -
ñ a q u e se ha l laba en l a esquina, pa-
s ó la cal le inmediatamente d e s p u é s 
de pasar un t r a n v í a d e t r á s del cual 
v e n í a el que la a r r o l l ó , y que el mo-
torista a l v e r l a ir por l a v í a contra-
r i a a l a suya volviendo l a cabeza, 
y tratando de atravesar la l í n e a , 
t o c ó var ias veces e l t imbre l l a m á n -
dole l a a t e n c i ó n a l menor a d e m á s 
d á n d o l e var ios gritos, los que no 
a t e n d i ó , siendo arro l lada por la de-
fensa, y cayendo a l tratar de levan-
tarse , y enredarse las piernas con 
u n paraguas que a d e m á s de varios 
paquetes l l evaba en l a mano, sobro 
el estribo del t r a n v í a . Es t e no mo-
d e r ó la m a r c h a hasta el ú l t i m o ins-
tante, que d i ó m a r c h a a t r á s . E l me-
nor Sarmiento se c a y ó a l tratar de 
a u x i l i a r l a , c a u s á n d o s e una her ida 
leve en el t r a z o derecho. 
E l motorista J o s é G a r c í a Garc ía , 
e s p a ñ o l , de 41 a ñ o s de edad y ve-
cino de P á r r a g a 4 en la V í b o r a de-
c l a r ó que por m á s esfuerzos que ha-
b í a hecho p a r a parar el t r a n v í a no 
h a b í a podido evitar a r r o l l a r a l a 
anc iana , por la rapidez con que a tra -
v e s ó las parale las del t r a n v í a . F u é 
remitido al V i v a c por orden del 
juez l icenciado Saladrigas . 
I d e n t i f i c ó el c a d á v e r la s e ñ o r a 
J u s t a Guerrero Almafiaque, vecina 
de B a ñ o s 4, h i j a de la occisa. 
L E S I O N A D A C A S U A L 
A l cerrar l a portezuela de un auto 
en L u i s E s t é v e z frente a l nuevo 30 
se c a u s ó u n a herida por a v u l s i ó n 
en el pulgar de la mano izquierda 
M a r í a A s c u j o Ascujo e s p a ñ o l a de 
17 a ñ o s y vec ina de dicho domici-
lio. F u é asistido en el cuarto centro 
de socorro. 
O B R E R O S R O B A D O S ? 
De una caseta de guardar mate-
r ia les en l a casa en c o n s t r u c c i ó n , 
s i tuada en V i s t a Alegre letra D , 
les robaron herramientas a J o s é E n -
riquez de 51 a ñ o s vecino del Repar -
to L o s Angeles y a V i r g i l i o R o l l á n 
de Curazao 8, por va lor do ? 2 , y 
$5, respectivamente. P a r a ello rom-
pieron la caseta. Sospechan los de-
nunciantes sean autores del hecho 
Antonio Calvo y J u a n T o u r a , que 
A L O S I T A L I A N O S 
R E S I D E N T E S E N CUBA 
P o r i n d i c a c i ó n de la Dirección n 
n o v a l del F A S C I O I T A L I A N O se • 
v i ta a todos los italianos residenf11 
en Curia, de cualquier partido v f 
que amen a su P a t r i a , para que'cn 
c u r r a n con cua lqu ier cantidad na 
la a d q u i s i c i ó n de aeroplanos o 
que reforzar l a escuadra de guerr5 
i ta l iana; a i m i t a c i ó n de lo que 
cieron las Colonias Italianas de A 
gentina, P e r ú , Chi le y Bras i l . 
L a s ofertas deben ser d ir ig id^ 
fheque a nombre del Partido \ 
c ional F a s c i s t a , O'Tceil ly 30, tere3 
piso. 
H a b a n a 7 de junio de 1924. 
E . D. Cassl 
Delegado. 
' t rabajaban hace d í a s en la mlsnn 
obra. 
L E P E G A R O N Y L E ROBARON' 
J u a n Arango Soto de la Habana 
de 22 a ñ o s y vecino de Cañengo 2 
r e q u i r i ó el auxi l io del vigilante 91*5 
¡ e n 23 y 20, a l que ref ir ió que en. 
c e n t r á n d o s e en dicho lugar, fué Da. 
! mado por dos individuos quo viaja-
j han en un a u t o m ó v i l , los cuales le 
; d i jeron que subiera y fuera con 
I ellos. A s í lo hizo y los desconocidos 
j le pegaron y le sustrajeron 'iü pe-
¡ sos que l levaba p a r a comprar unos 
mandados. E l denunciante se halla-
ba en estado de embriaguez y pre-
sentaba una c o n t u s i ó n en la reglón 
labia l superior. 
R O B O D E l l O P A S Y D I N E R O 
C a r m e V a l d é s v i u d a de Geochier, 
vec ina de I , n ú m e r o 137, deminció 
a l a P o l i c í a que a l levantarse ayer 
m a ñ a n a s u s irviente Perfecto Pa-
rrondo, e n c o n t r ó enc ima de la me-
sa del comedor un traje de la pro-
piedad de un ta l P a u t a , huésped de 
l a casa y violentada la cerradura de 
u n a puerta a s í como roto el vidrio 
de una luceta, habiendo notado la 
falta de 3 0 pesos de la propiedad de 
J o s é Rosado. 
E l - o los ladrones dejaron en n 
h u i d a un sobre con un afoto^ra-
f ía . 
A S A L T O A M A N O ARMADA 
E N R E M E D I O S 
E l Alcalde de Remedios comunicó 
ayer a la S e c r e t a r í a de Gobernaciói 
que durante l a madrugada dos tó 
dividuos armados hablan penetradí 
en el hotel "Mascotte", exigiendo a 
propietario, M a n u e l M é n d e z , que leí 
a b r i e r a i a c a j a de caudales . Co 
mo é s t e se negara, le hicieron cin 
co disraros h i r i é n d o l e levemente. 
L a p o l i c í a munic ipa l s a l i ó en per 
secuedón de los malhech ores, lograa 
do detener a Miguel R o d r í g u e z y Ma 
nuel Art i l es , los cuales condujeroi 
en un a u t o m ó v i l de su propiedad 1 
los otros dos individuos hasta el re 
ferido hotel, desde el pueblo de Ca/ 
majuainí , y e s t á n complicados en el 
suceso . A los detenidos les fué ocu 
pada una maleta en cuyo interior b( 
h a l l ó una c a r t a d ir ig ida a Narcisc 
D o m í n g u i e z , que se supone sea e 
nombre de uno de los otros dos su 
jetos asa l tantes . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E L B A N D O L E R O G A M B O A 
M Jefe de l a oficina de Comuai-
caclones de Y a r a , Oriente, ha parti-
cipado a la D i r e c c i ó n General de 
Comunicaciones , que el bandolero 
F r a n c i s c o Gamboa y dos amigos su-
yos, sal ieron para Manzanil lo con el 
fin de acojerse a l a legalidad. 
chos bandoleros, desde hace tiempo, 
merodeaban por aquellos contornos, 
haciendo exigencias de dinero a 103 
campes inos . 
R I Ñ A E N U N I O N D E R E Y E S 
H a comunicado a l Jefe de la oH-
cina de U n i ó ñ de Reyes , que a l»5 
cinco de la tarde de ayer hubo una 
a l t e r a c i ó n dW orden públdco, con 
motivo de asuntos particulares, ri-
ñ e n d o a p u ñ a l a d a s y resultando be' 
ridoe, dos individuos de la raza m*6' 
t i z a . E l orden f u é restablecido 
las autor idades . 
B O D A 
E l p r ó x i m o jueves 12 de junio 8 
las 9 p. m. en la Iglesia del Santo 
Angel c o n t r a e r á n matrimonio la es-
p i r i t u a l s e ñ o r i t a A n a María Bellve' 
y Calvo, h i j a de nuestro querido ami' 
go Jul io Gui l l ermo Bel lver, funcio-
nario competente de :a A l c a l d í a MU' 
nic lpal , con el distinguido y correc-
to joven- Armando de Aguiar y Gaj-
vez, perteneciente al Departameni 
de Comunicaciones . 
A p a d r i n a r á n a tan s i m p á t i c a pare* 
j i t a el padre de l a novia Julio fj-
Be l lver y la s e ñ o r a María L u i s a Gai-
vez de Agu iar . 
A c t u a r á n como testigos por par^ 
de la novia, los sefores doctor Ra 
de C á r d e n a s y E c h a r t e , s eñor E^11, 
do Machado y P i n t ó , Secretario de « 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , y 61 -
de la novia s e ñ o r A n d r é s Bellver / 
M a r t í n e z . , rt¡íl. 
P o r el tov io : D r . Wenceslao 
vez, F i s c a l del T r i b u n a l ^ p r e ^ ' 
t í o del contrayente, doctor Leopo 
A r ú s y e l doctor Osvaldo Lámar. 
F . P E 1 1 A y 
A-VEirCOA D E L B R A S I L 81 Y 23. ( A N T E S T E N I E N T E » K Y ) , A P A R Í * * 
S O NUBL 142. 
Surtido greneral da tejidos americanos y europeos. 
Especialidad en tejidos ingleses da a'.todón y de Uno, 
Compramos art ículos dejados por ouonta. 
M C i~V> 
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* L A A C T I T U D D E L O S I N T E L E C T U A L E S . 
1,3 huelga f errov iar ia absorbe to-
¿ a l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o . No es pa-j 
ra menos. E s t a m o s entrando en la 
tercer semana del paro y ca lcu lan-
do sin e x a g e r a c i ó n los perjuic ios ma- i 
teriales que importa , p u d i é r a s e e s - \ 
tmar en n ú m e r o s y pesos redondos en-
una cantidad de 3 3 millones de 
posos aproximadamente K n este 
(¿IcuJo no inc luimos el montante de 
jos sueldos y salarios de los propios 
Bbretos en hue lga . Pero no se trata 
g.'.K» rtc « n problen a de m e r a indo 
le monetaria o e c o n ó m i c a . E n e l fon-
do de esta p o l í t i c a de manos a r r i -
ba decretada con tanta frecuenc ia I 
por los gremios obreros, se T i s l u m - | 
bra un estado c a ó t i c o en l a organi-j 
zación social de las propias c lases ' 
trabajadoras. E n n i n g ú n pais , ex-: 
cepto en Cuba , se dan casos seme-( 
jantes y tan repetidos de paro ge-
neral acordados s i n referendums de 
\o< grendos y organizaciones de los 
trabajadores, interesados en e l pro-
blema. Sobre todo desde que los es-
critores y l í d e r s de l trabajo agfremia-
(j,, pí.tán contestes en es t imar que la 
huelga general en todo u n r a m o de 
trabajo 03 a r m a de dos filos y p e l i - i 
grosa de e s g r i m i r . E n las luchas en-
tre el capital y e l trabajo , este ú l t i -
mo ocupa s iempre l a p o s i c i ó n m á s 
débil y las huelgas se p ierden y ga-
nna a tenor de l a res is tencia que pa-
ta mantenerlas p u e d a n ofrecer en 
el campo e c o n ó m i c o los obreros o 
trabajadores; y es sabido que en ese 
campo la ley predominante es l a de 
la necesidad, que Sorel l l a m a , s in 
eulemlsmos, "dictados de i a mise-
ria". ' 
Otro aspecto de l a c u e s t i ó n y de 
cuya decisiva inf luenc ia no pueden 
eximirse las huelgas , es aque^ que 
atañe al medio socia l y p o l í t i c o en 
que se produce e l confl icto. E n C u -
ba y en ambas A m é r i c a s , los con-
flictos entre e l cap i ta l y e l t rabajo 
obedecen a causas m u y dist intas y 
totalmente contrar ias a aquel las que 
forman el c las ic ismo de los , p a í s e s 
en la l i teratura del t r a b a j o . E n es-
tos p a í s e s y principalmente e n C u -
ba, con muy pocas excepciones, ei 
capitalismo no es s iempre ley de he-
rencia n i privi legio de cas tas ; en 
A m é r i c a , el noventa y nueve por 
ciento de los capitales es fruto del 
trabajo y bus poseyentes, de tan 
humilde y obscuro origen, como los 
mismos obreros q ü e Inego los sus-
tituyen y viven del sueldo y de l sa-
lario . E s dec ir , e n nuestro p a í s , 
t rabajadores capital istas, f o r m a n nn 
todo c o m ú n , y juntos, frente a l a or-
g a n i z a c i ó n de l a s v iejas sociedades 
p sociedades no americanas , consti-
tuyen u n n ú c l e o humano i d é n t i c o a l 
que l a l i ga social d e m o c r á t i c a o l a 
In ternac iona l de Trabajadores , anhe-
l a n const i tuir en l a madre E u r o p a . 
E n u n a palabra , e l obrerismo ame-
ricano y especialmente e l cubano, 
necesita, sobre todo, adaptarse a l 
medio s o c i o l ó g i c o o de lo contrario, 
todo esfuerzo de mejoramiento del 
trabajador r e s u l t a r á e s t é r U m e n e 
v a n o . , E n nuestra be l la i s la , desde 
e l descubrimiento y con e x c e p c i ó n de 
ciertos sectores del campo eletoral , 
donde por bastarda r e s t r i c i ó n jur í -
d ica , e l ciudadano es u n p á r i a , to-
das las clases sociales tienen i d é n t i -
c a oportunidad de m e j o r a r , e c o n ó -
mica , soc ia l e intelectualmente, y s in 
que ello ex i ja que se r e c u r r a de 
continuo a l a v io lenc ia . P o r lo con-
t r a r i o . L a o r g a n i z a c i ó n gremia l de 
los trabajadores en nuestro p a í s , 
debiera tener por base l a c o h e s i ó n 
de sus afi l iados y s ó l o con lograrlo 
ser ia suficiente p a r a que todas las 
ventajas que puedan apetecer, ex-
cepto las extrahumanas de l comu-
nismo repudiado por los propios agri -
cultores de l a R u s i a sonet i s ta , y las 
de reg ir o admin i s trar por l a violen-
c ia e l capital empleado en las indus-
tr ias , se t o m e n efectivas, h a s t a el 
punto de hacer que e l derecho posi-
t ivo l a s re i i e j e , anote y a m p a r e . 
Ev identes pruebas tenemos y a en 
nues tra l e g i s l a c i ó n a pesar de que 
la o r g a n i z a c i ó n , d i r e c c i ó n y efectivi-
dad i d e o l ó g i c a de los grremios actuales 
d e j a n mucho que desear . T a n cierto 
es lo que a q u í decimos que real izado 
u n balance de l a l e g i s l a c i ó n aproba-
da bajo l a bandera de l a R e p ú b l i c a 
victoriosa, e l noventa por ciento de 
e l la se h a hecho y r ige en exclusivo 
beneficio del obrero a s a l a r i a d o . S in 
embargo, los gremios actuales , v i -
ven y so mueven s in d i r e c c i ó n men-
tal posit iva y alejados p r á c t i c a m e n -
te del obrero intelectual , eje, en to-
dos los p a í s e s , del movimiento de 
c lases . NI se los l l a m a n i se los oye . 
Inf luenciados por el medio p o l í t i c o 
los l lders acaparan toda i n s p i r a c i ó n 
y d i r e c c i ó n y a s í ocuiire que en 
tanto los intelectuales del p a í s logran 
con sus propagandas mejoras posi-
t ivas y nitales en beneficio de l a c la -
se m a n u a l o artesana, como son los 
que reportan los seguros, e l mejo-
ramiento de las v iv iendas e l ret iro 
por Incapacidad o por l a edad, y m i -
les otras, sus directores inmediatos 
mixtos de p o l í t i c o s sec^arlstas y de 
obreros que no t rabajan , las desha-
cen y malogran, arras trando a las 
masas a l m a r s in or i l la s de que h a 
sido fa ta l y contundente prueba l a 
ú l t i m a y reciente hue lga de los gre-
mios y trabajadores de b a h í a . 
1 N o t i c i a s d e l M í i n i c i p i o 
P A R A L I Z A C I O N D E L T R A F I C O 
Con objeto de ev i tar accidentes, 
la Secretaría de G o b e r n a c i ó n ha pe-
dido a l a A l c a l d í a que ordene l a pa-
ralización del t r á n s i t o por l a ca l le 
23 desde Y hasta el puente "Almen 
dares" desde las seis de la m a ñ a n a 
de hoy hasta que terminen las ca-
rteras de a u t o m ó v i l e s que celebra-
rán desde la H a b a n a a A r t e m i s a . 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
Varios vecinos del Vedado se han 
dnijido a l a A l c a n d í a interesando 
Que no se acceda a l a p e t i c i ó n de 
trasladar a la cal le 7 el paradero 
de a u t o m ó v i l e s de a lqui ler existente 
en la calle de Paseo entre C a l z a -
ba y Q u i n t a . 
RÜilN UNUIA 
Ha sido aceptada la renunc ia que 
señor F r a n c i s c o S a n t a n a presen-
to de su cargo de segundo Jefe del 
^epartamento de Impuestos, por ha-
berle sido concedido el r e t i ro . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
licencias comerciales siguientes: 
José Chong p a r a puesto de f r u -
tar en el Mercadb de C o l ó n ; Manuel 
Piquerp para e b a n i s t e r í a en Belas-
c u a í n 86 E . , H a i m G a s ó n para a lqui -
lador de bicicletas 'en J e s ú s M a -
ría 27, Chong W a h pa^a b a r b e r í a 
en G e n e r a l Casas 9, Oscar R o d r í -
guez para a lqui lador de bicicletas 
en J e s ú s del Monte 219, Waldo L ó 
pez p a r a bi l lares en «jenera l C a r r i -
llo 142, Y i Woo para sasterla en 
San J o s é 186, atos, V a l c á r c e r y C o m 
p a ñ í a para f e r r e t e r í a en M á x i m o Gó 
mez 1 8 8 . 
L A S C O N S U L T A S I ) E (ÍAKCAS'JLA 
N A R I Z Y O I D O S 
Siemdo tan considerable el n ú m e -
ro de pacientes que acuden a l Hos-
pital Munic ipal para obtener los ser 
vicios de l a Especialk' .ad de G a r -
nta, Nar iz y O í d o s , en ben del me 
jor servicio la D i r e c c i ó n de dicha Ins 
t i t u c i ó n b e n é f i c a , de acuerdo on los 
profesionales de aquel la espeiali-
dad y con la s a n c i ó n del s e ñ o r Je-j 
fe del Departamento de Sanidad Mnj 
nic ipal , ha dispuesto que a part ir , 
del p r ó x i m o jueves 12, se establez-
can las Consultas y operaciones de 
dicha especialidad en la forma s i - , 
g u í e n t e : 
Consu l tas : L u n e s , M i é r c o l e s y V í e ^ 
nes de 8 a 11 a . m . , 
Operaciones: Martes, Jueves y S á -
bados . 
t r a b i b l i o t e c a m i n i a t u r a 
J u a n C l e m e n t e Z e n e a 
En breve se terminará la pri-
mera edición de la Segunda Serie 
de la Biblioteca Miniatura de " L A 
GLORIA". 
Constará, como la anterior, de 
veinte y cuatro minúsculos tomi-
tos, esmeradamente impresos. 
En ellos hemos recogido lo más 
selecto de la obra de Juan Cle-
mente Zenea, el poeta mártir, au-
tor de "Fidelia" y "Las golondri-
nas". 
En cada media libra de cho-
colate La Gloría dejaremos un to-
mo. 
' L A G L O R I A A 
E l m á s d e ü c t o s o d e k » c h o o o l a u e 
S O L O . ? A R M A D A Y C & . 
L u y a n ó . H a b a n a 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
N E V E R A F I L T R O 
T R O P I C A L 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
C o n f i l t r o p a r a p u r i f i c a r e l a g u a 
y S e r p e n t í n q u e l a e n f r i a . 
oURADERA» HIGIENICA. ECONOMICA 
DE VENTA EN FERRETERIAS Y MUEBLERIAS 0 EN 
" L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C A . 
MAXIMO GOMEZ (MONTE) ISO. T E L . A-3606 
H A B A N A 
NUNCIO DE VADl 
E . G . E , 
L ü í s G l a s i n g T o n a r t r a i i d 
ffA PAIiIíECIDO 
T dispuest» su entierro para el dfa de hoy domingo 8 de junio 
a las cuatro y media de la tardo, los que suscriben, padres, her-
manos y deraAs familiares y amigos, ruegan a sus amistades concu-
rran a la casa mortuoria. Calle Seis esquina a Veinte y Tres, (Ve-
dado), para acompañar su cadáver hasta el Cementerio de Colón, 
í avor que agradecerán eternamente. 
Habana, junio 8 de 1924. 
ZMUÍS ciasing, Canoao. Chartrand, Carmen y Leonel Clasing y 
Chartrand, P a u l Oetker, Enrique TiallenlUa, Octavio Herre-
ra, Eduardo Pórez, Juan I . Muñoz, Bernardo Iglesias, Cario» 
Poppe, Joaquín Pora Dr. Arturo R o s , 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L o s f irmantes de lu. C a r t a Abier -
ta a los socios del Centro A s t u r i a -
no, publ icada en la e d i c i ó n de la tar-
de del "viernes d í a 6, tenemos el pro-
p ó s i t o de c U a r a un gran n ú m e r o de 
personalidades de ia Colonia, para 
una r e u n i ó n que se v e r i f i c a r á pro-
bablemente m a ñ a n a lunes, con el fin 
de conocer s i el sentir del elemento 
social es par t idar ia de que las fa -
ch.-.das de s u Pa lac io Social sean 
c o n s t r u í d a r de ladri l los con encha-
pes de piedra, o sea, de ladri l los 
disfrazados de piedra p e g á d o l e s por 
la parte de afuera unas p lanchas de 
D I E Z c e n t í m e t r o s de espesor para 
el bien parecer; o, s i por el contra-
r io , ese elemento social , o sea la 
mas? soc ia l del ^entro As tur iano , 
desea, como s iemr J lo d e s e ó , l a 
c o n s t r u c c i ó n de un edificio cuyas fa-
chadas sean de piedra s in n i n g ú n 
disfraz , edificio que responda a l a 
grandeza del centro As tur iano , y a 
lo que representan y son los as tu-
r ianos en Cuba y en todas partes . 
H a b a n a junio 6 192-í. 
F a c u n d o Garc ía y G o a - á l j z - B e r -
nardo P a r d í a s y L ó j e z ; F a u s t i n o A n 
gones; L a u r e a n o Lópi^, y Busto ; Se 
b a s t i ñ n Soto y E e í s ^ d a . . 
N o t e a f l i j a s . E s a 
t o s n o d u r a m u c h o 
L a Miel de Alquitrán de Pino del 
D r . Bell evitará complicaciones. 
Se ha usado en mí familia por más 
de 30 años y todos sabemos que 
contiene las medicinas que hoy 
recetan los buenos médicos , com-
binadas con el sabroso remedio 
casero, el jarabe de alquitrán. L i m -
pia la garganta de fiemas, reduce 
la inflamación y quita la tos casi 
en el acto. 
E n l a s F a r m a c i a s 
Y s i n e m b a r g o , s e m u e v e — 
G a m a s , G a m i t a s y M o s q u i -
t e r o s p o r t á t i l e s 
G o n r e l í l l a , c o l o r m a r í i l u 
b l a n c o . T o d a s de a c e r o 
T . R U E S G A Y C I A . 
Cuba 103. • - Teléfono M-3790 
(Entre luz y Acosla) 
— E l gran f ís ico florentino Gal i -
leo se o b s t i n ó el proclamar que 
la tierra era redonda y se m o v í a . 
E l hab ía inventado algunos extra-
ñ o s aparatos de a s t r o n o m í a , hidros-
tát ica y otras ciencias, y ten ía mo-
tivos para saber de que hablaba, 
pero recibió discreto recado del 
Poder Temporal para que abando-
nase su fogosa defensa de la teo-
ría de C o p é r n i c o . ¡ B u e n o , bueno! 
j E l hombre, necio de sí , no só lo no 
se res ignó a callarse, sino que ini-
c ió experiencias para demostrar sus 
asertos. ¡ Imprudenc ia t a l ! . . . Se 
le e n v o l v i ó en un proceso que du-
ró veinte d ías y, bajo la oferta 
amable de pen^s que no implica-
ban un lecho de rosas, Galileo ab-
j u r ó . 
— V a y a , vaya , Don Hermo. No 
estaba él muy seguro, por lo visto. 
Y si sus jueces le hubieran brin-
dado Quinado " S a n J u l i á n " , para 
reponer las fuerzas, casi habr ía que 
aplaudirles. 
— N o seas m á s papista que el P a -
pa, que la Iglesia, m á s tarde, d ió 
la razón al sabio florentino. . . G a -
lileo f i r m ó : "he sostenido que el 
Sol era el centro y que la Tierra 
se m o v í a ; hoy, con sinceridad y fe, 
maldigo mis antiguos errores." Po-
co más o menos. Pero al levantar-
se y poner su pie en tierra, a ñ a d i ó 
por lo bajo: 
— " Y , sin embargo, se mueve..." 
C A T U "Kí, DORADO".—Está en Cerro 877 12, paradero de los tranvías . 
Acaban de adquirirlo por compra loa buenos amibos señores "Rodrígrnez y 
Marrón", quienes se proponen hacer en él nna transformación que le deje 
coaio nuevo, perfeccionando también sn servicio. Y lo conseg-nirtin, pues se 
trata de dos personas que conocen el griro a fondo. Manolo Fernándes y Pe-
pe Casas, son los art í f ices del pemartlneo en la cantina, ¡Y con la cotele-
ra en la mano, se slntan solos!. . . 
^ M u j e r e s y P e m a r t í n . K d s t a t e r f i n ^ 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S E R R A T E N o . 41. C O N S U L T A S D E I 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a f 
a 4. 
1 
Av i so a P a d r e s y Tutores 
Dos meses de campamento i e ve-
rano para sn hijo ei*. el mejor " S u m -
mer School" de los E . U . 
Si le interesa y puede darle a su 
hijo una gran oportunidafl, vea a l 
Coronel E . Si lva, Q b r a p í a 33, T e l é -
fono: A-2f)74, o ca l le G n ú m e r o 25, 
T e l . : F - 3 1 0 9 , quien l l e v a r á este a ñ o 
a " C u l v e r S u m m e r School" a un gru-
po de j ó v e n e s de Cuba de 12 a 20 
a ñ o s de edad, haciendo con ellos y 
"<>n su propia fami l ia los v ia jes de 
ida y vuelta , y os t?rdo durante todo 
el curso a l cuidado de los j ó v e n e s 
que se le c o n f í e n , sn el campamento 
de verano. P a r a m á s detalles, c a t á -
logos, f t c . etc., vea personalmente 
al Coronel . 
D u r a c i ó n del curso: De 2 de J u -
lio al 29 de Agosto. 
F e c h a de embarque de C u b a : 25 
de J'ir. io. 
F e c h a de regreso a C u b a : P r i m e r a 
;emana de Septiembre. 
No se admiten i n s c r i p c i ó n js des-
m é s del 15 de Junio . 
Se exigen referencias. 
H a b i é n d o s e obtenido solamente 30 
plazas, se hace saber que quedan úni-
camente 10 plazas por cubrir . 
8-d 3 
L A G O T A Y E L 
R E U M A T I S M O 
G O T O S O 
tienen su origen en un exceso de 
Acido Urico que se acumula en el 
organismo 
M S C H E R Í N G 0 
Elimina el Acido Urico de una ma-
nera muy notable y alivia en segui-
da los dolores. Es el medicamento 
clásico © infalible recetado por los 
mejores especialistas. 
C o n s u l t e a s a 
iWéárco 
Dr . 
Q A U G A S T a . N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
D R . F E Ü P E G A R C I A 




en tubos originales 
" Schering " que 
contienen 20 com-
primidos de 1 2 
Para Slnestras r Literatura: Carlos Bohmer, Ag-nacat» 142.— Habana. 
M A N U E L ñ . S U ñ R E Z 
C 0 R D 0 V E S 
P o r l a v í a de K e y West s a l i ó 
ayer para los Estados Unidos nues-
tro distinguido amigo el ex-senador 
s e ñ o r Manue l A . S u á r e z C o r d o v é s , 
Presidente de la A s o c i a c i ó n de Al 
macenisras, Escogedores y Coseche-
ros de T a b a c o . 
A despedirle acudieron al muelle 
del Arsena l numerosas amistades y 
el-ementos del giro del tabaco . E n t r e 
estíos f iguraban el Consejo Direc-
tivo en pleno de la citada A s o c i a c i ó n , 
y algunos otros socios prominentes, 
entre los cuales recordamos al P r e -
sidente de Honor D . J u a n de la 
Puente, y a los s e ñ o r e s L ' s a n d r o 
P é r e z y F ernando C á r d e n a s . 
E l s e ñ o r S u á r e z C o r d o v é s , que va 
en v iaje de negocios, p e r m a n e c e r á 
de dos a tres semanas en los Es tados 
Unidos . 
Mucho é x i t o y grata estancia en 
aquel la n a c i ó n le deseamos. 
Médico del Hospital San Francisco di 
Faula. Medicina General. Bsoeciallata 
en Enfermedades Secretas y de la Pial . 
Teniente Hey. 90. (altos). Constatas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a S. 
Telefono 11-6763. No nace Ttaltaa r do* 
nlellto 
O ' - G o n z a l o P e d r o s o » 
S 
CIRTTJANO D E I , HOSl ^ Mi «TJWICI-
P A Ij P R E Y V . E DX r .'>.- .íADK 
I C S P K C I A L I S T A E N V I / ' ' V ..fN A R I A S 
y enfermedades venéreav. >.i.t. o ola f 
•ateterismu cíe loa uréter- • 
I N Y E C C I O N E S O S NEO 'Al-> I S A S 
C O N S r i i T A S DE 10 a l í sT X > > S • 
n. m. «a la calla i » Cuba 69 
6268. 1 d 
E t e r n o s C a n s a d o s 
P r e g ú n t e n m e por q u é ya no lo soy, 
pues habiendo hecho una promesa, con-
testaré gratuitamente. 
Dirigirse a G . P . R o d r í g u e z 
apartado 2093 Habana 
ANALISIS DE I A 
Completo . . . . , 4 peso? 
P a r c i a l 2 pesos 
Laborator io A n a l í t i c o del D r . 
E M B L I A X O D E I i í J A D O . 
S A L U D N U M E R O 60, B A J O S 
T E L E F O N O A - « 6 2 2 
Newbro'3 K c r p i -
: i d e v i g o r i z a e l 
cabe l lo y lo deja 
sedoso, brillante y 
deliciosamente per-
fumado. 
N e w b r o ' s H e r p i c i d e 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. ( 
M i s i ó n s u r a d a 
E l padre que vigila la salud de 
su familia, cumple esa misión y 
mayormente cuando e s t á c o n -
vencido de que el famoso Jarabe 
de Hipofosfitos Salud dá resul-
tados sorprendentes c o n t r a la 
pobreza de la sangre, la anemia, 
l a tuberculosis y el raquitismo. 
E l padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
Jarabe de 
B n i P O F O S F I T O s 
i 
S A L U D 
Mis de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco que no lleve en la etique-
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C O N T U S I O N E S 
Y T O R C E D O R A S 
Para evitar desastrosas consecuencias de una c o n t u s i ó n o 
tercedura, es necesario tomar medidas inmediatas. E l 
S L O A N es lo mejor para estos casos. S i se aplica en el acto, 
deshace la c o n g e s t i ó n , reduce la inf lamación, hace circular 
la sangre, y el dolor desaparece. E l alivio es i n s t a n t á n e o . 
T é n g a s e siempre al alcance de todos los miembros de la 
familia, para evitar cruento e innecesario padecer cuando 
haga falta. Millares de hogares tienen siempre un frasco 
al menos, y muchas veces dos, para que nunca falte. 
¿ Puede dudarse de su eficacia, cuando tantos millares de 
personas, durante 40 a ñ o s , no han encontrado nada m e j o r ? 
L I N I M E N T O D E 
S L O A N 
El icmedio seguro contra el Reumatismo, Sciitic», 
Lumbago, Neontis, Neuralgia, Calambres, Contusión»», 
En todas las farmacias del mundo. 
B U t i L A B U R L A N 
P O R L A P A Z D 2 L MUNDO 
ÜNIHÍHlfl 
{ / E L S L O A N 
' A L I V I A EN E L 
A C T O . N O 
R E Q U I E R E 
F R I C C I O N E S . 
LINIMÍNTO 
d e S L O A N 
rARA USO CASERO 
P E N E T R A 
POR S I S O L O . 
Desde que t e r m i n ó l a guerra que He a q u í por q u é l a redentora q u í -
hemos convenido en ca l i f icar de mica se afana poi nuevos inventos 
"grande" aunqua t a l vez haya sido y por nuevas creaciones pacifistas, 
la m á s " r u i n " de que ee tiene memo- U n q u í m i c o nos anuncia el descu-
r i a , en todos los congresos, gabina- brimiento del modo de destruir avio-
tes y c a n c i l l e r í a s se t r a b a j a , o se nes, acorazados 7 submarinos s in el 
dice que se t rabaja , fervorosamente menor riesgo para el "operador", 
por el restablecimiento l a paz otro inventa un gas d e l e t é r e o capaz 
en el mundo. jde "pacif icar" en un momento dado 
P o r desgracia existen bastantes a todos los habitantes de L o n d r e s 
motivos para sospechar que l a paz o de New Y o r k o de una n a c i ó n en-
no v e n d r á por a h í . E l cable a cada tera. No se puede negar que son 
rato nos da a entender que el que m a g n í f i c o s adelantos en pro de la 
m á s y el que menos de los apaci- Paz; pero como el hombre es un a m -
bles varones que toman parte en las mal rebelde por naturaleza y, por lo 
conferencias "por la paz" asiste a , mismo, refractar io a l escarmiento, al 
el las con su correspondiente pis to la ,no poder guerrear en la superficie 
en el bolsil lo. A ñ á d a s e a esto quo.de l a t i e r r a es de temer que busque 
no son precisamente las siete v l r t u - nuevos campos de batal la en las ca-
des las que toman parte en las de-
l iberaciones , sino los siete pecados 
capitales , que p o d r í a m o s c las i f icar en 
la forma siguiente: 
I n g l a t e r r a con su soberbl' 
I t a l i a con su avar i c ia . 
F r a n c i a con su l u j u r i a . 
A l e m a n i a con su i ra . 
E s t a d o s Unidos con sai g u U 
E l J a p ó n con su envidia . 
T u r q u í a con su pereza. 
H a y , pues, sobradas razones p a r a 
l legar a la c o n v i c c i ó n de que los se 
vernas y pasadizos s u b t e r r á n e o s . 
P o r fortuna, la ciencia q u í m i c a to-
do lo tiene previsto. H a y noticias 
de que se t r a b a j a s in descanso, d í a 
y noche, en la i n v e n c i ó n de un ex-
plosivo capaz de ' hacer estal lar en 
mil o cien mi l pedazos este b e l l í s i m o 
globo que habitamos. S i esto se lo-
gra h a b r á que convenir en que, a l 
fin, l a humanidad ha encontrado la 
manera de procurarse u n a paz defi-
nit iva. 
Mas por s i esta universa l paci f i -
ñorea pacifistas deliberantes a c a b a - ( c a c i ó n no pudiese lograrse por aho-
r a , los q u í m i c o s m á s f i l a n t r ó p i c o s y 
eminentes c o n t i n ú a n trabajando. C a -
sualmente en estos d í a s h a produci-
do u n a inefable s e n s a c i ó n en todo 
el mundo la notic ia de que un mis-
r á n un d í a u otro por t i rarse los 
protocolos y los tinteros a l a cabe-
za. 
S in embargo, t o d a v í a le queda al -
g ú n resquicio a l a esperanza, porque 
s iempre se puede contar con a lgu- ) t er ^ i n d e l l Matheus, n a t u r a l de l a 
nos hombres de buena voluntad, y l ^ a n B r e t a ñ a , h a b í a descubierto u n 
estos hombres no t rabajan en los ga - ,1 '^0 "con el cual se pueden destruir 
binetes n i en las c a n c i l l e r í a s , sino 1 aoroP la i l o s 'y barcos a é r e o s ' extermi-
en los laboratorios. Sea que los ^uí. i nar e j é r c i t o s y a r r a s a r ciudades". Son 
C u r a c i ó n rad ica l con laa famosas aguas de l a V e n t a de l Ho> 
yo. Unico producto en el mundo de eficaces resultados a n t l 
d i a b é t i c o s . Manant ia l en Toledo ( E s p a ñ a ) . 
M á s de doscientos curados en Cuba , lo c u a l se prueba con 
los certificados de a n á l i s i s autorizados por los principales la^ 
boracorios de l a H a b a n a . 
Doctor Guerrero .—Monte y Angeles . T e l é f o n o A - 1 9 1 8 1 
A l t 
\ L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
i H T D R A F R A N C E S A V E G E T A L 
es XiA &IAS n x r a n u b A s b a p u o a s 
* W B T SKt-TTB SEBXTOO L A MXJOB »E T O S A S 
«H8 TBVTA. U XUaOdUBJEXAS, FA3UCACHJI X 
micos aspiren a introducir l a paz en 
el mundo por medio del t error , y a 
que el terror es en l a actual idad el 
mejor agente del progreso, s ea que 
ellos se f iguren que la ú n i c a paz po-
sible y duradera entre los hombres 
es l a "paz de los sepulcros", ello es 
que de los laboratorios sale todos 
los d í a s a l g ú n invento capaz de pa-
ral izan a l c o r a z ó n m á s pendenciero 
y levantisco. 
Y a durante l a mencionada guerra 
los q u í m i c o s dieron algunas mues-
tras de sus m a g n í f i c o s trabajos en 
pro de la paz. Todos recordamos sus 
altos explosivos, sus gases asf ix ian-
tes, sus bombas do "mostaza", etc., 
etc. Pero esas Invenciones no dieron 
m á s que resultados parciales . S ó l o 
consiguieron "pacif icar" a algunos 
palabras b í b l i c a s del propio Gr inde l l . 
Mucho h a de haber de verdad en 
ello cuando naciones tan amantes de 
la paz como F r a n c i a , I n g l a t e r r a y los 
Es tados Unidos andan a l a g r e ñ a pa-
r a obtener e l monopolio exclusivo 
del rayo de Matheus. 
E n t r o tanto este Inventor, a l ver -
se tan solicitado, procura sacar de 
su grandiosa c r e a c i ó n e l mayor par-
tido monetario posible; y esto no 
deja de escamarnos un poco. SI M a -
theus exige tanto m á s cuanto, es por-
que piensa sobrevivir a los efectos 
de su rayo, y esto y a disminuye bas-
tante la universal idad de su efica-
cia. SI é s t a fuera t a l como se dice, 
a quien primero debiera de par t i r 
ese rayo era a su inventor. 
P o r s i esto fuera poco, otro I n -
L A S M O L E S T I A S D E L E M B A R A Z O 
con su mortificante secuela de vómitos e inapetencia, se disminu-
yen tomando después de las comidas 
LN CUARTO DF 
" S I D R A G A I T E R O " 
Jugo puro de las mejores manzanas de Asturias, 
elaborada con su propio ácido carbónico 
LA BEBIDA IDEAL DE VERANO 
















H i : 
mi l lones de hombres que ahora y a - ' ^ 8 ' a n ó n i m o t o d a v í a , acaba de l u -
cen bajo t i e r r a o bajo las olas, c o m - | v e n t a r un P o ^ n t o que é l t i t u l a 
pletamente l ibres de toda t e n t a c i ó n i "cohete de la muerte", el cua l "pue-
b é l i c a . Pero eso no h a satisfeobo del ¡ d e t rans formar el cielo en una in -
todo a l a subl ime c iencia cu l t ivada |mensa } la ina". Con esto ya no es po-
por el doctor F a u s t o en c o l a b o r a c i ó n 8ible dudar dQ <lue se acerca l a ho-
U N C O L C H Ó N S I M M O N S 
P A R A S U C A M A S I M M O N S 
L o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a t e n i d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s c a m a s 
S i m m o n s , n o s h a n d e m o s t í . i d o l a c o n v e n i e n c i a d e m a n u f a c t u r a r l o s 
c o l c h o n e s S i m m o n s c o n e l m i s m o c u i d a d o e s c r u p u l o s o q u e e m p l e a m o s 
e n l a s p r i m e r a s . L o s c o l c h o n e s S i m m o n s s e f a b r i c a n c o n m a t e r i a l e s 
e x c e l e n t e s ; s u r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n s o n e x t r a o r d i n a r i a s 
Cuando «e tenga que comprar un colchón, véase s iempre que lleve la etiqueta S m m o n s , 
T H E S I M M O N S C O M P A Ñ A 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas y muebles de metal 
230 E A S T O H I O S T . C H I C A G O , E . ü . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N Á N D E Z 
Montero y Brurón " 
Reparto Ensanche do la Habana, H A B A N A 
Tel.—A-6470 
j con el angel ical M e f i s t ó f e l e s . 
k a 
e s b a r a t o : 
r a del cumplimiento de l a p r o f e c í a 
de que el mundo h a de acabar por el 
fuego, a s i como la otra vez a c a b ó 
por el agua. Matheus y el otro i n -
g l é s p i r o t é c n i c o parece que v a n a 
ser los ejecutores de l a t remenda 
p r o f e c í a . E s t a m o s , por lo tanto, en 
v í s p e r a s de la r e p e t i c i ó n de las mag-
n í f i c a s escenas de que fueron teatro 
Sodoma y Gomorra , con l a v e n t a j a 
de que ahora el incendio ha de ser 
universa l . M a l de muchos consuelo 
de todos. 
A h o r a tendremos í u e sentar a M a -
theus y a l otro cohetero a l a d ies tra 
de J e h o v á . E l uno nos h a t r a í d o la 
l lama;, el otro el r a y o . . . 
Y a s ó l o nos fa l ta e l rayo de l a 
c ó l e r a celeste. 
M . A l v a r e z M A R R O N . 
í V i é ^ 
O P I N I O N D E V A L E R 
D r . A r t u r o C . Bosque, 
Muy s e ñ o r m í o : 
P o r ser mi especial idad las enfer-
medades de pecho, he tenido la opor-
tunidad de usar el " G R I P P O L B O S -
Q U E " , habiendo tenido un é x i t o con-
siderable en loa distintos casos de 
bronquitis aguda y c r ó n i c a , a s í co 
mo en l a tos do la tuberculosis . Y 
s i n t i é n d o m e agradecido por el buen 
resultado de su preparado, me tomo 
la l ibertad de escribir le esta carta 
para que haga el uso que usted crea 
conveniente. 
De usted, atentamente, 
( fdo.) D r . Abe lardo L a b r a d o r . 
H a b a n a , 17 de Noviembre de 1923. 
E l G R I P P O L es una m e d i c a c i ó n 
val iosa en el tratamiento de l a g n -
ppe, tos, catarros , bronquitis , tuber-
culosis, lar ingi t i s y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
N O T A : 
Cuidado con l a s Imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E , que ga-
rant iza el producto. 
1-d 8 
A V E L L A N O Y C í a 
A \ A R T A A b ^ E U (Amargura) Y fíABANA. 
E N P L E N A M O D A 
Así es tán los granos, porque en ve-
rano, los humores s« revuelven y se 
declaran golondrinos, diviesos, granos 
malos y todos loa males pequeños que 
cura bien pronto y sin huellas el ü n -
gllento Monesia, la medicación de los 
pequeños males. Se vende en todas las 
boticas y es muy barato. Sietecueros, 
ufieros. quemaduras y otros males se-
mejantes, también los cura el Ungüen-
to Monesia. 
Alt. 8 Jn. 
P O R T 
F R A N C I S C O T A M A M E S 
O B R f l P l ñ 
C 5093 6d-4 
MUCHAS PERSONAS E N F E R M A S 
T E L E F O N O A - 3 S 5 9 
Hay muchas personas que padecen 
de almorranas, pero mientras el mal 
no adquiere grandes proporciones, esas 
personas tratan de disimularlo. 
¡Tontería grande! L a s almorranas no 
tienen nada de vergonzoso y hasta las 
personas m á s delicadas y pulcras es-
tán expuestas a tenerlas. 
Lo primero que debe hacer el que 
padezca de almorranas es aplicarse los 
supositorios flamcl, medietmento de 
completa eficacia contra esa enferme-
dad. 
Venta: sarrii. íohnson, taquechel, mu-
rlllo y demás droguerías y farmacias 
acreditadas de la República. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N u i u N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O r J A R A B E 
D e s c h l ó n s a la Hemoglobiflfl 
L o s M ó d i c o s p r o c l a n ^ n q u e e s t e H i e r r o v i t a l t l e l a S a n a r e e9 
muy s u p e r i o r a l a c a r n e c r u a a . a l o s f a r r u c l n o s o s , e t c . — D a e a l u d y f u e r z a . 
ANO X C I I ^DIARIO D E L A M A R I N A Junio 8 de 1924 
S i e s U d 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! 
P A G I N A CINCO 
N e u r a s t e n i a , c o m o s a b e e l que l a 
« u f r e es un es tado de d e p r e s i ó n n e r -
v iosa' que da a t o d a s las c o s a s de 
l a v i d a el c o l o r de p e s i m i s m o y de 
l a ca lamidad . 
Q u e h a c e n m u c h o s n e u r a s t é n i c o s ? 
B u s c a n e s t í m u l o o í m p e t u p a r a s u 
d e p r i m i d o e s p í r i t u e n el a l c o h o l e n 
f o r m a de beb ida o m e d i c i n a y el r e -
sul tado es d e s a s t r o s o , p o r q u e l o 
que se h a c e es a g r a v a r e l m a l . 
P a r a que e l s i s t e m a n e r v i o s o f u n -
cione n o r m a l m e n t e , h a y que r e c o n s -
x v i i l o . E s o se c o n s i g u e de u n a 
m a n e r a g r a d u a l p e r o s e g u r a c o n 
H I E R R O N U X A D O , q u e es u n a 
f ó r m u l a c i e n t í f i c a , c o m b i n a d a p r e -
c i s a m e n t e p a r a p u r i f i c a r y e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e que abas tece l a n u t r i -
c i ó n que l o s n e r v i o s r e q u i e r e n . 
T e n g a b i e n e n c u e n t a q u e H I E R R O 
\ L X A p O c o ^ i e n e h i e r r o c o m o e l 
m i s m o h i e r r o de la s a n g r e h u m a n a , 
y que , c o m o s a b e n todos los m é d i -
cos , s i n h i e r r o s u s a n g r e n o '4 d e 
s e r p u r a n i p r o d u c i r v i t a l i d a d y 1 r -
gia.^ L a c o m b i n a c i ó n de h i e r r o o r -
g á n i c o y g he e r o fos fa to s f o r m a n u n 
• v a l i o s í s i m o a u x i l i a r p a r a e l N e u r a s -
p p n ' J T T v f e 6 1 é x i t o del H I E -
R R O N U X A D O p a r a d o m i n a r t o d * 
f o r m a de n e r v i o s i d a d . U n a s s e m a -
n a s d e p r u e b a s u e l e n c o n v e n c e r . 
D e v e n t a en todas Jas b u e n a s bo t i -
c a s y d r o g u e r i a s j 
" ^ 1 
C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e 
1!  iiii 
T H t P M M O L W E C O . 
m i l w a u k e e . u . s a 
V i v a U s t e d c o n l o s 
t i e m p o s m o d e r n o s 
L a c a r a b i e n a f e i t a d a d i s -
t i n g u e a l c a b a l l e r o d e 
b u e n a p r e s e n c i a . L e d a u n 
a s p e c t o d e p r o s p e r i d a d y 
b u e n v i v i r . 
U s e U d . c r e m a d e a f e i t a r . 
L o m á s m o d e r n o , e s t o 
e s , C r e m a d e A f e i t a r 
P a l m o l i v e . 
H e a q u í 5 r a z o n e s : 
1— L a espuma se multiplica 250 veces. 
2— A b l a n d a la barba m á s dura en un 
minuto. 
3— L a untuosa espuma permanece fresca 
10 minutos en la cara. 
4— L a s fuer te s b u r b u j a s s o s t i e n e n 
erguidos los pelos que van a afci taiw. 
5— Toni f i ca el cutis debido a los aceites 
de Palma y Ol ivo. L o c i ó n alguna 
es innecesaria. 
sh l 
C A S O S y C O S A S 
P E D I B U S 
P E D I B U S 
Que prosigan picando los mosquitos, 
trayendo todo m a l ; 
que el agua siga siendo poca y íuc ia , 
sin que cambie j a m á s ; 
que se queden las calles mucho tiempo 
as í conforme e s t á n ; 
que las pipas no salgan, que no rieguen 
porque lo mismo d a ; 
que prosigan los padres de la patria 
h a c i é n d o n o s rabiar; 
¡ q u e sigamos así , San Apapucio 
por una eternidad! 
Cuando no haya mosquitos fastidiosos 
que piquen sin cesar 
y se acaben las muchas epidemic 
de suma gravedad; 
cuando el agua de Vento salga a chorros 
y limpia por d e m á s , 
sin que enturbien las lluvias torrenciales 
el rico manantial, 
cuando arreglen las calles de la Habana, 
que hoy d í a grima dan. 
y las pipas veamos a menudo 
regando aqu í y a l l á ; 
cuando no haya motivos de protesta 
en toda la ciudad, 
cuando sea la urbe un p a r a í s o . . . 
ede q u é vamos a hablar? 
Sergio A C E B A L . 
R A D I O T E L E F O N I A 
L A P . W . X . 
A n o c h e l a o r q u e s t a de C a r r e r a s 
o f r e c i ó u n a b u e n a a u d i c i ó n e n e l e s -
t u d i o de l a P . W . X . 
L o s r a d i o - . f a r . s no h a b r á n d e ó o o -
n o c i d o s i n e m b a r g o de q u e e n t r e l o s 
e j e c u t a n t e s de, a n o c h e f i g u r ó e l í u e -
p l r a d o c p m p - o s i t o r y p r o f e s o r de m . m -
d o l i n a S r . G u m e r s i n d o G a r c i a p o r 
Q u i e n t a n t a s y t a n m e r e c i d a s s i m p a -
t í a s t i e n e n l o s o y e n t e s d e l r a d i o p o r 
q u e e l m a e s t r o G a r c i a t i e n e e s j e o i a -
l l d a d e n l a m ú s i c a c u b a n a . 
T R A J E S P A L M B E A C H 
M u c h o s d i b u j o s p e r o u n a s o l a c a l i d a d 
d e m a t e r i a l — - i n s i s t a e n l a m a r c a . 
E n t o d a s l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
E S I G U A L Q U E U t a M A T E R N A 
LECHE S E C A P U L I / E R I Z A D A W S 
• L * P R E S C P I B E M E M I N E N T E S H C - W » 
D I C O S D E T O D O E L H U N D O C O N f g j f g 
DEKENTA EH R E S U L T A D O S ASOMBROSOS ,THE DBVJiaK « DR0CLERIA5 FARMACIAS > i 15 MBK ROW HEW-YOR̂  
L A T A S DE 11 ONZAS PRODUCE 3 L i T R O S i L A -
J A S DE 3 L I B R A S PRDDUCE 12 L I T R O S - R E C O -
MENDAHOS ESTA ULTIHA C0HO HAS ECDNOHICfl. 
A p r o p ó s i t o d e l a P . W . X . y a 
q u e e s t a e s t a c i ó n e s t á t r a s m i t i e n d o 
t o d o s l o s d i a s e n e l t u r n o l i b r e d e 
7 a 8 d e l a n o c h e n o t i c i a s y a l g o de 
m ú s i c a , p o r m o t i v o d e l a h u e l g a 
F e r r o v i a r i a n o n o s p a r e c í a m a l q u e 
e l S r . J o s é A . G u s t í n - F e r n á n d e z 
A d m i n i s t r a d o r d e l a C u b a n T e l e p h o n 
C o m p a n y o r d e n a r a q u e c o n t i n u a r a n 
i n d e f i n i d a m e n t e t r a s m i t i e n d o d i a r i a -
m e n t e l a P . W . X . de 7 a 8 e x c e p -
to d e s d e l u e g o l o s M i é r c o l e s y l o s 
S á b a d o s e n q u e c u b r e s u t u r n o o r -
d i n a r i o y a s í l o s r a d i o s f a n s c u b a n o s 
d e j a r í a n de n o t a r l a f a l t a de t r a s m i -
s i o n e s q u e a h o r a e x i s t e e n l a H a b a -
n a y h a s t a e n e l r e s t o d e l a R e p ú -
b l i c a . 
N o es p o s i b l e q u e s e p u e d a a d m i -
t i r c o m o l ó g i c o q u e n a d i e i n v i e r t a 
no m e n o s d e 50 p e s o s y e n m u c h o s 
c a s o s h a s t a $ 5 0 0 e n u n a p a r a t o q u e 
e n t i e m p o d e v e r a n o s o l o p u e d a s e r 
u s a d o d u r a n t e u n p a r d e h o r a s , d o s 
v e c e s p o r s e m a n a s o n l o s d i a s 
q u e t r a s m i t e l a P W X d a d o q u e l a s 
d e m á s e s t a c i o n e s c a s i p u e d e d e c i r s e 
q u e h a n a b a n d o n a d o e l c a m p o d e 
l a t r a s m i s i ó n p r e c i s a m e n t e a h o r a e n 
v e r a n o q u e n o se o y e n l a s n o t i c i a s 
d e l n o r t e s i n o c o n g r a n d e s d i f i c u l t a -
d e s . 
E l S r . F e r n á n d e z c o m p l e t a r l a e l 
s e r v i c i o q u e a l p ú b l i c o o y e n t e d e l 
r a d i o p r e s t a l a P W X s i m a n t i e n e 
p e r f e c t a m e n t e e s a h o r a d i a r i a ; d e 
t r a s m i s i ó n e n l a c u a l p u e d e n d a r s e 
n o t i c i a s y o f r e c e r n ú m e r o s musicab-
l e s f á c i l e s de c o n s e g u i r p o r q u e lo 
q u e s o b r a e n C u b a e s c u l t u r a m u s i -
c a l y b u e n o s d e s e o s d e d i f u n d i r l a , 
l o q u e h a y q u e l o g r a r es l a a r m o n í a 
e n t r e l o s i n t e r e s e s . 
P A I I A • N U E | T R . A S . M U J E R E S 
J o r o - / * . T T i m ^ / i a y ^ 
f l a r e j * h o m h c r -
D E L 
: O L A T E 
" W U L l l P L b -
L 
E V I T A E L P O L V O 
I O D O N E 
R O B I N 
( P E P 7 0 N A T O tía YODO) 
E l I O D O N E , c o m b i n a c i ó n d e 
Y o d o y d e P e p t o n a , r e e m p l a z a c o n 
v e n t a j a l o s Y o d u r o s , s i n p e l i g r o q u e 
s e m a n i f i e s t e n l a s c o n s e c u e n c i a s 
d e l Y o d i s m o . 
c u r a : 
A R T E R I E S C L E R O S I S 
A S M A , R t J M A T I S M 0 
O B E S I D A D , 
D O S I S : D e s d e 10 go tas h a s t a 120 g o t a s 
p o r d í a . — 20 g o t a s e q u i v a l e n & i g r a m o 
de y o d u r o de p o t a s i o . 
Venia al por Mayor: 1 3 , R u s d e P o i s s y , P a r í s 
L A E S T A C I O N D E R A M I R E Z 
P r o g r a m a q u e t r a s m i t i r á l a e s t a -
c i ó n 2 T , W . de l a C a s a de R a m í -
r e z O b r a p í a 86 e l D o m i n g o 8 de M a -
y o a l a s o c h o y m e d i a p . m . 
P r i n i o r a P a r t e 
1 . J o t a A r a g o n e s a , T a l l a N i c o l á s 
B l a n c o . T e n o r . 
2 . R o m a n z a d e l " C a b o P r i m e r o " . 
C a b a l l e r o , p o r l a S r t a M a r g a r i t a 
C a r i s o a i n . S o p r a n o . 
3 . I n O í d M a d r i d . T r o t o r e . S r . 
J e s s C o u r t o t . B a r í t o n o . 
4 . E n c a n t o d e m i v i d a . ( C r i o l l a ) 
J o f f r e . S r . A d o l f o U t r e r a T e -
n o r . 
5 . L a A l e g r í a d e l B a t a l l ó n . Z a r -
z u e l a . S r N i c o l á s B l a n c o T e n o r 
6 . A c u é r d a t e Qe m í . C o u p l e t , l a s 
z a ) S r t a . M a r g a r i t a G a r i s o a i n . 
p r a n o . 
S e g u n d a P a r t e 
7 . A l a l u z d e l a l u n a . ( C a n c i ó n ) 
p o r los S r e s . U t r e r a y ü o u r t o t . 
8 . E l P r í n c i p e B o h e m i o ( R o m a n -
z a ) S r t a . a r g a r i t a G a r i s o a i n . 
S o p r a n o . 
9 . T u b i e n l o s a b e s ( C r i o l l a ) S r e s 
M u r í a y M a r t f . 
1 0 . F o x T r o t P o r e l m a e s t r o U t r e -
L o s C A M I N O S y C A R R E T E R A S de C u b a s o n c a s i todos ¿ e p a v i m e n t o M A C A D A M . 
L a p i e d r a n o es m u y d u r a y s e h a c e p o l v o b a j o e l t r á f i c o ; p a r a e v i t a r e l d e s g a s t e y e l p e k 
v o d e b e n c u b r i r s e c o n T A R V I A . 
V é a s e l a C a r r e t e r a p o r P u n t a B r a v a y H o y o C o l o r a d o y l a Q u i n t a A v e n i d a d e l R e -
p a r t o M i r a m a r , h e c h o s c o n T A R V I A 
T A R V I A £« e l i n v e n t o d e l a B A R R E T T C O M P A N Y , ú n i c o f a b r i c a n t e 
A g e n t e e x c l u s i v o e n C u b a : T O R R A N C E , I n d u s t r i a l O O . H a b a n a 
r a . 
V a l s . P o r e 
F o x T r o t . 
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• q es 
( C o n t l n ú a ) . 
ft e n f e r m o , u n c o n d e n a d o a 
« u e r t e ! — t e r m i n ó R o s a l í a c o n é n f a -
I n d i C Í O l o r o s o • — S I - L e i n d i s n ó y le 
co t a a u s t e ( i d a r P o r é i e r t o q u e 
. .ntra3ese m a t r i m o n i o a i m p u l s o s d e l 
l n t e r é s . 
- R o s a l í a , l e s u p l i c o q u e m e d i g a 
eso n o e s v e r d a d , q u e u s t e d no 
a c o m e t i d o ese e r r o r , e s e . . 
Dli~7Piense u s t e d 10 Q"6 ffuste—re-
r é t a H o s a l í a c o n e l m i s m o a c e n t o 
g d o r - ^ — D e s p r é c i e m e s i r u i e r e . . 
n e * % q u e yo í l a b r I a s i d o e s p o s a a -e . , a y f i e l j y q u e a g i s t l a j o r g e e n 
tant i m a h o r a - - - Y d e s d e e s t e i n s -
h a h i p r o l l i b o a u s t e d q u e v u e l v a a 
c o l a r m e de e s t e a s u n t o . . P e r m a -
Bup676 v i u d a - - P u e d e u s t e d h a c e r lo 
f" e g u s t e , m a r c h a r s e i n m e d i a t a n i e n -
^ u o l v i d ^ . s e d e m I m a i - i j n o n i o y 
d e m i p o r v e n i r . . . A n t e l a a c t i t u d d e 
u s t e d , he d e b i d o c o r t a r l a s r e l a c i o -
n e s e n t r e n o s o t r o s ; s i n e m b a r g o , l e 
p e r d o n o p a r a no c a u s a r l e r e m o r d i -
m i e n t o s . . ' , . 
H u b o u n a p a u s a , m u y b r e v e m e d i -
d a p o r e l . - e lo j , m u y l a r g a e n r e l a -
c i ó n c o n e l s u f r i m i e n t o d e l o s i n t e r -
l o c u t o r e s _ . 
D e r e p e n t e L u í s d i ó s e c u e n t a d e l 
n e s a r d e R o s a l í a , d e l e f e c t o q u e a q u e -
l l a e s c e n a d o l o r o s a l e h a b í a p r o d u -
c i d o d e l a i s l a m i e n t o e n q u e s e e n -
c o n t r a b a c o n a q u e l a n c i a n o , de l a 
c a t á s t r o f e , e n f i n . q u e l a d e j ó v i u d a 
a l a e d a d d e d i e z y o c h o a ñ o s . C u a -
l e s q u i e r a q u e h u b i e r a n s i d o s u s y e -
r r o s , ¿ n o l o s h a b í a e x p i a d o c o n c r e -
c e s ? ' T u v o c o m p a s i ó n d e l a i n f e l i z . 
S o n d e ó s e e l c o r a z ó n i n f i r i e n d o q u e 
s i n o p o d í a a m a r l a , p u e s t o q u e l a 
j u z g a b a c u l p a b l e , s e n t í a s e c a p a z d e 
c o m p a d e c e r l a y d e p r o f e s a r l e e l c a -
r i ñ o s i n c e r o d e l o s d í a s de l a n i ñ e z . 
O l v i d e m o s t o d o , e x c e p t o q u e s o -
m o s p a r i e n t e s y a m i g o s — d i j o L u í s , 
t e n d i é n d o l e l a m a n o . — E s t é u s t e d 
s e g u r a de q u e s i m e n e c e s i t a , l e a l -
m e n t e le a y u d a r é . A n t e t o d o , d í g a -
m e f r a n c a m e n t e s i m i p r e s e n c i a l e 
m o l e s t a . . 
— A l p r i n c i p i o e x p e r i m e n t é g r a n 
p l a c e r e n v e r l e . ¡ P e r o h a s i d o u s t e d 
m u y m a l o ! — r e s p o n d i ó a f l i g i d a y c o n 
t o n i l l o l a s t i m e r a m e n t e i n f a n t i l . 
• C a d a v e z s e n t í a s e L u í s m á s c o m -
p a d e c i d o d e s u p r i m a . 
— E s u n ^ n i ñ a — p e n s ó — y c o n a l -
m a de n i ñ a a d o p t ó r e s o l u c i o n e s de 
m u j e r . 
E l s e f i or D e m o y n e se d e s p e r t ó , 
p r e g u n t ó , i n c o r p o r á n d o s e c o n e s f u e r -
zo y t r a t a n d o e v i d e n t e m e n t e de p e r -
— ¿ L e í s t e l o s p e r i ó d i c o s . L u í s ? — 
s u a d l r l e s de q u e n o h a b í a d o r m i d o . 
— S e l o s l l e v a r á a l h o t e l — d i j O i 
t r a n q u i l a m e n t e R o s a l í a . 
— ¿ N o te m a r c h a r á s m a ñ a n a ? ] 
— N o m e m a r c h a r é m a ñ a n a — c o n - ! 
t e s t ó L u í s , s i n s a b e r s i l l e g a r l a a 
p e s a r l e l a p r o m e s a . 
X X V I I I 
L u í s n o d u r m i ó a q u e l l a n o c h e . 
E s f o r z á b a s e I n ú t i l m e n t e e n a t e n u a r 
l a s I m p r e s i o n e s d e l d í a . A p e s a r s u -
j y o , c o n t i n u a b a v i e n d o a R o s a l í a e n 
' u n a s p e c t o I r r i t a n t e . P a s a b a p o r i n 
f i n i t a s f l u c t u a c i o n e s . Y a s e n t í a l e 
d e s c o n t e n t a d e h a b e r c o n c e r t a d o c o n 
s u p r i m a a q u e l l a e s p e c i e d e i r m i s t i -
c l o , y a s e n t í a s e m á s a t r a í d o a l a in-
d u l g e n c i a a n t e a q u e l e r r o r q u e t a n 
c a r o h a b í a p a g a d o R o s a l í a . C o n d i -
' f l c u l t a d s e e x p e r i m e n t a i n d u l g e n c i a 
h a c i a l a m u j e r q u e i n s p i r ó o i n s p i r a 
c a r i ñ o . E l d e s c u b r i m i e n t o 03 u u a 
f l a q u e z a , n o s ó l o h i e r e l a i d r n i r a c ' n n 
q u e a c o m p a ñ a a l a m o r , s i n o q u e f a l -
s e a e l p / ; . í « ' i í : . o d e u n i d e i l . C u a n d o 
L u í s c r e í a s e d o c i d i d o a o l v i d a r lo 
p a s a d o y a t r a t a r a s u p r i m a c o m o 
a u n a a m i g a cíe l a i n f a n c i a , l a i m a -
g e n d e J o r ^ e e - z á b a s e anen é l , y s e u -
t í a s e a n g u s J M o c o n e l r e c u e r d o de 
a q u e l m a t r i m o n i o c o n t r a i d o p o r i o -
t e r é s . 
— S o y d e m a s i a d o e x i g e n t e — í e ? í a 
Ifcf . — T o d o ó p o d e m o s t q i v v o c a r n o s . 
í . Q u é m e i m r o r t a e n r e a l . ' . l a d . q v e 
R i s a l í a h a > a p e c a d o de i n t e r e s a - l a , 
p u e s t o q - i » m i c a r i ñ o h a c i a o l l a h a 
m u e r t o y n i r e m o t a m e n t e s u e ñ o e n 
q u e s e a m i e s p o s a ? 
K e c o r d a l i a p a l a b r a p o r p a l a b r a l a 
c o n v e r s a c i ó n q u e h a b í a n s o s t e n i d o . 
S u p r i m a "Uí.ufa c u l d a « l > de a d v e r t i r 
q i .» a u n q u e r e n a c i e s e e l c a r i ñ o d e 
¿ i i . s , e l l a j e - u - o s t r a r í a i n s e n s i b l e : n o 
q m i í a c o u c r a e r m a t r i i ' o r i c . . . «1 
ni- n o s c o n ¿1 S u s i t a a c i ó - : o s t a b a 
i r u y c l a r a P í a l a p r « . m » q u e p o d í a 
c o n v e r t i r s e en a m i g a , d i s p u e s t a , s i 
é l s e p r e s t a b a , a r e s u c i t a r l o s l a z o s 
d e afecto* q u e e n o t r a é p o c a l o s u n i e -
r o n ; d e j ó t a m b i é n a d i v i n a r q u e e n e l 
a i s l a m i e n t o d e s u v i d a c o n s i d e r a b a 
c o n v e n i e n t e e l a u x i l i o de e se p a n e n -
t e s c o . ¿ P o r q u é r e h u s á r s e l o ? A c o r -
d ó s e de q u e e l p a d r e J u s t o h a b í a l e 
p e d i d o a l g o p a r e c i d o . ¡ B e n d i t o pa-
d r e J u s t o ! ¡ Q u e r í a t a n t o a t o d o s l o s 
q u e t e n í a n r e l a c i ó n c o n K e r l o s q u e n , 
q u e s o ñ a b a c o n l a u n i ó n t o t a l de l a 
f a m i l i a ! 
¡ B u e n o ! T r a t a r í a d e a c e p t a r a q u e -
l l a a m i s t a d t a l c u a l e r a : j u z g a r í a a 
s u p r i m a , no c o m o u n a p e r f e c c i ó n , 
s i n o c o m o u n a m u c h a c h a c a p a z d e 
c o m e t e r u n y e r r o , y q u e , e n s u t r i b u -
l a c i ó n , n e c e s í t a l a v e r a g r u p a r s e e n 
t o r n o s u y o l o s a f e c t o s d e a n t a ñ o . 
A d e m á s , n a d a le o b l i g a b a a p r o l o n -
g a r u n a s i t u a c i ó n e n l a q u e p r e s e n -
t í a m u c h a s c o n t r a r i e d a c ' . e s . C u a n d o 
h u b i e r a c o n v e n c i d o a R o s a l í a d e q u e 
n - l e g u a r d a b a r r n c o r . y h u b i e s e 
p r o p o r c i o n a ' d o a s u t í o e l p l a c e r d e 
a c o m p a ñ a r l o e n v a r i o s p a s e o s , i r í a e n 
b u s c a d e p a z y a r m o n í a a l l a d o d e 
A n a y d e J u l i o ; é s t o s n o le o c a s i o -
n a r í a n J e s e n g a ñ o s . 
E s p e c i f i c a d o a s í e l c a r á c t e r de l a s 
f u t u r a s r e l a c i o n e s c o n s u p r i m a , s i n -
t i ó s e a l g o m á s t r a n q u i l o , y l o g r ó , 
a l r t n . r e r c a d e l a m a n e c e r , d i s f r u t a r 
d e u n a s c u a n t a s h o r a s d e s u e ñ o r e -
1 p a r a d o r . 
N o p u d o e x c u s a r s e d"" a l m o r z a r c o n 
R o s a l í a , p e r o s e r e s e r v ó l a m a ñ a n a , 
| y f u é a d i s t r a e r s e a c a p r i c h o e x p e -
r i m e n t a n d o d e l i c i o s a s e n s a c i ó n d e 
l i b e r t a d . R e c o r r i ó l a s a v e n i d a s f l a n -
q u e a d a p o r e l e g a n t e s v i l l a s y p a l a -
¡ c e t e s ; v a g ó p o r l o r p ó r t i c o s d e L a u -
b e n - S t r a s e , y l u e g o f u é a o e n t a r s e e n 
u n b a n c o d e l p a s e o d e G i s e l a d o n d e 
a f l u í a n y a n u m e r o s o s p a s e a n t e s . 
H a b í a a d o p t a d o l a f i r m e r e s o l u -
c i ó n de n o i n d a g a r e l e s t a d o de a l m a 
d e R o s a l í a . D e s p u é s de t o d o , ¿ q u é 
l e i m p o r t a b a ? E s t a r e s o l u c i ó n l e 
p e r m i t i ó g o z a r d e l a s d i s t r a c c i o n e s 
q u e e x i s t í a n e n a q u e l s i t i o e n t a l e s 
m o m e n t o s . A d m i r ó l o s á r b o l e s c e n -
t e n a r i o s , y se d i s t r a j o e x a m i n a n d o 
a q u e l l a s o c i e d a d c o s m o p o l i t a , q u e l e 
o f r e c í a t i p o s d i f e r e n t e s , y o b s e r v a n -
do l o s j u e g o s de l o s n i ñ o s , q u e c h a r -
l a b a n e n c u a t r o o c i n c o i d i o m a s . 
D e r e p e n t e d i v i s ó a R o s a l í a . C a -
! m i n a b a p o r u n a a v e n i d a l a t e r a l , e r -
g u i d a , e l e g a n t e , a t r a y e n d o i n c o n s -
c i e n t e m e n t e l a s m i r a d a s , c o n l a c a -
p o t i t a l i s t a d a de c r e s p ó n b l a n c o , y 
e l l a r g u í s i m o v e l o q u e r e v e l a b a e l 
c a r á c t e r de s u l u t o . A l g u n o s p a s e a n -
1 t e s f o r m u l a r o n o b s e r v a c i o n e s / ' a l v e r -
. l a p a s a r , y L u i s s e i m a g í ñ - ó ' o í r l e s : 
" E s l a F r a u q u e q u e d ó v i u d a e l d í a 1 
d e l a b o d a " . 
¡ Q u é j u v e n i l e r a s u a s p e c t o ! E l ' 
e n l u t a d o a t a v í o p a r e c í a u n d i s f r a z 
l ú g u b r e . . . I b a a p a s a r a n t e e l b a n c o 
e n q u e L u í s e s t a b a s e n t a d o . ¿ L o v e - | 
r í a ? V a c i l ó u n i n s t a n t e , se l e v a n t ó ! 
l u e g o , y s e a d e l a n t ó a s a l u d a r l a , s o n - : 
r i e n d o c o n s o n r i s a a l g o f o r z a d a . 
A u m e n t ó e l c o l o r r o s a d o de l a m u - ! 
c h a c h a 
— ¿ T a m b i é n u s t e d g u s t a d e l e n -
c a n t o m a t i n a l de e s t o s p a s e o s ! . . . 
H e s a l i d o de e n c a r g o s 
H a b l a b a c o n l a s o l t u r a de a n t a ñ o , 
e v i d e n t e m e n t e c o n f i a d a e n l a p r o -
m e s a d e l a v í s p e r a L u í s j u z g ó 
q u e d e b í a a l e n t a r a q u e l l a i m p r e s i ó n . | 
— ¿ P u e d o a c o m p a ñ a r a u s t e d ? — p r e 
g u n t ó , t r a t a n d o de s e r a f e c t u o s o . 
— S i n o l e d e s a g r a d a i - d e t ien-1 
d a s . . V o y a e f e c t u a r c o m p r i s p a r a 
r u e s t r a q u e r i d a p r i m a A n a . Y a s a b e j 
ustf-d q u e e s t á o b l i g a d a a a l t e r n a r j 
e n s o c i e d a d , t a n t o c u a n t o s e l e p e r m i -
t e l a e s p e r a d e l a c o n t e c i m i e n t o . . . ! 
Q u i e r o q u e A n a e s t é e l e g a n t e , y q u e 
J u l i o p u e d a s e n t i r s e o r g u l l o s o y s a -
t i s f e c h o . . V e n d e n a q u í p r e c i o s í s i - ! 
m o s e n c a j e s i t a l i a n o s . . 
D e t ú v o s e a n t e u n e s c a p a r a t e , y s e - i 
ftaló a l g u n o s m a g n í f i c o s e jv . -mp'ares j 
d e p u n t o d e V e n e c i a , 
- — ¿ L e p a r e c e n a u s t e d b o n i t o s y 
b u e n o s ? ' ! 
— S ó l o ' p u e d o h a b l a r c o a a r r e g l o ' 
a m i g u s t o , p u e s i g n o r o e l •"'alor d e 
e s o s t e j i d o s de h a d a s . V a l d r á n u n : 
d i n e r a l . . . . S o n m a r a v i l l o s o s . . 
E n t r a r o n , y y a f u e s e p o r e l e g a n -
c i a d e a q u e l l u t o s e v e r o , e l e g a n c i a 
a c a s o a p r e c i a b l e s ó l o p a r a m i r a d a d 
f e m e n i n a s , o y a p o r q u e l a t e n d e r a 
t u v i e s e n o t i c i a d e l a h i s t o r i a y de 
l a s r i q u e z a s q u e a t r i b u í a n a R o s a -
l í a , é s t a f u é o b j e t o de s o l í c i t a s a t e n -
c i o n e s . ¿ E n c a j e s de V e n e c i a ? . . . ¡ O h . 
s e g u r a m e n t e ! ¡ A h o r a v e r í a " p r o p o r -
c i o n e s " m a r a v i l l o s a s ! 
L u í s e x p e r i m e n t ó m u c h a s o r p r e s a 
a l v e r q u e l a q u e é l c o n o c i ó m o d e s -
t a m e n t e a t a v i a d a , e x a m i n a b a c o m o 
e x p e r t a c o n o c e d o r a l o s e s p l é n d i d o s 
e n c a j e s . R o s a l í a e s c u c h a b a s i n a d m i -
r a r s e n i p r o t e s t a r l o s p r e c i o s dq lo s 
g é n e r o s , y d e s p u é s de a p a r t a r v a r i a s 
t i r a s s e ñ a l ó a L u í s d o s o t r e s m o d e -
l o s q u e l a v e n d e d o r a h a b í a e x t e n d i -
d o s o b r e u n t r o z o de s e d a a z u l ; e l 
m e t r o de c u a l q u i e r a d e a q u e l l o s m o -
d e l o s v a l í a m u c h o s c e n t e n a r e s d e 
f r a n c o s . 
— ¿ C u á l l e g u s t a m á s , L u í s ? 
- ' — E s t e , d e s p u é s de b r e v e v a c i l a c i ó n 
s e ñ a l ó u n ^ e n c a j e , p r o d i g i o s o p o r s u 
r i q u e z a y p o r s u e x t r e m a d o p r i m o r 
r . t í s t i c o . . 
— P r e c i s a m e n t e es e l q u e m á s m e 
a g r a d a . P a r a e l a d o r n o q u e i m a g i n o 
s e n e c e s i t a r í a n c i n c o m e t r o s . ¿ Q u i e -
r e u s t e d e n c a r g a r s e d e « e n v i a r l o s ? 
D i ó l a s s e ñ a s de l a s e ñ o r a de P o n t -
c h a t e l , y d e s p u é s s a c ó d e l t a r j e t e r o , 
d e t a f i l e t e n e g r o , b l a s o n a d o c o n u n a 
c o r o n a , u n f a j o de b i l l e t e s de B a n c o . 
L u í s l a c o n t e m p l ó s i l e n c i o s o . 
C u a n d o s a l i ó d e l a t i e n d a a c o m p a ñ a -
d a h a s t a l a p u e r t a p o r l a v e n d e d o r a , 
R o s a l í a m i r ó a s u p r i m o . 
— ¿ C r e e u s t e d q u e J u l i o q u e d a r á 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e m - A N O X C I I 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G A 
SUBANTE LA MAÑANA 
E n l a P t e y a . 
R e g a t a s d e v e l a . 
A d e m á s , l a s f i e s t a s e n e l b a l n e a -
rio de L a C o n c h a , q u e se p r o l o n -
g a r á n p o r t o d o e l d í a . 
N o f a l t a r á l a a n i m a c i ó n d e l o s 
d o m i n g o s e n l e g l o r i e t a de l o s b a -
ñ o s d e l C í r c u l o MiQitftr d e C o l u m -
b i a . 
E n l o s b a ñ o s E l P r o g r e s o , d e l l i -
t o r a l d e l V e d a d o , s e h a r á m ú s i c a 
p o r u n e s c o g i d o t e r c e t o . 
¿ Q u é m á s p o r l a m a ñ a n a ? 
L o d i r é p o r s e p a r a d o . 
T R E S CONCIERTOS HOY 
E n e l N a c i o n a l . 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
G r a n c o n c i e r t o , c o n u n i n t e r e -
s a n t e p r o g r a m a , p a r a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a de l a 
H a b a n a . 
E n e l C o n s e r v a t o r i o c e l é b r a s e l a 
5 6 de l a s s e s i o n e s d e m ú s i c a d e c á -
m a r a . 
E s t á d e d i c a d a a M o z a r t . 
P o r l a t a r d e . 
Y u n c o n c i e r t o p o r l o s d i s t i n g u i -
d o s a r t i s t a s J o s é V a l l s y C a r l o s F e r -
n á n d e z e n e l t e a t r o d e l P r e s i d i o . 
D a r á c o m i e n z o a l a s d o s de l a 
t a r d e c o n a r r e g l o a u n p r o g r a m a 
e s c o g i d í s i m o . 
F i g u r a n o b r a s d e B e e t h o v e n . 
Y d e L i s z t , C h o p i n , e t c . 
T e m p o r a d a fle V e r a n o R i g u r o s o 
E N L A S E C C I O N D E C A B A L L E ^ 
R O S O F R E C E M O S E L M A S A M -
P L I O S U R T I D O D E A R T I C U L O S 
D E C A M I S E R I A 
MATUTEES TEATRALES 
P a y r e t . 
L a m i t n é e d e l a I r i s . 
S e r á c o n C a n c i ó n q u e n o m u e r e , 
l a b e l l a o p e r e t a d e l m a e s t r o S t o l z , 
g r a n é x i t o de l a s e m a n a . 
E n M a r t í se p o n d r á e n e s c e n a L a 
G r a n j e r a d e A r l e s , z a r z u e l a e n l a 
q u e h a t r i u n f a d o c o n s u a r t e y g r a -
c i a C o n c h i t a B a ñ u l s , l a a p l a u d i d a 
t i p l e de l a C o m p a ñ í a ' de S a n t a c r u z . 
C a m p o a m o r . 
M a t i n é e p a r a l o s n i ñ o s . 
Y e n C a p i t o l i o l a g r a n t a n d a i n -
f a n t i l d e l o s d o m i n g o s , d e l a u n a 
a l a s c i n c o , c o n e x h i b i c i o n e s d e c i n -
t a s c ó m i c a s . 
F i g u v a n e n t r e é s t a s . E l e n c a n t o 
d e N u e v a Y o r k , ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de l a p r e c o z a r t i s t a B a b y P e g g y , y 
E l J i n e t e F a n t a s m a , p o r J a c l i H o -
x i e . 
A d e m á s , l a o c u r r e n t í s i m a c o m e -
d i a T r e s m o n a d a s , c u y o s i n t é r p r e t e s 
s o n u n s i m p á t i c o a c t o r , ' u n p e r r o y 
m n m o n o . 
N a d a m á s d i v e r t i d o . 
ESPECTACUZj OS DIVERSOS 
P o r l a n o c h e . 
L a f u n c i ó n de P a y r e t . 
V u e l v e a l c a r t e l , p a r a c o n t e n t o 
d e e s p e c t a d o r e s i n n u m e r a b l e s , L a 
V i u d a A l e g r e , c r e a c i ó n m a g i s t r a l de 
E s p e r a n z a I r i s . 
E « M a r t í s e r e p r e s e n t a r á de n u e -
v o L a G r a n j e r a d e A r l e s , a s e g u n -
d a h o r a . 
L a tand 'a f i n a l d e F a u s t o . 
C o n l a n u e v a c i n t a . 
Y e n A c t u a l i d a d e s n u e v a p r e s e n -
t a c i ó n de l a t o n a d i l l e r a M a r í a R e -
y e s y d e l t r o v a d o r m e j i c a n o S a l v a -
d o r Q u i r ó s . 
A d e m á s T i n a C l a r i s s e . 
L a b e l l a c a n c i o n i s t a r o m a n a . 
MAS DEIi DIA 
F i e s t a s . 
S o n v a r i a s l a s de h o y . 
E n e l C o u n t r y C l u b , e n p l e n a te -
r r a z a , e l a c o s t u m b r a d o t é de l e s d o -
m i n g o s . 
L a s f i e s t a s d e l S e v i l l a - B i l t m o r e 
y d e l P l a z a c o n c o m i d a y b a i l e . 
E n e l C e c i l c o m i d a , e n l a t e r r a -
z a d e l e l e g a n t e h o t e l , a m e n i z a d a 
c o n l a s a u d i c i o n e s do u n t e r c e t o d e 
c u e r d a s . 
¿ Q u é m á s h o y ? 
L a s c a r r e r a s . 
P u b l i c a m o s , a c o n t i n u a c i ó n los p r e -
c i o s d e a l g u n a s c a m i s a s m u y i n t e r e -
s a n t e s . 
B i e n p u e d e s u c e d e r , s i n e m b a r g o , 
q u e a p e s a r d e l a e v i d e n t e c o n v e n i e n -
c i a , n o le in t ere se l a o f r e t a p o r q u e 
t iene l a c o s t u m b r e d e m a n d a r a h a -
c e r s u s c a m i s a s . 
E n ese c a s o , si t i e n e n l a a m a b i l i -
d a d de c o n f i a r n o s e l e n c a r g o , n o s o t r o s 
le p r e s e n t a m o s u n s u r t i d o m u y v a s -
to y m u y n u e v o d e g e n u i n o s v i c h i s 
i n g l e s e s y b a t i s t a s f r a n c e s a s d e l a 
m á s r i g u r o s a f l a m a n c i a . 
P r e c i o s a s te las q u e o f r e c e m o s e n 
l a s tres c a l i d a d e s : a l g o d ó n , u n i ó n e 
h i l o . 
T a m b i é n d i s p o n e m o s de u n a c o l e c -
c i ó n d e p r e c i o s a s s e d a s d e c a l i d a d , 
f a b r i c a d a s e x p r e s a m e n t e p a r a l a c o n -
f e c c i ó n -de c a m i s a s e s t i v a l e s . 
S e d a s l i g e r a s , f r e s c a s y d e m u y d i s -
t i n t i v a e l e g a n c i a . 
C A M I S A S ' D E C O L O R E S 
D E P A L A C I O 
A S C E N S O S E X G O B E R N A C I O N 
H a n s i d o a s c e n d i d o s e n l a S e c r e -
t a r í a de G o b e r n a c i ó n l o s s i g u i e n t e s 
e m p l e a d o s : 
— R i c a r d o R o d r í g u e z , de o f i c ia . ! 
c l a s e t e r c e r a a o f i c i a l c l a s e c u a r t a . 
— L u c r e a c i a M a u r e n e t , de a u x i l i ' a r 
c l a s e B a o f i c i a l c l a s e p r i m e r a . 
— E u l a l i a M i r a n d a , a a u x i l i a r 
c l a s e B . 
P a r a c u b r i r l a v a c a n t e q u e d e j a 
e n s u a s c e n s o l a s e ñ o r a M i r a n d a , h a 
s;do n o m b r a d o el s e ñ o r A n g e l A m a -
¿ c r y de l a P e ñ a . 
D E C R E T O S 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e h a r e -
s u e l t o : 
— A p r o p i a r u n c r é d i t o de § 5 8 , 0 0 0 
p a r a c o n t i n u a : - l a c a r r e t e r a de P a l -
m a S o r i a u o a B a i r e , y c o n s t r u c c i ó n 
(.e u n p u e n t e s o b r e e l r í o C a u t o . 
• — - C o n c e d e r i n d u l t o - a R u . z S a n -
< h i s t r i á n G o n z á l e z , q u e s u f r í a c o n -
d e n a d'* 14 a ñ o s , 8 m e a e s y u n d í a 
p o r h o m i c i d i o . 
— R a t i f . c a r . e n s u s c a r g o s a l o s 
a c t u a l e s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n 
N a r ; o n a l d e l B o x e o . 
— A p r o p i a r u n c r é d i t o de $ 3 , 0 0 0 
p a r a m o b i l i a r i o y o t r o s g a s t o s q u e 
ü('a<sion > l a i n s t a l a c i ó n de lag J u n t a s 
T . Iun c i p a l e s E l e c t o r a l e s d e G u á i m a -
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
«•«pee 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
a n t e A C E I T E , K A B U L , q u e se 
u n t a c o n l a s m a n o s y no l a s 
m a n c h a . N o p i n t a , es r e s t a u r a -
dor del c a b e l l o , a l q u e d e v u e l v e 
s u negro intenso y brillo natura l . 
SE V E N D E EN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
r o , A u t i l l a y F l o r i d a . 
L O S C O M I T E S D E I N T E L I G E N C I A 
E l J e f e d e l E s t a d o p r o m u l g ó a y e r 
l a l e y q u e h a c e a l g ú n t i e m p o h u b o 
de d e v o l v e r a l C o n g r e s o y q u e e s t e 
m á s t a r d e v o i v i ó - A _ v o t a r , p o r l a c u a l 
se e s t a b ' e c e n e n l o s p u e r t o s de l a 
R e p ú b l i c a l o s C o m i t é s d e I n t e l i g e n -
c i a p a r a r e s o l v e r l o s c o n f l i c t o s q u e 
p u e d a n s u r g i r e n t r e o b r e r o s y p a -
t r o n o s . 
S o m b r e r o s d e V e r a n o 
F o r m a s c o n t o d o e i C h i c P a r i s i é n . 
C o l o r e s d e a c u e r d o c o n e l ú l t i m o g r i t o d e l a m o -
d a . E s t o s s o n l o s r a s g o s s a l i e n t e s d e l o s s o m b r e r o s 
qjue h e r e c i b i d o 
A g r a d e c e r é s u v i s i t a . 
A $ 1 . 7 5 . — D e V i c h y , a l i s t a s a z u l , 
c a r m e l i t a y n e g r o s o b r e f o n d o b l a n -
! c o ; c u e l l o s u e l t o . 
A $ 2 . 0 0 . — D e V l c h y , d e f o n d o 
| b l a n c o t a m b i é n , c o n l i s tas e s t r e c h i -
j t a s e n los c o l o r e s a z u l , c a r m e l i t a y l i -
l a . • 
1 O t r a s c o n p i n t a s d e h o l á n , de m u -
| c h a n o v e d a d , e n tonos c a r m e l i t a y 
k i l a . 
! A $ 2 . 5 0 . — D e V i c h y , e n d i f e r e n t e s 
d i b u j o s y c o l o r e s ; c u e l l o s u e l t o . 
1 A $ 2 . 7 5 . — D e V i c h y , a l i s tas a n -
c h a s e n tonos a z u l , l i l a y n e g r o . 
A $ 3 . 0 0 . — D e V i c h y , a l i s t a s d e se -
d a e n los c o l o r e s a z u l , c a r m e l i t a y 
v e r d e . 
i A $ 3 . 2 5 . — D e V i c h y , e n p r e c i o s o s 
d i b u j o s a b a s e d e - tonos a z u l , l i l a y 
n e g r o . 
j A $ 3 . 5 0 . — D e m a g n í f i c o V i c h y , a 
l i s tas de d i s t in tos a n c h o s y e n d i f e -
r e n t e s c o l o r e s . 
A $ 3 . 7 5 . — D e V i c h y , en f o n d o s de 
c o l o r e n t e r o c o n l a b r a d o s e n e l m i s -
m o t o n o . 
A $ 4 . 0 0 . — D e V i c h y , e n c o l o r e n -
t e r o : " b e i g e " y gr is c l a r o . 
A $ 5 . 0 0 . — D e f u l a r , a l i s tas d e c o -
lores a z u l , c a r m e l i t a y l i l a s o b r e f o n -
i d o b l a n c o ; a r t í c u l o d e m u c h a n o v e -
d a d . 
C A M I S A S B L A N C A S 
A $ 2 . 2 5 . — D e " s o a s e t " ; c u e l l o f i -
j o , p r e n d i d o c o n d o s b o t o n e s . 
A $ 2 . 5 0 . — D e V i c h y , a l i s t a s a c o r -
d o n a d a s d e d i s t i n t o s a n c h o s ; c o n c u e -
l io . 
A $ 2 . 9 0 . — D e " s o a s e t " , l i s o , s i n 
c u e l l o . 
A $ 3 . 0 0 . — D e " s o a s e t " , c o n c u e l l o 
\ y p u ñ o s f r a n c e s e s . 
A $ 3 . 2 5 . — D e " s o a s e t " , c o n c u e l l o 
f i jo y p u ñ o s d e " s p o r t " . 
A $ 3 . 5 0 . — D e " s o a s e t " , c o n l a b r a -
Idos d e s e d a . 
A $ 4 . 7 5 . — D e " s o a s e t " , a l i s t a s d e 
s e d a ; d i f e r e n t e s d i s e ñ o s . 
C A M I S A S D E S E D A 
A $ 1 0 . 0 0 . — D e c r e p é a l i s t a s m a t i -
z a d a s s o b r e f o n d o b l a n c o , p r e d o m i -
n a n d o los c o l o r e s a z u l , m o r a d o y c a r -
m e l i t a . 
A $ 1 0 . 0 0 . — D e p r e c i o s a s e d a m a -
te, e n d i f e r e n t e s d i b u j o s y v a r i o s c o -
l o r e s ; d e m u c h a d u r a c i ó n y n o v e -
d a d . 
A $ 1 1 . 2 5 . — D e m a g n í f i c o c r e p é , d e 
m u c h a n o v e d a d , e n los c o l o r e s g r i s , 
b l a n c o y " b e i g e " , c o n d i b u j o s l a b r a -
dos e n e l m i s m o t o n o ; c o n c u e l l o . 
A $ 1 2 . 0 0 . — D e c r e p é a l i s tas de v a -
r ios g r u e s o s y e n d i s t in tos c o l o r e s s o -
b r e f o n d o b l a n c o . 
C A L C E T I N E S 
U n a p r o f u s i ó n a t u r d i d o r a . 
E n los m a s n u e v o s d i s e ñ o s f r a n c e -
ses . 
D e t o d a s l a s c l a s e s y c o l o r e s . 
E n l a m a s m i n u c i o s a e s c a l a d e p r e -
c i o s . 
E l g r a b a d o r e p r e s e n t a d o s t ipos d e 
m u y n u e v a f a c t u r a . 
r i z a d o ; c o l o r e s b l a n c o y tres t onos 
d e c a r m e l i t a . 
A 6 5 c e n t a v o s . — D e s e d a , c o n r e -
f u e r z o d e h i l o , e n los c o l o r e s b l a n c o , 
c a r m e l i t a , n e g r o , gr i s y " c h a m p a g n e " . 
A 7 0 c e n t a v o s . — E n h i l o d e E s c o -
c i a ; b l a n c o , n e g r o y s u r t i d o d e c o -
l o r e s . 
A 7 0 c e n t a v o s . — D e s e d a , e n los 
c o l o r e s b l a n c o , n e g r o y c a r m e l i t a ; 
c u c h i l l a b o r d a d a e n tonos c o n t r a s -
t a n t e s . 
A $ 1 . 1 0 . — D e m u y f i n a s e d a , e n 
c á r m e l i t a , " c h a m p a g n e " y b l a n c o . 
A $ 1 . 1 5 . — E n h i l o d e E s c o c i a , c o n 
c u c h i l l a c a l a d a ; b l a n c o y e n s u r t i -
d o d e c o l o r e s . 
A $ 1 . 1 5 . — D e s e d a , a l i s t a s c a l a -
d a s ; s o l a m e n t e n e g r o . x 
A $ 1 . 5 0 . — D e h i l o , f r a n c e s e s , c a l i -
d a d s u p e r i o r ; b l a n c o , n e g r o y s u r t i -
d o de c o l o r e s . 
A $ 1 . 5 0 . — D e s e d a , c o n c u c h i l l a s 
b o r d a d a ; c o l o r e s g r i s , c a r m e l i t a y 
" b e i g e " . 
A $ 1 . 9 0 . — D e h o l á n , b l a n c o , c o n 
m u y f i n a c u c h i l l a b o r d a d a ; c a r m e -
l i t a , a z u l d e P r u s i a y n e g r o . 
A $ 2 . 5 0 . — D e s e d a , f r a n c e s a s , c o n 
c u c h i l l a c a l a d a ; b l a n c o y n e g r o . 
A $ 2 . 7 5 . — D e m u y f i n a s e d a , f r a n -
c e s e s , c a l i d a d V x t r a ; b l a n c o s y n e -
i g r o s , c o n c u c h i l l a c a l a d a . 
C O R B A T A S 
L a s r e c i b i m o s c o n m u c h a f r e c u e n -
c i a . 
Y o f r e c e m o s a s í , c o n s t a n t e m e n t e , 
los m á s b e l l o s y m á s n u e v o s es t i los . 
L o s p r e c i o s , e s t a n d o a t o n o c o n los 
d e todos los a r t í c u l o s d e n u e s t r o s a l -
m a c e n e s , s o n los m á s c o n v e n i e n t e s , 
los d e m a s a c e n d r a d a m o d i c i d a d . 
C o r b a t a s d e p u n t o a t r e i n t a , c u a -
r e n t a , c i n c u e n t a , s e s e n t a , s e t e n t a y 
c i n c o , o c h e n t a y c i n c o y n o v e n t a c e n -
t a v o s . 
Y a $ 1 . 0 0 , $ 1 . 1 0 . $ 1 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
" P r i n c i p e s " a s e s e n t a , s e t e n t a y c i n -
c o y o c h e n t a y c i n c o c e n t a v o s . 
Y a $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 . $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 . 
$ 2 . 5 0 , $ 2 . 7 5 . $ 3 . 0 0 , $ 3 . 2 5 , $ 3 . 5 0 . . . 
C o r b a t a s d e l a z o , a $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , 
$ 1 . 7 5 y $ 2 . 0 0 . 
A 3 5 c e n t a v o s . — E n p u n t o m e r c e -
r i z a d o , d e m u c h a d u r a c i ó n ; c o l o r e s 
c a r m e l i t a , b l a n c o y n e g r o . 
A 4 5 c e n t a v o s . — D e a l g o d ó n , e n 
c a r m e l i t a , b l a n c o y n e g r o . 
A 5 0 c e n t a v o s . — D e a l g o d ó n , e n 
gr i s , a z u l de P r u s i a , b l a n c o , n e g r o y 
dos tonos de c a r m e l i t a . 
A 6 5 c e n t a v o s . — D e s e d a , en los 
co lores , g r i s , b l a n c o , n e g r o , " c h a m -
p a g n e " y c a r m e l i t a ; l i s tas c a l a d a s . 
A 6 0 c e n t a v o s . — E n t e j i d o m e r c e -
L e d a 
A s í , s o b r i a , m a n s a m e n t e , t i t u -
l a R a f a e l S u a r e z S o l i s u n a d e s u s 
m e j o r e s p o e s í a s l í r i c a s , q u e e x -
t r a e m o s p a r a el coro d o m i n i c a 
d e h o y d e l a m e r i t o r i a " A u t o l o 
g í a " de U n c a l . N a d a c o m o el e x i -
gente p e r i o d i s m o d i a r i o p a r a m a -
t a r l a v e r d a d e r a l i t e r a t u r a . S i n 
e m b a r g o , e l J e f e d e R e d a c c i ó n 
U n a m e d i a de s e d a 
L a s e d a es b l a n c a y 
d e l D I A R I O - q u e c o m 
a d e m a s , l a r e g e n c i a de l l ¡ n j 
T e a t r o de l a C o m e d i a — . h a c e 0 
1 v e c e s e l m i l a g r o d e conc i l i ar \ 
e n o j o s o m e c a n i s m o de sus ^ 
p o n s a b i l i d a d e s e n l a p r o f e s i ó 
c o n los gestos d e a r t e . Y vec} ¿ 
q u é b e l l a m a n e r a : 
e n l a p i e r n a d e L e d a , 
b i a u c - i e s l a c a r n j d e s e d a . 
L a d i v i s o e n t r e e n c a j e s d e u n a b a t a r o s a d a , 
v a p o r o s a , t r a s l ú c i d a , s u t i l y p e r f u m a d a . 
T o d a s l a s t a r d e s v e o l a p i e r n a p r i m o r o s a . 
¡ O h , n o c h e s e n d e s v e l o , q u e p o n é i s o j e r o s a 
m i f a z q u e se m a r c h i t a , d o n d e se v e g r a b a d o 
e l m a r t i r i o p r o f u n d o d e u n a m o r c o n d e n a d o 
a l a p e n a i n f i n i t a d e p a l p a r c o n l o s o j o s 
u n a m e d i a d e s e d a , p u e s t o e l a f á n de h i n o j o s ! 
L i n d a p i e r n a d e L e d a , m o s t r a d a e n l a i g n o r a n c h 
d e l í n t i m o d e s c u i d o d e l a í n t i m a e s t a n c i a 
a u n r o n d a d o r g a l a n t e q u e s u f r e y se c o n f o r m a 
c o n s u f r i r l o s a n h e l o s l e j a n o s de l a f o r m a . 
¡ Z e u s o m n i p o t e n t e , d a m e e l e n c a n t a m i e n t < 
t ó r n a m e e n e l c i s n e f e l i z , p a r a e l t o r m e n t o 
d e q u e d a r p r i s i o n e r o ¡ o h , r e g a z o de L e d a ! 
e n t r e s u s p i e r n a s b l a n c a s , r e c u b i e r t a s de s e d a . 
L a b a t a r o s a d a — q u e a c a s o n o 
p u e d a s e r r e p u t a d a c o m o u n 
a l a r d e d e e l e g a n c i a — , los e n c a -
j e s y l a s f i n a s m e d i a » d e s e d a 
b l a n c a ( y d e o tros co lores muy 
d e m o d a ) , p u e d e v e r l o s la p*. 
c i e n t e l e c t o r a , c u a n d o guste, q 
" L a F i l o s o f í a " . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
E n c o r b a t a s d e l a z o y " p r í n c i p e s " 
n e g r o s t e n e m o s u n a c o l e c c i ó n m u y 
a m p l i a . 
O T R O S A R T I C U L O S 
P a ñ u e l o s b l a n c o s , d e h i l o , ing le -1 
s e s . d e s d e $ 4 . 5 0 h a s t a $ 1 5 . 0 0 l a d o -
c e n a . 
P a ñ u e l o s d e c o l o r , t a n » en h i l o c o -
m o e n s e d a , d e todos los p r e c i o s . 
Y t o d a s l a s p r e n d a s u o b j e t o s q u e 
s e a n p r o p i o s d e u n d e p a r t a m e n t o d e 
c a m i s e r í a , c o m o t i r a n t e s , l i g a s , y u g o s , 
b o t o n a d u r a s , p r e n d e d o r e s , b a s t o n e s , 
y c a r t e r a s . 
E s t u c h e s c o n e n s e r e s p a r a a f e i t a r . 
C i n t u r o n e s b l a n c o s , n e g r o s y d e 
v a r i o s c o l o r e s . 
H e b i l l a s s u e l t a s , p a r a c i n t u r o n e s . 
Y e s t u c h e s d e v i a j e . 
L A I D E A L 
D E 
V A L L E Y H N O . 
M O I > E L O A L I C E R 
h e c h o a. m a n o 
JB9.00 
M O D E L O R A Q U E L 
$ 6 . 5 0 
N U E S T R O S M O D E L O S H E C H O S A M A N O E N V I E N A S O N E X -
C L U S I V O S 
M O D E L O M A R Y 
h e c h o a m a n o 
! ? 1 1 . 0 0 
M O D E L O N O R M A N 
h e c h o a m a n o 
$ 1 5 . 0 0 
Realizamos un muestrario de Zapatos finos pare { ¿ M r o a $4.50 
GflLlflNO Y ftNIMflS T E L E F O N O fl-4450 
C O C I N E C O N G A S 
S I N N E C E S I D A D D E H A C E R I N S T A L A C I O N N I G A S T O A L G U N O 
" L A C O C I N A A M E R I C A N " 
P r o d u c e e l l a m i s m a e l g a s m á s l i m p i o 
y e c o n ó m i c o q u e s e c o n o c e . 
E s t a n s e n c i l l a y s e g u r a q u e u n n i f l o 
l a p u e d e m a n e j a r . 
M á s d e 5 0 0 v e n d i d a s e n e l m e s . 
1 5 e s t i l o s d e s d e $ 1 2 . 0 0 a $ 6 5 . 0 0 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
D I A Z H E R M A N O S 
H A B A N A 1 0 6 . T E L . M - 5 4 7 0 
A l r e c i b o d e e s t e c u p ó n l e d a r e m o s 
d e t a l l e s 
S u n o m b r e 
D i r é c o i ó n 
P o r v e i n t i c i n c o c e n t a v o s A L D I A 
P U E D E U S T E D A D Q U I R I R E S T A M A R A V I L L O S A C O C I N A 
¡ ¡ M U J E R E S ! ! . . . 
¿ Q U E R E I S P R E C I O S E C O N O M I C O S ? 
P i e l l a v a b l e : $ 7 . P i e l l a v a b l e : $ 7 . 
P i e l l a v a b l e : $ 6 . 5 0 . 
Y e n t a c ó n m u ñ e c a . 
» i e l l a v a b l e f $ 6 . 5 0 . 
P i e l l a v a b l e : $ 6 . P i e l l a v a b l e 
P i e l l a v a b T e : $ 5 . 5 0 . 
Y d e $ 6 . 5 0 . 
P i e l l a v a b l e : $ 6 . # 
C 5 2 1 2 2 d - 7 
A S O C I A C I O N U N I O N I S T A 
O R I E N T A L 
t u n o , n ú m e r o i * , a l t o s , a l a s o c h o | T o d a s l a s p e r s o n a s e n f e r m a s de los r i -
UO> VOClATOKiA 
P o r l a p r e s e n t e s e H t a a t o d o s 
l o s c o m p o n e n t e s de e s t a A s o c a c i ó n , 
p a r a q u e c o n c u r r a n a h i J u n t a que1 
1 h s d e e f e c t u a r s e , e n l a c a l l e de N e p 
p . n i . , d e l j u e v e s , d o c e de os c o -
r r i e n t e s , r a r a t r a t a r a s u n t o s de s u -
m a i n y ) o r t a n c i a , p a r a l a b u e n a m a r -
c h a y p r o g r e s o de : a m i s m a S u -
p l i c a n d o l a m á s p u t n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 7 d e j u n i o d e 1 9 2 4 . 
J o s é A . I r i g o y e n . 
P r e s i d e n t e . 
J . R . O r t í z . 
S e c r e t a r i o . 
ñ o n e s que t o m a r o n el 
E s p e c i f i c o G e o r g e 
se han c u r a d o . S i t iene V d . ese padec i -
to, p r u é b e l o y se c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a -
c ias . 
P i e l l a v a b l e : $ 7 P i e l l a v a b l e : $ 6 . 5 0 . 
P i e l l a v a b l e : $ 6 . P i e l l a v a b l e : $ 6 . 
N U E S T R A S V I D R I E R A S 
Enviamos 
Al Interior 
L A S C O N V E N C E R A N 
LA CELIA luz y Tel. A-ieZI 
C 5254 l d - 8 
21944 10 d 8 j n 
Í 0 R 1 0 " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enf-rmedades nerviosas y mentales. Para s eñoras c x d u s i V » 
tt*nte. Calle Barreto. n ú m e r o t 2 . Guaoabacoa. 
A Ñ O X C I I 
[ h a b a n e r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
A Y E K E N > L \ K T 1 
' M o s a i c o s de M a r t . 
v a n e n c r e c i e n t e a n i m a c i ó n . 
t ô  de l a u r d e d e a y e r , c u a r t o s 
de l a s e r i e , r e s u l t a r o n l u c i d í s i m o s . 
L a s a l a p r e c i o s a . 
C o l m a d a d e c o n c u r r e n c i a 
E n t r e é s t a , l a s s e ñ o r a s M a r í a R e -
de S n e a r d . E m m a C a s t i l l o de 
r a r m e n d i a , P e p f f l a D u a n y d e F u e n -
e s E l i s a B a r r e r a s d a M e n o c a l . M e r -
c e d e s M a r t y de B a g u e V y A m p a r o d e 
l a A . r e n a - d e G a r c í a V e g a . 
C o n c e p c i ó n P e d r o s o de D e s v e r n i -
K a t t i e B e t a n c o u r t d e M a r t í n e z 
y H e r m i n i a d e l M a r t e de B e t a n c o u r t . 
p u r a de l a s C u e v a s d e D e e t g e n . 
J o s e f i n a L e ó n d e C u é l l a r y L u i s a 
M a r í a M a r t í n e z , l a g e n t i l v i u d a d e 
C o r d o v a . 
T e r e s a R a d e l a t de S a n t o T o m a s y 
C o n c h i t a V a l d i v i a d e S a n t o T o m á s 
c o n l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a E s t r e l l a 
R a m í r e z . , 
L a C o n d e s a d e C a r d i í f . 
T u l i t a B o s q u e . 
E n t r e l a p l é y a d e d e s e ñ o r a s j ó v e -
y b e l l a s F l o r a M a r í a S u á r e z de 
B e r g a z a , H o r t e n s i a A r m a n d d e L e -
ret , C o n s u e l o C o n i l l de R o d r í g u e z 
C a s t e l l . E v a n g e l i n a d e l a V e g a d e 
C é s p e d e s . M a r g a r i t a H e r n á n d e z d e 
F o n t s , M a r í a U r s u l a D u c a s s i de B l a u 
'co H e r r e r a , G r a z i e l l a F i g u e r o a d e 
D i v i ñ ó , E l e n a M o n t a l v o d e M a z y u l e , 
O l g a B o s q u e de S t e r l i n g , M a r í a I 
C r i s t i n a M a r t í n e z O r t i z de F r a n c a , • 
M e r c e d i t a s D u q u e d e t ) e s c l i a p e l l e , i 
B e r t a P a n t í n d e S o t o , G l o r i a S á n - i 
c h e z G a i a r r a g a de B a g u e r , N e n a A r - i 
m a n d do l a H o z , y B e r t a R a d e l a t d e 
O l i v a . 
Y N i e v e s C . D a G a m a . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s , A m e l i a de 
C é s p e d e s , C é l i a R o d r í g u e z y M a r g o t 
d e C á r d e n a s . 
M a r í a L u i s a y E s t h e r F i g u e r o a , 
E l e n a y O d i l i a M a r t í n e z , T e r e s a e 
I s a b e l A l v a r e z F l o r e s , C o n c h i t a e 
I s a b e l D e s v e r n i n e , B e r t a e I s e l a O v a -
r e s y R o s a r i o y M a g d a R e g u e r a . 
E m m a R o s a G a r m e n d i a , M a r g a -
r i t a d e La T o r r e , J o s e f i n a A b a l l i , N e -
n a d e l a V e g a , A l i n a F u e n t e s , M a r i -
c u s a L á m a r . N e n a D u c a s s i . . . 
Y C o n s u e l i t o S n e a r d . 
E n c a n t a d o r a ! 
ú t 
N U E V A S R E M E S A S ' D E V 0 1 L E S S U I Z O S 
B O R D A D O S Y E S T A M P A D O S 
" L e c t u r a s C u b a n a s 
A N T E E L A R A 
E n t r e l a s d e a n o c h e . 
U n a b o d a e n l a C a r i d a d . 
A n t e e l a l t a r m a y o r d e l t e m p l o de 
l a e x c e l s a P a t r o n a d e C u b a q u e d ó 
p a r a s i e m p r e c o n s a g r a d a l a u n i ó n 
de dos s e r e s q u e a s í h a n v i s t o r e a -
l i zado e l i d e a l g u p r e m o d e s u e x i s -
t enc ia . . 
N o v i o s m u y s i m p á t i c o s . 
D i g n o s de t o d a s l a s v e n t u r a s . 
S o n l a s e ñ o r i t a A n a M a r í a R e l a ñ o , 
muy g r a c i o s a y m u y b o n i t a , y e l c o -
rrec to j o v e n M a n u e l B e t a n c o u r t R o -
d r í g u e z , p e r t e n e c i e n t e a u n a d i s t i n -
guida f a m i l i a de C a m a g ü e y . 
R a d i a n t e de g r a c i a , d e g e n t i l e z a 
y de e l e g a n c i a a p a r e c i ó e n l a ig l i e s ia 
Ana M a r í a R e l a ñ o . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
C o n u n a t o i l e t t e p r e c i o s a . 
L l e g ó h a s t a e l a r a p r e c e d i d a de 
las s e ñ o r i t a s q u e f o r m a b a n s u C o r t e 
de H o n o r . 
E r a n F l o r i n d a f P a r r , M a r í a J o s e -
fa B e t a n c o u r t R o d r í g u e z , A u r o r a 
C a s t a ñ o , L o l i t a V a l d é s S o c a r r á s y 
C a r m e l a e I s a b e l R e l a ñ o . 
L u c í a n t o d a s m u y b o n i t a s . 
V e s t i d a s de t o n o s c laros" . 
, C o n f l o r e s . 
E l d o c t o r A l f o n s o R e l a ñ o F e r n á n -
d e z , p a d r e d e A n a M a r í a , f u é e l ' p a -
d r i n o . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a C a r i d a d 
R o d r í g u e z de B e t a n c o u r t , m a d r e d e l 
n o v i o . 
l e s t i g o s . 
P o r i a s e ñ o r i t a R e l a ñ o . 
E l d o c t o r R a f a e l M o n t o r o , e l c o -
r o n e l J u l í o S a n g u i l y , e l c o r o n e l F e -
d e r i c o M o r a l e s y e l d o c t o r F r a n -
c i s c o L o r e d o . 
' E l g e n e r a l A l f r e d o R e g ó a c t u ó c o -
m o t e s t i g o p o r p a r t e d e l n o v i o . 
F u e r o n t a m b i é n t e s t i g o s s u y o s e l 
s ^ ñ c j r C a r l o s G u e r r a A r r e d o n d o y 
l o s d o c t o r e s J o a q u í n O c h o t o r e n a y 
R a f a e l B e t a n c o u r t A g r a m o n t e . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
O P E R A E X P A Y R E T 
T e n d r e m o s ó p e r a e n P a y r e t . 
U n a t e m p o r a d a c o r t a . 
D e s d e e l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e a c -
tuará e n e l r o j o c o l i s e o l a b r i l l a n t e 
hueste m e j i c a n a q u e se d i ó a c o n o -
cer l u c i d a m e n t e c a n t a n d o D o n P a s -
quale ? n f u n c i ó n ú n i c a d e l 23 d e l 
pasado M a y o . 
. L a o b r a d e l d e b u t s e r á E l T r o v a -
dore , de V e r d i , c o n u n h e r m o s o r e -
parto . 
E s d e a b o n o l a f u n c i ó n . 
C o m o Las c i n c o s i g u i e n t e s . 
E n e l o r d e n e n q u e h a n de c e -
l e b r a r s e se c a n t a r á L a X a v a r r e s e , d e 
M a s s e n e t , a d e m á s d e P a g l i a c c i , e l 
d í a 2 0 . 
E l l u n e s 2 3 , R i g o l e t t o , e l 2 5 F e -
d o r a , e l 2 7 C a r m e j t i y e l 3 0 C a v a l l e r í a 
R u s t i c a n a , de M a s c a g n i y C a v a l l e r í a 
R u s t i c a n a , de L e o n c a v a l l o . 
A b i e r t o e s t á y a e l a b o n o p a r a l a s 
eeis f u n c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a M e -
j i c a n a de O p e r a . 
L a C o m p a ñ í a S o n o r a . 
Q u e a s i s e l l a m a . 
P u e d e n a c u d i r c u a n t o s d e s e e n 
a b o n a r s e a t o d a s h o r a s d e l d í a a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e P a y r e t . 
' E l p r e c i o de l o s p a l c o s , s i n e n t r a -
d a s , se h a f i j a d o e n l a c a n t i d a d d e 
4 8 p e s o s . 
Y 15 p e s o s l a s l u n e t a s . 
C o n e n t r a d a s . 
H a siido a b i e r t o t a m b i é n u n a b o -
n o p a r a l a s m a t i n é e s de l o s d o s ú l -
t i m o s d o m i n g o s d e J u n i o . 
E n t r e e s e c o n j u n t o l í r i c o d e s c u e -
l l a n a r t i s t a s c<ftno el s o p r a n o l i j e r o 
M a r í a T e r e s a S a n t i l l á n , e l t e n o r C a r -
l o s M e j í a , e l m e z z o s o p r a n o J o s e f i n a 
A g u i l a r y e l b a j o A l e j a n d r o P a n -
e l e r a . 
D e t o d o s e l l o s f o r m ó u n j u i c i o 
f a v o r a b l e l a n o c h e d e D o n P a s q u a l e 
n u e s t r o p ú b l i c o . 
C o n b u e n o s c a n t a n t e s , s e l e c t o r e -
p e r t o r i o y p r e c i o s r e d u c i d o s s e d e -
s a r r o l l a r á l a t e m p o r a d a y 
S u é x i t o e s t á a s e g u r a d o . 
D e a n t e m a n o . 
L A S R E G A T A S D E L Y A C H T C L U B 
L a C o p a F a t t i . 
S e c o r r i ó e n l a t a r d e d e a y e r . 
E l d o c t o r R a u l í n C a b r e r a , s e c r e -
tar io d e l Y a c h t C l u b , o f r e c i ó e l 
t r o f e o . 
E s t a b a d e d i c a d o a l a s e m b a r c a -
ciones d e l n u e v o t i p o S t a r , c o n s t r u i -
das t o d a s e n l o s A s t i l l e r o s d e A n t o -
nio M . P u e n t e , e n das r i b e r a s d e l 
A l m e n d a r e s . ' 
Tipo e s p e c i a l . 
P a r a d o s t r i p u l a n t e s . 
C o m o b i e n h a d i c h o e l q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o G u i l l e r m o P í , d e l a s e c -
c i ó n d e p o r t i v a d e e s t e p e r i ó d i c o , l o s 
yachts de l n u e v o e s t i l o h a n s i d o h e -
S A L U S T I A X O 
P U L S E R A S D E P L A T I -
N O Y B R I L L A N T E S 
enemos l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s . M o -
d o s de o r i g i n a l i d a d y r e f i n a d o gus -
j . a p r e c i o s s u m a m e n t e r a z o n a b l e s . 
L A C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 6 8 . O ' R e i l l y 5 1 . 
I h o s p o r c a r p i e n t e r o s d e l p a í s c o n 
m a d e r a d e l p a í s . 
R e s u l t a e l S t a r , e s t o es . E s t r e p a , 
l a e m b a r c a c i ó n m á s p r o p i a p a r a 
n u e s t r a s a g u a s . 
A d e c u a d a a l a s n e c e s i d a d e s . 
Y a n u e s t r a s f u e r z a s . . . 
H a b r á r e g a t a s n u e v a m e n t e e n l a 
m a ñ a n a de h o y p a r a i n a u g u r a c i ó n de 
l a s c o m p e t e n c i a s d e y a c h t s d e l t ipo 
S e i s M e t r o s . 
S e r á n c o m o l a s d # a y e r , e n a g u a s 
d e l Y a c h t C l u b , d i s c u t i é n d o s e l a C o -
p a C o m o d o r o P e d r o N i c o l á s M o r a l e s . 
H a b r á a l m u e r z o d e s p u é s . 
C o m o de c o s t u m b r e -
G A R C I A 
U n s a l u d o . 
Q u e e s de f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e e n s u s d í a s , c o n l a e x p r e -
s i ó n d e m i s m e j o r e s d e s e o s , h a s t a 
e l s e ñ o r S a l u s t i a n o G a r c í a . 
U n c a b a l l e r o e x c e l e n t e , c o r r e c t í -
s i m o , a q u i e n m u c h o se e s t i m a y 
q u i e r e e n e s t a r e d a c c i ó n . 
H a o c u p a d o a l t o s c a r g o s . 
E n l o s q u e d e j ó g r a t a m e m o r i a . 
N o p o d r í a o l v i d a r s e l a f e l i z g e s -
t i ó n d e l . s e ñ o r S a l u s t i a n o G a r c í a 
c u a n d o e s t u v o a l f r e n t e d e l e S u -
c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l e n l a 
C a l z a d a de G a l i a n o . 
T e n g a u n d í a f e l i z . 
C o n t o d a ' c lase de s a t i s f a c c i o n e s . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E Z . ) 
E s c r i t o r i o s p a r a S e ñ o r a 
EL E G A N T E S m o d e l o s d e e s t o s m u e b l e c i t o s d e f a n t a s í a , q u e a d e m á s d e s u u s o p r á c t i c o s o n u n a r t í s t i c o d e t a -
l l e e n e l h o g a r a m u e b l a d o c o n g u s t o . G r a n v a r i e d a d d e e s -
t i l o s . 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a , Objetos de A r t e , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a ; 
N O * d e los m á s j ó v e n e s i n t e l e c -
t u a l e s c u b a n o s , d e m á s a l t o 
p r e s t i g i o y s ó l i d o t a l e n t o , el d o c t o r 
A n t o n i o I r a i z o z , a c a b a d e p u b l i c a r 
u n n u e v o l i b r o t i t u l a d o L e c t u r a s C u -
b a n a s , d e l q u e y a l a c r í t i c a h a h e -
c h o los m á s c á l i d o s y r o t u n d o s e lo -
g ios . 
S a t i s f e c h o d e b e h a l l a r s e e l ¡ l u s t r e 
p u b l i c i s t a c u y a s p r i m e r a s o b r a s e s t á n 
a g o t a d a s . ' 
L e c t u r a s C a b a n a s — m e j o r E n s e ñ a n -
z a s C u b a n a s , c o m o o p i n a e n eu a t i -
n a d í s i m o j u i c i o el C o n d e K o s t i a , o tro 
d e n u e s t r o s v a l o r e s i n t e l e c t u a l e s — 
"es e l m á s b e l l o , el m á s s e d u c t o r , e l 
m á s a t r a y e n t e d e los l i b r o s " d e l c u l -
to S u b - S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s y C a t e d r á t i c o p o r 
^ p o s i c i ó n , a s u v e z , d e G r a m á t i c a y 
L i t e r a t u r a d e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de 
l a H a b a n a . 
P u e s b i e n ; L e c t u r a s C u b a n a s h a 
' s i d o e s c r i t o p o r el d o c t o r I r a i z o ? c o n 
| e l o b j e t o de d e s t i n a / e l p r o d u c t o de 
• s u v e n t a a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
e s c u e l a g r a t u i t a en C a s a B l a n c a . 
I n i c i a t i v a , p o r lo q u e t i ene de p a -
t r i ó t i c a y g e n e r o s a , d i g n a d e l n o b l e 
y a l t r u i s t a e s p í r i t u de este h o m b r e s i n -
g u l a r . C a b a l l e r o d e la C o r o n a de I t a -
l i a y f u t u r o M i n i s t r o de C u b a e n B r u -
s e l a s . 
L e c t u r a s C u b a n a s e s t á a l a v e n t a 
e n e l D e p a r t a m e n t o de ftlodas y P a -
t r o n e s d e E l E n c a n t o a l p r e c i o d e 
$ 2 . 0 0 el e j e m p l a r . 
E N C A J E S 
I u s t edes n e c e s i t a n u n e n c a j e 
f i n o , l e g í t i m o o d e a l g ú n v a -
o r , a c u d i r á n e n s e g u i d a a E l E n c a n -
to s e g u r a s d e h a l l a r l o de l a c a l i d a d y 
e l p r e c i o q u e d e s e a n . 
P e r o si b u s c a n u n o m á s m o d e s -
to , d e e s c a s o c o s t o , t a l v e z p i e n s e n 
q u e n o lo e n c o n t r a r á n a q u í f u n d á n -
d o s e e n a q u e l l a a n t i g u a c r e e n c i a q u e 
a t r i b u í a a E l E n c a n t o l a c o n d i c i ó n d e 
v e n d e r s o l a m e n t e a r t í c u l o s d e a l t a 
c a l i d a d . 
L a s p e r s o n a s q u e f r e c u e n t a n e s t a 
c a s a , q u e es l a d e u s t e d e s , no se s o r -
p r e n d e r á n d e V e r q u e a n u n c i a m o s , 
p o r e j e m p l o , e n c a j e s d e s d e el i n v e -
r o s í m i l p r e c i o d e d o s c e n t a v o s l a v a -
r a p o r q u e s a b e n , p o r e x p e r i e n c i a , q u e 
es r i g u r o s a m e n t e c i e r t o q u e E l E n -
c a n t o v e n d e d e t o d o , d e s d e lo m á s 
s e n c i l l o y m o d e s t o h a s t a lo m á s r e f i -
n a d o y s u n t u o s o . 
D e e n c a j e s d e t o d a s c l a s e s a c a b a -
m o s d e r e c i b i r u n s u r t i d o e x t e n s í s i -
m o . 
• E n t r e d ó s y e n c a j e s m e c á n i c o s , d e s -
d e 2 0 c e n t a v o s l a p i e z a d e 1 3 v a r a s . 
C o n c h a s y p i c o s , d e s d e 1 0 c e n t a v o s . 
E n c a j e s y e n t r e d ó s V a l e n c i e n n e s , 
c o n c h a s , p i c o s y a p l i c a c i o n e s , d e s d e 5 
c e n t a v o s . 
E n t r e d ó s y e n c á j e s d e h i l o , t a m -
b i é n d e s d e 5 c e n t a v o s . 
D e e n t r e d ó s y t i ras b o r d a d a s , u n i ó n 
c o s t u r a y a p l i c a c i o n e s p r e s e n t a m o s 
el m á s v a r i a d o s u r t i d o . 
Y a s i m i s m o d e v o l a n t e s d e V a l e n -
c i e n n e s , de M a l i g n e , d e c r a q u é . . . 
E n todos los a n c h o s y e n i n f i n i d a d 
d e d i b u j o s . 
V o l a n t e s p a » ves t idos d e n i ñ a , de 
n a n s ú , v o i l e y o r g a n d í , d e s d e 7 0 c e n -
t a v o s . 
G u a r n i c i o n e s de o r g a n d í , n a n s ú y 
v o i l e , e n todos los c o l o r e s , d e s d e 
$ 1 . 0 0 l a v a r a . 
T u l e s de h i lo b l a n c o y d e c o l o r , 
d e s d e 2 5 c e n t a v o s l a v a r a . 
F r e n t e a l D e p a r t a m e n t o d e E n c a -
j e s i n s t a l a m o s u n K i o s c o e n ei q u e 
p u e d e n us tedes a d q u i r i r p i e z a s de e n -
c a j e s m e c á n i c o s y de f i let , a p l i c a c i o -
n e s , t i r a s b o r d a d a s , e tc . , a p r e c i o s i n -
c r e í b l e s . 
E n o t r a s m e s a s , a p r e c i o s e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e , e c o n ó m i c o s , o f r e c e m o s 
t a m b i é n g u a r n i c i o n e s de v o i l e y de 
o r g a n d í . 
A I I n t e r i o r 
A las p e r s o n a s d e l I n t e r i o r q u e d e -
s e e n a l g u n o s de los a r t í c u l o s de! D e -
p a r t a m e n t o de E n c a j e s c o n el m a y o r 
g ú s t o l e s e n v i a r e m o s m u e s t r a r i o s . 
¡ D E P A R I S ! 
L l e g a r o n l a s m á s b e l l a s c o l e c c i o n e s 
d e v e s t i d o s f r a n c e s e s p a r a v e r a n o . M a -
ñ a n a o p a s a d o h a b l a r e m o s d e e l l o s * 
" A v i s o a l a s D a j n a s 
Podemos o frecer & usted el s u r t i d o m á s completo en zapatos de 
P L . A Y A y nqevos e s t i lo s en blonco, rec ib idos en esto* d í a s . A P R B C I O S 
B A R A T I S I M O S . V í a l o s . 
E L B U E N G U S T O 
G A L I A N O 70 T E L E F O N O A-5149 
"ÜT004 3 d - 2 
- A D i m c i o s T K L ' J I L L O M A R I N 
Palabras s i n ó n i m a s : 
C A F E Y L . 4 F L O R D E T I B E S 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . 
M - 7 6 2 3 . 
A V I S O A P A D R E S Y T U T O R E S 
S E Ñ O R A : 
E s c o r r i e n t e que e s t a b l e c i m i e n t o s d j la Indole del nues tro , t e n g a n un 
d í a s e ñ a l a d o de moda. 
N o s o t i / j s . t V ñ o r a , t a m b i é n J i u b i é r a m o s quer ido escoger u n d í a deter -
m i n a d o de moda , ¿ p a r o cüáT? Si dea le hace c u a r e n t a a ñ o s el p ú b l i c o , 
n u e s t r o favorecedor , h a pues to de M O D A P E R P J S T U A e s t a c a s a . 
C U B A . C A T A L U Ñ A 
A v e n i d a de I t a l i a 97, ( G a l i a n o ) c a s i e squ ina a s a n J o s é . T e l é f o n o A-3918. 
M-1493 
E X Q U S I T O - i H E L A D O S 
L I C O R E S , D U L C E S Y V I V E R E S F I N O S 
S e r v i c i o e smerado en l o * e n c a r g o s p a r a bodas, baut i zos y r e u n i o n e s . 
r. 2 t í 1 d 8 
E l R a d i u m c o m o E l e m e n t o d e B e l l e z a 
S a b i d o s o n l a s p r o p i e d a d e s gft o r a d o r a s d e l R A D I U M . 
U n l a b o r a t o r i o d e P a r í s , a p r o v e t l i a n d o l a s e m a n a c i o n e s d e l R A -
D I U M a c a b a de l a n z a r a l m u n d o u n a n u e v a y p r o d i g i o s a C R E M A 
D E B E L L E Z A , q u e p o n e m o s a d i s p o s i c i ó n de l a s d a m a s c u b a n a s . 
E s t a c r e m a b o r r a a r r u g a s ; a t e r c i c j ) e l a el c u t i s ; q u i t a m a n c h a s y v i -
g o r i z a l o s m ú s c u l o s . 
U n i c o s d e p o s i t a r i o s : A M I S T A D 3 9 , . b a j o s , A p a r t a d o 1 9 1 5 
T e l é f o n o : A - S 7 3 3 , 
c 5 2 5 9 2 d - 8 
E o s m e s e s d e c a m p a m e n t o d e v e -
r a n o p a r a s u h i j o en e l m e j o r " S u m -
Bi«r S c h o o l " d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S i l e i n t e r e s a y p u e d e d a r l e a s u 
h i jo u n a g r a n o p o r t u n i d a d , v e a a l 
C o r o n e l E . S i l v a , O b r a p í a 3 3 , T e -
lefono A - 2 5 7 4 , d e 3 a 5 p . m . , q u i e n 
• J e v a r á ee te a ñ o a " C u i v e r S u m m e r 
¡ s c h o o l " a u n g r u p o de j ó v e n e s d e 
S u b a de 1 2 a 2 0 a ñ o s d e e d a d , h a -
n e n d 0 c o n e l l o s y c o n s u p r o p i a ¿ a -
tni l ia los v i a j e s de i d a y v u e l t a y 
E s t a n d o d u r a n t e t o d o e l c s r s o a l c u í -
•ado de l o s j ó v e n e s q u e e e l e c o n -
e n e l c a m p a m e n t o d e v e r a n o . 
P a r a m a s d e t a l l e s , c a t á l o g o s e t c . , 
v e a p e r s o n a l m e n t e a l C o r o n e l . 
D ; u - . x c i ó n d e l c u r s o : D e 2 d e J u -
l i o a l 29 de A g o s t o . 
F e c ^ a d e e m b a r c o d e C u b a : ¿ 5 
d e J u n i o . « 
F e c h a d e r e g r e s o a C u b a : P r i m e -
r a s e m a n a de S e p t i e m h r a . 
N o s e a d m i t e n i n s c r i p c i o n e s d e s -
p u é s d e l 1 5 d e J u n i o . 
S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
H a b i é n d o s e o b t e n i d o s o l a m e n t e 
30 p l a z a s , se h a c e s a b e r q u e q u e d a n 
ú n i c a m e n t e 1 0 P l a z a s p o r c u b r i r . 
J u n i o 15. 
S u l i n d o b e b é s e l o r e t r a t a r á n b i e n e n 3a f o t o g r a f í a 
M . P I N E I R O 
S u c e a o i r d e C o l o m i n a s y C o . S A N Í I A F A E L , 3 2 . H a c e m o » 
r e t r a t o s y p o s t a l e s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
Nuevas c o l e c c i o n e s , ! sgadas en estos d í a s , hemos agregado a nuestro 
surtido anterior . 
Dibujos e x t r a ñ o s y el gantes. 
Bordados a mano c ( n a ! g o d ó n D M, C . que, como te dos sabemos, son 
colores f irmes. 
Si usted desea un dib ijo caprichoso, le aseguran] s que lo encuentra 
en nuestro hermoso surtido. 
S M E S P E J O B L A N C A A $1 .15 
y t a m b i é n en todos colores 
P r e c i o s 
d e A l m a c é n 
M U R A L L A y 
C O M P O S r i Á 
T E L . A S '2 
L A S P L A Y A S 
Scwi l a e d e l i c i a s , u n o a s i s , d e 
n u e s t r o i m p l a c a b l e v e r a n o . L u g a - ' 
r e s e n c a n t a d o s , c ú m u l o de b i e -
n a n d a n z a s . E l a i r e p u r o y . o x i -
g e n a d o v e n t i l a l o s p u l m o n e s ; el 
f r e s c o n o s a c a r i c ' a , l a v i s t a se s o -
l a z a , y a c o n t e m p l a n d o lo s h e c h i -
z o s f e m e n i n o s , q u e a p o r f í a ee 
c o n g r e g a n e n l a m a r i n a r i b e r a , y a 
s i g u i e n d o e l v a i v é n a r r u l l a d o r de 
l a s o l a s . 
P e r o . . . ¡ a y ! C u á n t o s t o r m e n -
tos no3 a g u a r d a n s i o p o r t u n a -
m e n t e n o s u p i m o s p r o v e e r n o s d e 
u n c a l z a d o q u e , a m á s d e e d e g a n -
te , f u e i a , p o r lo c ó m o d o y r e c i o , 
c a p a z de h o l l a r s i n d e a l i z a m i e o t o s 
n i t e r c e d u r a s l a s a r e n a s y los g u i -
j a r r o s . 
¡ V e r a n e a n t e s ! O i d n o s . Z a p a t o s 
p a r a e s o s p a s e o s , p a r a todsus l a s 
s a l i d a s d e p o r t i v a s , p a r a g o z a r d e 
l o s a t r a c t i v o s de n u e s t r a s p l a y a s 
b u l l i c i o s a f . , l o s a l m a c e n a m o s c o s -
o t r o s . A q u í e s t á n . 
nUWLOliJIllíB 
E l m o d e l o m ¡ l s r e c i e n t e d e l o s 
l l a m a d o s " S p o r t " . E s u n e s t i l o f a -
v o r e c i d o e i d e a d o p o r l a s e s t r e -
l l a s d e l a r t e m u d o y q u e s e h a 
g e n e r a l i z a d o e n t r e l a s e - e g a n t e s 
a m e r i c a n a s . L a c o r r e a p u e d e u s a r -
s e i n d i a t i n t a m e n t e a l r e d e d o r de 
l a p i e r n a o p o r d e b a j o d e l p u e n -
t e d e l z a p a t o . E s f l e x i b l e todo 
m u y c ó m o d o y s o b r e t o d o e l e g a n -
t e . L o t e n e m o s de p e í b l a n c a , 
a m a r i l l a , c h a m p a g n e , g r i s , v e r d e 
y p u n z ó . 
P r e c i o : | 1 0 . 0 0 . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A S E G U N D A M I N A " 
D e b i d o a l e x c e s o d e m e r c a n c í a s , 
s e l i q u i d a b a r a t í s i m o u n p r e c i o j o 
I s u r t i d o de j o y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e 
I d e p r é s t a m o s v e n c i d o s . V e a n l o s p r e -
I c i o s de e s t a c a s a y se c o n v e n c e r á n 
d e l o e c o n ó m i c o s q u e s o n . 
B e m a z a 6 . a l l a d o d e l a b o t i c a 
T e l é f o n o A - 8 3 6 3 
A l t . 
D r . Gonzalo E . flróstequi 
r i R X M A N O D K L , H O S P I T A L M f -
N I C I P A L Y D K E M E R G E N C I A S 
G I N E C O L O G I A 
C O N S f L T A S D K 2 A 4. A G T ' A C A -
T K . 27, F S Q Í ' I N ' A A K M P E D R A -
D O T E L E F O N O S A-4611 Y F-104í> 
D i a b é t i c o s 
5 i q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A Ñ A D I R I A L A G U A R D I A 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A - 2 0 2 2 
C í o " A l t / m d . I I F e * . 
N u e v o I a t a l o g o IMo l t ) 
MONOGRAMAS. TARJETAS. INVITACIONES. 
MEMBRETES y ATRI&UTOS AL RELIEVE 
jtój^ TARJETAS PATCA D A U T I Z O S 
'&fk PIDAN CATALOGOS 
PntSiOENTE iavas 50 iO'OE'LLV> HABANA 
C o m e n z a n d o y a e l v e r d a d e r o e s t í o , q u e e s t e 
a ñ o , c o m o t o d o s , n o s p a r e c e m á s r i g u r o s o , h e m o s 
d e c i d d o e f e c t u a r u n a e x t r a o r d i n a r i a r e b a j a e n l o s 
p r e c i o s d e l o s v e s t i d o s , o f r e c i e n d o u n a o p o r t u n i d a d 
d i g n a d e s e r a p r o v e c h a d a . 
H e a q u í a l g u n o s n u e v o s p r e c i o s : 
V e s t i d o s d e v o i l e e n t o d o s l o s c o l o r e s , c a -
l a d o s y b o r d a d o s , q u e v e n d í a n n o s a $ 3 0 y $ 3 5 
. l o s l i q u i d a m o s a h o r a a $ 1 0 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 . 
U n a c o l e c c i ó n g r a n J e y v a r i a d a d e v e s t i d o s 
d e w a r a n d o l d e h i l o e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 
$ 6 . 5 0 y $ 1 0 . 5 0 . 
E s t o s v e s t d o s s o n a p r o p ó s i t o p a r a i r a l a 
p l a y a , s a l i d a s d e m a ñ a n a , p a r a t e m p o r a d a s e n 
e l c a m p o , e t c . 
M o d e l o s f r a n c e s e s d e f i n í s i m o g e o r g e t t e , 
m a r c a d o s a $ 5 0 . 0 0 . L o s h e m o s " r e b a j a d o a 
$ 2 9 . 0 0 . 
E n v e s t i d o s d e s p o r t t e n e m o s u n g r a n s u r -
t i d o a c a b a d o d e r e c i b i r . S o n e l e g a n t í s i m o s . 
Y u n a c o l e c c i ó n e x q u i s i t a d e m o d e l o s f r a n -
c e s e s d e g r a n v e s t i r , t o d o s , r e f l e j a n l a ú l t i m a 
c r e a c i ó n d e l a m o d a y l o s v e n d e m o s a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
S e ñ o r a : j u z g a m o s a u s t e d s u f i c i e n t e m e n t e i n -
t e r e s a d a e n v e s t i r b i e n y e n p r o t e g e r s u s i n t e r e s e s . 
T e n g a l a b o n d a d d e h a c e r n o s u n a v i s i t a y l a t r a t a -
r e m o s c o n t o d a l a s o l i c i t u d y c o r r e c c i ó n a q u e 
e s u s t e d a c r e e c b r a . 
M a ñ a n a d a r e m o s c u e n t a d e l a s g r a n d e s n o v e d a -
d e s q u e h e m o s r e c i b i d o p a r a n u e s t r o D e p a r t a m e n -
t o d e C o r s é s 
& 
a A N ^ 
P e l u f ^ i i e n a F r a n c e s a 
— d :— 
( V r A U R l C B f > Y M O R \ 
S a n H a a e l 1 2 . 
A c a b a m o s de r e c i b i r de P a í s l a m á q u i n a m á s p e r f e c t a p a r a 
el r i z o p e r m a n e n t e q u e se h a c o n s r u i d o e n l a C i u d a d M á g i c a . 
E á a l g o n u e v o r á p i d o y de un r e s u l t a d o m a r a v i l l o s o . 
LA MAGNOLIA 
L i q u i d a y a t o d o s s u s s o m b r e r o s de v e r a n o , p a r a d a r l e c a b i d a a 
* l a s n o v e d a d e s de l a p r ó x i m a e s ü c i ó n . 
' E n s o m b r e r o s de lu lo precios e x c e p o i o r t s 
A G U A C A T E 5 8 , e n t r e O b i s p o y 0 ' R e i l y . T e l f . A - 3 2 4 2 
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T E A T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
L A R E A P A R I C I O N D E M A R I A T U B A Ü E L E X I T O D E " L O S 
C H A T O S " 
U n a elocuente d e m o s t r a c i ó n de 
s i m p a t í a y c a r i ñ o hizo ayer tarde 
el p ú b l i c o de l a H a b a n a a M a r í a T u -
bau, que ha vuelto a la escena del 
coliseo de A n i m a s d e s p u é s de v a -
rios día«; de enfermedad. 
E n t e r n e c i d a y gozosa rec ib ió la 
elegante e i lustre actr iz las muestras 
de afecto y nos d e l e i t ó , una vez 
m á s , con su marav i l losa c r e a c i ó n de 
"Ri-rrí"', l a encantadora h e r o í n a 
norteamericana que habla con tan-
ta ©Itocuencia de l a f lexibil idad de 
talento de esta art i s ta incompara-
ble. 
Pero M a r í a T u b a u se v a . Nos d i r á 
a d i ó s la p r ó x i m a semana, d e s p u é s de 
ofrecernos algunas de sus creacio-
nes m á s s ingulares: "Se desea un 
h u é s p e d " , "Malvaloca", "Matrimo-
nio interino", e tc . 
H a do volver M a r í a T u b a u a l a 
H a b a n a . E s muy l inda , muy grata, 
muy intensa la i m p r e s i ó n que nos 
ha causado su ar to . 
Y como ella en nosotros, la H a -
bana en el la ha dejado huel la de 
afectos inolvidables . V o l v e r á en el 
inoserno, con nuevas obras, nuevas 
galas, nuevas impresiones de arte , 
recogtida? y preparadas en Nueva 
Y o r k , M é j i c o y P a r í s . 
D i s p o n g á m o n o s a rodearla estos 
iilLimos d í a s de los halagos a que 
es acreedora por su gracia y su en-
tusiasmo, asistiendo a las represen-
taciones de é s t a s u s e m a n a de des-
pedida . 
" L o s chatos", comedia de M u ñ o z ' 
Seca, estrenada el viernes en el I 
Pr inc ipa l ha obtenido un triunfo que i 
c o n f i r m ó plenamente l a representa-
c i ó n de anoche. 
A M u ñ o z Seca, que naniie discu-
.tió j a m á s como escritor festivo, so-a 
muchos ya , a q u í y en Madr id los 
que lo est iman y a d m i r a n como co-
m e d i ó g r a f o de altos vuelos . Sobre 
todo, porque ha sabido llievar a l ar -
te "serio" su grac ia c a r a c t e r í s t i c a , 
l a que ss pondera m á s desligada de 
la p r e o c u p a c i ó n ú n i c a de hacer r e i r . 
Di luido el ingenio de M u ñ o z Seca 
entre las peripecias de sus obras de 
t é s i s , logra adquir i r valores de n a -
tura l idad que salivan a s u autor de i 
las culpas cometidas cuando se mos-1 
traba festivo exajerado . 
" L o s chatos" m a r c a la hora del | 
ingreso de M u ñ o z Seca en l a alta 
d r a m á t i c a e s p a ñ o l a . 
G u s t a r á todo el p ú b l i c o haba-
nero de Jas representaciones de esta 
notable comedia . 
L A A U D I C I O N S I N F O N I C A D E H O Y 
E n la m a ñ a n a de hoy, comenzando 
a las diez, se i n a u g u r a r á la pr imera 
serie de audiciones de la Orquesta 
F i l a r m ó n i c a de la H a b a n a en el tea-
tro "Nac iona l" . / 
E l e s p e c t á c u l o reviste gran inte-
r é s para los que se preocupan de 
nuestro progreso e sp ir i tua l . 
^. S in duda estos conciertos de l a 
" F i r l a m ó n i c a " h a b r á n de descubrir-
nos aspectOiS muy interesantes del 
arte mus ica l , que, hasta e l presente 
p e r m a n e c í a n desconocidos para nos-
otros . > 
L a s audiciones de l a Orquesta F i -
l a r m ó n i c a las dirige el maestro rPe-
dro S a n j u á n , joven e i lustre m ú s i -
co e s p a ñ o l , perteneciente a la "é l i -
te" gloriosa de los T u r i n a , los P a -
l la , los G u r i d i , los B s p l á , e tc . 
L a Orquesta e j e c u t a r á en su pr i -
mer concierto de hoy el siguiente 
programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — E g m o n t ( O v e r t u r a ) Beethoven. 
2 . — A r i a de l a suite de R e - B a c h . 
3 . — S c h e r z o . Op. 61 Mendelsshon. 
S E G U N D A P A R T E 
S i n f o n í a 4a. (escocesa) Mendelssohn 
T E R C E R A P A R T E 
1. — A n d a n t e cantabile del cuarteto 
de T c h a i k o w s k y . 
2 . — L o s Preliudios de L i s z t . 
G R A N M A M E E N C A P I T O L I O 
H O Y D O M I N G O desde l a U N A a las 5 de la tarde S O L O por 40 c e n t a v o » 
E s t r e n o de l a grandiosa p e l í -
cu la de J A C K H O X I E t i tu lada: 
" E L J I N E T E F A N T A S M A " un 
drama de aventuras f a n t á s t i c a s 
y proezas i n c r e í b l e s . U n a come-
dia en dos partes por U N P E -
R R O y U N MONO. 
"Max y P E P * ' en " T R E S M O -
N A D A S . 
B A B Y P E G G Y , l a precoz a r -
t ista , estrel la de la Un iversa ' , 
se p r e s e n t a r á en esta matinee 
con su sensac'onal y exqui&iLa 
comedia m e k \ l r a m á t i c a t i tu la -
da : 
E L E N C A N T O D E N E W Y O R K 
LOS HIJOS POLITICOS 
" S O N A M B U L A " , por H A R O I D 
L L O Y D copia nueva y otras ,ex-
quisitas comedias y p e l í c u l a s 
educativas completan este pro-
g r a m a p a r a los n i ñ o s y para 
los grandes. 
E N l a TAÑADA tle las 5 y cuarto y 9 y m e d í a 
U i t i m a e x h i b i c i ó n en l a H a b a n a de l a monumental p e l í c u l a 
de l a U N I V E R S A L , t i tu lada: 
" E L G f l R R O U S E L D E L f l V I D f t " 
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P A Y R E T . — C A N C I O N Q U E NO M U E R E E N M A T I N E E 
P O R L A N O C H E " L A V I U D A A L E G R E " 
H O Y E N M A R T L T A R D E Y N O C H E , " L A G R A N J E R A D E 
D E A R L E S 
1C1 éxito de " L a Granjera de Arlés" 
es de aquellos que se destacan en una 
temporada teatral, aun cuando ella sea 
tan afortunada como la presente del 
.Martí. L a famosa obra de Sepúlveda 
y Manaano, con música del maestro 
Uusiüo, ha alcanzado entre nosotros 
uno de esos triunfos que perduran no 
ya solo por los méritos de su libro 
n por el ininenso valer de su partitu-
v:í. sino también por el admirable des-
empeño que dii') a la nueva producción 
hispana la espléndida compañía de San-
tac ruz. 
E imposible superar la labor realiza-
da en L a "Oraujera de Arls" por los 
artistas de Martí: cada uno de ellos 
ha sido el creador de si) papel, desde 
la figura que se destaca con más re-
lleve la de Conchita Kañuls, que se 
impuso como cantante y como actriz, 
a la del últ imo corista iKisaudo por 
Ancítsto Ordóñ¿z. que a sus dotes ex-
cepuionales de cantante una una cla-
va comprensión art íst ica, y por Paco 
Lara , notable en un tipo dramático, la 
sugestiva Encarnación López y el gra^ 
cioso Izquierdo. 
Sólo p lácemes merecen todos y fe-
licitaciones que hacemos extensivas al 
director escénico .Tuanito Martínez, y . 
¡ti musical José Gmez, a cuyos e s f ú e r - | 
xus se debe una buena parte de este | 
feliz resultado. 
Hoy se repite tarde y noche " L a 
(iranjera de Árlés"; en la inatinée acora | 
panada y precedida de la chispeante ; 
y luminosa revista " E s mucho Madrid" ! 
y en la función nocturna cubriendo la j 
s^ección e«pecial d-e las nueve y media, i 
" E s mucho Madrid" se representará 
taaiblén en la sección «enci l la de las 1 
ocho y cuarto. 
Pese, al éxito obtenido por " L a Gran- i 
jera de Arlés". Julián Santarruz, que 
como virtud principal tiene la de su | 
actividad, prepara ya el próximo es- i 
treiu de una opereta moderna de ex- \ 
traordiñarfa visualidad. y de fuerte I 
(.risriiid'lidail titulada " E l Pierrot Ne-
gro", r 
Iburgo" y para el martes la últ ima de "Benamor". la fastuosa opereta del maestro Luna. 
Los precios para el martes son a 
| base de un peso veinte la luneta. 
I 
L A U L T I M A S E M A N A D E M A R I A T U B A U 
ai M.cia la última temaría du ac-
ttnr i • de la ilustre ac'.riz María Tv--
, bau en la Habana esta temporada. B r i -
llante actuación durante 'a que st h» 
captado las s impat ías y la aaüuraslSh 
de nuestro culto público. ~ 
Rn est i semana represen ta* .i -as 
obras que más aplausos le 'lan -«'alido 
pí : \ Habana. 
Ks'.a ;arde. a las tres menos ruarto, 
goftdrá en escena ja preciosa eonadia 
de M'inuel Abril 'So ü í z q í un hue^t,-:". 
cuyas representaciones tuvo que inte-
rrumpir a causa d- s uenferm-di!. 1 y 
que -''nt-o gustahan ai público. 
M-.ñana lunes "Malvaloca",. 
Sf e' martes, en función de moda, re-
vi s,-.rú "Matrimonio in'erino". a soli-
<; i«d de muchos asiduos al Principal. 
I.OS CrTATCS 
Como en Ma-drirt. en la Habana está 
causando sensación la ú l t ima comedia 
cU* Mufíoz Seca "Los Chatos", por • su 
¡Kracia y su argumento, y, también, por 
l,i admirable manera como la inter-
preta la notable compañía del Princi 
pal. 
Vuelve a escena hoy por la n^che. 
^ T,E2íEriC10 S B SOCORRO 
GO*rzAZ.£z; 
Se dispone la Habana a rendir el 
ju ves un homenaje de admiraol^n y 
simpata a la bel¡% y notable actriz < u-
bana Socorro ( i o n z á l e z , en su funoijn 
dp beneficio. 
Representará la bella comedia da ¡os 
Quinteros "Kena Teruel", y el paso de 
i ^omedia de los propios autores titula-
do "Lo que tú quieras". 
r , 
G ñ R I E L D E T E A T R O S ! 
KAo¿U£i¿..i*. (Paseo de iflarti esguín» » 
San Rafael) . 
Xo heinrs rceibitío programa. 
FAYR£r?. (Pasao de Marti esquina. « 
San Joré : 
Cotrpañía de Opereta de Esperanza 
Ir i s . « 
A la sdos y media: la oopereta en 
tres actos, ibro de Casimiro Giralt y 
el ma2Stro Roberto Stolz, Canción que 
qo muere. 
A las ocho y tres cuartso, en función 
popular, la opereta en tres actso L a 
Viuda Alegre. 
rmxxroxFAx z»b coacisazA. 
» » » 7 « n i ñ e t a ) . 
Compañí» de comedias de L u i s E s -
trada. 
A ^ s tres menos cuarto: la comedia 
en tres actos Se desea un huésped, ori-
ginal de Manuel Abri l ; interpretada por 
María Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos T,o.-3 Chatos, original de Muñoz áe -
ca y Pérez Fernández . 
K A R T ! . (Dragonea •«^nia.» a SvlnatM 
Compañía de íar«uei«a, oprnetaa y 
r«vtst*s Santacrua. 
A las dos y media: la revista ¡ E s 
mucho Madrid . . ! y el drama lírico en 
dos actos. L a Granjera de A r l é s . 
A 'as ocho y cuarto: la revista de 
Manuel Fernández y Emilio GL del Cas-
tillo, mús i ca del maestro Juan A . Mar-
tínez, E s ; mucho Madr id . . ! 
A -as nueve y media: la obra de 
Rafael Sepúlveda y José Manzano y 
músioa del maestro Ernesto Ros iüo , L a 
Granjera de A r l é s . 
0 V r A « O . (Avenida ci« « a u » y Jiuta 
Cleva*atc Senea). 
Coaipaiila de aamusla da Arqu medas 
Pous. 
A as des ymedia: De quién es la 
culpa y la revista de Pous y el maestro 
Prats, Locuras europeas. 
A ¡as ocho: la revista de Pous y el 
maestro Prats, Locuras europeas. 
A las nueve: el sa ínete de A . Pous y 
el maestro Monteagudo, Pobre Papá 
Montero. 
AIoRaJCBRA. (Coarelado turna « 
Tlrtnd«B)a 
Compañía da zarzuela da Resino ÍXh 
Pía . 
K las dos y media: Rojo, verde y 
opn punta y L a Garzona. 
A 'as ocho menos cuarto: E n la lu-
na de miel. 
A las nueve y cuarto: la obra de Fede-
rico Villcch y el maestro Anckermann. 
L a Señorita Maupin. 
A ;as diez y media: la obra de A . 
Rodríguez y Jorge Anckermann, L a 
Garzona. 
ACTTTAIlCDASRS, (Avenida da Bélg ica 
• T X») 
A as dos y media: la cinta ne dos 
partes Querida de nadie, por Baby f e -
ggy; estreno de Un mil lón para derro-
char, por Herbert Rawllnson; números 
por el dueto Garrido Gutiérrez y por 
T ina Clarisse y Salvador Quirós . 
\ A 'as ocho: Un mil lón para derro-
char; presentación de la canzonetista 
María Reyes y del dueto Garrido Gu-
tiérrez. 
A las nueve y media: E l expreso de 
las seis y media: números por Tina 
Clarisse, Salvador Quirña y María Re-
yes. 
U N G Í U N E S T R E N O C I N E M A T O G R A F I C O 
Junio 27 y 2S son los días en que 
»n las tandas elegantes de las 5.15 y 
9.45 estrenará R I A L T O l a hermosa 
•v-oduteión de la Bertini titulada " L a 
Serpiente/' en que lo más atractivo es la 
ictuaciún de la hermosa estrella y los 
.Tillantes colores en que es tán impresas 
la mayoría de las escenas de la pro-
ducción. L a Internacional Cinematográ,-
fica conceptúa esta pel ícula como lo 
mejor que hasta ahora la Bertini hr. 
hecho y el trabajo de fotograf ía y pre-
sentación, eon en realidad sorprenden-
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S U S C R I B A S E A L " D I A . u ü f c L A i f l A K l N A ' 
E l barítono Montlchelvo, tan aplaudi-; 
do en la interpretación de la opereta i 
"Canción que no muere", repuesto tic; 
la indisposición que le impidió anoche: 
presentarse ni público, interpretará! 
hioy en la matinée la preciosa opereta] 
del maestro Stolz. 
"Canción que no muere" cubre el car« 
tel de la matinée a los precios de diez 
pesos los palcos con entradas y un po-
so sesenta centavos la luneta. 
Esperanza Ir la luce extraordinaria-
mente en la interpretación de) la ope-
reta "Canción que no muere" y con 
ella Jul ia Castrillo, la bel l í s ima ti-
ple cantante; Ruiz Parjs, Banquells y 
las chicas del coro, contribuyen a la 
representación excelente de la obra pa-
ra la que los hermanos Tarazona han 
iiint.ado tref decoraciones soberbias-
" L a Canción que no muere'" es una 
onereta da asunto romántico con toda 
la alegría y el encanto de la frivoli-
dad del género vlenés. 
Por la noche vuelve a la escena tam-
bién a precios populares, la opereta 
prototipo, la reina del género, " L a ' 
Viuda Alegre"' 
Esperanza Iris , creadora da la herol-1 
na de Lehar. se presentará por últ i -1 
ma vez en la temporada actual, como 
Ana de Glavary la viuda encantadora 
que ella concibió, interpretando las me-
lodías incomparables de Lehar. 
L o s precios son inalterable»! para 
los días que restan de temporada hasta 
el día 15: un peso sesenta centavos la 
luneta y diez pesos los palcos con seis 
entradas. 
Para mañana se ha dispuesto la re-
presentación de " E l Conde de Luxem-
A n a de G l a v a r y y e l Conde D a n i l o . 
K s l a f o t o g r a f í a de E s p í ' i a n z a I r i s y 
Modesto C i d f u é tomada en Puer to 
R i c o (Ponce ) l a noche del estreno 
de l a opereta de L e h a r por l a I r i s . 
L A F U N C I O N D E L J U E V E S 12 
F.n la Contaduría de Payret se ven-
den las localidades para el homenaje 
de Esperanjsa Ir is al público habanero. 
L a empresa ha dispuesto qup se re-
serven al público hasta el día 10 las 
localidades que separe por teléfono^ A 
partir del martas, se venderá sin limi-
tación. Se advierte al público que acu-
diendo ahora a la Contaduría podrá 
encontrar las localidades preferentesi 
sin tener que acudir a los revendedo-
res. 
E l programp. para la magní f ica ve-
lada tiene atractivos que acreditan un 
lleno. " L a Montería" desempeñada y 
dirigida por Esperanza Iris , es 'una 
promesa de agradables sorpresas. L a 
preciosa zarzuela de Jacinto Guerrero 
será montada con el lujo y propiedad 
qup merece. 
Los trajes han sido confeccionados 
en los talleros de " E l Encanto" y el 
decorado es una obra de belleza esce-
nográfica. 
E l maestro Sabina, elegido por Gue-
rrero para estrenar la obra en la zar-
zuela de Madrid, ensaya la partitura 
con esmero. 
E l barí tono Montlchelvo canta ad-
mirablemente el "role" dei Edmundo, 
siendo de los intérpretes favoritos de 
Guerrero. | 
Jul ia Castrillo tiene a su cargo la 
aldeana Martha. Banquells Interpretará 
E l Duque; Ruiz París , el astuto Pipón. 
Esperanza Ir is interpretará la travie-
sa Ana. la reina de un día que impo-
no la justicia del amor convirí iendo 
e« Duquesa a la hermana de su amado. 
Los coros y las bailarinas d© la Com-
pañía de la Ir i s se harán aplaudir en 
los números de " L a Montería*'. 
María Corlo ha dirigido los bailables 
V evoluciones. 
Completan el programa de tan ame-
na fiesta la reposición de la zarzutila 
" E l Dios Grande", una de las inurpre' 
taciones m á s felices de Esperanza Iris 
y un acto final en que Esperanza Iris , 
con su charla cautivadora hará una 
defensa de la moda de la melen i ía . ! 
contra la oposición de maridos, padres 
y hermanos ego í s tas y recitará el diá-
logo " E l perro policía" con el pdpuf 
Jarísimo actor y autor Sergio Acebal. 
U N A C A R T E R A 
C O N C I E N P E S O S 
S e h a e x t r a v i a d o e n e l 
t r a y e c t o d e S a n R a f a e l a 
S a n J o s é p o r I n d u s t r i a , 
u n a c a r t e r a c o n t e n i e n d o 
C i e n p e s o s y u n a r e c e t a . 
E l d i n e r o , p u e d e q u e -
d á r s e l o l a p e r s o n a q u e se 
lo h a y a e n c o n t r a d o , p e r o 
se m e g a q u e d e v u e l v a l a 
r e c e t a a l A p a r t a d o 1 0 1 7 , 
p u e s e s a r e c e t a e- , tá sus -
c r i t a p o r H a r o l d L l o y d y 
es p a r a e v i t a r l a t e r r i b l e 
e n f e r m e d a d q u e se t i tu la 
TERROR A LAS MUJERES 
l a p l a g a q u e e s t á a z o t a í ^ d o 
a h o r a a l a h u m a n i d a d . 
S a n t o s y A r t i g a s v a n a 
e s t r e n a r m u y p r o n t o e n e! 
C a p i t o l i o l a g r a n d i o s a p e -
l í c u l a d e H a r o l d L l o y d , e n 
o c h o ro l los q u e l l e v a ese 
t í t u l o : " T e r r o r a las m u -
j e r e s " . 
E s t a p e l í c u l a es p o s i t i -
v a m e n t e la o b r a m a e s t r a 
d e l g r a n a c t o r H a r o l d 
L b y d , e l p r i m e r o e n t r e to-
dos los c ó m i c o s d e l m u n -
do . 
C 5233 
O U M P I C 
T E M P O R A D A D E 0 P E R A 1 T A L 1 A N A E N P A Y R E T 
E l miércoles 18 Inicia la tempora-
da en Payret la magníf ica Compañía i 
de Opera italiana "Sonora". 
Son innecesarios los elogios del con-
junto que tan buena Impresión hizo' 
en la interpretación ¿le la ópera "Don 
Pasquale" en Payret. 
L a revolución mejicana nos propor-
ciona esta temporada deliciosa «ie ar-
te lírico, en el que hay figuras tan 
prestigiosas como María Tere^n San-
til lán, Diana M. Milicun. Josefina Agui-
lar, Graciani, Cario Mejfa, Lejarazu, 
rancien y el maestro Vega. 
E n el elenco figuran treinta cantan-
tes y cuarenta comprimarios y coris-
tas, estos ú l t imos del Conservatorio 
Nacional de Méjico. 
En la Contaduría del Teatro Payret 
se suscribe el abono para las seis fun-
ciones con las -óperas "II Trovatore", 
"Carmen", "Cavallería Rusticana'-, " L a 
Navarres^e", "Rigoletto" y "Fedora". 
Con la ópera "Xavarrasse" se represen-
tará "I'Pagllacci. 
Los precios para las seis funciones 
de abono, son: ?15.0f) la luneta y $4S 
los palcos sin entradas. 
E l decorado, atrezzo y vestuario de 
la Copipañía es rico y apropiado a la 
acción en la época de cada ópera. 
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M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A E N C A P I T O L I O 
Do colosal puede calificarse el pro-
grama combinado por los populares em-
presarios Santos y Artigas para la gran 
función infantil de esta tarde en el 
moderno y lujoso teatro fapitolio. De 
una a cinco se exhibirán las gran-
diosas pe l ículas "Sus hijos polít icos", 
comedia divert idís ima por Jack E a r -
le, "Sonámbula", hilarante producción 
de Harold Lloyd, la sensacional film 
" E l Jineta Fantasma", últ ima creación 
de Jack HosU, "Universidades del mun-
do", p»lfeula educativa, estreno de la 
valiosa ointa " E l Encanto de New 
York", por la célebre artista Baby 
Peggy y estreno de "Sus tres mo-
nadas", comedia interpretada por Max 
y Pep, uno mono y un perro inteli-
gent í s imos . E l precio de esta pran 
matinée es fó lo de $0.40 la luneta. 
"Bl Carrousel d» la vida, una de 
las más afortunadas creaciones de la 
be l l í s ima artista Mary Philbin, ae ex-
hibirá, en los turnos elegantes de cinco 
Hoy, en la matinée de las tres, los 
episodios 9 y 10 de " L a Casa del 
Odio", Broadway Arriba y Brodaway 
Abajo, y Richard Talmadge en P A P A 
M O N T E R O . 
E n la tanda preferente de 5 y cuar-
to estreno de la últ ima producción del 
pequeño actor Jackie Coogan, titulada: 
MI NIÑO. 
E n la tanda elegante -de 9 y media 
estreno de la producción de Los Ar-
tistas Unidos interpretada por l a ' sim-
pát ica actriz Edna Purviance y dirigi-
da admirablemente por el actor cómi-
co Charles Chaplin. 
Mañana L a Caribean F i l m presentan 
al genial actor Rodolfo Valentino y a 
linda actriz Dorothy Dalton en el me-
jor cinedrama de la Paramount titu-
lada E S MI H O M B R E . 
Martes 10 .—En las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media estre-
no de la grahdiosa producción de la 
Liberty F i l m interpretada por un con-
junto de estrellas de la Metro titulada: 
POR T I . H U O MIO. 
Miércoles 1 1 . — E n las tandas elegan-
tes de ó v cuarto y 9 y media se pro-
vectará otra vez la grandiosa produc-
ción de Correrá y Medina interpretada 
por los colosos del arte mudo como 
Corinne Griffith. Miss Dupont. Con-
way Tearle, Harry Never sy Dorls 
Mav. titulada: E L AMOR L I B R E . 
Jueves 12 .—En las tandas de moda 
de | v cuarto y 9 y media Santos y 
Artigas presentan la grandiosa produc-
ción interpretada por un grupo de es-
trellas titulada L A T E N T A C I O N D E L 
L I M O . 
Viernes 13.—Carrerá y Medina pre-
sentarán ft] s impát ico actor cómico R i -
chard Talmadee en su grandiosa pro-
ducción titulada: P E L I G R O A L A 
V I S T A . 
Próx imos estrepos: H 
AMOR. HONOR T O B E D I E N C I A . 
L A TONTA, por Constance Talmad-
ge-E L T R A P E R O D E P A R I S . 
y cuarto y nueve y media, conjunta-
mente con la rávista núnjero 9, que 
reproduce los m á s recientes aconteci-
mlentos sociales. 
L a tanda de las ocho se cubrirá con 
" E l Encanto de Ne.y York'', una cinta 
de gran interés en la que la pequeña 
artista Baby Peggry realiza una sorpren-
dente labor de arte. 
Apropósito de Mary Philbin. mañana 
se exhibirá en las tandas preferentes 
" L a senda de la ínocenaia", ú l t ima 
producción de esta bel l ís ima artista. 
"Con la corriente", un emocionante 
drarna por Prisc i l la Dean, sa l levará a 
la pantalla mañana en la tanda de las 
ocho. 
T E R R O R A l A S M I J E B K S 
Con este t í tu lo se estrenará en breve 
en Capitolio la ú l t ima producción del 
inimitable y genial actor cómico H a -
rold Lloyd. Puede asjgurarse que Ha-
rold Lloyd ha conquistado uno de sus 
más afortunados triunfos al filmar "Te-
T E A T R O " I M P E R I O " 
Consulado 116, Teléfono A-5440 
I l n V DOMINGO 8 H O Y 
Tandas de las 2 y de 7 112 
S O T A , C A B A L L O Y R E V 
por John Gilbert 
L A P A R I E N T E P O B R E 
por Milton Silla 
Precio. . $0.30 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
I N T R I G A S C O R T E S A N A S 
por Marión Davies 
Precio „ ., . ?0.40 
Mañana 
L a M a r i m a c h o 
por Virginia Vally 
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L A F I E S T A D E L O S N I Ñ O S 
H O Y D O M I N G O 8 D E J U N I O 
E N E L G R A N T E A T R O " W I I S O N " 
E S T U P E N D A M A T I N E E A L A S 
D O S Y M E D I A D E L A T A R D E con 
5 E S T R E N O S . 
" L A S O T A 
D E B A S T O S " 
p o r H e r b e r t R a w l l n s o n 
en s e i s a c t o s 
A S I E S L A V I D A , por B a b y Peggy, 
( A R E I R L O S N I Ñ O S ) . 
( G r a n é x i t o ) . 
E L C I C L I S T A , por Cl ide Cok, * 
M I C O M P A Ñ E R O , por el Perro 
B R O W N I E . 
U N B O M B E R O E N C U A T R O P A T A S , (Colosa l C o m e d i a ) . 
18 actos de p e l í c u l a s , que c o n s t i t u i r á n 3 horas de r i s a a los pe.1 
q u e ñ o s . 
L a s mejores m a t i n é e s que» se celebran en la H a b a n a son las del 
W i l s o n , por eso se agotan todas las localidades. 
(Avi-so). P a r a evitar las aglomeraciones de p ú b l i c o en taquil 'a 
oomo ha ocurrido en domingos anteriores, las local idades para la 
m a t i n é e , e s t a r á n a la venta desde las 9 de la m a ñ a n a del domingo. 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y C U A R T O , y de las 9 y cuarto. 
Reestreno de la estupenda c r e a c i ó n «̂ n 11 actos, basada en la 
novela m á s discutida de la é p o c a , 
L A E M A N C I P A D A 
tome su loca' idad con tiempo. 
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L A M P A B A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Muchos y bellos 
tipos de lámparas 
han sido remarcados 
a precio de costo por 
tener ^in "stock" ex-
cesivo. 
Nuestro surtido de 
fardes de cuarto y 
porta! es enorme. 
V e a nuestro tipo 
de cocinas de giis, el 
m á s nuevo y e c o n ó -
mico en el consumo. 
Art ís t icas creacio-
nes en objetos de 
adorno, en cristal de 
colores tallado. 
O T A O L A Ü R R Ü C H I Y H N O . G A U A N O N o . 114 
L A V A J I L L A 
I>KDA.L,CIO C5110 . Al t . 6d-5. 
V E R M O U T H 
T O R I N O - C R O S A 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 ^ 
^ V E D A L C I O CS111 ' "" ' "" A U . i d - » 
T E A T R O R I A L T O 
600 L U N E T A S 300 P R E F E R E N C I A S 
R E A P E R T U R A E N J L M O . 
H a vana F i l m presenta el por ten,oso fotodrama á o 





E n el que se admira la labor 
irreprochable de los excelentes 
artistas M A R Y C A R R , en b : pa-
pel de madre, M I L D R E D H A -
R R I S en e l -"role" de ba i lar ina . 
C L A R A B O W en el de novia 
amante y t ierna que todo per-
dona y C H E M M E T M A C que 
alcanza en esta obra el triunfe 
m á s resonante de su bri l lante t 
c a r r e r a . 
¡ L A P E L I C U L A D 3 L A S O 
Repertorio de la H a v a n a F i l m 
C o . N E P T L J S O 5 H 
las < 
i ylda, por 
men, Por 
A I*8 1 
| per May 
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a n o x c n D L 4 R I O D E L A M A R I N A Jimio 8 de 1924 P A G I N A N U E V E 
c a r t e l fle G l n e m a t d o r a i o s PROGRAMA S E ROY SOKZROO 
, DORA. (J«rtB *ÍOBt*>-
^ «ms y inedia: comedias y es-
l A cinta Un e6n cori piel de 
lCn0 ñor Dlck Hatton. 
• '^n las tandas elegantes y por la no-
E n i l Puente de los Suspiros. 
í j ¡ í r x » o i a o . íxnfi«»tna • « n a — • m u 
i * 0 * * * ' * a cinco: Sus hijos políticos. 
^ ¿ k Earle: Sonámbufa, por Harold 
por ^ p, jinete fantasma, por Jack 
1,105 universidades del mundo. E l 
IIoXie' de New Tork. por Babby Peg-
BDc*nt0 cinco y cuarto y a las nueve 
Acn9 tres monadas. 
Revista número 9 do Carrerá 
y ^ ¡ n a ; E l Carroussel de la Vida, 
1 ^ í a - y P h l l b i n . 
P<»r *'ete y cuarto a nueve y media: 
^ J l o s políticos; Tres monadas; la 
8U8 educacional Universidades del 
cinta, • El Encanto de New Tork. 
^«OAJfOR. «• 
*A^1oce a una: las comedias Los pi-
?» v Los saltimbanquis. 
^ a a siete: la revista Novedades 
Prn^cionales: primeros peisodios de 
lo misterioso; Los piratas y Los 
ve.anqUiS; los dramas Herencia de 
hielos y E1 juramlnto de un sol-
í^n' la tanda de las seis y media:.pe-
. cómicas. 
las ocho: el drama Herencia de los 
fr'r^'ias tnadas cegantes a las cinco 
v a las nueve y media: L a j cuarto 3 " 
Ootóa). 
jaa dos y media: episodios de E l 
i njisterioso; el drama E l nido del 
ílibio; El Jurisconsulto. 
I A las rinco y cuarto y a las nueve 
tres cuartos: Amor sagrado y pro-
L o , Por Elsle FerSuson., 
í a'^9 ocho y Ine<3ia: E3 m' ^ombr©, 
| r Rodolfo Valentino y Gloria Swan-
rttiíO» CAraiild» WUioa nitra A 
. p»í*o,' Te«»4o). 
I ^ ias cinco y cuarto: Qué rara es la 
" Tlda, por Viola Dana y L a pequeña Car-
men, por Baby Peggy. 
A las nueve y media: Extravagancia, 
por May Allison. 
X las tres y a las ocho: la cinta Al-





Brincos y Saltos, Baby Peggy en La 
peqeuña Carmen; E l niño mimado, por 
Jack Hoxie. 
OfOXtATBRRA. (Oea«rai OurrUlo y ••• 
trad» Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las ocho y cuarto: estreno de la cinta 
Coneule áe todos, por Mary Carr. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en once ac-
tos La Emancipada. 
A lu ana y a las siete: Corazón de 
acero, en seis actos, por WiUlam Dun-
can. 
RUA. (irado «atr* B u jo»é y X«álta-
te R«7). 
rurciones j»r la tarde y poi la no-
che. 
Las comedias E l dios que llevamos 
dentro. Aventuras de los bsques e In-
cubando animales y el drama en cinco 
actso Huellas del lobo, por Jack Ho-
xie. 
WXLSOR. (fteaeral Oaivilio y Padn 
Tárela). 
A las dos y media: L a Sota de Bas-
tos, por Herbert Rawinson; Así es la 
vida, por Baby Peggy; Mi compañero, 
por el perro Brownie; E l ciclista, por 
Clyde Cook; Un bmobero en cuatro pa-
ats. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: La Emancipada, en once actos 
(estreno). 
OR28. (15. y 37, Vedftdo). 
A las dos y cuarto E : ascenso de To-
masito, por Johnny Hiñes; Pare los ca-
ballos, por Tom Moore; E l Fantasma 
Gris y Tenorio por carambola, por Tom 
Mix. 
A las ocho y cuarto: Tenorio por 
carambola. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de la cinta Aire gra-
tis o Con las mujeres llegar a tiempo. 
OUHKFZO. (ATeniAa WUaoa M^nlaa • 
»., TtAado). 
A la una y media: cintas cómicas. 
A las tres: La Casa del Odio, Broad-
•way arriba y Broadway abajo; Papá 
Montero, por Constance Talmadge, 
A ;as cinco y cuarto: Mi Niño, per 
Jackie Coogan. 
A las siete y media: L a Casa del 
Odio. 
A las ocho y media: Papá Montero. 
A las nueve y media: Una mujer de 
Paris. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
PLEITO E N T R E UN COMERCIAN-
TE Y UN P R O P I E T A R I O 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos, pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins»-
íftncia de Bejucal Don Ramón Guar 
dado Rodríguez del comercio de es-
ta Ciudad, contra él Sr . Roque So-
aiohano Tames, propietario y vecino 
ie San Felipe; la Sala de lo Civil de 
asta Audiencia ha confirmado la sen-
tencia del Juzgado que declaró sin 
ligar la demanda y absolvió de ella 
\\ demandado, sin hacer especial 
condenación de costas. 
JUICIO E J E C U T I V O CONTRA L A 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A 
NACIONAL 
; En el Juicio ejecutivo seguido en 
fel Juzgado de Primera Instancia del 
Oe&te, por el Sr Ja.ti?to Restoy Pi-
fiero. dei comercio de «st.* capital, 
contra la Compañía Azucarera Na-
cional, de este propio domicilia; la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha-confirmado la sentencia del Juz-
Q'.anla; de este propio domicilio; la 
ejecución despachada contra la en-
tidad demandada\pc.r la cantidad le 
veintisiete mil ciento cuarenta y nue-
ve pesos sesenta centavos en moneda 
oficiál. en la proporción de veinti-
trés mil setecientos sesenta y tres 
Pesos, treinta y siete centavos, por 
Principal y tres mil trescientos 
ochenta y seis pesos, veinte y eiete 
centavos al tipo de nueve por ciento 
anual, por intereses. 
pMANDA CONTRA UN P R O P I E -
TARIO I )E E S T A C A P I T A L 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que en e-obro de pesos, pro-
noviera en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este, el Sr . L u : * Me-
i _ I U p i t o h o 
3 
18 
M I E R C O L E S 11 
J U E V E S 12 
ESTRENO E N CUBA 
tjT r>».\\„ao\.vSttiHtspe 
U.'PANÜta. AH 
RICHARD T A L M A D G E 
P E L I G R O 
d-6 
L A V I S T A 
'"fiL^nr1^ ^ tnadge conocido por 
ie juet A f L O D E L A P A N T A L L A " 
ín es* v^a más de cien veres 
r senslc^nes"1* de P E L I G R 0 S 
xSIOCIO-N' LOCION Y AMOR 
toisteri Í0-Ula lleDa de intr5Sas' de 
¡íaiite v ^•na maravillosa y faecí-
LUya ^ftoria de amor y aventuras 
eal. 1011 es tan vertiginosa como 
HePertorio selecto de 
C A R R E R A Y MEDINA 
C t:.,.^111^ So.—Habana. 
-<J7 ?d-8 
ruelos Torres, Procurador Público 
vecino de esta Capital, contra el Sr . 
Jorge Batista Queved?, propietario 
de esta capital, la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia ht. confirmado la 
sentencia del Juzgado que declaró sin 
lugar el incidente de nu,lidad de ac-
tuaciones promovido por el deman-
dado con absolución del demandante 
demandado en el incidente e impuso 
las costas a Batista, aunqe no por 
razón de temeridad o mala fe. 
L O S B I E N E S I A SEÑORA l>i: 
MONTUFAR A N T E E L T R I B U N A L 
P L E N O D E L A AUDIENCIA 
E n la mañana de ayer tuvo efecto 
ante el Tribunal Pleno de la Audien-
cia, presidido por el íntegro Presi-
dente de la Audiencia, Don Ambrosio 
Morales; la vista del reciyso de sú-
plica establecido por el Dr. Marino 
López Blanco, a nombre de Don 
Celestino Carroño, contra resolu(%^n 
de la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia que denegó la en-
trega de los bienes ocupados como 
cuerpo de delito, en la causa número 
606 del año 1922. seguida por false-
dad del testamento de Doña María 
Luisa de Montuíar. contra Ceferina 
Gutiérrez y otros la cual eatrega so-
licita el r . Carrefio en su carácter 
de Administrador Judicial del abin-
testato de dicha señora, que cursa 
ante el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste Los bienes ascienden a la 
cantidad de cien mil pesos. 
Informó por el recurrente, el Dr. 
Marino López Blanco, y por el Mi-
nisterio Fiscal el Dr Manuel Linares, 
que se adhirió a! recurso. 
E l acto quedó concluso para sen-
tencia. 
CONCLUSIONES P R O V I S I O N A L E S 
D E L FISC A L 
E n escritos de conclusiones pro-
visionales, solicita el Fiscal las si-
guientes penas: 
Seis años, diez meses y un día de 
presidio mayor para Manuel Martínez 
Herrera, por robo con violencia. 
Veinte años de cadena temporal y 
multa de cinco mil pesos para An-
gel Alva'féz Martínez, por delito con-
tinuado de falsificación de títulos 
al portador, consistente en haber al-
terado con el propósito de hacer 
creer que estaban premiadas varías 
fracciones de bil'etes de la Lotería 
Nacional. E l billete falsificado es 
el número 11.009. por el que perci-
bió $20 000 y el 18.404. de los que 
no pudo cobrar los veinte mil pesos 
que pretendía por haberse descubier-
to el engaño. 
Y diez y siete años, cuatro meses, 
un día dé reclusión temporal para 
Teófilo Valdés Masa, por borle dio 
de Serafín Sánchez Quirós. ocurrido 
1 día veinte de Ab-íl último, en Má-
ximo Gómez y Matadero, con motivo 
de una riña que sostuvieron. Pide 
' indemn zación $5.000.00 m- o. 
SEÑALAMIENTOS P A L A E L 
L U N E S 
Sala Primera de lo Criminal 
Contra Ramón Menéndez por In-
fracción Postal. Defensor. Dr. Cal-
^Contra Jos'. Viada por usurpación 
Defensor Dr. Treijo. 
Contra Hermán Lpmann por alza-
miento. Defensor D i . la Torre 
Contra Vicente Caoaller por false-
dad D'efensor Or Demostré. 
Contra Ruperto Diaz, por r r ^ i , 
Defensor Dr. Arango 
Contra Isidoro Benitez por estafa 
Defensor Dr. Ponce. 
Contra Serafín Bolívar por esta-
fa Defensor Dr. Sarrain. 
Contra Julio Sánchez por estafa. 
Defensor Dr. Demestre. 
Sala Segunda 
Contra Julián Li&nazarias por es-
itafa. Defensor D r . Pórtela. 
Contra Juan Lao por Infrac. Ley 
Drogas. Defensor Dr. Pcnce. 
Contra Jesús Valdés por corrup-
ción. Defensor Dr. Pérez. 
Sala Tercera 
Contra Horacio Eesto por rapto. 
Defensor Dr. Casado. 
Contra An*onío Rodríguez por dis-
paro. Defensor Dr. Lombard. 
Contra Jorjre Miranda por usurpa-
• on. Defr ^ ->r Dr. Aedo. 
Contra .1 •sé G?rc:a por Infracción 
¡ Postal.''D<''pnKnr P r . Ca^tPllanos. 
1 SALA D E L O C I V I L 
Para la matinée de fas tres y la 
tanda primera de la noche a las ocho 
anuncia el cine TRIANON del Ve-
1^5°'». Clnta instructiva que muestra 
R#x-TÍ?t? Canadienses, la cómica de 
f f i S P S l * * Y ENEAS Ütulada BRIN-
S ™ X ? A L T O S ' BABY PEGGY en LA 
S í ^ H ^ S A CARMEN, JACK HOXIE en 
EL. M n O MIMADO. 
La tanda de las 5* y 15 está cubierta 
con la divertida película de VIOLA DA-
, titulada QUE RARA ES LA VIDA 
y la cómica de BABY PEGGY titula-
da LA PEQUEÑA CARMEN. 
EXTRAVAGANCIA, lujosísima cinta 
f.e la bella rubia MAY ALLISON, ar-
tista de la metro cuyas producciones 
se distinguen por su lujo, tanto las 
escenas como en los trajes que pre-
?.epta la notable y bella May. EXTRA-
AGANCIA es casi la mejor película 
que ha hecho MAY ALLISON y si és-
ta ha superado sus anteriores, puede 
asegurarse que EXTRAVAGANCIA es 
una magnífica cinta, pues todas las 
obras que se han visto en OLBA de 
ALLISON han sido obras «Je mag-
nífico argumento. 
IiA r V T X C X O i t BEKSTICA DE 
2ÍA«A1IA 
Mañana lunes función extraordinaria 
a LSENEFICIO de los ALUMNOS DE 
I A ACADEMIA DE PINTURA Y ES-
CULTURA DE LA HABANA. Un pro-
Eiama lleno de atractivos han prepa-
rado los organizadores de esta simpá-
tica función. La cinta que se exhibi-
rá se titula JUVENTUD DEPORTIVA, 
por REGINALD DENNY. También se 
exhibirá la cómica titulada E L BOM-
BERO DE CUATRO PATAS. Estas dos 
cintas van en las tandas elegantes de 
o y 15 y 9 y 30. 
Hay gran número de regalos. En 'a 
tanda de la tarde que está dedicada 
a los niños, se regalará una cajú c't> 
pinturas obsequio de la casa d2 arte 
•¿A VENECIA. También en esta 'an-
da se regalarán entre loa nifios coik-u-
rrer. Us dos cuadros donados por E L 
PINCEL que tienen asunto espeoial pa-
ra niiVs. 
En la tanda de las 9 y 30 ¿a regala-
rán evadros de firmas tan cono m l i s 
corno Romañach, Valéerrama. Melero, 
Hipólito Casáis. señoritas Chapotten, 
María Pepa Lamarque, Amalia Peláez. 
El señor Enrique Caravia hará un re-
trato de la persona que se designe. Ijí 
Casa ALYDS regala un pre.Vioso frai-
lero tallado a hiano y cubleriD de bro-
cado antiguo. 
E l martes 10 día de moda, SOCO-
R R O . . . SOCORRO . . por MAX L I N -
DER, divertidísima cinta del célebre 
cómico intérprete de Los Tros M s-
quiteros, Vamos a Casarnos, Siete años 
de r.f.la suerte. 
ESPINAS Y AZAHARES, por Este-
lie Taylor y Kenneth Harlam, «l miér-
coles 11. 
LA EMANCIPADA, por los mis no-
table*: artistas de la comeuia france-
sa e/Jueves 12. 
Rl viernes 13. día de moda. F.T., 11 > »»-
B tí TJ DL PIEDRA, por CON."\>Y 
T F / J I K L . 
V.'4 PUENTE DE LOS SUSPiaO^, ia 
o in 'de MIGUEL ZEVACO, fáoa-
do U 
juzgado Norte.—Cuban Coal Co. 1 
contra Carlos M. CoroaUes, Mayor 
cuantía. Ponente Fígueroa. Letrada 
Socarrás. Procirador Cárdenas. Le-
trado Dr. Valverde, 
Audiencia.—Joan Manuel Rodrí-
guez contra resoltpción del Presit i n -
te * 4 la República. Contencíoso-ad-
minístratívo. Ponente Figueroa. Le-
trado Cínca. Proc\ií t or Rodríguez. 
Sr . Fiseal. . 
Juzgado Oeste, Dolores López y 
Cortes sucesora de Anselmo López 
contra Gerardo R a d í l o . Menor 
cuantía. Ponente F gueroa. Letrado 
Peña. Procurador Kadíllo. Letrado 
Dr. Castroverde. 
Juzgado Sur Amalia de la Torre 
contra Compañía Cubana de Urbani-
zación y Fomento S. A . Mayor cuan-
t ía . Ponente Fisueroa, Letrado Bo-
nachea. Procurador Dennes. Letra-
do G . Barrio. Procurador Arroyo. 
Juzg?do Sur—Sociedad Mercantil 
Dígon hermanos contra Oscar Abe-
Uo. Mayor cuantía. Ponent« Figue-
roa. Letrado Dr . Villaverde. 
. Procurador Pereíra. 
• Juzgado E s t e . — P eza separada 
sobre embargo nreventívo solicitado 
por Pedro Gómez Mena e hijo contra 
Vílas y Menéndez en ejecutivo seguí-
do por los primeros contra los se-
gundos. Embargo preventivo. Po-
nente Figu.eroa Letrados. Puente 
y >arcia Montes. Procurador Fe-
rrer. 
Juzgado Norte. Sociedad anón'ma 
Quintas cu el Bosque contra Oscar 
Gíquel sobre nulidad de actuaciones. 
Mayor cuantía, Ponente Fígueroa. 
Letrado G. Mendoza. 
Procurador Spinol? . Letrado A -
varez Maiuri. Procurador Gómez. 
Juzgado Este.—Oscar Pérez contra 
Fernándo O. Reilly y otros. Menor 
cuantía. Ponente Fígueroa. Procu-
radores. Granados y Udaeta. 
Juzgado Sur.—Manuel Pozo con-
tra José Ramón Rey. Menor cuantía 
Ponente Figueroa. Letrado R . Ecay 
Procurador Prats. Letrado Víurrum 
Procurador Royo. 
Juzgado Norte.— Cuban Coal Co. 
contra O. Cuní y Co, Mayor cuan-
t ía . Ponente F gueroa. Letrado So-
carrás. Procurador Cárdenas. Le-
trado Rivera, Procurador Pereira. 
Juzgado Este.—The.National Ci -
ty Bank of New York contra Compa-
ff Azucarera Central Armonía y 
otro. Ponente Fígueroa. Letrado Re-
villa. Procurador Carraso. Letrado 
Gorrín. Procurador Barreal. 
de 
C i n e L I R A 
Industria y San José. Teléfono M-7580 
HOY DOMINGO 8 HOY 
Matinée corrida de 1 1¡2 a 5 112 
A R a n c h o T o c a n 
comedia en dos partes 
A C a z a d e M a r i d o 
comedia en dos partes t 
Estreno de la grandiosa comedia 
ESCONDETE W I E TRAB.1N 
por Owen Moore 
v de 
E L H E R O E 
por Bárbara Lámar y Gastón Glass, 
Monumental estreno de 
L a C a í d a d e B a b i l o n i a 
de David W. Griffith 
Damas y niños $0.20 
Caballeros r • • $0.30 
5 i]2 TANDA ELEGANTE 5 1Í2 
A C A Z A D E M A R I D O 
cómica en dos partes y 
E L H E R O E 
Precio. |0.30 
Por la noche, función corrida con el 
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1 
C A M P O A M O R 
L U N E S 9 
M A R T E S 10 9 ' 
SENSACIONAL E S T R E N O E N CUBA 
L a Liberty Fi lm Co., presenta a las estrellas 
• I I W A Í n f S S S ? A W ' WARD « M O T . B E T T Y F F A X C I S C O , 
M ™ f v í n S ^ V ^ E MORAN, H E D D A H O P P E K , C H A R L I E 
l Í w R e V c E Cm-ARD. B A B Y Me. B R O C E y F L O R E X C E 
E n la hermosa prodne-
ción eepecial de original 
argumento y bellas esce-
nas, 
titulada: 
Nosotros nos ocupamos a la especialidad de 
V E S T I D O S 
PARA PERSONAS GRUESAS, cuya confección ha sido dirigida por 
especialistas y hechos en los grandes talleres 
d e P a r í s y N e w Y o r k 
Nuestros modelos hacen lucir más delgado y joven, dando un aspec-
to de distinción y elegancia que no se logran con los modelos no es-
pecializados. 
Los tenemos en toda clase de telas lavables y de sedas de fantasía. 
Los precios son menos costosos que si lo encargara a modistas par-
ticulares. 
S ñ N R f t f f t E L 
N O . T H E F f l l R 
^ = 
c 5221 
E S P O S A S V I C I O S A S 
(GAMBLING W T V E S ) 
Drama intenso de la vida social que contiene provechosas en-
señanzas de alta moral en la v i ia conyugal. 
Repertorio selecto de 
L a Liberty Fi lm Co.—Aguila número 24. 
C 5252 ld-8 
Id-S 
j 
T E A T R O N A C I O N A L 
Sábado 14 de Junio. 
Función Teatral y de Cine. 
Estreno de la gran película de más de 3,000 píes, debida a los Be-
ñores • Carlos Martí y Enrique Diaz, con el título de: 
C U B A P A I S D E B E L L E Z A Y D E T R A B A J O 
Primera Parte: LA R I Q U E Z A A Z U C A R E R A . — E n los cañavera-
les.—Como se fabrica el azúcar.—La vida en el ingenio.—La vida 
en el batey. Próceros del trabaio y de la producción. 
Segunda Parte: TRIUNFO D E LA ACCION SOCIAL MUTÜALIS-
TA.—Hermosa. —C>uinl;i de Salud "La Covadoníía" — Magnífica 
Quinta de rialud ' La Purísima Cojcepción"'—El f-an Palacio c . I Cen 
tro Gallego.—Memorable cabalgata y romería en la Quinta dtl Obispo 
P'da su localidad en la Contaduría doi* Teaatro Nací na', en la 
Asociación de DependicnteH, fontro Asturiano y Centro Gallego, 
Película en tributo de la modorua energía y t Cuba. 1 
Sábado 14 de "'iimo—Nueve de. la noche. 
c 5260 alt 5d-b 
C a m p o a m o r 
HOY DOMINGO 8. H O Y 
1.1|2 GRANDIOSA M A T I N E E . 1.H2 
Las graciosas comedias: 
L O S P I R A T A S , por LUPINO LAÑE 
L O S S A L T I M B A N Q U I S 
L a revista fle NOVEDADES I N T E R N A C I O N A L E S 
Los episodios 1 y 2 de la Serie. 
E L V E L O M I S T E R I O S O 
E l soberbio drama: - - - - -
H E R E N C I A D E L O S H I E L O S 
Por D E S T I N F A R N U M 
E l gran cinedrama: 
J U R A M E N T O D E U N S O L D ñ D O 
\ (Por BUCK J O N E S . 
PALCOS $ 3 . ü 0 , L U N E T A S $0.40 
PIDA A L A ENTRADA E L S O B R E S O R P R E S A 
H A Y UN R E G A L O PARA CADA PERSONA. 
c 5253 ld-8 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
t a s más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Botíqucts para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de raimbre 
j cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
• o o 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
• la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
• ! interior de la Is la y a cual-
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O R A S 
Hacemos adornos de Igle 
y de casas para bodas j fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinaria 
o o o 
^ A n t r o s de « e » a artisGcos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ajelante 
o o o 
Especialidad en orren&u t4> 
nebres de Coronas, Chicm, C o * 
jines. Columnas tronchadas, S u -
darios, etc. desde $5.00 a la o ú m 
suntuosa. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
XELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7987—r-3587.—1£A K J k V Á J ^ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
f r a g a n c i a p o M p e i a r ) 
L a sensac ión refrescante que 
se siente al salir del b a ñ o , pue-
de muy bien prolongarse con 
el uso del Po lvo de T a l c o F r a -
gancia Pompeian ( F r a g r a n c e ) . 
I 
- S u s maravillosas cualidades 
de pureza, y la delicadeza y 
suavidad que imparte a la piel, 
han sido reconocidos universal-
mente y le han conseguido la 
preferencia mundial de que go-J 
zan hoy d í a . 
Exquisitamente perfumado. 
Solicite también los Polvos dg 
Belleza Pompeian, ( B e a u i y 
PovMer) ' l a Crema de D í a 
Pompeian (Day Cream), y el 
Arrebol Pompeian {Bloom). 
F A B R I C A D O S P O R 
FHE POMPEIAN COMPANY 
C L E ^ L A X D . OHIO. E. U. A. 
Distribuidores para Cuba: 
'•CZKTRO S E FOMENTO 
MERCANTIL" 
lamparilla 74, altos. Babas* 
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[ h a b a n e r a s 
( V i e n e de l a p á g . S I E T E ) 
E L A N O N D E L P R A D O 
T a r d e y n o c h e . 
E n t o d o s l o s m o m e n t o s . • 
U n d e s f i l e c o n s t a n t e de f a m i l i a s 
Be p r o d u c e a d i a r i o e n E l A n ó n del 
Prado d e s d e l a n u e v a e r a d e l a f a -
m o s a c a s a -
A q u e l b l a n c o y r e l u c i e n t e s a l ó n 
e s t á s i e m p r e a n i m a d o y s i e m p r e f a -
v o r e e i d o. 
L e s o n r í e l a s u e r t e . 
F r a n c a y d e c i d i d a m e n t e . 
D u r a n t e e l d í a , e n lo m á s r e c i o 
d e l ca» lor , e n l a s m e s i t a s d e E l A n ó n 
del P r a d o se m u l t i p l i c a n l o s g r u p o s . 
A s u v e z h a y v i d a , h a y m o v i m i e n -
to p e r e n n e e n l a c a s a , a t r a v é s d e 
e s t a s n o c h e s e s t i v a l e s . 
L o c i e r t o e s q u e E l A n ó n del P r a -
do, q u e e m p e z ó s i e n d o u n a f r u t e -
r í a , s e h a c o n v e r t i d o e n u n c e n t r o 
e l e g a n t e d e f a m i l i a s . 
D e C a g i g a s a B e b i t o . 
¡ Q u é e v o l u c i ó n ! . . . 
< J > ^ EFECTOS 
D e v i a j e . 
E l d o c t o r J o s é M a n u e l B u s t o . 
R u m b o a l o s E s t a d o s U n i d o s e m -
b a r c ó e s t a s e m a n a e l j o v e n y n o -
t a b l e e s p e c i a l i s t a . 
V a e h a c e r n u e v a s e x p e r i e n c i a s 
e n e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l v i s i t a n -
d o c l í n i c a s d i v e r s a s . 
E s t a r á de v u e l t a e n a g o s t o , 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
D e s d e l e j o s . 
U n a e s t a m p i t a q u e r e c i b o . 
L i n d o s o u v e n i r d e l a p r i m e r a c o -
m u n i ó n de O s c a r D o m i n g o E g e b e r g 
y V a l d i v i a . 
F u é h e c h a e n l a I g l e s i a S a i n t 
O l a f , e n C h r i s t i a n í a , l a l e g e n d a r i a 
c a p i t a l n o r u e g a d o n d e r e s i d e n s u s 
p a d r e s , e l s e ñ o r O s c a r E g e b e r g y 
s u b e l l a e s p o s a , S e r a f i n a V a l d i v i a , 
p a r a l a q u e s i e m p r e t i e n e n s u s a m i -
gos de e s t a s o c i e d a d u n r e c u e r d o 
c a r i ñ o s o . 
A g r a d e c i d o p o r e l e n v í o q u i e r o 
c o r r e s p o n d e r , a m i v e z , m a n d a n d o a 
O s c a r D o m i n g o lo q u e m e j o r s i e n -
t a s o b r e l a f r e n t e de u n á n g e l . 
U n b e s o . 
t i a n o O l ó z a g a y B u s t a m a n t e , t a n c o -
n o c i d o e n n u e s t r o m u n d o d e l a e s -
g r i m a . 
¡ P á s e n l o m u y f e l i c e s ! 
D o a l t a . 
K a t t y G a r r i g a d e C r u c e t . 
L a j o v e n y g e n t i l e s p o s a d e l p i n -
t o r de l o s N o c t u r n o s h a v u e l t o y a 
a l l a d o de l o s s u y o s , q u e l a r e c l a -
m a b a n c a r i ñ o s o s , d e s p u é s d e s e r o p e -
r a d a de a p e n d i c i t i a e n l a g r a n c a -
s a de s a l u d de l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s . 
O p e r a c i ó n p r a c t i c a d a e n c i r c u n s -
t a n c i a s a l a r m a n t e s , m u y p e l i g r o s a s , 
p o r e l d o c t o r F é l i x P a g é s . 
U n é x i t o c o m p l e t o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n l a f e s t i v i d a d d e l d í a ! 
U n s a l u d o . 
L l é v e n l o e s t a s l í n e a s h a s t a e l r e s -
p e t a b l e c a b a l l e r o S a l u s t i a n o O l ó z a -
g a , j e f e de u n a f a m i l i a de e s t a s o -
c i e d a d , t a n n u m e r o s a c o m o d i s t i n -
g u i d a . 
E s t á d e d í a s i g u a l m e n t e s u h i j o , 
e l a p u e s t o y s i m p á t i c o j o v e n S a l u s -
L O S R E S U L T A D O S D E 
L A P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E 
G u a n a b a c o a , 20 de S e p t i e m b r e 1 9 2 2 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e , 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o d o c t o r : 
A ú n c u a n d o n o t e n g o e l h o n o r de 
c o n o c e r . ' o n o es e s e u n m o t i v o p a r a 
q u e y o ü e j e de d i r i g i r m e a u s t e d p o r 
e n c o n t r a r m e 1c m á f a g r a d e c i d o , p o r 
e l r e s u l t a d o o b t e n i d o e n m i perso -
n a c o n (?u m e d i c a m e n t o P E P S I N A Y 
R U I B A R P . O B D S Q U J ? , q u e m i m é d i -
co m e r e c e t ó p a r a u n a c o l i t i s a g u d a 
q u e p a d e c í a d e s d e b a c í a a l g ú n t i e m -
po y c o m o c o n u n s o l e f r a s c o m e h e 
s e n t i d o t a n b i e n , m e p r o p o n g o s e -
g u i r l a t o m a n d o , p o r q u e m e p a r e c e 
q u e s i d e j o de h a c e r l o no v e r í a c o l -
m a d o s m i s d e s e o s , p o r q u e e s t o y c a n -
B a d a do t o m a r m e d i c a m e n t o s s i n q u e 
n i n g u n o m e h a y a p r o b a d o c o m o e l d e 
u s t e d . H a g a de é s t a e l u s o q u e m á s 
c o n v e n i e n t e c r e a , p u e s y o l a r e c o -
m i e n d o a t o d a s m i s a m i s t a d e s . 
S u c a s a e n G u a n a b a c o a , c a l l e d e 
P e p e A n t o n i o n ú m . 1 7 , e n e l i n t e -
r i o r d e l S a l ó n O r i e n t a l . 
S . S . S . , 
R o s a R a m o s d e P . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
1-d 8 
B o d a s . 
¡ C u á n t a s l a s d e a y e r ! 
E m p l a z . p a r a m a ñ a n a , p o r f a l t a 
m a t e r i a l de e s p a c i o , l a r e s e ñ a d e a l -
g u n a s d e e l l a s . 
F u é u n a de l a s n o v i a s d e l a v í s -
pera . M i s s . # M a d e l a i n e B a r l o w , l a 
l i n d a a m e r i c a n i t a , y M r . L u i s R o u n d -
t r e e . 
S e c e l e b r ó l a c e r e m o n i a e n l a r e -
s i d e n c i a de C o l u m b i a de M r . B a r -
l o w . 
L o s j ó v e n e s d e s p o s a d o s , p o r c u -
y a f e l i c i d a d h a g o v o t o s f e r v i e n t e s , 
e m b a r c a r á n e l m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
V a n a N u e v a Y o r k . 
E n d u l c e v i a j e . 
E n r i q u e F O X T A N E L L S . 
A s m a d e V e r a n o 
Ñ o es t a n f r e c u e n t e n i t a n a g u d a 
c o m o l a i n v e r n a l , p e r o n o es m e n o s 
m o l e s t a y c o m o a q u e l l a e s t a n f á c i l 
d e c u r a r c u a n d o se a c o m e t e c o n S a -
n a h o g o , l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a , s e 
v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s y e n s u 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n -
r i q u e , H a b a n a . S a n a h o g o a l i v i a a 
l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s c u a l q u i e r 
a c c e s o , y o r v i o l e n t o q u e s e a , c u r a s í 
se p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . S i u s -
t e d e s a s m á t i c o , s e g u r a m e n t e S a n a -
h o g o lo c u r a r á . 
a l t . 2 
SANITARIOS 
M A D A M E D E P A S C U A L 
A c a b a d e r e c i b i r p o r el v a p o r E s -
p a g n e , m o d e l o s d e v e s t i d o s f r a n c e s e s 
q u e se v e o b l i g a d a a r e a l i z a r , d a t a n -
t e . l a s e m a n a p r ó x i m a s o l a m e n t e , p o r 
e m b a r c a r u r g e n t e m e n t e a P a r í s , a n -
tes d e l 15 d e l p r e s e n t e m e s . 
S A N N C O L A S N o . 2 4 . ( b a j e s ^ 
T e l é f o n o M - 6 8 9 6 
c 5 2 3 0 • 2 d - 8 -
R E N O V A D O R 
d e A . G O / A E Z 
ASMA.AHOGO.CATA-
RR05, BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS, ANEMIA 
ENOVADOR 
E j C C O M 
Y a E s t á l a C a s a ; 
i k TIENE LOS MUEBLES, PERO ¿Y LOS 
ADORNOS? 
DE LAS BELLAS CUCHERIAS QUE FORMAN E L 
C OMPLEMENTO REFINADO D E L HOGAR. TE-
NEMOS UNA S E L E C T A EXPOSICION D£ PRO-
CEDENCIA EUROPEA. 
t e a e« 
de 1 ° 
Más de 50 Años de 
Buenos Rcsultádoó 
Garantiza sus [ f e t o 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOMARLO 
V E Z N T V X 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
U B O R A T O R I O Y DEPOSITO 
^ L U Z 14- H A B A N A . 
S i d e s e a e q u i p a r s u c a s a c o n u n c u a r t o d e b a ñ o a t r a c t i v o , p r a c -
^t ico y d u r a d e r o e x i j a a l c o m p r a r los p r o d u c t o s S t a n d a r d " 
R e c h a c e a r t í c u l o s b a r a t o s de s e g u n d a c a l i d a d q u e a l a l a r g a 
r e s u l t a n c a r o s , e i n s i s t a e n l a m a r c a ' S t t a t t d a r d " 
D e v e n t a p o r : — P o n s , C o b o & C o m p a ñ í a , P u r d y & H e n d e r s o n 
T r a d i n g C o m p a n y , J o s é A l i ó & C i a . S . e n C . A n t o n i o R o d r í g u e z y 
p r i n c i p a l e s c a s a s d e l i n t e r i o r . 
^ t a t í d a r d < $ a m t a r ^ I D f e . C o . 
Pittsbnrgh; Pa. « 5 
Oficina en la Habana: Banco del Canadá 518. Telf. M-3341 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
Marca Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O / Í 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES -
Laxante y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL-
N o lo s e a n m á s , c ú r e n s e , d e j e n s u 
m a l y c e s e n e n e l s u f r i m i e n t o , e e a n 
d i c h o s o d e j a n d o s u m a l p a r a s i e m -
p r e . N o es p a r a d o j a n i c u e n t o , s e 
t r a t a d-i r e c o m e n d a r e l A n t i r r e u m á -
t i c o de l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i - | 
l a d e l t ' i a , q u e s e v e n d e e n t o d a s l a s | 
b o t i c a ^ v que h a c u r a d o m i l l a r e s 
y n r l l a i ' e s de r e u m á t i c o s . 
C u a n d o e l a t a q u e se i n i c i a , d e s -
p u é s y a n t e s , A n t i r r e u m á e t i c o d e l 
D r . R u s E e l l H u r s t , h a c e s u e f e c t o . 
A l t . 4 j n 
¡ A N U N C I A N T E ! 
L e c o n v i e n e s a b e r , q u e e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 






P E L E T E R I A 
Hemos recibido el más elegante y bello surtido de calza-
do de caballero, señora y niño. 
TODOS MODELOS EXCLUSIVOS PARA ESTA CASA 
Liquidamos DIEZ MIL pares de ZAPATOS de caballero, 
señora y niño; y toda nuestra existencia de equipajes por 
MENOS de la mitad de su valor. 
ESPECIALIDAD en calzado ESPAÑOL 
A G R A M O N T E ( Z u l u e t a ) e s q . a V I R T U D E S 
T E L E F O N O A - 3 9 2 2 
n o l í t i c ( 
lainen 
M A F A E k F E R M O r e l é ? » 





H I G I É N I C A ^ 
D E L P R O F E S O R 
H.10PEZ CARO 
r'A.jK/ja, a j a s o a m a w » 
U s e A G U A D E C O L O N I A 
' D K . L O P E Z C A R O " . L o 
c i ó n h i g i é n i c a i n o f e n s i v a 
de a g r a d a b l e perf.ume que 
d e v u e l v é a l cabel lo canoso 
s u co lor p r i m i t i v o s i n l a s 
m o l e s t i a s de l a s t i n t u r a s 
D e v e n t a en: " L a C a s a 
G r a n d e " . " D r o g u e r í a de 
J o h n s o n " . " L a M a r i p o s a ' 
K n S a n t i a g o de C u b a " L a 
F r a n c i a " . E n M a t a n z a s , 
C a m a g t i e y , C u e t o y H o l -
g u i n " L a C a s a V e r d e " . 
( P r e c i o del f r a s c o $3 ,50 . ) 
R e c o n o z c a como f a l s i f i c a 
do todo f r a s c o que no l l e -
ve l a f i r m a de P i n e d a y 
P a r d o en t i n t a r o j a . 
Juegos para' despacho y recibidor, tapizados con cuero 
egítimo y terciopelo 
Exposición de muebles finos y objetos de arte. 
D O R A D O P E O N Y C O . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
P I N E D A V F A R D O 
A m a r g u r a 4 3 . T e l . 21-680 C 5 2 4 0 
R O D R I G U E Z M O L I N A 
Suscríbase y anúnciese en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 0 ^ 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
L U C E N A R I O S 
D E • 
" L E A D S K A t V P A T K N T A D O S 
A P R U E B A D E A G Ü A . 
T O D O D E A C E R O . 
V E N T A N A S D E A C E R O 
P E N E S T R A 
Y 
V I D R I O 
" L A Ñ E A N D S O N S ' 
T e l . A - G 0 3 1 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 - 5 4 4 . ^ 
2 1 8 3 9 8.1t. 4 d - 8 J n . 
N o . 16 
Tenga cuidado con lo que 
le lava la cabellera de su niño 
Si usted quiere conservar la cabellera 
de su niño, tenga cuidado con que la 
lava. 
La mayoria de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este deseca el cue-
ro cabelludo, ha-
ciendo el caballo 
frágil y quebradizo. 
Lo más prudente 
es adoptar como 
medio de limpieza 
el aceite de coco 
Mulsified que es 
puro y absoluta-
mente inofensivo, y 
que supera en efi-
cacia a cualquier 
otra cosa que Ud pueda usar. 
Dos ó tres cucharaditas limpian per-
fectamente el cabello y el cuero cabelludo. 
Simplememe mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Produce 
una espuma rica y abundante, la cual 
se enjuaga fácilmente quitando hasta la 
ultima partícula de polvo y caspa. E l 
cabello se seca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo y el 
P<,|o suave, sedoso, lustroso y ondulado. 
El aceite de coco Mulsified puede obte-
nerbe fácilmente en cualquier botica, "dro-
guería, perfumería o peluquería. Es muy 
«conórftico, pues bastan unas cuantas onzas 
para toda la familia durante meses. 
Cuídese de las imitaciones. Exíjase que 
•ca Mulsiíie^ íabricado por Watkins. 
A c a t e s de F a l m a y O l i v o — 
n a d a m a s — l e d a n a Pa lmo&ve 
t u colar verde n a t u r a l . 
l ü c t s . 
¿ R e v e l a S u C a r a 
S u E d a d ? 
U n a m u j e r c o n u n c u t í s s u a v e , l í m p i d o 
y l o z a n o , p a r e c e s i e m p r e j o v e n y n e r -
m o s a . E s t o t o d a [ m u j e r p u e d e p o s e e r . 
E l m é t o d o e s s i m p l e y l o s m e d i o s a l 
a l c a n c e d e t o d o s . 
P o r l o m e n o s t r e s v e c e s a l d í a l i m p i e 
t o d a s u c i e d a d y s u d o r d e í c u t i s . Y a n t e s 
d e a c o s t a r s e l á v e s e t o d o p o l v o y c o l o r e t e 
d e l a c a r a . 
! E s t e a s e o i n d i s p e n s a b l e d e b e h a c e r s e c o n 
j a b ó n . P e r o c o n u n j a b ó n q u e c o n t e n g a 
p u r o s i n g r e d i e n t e s n a t u r a l e s , q u e l i m p i e 
c o m p l e t a m e n t e e l c u t i s y d e s p u é s l o 
t o n i f i q u e y h e r m o s e e . 
T a l j a b ó n e s P a l m o l i v e . H e c h o d e l o s 
m i s m o s a c e i t e s . d e P a l m a y O l i v o u s a d o s 
p o r C l e o p a t r a . S u e s p u m a u n t u o s a 
c o m o u n a l o c i ó n , s u a v i z a , r e f r e s c a y 
v i v i f i c a e l c u t i s . 
B á ñ e s e c o n P a l m o l i ' v e 
S u f r a g a n t e e s p u m a r e f r e s c a e h i g i e n i z a 
e l c u t i s . E n j u á g u c s e c o n a g u a f r í a y 
s é q u e s e c o m p l e t a m e n t e . D e s p u é s r o -
c í e s e T a l c o P a l m o l i v e . 
T H E PALMOLIVE COMPANY (Dclaware Corp.) 
Fabricanut también de l a Crema de Afeitar, Shamfcoy Talco Palmolrv* 
Eleonor Pérez 98, Habana 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i n i j r . n o e s p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d d 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o de l o s r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e i 0 a ] 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
D E V O E S I G N I F I C A S U P R E M A C I A 
i i 
o r 
UN A d e l a s m a y o r e s e c o n o -m í a s r e v e l a d a s a l a h u m a -
n i d a d a t r a v é s d e l T i e m p o e s 
a q u e l l a d e l u s o d e p i n t u r a s y 
b a r n i c e s p a r a e v i t a r s u s t i t u -
c i o n e s c o s t o s a s d e n t r o y f u e r a 
d e l a s c a s a s . 
A d e m a s d e a u m e n t a r l a b e l l e z a 
d e s u s p o s e s i o n e s , u n a c a p a 
d e l g a d a d e p i n t u r a o b a r n i z e s 
u n a p r o t e c c i ó n a b s o l u t a c o n t r a 
q u e R e e m p l a z a r 
— d i c e e l T i e m p o 
l o s a g e n t e s d e s t r u c t o r e s d e l 
d e s g a s t e y l a r u i n a . 
G u a n d o n e c e s i t e p i n t u r a s y b a r -
n i c e s u s e l a m a r c a D e v o e , p u e s 
a s i n o s o l o o b t e n d r á t o d a l a 
p r o t e c c i ó n q u e p u e d a n d a r l e 
o t r a s m a r c a s s i n o l a e c o n o m í a 
d e m a y o r r e n d i m i e n t o y e x -
t r e m a d u r a b i l i d a d . 
B u s q u e e l v e n d e d o r d e p r o d u c -
t o s D e v o e y a s í c o n s e g u i r á l a 
s u p r e m a c í a d e e s t a m a r c a . 
P I N T U R A S , B A R N I C E S , B R O C H A S 
P r o d u c t o s g a r a n t i z a d o s p o r s u c a l i d a d 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o , L o n j a 4 1 0 , H a b a n a 
Afio x c n v f n T o o d é i ? m ' A G I N A O N T L 
T ^ v Í p e c t o r i>e l d i s t r i t o e s 
>L^R I > E tíUANABAOOA S E 
C B U R ^ 1>E C R I S T O 
..1 H o n o n . b l e S e ñ o r S e c r e t a r i o 
i n d i c c i ó n — N u e s t r a p r o t e s t a . 
_ Hía L o r d G l a d s t o n e , f a m o ? o 
tfmco'toXf* I - a n t a e n . e l P a r -
l a ^ o d o E t e r n a d e e d u c a c i ó n q u e 
. t i l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a a s e -
re ^ u t r a r e s f u n e s t o " . 
gUv s u l l S a n J i i z o e n e l m i s m o P a r -
nto e c t a a f i r m a c i ó n : " L a e s c u e -
I a I D n r o n f e s i o n a l & l a m a y o r d e s v e n -
i u r a P n e d o 8 o b r e v e n i r a u n » n a " 
^ r n i z o t e l m i n i s t r o p r o t e s t a n t e 
" n( .é3 d e c í a e n l a C á m a r a d e l o s 
• i t a d o s - " A l a e d u c a c i ó n m o r a l y 
S ü i o s a d e b e n s u b o r d i n a r s e t o d o s 
C d e m á s o b j í . t o s y m a t e r i a s d e l a 
i n ^ e ñ a n / H . N o e s s u f i c i e n t e e n m o -
a a l c u n o l a e n s e ñ a n z a e s p e c i a l d e 
^ H ó n . E l d e s a r r o l l o p u r a y e x c l u -
. ^ n e n t e i n t e l e c t u a l , c o n s i d e r a d o 
m i p m o y d e s l i p a d o p o r c o m p l e -
en de t o d a r e l a c i ó n y v í n c u l o r e l i -
*" 0 Se e o n v i o r t p e n u n p r i n c i p i o 
In * c o n d u c e i n d e f e c t i b l e m e n t e a 
'¡¡¡T s o b e r b i a d e s m e d i d a , a u n a a m -
h ir ión « i n l í n . i t e s , a l a d e s o b e d i e n -
. a i e g o í s m o , y s u s p e n d e s o b r e l a s 
^ o í V d a d c s h u m a n a s l o s m á s g r a v e s 
^ L ^ T s ' a l i s b u r y , d e c í a : " L a e d u c a -
iAn r e l i g i o s a e s n1,0 d e nuo;;;t;ros 
, c /' s a g r a d o s d e r e c h o s . Y o d e s e a r í a 
e t o d a s l a s c o n f e s i o n e s p u d i e r a n 
J d u c a r l a j u v e n t u d e n a r m o n í a y 
, cou^onaucia c o n s u s c r e e n c i a s , y n o 
s e g ú n e l I n f a m a n t e s i s t e m a d e u n a 
cierta e d u c a c i ó n r e l i g i o s a d e c a r á c -
ter u n i v e r s a l . P a r a q u e e . i ' a e d u c a -
ción p u e d a t e n e r u n a e f i c a c i a p o s i t i -
tamente r e l i g i o s a , e s i m p r e s c i n d i -
ble que e l q u e e l m a e s r t o c r e a lo q u e 
enseña . N o h a y m á s q u e u n m e d i o 
po ible p a r a e v i t a r e l m a l , y e s t e 
medio es l a e n s e ñ a n z a de l a r e l i g i ó n 
cr i s t i ana / 
• Qué d i r í a n e s t o s c e l e b é r r i m o s 
hombres e i p r e s e n c i a r a n a l I n s p e c -
'tor del D i s t r i t o E s c o l a r d e G u a n a -
tacoa, b u r l á n d o s e g r a c i o s a m e n t e d e l 
(nnda'dor de l a M o r a l C r i s t i a n a e n 
nna a u l a p ú b l i c a d e n i ñ o s ? 
¿Te p a r e c e ' c o r r e c t o , p u e b l o c u b a -
no, Que a n t e n i ñ o s s e e s c a r n e z c a e l 
más c é l e b r e de l o s h o m b r e s d e l m u n -
do? A q u é l a m e q u i e n l o s h e r o i c o s 
l ibertadores a b a t i e r o n S u s b a n d e r a s 
y r i n d i e r o n s u s i n v i c t a s a r m a s . 
Pues ese H o m b r e - D i o s , f u é m o f a -
ido y e s c a r n e c i d o e n u n a a u l a p ú b l i -
ca del A s i l o R a f a e l d e C á r d e n a s p o r 
el I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o E s c o l a r , 
L o s h e c h o s . 
S o n m u y b r e v e s . 
H e l o s a q u í : P e n e t r ó e l I n s p e c t o r 
en u n a de l a s a u l a s , r e p a r a e n u n 
c r o m o - c a l e n d a r i o q u e p r e s e n t a b a a l 
d iv ino J e s ú s e n 'd d e s i e r t o , y d i c e 
n l a p r o f e s o r a d e l a u l a : S e ñ o r i t a , 
4 q u i é n h a t r a í d o e s e c a l e n d a r l o ? 
— " L o m a n d ó l a J u n t a d e E d u c a -
c i ó n " . 
N i u n a p a l a b r a r e s p o n d e e l I n s -
pector , pero , R E C O R T A N D O U N A 
ARTISTA D E CINE D A PEGO E X -
CIMA DE L A IMAGEN D E L D I V I -
N O M A E S T R O . 
N o c o m e n t a m o s e l h e c h o , p e r o ¡ s í 
prolef l tanios e n é r g i c a m e n t e do é l , 
porque c r e e m o s , y a n o c o m o c a t ó l i -
cos, s i n o c o m o h o m b r e s , q u e C r i s t o , 
e l D i v i n o M a e s t r o , e s d i g n o d e t o d o 
respeto y a d m i r a c i ó n , y e n s e ñ a y d i -
ce a lgo m á s a l a i n t e l i g e n c i a y c o -
r a z ó n de los n i ñ o s e n u n a e s c u e l a 
p ú b l i c a , q u e t e d a s l a s e s t r e l l a s d e l 
c i n e m a t ó g r a f o , t á b i d a s y p o r h a b e r ! 
L A S I N D U L G E N C I A S 
, .Kn v i r t u d d e q u é a u t o r i d a d c o n -
cedí» i n d u l i í e n i ' i a s l a I g l e s i a . 
E n v i r t u d d e l p o d e r d i v i n o q u e d i ó 
Jesucristo a S a n P e d r o y a l o s A p ó s -
toles, en u n i ó n c o n E l , p a r a l i b r a r 
al pecador a r r e p e n t i d o de t o d o lo 
que i m p i d a s u e n t r a d a e n l o s c i e l o s , 
a saber : d e l p e c a d o y de l a p e n a 
eterna y t e m p o r a l d e b i d a a l p e c a d o . 
"Todo lo q u e d e s a t a r e s s o b r e l a 
t i e r r a s e r á t a m b i é n d e s a t a d o e n l o s 
cielos". ( S a n M a t e o , X V I , 1 9 ) . 
"Todo lo q u e d e s a t a r e i s s o b r e l a 
t i e r r a d e s a t a d o s e r á t a m b i é n e n e l 
cielo". ( S a n M a t e o , X V I I I , 1 8 ) . 
"A los que l e s p e r d o n a r é i s l o s p e -
cados , p e r d o n a d o s l e s s o n " . ( S a n 
J u a n XX, 2 3 ) . 
S a n P a b l o e j e r c i t ó e s t e p o d e r c o n 
el i n c e s t u o s o de C o r i n t i o , a q u i e n 
P r i m e r o e x c o m u l g ó y p e r d o n ó l u e g o 
en n o m b r e d e C r i s t o , p o r q u e h a b í a 
dado p r u e b a s de s i n c e r o a r r e p e n t i -
miento . " Y o , e n v e r d a d , a u n q u e a u -
sente en e l c u e r p o , m á s p r e s e n t e c o n 
el e s p í r i t u , y a h e j u z g a d o c o m o p r e -
s t e a a q u e l q u e a s í se p o r t ó . . . 
Sea e l t a l e n t r e g a d o a S a t a n á s p a r a 
f o r t i f i c a c i ó n d e l a c a r n e , e t c " . ( C o -
r int ios , I , v , 3 - 5 ) . " Y a l c o n t r a r i o , 
b e b é i s a h o r a u s a r c o n é l de i n d u l -
gencia y c o n s o l a r l o , p o r q u e no a c o n -
tezca q u e e l t a l s e a c o n s u m i d o d e 
d e m a s i a d a t r i s t e z a . . . Y a l q u e p e r -
d o n á s t e i s e n a l g o , t a m b i é n y o : p u e s 
yo t a m b i é n , e i a l g o h e c o n d e n a d o , 
lo h e c o n d e n a d o p o r v o s o t r o s e n p e r -
dona de C r i s t o " ( C o r , I I , 7 - 1 0 ) . 
L o s c a t ó l i c o s \ . c r e e n q u e m u c h o s 
m i e m b r o s de l a I g l e s i a — v í r g e n e s , 
m á r t i r e s , c o n f e s o r e s , s a n t o s i n n u m e -
r a b l e s — h a n h e c h o p e n i t e n c i a m u y e n 
exceso de lo q u e f u é d e b i d o a s u s 
Pecados , y q u e s u s m é r i t o s , e n u n i ó n 
con loa m é r i t o s i n f i n i t o s d e J e s u -
Cr i s to , I b r m a n u n t e s o r o e s p i r i t u a l 
Que los A p ó s t o l e s y s u s T e g í t i m o s e u -
ceeores p u e d e n e x t r a e r , p a r a p a g a r 
•1 d é b i t o d e p e n a t e m p o r a l p o r t o d o s 
^Quel los que p e r t e n e c e n a l a C o m u -
n i ó n de l o s S a n i o s " . P o r q u e a s í c o -
mo e l c u e r p o e s u n o , y t i e n e m u -
c h a s m i e m B r o s , y t o d o s l o s m i e m b r o s 
de l c u e r p o , a u n q u e s e a n m u c h o s , s o n 
no o b s t a n t e u n isolo c u e r p o : A s í t a m -
b i é n C r i s t o . 
D e 
m a n e r a q u e s i u n m i e m b r o p a -
dece u n m a l , t o d o s l o s m i e m b r o s 
P a d e c e n c o n é l , o s i u n m i e m b r o es 
h o n r a d o , t o d o s l o s m i e m b r o s se r e -
e o c i j a n c o n é l " . ( C o r . I , X I I , 1 2 - 2 6 ) . 
E L M E S D E M A Y O E X L O S T E M -
P L O S D E L A H A B A N A 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e J e s ú s , M a r í a y 
J o s ó . 
E n e s t e t e m p l o p a r r o q u i a l , s e c e -
l e b r a r o n s u s r e s p e c t i v o s c u l t o s m e n -
s u a l e s , e l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
J . ¡ a M . I . A r c h l c o f r a d í a d e l S a n t í -
8 lnio S a c r a m e n t o . A s i m i s m o s e l l e v ó 
a c a b o e l m e a d e M a r í a , c o n g r a n 
l u c i m i e n t o y f e r v o r r e l i g i o s o , to -
m a n d o p a r t e l a s a l u m n a s e x t e r n a ^ 
M C o l e g i o d e J e s ú e M a r í a , l a s de 
E s c u e l a S a b a t i n a y l a s d e l C o l e g i o 
• * n I g n a c i o . 
L a ú l t i m a s e m a n a c o r r e s p o n d i ó a l 
J u b i l e o . 
C i r c u l a r , e s t a n d o l o s s e r m o n e s d e 
e s t o s c u l t o s a c a r g o d e l P . A n t o n i o 
A r i a s , S . J . d e l a R e s i d e n c i a de l a 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s de l a H a b a n a . 
E l d o m i n g o , p r i m e r o d e j u n i o a c -
t u a l , ú l t i m o d e l J u b i l e o C i r c u l a r , f u é 
l l e v a d o p r o c e s i o n a l m e n t e e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o p o r l a s c a l l e s c o n t i 
g u a s a l t e m p l o . 
R e i n ó e d i f i c a n t e c o m p o s t u r a . 
D e b e m o s t h m b i é n a n o t a r l a g r a n -
d i o s a f u n c i ó n a n u a l a J e s ú s N a z a -
r e n o . 
F u p r e c e d i d a d e u n T r i d u o e n e l 
c u a l p r e d i c a r o n lo s P a d r e s R o b e r e s 
y A m i g ó . 
D i r i g i ó l a p a r t e m u s i c a l d e l T r i -
d u o , e l M a y o r d o m o d e l a C o n g r e -
g a c i ó n d e J e s ú s , e r s e ñ o r T o m á s de 
l a C r u z , e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e n l a 
p r e n s a . 
E n l a f i e s t a , h u b o M i s a d e C o -
m u n i ó n g e n e r a l y s o l e m n e . O f i c i ó e l 
P á r r o c o . P a d r e F r a n c i s c o G a r c í a V e -
g a , a s i s t i d o de l o s P a d r e s L i n o M o -
ñ u x y J o r g e C u r ü o l o . 
P r e d i c ó M o n s e ñ o r S a n t i a g o G . 
A m i g ó . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
d a p o r o r q u e s t a y v o c e s , b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l l a u r e a d o m a e s t r o R a f a e l 
P a s t o r . 
L a s e ñ o r a A n g é l i c a S á n c h e z o b s e -
q u i ó a 5 0 f a m i l i a s p o b r e s c o n c h o -
c o l a t e y l e c h e c o n d e n s a d a . 
L a s e ñ o r i t a A r g u d í n r e g a l ó u n , 
p r e c i o s o e s t a n d a r t e p o r e l l a p i n t a -
d o . 
H e r m o s a o b r a de a r t e q u e m e r e -
c i ó u n á n i m e s e l o g i o s . 
L a f i e s t a c o n c l u y ó c o n p ú b l i c a p r o - I 
c e s i ó n , q a e r e c o r r i ó l a s c a l l e s de R e - ! 
v i l l a g i g e d o . D i a r i a , S u á r e z , G l o r i a , 
C á r d e n a s y A p o d a c a , d e n t r o d e u n 
c o m p l e t o o r d e n . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r s o d e f i e l e s . 
E l P á r r o c o d e e s t a f e l i g r e s í a f u é ! 
e l m á s g r o s e r a m e n t e i n s u l t a d o p o r ! 
l o s a n t i c l e r i c a l e s , l o c u a l e s u n h o - i 
ñ o r p a r a e l c e l o s o P á r r o c o , p o r c u a n - , 
to p r u e b a q u e c u m p l e c o n s u d e b e r , i 
de l o c o n t r a r i o , í'a h u b i e r a n e n r : a l - ! 
z a d o c o m o lo e f e c t u a r o n c o n lo s q u e 
i n f i e l e s a s u M i n i s t e r i o , a p o s t a r o n . I 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
C O L O R P A R D O C L A R O 
de l 
D R . D E J O N G H 
D u r a n t e m á » de 7 0 anos h a « i d o v ivamente r e c o m e n d a d o este aceite, 
por los m é d i c o s m a s r e n o m b r a d o s , p a r a ei tratamiento de 
T I S I S , E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A Y 
D E L P E C H O , B R O N Q U I T I S , A S M A D O L E N C I A S 
D E L O S N I Ñ O S , T O S E S Y R E S F R I A D O S C R O N I C O S 
Y T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E B I L I T A N T E S , 
porque es e l m á s puro , m a s grato a l p a l a d a r , m á s f í c i l de digerir y de 
e f i cac ia m á s r á p i d a . 
E l A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o del D r . D e Jongh es un A C E I T E 
N A T U R A L P U R O obtenido solamente de pescados cogidos en la 
r e g i ó n de las Islas L o f o d e n , frente á la costa de Noruega, y siempre se 
h a tenido el mayor cuidado en su p r e p a r a c i ó n para que retenga en sumo 
grado los V I T A M I N E S , c u y a abundanc ia e n e l A c e i t e de H í g a d o de 
Baca lao es motivo de los notables resultados a lcanzados con el t e r a p é u t i c a -
mente. Se cree confiadamente en que esta es la ú n i c a r a z ó n para que 
el A c e i t e del Dr. D E J O N G H h a y a sido s iempre uno de los m á s v i v a -
mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de esta clase. 
S E V E N D E E N B O T E L L A S D E M E D I A P I N T A I M P E R I A L P O R 
L O S B O T I C A R I O S Y A L M A C E N I S T A S M A S R E S P E T A B L E S . 
Unicos Consignatarios : 
A N S A R H A R F O R D & C O . , L I M I T E D 
1 8 2 G R A Y ' S I N N R O A D , L O N D R E S 
E L P U B L I C O H A D E P R E C A V E R S E C O N T R A 
P R E P A R A C I O N E S F R A U D U L E N T A S 
• • • • • 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E X E R I 
E n e l t e m p l o d e P a d r e s C a r m e l i -
t a s D e n c a l z o s , se c e l e b r ó c o n g r a n I 
s u n t u o s i d a d e l M e s d e M a r í a , a l c u a l j 
a s i s t i ó n u m e r o s o c o n c u r s o d e f e i -
l e s , a p e s a r de q u o l a s C o f r a d í a s y i 
A s o c i a c i o n e s d e e s t e t e m p l o c a r m e - 1 
l i t a n o p a s a r o n a l a P a r r o q u i a d e l I 
C a r m e n , , r e c i e n t e m e n t e f u n d a d a , q u e 
h a s i d o e n c o m e n d a d a a l a c u s t o d i a 
de l o s P a d r e s C a r m e l i t a s . 
E n e s to t e m p l o c e l e b r a r o n s u f i e s -
ta a n u a l a S a n J u a n B a u t i s t a de l a 
H a l l e , l o s P r o f e s o r e s , e x - a l u m n o s y 
f t l u m n o s de l a A c a d e m i a d e S a n J u a n 
B a u t i s t a de l a S a l l e . 
S E C C I O X A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
C e l e b r ó e n e l p a s a d o M a y o d o s V i -
g i l i a s e s p e c i a l e s d é T u r n o , e n h o n o r 
a S a n P a s c u a l B a i l ó n y S a n t a A n g e -
l a d e M é r i c i . 
D e l a p r i m e r a h a b l a m o s a l re fe -
r i r n o s e n d í a s p a s a d o s a l t e m p l o d e l 
S n n t o A n g e l . 
L a s e g u n d a s e e f e c t u ó e n e l t e m -
p l o d e l E s p í r i t u P a n t o e n l a n o c h e 
d e l 30 a l 3 1 . O f i c i ó y p r e d i c ó e n l o s 
e j e r c i c i o s d e l a n o c h e , e l M . I . C a -
n ó n i g o D o c t o r a l d e l a B a s í l i c a d e 
C o v a d o n g a . q u i ? n a s i m i s m o c e l e b r ó 
p o r l a m a d r u g a d a l a S a n t a M i s a y 
d k - t r i b u y ó l a S a g r a d a C o m u n i ó n a 
l o s a d o r a d o r e s . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A R O Y 
E n t o d o s l o s t e m p l o s , M i s a s o l e m -
n e y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o d e 
l a D o m i n i c a d e P e n t e c o s t é s . 
C I L T O S E S P E C I A L E S 
E n e l E s p í r i t u S a n t o , s o l e m n e 
f u n c i ó n a l T i t u l a r . 
E n S a n F r a n c i s c o g r a n f i e s t a m i -
s i o n a l . 
V é a n s e l o s p r o g r a m a s e n l a S é c - , 
c i ó n d e A v i s o s R e l i g i o s o s . 
C O L E G I O D E B E L E N 
H o y a l a s t r e s y m e d i a p. m . , s o -
l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s . % 
H a b l a r á e l ex M i n i s t r o e s p a ñ o l , 
D o n A n t o n i o G o i c o e c h e a , 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 8 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a -
c r a t ' s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
d u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a 
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n S a n t a 
C a t a ' i n a . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r -
c u l a r n e l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
D o m i n g o d e ( P a s c u a d e P e n t e -
c o s t é s ) . — S a n t o s G u i l l e r m o , a r z o -
b i s p o ; M a x i m i n o , S a l u s ^ a n o . M e -
d a r d o , E u t r o p i o y C a l i o f r e , m á r t i r e s ; 
S a n t a S i r a . 
L a f i e s t a de P e n t e c o s t é s , e s l a 
m a y o r de t o d a s l a s f i e s t a s de l a ñ o 
e l l a y i a de P a s c u a s o n l a s ú n i c a s 
c u y o v e i d a d e r o o r i g e n h a 1 , i m >s <n 
e . r n t í g u o T e s t a m e n t o , y p o r c o n s l -
g r i i n t ^ l a s ú n i c a ' : , c u y a i n m e d i a t a 
i m . t " i t e í ó n p o d e m o s a t r i b u i r a l m^s-
m o D i o s , q u e o r d e n ó a s i p u e b l ' j 
c e l e b i a s e l a f i e s t a d e P u m a , y l a 
d ¿ P e n t e c o s t é s , c o m o i a á d o s p r i n c i -
p a l e s s o l e m n i d a d e s d e l c u l t o r e l i g i o -
s o q u e se l e d e b í a . 
E l E s p í r i t u S a n t o es . p o r d e c i r l o 
bbí e l f u e g o é d i v i n o qi^e e l S a l v a d o r 
h a v e n i d o a t r a e r a l a t i e r r a p a r a 
q u e t o d o s l o s c o r a z o n e s s e a b r a r e n 
e n é l . E s t e f u e g o e s e l q u e I l u s t r a 
e l e n t e n d i m i e n t o y n o s h a c e v e r t o -
d a s l a s c o s a s c o m o s o n e n s í ; y a l 
m i s m o t i e m p o e l q u e a c a l o r a l o s 
c o r a z o n e s m á s f r í o s , l o s a b r a s a e n e l 
a m o r de D i o s , y l e s h a c e s o b r e p u j a r 
e i n t r a b a j o l o s m a y o r e s o b s t á c u l o s . 
T o d o es f á c i l a q u i e n e s t á a b r a s a d o 
c o n e s t e f u e g o a r d i e n t e . E s t e f u e g o 
d i v i n o es e l q u e q u e m a l o s l a z o s d e l 
a m o r p r o p i o , e l q u e d u l c i f i c a l a 
a m a r g u r a de l a s a d v e r s i d a d e s , el q u e 
m o d e r a l a s p a s i o n e s ; e l q u e p u r i f i c a 
ei a l m a . ¡ Q u é f e l i c e s s o n loe q u e 
r e c i b e n e l E s p í r i t u S a n t o ! 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
0 mm mm]\u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n Ka R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & CÚ. 
T e l . A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los médicos de las cinco partes delTnundo porque 
tonifica, ^ q e s t i o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
I I T E S T I M S 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qus, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
l a s d i a r r e a s de los n i ñ o s i n c l u s o e n la é p o c a del des te te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
S A I Z .DE C A R L O S . C u T a ei e s t r e ñ i m i e n t o 
p u d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u uso u n a 
d e p o s i c i ó n d i a r i a . L o s e n f e r m o s bi l iosos, la 
p leni tud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a Intest inal , s e c u r a n 
c o n la P U R G A T I N A que es t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
S A I Z D E C A R L O S . C U C O en p o c o s d í a s 
l a s f i e b r e s in termi tentes , co t id ianas , 
t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o y 
f i e b r e s p e r n i c i o s a s . É X I T O S E G U R O . 
I 
Venta: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y S E R R A N O , 28 y 30, MADRID (España, 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n C n b a . 
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f No queremos quedarnos con ningún traje 
de verano, por eso los vendsniDs a pre-
cios de liquidación en plena temporada. 
T r a j e s P a l m B e a c h a $ 1 3 . 0 0 
T r a j e s G a b a r d i n a g $ 1 9 . 7 5 
" A L B I 0 N " 
J j g ( L a c a s a d e l o s e l e g a n t e s ) 
f A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
^ T E L F . M - 4 2 2 8 f 
A p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s 
e s como e s t á vendiendo e s t a p o p u l a r í s l m a 
t ienda todos los a r t í c u l o s de verano. S I u s t e d 
desea economizar m u c í i í s l m o dinero, tome nota 
de n u e s t r o s nuevos prec ios , que s e lian r e b a -
lado considerablemente . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
H o l a n e s e s t a m p a d o s d e p i n t a f i r m e , s u p e r i o r c a l i d a d , a $ 
H o l a n e s e s t a m p a d o s , s e m i - h i l o , f o n d o b l a n c o a 
N a n s ú s f r a n c e s e s , c o l o r e n t e i o , m u y f i n o s , a 
V o i l e s e s t a m p a d a s , d e c a l i d a d s u p e r i o r , . . . a 
V o i l e s e s t a m p a d o s , m u y f i n o s , d o b l e a n c h o , . . . , a 
V o i l e s e s t a m p a d o s , e n c a l i d a d f i n í s i m a . . . . . . . . a 
V o i l e s f r a n c e s e s c o n e s t a m p a d o s m o d e r n o s , ./ a 
V o i l e s c o b r e n t e r o , d e s u p e r i o r c a l i d a d , . . . , . . . . . . a 
V o i l e s c o l o r e n t e r o , m u y f i n o s y a n c h o s , . . . . . . t . . . . . . a 
V o i l e s s u i z o s , c o l o r e n t e r o , e l m á s c o m p l e t o S \ i r t i d o , . . a 
V o i l e s f r a n c e s e s , c o l o r e n t e r o , l o m á s f i n o , . . . . . . a 
W a r a n d o l e s b e l g a s , c o l o r e n t e r o , s e m i - h i l o • . . . . . a 
S o i s e t , i n g l e s e s , c o l o r e n t e r o , m u y f i n o , . . . a 
G u i n g h a m d e h i l o , a c u a d r o s , d e c o l o r e s f i r m e s a 
M u s e l i n a p a r a m o s q u i t e r o , b l a n c a y c o l o r e s , a n c h a , . . a 
M u s e l i n a d e c r i s t a l , m u y f i n a , d o b l e a n c h o , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
M u s e l i n a s u i z a , p r e c i o s o s u r t i d o , e n c o l o r e s , , c. a^ 
M u s e l i n a s s u i z a s , b o r d a d a s , l o m á s o r i g i n a l , a 
V o i l e s s u i z o s , b o r d a d o s , l i n d í s i m o s , . . . ;. a 
V o i l e s f r a n c e s e s , b o r d a d o s , f i n í s i m o s , . . . a 
V o i l e s f r a n c e s e s b o r d a d o s , a l t a n o v e d a d , . . . . . . a 
S e d a e s p e j o t o d o s c o l o r e s , : . . . i * , a 
C r e p é d e c h i n a , t o d o s c o l o r e s , m u y d o b l e , . a 
C r e p é g e o r g e t t f r a n c é s , c o m p l e t o s u r t i d o , ; . . . . . . a 
A l e m a n i s c o i n g l é s , b l a n c o y d e f r a n j a , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
H u l e s e s t a m p a d o s , q u e n o s e p e g a n , , . . a 
H u l e s e s t a m p a d o s d e f e l p a , p r e c i o s o s d i b u j o s , . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
T o a l l a s i n g l e s a s , d e b a ñ o , m u y d o b l e s , . . . , . . . . . a 
T o a l l a s i n g l e s a s , d e b a ñ o , m u y f e l p u d a s , . . . . . . . . . , — . . . . , . a 
T o a l l a s i n g l e s a s d e b a ñ o , l o m á s g r a n d e , . . . . . . . , . . . i t. . a 
M a n t e l e s d e A l e m a n i s c o i n g l é s , m u y f i n o s , . . . . . . . . . ; . . . . , . . . . a 
T a p e t e s d e Y u t e , f r a n c e s e s , t o d o s c o l o r e s , . . . . . . : . . . . . . . . . a 
J u e g o s d e c a m a d e p u n t o , c a m e r a s , m u y f i n a s , , . . . . . . . , . . a 
J u e g o s d e c a m a d e p u n t o , i m p e r i a l e s - . . . . . . r - : . . r . . a 
P i e z a s d e T e l a R i c a i n g l e s a , m u y a n c h a , . . . . . . . . . . , . . a 
P i e z a s d e T e l a R i c a i n g l e s a , f i n í s i m a , . . . . . . — , . . . i* • t . : . . i . . a 
P a ñ o s d e M u e b l e s , i n g l e s e s , m u y d o b l e s , , . . . . . . . , . . . t . . a 
F r a z a d a s d e s u e l o m u y d o b l e s y g r a n d e s , . . . . . . ^ . . i . . , . . . . . . . a 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
E n c a j e s a l e m a n e s , l o s m á s f i n o s , p a r a r o p a i n t e r i o r , 2 v a r a s . . . . . . . , 
E n c a j e s d e C a l e t , l a m a y o r d e t o d a s l a s c o l e c c i o n e s , f i n í s i m o s , . . . L. . . t . . 
E n c a j e s a l e m a n e s , c u a r t a d e a n c h o , m u c h o s d i b u j o s , . . 
E n c a j e s d e s o m b r a y e s t a m p a d o s , m u y n u e v o s , . . . . . . . . . 
E n c a j e s m e c á n i c o s de* p u n t o r e d o n d o , g r a n s u r t i d o , 
E n c a j e s d e f l o r e s , v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , g r a n s u r t i d o , 
E n c a j e s d e c r o c h e t , p a r a r o p a d e c a m a , a n c h í s i m o s , . 
G u a r n i c i o n e s d e e n c a j e E s p a ñ a , e n t o d o s c o l o r e s , m u y f i n o s , . . . 
E n c a j e s d e C h a n t i l l y , e l m a y o r d e t o d o s l o s s u r t i d o s , . . . . . . . . . . 
T i r a s b o r d a d a s f i n í s i m a s , p r o p i a s p a r a r o p a i n t e r i o r , l i q u i d a m o s , ^ . . c. . . . 
T i r a s b o r d a d a s d e n a n s ú y m u s e l i n a , m u y a n c h a , v e r d a d e r a g a n g a , . . . . £ . . . 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s b o r d a d a s , e n n a n s ú y m u s e l i n a , f i n a s , 
M a d e j a s d e s e d a d e 1 7 5 y a r d a s , e n t o d o s l o s c o l o r e s , p a r a b o r d a d o s , . . . . 
C i n t a s d e r a s o l i b e r t y , l a s m á s f i n a s , e n t o d o s l o s c o l o r e s , N o . 5 , . . . . 
C u e n t a s y p i e d r a s e n t o d o s c o l o r e s , p a r a b o r d a d o s , . . . 
F l o r e s e n t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s , . . . . . . . . . 
C i n t a s f l o r e a d a s , d e a l t a n o v e d a d , p a r a l a e s t a c i ó n . . 
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D E P A R T A M E N T O P A R A N W 0 
M a m e l u c o s d e c é f i r o y v i c h y , l o s r e a l i z a m o s i , — r . - . . . . . a 
M e m e l u c o s d e p o l í n y s e d a C h i n a , p r e c i o s o s m o d e l o s d e s d e 
T r a j e c i t o s d e M a r i n e r o , e l m a y o r d e t o d o s l o s s u r t i d o s , . . d e s d e 
T r a j e c i t o s d e d r i l g a l a t h e a y p o l í n , m o d e l o s p r e c i o s o s , . . . . . . . , d e s d e 
D E P A R T A M E N T O P A R A N I N A S 
B a t i c a s d e w a r a n d o l , g u i n g h a m y o r g a n d í , g r a n l i q u i d a c i ó n a 
B a t i c a s d e o r g a n d í s u i z o y v o a l b o r d a d o , e n m o s t a c i l l a , d e s d e 
B a t i c a s d e v o a l , b o r d a d o s e n s e d a , f r a n c e s e s d e s d e 
B a t i c a s d e s e d a , v e r d a d e r a s m o n a d a s , 5 0 0 m o d e l o s , d e s d e 
D E P A R T A M E N Í O D i E R O P A I N T E R I 0 P 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s , m u y b i e n b o r d a d o s y f i n o s ; . a 
C a m i s o n e s s u i z o s f i n í s i m o s , q u e v a l e n $ 2 . 0 0 , . . . a 
C a m i s o n e s d e b a t i s t a , a d o r n a d o s c o n r i c o s e n c a j e s a 
T r a j e c i t o s i n t e r i o r e s d e s e d a , v e r d a d e r a g a n g a , d e s d e 
P a n t a l o n e s p a r a s e ñ o r a , m u y b o n i t a c o l e c c i ó n , d e s d e 
C a m i s a s d e d o r m i r , a d o r n a d a s c o n e s m e r a d o g u s t o a 
R e f a j o s e n t e r i z o s , ricamente a d o r n a d o . » , d e s d e 
D E P A R T A M E N T O P A R A S E Ñ O R A S 
V e s t i d o s d e v o a l y o r g a n d í , c o m b i n a d o s , b o r d a d o s y c a l a d o s , a 
V e s t i d o s d e s e d a C h i n a , m á s d e 5 0 m o d e l o s , f i n í s i m o s , a 
V e s t i d o s d e v o a l s u i z o , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o , a 
V e s t i d o s d e v o a l , b o r d a d o s e n m o s t a c i l l a , f i n í s i m o s a 
V e s t i d o s d e w a r a n d o l d e h i l o , v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , . . . a 
V e s t i d o s d e g e o r g e t t y c r e p d e C h i n a , l o s m á s f i n o s , d e s d e 
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" L A E S T R E L L A " 
A v e . d e S i m ó n B o l í v a r n u m . 2 3 , ( d l l l G S R e i n a ) 
e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . - T e l é f o n o A - 4 9 3 0 
c 5 2 2 2 l d - 8 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1924 a n o x c n 
H A R I N A 
L A C T E A D A 
N l f f l 
C O M P L E T O 
P A R A 
N I Ñ O S . 
¿ Q U I E N G A N A R A ? 
N o cabe d u d a que g a n a r á el h o m b r e 
v i r i l , f u é r t e , robusto y de m e n t e despe-
j a d a , t a n t o e n las a c t i v i d a d e s depor-
t i v a s c o m o e n e l t r a b a j o , e n l a s r e l a -
c iones sociales y e n los negocios. A u n 
l a fe l ic idad de l hogar depende de l a 
v i r i l i d a d de l h o m b r e y s u c a p a c i d a d 
p a r a e l t r a b a j o físico o m e n t a l e n l a 
l u c h a p o r l a v i d a . 
S i V d . se s iente d e c a í d o y d é b i l , s in 
á n i m o p a r a c u a l q u i e r a c t i v i d a d y 
t r a b a j o , t o m e e l V i n o T ó n i c o de 
S t e a r n s y p r o n t o s e n t i r á n u e v o v igor 
y b ienes tar f í s i c o y m e n t a l . 
E l V i n o T ó n i c o d e S t e a r n s sobresale 
d e las m u l t i t u d e s de compues tos que 
se r e c o m i e n d a n c o m o recons t i tuyentes 
p o r q u e r e ú n e e n f o r m a c i e n t í f i c a los 
e lementos a l t a m e n t e eficaces p a r a 
v i g o r i z a r e l organ i smo . 
L o s desarreglos nerv iosos , n e u r a s -
t e n i a y m e l a n c o l í a , indigest iones , f a l t a 
de apet i to , afecciones bronquia le s , deb i l idad d e l pecho , ade lgazamiento , 
pa l idez , h u n d i m i e n t o de l a s m e j i l l a s , frecuentes j a q u e c a s , resfr iados y 
c a t a r r o s son consecuenc ias o r d i n a r i a s d e l a d e b i l i d a d genera l de l organi smo 
y e l empobrec imiento de l a sangre . S i padece V d . de afecciones de es ta 
í n d o l e empiece s i n d e m o r a u n t r a t a m i e n t o fort i f icante , t o m a n d o e l V i n o 
T ó n i c o de S t e a r n s . 
E l V i n o T ó n i c o d e S t e a r n s v i g o r i z a el s i s t ema y fortif ica l a 
sangre y los n e r v i o s . E s t a m b i é n u n t ó n i c o e s t o m a c a l que 
a b r e el apet i to y a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
P e r s o n a s d é b i l e s , de lgadas , p á l i d a s y nerv iosas , s e a n 
h o m b r e s o m u j e r e s , j ó v e n e s o a n c i a n o s se fortalecen t o m a n d o 
el V i n o T ó n i c o de S t e a r n s . 
E l V i n o T ó n i c o de S t e a r n s t iene l a en tus ias ta r e c o m e n d a -
c i ó n de buenos m é d i c o s e n todas p a r t e s de l m u n d o . N o 
acepte o t r a c o s a e n s u lugar . 
De venta en las principales farmacias y droguerías. 
V I N O T O N I C O D E S T E A R N S 
de Extracto de Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro y 
Glicerofosfatos 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C O M P A Ñ Í A 
D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
Casa Establecida en 1855 
G u a n a b a c o a a l d í a 
M U l S E R C R I I I «i para coAr ra enfermedad de la ORINA m hace u o 
S A L E S K O C H 
C O M E T E UNA TORPEZA GRANDISIMA 
c o n i a s b a i l e s K O C H c o n s e s u l r á s e g u r a r a e n t © h a c e r desatoarecar e s a a n -
t i g u a enfermedad s e c r e t a quo no h a podido v e n c e r . 
- Y S I N S O N D A J E I S N I O P E R A C I O N E S T S I N M O L E S T I A S , C O N S E G U I -
K A con l a s S A L E S X O C H l a d i l a t a c i ó n de s u s E S T R E C H E C E S , hac i endo 
| « u e pueda e m i t i r l a o r i n a c o n f a c i l i d a d s i n m o l e s t i a s y s j n e s a l e n t i t u d des-
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C H que l a s M O L E S T I A S y D O L O R E S 
a l o r i n a r d e s a p a r e z c a n , c a l m a n d o a l momento esas p u n z a d a s esos escozo-
r e s o dplores, que a l e m p e z a r a o r i n a r , d u r a n t e l a m i c c i ó n o a l ' f i n de e l l a a 
u s t e d tanto lo h a c e n padecer . | 
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C K que los C A L C U L O S T A R E N I L L A S 
s e a n d i sue l tos , hac iendo su e x p u l s i ó n Insens ib le y modi f i cando l a prooen-
•ifln da s u o r i n a a e s a s n u e v a s f o r m a c i o n e s c a l c u l o s a s . j 
C O N S E G U I R A c o n l a s S A L f i a K O C H qije s u c a t a r r o a l a r e j l e a atm. 
rado, hac iendo que s u o r i n a quede l i m p i a de los pozos b l a n c o s r o j i z o s n ü ' 
r u l e n t o s o de sangre , que a us ted tanto le preocupan . ' ' p . 
L A S S A L E S K O C H no t ienen r i v a l por s u a c c i ó n r á n l / a v a e r u r a . mm ^ 
r a r todos los padec imientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S de l aDarat »• 
u r i n a r i o , por s u a c c i ó n des in fec tante en medio a l c a l i n o e n é r g i c o . v a r a i o 
L A S S A L E S K O C H s u s t i t u y e n c o n v e n t a j a a l a s a g u a s m i n e r a l e s indi ' 
eac i*n a l a p a r a t o u r i n a r i o . a uo i n a i -
Si desea m á s exp l i cac iones p i d a a l a C L I N I C A M A T E O S A R E N A L . 1 ' 
M A D R I D , ( E S P A Ñ A ) el m é t o d o e x p l i c a t i v o in fa l ib le . L A S fe A L E S K O C H ' 
e s t á n a 1« v e n t a en l a H a b a n a , en l a F a r m a c J * T a q u e c b e L Obispo I T « i 
D r o g u e r í a S a r r á . 1 ' i 
H O G A R A L E G R A D O 
C o m e n z a r e a i o s c o n u n a n o t a a g r a -
d a b l e , y q u e s e r e f i e r e a l a f e l i c i d a d 
q u e r e i n a e n e s t o s m o m e n t o s e n e l 
h o g a r de l o s i ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
e s p o s o s C o n c h i t a A m a y a y J o s é L u l 
M u g u e r z a , l o s q u e a c a b a n d e c o m -
p l e t a r s u d i c h a c o n e l n a c i m i e n t o d e l 
p r i m e r v á s t a g o , u n a h e r m o s a n i ñ a , 
n a c i d a c o n t o d a f e l i c i d a d e n l a r e -
n o m b r a d a C l í n i c a d e l D r S o u s a y 
c o n l o s c u i d a d o s e s m e r a d í s i m o s de 
l a C o m a d r o n a , M a r i a L u i s a R i c h a r t . 
L o s e s p o s o s A m a y a - M u g u e r z a ' r e -
s i d e n d e s d e h a c e a i g ú n t i e m p o e n 
e s t a l o c a l i d a d d o n d e c u e n t a n c o n l a 
e s t i m a c i ó n g e n e r a l . 
H a s t a e l l o s , e n e s t o s i n s t a n t e s , l l e -
g u e l a e n h o r a b u e n a d e l c r o n i s t a q u e 
m u c h o l o s e s t i m a , y q u e c o n t i n u é 
s a t i s f a c t o r i o e l e s t a d o de l a s e ñ o r a 
A m a y a de M u g u e r z a . 
H O Y Y M A Ñ A N A S E R A N L A S E X -
P O S I C I O N E S E S C O L A R E S 
N u e s t r a s f a m i l i a s be p r e p a r a n p a r a 
v i s i t a r l a s e s c u e l a s p u b l i c a s d e l a v i -
l l a e n l a s q u e s e e x h i b e n h o y y m a -
ñ a n a , d e 1 a 6 p . m . l o s t r a b a j o s 
q u e d u r a n t e e l c u r s o h a n r e a l i z a d o 
l o s a l u m n o s . 
T o d a s l a s e s c u e l a s , d e s d e l a m á s 
c é n t r i c a h a s t a l a m á s a p a r t a d a d e l a 
p o b l a c i ó n , t i e n e n e l m i s m o m é r i t o , 
y p o r t a n t o , d e b R n s e r v i s i t a d a s to 
d a s , p a r a p o d e r a p r e c i a r í a l a b | r de 
c a d a n i ñ o . N o s e d e b e e n n i n g ú n m o 
m e n t ó t e n e r p r e f e r e n c i a p o r l a e s -
c u e l a t a l o c u a l , p u e s e l l o n o s o l a -
m e n t e d e j a a l a l u m n o s i n e s t í m u l o , 
s i n o q u e l l e v a e l d e s a g r a d o a l a n i m o 
d e l m a e s t r o . . 
D e c i m o s e s t o p o r q u e e n l a ú l t i m a 
e x p o s i c i ó n q u e t u v i m o s e n G u a n a 
b a c o a o i m o s e n v a r i a s o c a s i o n e s l a -
m e n t o s e n t a l s e n t i d o p o r l o s p r o p i o s 
p a d r e s d e n i ñ o s q u e t i e n e n s u s es 
c u e l a s e n s i t i o s a p a r t a d o s d e l a p o -
b l a c i ó n , y s e l a m e n t a b a n d e q u e h a s -
A R T I C U L O S D E V I A J E " 
P o r r e f o r m a s , n o s v e m o s p r e c i s a d o s a l i q u i d a r t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s de B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s , N e c e s e r e s y s a c o s p a r a r o -
p a a m u y b a j o s p r e c i o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a n u e s t os c l i e n t e s y a m i g o s q u e a c a -
b a m o s de r e c i b i r l a ú l t i m a c r e a i a i e n s o m b r e r o s d e l o s a f a m a -
d o s í a b r i c a n í c s P E R C Y J O N E S Y C o . , S C O T F O R D y K N O X . 
C O L L I A Y F U E N T E 
O b i s p o N o . 3 2 H A B A N A O ' R e i i l y N o . 7 S 
t a l a s m i s m a s a u t o r i d a d e s e s c o l a r e s 
d a b a n p r e f e r e n c i a a c i e r t a s e s c u e l a s 
y Sb o l v i d a b a n de l a s m á s m o d e s t a s . 
V i s i t é m o s l a s t o d a s , p a r a c o n t e m -
p l a r l o s t r a b a j o s q u e e n e l c u r s o h a n 
r e a l i z a d o l o s / . ñ o s y c o n e s o l l e v a r e -
m o s a l e g r í a a i n i ñ o y a l m a e s t r o . 
E N C O J I M A R 
N o d e c a e u n m o m e n t o l a a n i m a -
c i ó n e n C o j i m a r . T o d a s l a s t a r d e s 
v a n r e p l e t o s l o s t r e n e s d e H e r s h e y , 
c o n f a m i l i a s d e l a c a p i t a l q u e p a -
s a n l a s h o r a s e n s i t o t a n a g r a d a -
b l e . 
S e e s p e r a de u n m o m e n t o a o t r o 
q u e l a e m p r e s a d e H e r s h e y , c o m p l a z -
c a a l o s t e m p o r a d i s t a s e n s u s d e s e o s 
de q u e s e a u m e n t e n l o s t r e n e s y s e a 
c a d a h o r a l a s a l i d a d e l o s m i s m o s . 
H o y d o m i n g o se v e r á n m u y c o n c u -
r r i d o s l a p l a y a , los b a ñ o s , e l R e p a r -
to M o r é y e l g r a n P a r q u e q u e s e 
e s t á c o n s t r u y e n d o . 
S e h a c e n l o s p r e p a r a t i v o s e n t r e 
loa t e m p o r a d i s t a s p a r a l o s f e s t e j o s 
d e l d i a 1 6 d e l e n t r a n t e J u l i o , f e^f ia 
d e l a P a t r o n a de C o j i m a r , N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l C a r m e n . 
E N E L T E A T R O C A R R A L 
S i g u e n l o s a p ' a u s o s p a r a l a c o m p a -
ñ í a A r g e n t i n a de V i t t o n e P o m a r . 
P a r a h o y d o m i n g o se a n u n c i a u n 
v a r i a d o p r o g r a m a , q u e l l e n a r á de 
p ú b l i c o e l n u e v o v e l e g a n t e c o l i s e o . 
E N F A U S T O 
L a s n o c h e s d e F a u s t o se v e n i g u a l -
m e n t e m u y a n i m a d a s c o n l a e x h i b i -
c i ó n d e p e l í c u l a s e s c o g i d a s c o m o l a s 
q u e p a r a e s t a n o c h e t i e n e n p r e p a r a -
d a s c o n u n a t a n d a c ó m i c a p a r a l o a 
n i ñ o s . 
U N A S O I R E E E N " F L P R E V E N T O -
R I O 
P a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e do 
h o y e s t á a n u n c i a d a l a g r a n " s o ' r t s ' ' 
e n e l P r e v e n t o r i o M a r t í de C o j i n f i r 
T a r d e d e l i c i o s a . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
r 
C r ó n i c a S o c i a l 
L A G R A N F I E S T A D E H O Y 
^ s t a t a r d e a b r e n l a s p u e r t a s d e 
s u s t e r r e n o s d e Q u i r o g a y D e l i c i a s 
e n J e s ú s d e l M o n t e , e l i m p o r t a n t e 
C l u b D e p o r t i v o A n t i l l a S p o r t C l u b . 
D e s p u é s de l a s c o n t i e n d a s q u e se 
e f e c t ú e n , h a b r á m a t i n é e e n s u g l o -
r i e t a . 
E L P O R V E N I R 
E s t a s o c i e d a d d e G u a n a b a c o a , o r -
g a n i z a u n b e n e f i c i o p a r a s u s f o n -
d o s . 
E n e l t e a t r o F a u s t o , d e l a V i l l a 
d e l a s l o m a s , s e e f e c t u a r á a f i n e s do 
m e n o s . 
L A M A T I N E E E N L A P L A Y A 
L a A s o c i a c i ó n de R e c r e o , T a r d ^ 
d e P r i m a v e r a , v e r i f i c a n e n l a t a r d e 
•de h o y s u a c o s t u m b r a d a m a t i n é e 
d o m i n i c a l . 
Se b a i l a s o b r e e l m a r , e n l a g l o 
r i e t a q u e l a c o m p a ñ í a l e h a c e d i d o . 
D . E . P . 
R e g i n o A s b e r t L o m b i l l o , q u e a c a -
b a d e " g r a d u a r s e de d o c t o r e n C i r u -
j í a D e n t a l , h a b a j a d o a l a f o s a . 
S u e n t i e r r o f u é d e m o s t r a c i ó n d e 
l a e s t i m a c i ó n q u e t e n í a y d e l i n t e n 
s o d o l o r q u e a b r u m a a s u s a t r i b u -
l a d o s f a m i l i a r e s . 
U N A R E V I S T A 
S a l e e n e s t a s e m a n a , d i r i g i d a p o r 
j ó v e n e s e n t u s i a s t a s y b r i o s o s , l a R e 
v i s t a F e y A d e l a n t e . 
E L B A I L E D E L 1 4 
C o n t i n ú a n r e p a r t i e n d o l a s i n v i t a -
c i o n e s p a r a e l B a i l e B l a n c o , l a s s e -
ñ o r i t a s F l o r i n d a L ó p e z , M e r c e d l e s 
G r a n a d o s , C a r m e n c i t a A c o s t a y C a -
t a l i n a R e i n o s o . 
L a f a m i l i a R a b a l e t a , h a n c e d i d o 
s u c a s a d e S a n t o s S u á r e z 3 ? 
U N I O N F R A T E R N A L 
E s t a o p u l e n t a y p r o g r e s i s t a s o -
c i e d ^ i h a a c o r d a d o c e l e b r a r s u t r a 
d i c i o n á l J i r a , e n l o s p o é t i c o s J a r 
d i ñ e s d e " L a f r o p i o a l ' . 
E l d o m i n g o 22, d l e m e s e n c u r s o , 
s e e f e c t u a r á b a j o e l f r c n d o M a m ó n 
c i l i o q u e s e yergu-3 s o b r e l a s m á r -
g e n e s d e l A l m e n d a r e s 
E l s e ñ o r H u a r i o G o n z á l e z . S e c r e 
t a r i o d e l a S e c c i ó n de R e c r e o , tue 
p a r t i c i p a q u e p a r a p r o v e e r s d de l a 
i n v i t a c i ó n , h a y q u s s o l i c i t a r l a s e n 
l a S e c r e t a r í a d e l a I n s t i t u c i ó n d e 
3 p m . , e n a d e l a n t e . 
\ A T A L I \ M A Z \ R R E D O 
I . * s i m p á t i c a c l e f u e g u e r a y d i s -
t i n g u i d a N a t a l i a , rpi ' j f u é l a i - a d a 
d e l c a b a l l o q' ie m o n t a b a p a i A i r a 
l a F r * o u e l a e n q u e t - a b a j a , s e e n -
c n - í r í r a y a f u e ' a do r e l i g r o y a c a -
b a d e r e t i r á r s e l e l a m u l e t a q u e d e s -
d e e n t o n c e s h a u s a a o e n s u d c m i c i -
11o. 
P a r a e l l u n e s 1 6 , y e n l a i g l e s i a 
d. í J e s ú s M a r í a , s e h a d u p u c i t o l a 
m's? . de R é q u i e m p o r e l a l m a d e e s -
t a s a n t a m u j e r q u e a u n l l o r a n c o n 
af.; x i ó n y t r i s t e z a , n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o s e ñ o r E s t e b a n C á r d e n a s 
A l b e r t o C o f f i g n y O K T Í Z . 
G R A N C O N C U R S O 
D E D I B U J O S A R T I S T I C O S D E L A 
G I N E B R A 
" L a C a m p a n a 9 ' 
P R I M E R P R E M I O $ 1 5 0 2 2 
S E G U N D O „ 1 0 0 2 2 
T E R C E R „ 5 0 2 2 
Los dibujos serán de línea, TamaSo: 11" x 14** 
Los premios se otorgarán desacuerdo con el Jurado, 
compuesto por los.señores Francisco Cuenca, Fer-
nando Rivero y R. Pazos. 
El Concurso quedará cerrado el dia 28 del corriente mes 
de Junio de 1924. verificándose la adjudicación el 
30 del propio mes, en la calle de Cristo 7, bajos. 
l o s dibujos premiados pasarán a ser propiedad de los 
Sres. Lavín y Gómez, promotores de este Concurso, 
quienes podrán utilizarlos con fines anunciaiivos. 
| QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
CENTRO OE SUSCRIPCIONES A REVISTAS 
V PERIODICOS. CUCHILLERIA. CEPILLERIA, 
EFECTOS OE PIEL, PERFUMERIA, TOOOS LOS 
PRODUCTOS DEL PERFUMISTA -ATKINSON-
POSTALES DE TODOS LOS PAISES Y ARTIS-
TICAS, GUIAS, MAPAS. DICCIONARIOS, OBRAS 
OE ARTE Y DE ARQUITECTURA. METODOS 
PARA APRENDER IDIOMAS. TODAS LAS OBRAS 
V LAMINAS DEL DOCTOR SORZANO JORRIN 
PARA C L ESTUDIO DEL INGL—i- DEPOSITO 
D E L FAMOSC . lOVTD CRISTALIZADO LAR-i". 
QUE EVITA LA CAIDA CABELLO Y QUITA 
LA CASPA. 
P T E . Z A T A S ( O ' R E I L U Y » 6 4 
A P A R T A P O -1967 
T E L F . A - 3 5 6 9 H A B A N A 
< p u d e n i a d u r a c o m o <s>u m e j o r 
t e s o r o . cTkeP p r e n d a n , < p a d i n e r o < p í ¡ o < f > 
p i e r d e , p u e d e n < p e r r e c u p e r a d o r ¡ P i p i e r d e 
< p u c P d i e n t e n p o b r e d e u < p i e d . J & a r a c o n - * 
s e r v a r < p u d e n t a d u r a b u e n a y b e l l a , ¡ í m p i e l a , 
p o r l o m e n o ^ d o s p e c e j * a l d i a c o n ( F r e m a V e n i a l 
C o l é a l e y / n a & p / r e / a a < p u d e n l í s l a d o j * ¿ p e c e s a l a n o 
€ < Ü c U ¿ ü 9 c u c ¿ o g r / S O é 
los d ientes 
debidamen 
te 
E l a r o J e T d l c o E c l d l , p e f p e ^ c d , p e p t u n i d ^ ^ a d v i ^ d e l c u K e 
A n u n c i o 
V í x o i a 
íPeiNA. 59 
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r 
E S S E X 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e u n c a r r o E S S E X e n u n a c a r r e r a p a r a c o -
c h e s l i g e r o s , e l i m i n a t o d a c o m p e t e n c i a p o s i b l e y l o d e t e r m i n a , s i n 
l a m á s l i g e r a d u d a , c o m o e l g a n a d o r a b s o l u t o y l ó g i c o . 
V e n c e d o r e n l a s c a r r e r a s c e l e b r a d a s p o r l o s d i a r i o s " L a N o -
c h e " y " E l H e r a l d D * * y c l a s i f i c á n d o s e p r i m e r o ( c o n u n m a r g e n 
a m p l í s i m o ) e n l a e t a p a d e i d a d e l a s r e c i e n t e s c o m p e t e n c i a s H A -
B A N A - G U A N A J A Y - A R T E M I S A , e l m o t o r E S S E X h a d e m o s t r a d o , c o n 
e x c e s o , l a e x t r a o r d i n a r i a v e l o c i d a d q u e e s c a p a z d e d e s a r r o l l a r , p o -
n i e n d o a s i m i s m o , d e r e l i e v e , l a s o r p r e n d e n t e r e s i s t e n c i a c o n q u e 
s o p o r t a l a s m á s a l t a s v e l o c i d a d e s . 
L A N G E M O T O R C o . 
A V E . W A S H I N G T O N 12 (Antes M a r i n a ) , H A B A N A 
D E S A N I D A D 
I N A PLANTA D E L A V A D O V 
M A Z O R R A 
A p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e S a -
n i d a d , e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
h a f i r m a d o u n d e c r e t o a u t o r i z a n d o 
a l D i r e c t o r d e l H o s p i t a l d e ü e m e n -
tes d e M a z o r r a p a r a a d q u i r i r s i n e l 
i r e q u i s i t o de s u b a s t a p ú b l i c a l o s a p a -
j r a t o s que f o r m a n u n a p l a n t a d e i a -
| v a d o p a r a a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o , d e -
b i e n d o a d q u i r i r l o d e l a P u r d y H e n -
d e r s o n T r a d i n g C o . , s i n e x c e d e r s u 
p r e c i o de $ 1 3 , 7 5 8 . 0 0 . 
A l o s e f e c t o s d e l a a p r o b a c i ó n 
d e l c r é d i t o n e c e s a r i o p a r a l a r e f e -
r i d a a d q u i s i c i ó n s e t r a n s f i e r e n a l 
s u b - c o n c e p t o ' " E q u i p o s y U t i l e s " , d e l 
e p í g r a f e " A t e n c i o n e s V a r i a s " , d e l 
c a p í t u l o n o v e n o , a r t i c u l o ú n i c o d e l 
p r e s u p u e s t o v i g e n t e de l a S e c r e t a r l a 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , d e d o s 
m i l s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a y o c h ó pe -
s o s d e l s u b - c o n c e p t o , " p a r a r e p a r a -
c i o n e s " d e l p r o p i o e p í g r a f e y de p e -
s o s 9 . 0 0 d e l e p í g r a f e " S u b s i s t e n -
c i a s " d e l c i t a d o c a p í t u l o y a r t i c u l o . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l a L e y de 
b a s e s , d e l p r e s u p u e s t o v i g e n t e , d e -
b e r á d a r s e c u e n t a a l C o n g r e s o < d e 
l a s t r a n s f e r e n c i a s d i s p u e s t a s . 
C 5 2 2 0 . l d - 1 8 . 
E l rico tejido de los calce-
tines Holeproof es una 
marca de distinción en el 
vestido, para toda ocasión. 
Uscindo Holeproof se siente 
Ud. satisfecho de la correc-
ción de su vestido y de la 
economía obtenida, por su 
larga duración. 
' D e v e n t a e n los p r í n d p a l e a e s t a -
blecimientos. M a t e r i a l e s , s e d a , f r e n t e 
J e s e d a , s e d a y l a n a , l a n a y m u -
s e l i n a . P a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
Agentes eatcluaivoa y D i s t r i b u i d o r a 
A D O T Y N U f í E Z 
Freo . V i c e n t e A g u i l e r a N o . 2 
H A B A N A 
Calcefirtésffoleproof 
jPPronúnciese JolpruO. 
L I C E N C I A S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P o r é s t e N e g o c i a d o h a n s i d o r e -
s u e l t a s l a s l i c e n c i a s de e s t a b l e c i -
m i e n t o s q u e c o n e s t a f e c h a se p a r -
t i c i p a n a l A y u n t a m i e n t o . 
C o n c e d i d a s : S a n F r a n c i s c o y S a n 
A n a s t a s i o , P . d e F r u t a s ; 2 3 y P , 
V e d a d o , A l m a c é n de C o c h e s ; S a n 
L á z a r o y S a n t a C a t a l i n a , C a r n i c e r í a ; 
C o n c e p c i ó n y 1 5 , L a w t o n , P . de 
i F r u t a s ; D a m a s 7, A l m a c é n d e V I -
¡ v e r e s ; D o l o r e s y S a n L á z a r o , T r e n 
| d e C a n t i n a s ; V i l l e g a s 8 8 , C o m i s i o -
¡ n i s t a s A l m a c é n de T e j i d o s ; ü b r a p l a 
6 1 , A l m a c é n d e F e r r e t e r í a ; P r e s i -
d e n t e Z a y a s 1 8 , B a r b e r í a ; L u z 5 1 , 
B a r b e r í a ; S a n F r a n c i s c o y S a n A n a s -
t a s i o , P de F r i t u r a s ; S a n L á z a r o y 
D o l o r e s , F i g ó n s i n a l c o h o l e s ; E n a -
m o r a d o s e n t r e S a n J u l i o y D u r e g e , 
F a r m a c i a s i n a p a r a t o s ; C a l z a d a K e a l 
y . C a l v a n o 3 8 , T i e n d a M i x t a y fpa-
a n d e r í a 
D e n e g a d a : M . G ó b e z 5 4 8 , T r e n 
d e t o s t a r c a f é . 
E L L A D O B U E N O 
d e l a v i d a . L a m a y o r í a d e n o s o t r o s 
c o m p r e n d e q u e n o l o g r a e n t e r a -
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d , a q u e t i e n e 
d e r e c h o . E n t r e e l s i n n ú m e r o d e 
f a c t o r e s q u e m á s o m e n o s c o n d u c e 
a n u e s t r a p o c a f e l i c i d a d , e l p r i m e -
r o e s l a m a l a s a l u d . Y ¿ q u i é n p u e d e 
d a r c u e n t a d e l a s o m b r o s o c o n j u n -
t o d e d o l o r , p é r d i d a y t e m o r e s q u e 
p r o c e d e n d e l a s m u c h a s a f e c c i o n e s 
y e n f e r m e d a d e s , t a n c o n o c i d a s d o 
l a h u m a n i d a d ? A s e m e j a n z a d e 
u n a e n o r m e n u b e , fiota s o b r e u n i 
m u l t i t u d q u e n a d i e p u e d e c o n t a r . 
E s t o s d e s g r a c i a d o s p u e d e n v e r s e 
p o r t o d a s p a r t e s , y p a r a e l l o s l a v i -
d a a p e n a s p u e d e d e c i r s e q u e t e n -
g a a l g ú n l a d o a l e g r e . H e a q u í l a 
r a z ó n d e l e m p e ñ o c o n q u e b u s c a n 
a l i v i o y c u r a . E e m e d i o s c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o s u a c t u a l i l i m i -
t a d a c o n f i a n z a c o n e l p ú b l i c o p o r 
m e d i o d e s i m p l e s a f i r m a c i o n e s y 
j a c t a n c i o s o s a n u n c i o s . T i e n e n q u e 
l l e g a r a e s a a l t u r a p o r e l e f i c a z 
c u m p l i m i e n t o d e s u s p r e t e n s i o n e s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
t r e . N o h a y c o s a q u e p r e s e n t e u n a 
h i s t o r i a t a l d e b u e n é x i t o e n A n e -
m i a , F i e b r e s , E s c r ó f u l a s , T i s i s y 
t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s d e m a -
c r a n t e s . S u u s o a y u d a a c o m p r e n -
d e r e l l a d o b u e n o d e l a v i d a . E l 
D r . U l p i a n o H i e r r o , d e l a H a b a -
n a , d i c e : ^ H e u s a d o l a P r e p a r a -
c i ó n d e W a m p o l e y h e o b t e n i d o e n 
t o d o s l o s c a s o s d e a f e c c i o n e s b r o n -
c o - p u l m o n a r e s u n r e s u l t a d o e x c e -
l e n t e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a c o n -
v e n c e r s e . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e " W a m p o l e e s h e c h a 
B o l a m e n t e p o r H e n r y K . " W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e 
A . , y l l e v a l a firma d é l a c a s a y m a r 
c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n 
á e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s , 
C A T A R 
P U L M O N E S R O E J S T C 3 
10, Ose c s coDst-nttro^ 
H A B A N A P L A N O D E L A n 
I n c l u y e n d o : M a r i a n a o y s u s r e p a c t o s , G ü a n a b a c o a y R e g l a 
¿ . . F ^ r O N N O M B R E S A N T Í 6 U 0 5 Y MOOERNOS^ReG» 5 T G 0 5 0 E LA P r ü P | EDAD^ Z o N A S - F l S C ^ L E S 
T A M A K f n - p u l g a d a s . I m p r e s o a s e i s c o l o q e s p o c R . M c . N a l l y C o . N . Y o r k . C h i c a g o 
i M n ^ r s i u . ¿ i o ^ - i ^ 3 E E N T t t E G A u n F o l l e t o c o n t e n i e n d o l . s t a s a l f a b é t i c a s de l a s c a -
l l e s , e x p r e s a n d o l o ó J u z g a d o s y B a r r í o & a í ^ e pertenecen y s u t a b u l a c i g n e n e l P l a n o , 
a 
L L E 5 , E X P 1 " = " " " ^ ' . 11 I I 
P R E C I 0 : ? f f 5 ^ O f i c i n a d i s t r i b u í p o r a : J . G . V i ñ a . E o í t , ^ d a n c o N a c í o n a l ^ I I . T e l M - 9 5 4 0 
S 
C o l o r e t e y c r e y ó n d e 
c a r m í n p a r a l o s l a b i o s 
E l c o l o r e t e y e l c r e y ó n de c a r m í n p a r a l o s l a b i o s , 
M a v i s , d a n e s e m a t i z . d e c o l o r q u e t a n t o c o n t r i b u -
y e a l e n c a n t o de l a m u j e r . M o n s l e u r V i v a u d o u , p o r 
m e d i o de e s o s dote c o m p l e m e n t o s d e b e l l e z a , h a c r e a 
do n u e v a m e n t e l o s p r o p i o s c o l o r e s d e l a n a t u r a l e z a , 
gu e m p l e o c o n s t i t u y e u n a 
p r e p a r a c i ó n i n c l i a p e n s a 
b l e p a r a I r a l b a i l e o a p a s e a r , y a u m e n t a n l a s a t i s -
f a c c i ó n q u e c o n e l l o se d i s f r u t a 
C o m p l e t e s u t o c a d o r c o n t a l c o y p o l v o s p a r a l a 
a r a , M a v i s , y e m p l e e s i e m p r e l a l o c i ó n M a v i s . 
A l b e r t o P e r a l t a 
S A N J U A N D E B I O S 1 . — H A B A N A . — C U B A 
A p a r t a d o N » 2 3 4 9 . — T e ' é t o n o A - 9 1 3 6 . 
A g e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o m 
P A R I s \ / r | \ ^ j Q ^ ^ ( ^ ^ \ J I N E W Y O R K 
^ 0 - - 0 - < S > - ( 8 > ~ < 2 > - ( 2 > -
P O C O S D I A S . l A I S L A D i C U B A " 
O F R E C E E N S U I > E P A U T A M E V T O D E S E D E R I A U N A V E N -
T A E S P E C I A L E X E L D E P A R T A M E N T O D E R E A L I Z A C I O N 
G u a r n i c i o n e s de t u l b o r d a d a s e n c o l o r e s de 2 . 0 0 h o y a $ 1 . 0 0 . 
G u a r n i c i o n e s de m u s e l i n a b o r d a i a e n c o l o r e s de 5 2 . 0 0 h o y a $1.00 
G u a r n i c i o n e s de m a l l a c r u d o y o l a n c a d e $ 2 . 5 0 h o y a $ 1 . 0 0 . 
G u a r n i c i o n e s de b l o n d a t o d o s c o o r e s d e $ 1 . 5 0 h o y a $ 1 . 0 0 . 
G u a r n i c i o n e s de o r g a n d í b o r d a d ) b l a n c o de $ 1 . 5 0 - h o y a $ 1 . 0 0 . 
T o d a s e s t a s g u a r n i c i o n e s t l a n e u e l a n c h o c o m p l e t o p a r a 
v e s t i d o y t o d o s n u e v o s e s t i l o s . N-o o l v i d e n de v i s i t a r n u e s t r a 
d e p a r t a m e n t o de r e a i z a c i ó n . 
E N G A J E S 
P i e 2 a s de e n c a j e m a l l a c o n 14 v a r a s a 30 c t t 
P i e z a de e n c a j e m e c á n i c o c o n 14 v a r a s a 3 0 c t a . 
P i e z a s de e n c a j e m e c á n i c o c o n 14 v a r a s a 4 0 c t » . 
P i e z a s de e n c a j e m e c á n i c o c o n 14 v a r a s a 5 0 c t s . 
P i e z a s de e n c a j e m e c á n i c o c o n 14 v a r a s a 60 c t s . 
P i e z a s d e e n c a j e m e c á n i c o c o n 14 v a r a s a 7 0 c t s . 
P i e z a s d e e n c a j e m e c á n i c o c o n 14 v a r a s a 80 c t s . 
C I N T A S 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s a n h o N o . ' 5 a 5 c t s . 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s a n h o N o . 7 a 8 c t s . 
C i n t a ^ b e r t y t o d o s c o l o r e s an^.ho N o . 9 a 10 c t s . 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s a n h o N o . 12 a 1 2 c t s . 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s a n ^ h o N o . 16 a 1 5 c t s . 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s a n : h o N o . 22 a 2 0 c t s . 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s a m h o N o . 30 a 2 5 c t s . 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s a n h o N o . 40 a 3 0 c t s . 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s an- ;ho N o . 60 a 3 5 c t 9 . 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s a n ^ h o N o . 80 a 4 0 c t s . 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s a n ^ h o N o . 1 0 0 a 5 0 c t s . 
C i n t a l i b e r t y t o d o s c o l o r e s a n - h o N o . 2 0 0 a 6 0 c f a . 
C i n t a s e s c o c e s a s c u a d r o s p r e c n s o s N o . 2 0 0 a 60 c t s . 
C i n t a s l i s t a s c o m b n a d a s e n c o l o r e s N o . 2 0 0 a 7 0 c t s . 
C i n t a s l i s t a s f a n t a s í a p r e c i o s o s c o l o r e s N o . 2 0 0 a 3 5 c t s . 
G A L O N E S 
G a l o n e s d e g u i r n a l d a c o n f l o r e s d e s e d a a 1 5 c t s . 
G a l o n e s d e g u i r n a l d a c o n f l o r e a d e s e d a a 20 c t s . 
G a l o n e s d e g u i r n a l d a c o n f l o r e s d e s e d a a 30 c t s . 
G a l o n e s d e g u i r n a l d a c o n f l o r e s d e s e d a a 4 0 c t s . 
G a l o n e s d e g u i r n a l d a c o n f l o r e s d e s e d a a 90 c t s . 
G a l o n e s d e g u i r n a l d a c o n f l o r e s d e m e t a l a $ 1 . 0 0 . 
G a l o n e s d e g u i r n a l d a c o n f l o r e s d e m e t a l a 60 c t s . 
T I S U 
T i s ú b l a n c o , a z u l , r o s a , p u o i z ó , v e r d e y j a d e a 7 0 c t s . 
T i s ú pas te" , s a l m ó n , f r e s a , p r u i a , v e r d e n l l o a 7 0 c t s . 
T i s ú o r o , b r o n c e , a m a r i l l o , g r ' s , c r e m a a 7 0 c t s . 
T i s ú l i l a , c a n d e l a , h e n n a . g r i s , m o r a d o a 7 0 c t s . 
T I R A S B O R D A D A S 
T i r a s b o r d a d a s a 3 , 5 , 6, 8, 1 0 , 1 5 . 2 0 , 2 5 , 3 0 y 3 5 c t s . 
T i r a s b o r d a d a s c o l o r a 5 , 1 0 . 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 0 , 3 5 y 40 c t s . 
T i r a s b o r d a d a s a n c h a s a 1 5 . 2 0 , 2 5 . 3 0 , 3 5 , 4 0 , 4 5 y 50 c t s . 
P E R F U M E R I A 
P o l v o s O p o p o n a x d e C o u d r a y a 2 2 c t s . 
P o l v o s H e l i o t r o p o de C o u d r a y a 22 c t s . 
P o l v o s H e l i o t r o p o de P I n a u d a 22 c t s . 
P o l v o s G l o r i a s de P a r í s d e R o i e r a 80 c t s . 
P o l v o s F l o r e s de A m o r de R o e r a $ 1 . 0 0 . 
A g u a C o o n i a de G u e r ' a n t a m ñ o 1 / 8 de l i t r o 
A g u a C o o n i a de G u e r ' a n t a m ñ o 1 / 4 de l i t r o 
A g u a C o o n l a de G u e r l a ' n t a m i ñ o 1 / 2 l i t r o a $ 1 . 5 0 . 
A g u a C o l o n i a d e G u e r l a l n t a m a ñ o 1 l i t r o a $ 2 . 5 0 . 
6 5 c t s . 
$ 1 . 0 0 . 
s L A m D E C U B A 
C 5 2 4 7 l d - 3 
USTED no venderá , sino 
anuncia en l i e s 
q M a r i n a " es ^ en ^ 
d i ! d ! I I i d l a H e p & a : : : 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1924 AÑO XCI1 
I n f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
A P A R E C E N c o n m a y o r f r e c u e n c i a e n c u t i s g r a s i c n t o s . U n a p i e l 
j L J L g r a s i c n t a n o s o l a m e n t e n o e s a t r a c t i v a s i n o m u y s u c e p t i b l e a 
p r o d u c i r e s p i n i l l a s , b a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
P u e d e e v i t a r l o s i u s a t o d a s l a s n o c h e s e l s i g u i e n t e t r a t a m i e n t o 
W O O D B U R Y . 
P r i m e r a m e n t e l i m p i e e l c u t i s l a v á n d o l o c o n e l J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y a g u a t e m p l a d a . E n j u a g u e 
e l c u t i s d e j a n d o c i e r t a c a n t i d a d d e h u m e d a d . D e s p u é s , 
c o n a g u a t e m p l a d a d e s a r r o l l e u n a c r e m a o e s p u m a 
e s p e s a d e J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n s u s 
m a n o s . A p l i q u e l a a l a c a r a y f r o t e e n l o s p o r o s v i g o -
r o s a m e n t e . E n j u a g u e ' c o n a g u a t e m p l a d a p r i m e r a m e n t e 
y d e s p u é s c o n a g u a f r i ^ . . 
A l a s e m a n a o d i e z d i a s d e l t r a t a m i e n t o o b s e r v a r a u n a g r a n m e j o r s 
e n s u t e z . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o -
g u e r í a , p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y 
d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l 
c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y e s t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s 
c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y e s f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e m 
C © . " q u i e n e s s o n t a m b i é n l o s f a b r i c a n t e s ^de l a C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
F A C I A L 
O c h o d l a a da t r a t a m e n t o W O O D B U R Y . por 10 c t s . 
E n v í o este c u p ó n y 10 centavos a l A g e n t e G e n e r a l 
F l o r e n t i n o G a r o í a , A p a r t a d o 1654, H a b a n a . 
S í r v a n s e e n v i a r m e por estos 10 c e n t a v o s u n 
juego en m i n i a t u r a del T r a t a m i e n t o W O O D B U R Y 
n a r a el cut i s , como s igue: 
Tin J a b ó n F A C I A L . W o o d b u r y i 
U n tubo C r e m a F A C I A L W o o d b u r y . 
U n a c a j l t a P o l v o W o o d b u r y . 
T a m b i é n el l i b r i t o descr ib iendo e l t r a t a m i e n t o 
l l a m a d o " E l 
N o m b r e . w * 
C a l l e . . w 
C i u d a d . . . 
c u t i s que todos desean acar i c iar" . . 
No . 
W (•! t»l 
tw wi m 
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ó E S Vd.CANTAMTE, SUFRE d e l a V O Z ? 
AL CnPEZARACAMTARsE PONE R0Í1CA?' 
DES1MFECTE ySUAVICE SU GARGANTA COtl LAS T A B L E T A S 
f f H e i n o v a r 
( M A R A V I L L O S O P R O D U C T O A L E M A N A 
y V E R A Q U É B I E N C A M T A , D E G R A N R E S U L -
T A D O T A M b l E N E N L A F A R I N G I T I S y E N L A T O S 
f a b r i c a d a s p o r 
VICTORIA APOTHEKE ZU.HALLE:ALEMANIA^ 
E n T o d a s l a s F a r m a c i a s o a l 
Represen ldrr te Dr. E M A R Q U E Z . Telf. 1 . 1 0 5 4 . 
7 y 
2 2 0 2 6 
O T E L C E C I L 
C A L Z A D A 
T a b l e c T H o t e e n l a T e r r a z a c o n M ú s i c a B a i l a b l e : 
S A B A D O $ 2 . 5 0 
D O M I N G O . D I A D E M O D A , $ 3 . 0 0 
A l A i r e L i b r e c o n F r e s c o N a t u r a l 
F 4 7 2 6 ^ . F - 4 7 2 7 
C 5 2 0 5 A l t . 8(1-7 
N O T I G I ñ S 
D E L P U E R T O 
E L " S P A A R D A M " 
P r o c e d e n t e de R o t t e r d a m v í a S a n -
t a n d e r C o r u ñ a y V i g o h a l l e g a d o e l 
v a p o r h o l a n d é s " S p a a r n d a m " » q u e 
t r a j o c a r g a g e n e r a l y 6 6 0 p a s a j e r o s 
e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s A r d e h D a v i d 
A z e r z c h , H i p ó l i t o E l i z a l d e , P i l a r A l -
v a r e z , J o s é G a r c í a , E l o y C o s s i o , D i o -
n i s i o C a p e l l a n e s , S a n t i a g o G o n z á l e z , 
J o s é F o n t e s , J o s é V i c e n t e G á n d a r a , 
M . V . L o n g a y o t r o s . 
E L R Y N D A M 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r e l 
S r . R e n é D u s s a q A g e n t e G e n e r a l d a 
l a C o m p a ñ í a h o l a n d e s a a m e r i c a n a 
e n l a H a b a n a e l h e r m o s o v a p o r h o -
l a n d é s R y d a m l l e g ó f e l i z m e n t e e n 
l u d í a s a V i g o . 
E L " E D A M " 
. E l v a p o r h o l a n d é s E d a m t a m b i é n 
l l e g ó d e l a H a b a n a a T e n e r i í o e l d í a 
6 p r o c e d e n t e d e l a H a b a n a . 
E L E C U A D O R 
D e W e s t I n d i e s e s p e r a h o y d e S a n 
F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , v í a C a n a l d e 
P a n a m á , e l v a p o r a m e r i c a n o E c u a -
d o r q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a -
j e r o s . 
L O S F E R R I E S 
C o m o s e e s t á n h a c i e n d o g r a n d e s 
e s f u e r z o s p a r a i m p e d i r l a p é r d i d a to -
t a l de l a c o s e c h a de p i ñ a s q u e e s t á 
y a r e c o g i d a y e n v a s a d a , p e r o q u e 
p o r l a h u e l g a de f e r r o v i a r i o s n o h a 
p o d i d o s e r t r a í d a c o n r a p i d e z a l a 
H a b a n a , h a n l l e g a d o l o s t r e s f e r r i e a 
E s t r a d a P a l m a H e n r y M . F l a g l e r y 
J o s é R . P a r r o t y E s t r a d a P a l m a . 
D O S I N G L E S E S 
L o s v a p o r e s i n g l e s e s E b r o y O r c o -
m a l l e g a r o n de C e n t r o A m é r i c a y 
E u r o p a r e s p e c t i v a m e n t e h o y . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " C u b a " 
e m b a r c a r o n l o s s e ñ o r e s M i g u e l F i -
g u e r a s y s e ñ o r a , J o s é P i n d e l l a , R a -
f a e l M o r a l e s , s e ñ o r a C r e s c e n c i a G . 
de T o b e l , P a u l J . S u n d e r d e l a P e -
n i n s u l a r O c c i d e n t a l S . S . C o . J u a n a 
D o b o , F r a n c i s c o N o g u e r o l , F r a n c i s -
c o R o d r í g u e z , F r a n c i s c o G a r v i r a n , 
s e ñ o r a M a r í a M a r t í n V d a d e D o l z e 
h i j a s , M a r i n a D o l z , S a m i T o l ó n y 
f a m i l i a , M a n u e l S u á r e z , A d o l f o B u s -
t a m a n t e , R i c a r d o V i l l a t e , J o s é B a -
r r e r a s , M a n u e l a P o u , E n r i q u e R o -
d r í g u e z , P e d r o B o u z a , A g u s t i n a R e -
y e s , M a r í a H e r n á n d e z , P i l a r B o u -
z a , A l v a r o S á n c h e z , M a n u e l A r i s t a 
P a s c u a l y F e l i c i a n o R i v e r o , F e r m í n 
O r i a , A n t o n i o H u e r t a , C a r l o s P a r r a , 
G a r p a r M a r t i n , P e d r o P é r e z , M a n u e l 
V i l l a r , R a m ó n C a r d o n a , J o s é C a r -
d o n a , E n n a R o d r í g u e z , e l c o n o c i d o 
n a v i e r o S r . F r a n c i s c o O r i v e M u r g i a , 
L o r e n z o y A m p a r o M u r g i a . F i a n c i s -
c o S e i g l e r y f a m i l i a , L i d o l C a b r e -
r a , C l a r e n c e P . M a r i n y f a m i l i a . 
E L I B E R I A 
E l v a p o r e s p a ñ o l I b e r i a l l e g ó f e -
l i z m e n t e a C a n a r i a s p r o c e d e n t e d e 
l a H a b a n a c o n c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . 
E L M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
C o n t i n ú a e n a u m e n t o e l t r á f i c o de 
p a s a j e r o s p o r l o s b a r c o s de l a E m -
p r e s a K f a v i e r a de C u b a , d e b i d o a l a 
h u e l g a f e r r o v i a r i a . 
E n e l " J u l i á n A l o n s o " q u e l l e g ó 
a y e r a l m a n d o d e l e x p e r t o c a p i t á n 
F e r n á n d e z l l e g a r o n : 
M a r g a r i t a A . d e S e r p a , H a b a n a , 
F r a n c i s c o C r e s p o , " J . M . M e n é n d e z , 
s e ñ o r a A n g e l i n a T o r r e s , J o s é M o r a l e -
j o , s e ñ o r a R a f a e l a H e r n á n d e z , A u r e -
l i a I n f a n t e , J u l i o M o r a l e s , M a n u e l 
M a t o s , A u r e l i a H i d a l g o , F r a n c i s c a 
H i d a l g o , s e ñ o r i t a B l a n c a F e r n á n d e z , 
s e ñ o r i t a P l á c i d a R o j a , J u a n A . A g u i -
l e r a , A n t o n i o J a u g e t . M a n u e l V e g a , 
s e ñ o r a I l u m i n a d a E n r i q u e ¿ y d o s 
m e n o r e s , F r a n c i s c o S a l a m a n c a , M a -
n u e l F e r n á n d e z , E r n e s t o M o l i n e t . 
E r n e s t o ' A . S o r i a y s e ñ o r a T a r a d a 
P u p o , A m e l i a G o n z á l e z , M i g u e l J u s -
t i z , G e n a r o P i n i l l o , R a m ó n D u r á n t , 
L . A . T a m o k y s e ñ o r a . 
M a n u e l P a n a n d o , A l b e r t o M o r a , R . 
T . A r t e a g a , R u f i n o G a b o y s e ñ o r a , 
R a m ó n C . L ó p e z , r e p r e s e n t a n t e d e 
l a c a s a J . B a l c e l l o y C i a . , D r . N i -
c o l á s M e s o V a r o n a , M a n u e l B l a n c a , 
H . W e r t h p a l , J . G a r c í a d e l C a m p o , 
L u i s G . F u e n t e s . J o s é G a r c í a . F r a n -
c i s c o S u á r e z . 
P e d r o I d u a r t e , F a u s t o M o r e j ó n , 
F r a n c i s c a M a l f o e d i , J o s é C a l a h i g , 
A n a M o n t a l v o , W e l f r e d S . H a g o r t y 
o t r o , E v a r i s t o G ó m e z , G u m e r s i n d o 
A l v a r e z , A n t o n i o C h a o , A l v a r o S á n -
c h e z y s e ñ o r a , A u g u s t o R o p e l y 4 
m á s , I g n a c i o O l i v a , S a m u e l G o l f o u d , 
J o s é V i a m o n t e , A l e j a n d r o C o n n i a g a , 
G e r a r d o C a p o t e , J u a n S u á r e z , J o s é 
F e r n á n d e z . 
E X C U R S I O N S E L E C T A 
A E U R O P A 




R E C O R R E R A E S P A Ñ A , 
F R A N C I A E I N G L A 
S a l d r á d e l a H a b a n a e l 30 de J u n i o e n e l g r a n 
v a p o r F L A N D R E de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
F r a n c e s a y e s t a r á de r e g r e s o e l d í a 3 d e S e p t i e m b r e 
p o r e l v a p o r E S r A G N E de l a m i s m a l í n e a . 
L o s e x c u r s i o n i s t a s d i s f r u t a r á n u n a e s t a n c i a de 
v a r i o s d í a s e n los s i g u i e n t e s l u g a r e s : S a n S e b a s t i á n , 
B u r g o s , M a d r i d , S e v i l l a , G r a n a d a , A l g e c i r a s , B a r c e -
l o n a , B i á r r i z , P a r í s y L o n d r e s , d a n d o o p o r t u n i d a d d e 
v i s i t a r e n e s t a ú t i m a c i u , d a d L A G R A N D I O S A E X -
P O S I C I O N D E L I M P E R I O B R I T A N I C O . 
E l c o s t o t o t a l de l a e x c u r s i ó n lo e s d e $ 1 , 5 5 0 . 0 0 
p o r p e r s o n a , e s t a n d o i n c l u i d o e n é l t o d o s l o s g a s t o s 
d e h o s p e d a j e e n l o s m e j o r e s h o t e ' e s , p a s e o s e n a u -
t o m ó v i l p a r a v i s ; t a r los l u g a r e s i m p o r t a n t e s de c a d a 
c i u , d a d y p a s a j e s de p r i m e r a e n 108 v a p o r e s y f e r r o -
c a c r r i l e s . 
I M P O R T A N T E : l a e x c u r s i ó n i r á d i r i g i d a y a t e n -
d i d a p o r u n e x p e r t o A d m i n i s t r a d o r de E x c u r s i ó n , a s í 
c o m o s e r á l i m i t a d o e l n ú m e r o d e l o s e x c u r s i o n i s -
t a s . 
C u a l q u i e r o t r o d e t a l l e d i r í j a s e a 
R W S Y P A L A C I O 
G r a l . C a r r l T o y R . C a b r e r a 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
T e l . A - 5 7 9 9 . 
3d-8 
N O Y S M A Q U I N A S : S I , E C O N O M I A Y S A L U D 
L a m á q u i n a esteriliza 
L a mano contagia. 
L a m á q u i n a no rompe por que no frota. 
L a mano rompe la ropa porque el lavado se hace por frotamiento. 
L a m á q u i n a trabaja mientias usted descansa. 
I-a m á q u i n a economiza. 
L a mano destruye y gasta m á s j a b ó n . 
L a maquina ahorra tiempo y es una lavandera sana, fuerte y cons^ 
tante que no se incomoda ni se marcha de la casa. 
T é n g a l o presente y pregunte c investigue. 
F a b r i c a n t e s : C a z a r a ^ y R o d r í g u e z 
T E L E F O N O 1-418! P E R E Z Y M A N U E L P R U N A L U Y A N O 
UN L I B R O I D E A L P A R A L A S 
F A M I L I A S 
E L M E D I C O D E L H O G A R 
P O R L A . D O C T O R A r N M K D I C I V A 
J E N N Y . S P R I N G K R 
E L M E D I C O D E L H O G A R es u n a 
obra m a r a v i l l o s a , u n g u í a seguro en 
todo el v a s t o terreno de la m e d i c i n a 
popular , e s tando coj iceptuada como l a 
<inica o b r a m o d e r n a y p r á c t i c a , p o r l a 
c l a r i d a d del l enguaje y los t e m a s t r a -
tados. 
E L M E D I C O D E L H O G A R i n t e r e s a a 
cada m u j e r , a cada h o m b r a y á todos 
los p a d r e s de f a m i l i a ; es de g r a n u t i -
l idad y contiene consejos y r e c e t a s p a -
r a todos los estados. 
E L M E D I C O D E L H O G A R f o r m a u n 
v o l ú m e n de 942 p á g i n a s en 4o. m a y o r , 
i l u s t r a d o con 56 l á m i n a s en co lores , 
i n f i n i d a d de grabados en negro y t r e s 
sup lementos :• E n f e r m e d a d e s s e x u a l e s 
(con dos l á m i n a s ) ; desarro l lo del h o m -
bre (con 8 l á m i n a s ) y dos modelos des-
montab les del hombre y de l a m u j e r . 
P r e c i o del e j e m p l a r encuade i* 
nado, en l a H a b a n a $8 .00 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s -
la, f r a n c o de porte y cer -
f loado $8 .50 
T E T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
C O M P E N D I O S " V I C T O R " D E 
R A D I O G R A F I A . — O b r a que 
contiene l a t é c n i c a r a d i o -
g r á f i a con los apara tos m á s 
modernos , estando i lur/ trado 
con m a g n í f i c o s f otoirrabados 
representando m u l t i t u d de r a -
d i o g r a f í a s tomadasi d e l n a -
t u r a l . 1 tomo en 4o. m a y o r , 
encuadernado $12.80 
L A A N E S T E S I A L O C A L E N 
O D O N T O L O G I A , p a r a O d o n t ó -
logos, m é d i c o s , y e s t u d i a n -
tes , por el doctor G u i d o 
F i s c h e r . Traduoado d i r e c t a -
mente del a l e m á n y anotado 
por el doctor J a i m e Pons . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con 5 l á m i n a s 
y 80 g r a b a d o s in terca lados 
en el texto. 1 tomo en 4o. 
encuadernado $3 .00 
T E R A P E U T I C A A P L I C A D A A 
L A E S T I M A T O L O G T A C O N 
S r C L I N I C A E H I G I E N E 
O R A L , p o r el doctor I s m a e l 
C l a r k , C a t e d r á t i c o de e s ta 
a s i g n a t u r a en l a E s c u e l a D e n -
tal de l a H a b a n a . 1 tomo en 
4o. tela $4 .00 
L A - Í T L O S O F I A P E N A L D E 
I-O.S. E S P I R I T I S T A S . E s t u d i o 
de f i l o s o f í a J u r í d i c a , por el 
doctor F e r n a n d o O r t l z . 4a, 
e d i c i ó n . 1 tomo en 4o p a s t a 
e s p a ñ o l a $2 .00 
E L P R O Y E C T O D E L C O D I G O 
P E N A L A L E M A N D E 1910. 
por Eujarenio C u e l l o V a l o n . 1 
tOT* | en 4n. p.ipti e s n a ñ o l a . $2 .00 
E L C O N S U L T O R D E L A B O G A - -
D O . C o l e c c i ó n de c a s o s p r á c -
t icos de derecho r e s u e l t o » 
por la R e d a c c i ó n de la R e -
v i s t a G e n e r a l de L e p r i s l a c i ó n 
y J u r i s p r u d e n c i a . 1 tomo en 
4o. pns ta e s p a ñ o l a $2 .50 
T R A T A D O D E L E G I S L A C I O N 
C O M E R C I A L E S P A D O L A A 
R A S E D E L C O D I G O D E C O -
M E R C I O . L e g i s l a c i ó n y J u -
r i s p r u d e n c i a m e r c a n t i l y f i s -
cal rnn ex tensas notas a c l a -
r a t o r i a s v f o r m u l a r i o s , por 
R . G a y de Monte l la . T v n o I I I . 
C u e n t a s en p a r t i c i p a c H ó n ; 
c o m i s i ó n m e r c a n t i l ; f a c t o r e s , 
denendientes y mancebos ; de-
p ó s i t o m e r c a n t i l ; p r é s t a m o s 
m e r c a n t i l e s y prarant ías , c o m -
p r a - v e n t a m e r c a n t i l p e r m u -
t a ; t r a n s f e r e n c i a s de c r é d i -
tos t r a n s p o r t e t e r r e s t r e : se-
puros P r e c i o de este tomo 
encuadernado en t e l a . . . . $2, 
Nota: .Podemos s e r v i r s u s c r i p -
c iones desde e l tomo T. 
C O N T R I B U C I O N A L D I C C I O -
N A R I O H I S P A N I C O E T I -
M O L O G I C O . E s t u d i o s de F i -
l o l o g í a , p o r V i c e n t e G a r -
c ía de Dleoro. 1 tomo en 4o. 
•nast^ e s p a ñ o l n $3 . 
T E 4 T R O A N T I G U O T : R P A -
5fOL. L o p e de Veera: L a co-
rona merec ida . E d i c i ó n anot*1-
fíq y c o m e n t a d a por J o s é F . 
Montes inos . 1 tomo en 4o. 
-pista p<5na»Toiq $*?. 
L I B R E R I A "fJFRTT K \ T E S " D E R I C A B 
D O V T S I O S O 
A v e n i d a I t « U a 6^ (antes O a l i a n o ) 
A p a r t a d o 1115. T e l f . A-4958. R a b a n a 
I n d . 8 m. 
[ I 
] 
Q U E S E C O H ' 
E N B E B E R A G U A Q U E 
' NQ S E A F I E M A 
C o p l a del I n f o r m e r e m i t i d o en n o v i e m b r e t rece de l a ñ o m i l nove-
c i entos doce, a l s e ñ o r D i r e c t o r del L a b o r a t o r i o N a c i o n a l , sobre l a s ex-
p e r i e n c i a s p r a c t i c a d a s con el f i l t ro " F U L P E R " , por e l doctor F é l i x B . 
F e r n á n d e z , Je fe de B a c t e r i o l o g í a , p . s. 
C O N C L U S I O N E S : E l f i l t r o " F U L P E R " h a res tado a l a g u a de V e n t o 797 
co lon ia s de g é r m e n e s v u l g a r e s en 1 c . c . y no h a permi t ido pasar 
a l b a c i l o c o l ! c o m u n i c o n t e n ! do en e l l a . — -
E s un buen f i l t r o p a r a e l uso corr i ente . 
D e u s t e d re spe tuosamente , 
( E ) D R . F E L I X E . P E R N A K D B Í , 
J e f e de B a c t e r i o l o g í a p . s . del 
L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
R e p ú b l i c a de C u b a # 
S e c r e t a r i a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
D i r e c c i ó n de S a n i d a d 
D O C T O R L U I S A D A N G A L A R R E T A , S e c r e t a r i o de l a J u n t a Nacional 
de^ S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , y D i r e c t o r de S a n i d a d , p . s . 
C E R T I F I C A : Que s e g ú n los antecedentes que a p a r e c e n entre los acuer-
dos tomados por l a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a y que me-
rec í i r o n e n s u oportunidad la s u p e r i o r s a n c i ó n del s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , a p a r e c e e l que cop iado a l a l e t r a d i ce : 
" A c u e r d o tomado por l a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d y B e n e -
f i c e n c i a , en l a s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a d a el d í a s ie te de enero 
de m i l novec ientos t r e c e . — d a d a c u e n t a a l a J u n t a con el I n f o r m e 
.presentado por e l ponente, doc tor H u g o R o b e r t s , sobre el uso 
de un f i l t r o t i tu lado " F U L P E R " . Se a c u e r d a : A p r o b a r e l s igu iente ' J " 
i n f o r m e que copiado a l a l e t r a dice: H a b a n a , diez y nueve de 
d i c i e m b r e de m i l novec i en tos d o c e . — S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d . — S e ñ o r : H a b i e n d o s ido des ignado co-
mo P o n e n t e p a r a e m i t i r i n f o r m e a c e r c a de u n f i l t r o p a r a a g u a ' 
denominado " F U L P E R " , tengo e l honor de I n f o r m a r que, v i s t a s 
l a s e x p e r i e n c i a ^ r e a l i z a d a s por el L a b o r a t o r i o Nac iona l , - y el 
r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o de l a s m i s m a s , puede r e c o m e n d a r s e el 
f i l t ro " F U L P E R " como un buen tipo de los f i l t r o s de uso d o m é s -
t i co c o r r i e n t e . M u y respe tuosamente , H . R o b e r t s , J e f e de C u a -
• r e n t e n a s . — C o n f o r m e , M . V a r o n a , S e c r e t a r i o de S a n i d a d y B e - \ ' ! 
n e f i c e n c i a " . 
Y a p e t i c i ó n de los s e ñ o r e s G a r c í a y M a d u r o , L t d . , expido l a pre-
sente en l a H a b a n a , a l o s diez d í a s del m e s de s e p t i e m b r e de m i l no-
v e c i e n t o s d iec is ie te . 
(P). DR. ADAN O A I A R R E T A . 
G A R C I A , M A D U R O Y C A . 
C U B A 81. ESQ. A S O L T E L F . A - 8 5 0 4 
C 5 2 4 8 
r H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a s . I m p o t e n t e » . 
g a s t a - d o s » n e r v i o s o s - m u s c u j a r e s , r e c o -
b r a r á n l a £ f u e r z a s de l a J u v e n t u d , to-
m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A 
D e r e n t a e n F a r m a c i a s 1 D r o g u e -
r í a s . 
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L J í m \ i \ j i s j ^ n i m u i N A j u m o 5 a e 1 1 1 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
E L B A N C O D E L O S 
D E T A L L I S T A S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
l 742, v a p o r a m e r i c a n o , 
3 í a . m i l e " ° 4ri" TO-hite: procedente de , 
CUBA. ycaP^t?a8 ¿ n - l g n a d o » R . I ' 
^ r a n n e n . 
R M é n d e z S3 b a r r i l e s n a r a n j a s 
PB KBV WEST 
' ' c f o ^ í a C u b a n a de P e s c a 
R í o s 2 id :d 
c a j a s 
• S S ü S ^ e í ^ C p 4 b u l t o s b a ú l e s 
FobLr*l E l e c t r i c a l 1 c a j a a c c e s o r i o s 
£ h ? Í u E l e c t r i c a l C p 1 id id 
S h f i v a j e z 3 id r u e d a s 
í ^ ( ^ n z á l e z 5 id m e d i a s 
^ m o r i c a n ^ E x p r e s s 6 bul tos ex-
v lno 
P i t a H e r m a n o 251 id c o n s e r v a s 
F G a r c í a C p 200 id id 
B a j o a n d Cordero 1 c a j a m a n t e c a d o 
3 id quesos 6 id v ino 
S H A l o n s o 1 c a j a l a c ó n 1 id unto 
12 id j a m ó n 
C a r b a l l o C p 4 b a r r i l e s unto 
G o n z á l e z M a r i b o n a 100 c a j a s 
G a r d a D í a z 1 h u a c a l unto 
. J R o d r í g u e z 2 c a j a s j a m ó n 
J Mateos 1 id id 
F G 34 c a j a s c o n s e r v a s 
J M é n d e z C p 2 id j a m ó n 20 cuar-
tos vi,no 
G C a r b a l l e i r o 30 b a r r i l e s 500 
id 
R V á z q u e z 2 c a j a s j a m ó n 4 id c h o r U 
zos 
Z a b a l e t a C p 313 id c o n s e r v a s 
J R o d r í g u e z B 33 b a r r i l e s v ino 4 
s a c o s l a u r e l . 
E n e s t o s d í a s s e h a r e u n i - d o l a C o 
r n l s i ó n de F i n a n z a s d e l a F e d e r a c i ó n 1 N c e v a Y O R K . J u n i o 7 , 
N a c i o n a l d e D e t a l l l a t a s , c o n e l o b j e - i E s t e r l i n a s , 60 d í a s . . 
to d e e s t u d i a r y c o n f e c c i o n a r l o s es-1 E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . 
t a t u t o s y r e g l a m e n t o s d e l r e f e r i d o ! E s t e r l i n a s , cab le 4 .31 118 
B a n c o , a f i n de t e n e r t e r m i n a d o s j P e s e t a s 13.43 
e s o s t r a b a j o s p a r a c u a n d o s e c e l e - j F r a n c o s , a l a v i s t a 5.09 
ore p r ó x , m a m e n t e e n La l o c a l i d a d d e ; F r a n c o s , cable 5.10 
M a t a n z a - , e l S e g u n d o C o n g r e s o . N a - ; F r a n c o s s u i z o s 17.59 < 
c i o n a l de D e t a l l i s t a s , d o n d e s e r á n ! F r a n c o s belgas , v i s t a 
a p r o b a d o s d e f i n i t i v a m e n t e l o s t r a - ; F r a n c o s belgas , cbale 
b a j o s r e a l i z a d o s p o r d i c h a 
s i 6 n . 
P r ó x i m a m e n t e se d a r á a 




C o m í - i H o l a n d a . . . _ 37 .37 
L i r a s , v i s t a 
- c o n o c e r L i r a s , cabie 
c a j a a , W f e c h a e x a c t a e n q u e t e n d r á e f e c t o i X o r u e g a 
e l r e f e r i d o C o n g r e s o . 
press 
i#(^«tn 2 743, v a p o r h o l a n d é s 
? í * f í m A M c i p l t i n B y l . procedente 
f f R o t e r d a m y e sca la , cons ignado a R . 
p u s s a q . 
D H R O T T E R D A M 
I ^ Ü m * B u r s o s a C p 54 b u l t o s v ino 
^ j l 31 c a j a s 20 g a r r a f o n e s gme-
I S R 30 c a j a s quesos 
£t b F a l r I900 ld leche 
„ r 1 id chocolate 
? T r u e b a C p 20 g a r r a f o n e s g i n e b r a 
a Revesado C p 50 Id id 
A ^eReu z C p 30 id id 
G o n z á l ^ a n d E s p i n a c h 2 b a r r i l e s Id 
i V o ^ l i ^ T e j e i r o ^ a p ¿5 c a j a s m a n t e -
Tná 1 200 id c o n s e r v a s 
aUvo m k r c a 050 s a c o s a r r o z 
V a S r e a F r a n c o 20 bu l tos v ino 
£ ffiuerza 2 c a j a s pas te l e s 10 id 
. . . « o s 10 Id m a n t e q u i l l a 
Q No m a r c a 50 s a c o s j u d l a g 
j M H e r r e r a 1 c a j a g i n e b r a 5 id 11-
^.t 1 id m u e s t r a s 
H e r m a n o 50 id quesos 
a a a r c í a C p 50 id id 
t e e í e r E u l e f C p 50 id g i n e b r a 
j Sur i s C p 10 b a r r i l e s v e r m o u t h 2 
. . « - s accesorios 
t M B l a n c o 550 s a c o s a r r o z 
M *0 25 sacos f é c u l a s 
iT o C 75' c a j a s quesos 
£ T C SO id i d 
B G 50 Id Id 
G L C 50 id id 
v H 25 id id 
t M a r t í n e z C p 25 Id Id 
Fernández P e ñ a 25 id id 
r T a n a m é s 200 Id g i n e b r a 
González H e r m a n o 50 Id Id 
santeiro C p 170 Id id 
0 s F r i d l e i n 12 bu l tos cacao 
C Conde 100 c a j a s c e r v e z a 
^ I n S í í c S t f T r a d i n g 113 bul tos p a -
J E Res trepo 13 c a j a s droga.s 
Varias m a r c a s 400 sacos abono 
L S 63 bultos á c i d o 
Aspuru C p 00 bu l tos p l a n c h a s 
j L a n z a g o r t a 530 id id 
National P a p e r T y p e 2 c a j a s p a p e l 
1 I C 5 id f e r r e t e r í a s 
S and Cp 25 id p a p e l 
FoDinger L e c o u r s 6 c a j a s drogag 
A Revedado C p 2500 g a r r a f o n e s v a c í o s 
G T C 100 h u a c a l e s a z u l e j o s 
R S 5 c a j a s sobres 
Thrull E l e c t r i c a l C p 30 id l á m p a r a s 
G a r a ñ a n o C p 16 id f e r r e t e r í a s 
T F T 45 b a r r i l e s á c i d o 
Scho C 3 c a j a s v i d r i o s 
G R Mena F o n a l d C p 10 c a j a s g o m a 
F T a q u e c h e l 20 Id d r o g a s 
M Ollaro C 66 f a r d o s pape l 
J H o f f s o m a n P 27 Id Id 
Alonso Cp 50 c a j a s f ó s f o r o s 
M a n i f i e s t o 2.744. v a p o r a m e r i c a n o ; 
E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n , i 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a I 
R . L . B r a n n e n . 
VIVERES 
A r m o u r C p 13,608 b a r r e t a o c m f w l b 4 6 
A r m o u r C p 13.608 k i l o s puerco 
S w i f t C p 25.8S6 Id id 7 b a r r i l e s id 
60 c a j a s tocino 400 id h u e v o s 
F B o w m a a C p 400 Id Id 
C u d a h y P a c k l n g 292 t e r c e r o l a s »335 
c a j a s m a n t e c a . 
A R o s s i t c h 1,045 c a j a s n a r a n j a s . 
MXSCEEAI7EAS 
J F e r n á n d e z C p 6 c a j a s te j idos 
D F P r i e t o Cp 8 Id id 
A l v a r é H e r m a n o C p 10 I d i d 
J G a r c í a C p 2 Id id 
J K r a m e r 5 Id medias 
I n d u s t r i a l M a c h i n e r y 2 Id m á q u i n a s 
G L M u l l e r 3 c a j a s i m p r e s o s 
M o r s o n P h i U l p C o r p 1 id a c c e s o r i o s 
20 p iezas h ierro fundido 
G a r í n G o n z á l e z 2 ro l lo s l o n a 
R o q u e F r a n c e s c h l 3 c a j a s m u e s t r a s 
C B Z e t i n a 5 id cuero 
J M W h i t n e r 1 b a r r i l efectos de ba-
rro 
B r i o l C p 6 bultos t a l a b a r t e r í a s 
C P é r e z C p 42 car tones tubos 
M G r a n d a C p 5 c a j a s tej idos 
V R o d r í g u e z C p 6 f a r d o s id 
D í a z M a n g a s C p 2 id id 
SoLiño S u á r e z 5 c a j a s m e d i a s 
J K O r r C p 22 Id ca lzado 
A n t u n a a n d G a r c í a 1 id e m p a q u e t a -
d u r a 
H i l a r l o G u l v 1 c a j a Id 
R B e r d n e s Cp 8 bul tos a c c e s o r i o s 
©1 é c t r i c o s 
L l b b y M L l b b y 4 c a j a s I m p r e s o s 
Moore a n d Moore 1 id m a q u i n a r l a . 
B r i o l C p 2 Id cuero 
T C a g ' g a s 23 Id ca lzado 3 s i l l a s 
A r e l l a n o C p 16 bultos gab ine tes y a c -
cesor ios 
L a n g e Motor 34 Id a-ccesorlos autos 
C e n t r a l T u l n i c ú 1 h u a c a í m a q u i n a r l a 
L o v e l l T o o l 1 c a j a Id 
T h a r l l E l e c t r i c a l C p 1 Id accesor io s 
M L a r í n 8 h u a c a l e s mueb les 
S o l í s E Cp 1 Id efectos de bronce. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE ORAWOS S E CHIOAQO 
Entregas futurai 
CHICAgo. J u n i o 7. 
TBIOO 
A b r e C i e r r e 
J u l i o . 
S e p t i e m b r e 





J u l i o . . 
S e p t i e m b r e 
















4 .34 3|4 , 
13^56 
S u e c i a 26 ."51 
G r e c i a 1.76 
P o l o n i a 000012 
C h e c o e s l o v a q u i a 2 .92 112 
J u g o e o l a v l a 1.20 
A r g e n t i n a 32 .75 
B r a s i l 10 .95 
A u s t r i a 0014 112 
D i n a m a r c a ». 16.34 
T o k i o 40 518 
M a r c o s , el t r l l l ó n . . . . 23 7(8 
R u m a n i a . , 43 1|2 
M o n t r e a l 98 23132 
J u l i o ' 45 7¡8 
S e p t i e m b r e 40 1|4 
D i c i e m b r e 40 314 
' P R O D r r i o » D E i PCX 
rntrega« tntuzaa 
H A y i H C A 
Abre 
P L A T A E N 
P l a t a , en b a r r a s . . . . 
P e s o s m e j i c a n o s . . . . 
O F E R T A S D E 
B A R R A S 
. . . . 67 
. . . . 51 1¡8 




I C O 
Cierre 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e . 
. . . . 10 .32 
. . . . 10.60 






M a n i f i e s t o 2.745, v a p o r a m e r i c a n o 
C A R T A G O . c a p ' t á n M e B r i d e , proce-
dente de B o c a s del T o r o y e s c a l a s , con-
s ignado a W . M . D a n i e l . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o p a r a I s e w O r -
I l e a n s . 
M a n i f i e s t o 2,746, go le ta I n g l e s a G L A -
^ Y S T H O R B U N , c a p i t á n B l a n e s , pro-
I cedente de G u a n a j a s ( H o n d u r a s ) , con-
I s ignado a D . P r a d o . 
L a s t r e . 
TEJIDOS 
A B 2 c a j a s t e j idos 
A M V .2 , ld. I d , . ijr 
Diez G a r c í a C p 2 Id le 
O" G C 2 Id I d 
P H C 6 Id I d 
. M I s a a c 1 Id Id 
M Cas tro Cp 1 Id Id 
Bango G u t i é r r e z C p 1 I d Id 
T a u C 2 Id Id. 
R M e n é n d e z C p 1 Id Id 
C "Navedo 2 Id Id 
B G u t i é r r e z C p 1 I d Id 
F M a s r u a 3 Id Id 
Ga,rcla Cp 2 id id 
J G á f e l a Cp 2 id Id 
• P G i l 1 id Id 
A m a d o P a z C p 1 Id Id 
S á n c h e z V a l l e Cp 2 Id I d 
R o d r í g u e z M Cp 2 id i d 
F C a n a l 2 Id Id 
M a r t í n e z C C p 1 Id Id 
M a n g a s C p 1 Id id 
C e l i a T C p 1 id id 
F B l a n c o Cp 2 id Id ' 
S E AMBEREl 
VIVERES 
A C 10 t inas quesos >. 
P T a m a m é s 2 c a j a s id 
Ne&tle A S M i l k 304 c a j a a c h o c o l a -
te 
TEJIDOS 
F González C p 10 c a j a s te j idos 
Mostelro Cp 1 Id id 
V C 6 Id Id 
Sol ís E Cp 2 Id Id 
Viuda Noriega 1 id id 
M C C 2 id id 
Peón Caba l 1 id I d 
M C 1 Id Id 
L R 10 id I d 
H C 1 Id Id 
C. P W 4 id Id 
L Muñlz 1 Id Id 
M I saac 1 Id Id 
J G o n z á l e z 2 Id Id 
Hermanos I n c l á n 1 Id i d 
J F e r n á n d e z C p 1 Id Id 
M López 1 Id Id 
o M a s r u a 9 Id I d 
Cellg T C p 1 id Id 
M G r a n d a C p 1 id I d , 
J M L ó p e z 1 Id Id 
H J L 1 id Id 
Lpplnger E v e r t z 2 I d I d 
Calvet D í a z C p 1 Id Id 
^ S C 27 Id Id 
M San M a r t í n C p 8 id i 
F e r n á n d e z C p 11 i d i d 
KISCEEAHTIAS 
W 9 bultos pape l 
H a v a n a E l e c t r i c R 28 bu l tos mate -
nales 
T rueba Cp 1 c a j a accesor io s 
*ldri™sPa'fiIa N a c i o n a l de E s P e j 0 3 5* ld 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a e n p i é . 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i c u i & n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d a 4 a 6, 8 y 8 y m e d i o 
í c e n t a v o s . 
C e r d a de 12 a 13 c e m t a v a s . 
L a n a r de 8 a 9 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó : 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n é s t e M a -
t a d e r o s e c o t i z a n a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o 0 0 . 
C e r d a d e 44 a 5 0 o e n t a v o c . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n é s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 0 0 ; C e r d a 9 7 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
L a s r a s e s b e n e f i c i a d a s e n é s t e V • 
t a d e r o , ŝ e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 30 a 60 c e n t a v o s . 
C e r d a de 44 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r d e 4 8 | a 5 5 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n é s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 3 5 9 ; C e r d a 2 4 9 ; L a -
n a r 1 8 1 . 
J u l i o 
S e p t i e m b r e 
MEBOASO Da TTVSRBS 
N U E V A Y O R K , J u n i o 7. 
T r i g o r e j o , i n v e r n ó , 1.18 1|2. 
T r i g o duro, inv ierno , 1 . 1 8 . 
A v s n a . de 61 1|2 a 64 1|2. 
A f r e c h o , de 17 a 18. 
H a r i n a , de 6 .25 a 6 . 7 5 . 
Heno , de 20 a 30.. 
M a n t e c a , 1 1 . 9 5 . 
Centeno , 80 1|4. 
M a í z , 90 1|4. 
Oleo . 9 1|2. 
G r a s a , de 6 1¡8 a 6 3|8. 
A r r o z s e m i l l a de a l g o d ó n , 1 0 . 0 7 . 
P a p a s , de 2.50 a 4 . 5 0 . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7 1|2 a 8.00 
B a c a l a o , de 11.25 a 1 3 . 5 0 . 
C e b o l l a s , de 0 .50 a 150. 
F r i j o l e s , a 7 .50 . 
L a s o f er tas de d inero e s t u v i e r o n sos-
t en idas d u r a n t e el d í a . 
L a mAs a l t a 2 314 
} L a m á s b a j a 2 l | 2 
O f r e c i d o 2 í ! 4 
U l t i m o p r é s t a m o £ 112 
C i e r r e f i n a l . . 2 1|2 
A c e p t a c i o n e s de Iqs bancos . 2 112 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . .3 3|4 a 4 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s 4 a 4 1)4 
P a p e l m e r c a n t i l . . . . . . . . 4 a 4 1|4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , J u n i o 7 . 
¿..as co t i zac iones Cei día f u e r o n Jat 
nllfulentes: 
E s t e r l i n a s 31.98 
F r a n c o s 37.25 
B O L S A D É B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . J u n i o 7. 
E l d o l a r se c o t i z ó a 7 . 4 2 . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . J u n i o 7. 
E s t a B o l s a e s tuvo f l r p e h o y . 
R e n t a del 3 por 100, 52.90 f r s . 
C a m b i o s sobre Lond-eTs. 86 .25 f r s . 
E m r é s t l t o del 5 or 100. G8 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 19.89 f r s . 
. B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , J u n i o 7. 
L o s p r e c i o s , e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s or d inero . 57 1|8. 
U n i t e d H a v a n a JUIIwmr. 87 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1¡2 por 100: 
»7 618. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 5 por 100: 100. 
B O N O S Ü F L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , J u n i o 7. 
P r i m e r o 3 1¡2 por 100: A l t o , 100 8132; 
bajo, 100 6';32; c i e r r e , 100 8132. 
P r i m e r o 4 O j O . — S i n c o t i z a r . 
S e ^ j n d o 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1;4 por 100: A l t o , 101 4132; 
bajo. 101 1132; c i e r r e . 101 2|82. 
S e c u n d o 4 l |4 por 100: A l t o , 100 28¡ 
32; bajo , 100 25,;32; c i erre , 100 28132. 
T e r c e r o 4 114 por 100: A l t o , 101 9132; 
bajo , 101 7132; c i e r r e . 101 9|32. 
C u a r t o 4 114 por 100: A l t o , 101 14132; 
ba jo . 101 10132; c i e r r e , 101 14|32. 
U S T r e a s u r y 4 I f j por 100. A l t o , 
102 30132; bajo , 102 29!32; c i e r r e , 103 
30132. 
I n t e r T e l . a n d T e l p h . C o . A l t , 74 112; 
bajo , 73; c i e r r e . 74 112. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K . J u n i o 7. 
H o y se r e g i s t r a r o n l a » s i g u i e n t e s co-
t izac iones •» la h o r a de l - i e r r a p a r a l o j 
i-alores c u b a n o s . 
Deuda E x t e r i o r . 5 112 010 1952. Alto, 
95; b a j o , ' 9 4 7|8; c i e r r e , 94 718. 
D e a d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1940 .— 
A l t o , 05 112; bajo . 95 112; c i e r r e . 95 112. 
D e u d a E x t e r i o r , 5 por TOO, de 1949. 
C i e r r e 88 . 
Deuda K x t e r i o r 4 112 010, de 1949 .— 
A l t o . S i ; bajo . 81; c i e r r e , 81 . 
H a v u n a E / C o n s ; 5 por 100 de 1959. 
C i e r r e 93 . 
C u b a R a l l r o a d 5 por 100 de 1 9 5 1 . — 
C i e r r e 82 112. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K . J u n i o *r . . 
A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 2,0Cn. A l -
to, 39 112; bajo . 39; c i e r r e , 39 112. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 400. 
A l t o , 28 718; bajo , 28 314; c i e r r e , 28 314. 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 4 0 0 . . A l t o , 
12 1|4; bajo . 12 118; c i e r r e , 12 118. 
C u b a C a ñ e S u g a r P f d . V e n t a s 600. 
A l t o , 56 118; bajo, 55 1¡2; c i e r r e , 56 1¡8. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . V e n t a s 1,000. 
A l t o , 18 1|2; bajo , 47 112; c i e r r e . 48. 
— / 
M O M I O 0 [ C A B O T A J E 
Mani f i e s to de c a b o t a j e C« | v a p o r c u -
bano A N T O L I N D E L C O L L A D O , c a p i -
t á n A l e m a n y . entrado procedente de L o s 
A r r o y o s y e s c a l a s y cons ignado a l a 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
DE AStrOYOS DB MHTTTTJA 
C L ó p e z y C o . . 38 t e r c i o s tabaco 
R o d r í g u e z M é n d e z y C o . 75 id id 
A L e a l y C o m p a ñ í a 56 s a c o s c a r b ó n 
V i ñ a s S u á r e s 1 c a j a d u l c e s 
P M e s t r e y C o . 1 fardo tasa jo 
S R a m o s y C o . 1 saco f r i j o l e s 
DE LA F E 
T o r a ñ o y C o . 120 terc ios tabaco 
R o m e o y J u l i e t a 11 id id 
A G a r c í a 27 id id 
C l a P a z 28 id id 
M G P u l i d o 17 ld ld 
G o n z á l e z y C o í n p a ñ l a 49 id ld 
L de G o n z á l e z 86 ld id 
C J u n c o 134 id id 
J de l a H o z 340 s a c o s c a r b ó n 
F e o G o n z á l e z H 1 saco a r r o z 
V G ó m e z . 3 bu l tos c a m a s , bas t idor 
y l a r g u e r o s 
L u i s C 1 bu'.to v ino 
C G a r a y y C o . 1 s a q u l t o c o r d e l . 
B Z a b a l a y C o 1 c a j a f e r r e t e r í a 
W e s t I n d i a 11 b les vuelos 
C E DULAS 
R o d r í g u e z M é n d e z y C o 87 terc ios 
tabaco 
S a n t a m a r í a y Co 1 c a j a efectos 
R Cordero 1 l e c h ó n 
A Deben 1 c a j a a v e s 
J T G a s t ó n 1 saco v i a n d a s 
DE RIO D E L MEDIO 
M a r t í n e z y Co , 36 t e r c i o s tabaco 
DE SANTA LUCI . . . AA 
M i n a s M a t a h a m b r e 2 c i l i n d r o s 1 l a -
t a p e l í c u l a s 
A G o n z á l e z 63 terc ios tabaco 
DE ESPERANZA 
S de A G o n z á l e z 53 id id 
W e s t I n d i a 4 bles v a c í o g 
Co M o r r i s 1 saco a z ú c a r 1 paquete 
f e r r e t e r í a 
C V i z o s o 1 ro l lo a l a m b r e ' 
M G a r c í a 1 c a j a ace i te 
E N a v i e r a 1 p i p a v ino 
P B l a n s o 86 r e s e s 
DE BSRRACOS 
A G o n z á l e z 50 t e r c i o s tabaco 
DE RIO BLANCO 
M u i z y C o 48 terc ios tabaco 
S D i e z 2 ld i d -
S u á r e z R o d r í g u e z 1 paquete q u i n c a -
r a 
W e s t I n d i a 12 b les v a c í o s 
J de l a i l o z . 12 reses , 2 c a r n e r e s . •> 
c o c h i n o s . 
BE AHIA HONDA 
I M N a z á b a l 3 bultog f r i j o l e s 
1 P Cepedo 20 r e s e s g r a n d e s 16 id c h i -
I c a s 
ENTRADAS 
1 .493 go l e ta c u b a n a C r i s á l i d a de C á r -
denas 
1.494 vapor id C i e n f u e g o s -le S a n t i a -
go de C u b a 
1.495 go le ta id a t a l l a del ;\t::r' l 
1.495 go le ta id id L u c i l a á^l M a r i e l 
1.497 id id A l t a g r a c i a del b u r i e l 
1.498 v a p o r l d A n t o l l n á s l Co l lado 
de la F é c a r g a g e n e r a l 
1.499 v a p o r i d C a l b a n é n de C a i b a -
r i é n 
SALIDAS 
1.509 v a p o r cubano S a g u a lo G r a n -
de p a r a C a i b a r l é n 
1.510 id ld T r o n c a l p a r a S a g u a de 
T á n a m o 
1.511 goleta ld H a b a n a p a r a R í a 
B l a n c o 
1.612 ld id J u a n a M e r c e d e s p ? r a C i r -
denni) 
1.513 ld ld V i c t o r i a p a r a P u n t a A l e -
gre 
1.514 ld id R a f a e l a p a r a S a g u a la, 
G r a n d e 
~ D E H A C I E N D A 
L A R E C A U D A C I O N 
H a s t a el d í a s e i s d e l c o r r i e n t e m e s 
e l E s t a d o t e n í a r e c a u d a d o p o r t o d o s 
c o n c e p t o s , l a s u m a de $ 1 . 1 9 9 , 7 6 8 . 3 0 
y l a T e s o r e r í a G e n e r a l t e n i a pn r e -
s ^ r v a . h a ó t a e l e x p r e s a d o d í a l a c a n -
t i d a d d e $ 3 0 . 7 7 6 , 9 2 1 . 4 0 . 
L A Z O > A F I S C A L D E O R I E N T E 
' P r o b a b l e m e n t e q u e d a r á d e s i g n a -
d o m a ñ a n a , l u n e s , l a p e r s o n a q u e h a 
d e s e r n o m b r a d a p a r a c u b r i r la en-
c a n t e d e A d m i n i s t r a d o r de l a Z o n a 
F i s c a l de O r i e n t e do l a H a b a n a . jííX-
t r a o f i c i a l m e n t e h e m o s podvdo s a t w 
q u e s e r á d e s i g n a d o , e n c o m i s i ó n u n 
f u n c i o n a r i o de H a c i e n d a . 
E n t r a d a s d e G a n a d o : 
S i g u e n s i n l l e g a r t r e n e s d e b i d o 
a l a h u e l g a y c o n t i n ú a a b a s t e c i é n d o -
s e l a p l a z a c o n g a n a d o d e loe P u e -
b l o s d e l a P r o v i n c i a . 
«TORCADO DB LnOTTa.joaeS 
J A C K S O N V I L L E . J u n i o 7 . 
L a s s l j í u l e n t e s - co t i zac iones p r e v a l e -
c ieron hoy: 
J u d i a s verdes en cestos , s e l ecc iona-
dos, a 1 .50 . 
L e c h u g a tipo g r a n d e s B o s t o n , de 2.00 
a 2 . 5 0 . 
G u i s a n t e s se lecc ionados , de 2.00 a 
2 . 5 0 . 
P i m i e n t o s tipo verde oscuro , de 3 00 
a . 3 . 5 0 . 
T o m a t e s , de 2.00 a 2 . 5 0 . 
N a r a n j a s se l ecc ionadas , en c a j a s , de 
3.00 a 3 . 5 0 . ' -
F r e s a s , lo mejor , en c a n a s t o s , de 2.00 
a 2 . 2 5 . 
P a p a s , de 1.25 a 1 .50 . 
MERCADO DE VIVERES 
S E CHICAGO 
C H I C A G O . J u n i o 7. 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s reglan a la 
hora del c i erre . 
T r i g o N o . 1. rojo . 1 .06 . 
T r i g o n ú m e r o 2, duro, de 1.04 1|2 a 
1 .09 . 
Maíz n ú m e r o 2, mix to . 78 3|4. 
M a í z n ú m e r o 3, a m a r i l l o , 78 n 4. 
A v e n a n ú m e r o 1, b l a n c a , 50 1|2. 
A v e n a n ú m e r o 2, b a n c a , 49 1 4. 
C o s t i l l a s , 10 .00 . 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
C H I C A G O , J u n i o 7. 
E l m e r c a d o e s tuvo sostenido. 
L a s papas b l a n c a s de W l s c o n s l n , en 
sacos , s e c o t i z a r o n de 1.75 a 1.90 
q u i n t a l . > 
C o m p a ñ í a 
c u 
A c c i d n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
d e S e g u r o s 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c l -
d . t n t c s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p " -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Naciona! de Cutía, k . pi33 
T e l é í o n o s N o s . M - 6 9 0 1 . 1 , A . 6 9 0 2 , A \ - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : : M fl B ñ N A 
P I D A V I N O S C O N S T A N T I N O O P O R T O 
Cosechados por C V P C o n s t a n t i n o L l d a - P o r t o l 1 
N o se c o r t a n con el l i ie lc y puede por lo tanto p e d i r l j a f r í o s L o 
requiero el c l i m a . 
U n i c a m e n t e p a r a r e c i b i r d i rec tamente d s l a s bodegas por conduc-
to de n u e s t r o representa uto en Ciña, S r . I tosendo V l l a . 
C o m p o s t e l a 6 5 . - H a b a n a 
C 4726 «U 1- d 21 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 
G A S O L I f . A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A ! O 
G A S O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
F U E L O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r e s ) 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
b a r c o s ) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a 
d e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
p a r a 
c a l -
B O M B A E S T A C I O N D E 
na 
Seeler E u l e r C p 76 c a j a s a g u a mln&-
G ó m e z H e r m a n o 22 bpltos v i d r i o » 
G a r c í a M a d u r o C p 4 ld ld 
Otao larrueh l e r m a n o 9 ld 
V, A 130 ld ld 
M S C125 l d ld 
v S 5 ld ld 
lacruell C p 200 b u l t o s h i e r r o 
a ^ Capote 1 auto y accesorvlft 
Aralucé A C p 1907 bu l tos h i e r r o 
Aspuru C p 166 ld ld 
J F e r n á n d e z C p 500 ld c l a v o s 
« a r l a s mQ>.r>.»« te oca <^ v.i 
^ 'Sas . 
m a r c a s 1C.250 l d h i e r r o 114 
S E BILBAO 
V í v e r e s 
H A z c á r a t e 50 b a r r i l e s v ino 
t ^e>;esado 1 bocoy aguard len 
J O a l l a r r e t a C p 14 c a j a s choj 
A 50 c u a r t o s v i n o 
F c 40 ld ld 
E A g r á 35 b a r r i l e s ld 
m F e r n á n d e z C p 25 ld id 
}¡l G u e m e s C p 15 ld ld 
g A s t o r q u l C p 75 bul tos Itx 
« P o r t u 25 b a r r i l e a id 
b a ñ u d o E s t r a d a 25 id id 
Y C a ñ a d a 4 




P 5 bocoyes i d 1 c a j a 
. Ta-,mamés 3 c a j a s chor izos 
A n g e l C p 3 l d ld 
« a n z a b e l t l a C p 4 ld ld T _ wwo, v_p i iu i a 
" 222 id m a n t e q u i l l a 
W ^ n c h e z C P 5 b ó r d e l e s v ino 85 c a -
J * * c o n s e r v a s 
O r t s c p loo id id 
¿ n 9 a , * C p 90 ld i d 
J M é n d e z 125 b u l t o s v i n o 
*aCEI.AlTEASSAlíTAln>,!K 
B i a h s i t 9 ? „c P01" en 108 mome ©n 
D r o * u e r f - S? 3 c a j a s revft lveres 
Uerai 8 I a B a r r e ' - a 400 id a g u a m l -
J M u r i l i o 200 ld id 
id d ^ a 7 , 0 0 id 1 i d p e r f u m e r í a s 
F T a q u e c h e l 14 id ld 
M Garr^ J o h n S O " ^0 ld ld 
dos. 0arroUsta 2 c a j a s efectos p l a t e a -
S E R V I C I O . 
T I P O 3 7 
B o m b a d e u n G a l ó n 
: t a s ( r e . 
V í v e r e s 
I M o r e í 
DE I.A CORUJA 
DE VIGO 
r a 5 bocoyes 30 c a j a s v i n o 
E X I S T E N C I A E X L A H A B A N A 
M A N U F A C T U R A D O P O R 
M I L W A U K E E T A N K W O R K S 
A G E N T E E X C L U S I V O j , 
G £ 0 . E . K N I G H T 
O F I C I O S N o . 1 2 . H A B A N A 
T e l . U - 6 3 0 6 
5 d - l o 
E l D e s a r r o l l o 
d e u n B a n c o 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N , N U E . 
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D C T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A I i -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
N o v e n t a y u n a ñ o s qne t i ene de f o n d a d o este B a n c o , c o b r e n u n g r a n p e r í o d o de t i e m p o e n 
l a H i s t o r i a d e s n p a í s , y t i e n e n u n g r a n s i g n i f i c a d o e n e l p r o g r e s o de l a p o b l a c i ó n y el d e s a r r o -
l l o d e l o s n e g o c i o s y d e l a i n d u s t r i a d e l m i s m o . 
H a n h a b i d o m u c h o s c a m b i o s d e s d e q u e T h e B a n k o f N o v a S c o t i a a b r i ó s u s p u e r t a s a l p ú -
b l i c o e n 1 S 3 2 . S i n e m b a r g o de e l lo , e n b u e n o s y m a l o s t i e m p o s T h e B a n k o f N o v a S c o t i a h a 
a d e l a n t a d o c o n t i n u a m e n t e . 
E s a l g o i n t e r e s a n t e c o n o c e r e l d e s a r r o l l o c o n t i n u o y g r a d u a l de l B a n c o p o r d é c a d a s , a 
p a r t i r d e l a ñ o 1 8 3 2 . A l f i n a l de s u p r i m e r a ñ o , e l c a p i t a l d e l B a n c o e r a de £ 5 0 . 0 0 0 , s i n r e s e r -
v a , y e l t o t a l de r e c u r s o s d e £ 8 5 . 8 6 3 . 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S. A . 
A V I S O 
A Ñ O 
1 8 3 3 
1 8 4 3 
1 8 5 3 
1 8 6 3 
1 8 7 3 
1 8 8 3 
1 8 9 3 
1 9 0 3 
1 9 1 3 
1 9 2 3 
C A P I T A L F O N D O D E R E S E R V A S 
5 0 . 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
5 6 0 . 0 0 0 
7 4 8 . 6 8 0 
1 . 1 1 4 . 3 0 0 
1 . 5 0 0 0 0 0 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 5 6 8 
5 3 3 5 
8 0 . 0 0 0 
8 0 0 0 0 
4 7 0 0 0 0 
1 2 0 0 . 0 0 0 
3 . 1 0 0 . 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 
1 9 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E C U R S O S 
8 5 . 8 6 3 
2 6 7 . 0 0 0 
3 2 0 . 0 0 0 
1 . 7 1 8 . 0 0 0 
3 2 0 8 . 0 0 0 
6 . 7 1 7 . 0 0 0 
n 1 0 . 4 4 1 . 0 0 0 
$ 2 9 . 0 7 2 . 0 0 0 
$ 8 0 . 1 5 1 0 0 0 
$ 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
T h e 
B a n k o f N o v a S c o t i a 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
C a p i t a l $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 F o n d o de R e s e r v a $ 1 9 . 5 0 0 0 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L E N C U B A 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( A n t e s O ' R e i l l y ) E s q . C o b a 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
P a d r e V á r e l a ( A n t e s B e l a s c o a í n ) N o . 6 5 0 . O f i c i o s N o . 2 8 
P o r el p r e s e n t e se r e c u e r d a a los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
I ñ í a . e n v i r t u d d e l o s a c u e r d o s a p r o -
i b a d o s en l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
¡ n a r i a c e l e b r a d a el d í a 7 d e M a y o de 
¡ 1 9 2 4 . la o b l i g a c i ó n en q»»e e s t á n de 
p r e s e n t a r sus a c c i o n e s en la C o n t a -
d u r í a de l a C o m p a ñ í a , s i to en la c a -
. l l e de H a b a n a 1 2 1 , b a j o s , todos los 
d í a s l a b o r a b l e s , p a r a p r o c e d e r a l a 
j c o n v e r s i ó n y a m o r t i z a c i ó n a c o r d a d a 
j e n d i c h a J u n t a , y e n t r e g a r l e s los n u e -
I v o s c e r t i f i c a d o s c o n el c h e c k p o r 
; i m p o r t e d e l c u a r e n t a p o r c i e n t o q u e 
! a c a d a a c c i o n i s t a c o r r e s p o n d a . 
T e n i e n d o e s t a C o m p a ñ í a el m a y o r 
i n t e r é s e n t e r m i n a r e n el m a s b r e v e 
p l a z o , l a o p e r a c i ó n a c o r d a d a , se r u e -
g a a todos los a c c i o n i s t a s q u e y a nc 
lo h a y a n e f e c t u a d o , l a p r e s e n t a c i ó n 
de sus t í t u l o s a los f ines i n d i c a d o s . 
H a b a n a , 5 de J u n i o de 1 9 2 4 . 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e g a r o s y F i a n -
z a s S . A . 
P e d r o G ó m e z M e n a . 
P r e s i d e n t e . 
c 5 1 7 1 a l t . 3 d - S 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e a r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en [sta Sicdón, Pagando Interés al 3 por ICO k m l 
T o d a * e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o . 
\ ^ $ 
J U N I O 8 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L ñ H ñ B ñ N f l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a de a y e r 
en l a B o l s a r e i n ó b a s t a n t e a n i n i a c i ó n , 
con t ipos de a l z a en l a m a y o r í a de los 
v a l o r e s co t i zados . 
E l mercado de bonos e s tuvo con de-
m a n d a a c t i v a p a r a l a s i n v e r s i o n e s . E n 
acciftnes se not a m a y o r i n t e r é s por p a r t e 
de l a e s p e c u l a c i ó n . 
L a s n o t i c i a s r e l a c i o n a d a s con l a h u e l -
g a f e r r o v i a r i a y l a f l o j e d a d de l o s p r e -
c ios del a z ú c a r no h a causado n i n g ú n 
efecto d e s f a v o r a b l e e n e l m e r c a d o . 
L a s v e n t a s de acc iones de l a I n t e r -
n a c i o n a l de T e l é f o n o s e f e c t u a d a s d u r a n -
te l a s e m a n a a s c i e n d e n a u n a s v e i n t e 
m i l . 
T o d a s e s a s v e n t a s f u e r o n r e a l i z a d a s 
por tenedores c u b a n o s . 
A y e r , d u r a n t e el acto de l a c o t i z a c i ó n 
o f i c ia l de l a B o l s a , se v e n d i e r o n t r e s 
lotes de c i n c u e n t a acc iones c a d a uno de 
l a I n t e r n a c i o n a l do T e l é f o n o s a 7 3 % . 
E x t r a o f i c i a l m e n t e se h i c i e r o n o p e r a 
c iones a p r e c i o s f i r m e s , en acc iones de 
H a v a n a E l e c t r i c , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
N a v i e r a s , J a r c i a de M a t a n z a s y bonos 
de C y b a y bonos de H a v a n a E l e c t r i c . 
D e a l z a r i g i e r o n l a s acc iones de H a -
v a n a E Í e c t r i c , N u e v a F a b r i c a de H i e l o 
y N a v i e r a s . 
L o s v a l o r e s de l a C o m p a ñ í a de J a r c i a , 
P e r f u m e r í a , P e s c a y N a v e g a c i ó n , r i g e n 
s o s t e n i d o s . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N r i m l n í i 
N o m ' n a l 
N o m i n a l 
NV>mln*' 
7 4 Vi 76% 
TiiiJinin-Ai 
Nomina,! 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n1»! 
l O l V i 102 1 86% 89 




L a s acc iones de l a C o m p a ñ í a A z u c a -
r e r a C u b a C a ñ e , sos ten idas , pero con 





N o m i n a l 
96% 99% 
97 
73 Vi 73-% 
Noni-nal 
N o m l n l 
L o s v a l o r e s de l a s C o m p a ñ í a s de Se-
g u r o s , U n i o n O i l y M a n u f a c t u r e r a N a -







C e r r ó e l m e r c a d o con t endenc ia a l -
c i s t a y b u e n a d i s p o s i c i ó n p a r a o p e r a r . 
E l r e g l a m e n t o de l a B o l s a p r o h i b e que 
se r e a l i c e n operac iones en p ú b l i c o en 
todos a q u e l l o s v a l o r e s que no e s t é n r e -
g i s t r a d o s en l a m i s m a , es decir, que 
no t e n g a n c o t i z a c i ó n o f i c i a l en l a B o l s a . 
S o l a m e n t e se p e r m i t e r e a l i z a r e s a s 
operac iones en p r i v a d o y s i n r e s p o n -
s a b i l i d a d a l g u n a p a r a l a r e f e r i d a B o l s a . 
E n l a B o l s a no t ienen c o t i z a c i ó n l o s 
v a l o r e s de l a s c o m p a ñ í a s s i g u i e n t e s : 
F e r r o c a r r i l N o r t e de C u b a , C o m p a ñ í a 
de S e g u r o s L a C u b a n a , L a M e r c a n t i l y 
L a C o m e r c i a l ; Mercado U n i c o , A u x i l i a r 
M a r í t i m a , P a p e l e r a C u b a n a , A g u a s y 
G a s e o s a s , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , Algodo_ 
nes. L a V e g a , C u b a n A m e r i c a n , M a n a t í 
y P u n t a A l e g r e . 
T a m p o c o t i enen c o t i z a c i ó n o f i c i a l los 
boons de l F e r r c / . a r r i l de C u b a , T r o p i -
c a l y C u b a C a ñ e . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 













R . C u b a S p e y e r . . „ . 
R . C u b a D . i n t . . . . 
R . C u b a 4% ojo. . .. 
R . C u b a 1914 M o r g a n . 
R . C u b a 1917, ' t e s o r o . 
R . C u b a 1917, p u e r t o s . 
R . C u b a 1923, M o r g a n . 
A y t o . l a . H í p . . . . 
A y t o . 2 a . H i p . . . . 
C r i b a r a - H o l U í i m l a . Hi j ) 
F . C . U . p e r p é t u a s . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . S e r l e 
•r s!? nno.nnn c i r -
c u l a c i ó n 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
l i a v a n i ) i^iectr lc K y . 
H . Gr<* . ( $6 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n . . . '. 
E l e c t r i c S t g o . t u b a . . 
M a t a d e r o l a . h l p . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . 
C iego de A v i l a . . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
B o n o s F , del Noroefe,. 
de B a h í a H o n d a a 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . 
B o n o s A c u e d u c t o de 
C l e n f u e g o s 
B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . - . 






















N o m i n a l 
N o m i n a l 
83 00 
N o m i n a l 
79 85 
N o m l i i a l 
N o m i n a l 
63 66% 
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
Te l ephone C o . . . . N o m i n a l 
I Ob l igac iones C a . U r b a -
fllzudora «IH P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o . N o m i n a l 
S B o n o s Hipt . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
h:a c o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 70 100 
8 B o n o s 2a. H i p o t e c a 
C a . P a p e l e r a C u b a n a 
r í e B 63 80 
T B o n u s H i n C a . J j l co -
r e r a C u b a n a 63% 65 
8 B o n o s H i p . C a . Nac!o_ 
n a l efe H i e l o . . . 7 N o m i n a l 
I B o n o s H i n . C a . C u r t i -
dora C u b a n a . . . . N o m i n a l 
A u C l O N i I S C o m u v c n . l 
Banco A g r í c o l a v . 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco T e r r i t o r i a l benef . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l , benef . . 
T r u s t C o . ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 en c i r -
c u l a c i ó n 
F . C . U n i d o s „ 
Cubun C e n t r a l , p r e f . . . . 
C u b a n C e n t v a l . c o m . . . „ 
F . C . G i b a r a y H o l g u i n . . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c Ste-.T de C u b a . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 
E l é c t r i c a S a n c t i S p i n t u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 
L o n j a de l C o m e r c i o , p r e f . 
L o n j a del Comerc io , c o m . 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s 
In ter Teieph--^*- a n d T a » * 
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . .. . 
I n d u s t r i a l de C u b a . . . ., . 
7 o|o N a v i e r a , , p r e f . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e , pre f 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s , . . . 
Ciego de A v i l a 
7 010 C a . C u b a n a de Pes*"" 
y N a v ^ e a c i ó n $550.000 
c u l a c l ó n , p r e f 
C a . C u b a n a d« P e s r a y N a -
v e g a c i ó n . $1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n , com 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . . . . . . . 
Union H i s p a n o / . m e r i c a n a 
de Seguros , bene f . . . . 
rfofQn oí! Co (650.000 
en c i r c u l a c i ó n 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co . 
p r e f e r i d a s 
Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s . . . . . . . . 
Ca Mannfaciurera N a c i o -
N a c i o r i a l , p r e f 
7 010 C ? M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , c o m u n e s . . . . 
C o n s t a n c i a Copner C o . . . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a . . . 
7 olo C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a o r e ' ($1 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n 
Ca N a - i i ó n a l ele P e r f u m e -
'ip l i l . 3 " n 000 en c i r c u -
l a c i ó n , com 
C a A c u e d u c " ) C l e n f 4 e g o s . 
7 o|o C a . de .Terc ia de M a -
t a n z a s , p r e f . . . • •' • 
C a . de J a r c i a d© M a t a n -
z a s c o m u n e s • 
C a Cuban-a de A c c i d e n t e s . 
" L a U n i ó n N a c i o n a l " , C o m -
paf í la G e n e r a l de S e g u r o s 
y fianfcas, p r e f 
I d . i d . b e n e f i c i a r l a s . . . 
Oa* U r b a n l z a a o r a P a r -
que y P l a v a de M a r i a n a o 
p r e f e r i d a s . 
C a U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o . 
c o m u n e s 
C c m p a ñ i a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . 
Conso l idated Snoe C o r p o r a -
t i o n C o m p a ñ í a de C a l z a -
do, pref . (en c i r c u l a c i ó n 
$300 000) 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
p l a z a s T i p o s 
S | E U n i d o s , cab le l l32 p . 
S | E U n i d o s , v i s t a . P a r . 
L o n d r e s , c a b l e . . » • m 4 .32 % 
L o n d r e s , v i s t a 4 .31 % 
L o n d r e s , bO d | v . . . . . . 4 .31 % 
P a r í s , cable 5 .17 
P a r í s , v i s t a 5\ H 
E s p a ñ a , c a b l e . 13 .54 
E s p a ñ a , v i s t a . 13.51 
I t a l i a , v i s t a 4 .38 
z u r i c h , v i s t a 17 .63 
H o n g K o n g , v i s t a 
A m s t e r d a m , v i s t a • , 
C o r enh-ague, v l K t a . . , » 
C h r í s t l m l a , v i s t a 
Kstocol.'no. v i s t a . . . . . . 
B e r l í n , v i s t a . 








N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
« 12 
2% 4 




N o m i n a l 
77 SO 
15 Vi 19 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s expor tac iones de a z ú c a r r e p o r t a -
das a y e r a l a S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a 
por l a s A d u f í n a s en c u m p l i m i e n t o de 
los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o de l 
Decreto 17 70 f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a del M a r i e l : 20.000 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino, B o s t o n . 
A d u a n a de ^Matanzas : 13 .403 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, N e w Y o r k . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 5.000 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino N e w Y o r k . 
A d u a n a de S a g u a : 14.909 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino, N e w Y o r k . 
A d u a n a - de C a l b a r i é n : 20.000 s a v o s . 
P u e r t o de dest ino, N e w Y o r k . 
N O T A R I O S S E T U R N O 
P a r a c a m b i o s J o s é M a r t i y A r i z a . ^ 
P a r a .'ntei">'eDli ¡.u l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : M i g u e l 
M e l g a r e s y O s c a r F e r n a n d e z . 
V i s t o Bno . : A n d r é s K . C a m p i ñ a , S l i» 
dic:. P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
RkVISTA DE AZUCARES 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , j i m i o 7 . 
E l m e r c a d o d e v a l o r e s s e r e h i z o 
h o y m o d e r a d a m e n t e a c a u s a d e q u e 
l a r e a n u d a c i ó n de c o m p r a de a c c i o -
n e s f e r r o v i a r i a s c o n t u v o l a b a j a q u e 
ee a d v e r t í a e n l o s p r i m e r o s m o m e n -
tos , y é s t o i n d u j o a l o s b a j i s t a s a 
c u b r i r s e y p r o m o v e r u n a a n i m a d a 
a l z a e n l o s ú l t i m o s m i n u t o s d e c o n -
t r a t a c i ó n . L a a c t i v i d a d e s t u v o r e s -
t r i n g i d a p o r s e r s á b a d o , d í a e n q u e 
s ó l o f u n c i o n a e l m e r c a d o l a m i t a d 
d e l t i e m p o d e c o s t u m b r e , a s c e n d i e n -
do l a s v e n t a s a p o c o m á s d e 3 0 0 , 0 0 0 
a c c i o n e s . 
C o n t e n i d a l a b a j a d a d e a y e r , l a s 
o p e r a c i o n e s e s p e c u l a t i v a s e s t u v i e r o n 
c o n f i n a d a s , c a s i p o r e n t e r o , a l a 
r e n t a e n l a p r i m e r a h o r a . E s t i m u -
l a d o s p o r •el h e c h o de q u e s u o f e n -
s i v a c o n t r a l a s p e t r o l e r a s e n c o n t r a -
b a p o c o a p o y o , l o s o p e r a d o r e s d e j a -
r o n de c u b r i r o t r o s l u g a r e s d é b i l e s , 
i n c l u s o a c e r o s i n d e p e n d i e n t e s , m o -
t o r e s y a c c e s o r i o s y v a r i a s a c c i o n e s 
de e m p r e s a s de s e r v i c i o p ú b l i c o . 
L a s c o t i z a c í o n e s c e d i e r o n v i g o r o -
e a m n e t e e n l a s e g u n d a h o r a , p e r o 
a n t e s d e q u e l a b a j a p u d i e r a s e r 
c o n t e n i d a u n a d o c e n a d e v a l o r e s i n -
d u s t r l a í e s h a b í a n e s t a b l e c i d o t i p o s 
b a j o s p a r a e l a ñ o , e n t r e e l l a s B e -
t h e l h e m , R e p u b l i c , C o s d e m , K e l l y ; 
T e x a s C o . , P h i l l i p P e t r o l e u m , T i d e -
w a t e r , A m e r i c a n S u g a r p r e f e r i d a s , 
C u y a m e l F r u i t y S o u t h e r n P o r t o 
R i c e n . 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o e s t u v o r e a c -
c i o n a r i o y e l v o l u m e n de n e g o c i o s 
r e s t r i n g i d o p o r l a f e s t i v i d a d d e h o y 
e n L o n d r e s y l a f a l t a d e a c t i v i d a d 
de Wn d e s e m a n a . L o s f r a n c o s f r a n -
c e s e s s e v e n d i e r o n l i g e r a m e n t e m á s 
b a j o s , a 5 . 0 9 c e n t a v o s y l a l i b r a 
e s t e r l i n a p e r d i ó u n a f r a c c i ó n , c o t i -
z á n d o s e a m e n o s d é $ 4 . 3 1 . E l y e n 
j a p o n é s t a m b i é n b a j ó . 
L a n o t a s e m a n a l d e l C l e a r i n g 
H o u s e m u e s t r a u n a r e s e r v a d e 
$ 5 9 2 . 5 5 8 , 0 0 0 c o n u n e x c e s o e n r e -
s e r v a s d e ^ 3 9 . 1 9 0 , 5 3 0 y u n a u m e n -
to p a r a l a s e m a n a d e $ 2 . 7 2 7 , 8 6 0 . 
P r é s t a m o s , d e s c u e n t o s e n v e r s i o n e s 
a u m e n t a r o n $ 3 8 , 8 6 0 , 0 0 0 ; e l d i n e r o 
e n c a j a a $ 5 . 0 9 8 , 0 0 0 . L o s d e p ó s i t o s 
a $ 1 5 6 , 5 4 3 , 0 0 0 . L o s d e p ó s i t o s a 
p l a z o s , s i n e m b a r g o , b a j a r o n a $ 1 4 
m i l l o n e s 3 00 m i l . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a , 
c e l e b r a d a e l d í a 7 d e J u n i o de 1 9 2 4 , 
se h a d e c l a r a d o u n d i v i d e n d o t r i -
m e s t r a l d e 2 % p a r a l a s a c c i o n e s c o -
m u n e s , y 1 ^ % p a r a l a s p r e f e r i d a s , 
a l o s a c c i o n i s t a s q u e l o s e a n e l 1 5 
de J u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
D i c h o s d i v i d e n d o s t r i m e s t r a l e s , s e 
p a g a r á n e l 3 0 de J u n i o d e 1 9 2 4 , p o r 
m e d i o a e c h e q u e s q u e s e r e m i t i r á n 
p o r c o r r e o , s e g ú n c o s t u m b r e ; y l o s 
l i b r o s d e t r a n s f e r e n c i a s s e c e r r a r á n 
e l 15' d e l p r e s e n t e m e s . 
H a b a n a , J u n i o S d e 1 9 2 4 . 
C 5 2 5 8 
C a r l o s I . P a r r a g w , 
S e c r e t a r i o . 
2 - d 8 
" C O M P R E E N C U B A " 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I m p o r [ 
t a d o r e s d e E f e c t o s y M a q u i n a r i a 
E l é c t r i c a q u e t i e n e n c o m o l e m a 
" C o m p r o e n C u b a ; p r p t e j a s u c o -
m e r c i o e i n d u s t r i a " , n o s e n v í a p a r a ¡ 
s u p u b l i c a c i ó n e l a r t í c u l o s i g u i e n t e : 
" L a f r a n c a a c o g i d a d i s p e n s a d a a 
n u e s t r o l e m a " C o m p r e e n C u b a ; ' 
P r o t e j a s u c o m e r c i o e i n d u s t r i a s " 
n o s m u e v e a a c e p t a r l a i n v i t a c i ó n d e 
u s a r l a s c o l u m n a s de s u b i e n o r g a -
n i z a d o p e r i ó d i c o no s ó l o e n d e f e n -
s a d e u n a c l a s e c o m e r c i a l r i c a , s o l -
v e n t e y h o n r a d a q u e n o d e b e r í a n e -
c e s i t a r a y u d a de n i n g u n a n a t u r a l e -
z a , , s i n o de u n a c l a s e q u e es l a r e -
p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a d e l a r i q u e z a 
d e l p a í s y l a q u e r e a l m e n t e s o p o r t a 
e l p e s o de l a s c a r g a s p ú b l i c a s a t í -
t u l o p r e c i s a m e n t e de r i c o s y s o l -
v e n t e s . " ' 
" M l e m a d e " C o m p r e e n C u b a ; 
P r o t e j a s u c o m e r c i o e i n d u s t r i a " no 
es u n a c a m p a ñ a a n t a g ó n i c a , n i n g ú n 
i n t e r é s p a r t i c u l a r . P o r e l c o n t r a r i o , 
a m p l í a e l C o m e r c i o y f a v o r e c e t a n -
to a l a I n d u s t r i a N a c i o n a l c o m o a 
l a e x t r a n j e r a . S ó l o p e r j u d i c a a a q u e 
H a s I n s t i t u c i o n e s , q u e por ' u n egois-1 
m o m a l e n t e n d i d o no c o m p r e n d e n 
q u e l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s de e s -
te p a i s n o p u e d e n s u b s i s t i r ; q u e n o 
es p o s i b l e o o n v e r t i r n o s e n u n a f a c -
t o r í a a l e s t i l o de l a s m u c h a s q u e 
h o y h a y c o n l a s c u a l e s h a y q u e b a -
r r e r , p u e s t o q u e t a l p a r e c e q u e e s -
t á n c a l c a d a s e n l o s p r i n c i p i o s de l a 
f a m o y a , C o i o n i z a d o r a d e l a B a h í a 
de H u d s o n . E s t e s i s t e m a c o m e r c i a l 
o c o l o n l z a d ó r , p u d i e r a h a b e r t e n i d o 
é x i t o e n o t r o s t i e m p o s ; p e r o l a l i -
b e r t a d e n t o d o s l o s a c t o s de l a v i -
d a e s u n p r i v i l e g i o o b t e n i d o a u n 
p r e c i o o s a c r i f i c i o t a n a l t o q u e n o 
d e b e m e n o s c a b a r s e e n m a n e r a a l -
g u n a y a q u e l q u e , e n c u a l q u i e r o r -
d s n d e c o s a s v a c e d i e n d o , p o r t e -
m o r , p a s o a p a s o lo q u e otro3; c o n -
q u i s t a r o n , t e r m i n a r á p o r m e n o s c a -
b a r s u s p r o p i o s d e r e c h o s y l o s r e d u -
c i r á a n a d a . " 
" N u e s t r o s i s t e m a d e c o m p r a y 
v e n t i s ó l o s e r e d u c e a l o s i g u i e n t e : 
n u e s t r o m e r c a d o c o m p - a d o r es e l 
m e r c a d o a m e r i c a n o ; n u o s t r o m e r c a -
d o v e n d e d o r s o m o s l o s c u b a n o s y e x -
t r a n j e r o s q u e c o n v i v i m o s a q u í ; l u e -
go es u n a t e o r í a q u e no a d m i t e d i s -
c u s i ó n l a de q u e s ó l o d e b e m o s p r o -
c u r a r q u e t o d o se c o m p r e e n C u -
b a , y a q u e de e s t a m a n e r a s e b e n e -
f i c i a i n t e g r a m e n t e e l p a í s i n d u s t r i a d 
y e l p a í s c o m e r c i a l e n s u s p r o p o r -
c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , p u e r t o q u e 
l o q u e no se f a b r i q u e h a b r á n e c e s a -
r i a m e n t e q u e i m p o r t a r l o d e l e x t r a n -
j e r o , e n c u y o c o n t i n g e n t e e s t á i n -
c l u i d a l a g r a n c a n t i d a d de m e r c a n -
c í a s y m á r q u i n a r i a s q u e p o r r a z o n e s 
c o m e r c i a l e s h a y q u e i m p o r t a r d e 
c u a l q u i e r m o d o ; l u e g o n u e s t r o l e -
m a de " C o m p r e e n C u b a ; P r o t e j a s u 
c o m e r c i o e i n d u s t r i a s " s e g u i d o c o n 
f é , s i m p l e m e n t e s e r á u n a b e n d i c i ó n 
t a n g r a n d e p a r a t o d o s q u e c a m b i a -
r í a c o m p l e t a m e n t e e l a s p e c t o d e 
n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y c o -
m e r c i a l . " 
" E s t a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e T m -
p o r t u d o r e s d e E f e c t o s y M a q u i n a r i a 
E l é c t r i c a , q u e de u n a m a n e r a t a n a l -
t r u i s t a e s t á d e f e n d i e n d o l o s i n t e -
r e s e s de t o d o s los q u e a q u í c o n v i -
n i m o s r e c i b e d i a r i a m e n t e c i e n t o s d e 
a d h e s i o n e s d e B a n c o s , I n s t i t u c i o n e s , 
G r e m i o s O b r e r o s , L o n j a s y C á m a r a s 
d e C o m e r c i o y de f i r m a s p a r t i c u l a -
r e s a l e n t á n d o n o s p a r a q u e p r o s i g a -
m o s e n e s t a b e n e f i c i o s a c a m p a ñ a . 
S i n e m b a r g o , a d o l o r i d o s a d m i t i m o s 
q u e , e n m á s d e u n a o c a s i ó n , n o s h e -
m o s e n c o n t r a d o c o n h o m b r e s p r o -
m i n e n t e s q u e n o s h a n d i c h o q u e n o 
p u e d e n h a c e r n a d a p o r q u e e s t a c a m -
p a ñ a a f e c t a a i n t e r e s e s c r e a d o s , o a 
l o s R e g l a m e n t o s d e s u s A s o c i a c i o -
n e s , l o s c u a l e s n o l e s p e r m i t e n p r o -
h i j a r l i b r e m e n t e e s a c a m p a ñ a , y 
t a m b i é n e x i s t e n g r e m i o s v a l i o s í s i -
m o s q u e n o h a n t o m a d o e n c o n s i d e -
r a c i ó n n u e s t r o e s f u e r z o p o r u n a n e -
g l i g e n c i a q u e n o l e s p e r m i t e o c u -
p a r s e de t a n i m p o r t a n t e s a s u n t o s y 
n u e s t r a s c o m u n i c a c i o n e s p r o b a b l e -
m e n t e h a b r á n i d o a l c e s t o s i n q u e 
p o r e l l o , a l o b t e n e r a l g ú n b e n e f i c i o 
m e r c e d a n u e s t r o s e s f u e r z o s d e j e n 
d e q u e d a r s a t i s f e c h o s c o n e l d i c h o 
p o p u l a r d e q u e " p o r d o n d e s a l e n l o s 
d e m á s , s a l d r e m o s n o s o t r o s . " 
" T r i s t e p a í s d o n d e l o s q u e d e b e -
m o s l u c h a r n o s q u e d a m o s e n n u e s -
t r a c e s a e s p e r a n d o l a t e r m i n a c i ó n 
d e l a l l a m a d a d e a l a r m a , a l a c u a l 
n o a c u d i m o s , y n u e s t r o m a y o r c a s t i -
go, s e r á v e r l a j u v e n t u d e m i g r a n d o 
c o m o p a r i a s , c o n d e n a d a p o r l a t r i s -
t e c o n v i c c i ó n d e q u e e n l a C u b a d e 
s u s m a y o r e s n o t i e n e n a c o g i d a . D e 
s e g u i r a s í , e l c u b a n o j o v e n y r i c o 
t e n d r á q u e c o l o c a r s e de e m p l e a d o e n 
u n B a n c o o e n c u a l q u i e r C o m p a ñ í a 
e x t r a n j e r a e i n v e r t i r s u d i n e r o e n | 
H i p o t e c a s a l 6 ' p o r c i e n t o . " 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A Y O 
P f i b f i u m i f t s l a t o t a l ^ a á 
d e l i s t r a n s a c d o c « « e n 
e o f e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
BONOS 
6 . 0 6 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 9 1 . 7 0 0 
L o s e b e c k s e a c f e a d o s e s 
b " O e a r m f f H o n s e " d t 
N n e v a Y o r k , i n r p o r t a r o n : 
8 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o » d e ! v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c ' a s e , h a n s i d o : 
F E R R O C A R R I L E R A S 
I L 
8 3 . 1 3 
I N D U S T R I A L E S 
9 0 . 9 7 
L A T A R I F A D E L I B R E 
C O N T R A T A C I O N 
L A S B O L S A S D E C A F E Y 
A Z U C A R C E R R A R A N L O S 
S A B A D O S 
N U E V A Y O R K , j u n i o 7. 
A p a r t i r de h o y y d u r a n t e l o s 
m e s e s d e j u n i o , j u l i o y a g o s t o , l o s 
c e n t r o s de . c o n t r a t a c i ó n d e l c a f é y 
d e l a z ú c a r y l o s m e r c a d o s d e l c r u -
do y d e l r e f i n a d o n o c e l e b r a r á n s e -
s i ó n l o s s á b a d o s . 
B l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o C u b a n a h a d i r i j i d o a l A l -
c a l d e M u n i c i p a l , e l s i g u i e n t e e s c r i -
t o : ^ 
H a b a n a , j u n i o 5 d e 19 2 4 . 
S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l d e l a H a -
b a n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o el h o n o r de r e m i t i r a u s t e d , 
a d j u n t o ! e l e s c r i t o d e e s t a m i s m a 
f e c h a , e n e l c u a l le p i d e q u e d e j e ' 
a:n e f e c t o , p o r e s t a r d e n t r o d e s u s ' 
f a c u l t a d e s e j e c u t i v a s , l a t a r i f a d e l 
l i b r e r e g u l a c i ó n a c o r d a d a p o r e s e | 
A y u n t a m i e n t o , e n 2 7 d e d i c i e m b r e 1 
de 1 9 2 2 , o d e c l a r e q u e n o l e e s a p l i - l 
c a b l e a ¡ o s a l m a c e n e s d e t e j i d o s q u e 
t r i b u t a n a l M u n i c i p i o p o r e l n ú m e -
r o u n o , c l a s e t e r c e r a , de l a T a r i f a 
P r i m e r a . 
E s t a m i s m a p e t i c i ó n l a h i z o y a 
l a C á m a r a d e m i p r e s i d e n c i a , e n 2 9 
de a b r i l d e l a ñ o e n c u r s o , a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o ; p e r o 
e n t e r a d o d e q u e a ú n no se h a d a d o 
c u e n t a d e d i c h o e s c r i t o a l a C á m a r a 
M u n i c i p a l y q u e e s t a s e h a l l a « n 
r e c e s o ; l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a 
C o r p o r a c i ó n a c o r d ó , e n s u ú l t i m a 
s e s i ó n , d i r i g i r a u s t e d l a p e t i c i ó n 
c o n t e n i d a e n e l e s c r i t o a d j u n t o , a 
f i n de n o d e j a r d e m o r a d o o e n s u s -
p e n s o a s u n t o d e t a n t o i n t e r é s p a r a 
l a s c lases^ c o m e r c i a l e s a q u í r e p r e - í e n -
t a d a s , y e n l a s e g u r i d a d d e q u e u s -
t e d r e s o l v e r á p r o n t a m e n t e y d e m a -
n e r a j u s t a y e q u i t a t i v a l a p e t i c i ó n 
q u e le h a g o . 
A l p r o p i o t i e m p o , y p a r a t r a t a r 
c o n u s t e d s o b r e e l a s u n t o o b j e t o d e 
e s t a - c a r t a , m e p e r m i t o s o l i c i t a r d e 
u s t e d q u e s e ñ a l e d í a , h o r a y l u g a r 
p a r a q u e u n a c o m i s i ó n d e e s t a C á -
m a r a le e n t r e v i s t e e n l a o p o r t u n i d a d 
s e ñ a l a d a . 
E n e s p e r a de s u b o n d a d o s a a c o -
g i d a , q u e d o de u s t e d a t e n t a m e n t e , 
( f . ) C a r l o s A R V E L U S O N , 
P r e s i d e n t e . 
B 0 L § f l D E N E W Y O R K 
L O S F A R D O S P O S T A L E S 
C O N T E N I E N D O S O M B R E R O S 
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s d e 
l a H a b a n a h a c o n v o c a d o a l o s a l m a -
c e n i s t a s y f a b r i c a n t e s d e s o m b r e r o s 
p a r a q u e c o n c u r r a n a l a r e u n i ó n q u e 
h a de v e r i f i c a r s e m a ñ a n a l u n e s , a 
Las d i e z de l a m a ñ a n a , e n l a s o f i -
c i n a s d e l a e n t i d a d m e n c i o n a d a , c o n 
o b j e t o de t r a t a r d e l a l i m i t a c i ó n 
i m p u e s t a a l r e c i b o de l o s f a r d o s p o s -
t a l e s , t a n t o c e r t i f i c a d o s , c o m o o r d i -
n a r i o s , q u e c o n t e n g a n s o m b r e r o s . » 
E l a s u n t o de q u e h a d e t r a t a r s e 
e n t r a ñ a g r a n i m p o r t a n c i a p a r a l o s 
c o m e r c i a n t e s a q u i e n e s d i c h a d i s p o -
s i c i ó n a f e c t a y d e s d e l u e g o p o d e m o s 
a n t i c i p a r q u e c o n c u r r i r á n t o d o s i o s 
i n t e r e s a d o s , y a q u e s o n n u m e r o s a s 
l a s c o n s u l t a s q u e s o b r e e s t e p a r t i c u -
l a r - h a c o n t e s t a d o l a A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i a n t e s de l a H a b a n a ; c u y a 
e n t i d a d h a t o m a d o e s t e a s u n t o c o n 
e s p e c i a l e m p e ñ o . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , j u n i o 7 . 
P r o m e d i o s d e l m e r c a d o d e a c c i o -
n e s : 
20 i n d u s t r i a l e s 20 f e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 9 0 . 9 7 8 3 . 1 3 
A y e r 9 0 . 5 7 8 2 . 9 5 
H a c e u n a s e m a n a 9 1 . 7 9 . . 8 2 . 5 6 
E l m e j o r a m i e h t o d e l a s c o n d i c i o -
n e s f i n a n c i e r a s de C u b a se p u s o d e 
r e l i e v e c o n l a n o t i c i a p u b l i c a d a h o y 
r e f e r e n t e a q u e l a R e p ú b l i c a s e 
p r o p o n í a a m o r t i z a r e l 3 0 de j u n i o 
e l e m p r é s t i t o de $ 1 8 . 3 5 2 , 4 0 0 , a l 6 
p o r 1 0 0 , c o n t r a t a d o e n 1 9 1 7 , o b l i -
g a c i ó n q u e a s u m i ó e l G o b i e r n o d u -
r a n t e l a g u e r r a c o n A l e m a n i a . C h a r -
l e s E . M i t c h e l l , p r e s i d e n t e d e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k , q u e s i g u e c o n i n -
t e r é s lo s a s u n t o s f i n a n c i e r o s d e 
C u b a , d i j o q u e s e e s t a b a n h a c i e n -
d o f i r m e s p r o g r e s o s y q u e e l G o b i e r -
n o s e d e s e n v o l v í a d e n t r o de s u s p r e -
s u p u e s t o s d e i n g r e s o s , a m o r t i z a n d o 
s u s d e u d a s c o n e l s u p e r á v i t d e c a -
d a a ñ o . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , j u n i o 7. 
L a s t r a n s a c c i o n e s e n b o n o s d u r a n -
te l a s e s i ó n de h o y f u e r o n e n c a l m a -
d a s , m a n i f e s t a n d o e l m e r c a d o u n 
t o n o f i r m e . L a f u e r z a de l o s b o n o s 
de l a L i b e r t a d f u é l a c a r a c t e r í s t i c a 
p r i n c i p a l de l a s e i s l ó n , a l c a n z a n d o 
e l c u a r t o e m p r é s t i t o d e l 4 % % u n a 
e l e v a d a c o t i z a c i ó n p a r a e l a ñ o , a 
1 0 1 , 1 4 4 , a n t e s d e t e r m i n a r l a s d o s 
h o r a s d e s e s i ó n de h o y . 
L a s a c t i v i d a d e s e n l a s d e m á s s e c -
c i o n e s de l a l i s t a s e c o n c e n t r a r o n 
p r i n c i p a l m e n t e e n l o s b o n o s h i p o t e -
c a r i o s de f e r r o c a r r i l e s . R o c k I s l a n d 
a d q u i r i ó f u e r z a m a t e r i a l m e n t e y M i -
s o u r i P a c i f i c y C h i c a g o , E a s t e r n 
r i l i n o i s a m p l i a r o n s u s r e c i e n t e s g a -
n a n c i a s , N o r f o l k a n d W e s t h e r n c o n -
v e r t i b l e s d e l 6 p o r 1 0 0 r e s u l t a r o n 
a f e c t a d a s p o r l a b a j a d e l a s a c c i o -
n e s d e l a c o m p a ñ í a y c e d i e r o n c e r -
c a de 2 p u n t o s . 
L o s c a m b i o s o c u r r i d o s e n l a s c o -
t i z a c i o n e s d e l g r u p o i n d u s t r i a l f u e -
r o n i n s i g n i f i c a n t e s , e x c e p t o u n a p é r -
d i d a d e c e r c a d e 2 p u n t o s e n W i l -
s o n p r i m e r a s d e l 6 q u e a l c a n z a r o n 
u n t i p o m u y p r ó x i m o a l m á s b a j o 
d e l a ñ o . 
E l v o l u m e n de b o n o s m u n i c i p a l e s 
l a n z a d o s e s t a s e m a n a a l m e r c a d o 
a s c e n d i ó a c e r c a d e $ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 0 e n -
t r e e l t o t a l de $ 1 2 0 / 0 0 0 , 0 0 0 q u e s e 
c o l o c a r o n p o r t o d a s l a s c o r p o r a c i o -
n e s y e m p r e s a s . L a p r o n t a a b s o r -
c i ó n d e e s t o s b o n o s c o n t r i b u y ó m a -
t e r i a l m e n t e a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n 
de los c a p i t a l e s a i n v e r t i r . L o s o p e -
r a d o r e s e n b o n o s e s p e r a n q u e a ú n 
m e j o r a r á m á s l a s i t u a c i ó n ren l o s 
p r ó x i m o s 15 d í a s , a n t i c i p a n d o q u e 
l a d e m a n d a d e r e i n v e m i ó n r e c i b i -
r á í m p e t u e l 15 de j u n i o c o n m o t i -
v o d e l a r e d u c c i ó n e n e l p a g o d e l o s 
i m p u e s t o s . 
E d w a r d L . D o h e n y , p r e s i d e n t e d e 
l a P a n A m e r i c a n P e t r o l e u m a n d 
T r a n s p o i > t C o . , p r e d i j o h o y q u e e l 
c o n s u m o d e p e t r ó l e o b a t i r á u n r e -
c o r d e s t e a ñ o , a g r e g a n d o q u e s e n e -
c e s i t a r á n e n o r m e s c a n t i d a d e s d e g a -
s o l i n a . B a s ó s u s m a n i f e s t a c i o n e s o p -
t i m i s t a s e n l a s e x i s t e n c i a s d e p e t r ó -
l e o c r u d o d i s p o n i b l e s y e n l a d e -
m a n d a , c a d a d í a m á s c r e c i e n t e . E n 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n H . a n d Lr . p r e f . . 
A m e r i c a n I n t e r o C r 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . . 
A m e r i c a n S m e l t l n g R e f . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . . 
A m e r i c a n "Woolen 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . . 
A t c h i s o p 
B a l d w i n L o c o m o t i v e W o r k s . 
B a l t i m o r e a n d Ü h i o 
B e t h l h e m S t e e l 
C e r r o de P a s c o . , . . . . . . 
C h a n d e r M o t o r . 
C h e s a p e a k e a n d O h i o R y . . 
F a m o u s P l a y e r s 
F i s k T l e 
G 4 n e r a l A s p h o l t 
G e n e r a l M o t o r s . . . ,. . . 
G r e a t N o r t h e r n . . t . „ . :. 
G u a n t a n a m ü S u g a r . :.: . . 
G u l f S t a t e s S t e e l 
H u d s o n M o t o r C o . . , . . 
I l l i n o i s C e n t r a l 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
I n t e n a t l M e r . M a r | 
I n t e r n a t l M e r . M a r . 
I n v i n c i b l e O i l , 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . , 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . 
K e n n e c o t t C o p p e r 
Lieh igh V a l l e y 
M i d v a l e S t . O i l 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . . , 
M a r l a n d O i l , 
. r . .: 
c o m . 































1 S % 
, 13 % 
, 37% 





M a c k T r u c k s I n c . . . „ , , . 
M a x w e l l Moto A . .. , , . * 
M a x w e l l Motor B . . . . . . f 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R i y ^ i 
N Y N H a n d H ¿ 
N o r t h e r n P a c c i f i c . . . . . 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y . 
P a c i f i c C U C o ' 
P a n A m . P e t l . a n d T r a n Uo. 
P a n A m . P t . C l a s s B . , . 
P a p - ^ m . P t . C l a s s B. ' . . . 
P e n n s y l v a n n i a j 
P e r e M a r q u e t t e . . . . . . , 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . , m 
P u r é O i l . . . . 
P r o d u c e r s a n d R e f i n e r s O i l . 
R o y a l Dut'ch N . Y . .. . . -
R e a d i n g 
S e a r s R o e b u c k . ... ,.. , 
S i n c l a i r O i l C o r p . . . . . .. 
S o u t h e r n P a c i f i c . > . . . B 
S o u t h e r n R a i l w a y . „ .„ ... ,, , 
S t u d e b a k e r C o r p „ 
S t d a r d O i l of N e w J e r s e y . , 
So P o r t o R i c o S u g a r . . . , 
S k e l l y O i l . . ." , .- . « ; . . . . , 
S t r o m b e r g C a r b . 
S t e w a r t W a r n e r . . r . . .. 
S h e l l U n i o n O i l 
T e x a s C o . . . . . . . . . . 
T e x a s a n d P a c i f i c . . . . . , 
i m k e n R o l l e r B e a r C o 
T o b a c c o P r o d u c t 
U n i o n P a c i f i c 
U n i t e d F r u i t . . . . . . . . , 
U . S . I n d u s t r i a l . A l c o h o l . 
U . B . Rubber . . . . . . . , 
U . S . S t e e l . . . . . . . . . . 
W a b a s h p r e f e r i d a s A . , . . 
W e s t i n g h o u s e ., 
























C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s c h e q u e s Qn los b a n c o s afectados 
por ! a c r i s i s s e c o t i z a r o n a y e r como 
s i e u e : 
H I T IfA. B O Z ^ S A 
C o m p . V e n d , 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . . N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . . . . N o m i n a l 
H . U p m a n n N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . . . » , N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a s o n p a -
r a lo tes de c inco m i l pesos c a d a u n o . 
F U E S A S B L A B O L S A 
C o m p . T e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . . . , . . 27 
B a n c o E s p a ñ o l x 
B a n c o E s p a ñ o l , c er t . . . 9% 
B a n c o de H . U p m a n n . . . 2% 5 
B a n c o do P e n a b a d . . . . . N o m i n a l 
v e z de c o n s t i t u i r d e t r i m e n t o l a a c u -
m u l a c i ó n de e x i s t e n c i a s d e p e t r ó -
l e o , d i j o D o h e n y , t a l c o n d i c i ó n es l a 
b a s e s o b r e l a c u a l l a e x p a n s i ó n d e 
•la i n d u s t r i a d e s c a n s a y e l f a c t o r q u e 
s i e m p r e c o n d u c e a o p e r a c i o n e s s»a-
t i s í a c t o r i a s . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s efectuadas ays| 
por e l C l e a r i n g H o u s e de l a HabaJ 
a s c e n d i e r o n a Í 2 . 6 5 3 . 1 5 2 . 9 5 . ¿ 9 
M e r c a d o L o c a l á e C a m b i o s 
E n c o m n l e t a i n a c t i v i d a d r i g i ó ayeri l 
m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s . ' ¿ M 
L a s d i v i s a s sobre N u e v a Y o r k y EutJ 
p a r i g e n s o s t e n i d a s . 
C o t i z a c i ó n J U CI )rr« 
L o s f a b r i c a n t e s d e t a b a c o d i c e n 
q u e no h a y r a z ó n p a r a q u e l a s a c -
c i o n e s de l a s c o m p a ñ í a s t a b a c a l e -
r a s se v e n d a n e n e s t e m o m e n t o a 
m e n o s de q u e s é h a g a p o r m o t i v o s 
e s p e c u l a t i v o s . E l m a r g e n d e u t i l i d a -
d e s s o b r e e l t a b a c o s e r á m a y o r , s e -
g ú n d i c e n , q u e e l d e l a ñ o p a s a d o , 
a u n q u e e l a u m e n t o n o s e a g r a n d e . 
L a s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s c o n l a e l a -
b o r a c i ó n d e c i g a r r o s h a n s i d o s i e m -
p r e m a y o r e s q u e c o n l a de - l o s t a -
b a c o s y e s t e a ñ o n o s e r á u n a e x -
c a p c i ó n de e s a r e g l a . 
N E W Y O R K , c a b l e . 
N E W Y O R K , v i s t a . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
L O N D R E S , v i s t a . . 
L O N D R E S , 60, d | v , . . 
P A R I S , c a b l e , , . . 
P A R I S , v i s t a . . . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I T A L I A , c a b l e . . . . 
I T A L I A , T i s t á . . . . 
B R U S E L A S , c a b l e . ; 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
z U R I C H , c a b l e . . . 
z U R I C H , v i s t a . . •. 
A M S T E R D A M , c a b l e . 
A M S T E R D A M , v i s t a ' . 
T o r o n t o , c a b l e . . . , 
T o r o n t o , v i s t a . . . . 
H O N G K O N G , c a b l e . 






















1 I qu( 
D R O G U E R I A r \ A v 
S A R R A 1 
> L A M A Y O R 
S U R T E A'TODAt- L A S F A R M A C I A S . , 
A B I E R T A T O D O S L O S DIAS Y LOS 
M A R T E S T O D A L A N O C H E 
^ 1 Hotel "Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a * 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : 1 ^ 5 9 5 6 y $ S 5 5 . 
L 
C a b l e " R e g i n a ' * . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 1 1 / 2 a 1 J ^ . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t , " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
c 4 3 3 1 ítLd 1 6 m i 
F A R M A C I A S O U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
A y e s t e r á n y firuion. 
N e p t u n o y M o n s e r r a t » . 
O o n c e p c i ó ü y A v e r i d a d e Acosll 
J e s ú s d e l M o n t e 6 4 6 . 
S a n t a C a t a l i n a C l . 
L u y a n ó S . 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a . 
C o r r e a 2 . 
J e s ú s d o l M o n t a 1 4 3 -
C h u r r u c a 2 » . 
C e r r o y L o m b l U o . 
T a m a r i n d o 3 0 . 
L í n e a e n t r e 1 0 y 1 2 , T e d & K i 
2 3 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o 4 0 2 . 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
D r a g o n e s y M a n r l q ^ v 
R e i n a 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n x i l 4 * 
B e l a s c o a í n 2 2 7 . 
S a n M i g u e l y M a n r i q u a u 
ftan R a f a e l 1 4 2 . 
M o n t e 1 3 2 . 
V i v e s 7 3 . 
S u á r e x y E s j p e r a n s a . 
M o n t e 344-
C o n s u l a d o y G e n i o » . 
A n i m a s y A n i s t a d . 
R e i n a 1 3 . 
C h i s p o 7 A f f S i a r . 
M u r a l l a y V i X e g a a . 
E g i d o 6 5 . 
H a b a n a 4 2 . 
G e r v a s i o y C o n c o r d l * . 
M o n t e 1 7 2 . 
A m a r g u r a 6 1 . 
S a n v o s S u á r e z y S a n J a l l o 
M a r t í y A r m a s . 
C o n c e p c i ó n y S a u A n a ^ t a s i t ^ , 
E S G U E L ñ flZIMRERñ D E L f l H ñ B ñ N f l 
F u n d a d a h a r é 1 7 a ñ o s p o r l o s d o c t o r e s C u a d r a d o y S i n i p s o n . 
D u r a n t e t o d o e l m e s d e J u n i o s e e n c u e n t r a a b i e r t o e l p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n . C a l l e 1 1 n u m . 4 5 , 
e n t r e 10 y 1 2 , V e a a d o . H a b a n a , A p a r t a d o 1 0 5 1 , T e l f . : F - 1 6 1 0 . 
S e r á r e m i t i d a u n a M e m o r i a a l r e c i b o de c i n c o c e n t a v o s e n s e l l o s . 
E l d í a l o . d e J u l i o c o m i e n z a e l C u r s o 1 9 L ' 4 . 
D r . J . A . S I M P S O N . 
D i r e c t o r . 
C o 2 o b a í t . 
jJTTRAirrE str e s t a n c i a 
N E W Y O R K , H O S P E D E S E 
F U M ñ G ^ . L L I H O U S E 
257-259 W e s t 93rd . S t . 
( e n t r e B r o a d w a y y W e s t E » » 
A v e ) . 
G r a n c a s a de h u é ? n e d e 3 , oub*-
" ^ T r e t n t a m a g n í f i c a s habitacio-
nes , con todos Iot adelantos mo-
dernos y s i t u a d a en selecto o» 
r r i o r e s i d e n c i a l . P r e c i o s mo<i%3, 
dos y a r r e g l o s espec ia les para * 
m i l l a s . « i » y 
E s m e r a d a c o c i n a e s p a ñ o l » 
c r i o l l a 
C a b l e : " F U M H O T J S E T 
C 9 1 9 0 I n d . 28 W Í 


































P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
l é f o n o A - 6 3 0 1 . P a r a e l C e r r o y J e -
bús d e l M o n t e l l a m e a l 1 - 1 9 9 4 . P a r a 
M a r i a n a o , C o l u m b i a , P o s o l o t t i j 
B u e n R e t i r o 1 - 7 0 9 0 
V 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
= = — 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a } 
q u e posee e l d e r e c h o d e u t i l i 2 a r p a -
r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i o a s q u e e n e s t e D I A R I O s e pti-
b l l q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i s m o s e i n s e r t e . 
L O S D E L E G A D O S 
Q Ü E I R A N A A V I L E S 
N 0 H A N S I D O N O M B R A D O S 
A U N L O S C O M I S I O N A D O S D E L 
E S T A D O D E L A F L O R I D A 
SE E S P E R A E N A V I L E S Q U E 
ASISTAN L O S R E Y E S T A M B I E N 
E S P O S I B L E Q U E E L B U Q U E 
D E G U E R R A " F L O R I D A " S E A E L 
Q U E E S C O L T E A L O S E N V I A D O S 
( P e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k ) 
H O T E L A L A M A C , 7 1 s t a n d B r o a d -
•way, j u n i o 7 . 
Y a h a s i d o d e s i g n a d a l a d e l e g a -
c i ó n q u e e n n o m b r e d e l a c i u d a d 
j i o r t e a m e r i c a n a d e S a i n t A u g u s t i n e 
h a de a s i s t i r a l a s g r a n d e s f i e s t a s 
a n u n c i a d a s em A v i l é s p a r a l a s e g u n -
d a q u i n c e n a d e l e n t r a n t e m e s d e j u -
j í o , c o n m e m o r a n d o e l - t r a s l a d o d e l o s 
re s tos d e l A d e l a r n t a d o B e i d r o M e -
n é n d e z . 
E s a d e l e g a c i ó n , q u e i r á p r e s i d i d a 
por e l I l u s t r e p a t r i c i o d o n A n g e l 
L . C u e s t a , m i M o n a r i o a s t u r i a n o q u e 
vive e n l a F l o r i d a d e s d e h a c e m á s 
de m e d i o s i g l o , l a f o r m a r á n e l G e -
n e r a l C l i f f o r d R . F o s t e r , e l d o c t o r 
J . N . F o g a r t y , M r . F r a ^ t W . N i x , 
M r . J o h n G . B o g g s , M r . O b e P . 
Goode y M r . A . M . T a y i l o r . A e s t e 
s e ñ o r , q u e e n c a r n ó d e P o n c e d e L e ó n 
d u r a n t e l a s r e c i e n t e s f i e s t a ^ d e 
Saint A u g u s t i n e , l e a c o m p a ñ a r á n s u 
esposa y s u h i j i t a E d l t h . 
A ú n n o h a n s i d o d e s g i n a d o s l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l E s t a d o d e l a 
F l o r i d a . E l g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
r e c i b i ó y a c e p t ó y a l a i n v i t a c i ó n d e l 
gobierno d e E s p a ñ a , y e l D e p a r t a -
mento de E s t a d o 6e e s t á o c u p a n d o 
dí l n o m b r a m i e n t o d e l o s d e l e g a d o s 
o f i c i a l e s . T o d o s e l l o s s a l d r á n p a r a 
A r l L é s e n l o a p r i m e r o s d í a s d e j u -
lio, e s p e r á n d o s e q u e l e s e s c o l t e u n 
g r a n b u q u e d e g u e r r a d e l o s • E s t a -
dos U n i d o s , eü ^ o r a a a d o " F l o r i -
d a " p r o b a b l e m e n t e , a c c e d i é n d o s e a s í 
a los d e s e o s e x p u e s t o s p o r l o e a v i -
l e s i n o s . 
E n A r f l é s , s e g ú n n o s c a b l e g r a f í a 
e l c o m p a ñ e r o J u l i á n O r b ó n , i n i c i a -
d o r y o r g a n i z a d o r d e l a s f i e s t a s , 
r e i n a u n e n t u s i a s m o I n d e s c r i p t i b l e , 
c o n t á n d o s e c o n l a p r e s e n c i a d e l o s 
R e y e s . de E s p a ñ a y e l P r í n c i p e d e 
A s t u r i a s , a c o m p á ñ a d o s d e l P r e s i -
d e n t e d e l D i r e c t o r i o , G e n e r a l P r i m o 
d e R i v e r a . 
S o n m u c h o s l o s a s t u r i a n o s r e s i -
d e n t e s en los E s t a d o s U n i d o s , y m u y 
e s p e c i a l m e n t e l o s d e l a F l o r i d a , l o s 
que s e p r o p o n e n i r e n e s o s d í a s a 
A v i l é s , c o n t r i b u y e n d o p e r s o n a l m e n t e 
a l m a y o r e s p l e n d o r d e l o s f e s t e j o s . 
Z A R H A G A . 
D E MODO V I O L E N T O S E E X T E R I O R I Z A N L A S P R O T E S T A S 
D E L P U E B L O J A P O N E S C O N T R A N O R T E A M E R I C A Y S E 
P I D E E L B O Y C O T E O D E T O D O S S U S P R O D U C T O S 
U N G R U P O D E J A P O N E S E S A S A L T O U N B A I L E E N ' Q L E 
P R E D O M I N A B A N L O S E X T R A N J E R O S Y P R O F I R I O I N S U L T O S 
C O N T R A L O S A M E R I C A N O S Q U E A L L I S E E N C O N T R A B A N 
E N H O J A S S U E L T A S R E P A R T I D A S A L P U B L I C O , S E P I D E 
L A D E P O R T A C I O N D E T O D O S L O S N O R T E A M E R I C A N O S 
E L M A N A G E R D E L A P A R A M O U N T E N T O K I O S E P R O P O N E 
C E R R A R S U S O f I C I N A S E N V I S T A D E L O S S E R I O S Y 
G R A N D E S T R A S T O R N O S Q U E S U F R E C O N E L B O Y C O T E C M 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
S A L I E R O N P A R A H O N G - K O N G 
A M O Y , C h i n a , J u n i o 8 . 
L o s a v i a d o r e s m i l i t a r e s a m e r i c a -
nos que e s t á n d a n d o l a v u e l t a a l 
mundo s a l i e r o n a l a s 9 y 1 5 de l a 
m a ñ a n a de h o y p a r a H o n g - K o n g , a 
300 mi l las de d i s t a n c i a , v u e l o e l m á s 
reducido de l o s q u e h a n e f e c t u a d o 
hasta a h o r a d e s d e q u e s a l i e r o n d e 
A l a s k a . L a s . c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o 
eran d e s f a v o r a b l e s . 
T O K I O , j u n i o 7. 
i ^ r u p o j a p o n e s e s i n t e r r u m p i ó e s t a n o c h e u n b a i l e q u e se ce-
l e b r a b a e n e l H o t e l I m p e r i a l , a l q u e h a b l a c o n c u r r i d o g n a n n ú -
m e r o d e m i e m b r o s d e l a c o l o n i a e x t r a n j e r a , r e a l i z a n d o u n a m a n i -
f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a c o n t r a tes c l á u s u l a s de l a n u e v a l e y a m e r i c a n a de 
i n m i g r a c i ó n , q u e e x c l u y e a l o s n i p o n e s d e l o á d e r e c h o s q u e s e c o n c e d e n 
a i o s n a c i o n a l e s d e l o s d e m á s p a í s e s . 
P e n e t r a r o n e n e l b a i l e , c u a n t o é s t e se h a l l a b a e n s u a p o g e o , 
t r e i n t a " r o n i n s " o s e a " r u f i a n e s p o l í t i c o s " , q u i e n e s se a d u e ñ a r o n d e l 
s a l ó n y c o m e n z a r o n a p r o n u n c i a r a c r e s d i s c u r s o s c o n t r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s , a l m i s m o t i e m p o q u e r e a l i z a b a n b a i l e s c o n l a s e s p a d a s d e s n u d a s . 
D o s d a m a s a m e r i c a n a s s e d e s m a y a r o n . 
L a p o l i c í a n o r e a l i z ó e l m e n o r e s f u e r z o p a r a c o n t e n e r a l o s m a -
n i f e s t a n t e s , a p e s a r d e q u e , s e g ú n i n f o r m e s f i d e d i g n o s , t e n í a c o n o c i m i e n -
t o d e dos p l a n e s de e s o s e x a l t a d o s d e s d e l a s t r e s d e l a t a r d e . S e h a s a -
b i d o d e f u e n t e j a p o n e s a , a f e c t a a l o s a m e r i c a n o s y q u e m e r e c e c r é d i t o , 
q u e l a m a n i f e s t a c i ó n de e s t a n o c h e es s ó l e p a r t e de u n p l a n f r a g u a d o 
c o n e l p r o p ó s i t o d e o b l i g a r a t o d o s l o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s r e s i c e n t e s 
e n e s t e p a í s , a q u e a b a n d o n e n e l I m p e r i o . 
L o s m i e m b r o s d e l a c o l o n i a ' e x t r a n j e m s e h a b í a n r e u n i d o , c o m o 
a c o s t u m b r a n h a c e r l o l a s n o c h e s d e l o s s á b a d o s , p a r a c e l e b r a r e l b a i l e 
q u e c o n s t i t u y e u n a d e s u s f i e s t a s s o c i a l e s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a , e n lo q u e a l o s e x t r a n j e r o s r e s p e c t a , 
s o b r e v i n o s i n p r e v i o a v i s o , a s a l t a n d o e l s a l ó n l o s " r o n i n " y c o m e n z a n d o 
i n m e d i a t a m e n t e a p r o n u n c i a r d i s c u r s o s a g r e s i v o s c o n t r a l o s a m e r i c a n o s . 
C e r c a d e 50 m u j e r e s d e d i s t i n t a s n a c i o n a l i d a d e s e x t r a n j e r a s e s t a -
b a n p r e s e n t e s , l a m a y o r p a r t e a m e r i c a n a s . A b a n d o n a r o n e l s a l ó n de 
b a i l e c a s i a l m i s m o t i e m p o d e h a b e r t o m a d o p o s e s i ó n d e l m i s m o los 
e x a l t a d o s j a p o n e s e s , n o s ó l o a c a u s a d e l a a m e n a z a d o r a a c t i t u d de los 
" r o n i n s " , s i n o t a m b i é n p o r s u l e n g u a j e a g i r e s i v a . 
L o s e x t r a n j e r o s p e r m a n e c i e r o n e n e l s a l ó n y u n a i n m i n e n t e l u c h a 
e n t r e e l l o s y l o s i n t r u s o s p u d o e v i t a r s e m e r c e d a l a i n t e r v e n c i ó n de a l -
g u n o s i n v i t a d o s j a p o n e s e s , q u i e n e s p e r s u a d i e r o n a l o s " r o n i n s " a q u e 
a b a n d o n a s e n ©1 s a l ó n . D e s p u é s d e h a b e r s a l i d o l o s i n t r u s o s , u n o de l o s 
I n v i t a d o s j a p o n e s e s h i z o u s o d e l a p a l a b r a e n n o m b r e de s u s c o m p a t r i o -
t a s a l l í p r e s e n t e s , y , d i r i g i é n d o s e a l o s a m e r i c a n o s , d i j o " q u e l a m a n i -
f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a n o h a b í a t e n i d o p o r o b j e t o a f r e n t a r a l o s a m e r i -
c a n o s , s i n o m á s b i e n a v e r g o n z a r a 
l o s j a p o n e s e s p r e s e n t e s q u e s e h a -
b í a n a s o c i a d o o los a m e r i c a n o s e n 
e s t e m o m e n t o de p e l i g r o n a c i o n a l . " 
E l b a i l e n o p u d o p r o s e g u i r , s i n 
e m b a r g o , a c a u s a de q u e l a o r q u e s -
t a h a b í a d e s a p a r e c i d o . 
A d e m á s d e los d i s c u r s o s p r o n u n -
c i a d o s , l o s " r o n i n s " d i s t r i b u y e r o n 
h o j a s s u e l t a s r e c o m e n d a n d o e l b o y -
c o t d e t o d o s l o s p r o d u c t o s a m e r i -
c a n o s . R o d e a n d o a l o s j a p o n e s e s 
q u e t o m a b a n p a r t e e n e l b a i l e , y q u e 
a s c e n d í a n a u n o s 1 5 0 , l o s a s a l t a n -
t e s l o s a c u s a r o n de " a s o c i a r s e c o n 
e x t r a n j e r o s e n u n a d i v e r s i ó n f r i v o -
l a c u a n d o , s u n a c i ó n h a b í a s i d o i n -
s u l t a d a y e s t a b a e n p e l i g r o " . 
L a s h o j a s s u e l t a s l l e v a t a n l a f i r -
m a " G r a n A s o e i a c i ó n de A v a n c e " , y 
d e c í a n : 
" E s t e n o e s m o m e n t o p a r a d i s c u -
s i o n e s , s i n o p a r a a c t u a r . H a l l e g a -
do l a h o r a d e q u e l a j u v e n t u d d e l 
I m p e r i o s e l e v a n t e . " 
" P e d i m o s l a d e p o r t a c i ó n de to-
d o s l o s a m e r i c a n o s " . 
" P e d i m o s e l b o y c o t de t o d a s l a s 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s a m e r i c a -
n a s . " 
" P e d i m o s e l b o y c o t d e t o d o s l o s 
p r o d u c t o s a m e r i c a n o s . " 
" P e d i m o s q u e se p r o h i b a l a e n -
t r a d a d e l o s a m e r i c a n o s e n e l J a -
p ó n y l a a n u l a c i ó n de t o d o s l o s t r a -
t a d o s n i p ó n - a m e r i c a n o s . " 
" P e d i m o s l a a b o l i c i ó n d e l b a i l e , 
q u e es l a r u i n a de n u e s t r a p a t r i a . " 
D e s p u é s de l a m a n i f e s t » 3 c i ó n , p r á c -
t i c a m e n t e a b a n d o n a r o n e l h o t e l to-
d o s 'los j a p o n e s e s , 
J e f f e r s o n C a f f r e y , e n c a r g a d o d e 
l o s n e g o c i o s d e l a E m b a j a d a a m e -
r i c a n a y v a r i o s m i e m b r o s m á s d e l 
F R A N C O I S - M A R S A L A C E P T O 
E L E N C A R G O D E F O R M A R 
N U E V O G O B I E R N O 
E N F R A N C I A 
P A R I S , j u n i o 7 . 
F r e d e r i c F r a n c o i s - M a r s a l , M i n i s -
tro de H a c i e n d a en el g a b i n e t e 
d i m i t i d o d e R a y m o n d P o i n c a r é , 
a c e p t ó es ta n o c h e e l e n c a r g o d e l 
P r e s i d e n t e M i l l e r a n d p a r a f o r m a r 
u n n u e v o g a b i n e t e . 
U n a n o t a d a d a e n el P a l a c i o d e l 
E ' i s e o a l a s 10 y 3 0 de l a n o c h e 
de h o y , d i c e : 
" E l P r e s i d e n t e r e c i b i ó e s ta t a r -
de a M . P o i n c a r é y d e s p u é s l l a m ó 
a l S e n a d o r F r a n c o i s - M a r s a l p a r a 
p e d i r l e q u e f o r m a s e g a b i n e t e . 
S e n a d o r a c e p t ó e l e n c a r g o y se 
p r e s e n t a r á el p r ó x i m o m a r t e s a n t e 
las C á m a r a s p a r a d a r l e c t u r a a u n 
m e n s a j e d e l P r e s i d e n t e M i l l e r a n d " 
D E S P U E S D E S E I S M E S E S Y C U A T R O D I A S D E L A B O R ' 
B A S T A N T E I N T E N S A Y A C C I D E N T A D A , A Y E R T E R M I N O 
L A L E G I S L A T U R A E L C O N G R E S O N O R T E A M E R I C A N O 
N O P U D I E R O N A P R O B A R S E A T I E M P O E L P R O Y E C T O 
D E C O N S T R U C C I O N D E O C H O N U E V O S C R U C E R O S Y E L D E 
C R E D I T O S P A R A P A G O D E L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
D E U N O D E 
L D S A S E 1 D S D E L N i 
í F R U I S E N C H I C A G O 
UNA H O R A A N T E S D E Q U E E L S E N A D O Y L A C A M A R A F U E S E N 
ABANDONADOS, F I R M O C O O U D G E L A S U L T I M A S L E Y E S 
P O R U N B U Z O F U E E N C O N T R A D A 
E N L A L A G U N A L A M A Q U I N A D E 
E S C R I B I R Q U E E M P L E A R O N 
J A M A S S E E J E R C I T O E N T A N A L T O G R A D O E L D E R E C H O 
C O N S T I T U C I O N A L D E L C O N G R E S O P A R A R E A L I Z A R T O D A 
C L A S E D E I N V E S T I G A C I O N E S E N L O S D E P A R T A M E N T O S 
A T E R R A P E N S A R E N L A S A N G R E 
F R I A D E E S T O S C R I M I N A L E S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 7. 
E l C o n g r e s o t e r m i n ó e s t a n o c h e 
| u n a l e g i s l a t u r a de s e i s m e s e s d e d u -
¡ r a c i ó n , e n u n a a t m ó s f e r a d e c o n t r o -
v e r s i a y d i s e n s i ó n q u e í i a n v e n i d o 
c a r a c t e r i z á n d o l a d e s d e s u c o m i e n z o . 
M u c h o s p r o y e c t o s d e l e y , i n c l u s o 
e l q u e a u t o r i z a a l E j e c u t i v o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e o c h o n u e v o s c r u c e -
C 1 T C r C C I l C D T A C D A D A I D 1 ' 0 8 y l a m o d e r n i z a c i ó n de v a r i o s 
ü U ü ü J r U t i v M / J l A I v A l i V a c o r a z a d o s y e l de c r é d i t o s p a r a po-
I n e r e n e j e c u c i ó n l a s g r a t i f i c a c i o n e s 
a l o s v e t e r a n o s de l a g u e r r a m u n d i a l 
y o t r o s f i n e s , n o i o g r a r o n l l e g a r a 
u n a v o t a c i ó n a n t e s d e l a s s i e t e d e 
l a t a r d e , h o r a e n q u e d e b í a c e s a r a u -
t o m á t i c a m e n t e l a v i d a de l a l e g i s l a -
t u r a . 
S e i s m e s e s y c u a t r o d í a s h a s i d o 
l a d u r a c i ó n de l a l e g i s l a t u r a q u e 
a c a b a d e t e r m i n a r , y d u r a n t e t o d o 
e s e t i e m p o lo s m i e m b r o s d e a m b a s 
C á m a r a s d i v i d i e r o n s u a t e n c i ó n e n -
t r e l a s d i s c u s i o n e s e n e l h e m i c i c l o y 
l a s l a b o r e s d e l a s C o m i s i o n e s , p o r 
F R A C A S A R O N E N T O D O S 
A L A H U E L G A T R A N V I A R I A 
S E N I E G A L A U N I O N N A C I O N A L 
A S E C U N D A R E L M O V I M I E N T O 
A S I C O M O " L O S O T R O S • G R E M I O S 
L O N D R E S , j u n i o 7 . 
L e d i r e c t o r e » de l a h u e l g a e x -
l i r a - o f x n a l de l o s o b r e r o s p e r t e n e -
c i e n t e s c. l o s t a l l e r e s de l a s l í n e a s 
d e t r a n v í a s n o h a h l o g r a d o é x i t o 
P o l l e t t e , r e p u b l i c a n o , p o r W i s c o u n -
s i n . E s t e g r u p o , a c a u s a d e q u e d e -
m ó c r a t a s y r e p u b l i c a n o s c o n t a b a n 
c o n u n n ú m e r o a n á l o g o d e v o t o s e n 
a m b a ^ C á m a r a s , g o z ó d e u n a p o d e -
r o s a i n f l u e n c i a . 
E l d e r e c h o c o n s t i t u c i o n a l d e l C o n -
g r e s o p a r a r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s 
e n l o s d e p a r t a m e n t o s g u b e r n a m e n t a -
l e s , j a m á s s e e j e r c i ó e n a l t o g r a d o . 
C o m e n z a n d o c o n e l a s u n t o d e T e a -
p o t D o m e , l a s C o m i s i o n e ^ d e l S e n a -
do p r a c t i c a r o n i n v e s t i g a c i o n e s a c e r -
c a de l a c o n d u c t a d e l D i r e c t o r d e 
J u s t i c i a , D a u g h e r t y ; e n e l B u r e a n de 
R e n t a s I n t e r n a s ; s o b r e l a e l e c c i ó n 
d e l S e n a d o r M a y f i e l d , d e T e x a s ; 
a c e r c a de l a e x i s t e n c i a d e u n a p r o p a -
g a n d a a f e c t a n d o a l a s r e l a c i o n e s ex -
t e r i o r e s d e l o s P J s t a d o s U n i d o s ; r e s -
p e c t o a l o s f r a u d e s de t i e r r a e n T e 
x a s ; c o n r e l a c i ó n a l a f a c i l i d a d c o n 
q u e s e d e s p a c h a b a n d i p l o m a s e n l a s 
F a c u l t a d e s d e M e d i c i n a , y a c e r c a de 
m u c h o s o t r o s a s u n t o s . 
L a C á m a r a , p o r s u p a r t e , t a m b i é n 
l a s c u a l e s p a s a r o n f u n c i o n a r i o s d e l h i z o i n v e s t i g a c i o n e s e n l a J u n t a d e 
E j e c u t i v o , o f i c i a l e s d e l E j é r c i t o o 
L A S V I C T I M A S D E L A E X P L O S I O N 
E N L A M I N A L O O M I S 
W l L K E S B A R R B , P a . , J u n i o 7 . 
E l c ó m p u t o c o m p l e t o d e l a s d e s -
g r a c i a s p e r s o n a l e s o c u r r i d a s c o n m o -
t ivo de l a e x p l o s i ó n de g a s d e g r i s ú 
en l a m i n a d e c a r b ó n L o o m i s d e l a 
G l e n A l d e n C o a l C o . , h a e l e v a d o l a 
l i s t a de l o s m u e r t o s a 1 4 , t o d o s e l l o s 
I d e n t i f i c a d o s . T r e s c a d á v e r e s f u e r o n 
r e s c a t a d o s e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e 
Ja m a ñ a n a d e h o y e x t r a í d o s a l a s u -
P e r f i c i e . 
H U E L G A F E R R O V I A R I A E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
C H I C A G O , J u n i o 7 . 
K l p e r s o n a l d e t r a n s p o r t e s , c o m -
pues to de 5 h o m b r e s , d e l a M a r y o n 
a n d E a s t h e r u R a i l r o a d , e s ü á e n 
h u e l g a y p o r t a n t o p a r a l i z a d o t o d o 
el s i s t e m a f e r r o v i a r i o q u e t i e n e 12 
y m e d i a m i l l a de e x t e n s i ó n . Lafc 
d f e r e n c i a s e n t r e l o s h u e l g u i s t a s y 
l a e m p r e s a f e r r o v i a r i a f u e r o n d a -
d a s a c o n o c e r a l a j u n t a d e l t r a b a -
jo f e r r o v i a r i o d e l o s E s t a d o s U n i -
dos , l a q u e a c o r d ó q u e l o s o b r e -
r o s v u e l v a n a s u s t a r e a s y e s p e r e n 
^ r e s o l u c ó n d e l p l e i t o . 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S A P R O 
B O E L P R O G R A M A P O L I T I C O 
D E M U S S O L I N I 
R O M A , j u n i o 7 . 
D e s p u é s d e q u i n c e d í a s d e d i s -
c u s i ó n c u r a n t e l a c u a l s o b r e s a l i e r o n 
n u m e r o s a s r i ñ a s y d e s a f í o s a d u e l o , 
l a C á m a r a d e l o s D i p u t a d o s p o r 3 6 1 
c o n t r a 1 C 7 v o t o s a c o r d ó d a r s u a p o -
y o a l p r o g r a m a p o l í t i c o d e l C o b i e r -
n o de M u s s o l i n l . 
T A N T O L O S E E . U ü . COMO 
L O S P A I S E S D E L C E N T R O 
H A N R E C O N O C I D O Y A E L 
G O B I E R N O D E T O S T A 
S A N S A L V A D O R , j u n i o 7 . 
U n d e s p a c h o d e T e g u c i g a l p a , 
H o n d u r a s , d i c e q u e los E s t a d o s 
U n i d o s y las r e p ú b l i c a s de C e n t r o -
a m é r i c a h a n r e c o n o c i d o e l g o b i e r -
n o p r o v i s i o n a l d e H o n d u r a s . S e 
a s e g u r a q u e e l P r e s i d e n t e i n t e r i n o , 
G e n e r a l T o s t a , n o m b r a r á u n m i -
n i s t r o e n W a s h i n g t o n y f i r m a r á 
o t r a s d e s i g n a c i o n e s r / f j l o m á t i c a s l a 
s e m a n a p r ó x i m a . 
E L P R O F E S O R H U D S O N Q U E D O 
E N T I E R R A 
p a r a 108 e s f u e r z o s q u e v e n í a n r e a l l - , A r m a d a y o t r a s p e r s o n a s p a r a d e p o 
z a n d o c e n e l f i n de o b t e n e r e l a p o - n e r e n i ¿ s i n v e s t i g a c i o n e s q u e m a n -
y o d e l a U n i ó n N a c i o n a l d e T r a n - t u v i e r o n a W a s h i n g t o n y a l p a í s e n -
v i a r l o s y d e l o s d e m á s g r e m i o s . L a | t e r o p e n d i e n t e d e l a l a b o r d e p u r a d o -
p r o l o n g a d a c o j i f e r e n c l a c e l e b r a d a r a d e l C o n g r e s o . 
e s t a n o c h e e n t r e l o s D i r e c t o r e s d e l a | D u r a n t e e s t e p e r í o d o , d o s s e c r e t a -
U n i ó n N a c i o n a l de T r a n v i a r i o s y l o s r í o s se v i e r o n o b l i g a d o s a a b a n d o -
l e a d e r s de Is. h u e l g a , c o n e l p r o p ó - n a r l a c u r u l , y l a s d o s C á m a r a s r e -
s i t o de p o n e r t é r m i n o a l m o v i m i e n t o p e t i d a s v e c e s s e e n f r e n t a r o n c o n e! 
e n n a d a a l t e r ó l a s i t u a c i ó n , p u e s P r e s i d e n t e a c a u s a de l a l e g i s l a c i ó n 
n i n g u n a de l a s p a r t e s se m o s t r ó i n -
c l i n a d a a c e d e r . L o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a U n i ó n N a c i o n a l de T r a n v i a r i o s 
y d e l o s g r e m i o s o f i c i a l e s s e n i e g a n 
a a p r o b a i e l p a r o y a s í lo p u s i e r o n 
do m a n i f i e s t o e n l a r e u n i ó n de e s t a 
n o c h e . 
U n s e r v i c i o m u y r e d u c i d o d e t r a n -
v í a s se m a n t i e n e en l a s l í n e a s a f e c -
t a d a s p o r l a h u e l g a . H a s t a a h o r a 
no e x i s t e i n d i c a c i ó n a l g u n a de q u e 
los o b r e r o s de los t r a n v í a s d e v a p o r 
se u n a n a l m o v i m i e n t o e n u n f u t u -
r o I n m e d i a t o . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
N U E V A Y O R K , j u n i o 7 . 
C u a n d o s o n ó l a c a m p a n a d a n d o 
e l ú l t i m o a v i s o y e l M a j e s t i c c o m e n -
z a b a a m o v e r s e l e n t a m e n t e , s e p a -
r á n d o s e d e s u m u e l l e d e a t r a q u e , e l 
p r o f e s o r M a n l e y O . R u d s o n , de l a 
f a c u l t a d d e D e r e c h o d e l a U n i v e r -
s i d a d d e H a r v a r d , q\ue h a b í a t o -
m a d o p a s a j e p a r a E u r o p a , n o h a -
b í a a c a b a d o a u n d e d e s p e d i r s e de 
l o s m u c h o s a m i g o s q u e a c u d i e r o n a 
d e c i r l e a d i ó s . . U n m o m e n t o m a s 
t a r d e e l p r o f e s o r H u d s o n s e e n c o n -
t r a b a e n e l m u e l l e p r e s e n c i a n d o l a 
s a l i d a d e l M a j e s t i c e n d i r e c c i ó n a l 
o c é a n o . 
L a c a u s a d e q u e e l p r o f e s o r H u d -
s o n s e e n c o n t r a r a e n e l m u e l l e , 
c u a n d o e r a s u p r o p ó s i t o e m b a r c a r 
p a r a E u r o p a , f u é q u e l o s m a r i n e r o s 
d e l M a j e s t i c l e v a n t a r o n l a p l a n c h a , 
p o r l a q u e s u b í a e l p a s a j e , e n l o s 
m o m e n t o s e n q u e e l p r o f e s o r d a b a 
s u s ú l t i m o s a b r a z o s a l o s a m i g o s a l 
p í e d e e l l a . 
E l M a j e s t i c c o n t i n u ó V i a j e a 
C h e r b u r g o c o n e l e q u i p a j e d e l p r o -
f e s o r . 
E l C o n g r e s o s u s p e n d i ó h o y s u s 
! s e s i o n e s s i n f i j a r f e c h a p a r a l a r e a -
n u d a c i ó n d e l a s m i m a . 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e v e t ó e l 
p r o y e c t o de l e y a u m e n t a n d o l o s 
s u e l d o s a l o s e m p l e a d o s de c o m u n i -
c a c i o n e s . 
L a c o m i s i ó n m i x t a d e l S e n a d o y 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s n o lo-1 
g r a r o n l l e g a r a u n a c u e r d o a c e r c a d e ! 
l a l e g i s l a c i ó n a g r a r i a . 
E l S e n a d o n o p u s o a v o t a c i ó n l a i 
f i s c a l . 
E l p r o y e c t o de I m p u e s t o s de M e -
l l o n n a c i ó d u r a n t e e s t a l e g i s l a t u r a , 
s o l a m e n t e p a r a s e r s u b s t i t u i d o p o r 
e l p l a n d e m o c r á t i c o de S i m m o n s , q u e 
e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e f i r m ó d e s -
p u é s de d e s a p r o b a r a l g u n a s de s u s 
c l á u s u l a s . 
U n a s e v e r a l e y d e i n m i g r a c i ó n , 
d i s p o n i e n d o l a e x c l u s i ó n de l o s j a -
p o n e s e s , t a m b i é n f u é a p r o b a d a p o r 
e l C o n g r e s o . 
E l p r o y e c t o d e g r a t i f i c a c i o n e s a 
l o s v e t e r a n o s d e l a g u e r r a m u n d i a l 
f u é a p r o b a d o , v e t a d o y r e a p r o b a d o 
c o n t r a e l v e t o . E l p r o y e c t o B u r s u m 
c o n c e d i e n d o p e n s i o n e s a l o s v e t e r a -
n o s c i v i l e s d e l a g u e r r a m u n d i a l , f u é 
d e s a p r o b a d o p o r e l E j e c u t i v o , lo m i s -
m o q u e e l d e a u m e n t o de s u e l d o a l o s 
e m p l e a d o s p o s t a l e s . 
M u e c l e S h o a l s , c u e s t i ó n q u e |hr. 
e s t a d o e n e l o r d e n d e l d í a p o r e s -
p a c i o d e m u c h o s m e s e s , q u e d ó p a r a 
e r d i s c u t i d a e n D i c i e m b r e c o n e l 
c o n s e n t i m i e n t o de los q u e a b o g a n 
p o r e l a r r i e n d o d e e s e t e r r i t o r i o a 
H e n r y F o r d . 
U n o de l o s f a c t o r e s i m p o r t a n t e s 
e n l a l a b o r de l a l e g i s l a t u r a f u é e l 
p o r e l g r u p o i n , e c i u i l i l í r i o s o s t e n i d o „ 
p r o p o s i c i ó n d e W a l s h a c e r c a d e l a s n t e q u e d i r i g í a e l S e n a d o r L a 
i n v e s t i g a c i o n e s p e t r o l e r a s . 
N a v e g a c i ó n , e l B u r e a n d e G r a b a d o 
e I m p r e s i ó n , l a a p l i c a c i ó n de l a s l e -
y e s p r o h i b i c i o n i s t a s y o t r o s a s u n t o s . 
L o s e s f u e r z o s d e l S e n a d o r W a l s h , 
d e M o n t a n a , / j u e t r a t ó i n ú t i l m e n t e 
d e o b t e n e r l a a p r o b a c i ó n d e l i n f o r -
m e e n l a m a y o r í a d e l a C o m i s i ó n 
q u e e n t e n d i ó e n l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
d e l e s c á n d a l o d e T e a p o t D o m e , f u é 
c a u s a de q u e e l , C a p i t o l i o a p e n a s r e a -
l i z a r a e s t a t a r d e u n a l a b o r ú t i l . 
L a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s | ^ Í S K S ¿ 
d e s p a c h ó v a r i o s p r o y e c t o s de e s c a s a 
i m p o r t a n c i a ; p e r o p a s ó e l d í a d e b a -
t i e n d o s o b r e l a l e y de r e c l a m a c i o n e s , 
a g r e g a d o a l p r o y e c t o d e c r é d i t o s p o r 
e l S e n a d o . L a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e -
r í s t i c a s d e l p r o y e c t o d e r e c l a m a c i o -
n e s d e l G o b i e r n o f u e r o n f i n a l m e n t e 
a c e p t a d a s , p e r o o t r o s c a m b i o s q u e 
s e i n t r o d u j e r o n a l m i s m o q u e d a r o n 
s i n a c e p t a r p o r l a A l t a C á m a r a . 
E n t r e l o s c o n g r e s i s t a s q u e l a m e n -
t a n e l t é r m i n o d o l a l e g i s l a t u r a , se 
e n c u e n t r a n l o s m i e m b r o s de l a C o -
m i s i ó n d e l S e n a d o q u e I n v e s t i g a b a 
e l c a s o D a u g h e r t y , c u y o s p l a n e s p a -
r a r e a n u d a r l a s s e s i o n e s a m e d i a d o s 
d o v e r a n o f r a c a s a r o n , p o r n o h a b e r 
p o d i d o e l P r e s i d e n t e B r o o k h a r t h a -
l l a r u n a o p o r t u n i d a d p a r a q u e f u e -
r a a u t o r i z a d o u n a c u e r d o e n t a l s e n -
t i d o . 
U n a h o r a u n t e s d e a b a n d o n a r l o s 
f u n c i o n a r l o s d e l S e n a d o y de l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s s u s o c u p a -
c l o n e s d e l d í a , e l P r e s i d e n t e C o o l i d -
ge f i r m ó l a s l e y e s a p r o b a d a s e n l o s 
ú l t i m o s m o m e n t o s y r e c i b i ó a l o s 
C o m i t é s d e s i g n a d o s p o r e l S e n a d o y 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s p a r a n o -
t i f i c a r l e e l t é r m i n o d e l a l e g i s l a t u 
r a . 
L a C o m i s i ó n de l a M a r i n a M e r - | 
c a n t e de l a C á m a r a d e R e p r e s e n - j 
Atantes a n u n c i ó q u e c o n t i n u a r í a s u s ; 
I i n v e s t i g a c i ó n e n E u r o p a e s t e v e r a - , 
n o . 
E l S e r a d o d e s i g n ó u n a c o m i s i ó n ' 
e s p e c i a l p a r a q u e i n v e s t i g u e l o s 
c a s t o s q u e s e r e a l i c e n d u r a n t e l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
A L V O L C A R S E E N U N A C U N E T A U N A U T O , 
R E S U L T A R O N L E S I O N A D A S D O S M U J E R E S 
E L M O V I M I E N T O N A C I O N A L I S T A 
S E P R O P A G A E N A L E M A N I A 
p e r s o n a l d e l a E m b a j a d a p r s s e n c i a -
r o n e l e s c á n d a l o . 
E l h o t e l I m p e r i a l e s e l n e r v i o 
c e n t r a l de l a c o m u n i d a d e n c u a n t o 
c o n c i e r n e a l o s j a p o n e s e s y e x t r a n -
j e r o s , m o t i v o p o r e l c u a l se s u p o -
n e q u e s e a l a r a z ó n p o r l a q u e se 
e s c o g i ó p a r a l a m a n i f e s t a c i ó n de 
p r o t e s t a . 
A u n q u e l o s d i s c u r s o s de l o s " r o -
n i n s " g l o s a b a n l o s s e n t i m i e n t o s q u e 
se d e s p r e n d í a n d a l a s h o j a s s u e l -
t a s , s e p r o n u n c i a r o n e n t é r m i n o s de 
l a m a y o r v u l g a r i d a d y e n u n l e n -
g u a j e i n s u l t a n t e . 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a h a 
c r e a d o u n a i m p r e s i ó n m u y p r o f u n -
d a e n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s y t a m -
b i é n e n l a c o l o n i a e x t r a n j e r a q u e , 
h a s t a a h o r a , no h a b í a s e n t i d o d i r e c -
t a m e n t e l o s e f e c t o s d e l r e s e n t i m i e n -
to q u e i n d u d a b l e m e n t e e x i s t e h a c i a 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l p u e b l o j a -
p o n é s . 
L A S I T U A C I O N 
N I P O N - A M E R I C A X A 
W A S H I N G T O N , j u n i o 7. 
A u n q u e l a s a u t o r i d a d e s c a r e c e n 
de n o t i c i a s o f i c i a l e s a c e r c a d e l o s 
d e s ó r d e n e s q u e se r e g i s t r a r o n en 
T o k i o , d e l o s c u a l e s d a n c u e n t a los 
d e $ > a c h o s r e c i b i d o s p o r l a p r e n s a , 
m a n i f i e s t a n c l a r a m e n t e l a i n q u i e -
t u d q u e l e s c a u s a l a s i t u a c i ó n g e n e -
„ , r a l q u e se h a d e s a r r o l l a d o d e s d e 
U N A T O R M E N T A D E L L U V I A S q u e i n * c l á u s u l a s d e e x c l u s i ó n d e l a 
l e y d e i n m i g r a c i ó n a m e r i c a n a , q u e -
d a r o n s a n c i o n a d a s p o r e l P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a . 
E n t o d o s los c í r c u l o s e x i s t e e l 
c o n v e n c i m i e n t o de q u e e l G o b i e r n o 
j a p o n é s a d o p t a r á i n m e d i a t a s y a d e -
• los 
H O R A S Y H O R A S S E H A B I A N 
P A S A D O A C E C H A N D O U N A V I C -
T I M A E N T R E L O S N I Ñ O S 
C H I C A G O , J u n i o 7. 
E n l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s h o y 
p o r R i c h a r d L o e b q u e d ó d e m a n i -
f i e s t o e l c o m p l o t , d a n d o d e t a l l e s de 
s u p a r t i c i p a c i ó n c o n N a t h a n L e o -
p o l d , J r . , e n e l s e c u e s t r o y m u e r t e 
d e R o b e r t F r a n k s . 
P o c o d e s p u é s de h a b e r s e d a d o a 
l a p u b l i c i d a d l a c o n f e s i ó n de L o e b , 
u n b u z o q u e h a b í a e s t a d o d u r a n t e 
l a s e m a n a r e a l i z a n d o t r a b a j o s e n 
u n a l a g u n a e n c o n t r ó l a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r q u e l o s m u c h a c h o s d i j e r o n 
h a b e r u t i l i z a d o p a r a e s c r i b i r l a s 
c a r t a s a l p a d r e de s u v í c t i m a e x i -
g i é n d o l e $ 1 0 , 0 0 0 p o r e l r e s c a t e . L a 
m á q u i n a de e s c r i b i r f u é e n c o n t r a d a 
e n e l l u g a r y e n l a s c o n d i c i o n e s q u e 
d e s c r i b i e r o n lo s a c u s a d o s . 
U n c u a d r o de l a c r u e l d a d d e e s -
t o s a d o l e s c e n t e s f u é l o s o b r e s a l i e n -
te d e l a c o n f e s i ó n de L o e b . 
D i j o c ó m o p o r e s p a c i o d e t r e s h o -
r a s y m e d i a , é l y L e o p o l d e s t u v i e -
r o n p a s e a n d o e n u n a m á q u i n a de 
a l q u i l e r l a t a r d e d e l s e c u e s t r o , t r o -
p e z a n d o c o n d o c e n a s de m u c h a c h o s 
y s i n d e c i d i r s e p o r n i n g u n o d e e l l o s 
par . - e l s e c u e s t r o . \ 
L o e b s e a p e ó d e l a u t o m ó v i l p a r a 
h a b l a r c o n u n p r o f e s o r d e l a e s c u e -
l a p r i v a d a a q u e a s i s t í a F r a n k s . 
M i e n t r a i g L o e b s o s t e n í a p o c o d e s -
p u é s u n a c o n v e r s a c i ó n c o n s u h e r -
m ^ n j m á s j o v e n , a l u m n o d e l m i s m o 
aJl o t r o l a d o de Da c a l l e 
p e r m a n e c í a e l a u t o m ó v i l a l q u i l a d o 
c o n l a s c o r t i n a s l e v a n t a d a s c o n t e -
n i e n d o todo lo n e c e s a r i o p a r a e l se -
c u e s t r o , e l á c i d o d e s t i n a d o a d e s f i -
g u r a r a l a v í c t i m a y u n a n e s t é s i c o 
c o n e l c u a l , s e g ú n d i j o e n s u c o n -
f e s i ó n , se p r o p o n í a n d a r m u e r t e a l 
q u e e s c o g i e r a n p a r a e l d e l i t o . 
M á s t a r d e , L e o p o l d s e ñ a l ó h a c i a 
u n g r u p o d e m u c h a c h o s q u e se h a -
l l a b a n j u g a n d o , y l o s d o s j ó v e n e s , 
c o n u n p a r de g e m e l o s de c a m p a -
ñ a e s t u v i e r o n s e l e c c i o n a n d o l o s q u e 
d e b í a n s e r s u s v í c t i m a s . C o n t i e m p o 
d e s o b r a p a r a h a c e r l a e l e c c i ó n , c o n -
t i n u a r o n e l p a s e o e s p e r a n d o u n a 
o p o r t u n i d a d m á s f a v o r a b l e . E n u n a 
o c a s i ó n f i j a r o n s u v i s t a e n J o h n 
L e v i n s o n , d e 9 a ñ o s de e d a d , h i j o 
d e u n a c a u d a l a d o a b o g a d o , y p o r 
e s p a c i o d e m á s de d o s h o r a s e s t u -
v i e r o n e s p e r a n d o e l m o m e n t o en q u e 
se s e p a r a r a de s u s c o m p a ñ e r o s de 
j u e g o . 
L a c o n f e s i ó n de L o e b r e v e l ó q u » 
q u e F r a n k e n c o n t r ó l a m u e r t e c a s i 
e n t e r a m e n t e p o r c a u s a d e l a f a t a -
l i d a d . E r a t a r d e , h a b l a l l e g a d o e l 
m o m e n t o d e a d o p t a r u n a r e s o l u c i ó n 
y f u é e n t o n c e s c u a n d o R o b e r t c r u z ó 
l a c a ' I e e n u n p u n t o p o r d o n d e lo s 
d o s a m i g o s p u d i e r o n a t r a e r l o . 
A s í lo a t r a j e r o n a l a u t o m ó v i l in» 
v i t á n d o l e a t r a t a r s o b r e u n a r a q u e t a 
d e t e n n i s . L o e b d i j o q u e L e o p o l d d i ó 
u n g o l p e a l m u c h a r h o c o n u n c i n c e l 
c a s i t a n p r o n t o c o m o e l l o s p u d i e r o n 
d o b l a r l a c a l l e d o n d e lo h a b l a n r e -
c o g i d o . 
L o e b y L e o p o M n o h a b í a n c o n c e b i -
d o p l a n e s d e t e r m i n a d o s p a r a o c u l t a r 
l a p r u e b a y e l a p e t i t o p r o p i o d e l a 
E L V E R A N E O I D E A L 
A V L O N A , A l b a n i a , j u n i o 7 . 
E l m o v i m i e n t o n a c i ó n * l i s t a a l b a -
n é s s u m ó h o y l a p r o v i n c i a d e L o ' 
r i t z a a l a s c o n q u i s t a s d e los r e v o l u -
c i o n a r i o s , s u m a n d o h a s t a a h o r a c i e n 
l o s m u e r t o s . S e a s e g u r a q u e e l C o n -
s e j o d e M i n i s t r o s h a d e c i d i d o a c e p -
t a r Eas c o n d i c i o n e s d e l o s n a c i o n a -
l i s t a s , a c o n s e j a n d o a A h m e n Z o g u , 
e x - P r i m e r M i n i s t r o q u e a b a n d o n e el 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l , c r e y é n d o s e q u e 
e n e s t e c a s o l o s r e v o l u c i o n a r i o s e n -
t r a r á n e n T i r a n a s i n n u e v o s d e r r a -
m a m i e n t o s d e s a n g r e . 
E n e l k i l ó m e t r o H d e l a c a r r e - y v e c i n a d e J e s ú s M a r í a 3 2 , s u f r l e n 
t e r a de S a n t i a g o de l a s V e g a s , a l ¡ d o c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s d i -
t r a t a r e l c h a u f f e u r d e l a u t o m ó v i l ¡ s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o y u n a f u e r | j u v e n t u d l e s p e r m i t i ó a l m o r z a r %9-
S 2 3 de l a m a t r í c u l a d e d i c h o p u e - l t e c o n m o c i ó n c e r e b r a l . S u h e r m a - ; j a n d o e l c a d á v e r de s u v í c t i m a e n 
b lo C a r l o s C e r v a n t e s " y G ó m e z d e n o D o m i n g o d e c l a r ó a l a P o l i c í a e l a u t o m ó v i l . T o d a s l a s p r u e b a s , e n -
I M o l i n a de e v i t a r q u e e l v e h í c u l o d e l P u e r t o q u e s u h e r m a n a p a d e c í a , t r e e l l a s l oa v e s t i d o s d e l m u c h a c h o 
S I V A U S T E D A N U K V A Y O R K c h o c a r á c o n u n á r b o l , p e r d i ó l a d l - j d e s d e h a c e t i e m p o a t a q u e s de e n a - y l a s c u e r d a s e r s a n g r e n t a d a s , f u e -
jpse en el nuevo y « u n t u o s o H o t e l A ' " - l r e c c i ó n de l t i m ó n , v o l c á n d o s e e l v e - j e n a c i ó n m e n t a l . r o n l l e v a d a s a i a c a s a de L o e b , c u y o 
E l v i g i l a n t e de l a A d u a n a n ú m e - ' p a d r e es e l v i c e p r e s i d e n t e d e l a s 
r o 9 2 A . F e r n á n d e z s e a r r o j ó a l S e a r s - R o e b u c k , y C o . m a n s i ó n e s p a -
e s p o s a a g u a , s a l v a n d o d e u n a m u e r t e c l e r - c l o s a y t e r r e n o s q u t o f r e c í a n l u g a r 
a d e c u a d o p a r a o c u l t a r l a s y e n d o n d e 
l o s m u c h a c h o s q u e r f i a r o n l a s r o p a a 
d e F r a n k s . P o s t e r i o r m e n t e e n l a c a -
I s a de L e o p o l d l o s d o s j ó v e n e s p a s a -
I r o n e l t i e m p o c o n v e r s a n d o c o n s u s 
h e r m a n o s m a y o r e s y a m i g o s a n t e s d e 
a n o s , v e c i n a u * . \ 0 " " ^ ' " n ' d i ñ o , q u e a l q u i l ó u n a h a b i t a c i ó n e n í a c o r d a r lo q iv ; h a b l a n d e h a c e r c o n 
S a n t i a g o , q u e _ v l a j a b a n c o m o P a s d - | l a p o s a d a " L a v i a j e r a " s i t u a d a e n i e i r e s t o de los o u e r p o s d e d e l i t o . 
A c o s t a 1 1 1 , y se a c o s t ó y a l d e s p e r - | 
n;ac. obra m a e s t r a de l a a r q u i t e c t u r a . -
moderna, r o n todas laa comodidades y h í c u l o e n l a c u n e i a . 
r e f inamientos deseados . B a ñ o p r i v a d o A c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e r e 
y d u c h a en todas l a s hab i tac iones . Con- I . . « ^ ^ ^ f o h a r 
c ier tos y b a i l e s todas las t a r d e s y to- S u t ó S r a y ? ™ e . n t e , " f , , ? " " m h r & d a t a a l a M e r c e d e s , 
das U s noches . T r e s l u j o s o s r e s t a u - d e l q u e d i r i g í a e l a u t o , n o m D r a a a 
r a i s . C a b a r e t de lu jo . C u a n d o pueda' M e r e d e s R u i z y G ó m e z de M o l i n a d e M I E N T R A S D O R M I A , L E S L S T K A -
spetecer p a r a s u m á s g r a t a e s t a n c i a en 
1 Nu^va Y o r k . 38 a ñ o s d e e d a d y v e c i n a d e 9 n u -
SI p r k p i e r e VERANE/Tt E.V LAS' m e r o 4 , e n S a n t i a g o de l a s V e g a s , 
y R a q u e l A r g u d í n P u l i d o de 1 9 
de 13 n ú m e r o 7 3 
M O X T A S A S . h o s p é i i e s e en t i no me-
nos grandioso H o t e l A l a m a c , ot. lan 
o r i l l a s del lagro Hopatcong . en el K > -
tado de N e w J e r s e y , a 44 m i n u t o s d« 
: i e w Y o r k , y a unos 1.200 p ies sobre el 
n ive l del m a r . 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
e n 
J E R O N I I . D I N E R O 
A l a P o l i c í a d e n u n c i ó J o s é E r i -
c e , v e c i n o d e D u r e j e y S a n B e r n a r -
j e r a s e n d i c h o a u t o C u a n d o e l j o v e n L o e b s a l i ó a l d i a 
E n l a c a s a de S o c o r r o d e ^ r r ° y 0 xar n o t ó q u e l e » h a b í a n s u s t r a í d o 9 4 ' s i g u i e n t e d e s u c a s a c o n e l p r o p ó s i t o 
' d o c -A p o l o f u e r o n a s i s t i d a s p o r e l
C a b r e r a , l a p r i m e r a d e c o n t u -
e n l a s r e g i o n e s f r o n t a l i z -
d e c u a t r o o e n t í m e t r o s d e 
P o r m e s e s , d e s c u e n t o e s p e c i a l 
E l seftor A N T O N I O A G Ü E R O 
conocido y t a n 
c i r c u i o s s o c i a l e s 
el pres t ig ioso G e r e n t e del Departatnen-
(o L a t i n o de ambos hoteles , y él l e ' l i a r e s d e r e c h a e 
Ptendei4 en c u a n t o necesi te , tanto pa-1 h ú m e r o y c o n m o c i ó n c e r e b r a l y 
ra r e s e r v a r l e e l m e j o r a l o j a m i e n t o . c o - | , „ d e c o n t u s i o n e s l e v e s e n 
d e r e c h a y r e g i ó n m a l a r 
C A U S A I N U N D A C I O N E S E N 
M E J I C O 
t o r 
¡ s i e n e s 
t a n ¡ q u l e r d a 
e s t imado en todos los I P T t p n s i An e n l a n a s a l c o n f r a c t u r a 
h i s p a n o a m e r i c a n o s , e s i ^ 7 " „ í . 1 , a H r a r , o s - s u o e r c i -
í r e n t e del Departa tnen- d e l o s h u e s o s c u a d i a d o s , ^ P e ^ \ 
i z q u i e r d a ; f r a c t u r a 
d l e 
l a s | l a s e g u n d a 
l i a m a n o 
m i s m o l a d o . 
C A Y O D E U N A E S C A L E R A 
E s t a n d o m i d i e n d o u n c r i s t a l s u - i 
b l d o e n u n a e s c a l e r a de m a n o e n la^ 
c a s a F á b r i c a y E n n a J o s é C o r r a l e s ] 
B e r m ú d e z , e s p a ñ o l , d e 46 a ñ o s y j 
v e c i n o de F á b r i c a 9 , p e r d i ó e l e q u i - | 
l i b r i o c a y e n d o de l a e s c a l e r a y c a u - ¡ 
i s á n d o s e c o n t u s i o n e s e n l a r e g i ó n '; 
¡ i l i a c a i z q u i e r d a y f r a c t u r a d e l c o s t a l ; 
p e s o s e n 
a p r e c i a e n 
e f e c t i v o y u n f l u s q u e do o b t e n e r r e s c a t e s e a p o d e r ó d e l 
12 p e s o s . s a c o y d e l a b r i g o de su, p a d r e p a r a 
• ( d i s f r a z a r s e s e g ú n m a n i f e s t ó . N o t a n -
F A L L E C I O E L C O N D E D E G 0 N Z A L - | d o q u e c o n e s a s p r e n d a M l a m a r l a l a 
a t e n c i ó n , r e g r e s ó a t a s a p a r a p o n e r -
V E S P E R E I R A 
mo p a r a obtenerle p a s a j e en todas 
l ineas n a v i e r a s . 
D i r í j a s e por «Tarta o por cab le a l mia- tf^i 
tro s e ñ o r Anton io A g ü e r o 
H O T E L A L A M A C 
B B O A S W A 7 A J f » 71 Bt S T X E X T 
H E T T T O W C C I T T 
• o n m s se e ; tan 
!a i n d i g n a - i ó n 
P A R I S . J u n i o 8. 
E l C o n d e d e G o n z a l v e s P e r e i r a , 
M i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o d e l B r a s i l , 
f a l l e c i ó e s t a n o c h e . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A N T O M O L O Z A N O G U T I E R R E Z 
p u e b l e c o n t r a l a ^ Y i i z q u i e r d o . F u é a s ¡ g t i d o e n E m e r g e n 
e l d o c t o r V i l l a r C r u z . 
C I U D A D D E M E J I C O , J u n i o 7 
D o s m u j e r e s p e r d i e r o n l a v u i a c u a d M s m e d i d a s p a r a p r o t e g e r a 
a n o c h e c o m o r e s u l t a d o d e u n a g r a n ' a m e r i c a n o s c o n t r a t o d a a g r e s i ó n p o r 
a n o e n e c u . u e r a n i z o o u e 1 P a r t e de l o s e l e m e n t o s q u e s e h a n 
t o r m e n t a de l l u v i a y g r a n i z o q u e d f d l a 3 l e v e a y d e c l a . 
d e s c a r g ó s o b r e ^ ^ d ^ ; ^ n £ ^ ' ] í ^ ^ ¿ ^ S ^ i r e a l i z ¿ d os p o r los 
d o l a s c a l l e s e n r í o s m a t e r i a m e n t e . f £ J ;o3 a l d e b 
U n a de l a s m u j e r e s p e r d i ó l a v i d a | ° c o m o r e f ] e j o d e l a a c t f . 
— . c u a n d o l a p a r e d de u n e d i f i c i o a b a u - j J J J ^ ]a s a u t o r i d a d e s d e T o k í o . 
L O S R E Y E S D E B E L G I C A V I S I T A - ^ f ^ ' L o s ^ a n S ' a m f o s 0 t r a ^ E n e l a c i ó n c o n e s t e a . n n t i s e 
c í o b a j o u n o s a n a a m i o s . r e c o r d a b a h o y q u e e l E m b a j a d o r 
S e s e n t a l l a m a d a s se r e c i b i e r o n p o r H a n i h a r a < G,i h a c e r e n t r e g a a l S e -
l a b r i g a d a de i n c e n d i o s p a r a q u e 
a c u d i e s e a r e a l i z a r e l s a l v a m e n t o de 
l o s e d i f i c i o s i n u n d a d o s . E n l a j e f a -
t u r a de p o l i c í a se r e g i s t r ó u n p á n i -
c o a c a u s a de q u e e l a g u a c o m e n z ó 
t i d o de q u e los 
I a p r o v e c h a n d o J 
I e x i s t e n t e en e l 
I de e x c l u s i ó n , ».«: 1.; m i s m a m a n e r ? . 
[ q u é lo h a b í a n h e c h o d e s p u é s d e l d-í- c a s p o r 
¡ s a s t r e . ! A R R O L L A D O P O R U N A U T O Q U E 
« E D I O A L A * V O A 
¡ L O S C I X E M A T O G R A F O S N O P U L - J u a n G a r c í a A r e n r s de l a r a z a 
I > E X E X H I I i l l í P E L I C U L A S A \ i K - ¡ d e c o l o r d e 60 a ñ o s de e d a d y s i n 
R I C A X A S E X J A P O N l d o m i c i l i o , f u é a r r o l l a d o e n D r a g o -
R O N A U E X - P E R A T R I Z M A R I A 
C A R L O T . 
B R U S E L A S , j u n i o 7 . 
¿ ^ ¡ R * y A l b e r t o y l a R e i n a I s a b e l . . 
•w t r a s l a d a r o n h o y e n a u t o m ó v i l a l a I n u n d a r l a l l e g a n d o a a l c a n z a r u n a 
c r e t a r l o H u g h e s de l a p r o t e s t a d a s u 
G o b i e r n o c c n í i a l a l e y de e x c l u s i ó n , 
h a b í a , r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s a f i n 
d e q u e p a r t i c i p a r a l a c o n f i a n z a q ü e 
a b r i g a b a e l G a b i n e t e j a p o n é s d e 
q u e l a c o m u n i c a r o n se r e c i b i r í a 
p r o f u n d i d a d de s e i s p i e s y l l e n a n d o | p o r e l G o b i e r a o H J i e r i c a n o " c o n e l 
p . . . . " c u au 
o m í o de B o u c h o u t h a c i e n d o cif-1 j > * v > « . — — — • j • p u i c i viuu«ü» »v - ^ i ^ n v a u u v - u u <-
i r e g a d e o f r e n d a s f l o r a l e s a l a ex- p o r c o m p l e t o l a s c e l d a s y s o m e t i d o s ! m i s m o e s p i r i t a d*¡ a m i s t a d " q u e ha. 
^ m p & r a t r i z M a r í a C a r l o t a , v i u d a d e l i a l a v i g i l a n c i a de f u e r z a s a r m a d a s . b í a p r e s i d i d o f-.a s a r e d a c c i ó n . 
^ _ o r ^ u n a d o M a x i m i l i a n o de M é j i c o , i V a r i o s d e e l l o s i n t e n t a r o n e s c a - U n f u n c i o n a r i o , q u e d i j o h a b o r 
p a r , l o g r a n d o v a r i o s l l e g a r h a s t a l a s s i d o t e s t i g o d3 e s c e n a s d e d e s o r d n ' i 
p u e r t a s de l a c a l l e a n t e s de s e r c a p - e n T o k í o d e s p u é s d e l r e c i e n t e t e -
t u r a d o s , i r r e m o t o , d i ó s u o p i n i ó n e n e l s e n -
t ó n m o t i v o de c e l e b r a r h o y l a ex-
nTÍT,I>eratnz e l o c t o g é s i m o - c u a r t o 
« " m e r s a r i o de s u n a t a l i c i o 
E n l o s r e c i e n t e s e x á m e n e s e f e c -
t u a d o s en e l a c r e d i t a d o C o l e g i o d e 
S a n J o d é , a c a r g o de l o s H e r m a n o s 
de L a S a l l e e n M a r i a n a o , r i n d i ó b r i -
l l a n t e m e n t e l a s p r u e b a s a c a d é m i c a s 
de s u f i c i e n c i a p a r a e l i n g r e s o e n 
l o s e s t u d i o s d e l B a c h i l l e r a t o el e s t u -
d i o s o y e j e m p l a r a l u m n o A n t o n i o 
L o z a n o G u t i é r r e z , m e r e c i e n d o a l 
p r o p i o t i e m p o l a e m á s a / f e c t u o s a s 
f e l i c i t a c í c n e e d e l T r i b u n a l c a l i f i c a -n e s y G a l i a n o p o r u n a u t o c u y o 
T O K I O , j u n i o 7 . c h a u u f e u r a c e l e r ó l a m a r c h a d e l a u - j d o r y d e s u s c o m p l a c i d o s P r o f e s o r e s . 
G r u p o s d e c x a l : a f - o s j a p o n e s e ? pe- t 0 y d e s a p a r e c i ó , s u f r i e n d o c o n t u - E s t e é x i t o i n i c i a l d e l j o v e n e s -
n e t r a r o n e s t a n o ; h e e n v a r i o s c - ' m - j g ¡ o n e s e l l t o d o e l c u e r p o e I n t e n s o s ! t u d i a n t e n o s b r i n d a l a o p o r t u n i d a d 
m a t ó g r a f o s d j o d e s e e x h i b í a n pe ' ¡ í - f e n 5 m e n o s d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l . ! de f e l i c i t a r l e , a s í c o m o t a m b i é n a 
c u l a s e m e r i c a n a s , o b l i g a n d o a s u s 
p r o p i e t a r i o s a s u s p e n d e r l a s . E l r e -
s e n t i m i e n t o c o n t r a l o s a m e r i c a n o s 
s u b e de p u n t o y h a l l e g a d o a u n 
g r a v e e s t a d o . 
L a s e m p r e s a s c l n e m a t o g r á f i e a a d e 
e s t a c a p i t a l e s t á n - n o t a n d o e n s u s 
n e g o c i o s e l boyco ' . t q u e e l p u e b . i » h a 
d e c l a r a d o a los a i t í c u l o s d e p r o c e -
o e n c i a a m e r i c a n a 
T o w D . C o c h m n e , m a n a g e r de l a 
F a r a m o u n t e n e l E x t r e m o O r i e n t e , 
l l e g ó h o y p r o c e d e n t e d e K o b e . .Se 
p r o p o n e c e r r a r l a s o f i c i n a s e n T i -
k í o d e c o n t i n u a r i»í b o y c o t t q u e es-
t á p e r j u d i c a n d o s u n e g o c i o . 
F u é a s i s t i d o e n e l p r i m e r c e n t r o dQ| s u b o n d a d o s a m a d r e , l a r e s p e t a b l e 
s o c o r r o p o r e l d o c t o r B o l a d o . i s e ñ o r a E d u v i g i s G u t i é r r e z , v i u d a d e 
A L C A E R S E ' L o z a n o , q u e t a n c e l o s a m e n t e c u i d a 
E n V i l l u e n d a s 4 3 , r e s b a l ó y c a y ó i de l a f o r m a c i ó n e d u c a c i o n a l d e s u 
a l p a v i m e t í t o F r a n c i s c o A r a u j o L i - j i n t e l i g e n t e h i j o . 
m a d e 13 a ñ o s , v c e i n o de V l l l u e n - l — 
Í M . . Í 6 ' ! ! ! f . t u r ¿ ^ ^ ! < ^ r e J , . e i 1 b ! ; r F A L L E C I O L A E S P O S A D E L P R E -zo i z q u i e r d o . F u é a s i s t i d o e n e l s e -
g u n d o c e n t r o de s o c o r r o 
T R A T O D E S L I C I O A K S E A R R O -
J A N D O S E A L M A R 
E n e l t e r c e r e s p i g ó n d e l M u e l l e 
de L u z , s e a r r o j ó a l m a r , M e r c e d e s s a d e l P r e s i d e n t e 
M o n t e s C r u c e t d e 2 8 a ñ o s d e e d a d f a l l e c i ó h o y 
S I D E N T E D E L E C U A D O R 
G U A Y A Q U I L , E c u a d o r , j u n i o 7 . 
E s t h e r C o n c h a de T a m a y o , e s p o -
d « l a R e p ú b l i c a 
s e o t r o a b r i g o . 
L o e b c o m e n z ó s u s d e c l a r a c i o n f g 
d i c i e n d o q u e e l c r i m e n t e n í a p o r o b -
j e t o c r e a r s e n s a c i ó n , y l a s d e s c r i p -
c i o n e s q u e h a n h e c h o a c e r c a d e l a 
f o r m a e n q u e l o r e a l i z a r o n , a p e n a s 
p o d r í a s u m i n i s t r a r m a t e r i a l p a r a u n a 
n o v e l a d e a v e n t u r a s de a 1 0 c e n t a -
v o s . 
L a c o n f e s i ó n d e l h i j o d e l m i l l o n a -
r i o n o r e v e l a q u e l o s d o s j ó v e n e s t e n -
g a n b r i l l a n t e i m a g i n a c i ó n , a p e s a r 
d e h a b e r p l a n e a d o l o s m á s I n t r i n c a -
d o s d e t a l l e s d e s u c r i m e n m e s e s a n -
t e s d e c o m e t e r l o . 
L o s p l a n e s q u e c o n c i b i e r o n , s e g ú n 
r e v e l a r o n , e r a n c o m p l e t o s , p e r o o l -
v i d a r o n t e n e r e n c u e n t a t o d o s l o s h e -
c h o s q u e h u b i e r a n s e r v i d o p a r a p r o -
t e g e r l o s m e j o r c o n t r a t o d a s o s p e c h a . 
F i j a r o n l a s u m a d e d i n e r o q u e n e -
c e s i t a b a n y d e c i d i e r o n o b t e n e r e l d i -
n e r o d e l o s p a d r e s d e l a v i c t i m a ; 
d e s p u é s e s c o g i e r o n s u v i c t i m a p o r c a -
s u a l i d a d y le d i e r o n m u e r t e m i e n -
t r a s e l a u t o m ó v i l e n q u e i b a n c o r r í a 
a lo l a r g o de u n a c a l l e p r i n c i p a l , p e -
r o s i n s a b e r ^ q u é h a r í a n d e s p u é s c o n 
e l c u e r p o d e l d e l i t o . 
M i e n t r a s o c u l t a b a n e l c a d á v e r , 
L e o p o l d o p e r d i ó s u s e s p e j u e l o s y 
L o e b d e j ó u n o d e l o s c a l c e t i n e s d e ] 
h i j o de F r a n k s . 
A m b a s c o s a s f u e r o n h a l l a d a s c u a n -
do s e d e s c u b r i ó e l c a d á v e r , p o c a s h o -
r a s d e s p u é s , y l o s e s p e j u e l o s c o n s t i -
t u y e r o n l a p i s t a q u e h i z o p o s i b l e e l 
a r r e s t o d e l o s d o s j ó v e n e s . 
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E T G u a y a t o s e L l e v ó l a C o p a | ™ c a | ~ ^ 
F a t t y c o n j u n c a d e l l a a l T i m ó n 
M O O R E R E S U L T O U N C O N T R A R I O T E M I B L E 
A S I M I L A N D O Y P E G A N D O E N L O S C L I N C H S 
E L A D I O H E R R E R A F U E T E R R I B L E M E N T E N O Q U E A D O E N E L Q U I N T O 
P O R K I D C H A R O L 
D A T I V O F U E N T E P E L E O C O M O T O D O U N H O M B R E C I T O . N O P E R -
M I T I E N D O Q U E L E T I R A R A N L A T O A U / 
A s i s t i ó i n m e n s a c a n t i d a d d e p ú b l i c o q u e d a n d o f a n á t i c o s s i n a s i e n t o y s i n 
e n t r a r a l a a r e n a . 
C o n u n a c a j i t i d a d e n o r m e , e x c e -
s i v a , d e p ú b l i c o , t u v o s u d e s a r r o l l o 
e l p r o g r a m a a n u n c i a d o p a r a l a n o -
c h e d e a y e r e n e l f r e s c o a n f i t e a t r o 
C o l ó n A r e n a . P o r c i e r t o q u e f u é e l 
e s t r e n o d e l a E m p r e s a F e d e r i c o N a -
v a s , n o p u d i e n d o h a b e r t e n i d o u n 
c o m i e n z o m á s s o n a d o , p o r lo q u e 
f e l i c i t o a l a m i g o F e d e r i c o . N o s o l a -
m e n t e f u e r o n o c u p a d o s l o s a s i e n t o s 
t o d o s , q u e e n l a c a l l e s e q u e d ó b u e n 
n ú m e r o d e f a n á t i c o s c o n t e n t á n d o s e 
c o n o i r l o s c l a m o r e s d e e n t u s i a s m o 
d e l o s q u e g o z a b a n d e l e s p e c t á c u l o 
p u e r t a s a d e n t r o . 
E l r i n g a p a r e c i ó p e r f e c t a m e n t e 
á r r e g l a d o , p i s o y s o g a s , t o d o e n b u e n 
o r d e n , e s t a n d o f u n g i e n d o de r e f e -
r e e e l p o p u l a r F e r n a n d o R í o s y C o -
p u l , d e a n u n c i a d o r P e p e e l A m e r i -
c a n o , y de t i m e k e e p e r V a l m a ñ a . E s -
t o s o f i c i a l e s s o n s i e m p r e u n a g a r a n -
t í a p a r a c u a l q u i e r p r o g r a m a d e b o -
x e o q u e a q u í se i n t e n t e l l e v a r a 
e f e c t o c o n s e r i e d a d . E l p ú b l i c o l o 
s a b e y p o r eso p i d e y a p l a u d e s i e m -
p r e a e s t o s c e l o s o s f u n c i o n a r i o s d e l 
r i n g . L a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o -
x e o s e p u e d e d e c i r q u e e s t a b a e n 
p l e n o a l r e d e d o r d e l a s s o g a s , c o n s u 
p r e s i d e n t e e l p o p u l a r c o r o n e l R o -
s e n d o C o l l a z o , s e n a d o r p o r C a m a -
g ü e y . 
L O S P R E L I M I N A R E S 
A l l e v a n t a r s e l a s c o r t i n a s a p a r e -
c i e r o n en e l p r e l i m i n a l i n i c i a l , a 
s e i s r o u n d s , l o s b o x e r s K i d G u a n a j a y 
y J u a n C e p e r o , d o s m u c h a c h o s h o n -
r a d o s q u e s i e m p r e s e e m p e ñ a n e n 
q u e d a r b i e n , y c a s i s i e m p r e lo c o n -
s i g u e n . A n o c h e b o x e a r o n c a m p a n a , 
s i e n d o p r o c l a m a d o v i n c i t o r e a l f i -
n a l d e l o s s e i s e p i s o d i o s e l j o v e n 
J u a n C e p e r o , p o r e n t e n d e r l o s j u e -
c e s , c o n r a z ó n , q u e lo h a b í a h e c h o 
m e j o r q u e s u o p o n e n t e e l de G u a -
n a j a y . 
T o m ó s u t u r n o e l s e g u n d o p r e l i -
m i n a r , s i e n d o l o s a c t o r e s c o m b a t i e n -
t e s D a t i v o F u e n t e s , u n c h i c o q u e t i e -
n e e l c o r a z ó n e n m e d i o d e l p e c h o , 
y C i r i l í n ü l a n o . E s t a p e l e a e s t a b a 
a n u n c i a d a a & r o u n d s , y h a s t a e s e 
t é r m i n o s e l l e v ó s i n c o n t e m p l a c i o -
n e s . 
C i r i l í n , m á s c o r p u l e n t o , ' de m á s 
l i b r a s y j a r r e t e s , c o n l o s r e m o s m á s 
l a r g o s , t e n í a u n a v e n t a j a de s u p e -
r i o r i d a d f í s i c a s o b r e D a t i v o , q u e e n 
c a m b i o l a n z a b a s o b r e e l p l a t i l l o s u 
e n o r m e v a l o r p e r s o n a l y c a s i a p a r e -
c í a p a r e j a l a c o n t i e n d a . 
E n e l t e r c e r o y s e x t o r o u n d s e 
v i ó a q u e e x t r e m o u n h o m b r e r e s i s -
t e e l c a s t i g o de o t r o , c u a n d o D a t i v o , 
e n e l s u e l o , se l e v a n t a b a g r o g g y p a -
r a v o l v e r a l a p e l e a , p a r a e m b e s t i r 
s i n c e j a r , d e s c a r g a n d o a s u vez g o l -
p e s q u e h a c í a n v a c i l a r a C i r i l í n . A s í 
f u é e l c u r s o de e s t e e n c u e n t r o d o n -
d e s a l i ó v e n c e d o r C i r i l í n G l a n o a l 
t é r m i n o d e l o s o c h o e p i s o d i o s , p e r o 
n o s i n s e r c a s t i g a d o d u r a m e n t e p o r 
l a s m a n o s e n g u a n t a d ^ d e l j o v e n 
D a t i v o . 
B O R R A S C O S O S E M I F I N A L 
M a r c a d o a 1 0 r o u n d s e l s e m i f i -
n a l e n t r e d o s p u g i l i s t a s f u e r t e s y 
v a l i e n t e s , a m i g o s d e p e g a r d u r o y 
c o n s u f i c i e n t e c a l i b r o p a r a r e s i s t i r , 
s e c e l e b r ó e s t e m a t c h s i e n d o l o s p r o -
t a g o r i j i t a s E l a d i o H e r r e r a ty K i d 
C h a r o l . 
A m b o s i g u a l e s e n e l p e s o , 1 5 1 y 
m e d i a H e r r e r a , 1 5 0 y 1 |2 C h a r o l , u n a 
l i b r a d e d i f e r e n c i a n o es p a r a h a -
c e r s e n o t a r , p o r e s o d i g o q u e e s t a -
b a n a p r é e n e l p e s o . C h a r o l a v e n -
t a j a b a a s u o p o n e n t e p o r l a p r o l o n -
g a c i ó n d e b r a z o s y p i e r n a s , b a s t a n -
t e m á s a l t o p a r a c a s t i g a r l o a d i s -
t a n c i a c o n s w i n g s y g o l p e s r e c t o s . 
D e s d e q u e a r r a n c a r o n d e s u s e s -
q u i n a s s e l e s v i ó q u e n o h a b í a n i d o 
a p i s a r l a l o n a c o n á n i m o d e m a r -
c a r p u n t o s n i de h a c e r s p a r r l n g . 
S e a t a c a r o n c o n v a l e n t í a y d e n u e d o , 
s i e n d o l a m a n o d e r e c h a d e E l a d i o 
l a q u e s e h u n d í a v i o l e n t a m e n t e e n 
e l e s t ó m a g o d e C h a r o l c u a n d o l o r e -
c i b í a e n u n c l l n c h v i o l e n t o , ' p e r o l a 
i z q u i e r d a d e é s t e s e e x t e n d í a a d i s -
t a n c i a y d e s c a r g a b a s o b r e l a c a b e -
z a m i e n t r a s l a d e r e c h a l e t r a b a j a b a 
e n l o s h l j a r e s . 
E n e s a f o r m a d u r a , b r a v u de a c o -
m e t e r s e , p e l e a n a m b o s , p e r o C h a r o l 
l l e v a l a y e n t a j a d e s d e e l t e r c e r o , y 
e n e l q u i n t o l o a r r i m a a l a s s o g a s 
a l d a r l e u n d e r e c h a z o e n l a b a r b a 
y lo l a n z a b a j o l o s c o r d e l e s a l c a r -
g a r l e v i o l e n t a m e n t e c o n a m b a s m a -
n o s a l a q u i j a d a y e s t ó m a g o , u n a 
b o n i t a c o m b i n a c i ó n d e l a c u a l s a l i ó 
H e r r e r a c o n l a c a r a c o n v e r t i d a e n 
b o f e d e m a t a d e r o . 
D I A Z S U P E R A A M O O R E 
P e p e e l A m e r i c a n o a n u n c i a l o s 
p e s o s d e s d e e l c e n t r o d e l t a b l a d o , 
e s t a v e z e n e l s t a r b o u t , a l I g u a l 
q u e e n l a s a n t e r i o r e s p e l e a s . A n g e l 
D í a z t i e n e 1 2 6 y m e d i a l i b r a s , R o y 
M o o r e 1 2 7 . E l m a t c h e s t á m a r c a d o 
a 1 2 r o u n d s . M o o r e , e l a m e r i c a n o , 
l u c e u n p o c o v i e j o , p e r o c o n c a r a 
de p o c o s a m i g o s y b i e n c u a d r a d o . 
S u s o r e j a s c o n v e r t i d a s e n c o l i f l o r 
h a b l a n d e s u a c t u a c i ó n , p o r l o m e -
n o s d i c e n q u e s o b r e e l l a s c a y e r o n 
m u c h o s p u ñ o s h a s t a h a c e r q u e s e 
r e c o g i e r a n e n e s a f o r m a d o n d e s e 
d e m u e s t r a t o d o p r o f e s i o n a l c o n a l -
g ú n t i e m p o d e r i n g . 
R í o s l l a m a l a a t e n c i ó n a M o o r e 
q u e v a d e c o n t i n u o a l c l i n c h a b r a -
z a n d o a D í a z , p e r o m u c h a s v e c e s 
eso r e s u l t a p o r v o l v e r s e e l m e x i c a -
n o v i o l e n t a m e n t e e n e l i n s t a n t e q u e 
a c c i o n a s u c o n t r a r i o . E n l o s p r i m e -
r o s r o u n d s M o o r e m a r c a b a s t a n t e 
s o b r e D í a z , p e r o s o n g o l p e s d e s p r o -
v i s t o s de f u e r z a , s i n p u n c h , l e g u s -
t a t r a b a j a r m á s en. l o s c l i n c h s e v i -
t á n d o l o s D í a z p a r a m e d i r l o a d i s -
t a n c i a . M o o r e a s i m i l a n o t a b l e m e n -
te t o d a s l a s o f e n s i v a s de D í a z q u e 
de c r u z a v i o l e n t a m e n t e a d i s t a n c i a 
y e n l o s c l i n c h s l e t r a b a j a c o n a m -
b a s m a n o s p o r d e b a j o d e l a s d e f e n -
s a s . E n e s a f o r m a s e l l e g a a l r o u n d 
d o c e e n q u e e l e x - s o l d a d o q u i e r e 
a c a b a r , n o q u e a n d o a M o o r e , p e r o 
é s t e r e s i s t e u n a v e z m á s y s e t e r -
m i n a e l m a t c h q u e g a n a A n g e l D í a z 
p o r p u n t o s . R e s u l t ó u n a p e l e a e n 
e x t r e m o i n t e r e s a n t e y e l p ú b l i c o s a -
l l ó a l t a m e n t e s a t i s f e c h o d e l a f o r -
m a e n q u e s e d e s e n v o l v i ó e l p r o -
g r a m a . 
G u i l l e r m o P I . 
FfDERACION OCCIDENÍAl 
DE fOOT B A l l ASS. 
O r d e n d e l o s j u e g o s q u e s© 
c e l e b r a r á n h o y d o m i n g O i d í a 8 
d e l a c t u a l , e n A l m e n d a r e s P a r k . 
R E S E R V A S 
A l a s 9 a . m . — H i s p a n o - C a -
t a l u ñ a . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
A l a s 1 0 y 1 5 . — M e n o r q u í n -
C e n t r o G a l l e g o . 
A l a s 1 2 y 8 0 . — C a n t a b r i a -
J u v e n t u d D . C a s t e l l a n a . 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
A l a s 2 y 1 5 p . m . — R o v e r s -
J u v e n t u d A s t u r i a n a . > 
A l a s 8 y 4 5 . — H i s p a n o - I b e -
r i a . 
B E L E N D E S A R R A G A 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c a p i t a l , d a n c u e n t a e i l u s t r a n 
e l é x i t o d e l a s c o n f e r e n c i a s d a d a s e n e l i n t e r i o r p o r e s t a d i s -
c u t i d a m i s i o n e r a d e u n i d e a l n o a c c e s i b l e a n u e s t r a c o m p l e -
x i ó n m o r a l y q u e e n m a l a h o r a e s c o g i ó p a r a s u s p r e d i c a c i o n e s 
u n p a í s a c u y a f e l i c i d a d n o a f e c t a n los p r o b l e m a s q u e t r a t a d e 
c r e a r . 
Y es q u e l a s b u e n a s i d e a s , c o m o l a s b u e n a s o b r a s , n o p r e c i -
s a n d e p o s t u l a n t e s q u e e n c o m i e n s u b o n d a d , p o r q u e l o q u e es 
b u e n o y n e c e s a r i o p o r s í m i s m o se i m p o n e y b u s c a s u l u g a r , 
s i n n e c e s i d a d d e e m b a j a d o r e s n i p a n e g i r i s t a s . 
L a a c e p t a c i ó n d e n u e s t r o s t r a j e s h e c h o s y a l a m e d i d a e s 
u n a i r r e f u t a b l e p r u e b a d e e l l o , y a q u e l a e x c e l e n c i a d e s u c o r -
te y s u i n d i s c u t i b l e e l e g a n c i a , h a n s i d o los f a c t o r e s q u e Ies 
h a n l l e v a d o a l l u g a r q u e e n t r e sus s i m i l a x e s o c u p a n . . 
GENERAL CACKILLO OO / ' f 
SE ACORDO POR EOS PATRONES QUE ESTA REGATA NO TUVIERA VALOR PARA EL CAMPEONATO 
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L o s d e s O c t a v i o y e l z n r d o E s t r a d a f u e r o n d o m i n a d o s p o r e l 
O s c a r R e g u e r a . — E n c a m b i o los c h i c o s d e l F e r r o v i a r i o se d i e r o n 
Pitcher 
Puto 
b a t e a n d o h i t s de t o d o s t a m a ñ o s y c o l o r e s a l o s l a n z a d o r e s SerramV 
A n d i n o L ó p e z y J u s t o A n g e l R o d r í g u e z . 
C . F e r n á n d e z I f . 
A . H o y o s s s . . 
O . G o n z á l e z 3b . 
J . A . R o d r í g u e z p 
M . P á r r a g a c f . 
A . M u n t i e l c . . 
M . S á n c h e z x . . 
O . M i o h e l e n a x x . 
T o t a l e s 
E l " G u a y a b o " p a s a n d o t r i u n f a n t e f r e n t e a l a m e t a y g a n a n d o l a p r i m e r a r e g a t a , a u n q u e n o d e l C a m p e o -
n a t o , p e r o s í l a C o p a " F a t t y " , e n a g u a s d e l H a b a n a Y a c h t C l u b . 
A y e r se d l ó c o m i e n z o a l a p r i m e -
r a r e g a t a de l o s y a c h t s t i p o S t a r , 
c o m p i t i e n d o c i n c o b a l a n d r o s s o l a -
m e n t e , s i e n d o e s t a c a n t i d a d p e q u e -
ñ a , o escasU' , de c o m p e t i d o r e s , l o 
q u e m o t i v a r a q u e l o s p a t r o n o s t o -
m a r a n e l a c u e r d o q u e e l r e s u l t a d o 
s e r v i r í a p a r a o b t e n e r l a c o p a " F a -
t t y " o f r e c i d a p o r e l d o c t o r R a u l í n 
C a b r e r a ; s e c r e t a r i o d e l H a b a n a 
Y a c h t C l u b , p e r o n o p a r a l o s e f e c -
tos d e J c a m p e o n a t o de E s t r e l l a s , 
a c o r d á n d o s e a s í . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e s e d i ó 
l a o r d e n d e s a l i d a , a r r a n c a d a v o l a n -
E I A t l é t i c o d e C u b a c o m o e l V a -
d a d o T e n n i s , c o n t i n ú a s i n v e r l a 
: s u y a . E s d e c i r , s i n p o d e r g a n a r u n 
j j u e g o . 
A y e r s á b a d o , q u e e r a d í a i n d i c a -
] d o p o r l a " c á t e d r a " p a r a q u e oog ie -
| r a n l o s p l a y e r s a n a r a n j a d o s " l o s I o - F e r n á n d e z 2b 
m a n g o s b a j i t o s " , r e s u l t ó t d d o lo c o n - M- A . E s t r a d a r f 
t r a r i o , p u e s l o s P u l g a r c i t o s q u e m a -
1 n i c h e a A l f r e d o C a b r e r a e s t a b a n d e s -
c o n o c i d o s a l b a t , d a n d o l a i m p r e s i ó n 
I d e q u e e r a n l o s p l a y e r s d e l " L i c e o | P - S e r r a n í a p . 
i de R e g l a " d e l a L i g a F e d e r a l , d i s - i A - L ó p e z p . i b . 
f r a z a d o s c o n l o s u n i f o r m e s d e l F e - ^ • R e y c f 
! r r o v i a r i o . 
J o l g e A r m a n d o R u z , S e c r e t a r i o 
de l a L i g a , q u e s e e n c o n t r a b a p r e -
• s e n t é , s e l a n z ó a l t e r r e n o ' p a r a c o n -
j v e n c e r s e s i e r a c i e r t o q u e b a j o l o s 
j u n i f o r m e s d e l t e a m q u e r e p r e s e n t a 
i l a s o c i e d a d d e p o r t i v a q u e p r e s i d e 
i M r . R o y a l S . W e b s t e r , e s t a b a n l a s 
i p e r s o n a s de l o s p l a y e r s I n s c r i p t o s , 
y e n s e g u i d a s e c o n v e n c i ó , p i j e s a l 
! p r i m e r o q u e r e c o n o c i ó f u é a F r e y r e 
| m i r á n d o l e l a d e n t a d u r a y v e r q u e 
¡ t e n í a l a m e d i a d o c e n a de d i e n t e s d e 
• o r o . 
V e r d a d e r a m e n t e e l j u e g o n o m e -
r e c e l o s h o n o r e s de l a d e s c r i p c i ó n , 
p u e s de h a c e r l o c a n s a r í a m o s a l l e c -
t o r a l a v e z q u e t e n d r í a m o s q u e d e -
d i c a r l e a l g u n a s f r a s e s a l r e c e p t o r 
B a n d e r a , c u y a l a b o r c o m o d i j o J e s s 
M a r t , f u é " i n i m i t a b l e " . B a n d e r a e s - , 
t u v o p e o r e n e l c a t c h i n g q u e B l e n -
A T L E T I C O 
v - H . o . a. 
? 1 < 1 , 
1 1 2. 3 
ü 0 o j 
0 1 0 
;4 3! 
2 o o , 
0 8 ! , 
IJ O o , 
1 3 o , 
1 0 1 1 1 
1 0 0 0 o , 
L l * 0 0 • 








V . . C . H . O . A . » 
A F r e i r é s s . . . . 5 
R . R u i z 2b 4 
R , A l o n s o c f . . . . & 
J . . M o n t e s de O c a r f . 4 
P . A . F l o r e s 3 b . . . 5 
O . de l R e y I b . , . . 5 
R . G ó m e z I f B 
F . B a n d e r a c . . . 
O . R e g u e r a p . . . 
R , A r m e n t e r o s r f . 
T o t a l e s . . . 
2 8 | 
4 3 , 
0 0 , 
3 0 i 
2 n 
9 1 I 
1 1 e 
6 4 , 
1 '1 í 
0 0 | 
42 12 20 27 18 2 
te , s a l i e n d o e n p r i m e r t é r m i n o G u a - . r a d o s e n e l F o r t u n a S p o r t C l u b , y | v e n i d o O b r e g ó n y ¡ c u i d a d o q u e f u ó 
y a b o , s e g u n d o C o r z o , t e r c e r o S i b o - f o r m a n l a f l o t a d e l a b a h í a de l a ; D : a i a a y e r i a i a b o r ¿ e j v e t e r a n o p l a -
n e y , c u a r t o E o l o y q u i n t o U r r e a . S e 1 H a b a n a . 
d i e r o n l a s dos v u e l t a s i n d i c a d a s e n 
e l p r o g r a m a a u n t r i á n g u l o f r e n t e 
a l H a b a n a Y a c h t C l u b , e n t o t a l 1 0 
m i l l a s , c i n c o c a d a l a p , g a n a n d o e l 
G u a y a b o c o n E s t e b a n J u n c a d e l l a a l 
t i m ó n y t e n i e n d o de m a c h a c a n t e a 
J o h n n y W a s h i n g t o n , s u m a e s t r o , 
d e s p u é s de J i m m y B e c k , q u e f u é e l 
p r i m e r o e n e n s a ñ a r l e l o s r u d i m e n -
tos de l a n á u t i c a a l j o v e n p i l o t o . 
L o s y a c h t s e n t r a d o s e n t e r c e r o , 
E l o r d e n d e l l e g a d a f u é e l s i -
g u L c d t e : 
G u a y a b o , a l a s 4 -41 y- 3 / 5 . 
S i b o n e y , a l a s 4 - 4 3 . 
C o r z o , a l a s 4 - 4 7 y 2 / 5 . 
U r r e a , a l a s 4 - 5 0 y 2 / 5 . 
E o l o , a l a s 4 - 5 1 . 
T r i b u n a l : D e t i m e k e e p e r f u n g i ó 
" S a n t i c o " G o n z á l e z . J u e z de s a l i d a , 
P e d r o N i c o l á s M o r a l e s ; de r u t a , R a u -
I J n C a b r e r a ; de l l e g a d a , R a f a e l P o s -
c u a r t o y q u i n t o l u g a r , s o n a b a n d e - ' s o . 
y e r v e d a d i s t a ! 
U n a n o v e n a t a n p e s a d a c o m o l a 
d e l A t l é t i c o le r o b ó c u a t r o b a s e s ; e n 
e l p r i m e r a c t o t u v o R e g u e r a q u e f i l -
d e a r u n f o u l f l y q u e no f a l t ó n a d a 
p a r a q u e l e d i e r a e n l a c a b e z a y e n 
e l s e x t o i n n i n g , c o n l a p e l o t a e n , 
l a s m a n o s . O c t a v i o G o n z á l e z a n o t ó i L 6 P e z 2' ^ f uez 5 
c a r r e r a y d e t r á s de é l , e l c i l i n d r o d e | B a s e s 0nn h J - U * \ Regu1era 4' Serraníl 
E s t r a d a , p u e s e l r e c e p t o r r e c i b i ó e l - 0 ' ?' ^ ^ e z 1-
t i r o d e l o ü t f i e l d e r p a r a p o n e r o u t a D e a d b a l l s : R o d r í g u e z a É s t r a d a . 
P a s s e d b a l l s : B a n d e r a . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
A t l é t i c o de C u b a . , 000 012 00— | 
F e r r o v i a r i o .* . . 141 003 03—12 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : B a n d e r a F r e i r é 2, Rulj 
2, O . L ó p e z 0, G o n z á l e z , R o d r í g u e z , Ho-
yos , G ó m e z 1, A r m e n t e r o s . 
S t o l e n b a s e s ; R u i z 3, O . Fernándej 
0, G o n z á l e z , P á r r a g a , Mont i e l , Alonso, 
D o u b l e p l a y s : G o n z á l e z , Rodrlguei, 
G ó m e z , F r e i r é , F l o r e s ^ R u i z del Rey, 
S t r u c k o u t s : R e g u e r a 8, Serranía 0, 
O c t a v i o , p e r o se r e v o l c ó c o n é l s o -
b r e l a g o m a s i n t o c a r l o , y e l z u r d o 
E s t r a d a q u e v e n í a d e t r á s de é l l e 
T i m e : 2 h o r a s . 
U m p l r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) Magriñat 
b r i n c ó *por s o b r e l a c a b e z a y p i s ó I (bases^ * _ ' 
S c o r e r : H i l a r i o F r á n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s : H i t s a los pi tcher» i 
S e r r a n í a 8 en 1 .1 |3 y 11 veces . A Ló-
t a m b i é n l a m e t a s i n s e r t o c a d o p o r 
e l c a t c h e r . 
D e s p u é s d e t o d o f u é u n a e s c e n a Pez 3 en 1-2'3 y * X,ece8- M 
q u e n o s h i z o r e í r u n p o c o y q u i t a r - I x bate6 P o r C - F e r n á n d e z en el 9o 
n o s a l g o e l a b u r r i m i e n t o q u e t e n í a - x x b a t e 6 P o r H o y o s e n e l 9o-
m o s v i e n d o t a n m a l b a s e b a i l . 
L a l a b o r d e l p i t c h e r R e g u e r a f u é 
¡ e x c e l e n t e . E n e l c u a r t o i n n i n g f u é 
| c u a n d o le v i n i e r o n a d a r e l p r i m e r 
! h i t . Y lo p o c o h e c h o p o r e l f a m o s o 
t r i u n v i r a t o de l o s dos O c t a v i e s , ( F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z ) y e l z u r d o E s -
í t r a d a c o n e l b a t , es l a m e j o r a p o -
• l o g i a q u e p u e d e h a c e r s e de s u t r a -
! b a j o , p u e s e s t á d e m o s t r a d o q u e e s o s 
' s o n " n i ñ o s " q u e h a c e n s a l t a r d e l 
í b o x a c u a l q u i e r p i t c h e r . 
C U P S E T T A T R I U N F O i 
L A T 0 N I A 
R e g a t a d e y a t e s " E s t r e l l a s " . — S e ñ o r e s J o l i n W a s h i n g t o n y E s t e b a n J u n c a d e l l a , t i i p u b i n t e j y C a p i t á n 
d e l " G u a y a b o " . A l a d e a ^ c h a : — Y a t e s " G u a y a b o " y " S i b o n e y " l l e g a n d o a l a m o t a . 
P . F . A . 
N I C K A L T R O C K Y E L M A N A - UN D O B L E D E F O T H E R G I L L 
G E R H A R R I S , E X P U L S A D O S 
D E L J U E G O 
L E DIO L A V I C T O R I A A 
L O S T I G R E S 
D E T R O I T , j u n i o 7 . 
E n u n juego ds 12 'nn ingg que se 
d i s t i n g u i ó por el duro bateo de a m b o s 
C L E V E L A N D , Junio 7 . 
E l C l e v e l a n d a m o n t o n ó h i t s c o n t r a 
Z a c h a r y h o y y v e n c i ó a l W a s h i n g t o n ' t eams, e l D e t r o i t g a n ó el p r i m e r o de l a 
S a l . S h a u t e e s tuvo efect ivo con h o m - ' s e r i e a l F i l a d e l f i a , 11 a 10. E l j o n r o n 
bres en b a s e s . J u d g e r e c i b i ó u n golpe de W e l c h que f u é en e l 9o. i n n i n g e m -
en l a b a r b a con l a pe lo ta d e s p u é s de | P a t ó el s c o r e . U n doble de F o t h e r g l l l y 
h a b e r dado u n s ing le en el s e g u n d o , un s i n g l e de B l u e - d i ó l a v i c t o r i a a los 
i n n i n g y tuvo que re t i ra ^ del j u e g o . 
N l c k A l t r o c k y el m a n a g e r H a r r i s fue -
ron s eparados del juego por p r o t e s t a r 
a l g u n a s d e c i s i o n e s . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n •• . 000 000 000— 0 10 2 
C l e v e l a n d . . . 000 020 O l x — 3 6 1 
' Z a c h a r y y R u e l ; S h a u t e y L . 4 Se-
w e l l . 
T i g r e s en el 12o. i n n i n g . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
F i l a d e l f i a . 103 100 403 000—10 14 2 
D e t r o i t . . 103 001 410 001—11 18 0 
G r a y , H e l m a c h , H a r r i s , R o m m e l , 
B a u m g a r t n e r y P e r k i n s ; J o h n s o n , H o -
l l o w a y , D a u s s y B a s s l e r . 
D i s t i n c i ó n . 
P A J I L L A S 1 X G L E S E S 
f i n í s i m o s ; de ú l t i m a n o v e d a d , p a r a 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
P A J I L L A S 
do f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l . 
S O M B R E R I T O S B L A X C ( ) S 
K'J m e j o r s u r t i d o y l o s m e j o r e s 
v p r e c i o s . 
S O M B R E K E R L 4 . 
" L a H a b a n a " 
A g u a c a t e 3 7 
( E n t r e O b i s p o y O b r a p í a ) 
A n u n c i o s T R U J I L L Q M A R I N " . 
C 5 2 6 3 a l t . 8 - d 8 
l o s J u e g o s d e l a L i g a 
F e d e r a l P a r a H o y 
E S T K E S T E K K E i V O S A L A 
V E Z S E C E L E B R A R A N 
M A T C H S 
L o s f e d e r a l e s d e l c a m p e o -
n a t o a m a t e u r d e b a s e b a l l t e -
lK*brarán e s t a t a r d e J u e g o s 
e n t r e s d i s t i n t o s g r o u n d s , a 
s a b e r : E n " V í b o r a P a r k " , S a -
n i d a d y U n i v e r s i d a d , " D e p o r t i -
v o d e R e g l a " y " W a r n e r S u -
g a r " . 
E n B e j u c a l , " L i c e o d e R e -
g l a " y " B e j u c a l " . 
E n C i e n f u e g o s , " C i e n f u e g o s " 
y " A m e n c a n S t e e l " . 
E s t e s e g a r a m e n i e n o se c e -
l e b r a r á p o r n o h a b e r m e d i u s 
de c o m u n i c a c i ó n . 
Shot 
L A T O N I A j u n i o 7 . 
C l i p s e t t a , u n a d© l a s m á s hermosí! 
y e g u a s de 2 a ñ o s , v e n c i ó a l a yegui 
S w e e p P a r k l a que d e r r o t ó por unan a-
r i z a L i t t l e V i s i t o r , D o n n a Santa , Crean 
P u r r y o t r o s 8 c o m p e t i d o r e s en Lito-
n í a h o y . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G L A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
U O A S A C X O V A X i 
Chicarro 3; N e w Y o r k 1. 
E r o o k l y n 4; P i t t s b u r g h 1. 
C l n c i n n a t i 10; F i l a d e l f i a 4. 
B o s t o n 13; S a n L u i s 7. 
S a n L u i s 6; N e w Y o r k 3 . 
D a t r o i t 11; F i l a d e l f i a 10., 
B o s t o n 3; C h i c a g o 1. 
C l e v e l a n d 3 ; W a s h i n g t o n » 
^ S 3 5 « g - a . 
ü ü 9 
V a s 
Q U E D O C O N S T I T U I D A L A L I -
G A D E A M A T E U R S D E 
J A I A L A I 
E l i S A B A D O S E H L l . N E N D E 
N U E V O 
E n e l b u f e t e d e l d o c t o r B u s t a -
m a n t e se r e u n i e r o n a y e r m a ñ a n a 
l o s e l e m e n t o s c i t a d o s p a r a f o r m a r l a 
a g r u p a c i ó n a m a t e u r d e J a i A l a i 
p o r e l p o p u l a r s p o r t s m a n M a r i o G . 
de M e n d o z a . 
S e c o n s t i t u y ó l a m e s a , s i e n d o i n -
t e g r a d a p o r e l s e ñ o r A n t o n i o G . 
M o r a , c o m o p r e s i d e n t e ; s e c r e t a r i o , 
R a ú l M e n o c a l , y t e s o r e r o , s e ñ o r V i -
d a ñ a . S s n o m b r ó u n a c o m i s i ó n d e 
t r e s p a r a ' r e d a c t a r e l R e g l a m e n t o y 
m i s m o l o c a l 
a y e r . 
F e l i c i t a m o s p o r «1 é x i t o a l o s 
l l e v a r l o a l a p r ó x i m a j u n t a q u e t e n - ' a s e s de l a pedota a m a t e u r j u g a d a 
d r á e f e c t o e l s á b a d o p r ó x i m o e n e l a p u n t a d e c e s t a . 
R i f l e s p a r a n i ñ o s y 
h o m b r e s . 
MI L L A R E S . d e m u c h a c h o s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
a t e s o r a n s u s r i f l e s " S t e v e n s " . 
U s a n r i f l e s " S t e v e n s " p o r q u e é s -
t o s s o n f a m o s o s p o r s u s e g u r i d a d , 
f á c i l m a n e j o y s a t i s f a c t o r i o s e r v i -
c i o . Y c u a n d o l o s m u c h a c h o s 
l l e g a n a h o m b r e s , c o n t i n ú a n e l o -
g i a n d o l a u t i l i d a d d e e s t o s r i f l e s . 
E l modelo " L i t t l e Scout ," calibre 
22 cm. , con c a ñ ó n de acero y p r o -
vis to con mira filo de cuchi l la n i -
quelada, pesa m á s o menos 1,250 
kg . E s u n rifle verdadero. 
E l modelo " C r a c k S h o t , " cal ibre 
22. especialmente adaptable para 
p ó l v o r a s in humo, tiene c a ñ ó n do 
« c e r o con mira filo de c u c h i l l a 
niquelada. Peso 1,500 kg. poco 
m á s o menos. 
E n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e s u s 
v e n d e d o r e s p u e d e v e r a m b o s m o -
d e l o e . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , M A S S . , E . U . A . 
Oficina da Exportación 
5 0 C k u r c h S t . N u e v a Y o r k 
7 23 622 
2 27 600 
5 23 548 
3 24 633 
1 20 465 
6 19 463 
3 19 412 
x 14 341 
17 18 19 21 23 22 27 27 
5 s 
1 
• I I Í • l 
X . Y 
B o s . 
D e t . * 
W a s 
S . L t . 
C h , . 
C í e . ' . 
F i l a . 
P e r 
3 2 7 24 «<" 
4 3 5 24 
5 7 4 28 í<{ 
2 1 4 21 í»' 
3 5 0 21 <»¡ 
x 4 1 18 430A 
4 x 4 16 <í0 
1 2 x 16 390 
16 16 20 21 22 22 24 25 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I O A «ACIOXTAIi 
sop-eiBuas s o S a n f s^iu X ^ q o¡£ 
• u X i n o c a g ua oSBOiqj) 
üIOA A MT »IO AJÍ A 
W a s h i n g t o n en C l e v e l a n d . 
F i l a d e l f i a e n D e t r o i t . 
N e w Y o r k e n S a n L u i s . 
B o s t o n en C h i c a g o . 
f r a j e s d e S e d a 
p a r a C a b a l l e r o s 
R e c o m e n d a m o s a l o s l e c t o r e s q u e 
p a a e n p o r e l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i -
¡ d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l , p a r a q u e 
v e a n e c l a s v i d r i e r a s l o s m a g n í f i c o s 
t r a j e s de s e d a p u r a p a r a c a b a l l e r o s . 
ñ o n t r a j e s d e c o r t e i r r e p r o c h a b l e 
y h e c h u r a de p r i m e r a . S i n e m b a r -
go , e u p r e c i o n o p u e d e s e r m á s e c o -
n ó m i c o : a Í r i > . 9 9. 
E s t o s t r a j e s c o n s t i t u y e n l a í i l t i -
m a n o v e d a d . F r e s c o s , s u a v e s , c ó m o -
d o s , e legante*; , e c o n ó m i c o s . . . 
¿ Q u i é n se a t r e v e r á a p e d i r © 
p o r m e n o s d e v e i n t e p e s o s ? .eS 
N o d e j e n d e a d q u i r i r l o s 
d e s e d a p u r a q u e v e n d e e l ' 0 ^ 
I n g l é s " , A v e n i d a d e I t a l i a y S í ¿ ' es 
g u e l . L a r e m e s a q u e h a l leSaaovaj i 
m u y p e q u e ñ a y e n p o c o s d í a s se 
u v e n d e r t o d o s . 
¡ A p r o v e c h e n c u a n t o a n t e s 
o p o r t u n i d a d ! i « 
1-d 9 
esta 
d o n d e s e r e u n i e r o n 
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PAGINA D I E C I N U E V E 
Universidad vs. Sanidad y D. de Regla y W. Sugar en Víbora Park 
Policiacos vs. Fortuna y Loma vs. Atlético Hoy en Ferroviario Park 
L O S M U C H A C H O S D E L A N C L A L E G A N A R O N 
A L O S M A R Q U E S E S D E L V E D A D O E N U N 
J U E G O D E C I N C O I N N I N G S 
l i b e r t o G a r c í a d u r ó e n e l b o x a d u a n i s t a lo q u e u n m é d i c o e n c a s a de 
pobre , s u s t i t u y é n d o l o F . M a r t í n e z a q u i e n l e b a t e a r o n b i e n los a z u l e s 
de l b a r r i o a r i s t o c r á t i c o ; p e r o e l T e n n i s e s t a b a a y e r d e m a s i a d o f l o j o 
p a r a g a n a r ! e a l A d u a n a . 
E l Vedado Tenn i s se p r e s e n t ó 
v€r con una novena capaz de coger 
í o l p e s con el " P i j i r i g u a " , por eso 
nerdió a pesar de que sus m u c h a -
•hos le batearon a l famoso pitcher 
y Martínez dos tubeyes y un single 
' "ios cuatro innings y un tercio 
oue p i t cheó , pues Albert lco G a r c í a , 
oue había sido designado por el m a -
nager J e s ú s Dovo p a r a que se h i -
cie^e cargo del e n v í o de bultos pos-
tales, se p r e s e n t ó en tan m a l a for-
ma que á e los cinc0 primeros hom-
bres que se le enfrentaron, dos Ue-
earon a l a in i c ia l por hits y doá 
p0r bases por bolas, e l otro, que f u ó 
Sotolongo, i n i c i ó e l match con u n a 
línea al short que Guardes l a con-
virtió en out. 
Martínez no l l e g ó a despachar a 
Bienvenido O b r e g ó n porque ed ter-
cer out del pr imer Inning f u é de P i -
to Valdespino en home. D e s p u é s no 
pudieron l igarle a M a r t í n e z m á s que 
en el tercer inning , en e l cua l del 
Monte, B r u z ó n y Puente dieron bue-
nos batazos, a los cuales se a g r e g ó 
un error de Colado en m a l t iro a 
Bocal y un balk d e M a r t í n e z , y todo 
ello produjo c u a t r o c a r r e r a s que 
sumadas con las dos del inn ing i n i -
cial que le hic ieron a l otro pitcher 
llegaban a media docena, s u b i é n d o s e -
le una en la a n o t a c i ó n a l "Aduana" 
que sólo t e n í a c inco, tres que hizo 
en el primer acto en un r a l l y i n i -
ciado por L a r a con dos outs y dos 
más en el segundo Inning en el cua l 
fué cuando el lanzador M a r t í n e z en 
Bu primera vez a l bat puso l a pelota 
del t a m a ñ o de un corojo y l a b o t ó 
por sobre la cerca del left anotan-
do él y Torrens que se encontraba 
en segunda. 
Este "mameyazo" cuadrangular 
produjo l a sa l ida de A v i l é s del cen-
tro del diamante y en seguida sa 
fué a hacerle c o m p a ñ í a a Albert lco 
García al cuarto de b a ñ o , en e l cual 
ambos se s inceraron, conviniendo 
que estaban en un d í a malo. 
E l Vedado no pudo hacer una ca-
rrera m á s . E n cambio los aduanis-
tas hicieron l a del empate en el 
cuarto Inning a l embasarse T o r r e n s 
con hit a l j a r d í n izquierdo, quien 
después l l e g ó a segunda por sacr i 
de Ortegulta y e n t r ó en home con 
un t e r a p é u t i c o de Guardes a l cen-
tro. 
E n el quinto acto L a r a I n i c i ó otro 
nuevo ra l ly empujando un two ba-
gger al left, siendo Imitado acto 
eeguldo por Armando Colado, que 
bateó una p e l í c u l a de iguales di-
mensiones, pero por el terrdtorio 
central , facilitando l a entrada en bo-
rne de L a r a y anotando é l d e s p u é s 
mientras sacaban en pr imera a Do-
cal, que h a b í a bateado para e l ch i -
quitico Sotolongo que en esos mo-
mentos se encontraba cubriendo la 
tercera esquina, pues "Pito" se pu-
so a hacer s h a d ó w boxlng con "Cho-
colate", en una de las glorietas y 
Vmo Valent ín G o n z á l e z creyera que 
LIGA I N T E R N A C I O N A L 
l a cosa e r a en serlo o r d e n ó sa l i r del 
juego a l popular antesal ista. 
E s a s dos carreras que he descrito 
no fueron las ú n i c a s de l acto, pues 
Barroso que se h a b í a colgado de 
l a a lmohadi l la Inic ia l por error de 
R a m l r i t o Selglle, se r o b ó la Inter-
media aprovechando que "Blenve" 
t e n í a encogido el brazo y a n o t ó por 
hi t de Torrens . 
Y como pasaban y a de las cuatro 
¡ en el despertador del bolsillo de Va^ 
j l e n t í n G o n z á l e z , se s u s p e n d i ó el jue-
¡ go para dar comienzo a l segundo. 
P E T E R . 
T S D A S O 
V . C. H . O. A . E . 
M. Sotolongo If. 3b. a 1 0 0 0 0 
R. Selglle ss . . . . 2 2 2 0 2 1 
R. del Monto 2b. . ^ 1 2 0 1 2 0 
A . Bruzón rf. p. . . 3 1 2 0 1 0 
E . "Valdespino 3b. ,., 1 0 0 0 3 0 
B . Obregón c. . . . 2 0 0 \ L 0 1 
A. Puente Ib. • . . . 1 0 1 9 0 0 
F . Lavandeyra Ib. cf. 2 0 0 0 1 0 
F . AviUés p. r f . cf. 2 0 0 1 0 1 
E . Bruzón rf . . . 1 0 0 0 0 0 
E . Carrillo l f . . * 0 0 0 2 0 0 
G E R B E R Y B E N N E T T B A -
T E A R O N H O R R O R E S 
S A N L U I S , Junio 7. 
Urban Shocker, pitcher estrella de 
bola de saliva, contuvo al New York 
mientras sus compañeros apaleaban a 
| Shawkey y a Hoyt dándoles un total 
I de 13 hits, ganando los Browns el pri-
mer juego de la serie, 6 a 3, Jugado hoy 
en esta ciudad. 
D e s p u é s de un mal comienzo, Shoc-
ker se rehizo y fué invencible en los 
pinches. 
Bennett, sustituyendo a Johnny To-
bin e nel righ field. dir igió el ataque 
de los Browns con un triple y un jon-
rón. mientras Gerbert dió tres singles 
en las t re s«vcees que fué al bate. 
Score: 
KEAV Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
E N E L " H A B A N A - M A D R I D " Y 
E N E L P A L A C I O D E L O S 
G R I T O S 
V O L V I E R O N A P E R D E R L O S 
G I G A N T E S 
E n v i r t u d d e i D e c r e t o P r e s i -
d e n c i a l , q u e o r d e n a l a c l a u s u r a 
de los F r o n t o n e s , p o r e n t e n d e r 
q u e i n f r i n g e n l a L e y d e l T u r i s m o , 
e n e l " H a b a n a - M a d r i d " y e n e l 
F r o n t ó n J a i - A l a i , no se c e l e b r a r -
r o n l a s d o s f u n c i o n e s a n u n c i a d a s 
p a r a e l d í a d e a y e r . 
Witt , cf. . . 
Dugan, 3b. i 
Ruth. If . . . 
Meusel. r f . . 
Plpp, I b . . . 
Johnson, 2b 
Scott, es. 
Schan?, c. . . 
Shawiey, p . 
Hoyt, p 
i Hendricks, x. 
0 0 
0 11 
L A U N I V E R S I D A D D E A R I Z O -
N A D E R R O T A A L C O L E G I O 
M I L I T A R D E P E N N S Y L V A N I A 
E N U N J U E G O D E P O L O 
N U E V A Y O R K , junio 7. 
Los nacionalas del Chicago ganaron 
dos juegos consecutivos al Nueva York 
y redujeron la ventaja de los Gigantes 
a un juego con su victoria de hoy, por 
un score de 3 a 1. E l veterano Alexan-
der hizo un fuerta juego y contuvo al 
Nueva York en 6 hits. Los Gigantes 
perdieron una buena oportunidad de em-
patar en el octavo inning cuando Groh 
y Snyder dieron dobles. L a de hoy fué 
la sépt ima victoria consecutiva d3 Ale-
xander. E l Chicago le bateó duro a 
Dean al principio del juego .haciendo 
nueve de sus diez en los primeros 4 
Innings: 
C H I C A G O 
V. C. H . O. A. E . 
B A T T I N G A V E R A G E D E L O S M A R T I N E Z Y RÜIZ, E M P A -
A M A T E U R S D E L C A M P E O - T A D O S E N E P R I M E R 
N A T O N A C I O N A L L U G A R 
(Incluyendo los Juegos celebrados ayer) 
Compilac'.ón hecha por P E T E R 
Plavers V . C . H . Ave. 
A continuación va el record de los 
pltchers. incluyendo los juegos de ayer 
sábado: 
Lanzadores G F . E Ave. 
Totaes 3 2 24 16 0 
x Bateó por Scott en el 9o. 
S A N L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Bennett, r f . . 6 2 2 1 0 0 
Totales . 1 8 6 6 15 9 3 
A D U A N A 
V . C. H . O. A . E . 
Robertson, 3b 3 1 2 0 1 0 
Slsler, Ib 3 0 2 7 0 0 
WiHiams, If 3 1 1 3 0 0 
¡ Jacobson, cf 4 1 1 3 0 0 
Me Millan, 2b 4 0 0 4 3 1 
Severeid, c 4 0 1 4 1 0 
Gerber, ss.^ 3 1 3 5 6 0 
Shocker, p . 3 0 1 0 0 0 
C H E S T E R , P a . . Jun io 7. 
E l equipo de polo de la Univers - i 
dad de A r l z o n a d e r r o t ó hoy a l del 
Colegio Mi l i tar de Pennsy lvan ia por 
5 goals contra 2. 
Pr incess P a t , uno de los ponles 
de i>olo del Colegio Mi l i tar de Penn-
sy lvan ia se f r a c t u r ó una pierna. H e a - \ 
r o n , el c a p i t á n del A r i z o n a s a l i ó 
disparado por la cabeza del pony. 
E L S A N L U I S HIZO S E I S C A -
R R E R A S E N L O S D O S ' P R I -
M E R O S INNINGS, Y P E R D I O 
Statz. cf . . . 
Hoüoch^r, ss 
Gratham, 2b . 
Cotter, Ib . . 
Friberg, Cb. . 
Grlpsby, If, . 
Heathcote, r f . 
Hartnett, c. •. 







2 l i 
L . Alpizar, Pol ic ía . . 1 
Oarriga, Policía . . . . 1 
S. Ruiz, Fortuna . . . 9 
F . Pena, Loma . . . . 3 
I L . Olivares, Loma . . . 7 
Maura. Pol ic ía . . . 7 
Fernández. A t l é t i c o . 12 
Ferrer. Fortuna . . 6 
Lomas, Loma . . . 2 
Freyre, Ferroviario. 18 
Lara , Aduana . . . 9 
Puig. Fortuna. . . . 9 
34 3 10 27 13 
A . 
I 0-





I L . 
I J . 
'o . 
. R . 




! R . 
i R . 
ITEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E , 
Young. r f 4 0 1 1 0 0 
Frisch, 2b 3 0 0 4 4 0 
Southworth, cf . . . 4 0 1 0 0 0 
Meusel. If 4 0 0 3 0 0 
Kelly. Ib 4 0 1 12 0 0 
Jackson. ss 3 0 0 2 3 0 
Groh. 3b 3 1 1 1 1 0 
Snyder, c 3 0 1 3 2 0 
Llndstrom, x . . . 0 0 0 0 0 0 
Gowdy, c 0 0 0 1 0 0 
Dean, p 1 
¡ Terry, xx l 
M. Ortega cf. . . . 3 1 0 0 0 0 
A . Guardes ss . . . 2 0 1 1 3 1 
J . Pérez I f . . . .' . 3 0 0 0 0 0 
M . L a r a rf 3 2 2 2 0 0 
A . Colado Ib 2 2 2 5 0 1 
L . Barroso c. . . . 3 1 1 3 0 0 
F . Docal 3b 3 0 0 1 2 0 
J . Torrens 2b. . . . 2 2 2 1 0 0 
A . García p. . . . 0. 0 0 0 0 0 
p . Martínez p. . . . 3 1 1 2 3 0 
Totales 32 6 13 27 11 1 
Totales 24 9 9 15 8 2 
Anotación por entradas: 
Vedado . . . . . . . 204 00— 6 
Aduana 320 13— 9 
S U M A R I O : 
Home" runs: Martínez. 
Two base hits: Seiglie 2, Puente, L a -
ra, Colado. 
Sacrifico hits: Puente del Monte. 
A Stolen bases: R. del Monte. Valdea-
pino. Ortega, L a r a , Colado, 2, Mens, B a -
rroso, y 
Double plays: Puente (s . a . ) 
Struck outs: Por García 0, por A v i -
lés 0, por Martínez 2, por Bruz6n 2. 
Bases on balls: García 2, Avi lés 3. 
Martínez 2, Bruzón 2. 
Passed balls: Barroso, Obregón. 
Wilds: García. 
Balk: Martínez. 
Time: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: V . González (home). Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránquez . 
Observaciones: Hits a García 2 en 
2|3 inning y 3 vb. a Av i l é s 4 en 1 y 7 
v e c é s . Lo ganó Martínez, lo perdió 
Bruzón. 
Anotación por entradas 
N E W Y O R K 
S A N L U I S . . 
200 100 000— 3 
002 210 Olx— 6 
BOSTON, junio 7. 
Después de haberse anotado los del IJonnard' P 0 0 
' San L u i s ft. carreras en los dos prime-' r-'entley- xxx • • . • 1 0 
jros innings, los del Boston fueron re- Maun• P. 0 0 
Iduciendo el margen por medio de hits i 
oportunos y ganaron la batalla 13 por 7 
¡por un rally de 6 carreras en el octavo 
j inning. 
Anotación por entradas: 




V . Bérriz, Loma . . 
Torrens, Aduana . . 
González. C . A . C . . 
Alonso, Ferroviario . 
Del Monte, V . T . C . 
Vietti. Pol ic ía . . . 
Colado .Aduana . 
Armenteros, Ferro . . 
Seiglie, V . T . C . . . 
Gómez, Ferroviario . 
M . Sánchez, C . A . C . . . 
P . Palmero, Loma . . . 
D . Ull ivarri , Loma . 
L . Puig, Aduana . . . 
M . Palenzuela. 'At lé t i co . 
O Del Rey, Ferroviario. 
G . Ballesteros, Pol ic ía . 
Ruiz, Pol ic ía . . . . 
Olivares, Loma. . . 
Hoyos, C . A . C . , 
Bruzón, V . T . C . 
A . Estrada, C . A . C . 
Echarri , Fortuna . . 
Banderas, Ferroviario 






E . Costa, Loma. 
Totales. 31 « 27 14 0 
X.—Corrió por Snyder en el 80. 
NX.—Bateó por Dean en el Go. 
N X X . — B a t e ó por Jonnard en el 80 . 
I A . Casuso, Vedado 
, M . Rojas, Fortuna 
A. Márquez, Fortuna 
A. Puente. V . T . C . 
Cervantes, Loma 
Obregín, V . T . C -
BN N E W A R K : 
J.unio 7. 
C. H . E . 
Jersey City . . ' 2 8 0 
Newark 3 7 1 




C. H . E . 
Buffalo Í0 14 3 
Toronto g 10 o 
Baterías: R^ddy y Hi l l ; Stewart, Gla-
Ber V Stanage, Sullivan. 
Segundo juego 
suspendido, por acuerdo, en el segun-
do inning. Ambos clubs tenían una 
anotación de 5 a 5. 
Baterías: Price y H i l l ; Lynch , F a u l -
kner y Sullivan. 
E N S Y R A C U S E : 
Primer juego 
C. H. E . 
Rochester 0 2 1 
S y rae usé ' 9 12 0 
Bater ías : Moore y Munn; Frankhou-
se y Mitzi, L a k e . 
Segundo juego 
C. H . E . 
Rochsster 12 13 1 
Syracuse 7 11 0 
Bater ías : Patterson, Matthews, Ter-
hune y Lake; Plerrotti, Schupp y Me 
Kee. 
E N B A L T I M O R E : 
C. H . E . 
Sumario 
Two base hits: Wi t t ; Dugan; Ro-
bertson . 
Thrae base hits: Ruth; Benneth. 
Home run: Bennett. 
Sacrlfices: Pipp; Shocker; Sisler. 
Double plays: Scott a Johnson a Pipp; 
Gerber a Me Mlllan a Sisler. 
Quedados en bases: New York 5; San 
L u i s 7. 
Basas por bolas: por Shawkey 2; por 
Hoyt 1; por Shocker 4. 
Ponchados: por Shawkey 1; por Hoyt 
1; por Shocker 2. 
Hits : a Shawkey 7 en 4 1|3 entraJas; 
a oyt 3 en 3 213. 
Passed hall: Schang. 
Pitcher derrotado: Shawkey. 
Umpires: Naljln y E v a n s . 
Tiempo: 1.42. 
San Luis . . . 240 000 100— 7 11 2 
Boston . . . . 010 220 26x—13 17 21 
Pfeffer, North, Sherdel y González; | c;hioaRO • • 
Stryker, Yeargin, Barnas y O'Xell . New York. 
Anotación par entradas: 
200 100 000—3 








Reguera, Ferroviario 14 
sumario 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E L C I N C I L E GANO E L P R I -
M E R O D E L A S E R I E A L F I L A 
Junio 7. 
E N M I L W A U K E E : 
E l juego que debía celebrar el club 
local con el Minneapolis, fué suspen-
dido por l luvia . 
F I L A D E L F I A , junio 7. 
E l Cincinnati, ganó el primer juego 
de la serie con el Filadelfia hoy, cuan-
do en el cuarto inning anotó 9 carreras, 
con lo cual los visitantes obtuvieron 
10 a 4. Durante los tres primeros in-
nings la lucha se desarrolló favorable-
mente para los fans locales y cuando 
comenzó el cuarto inning el 1 | ie team 
llevaba hechae 2 carreras contra 0 los 
Invasores de Ohio. E n el cuarto inning 
í l o s Rojos abrieron un bombardeo so-
[bre Carlson haciéndole salir del box. 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
Cncinnafl . . . 000 910 000—10 18 1 
Fi lade l f ia . . . 110 000 1 10— 4 10 2 
Rixey y Wingo: Carlson, Couch, Hub-
bell y Henline, Wilson. 
Two base h^ts: Cotter. Groh, Snyder. 
Double plays: Bratham a Cotter: Jack-
son a Frisch a Kel ly . Quedados en ba-
ses: New York, 4: Chicago 6. Bases por 
bolas: por Alexander, 1; por Dean, 1; 
por Mnun, 1. Ponchados: por Dean, 1; 
por Maun, 1: por Alexander, 3. Hits: 
a Dean, 9 en C entradas: a Jonnard, 1 
en 2: a Maun. 0 en 1 . Pitcher derro-
tado. Dean. Umpires: Klcm y Wilson. 
Tiempo: 1.32. 
S E N S A C I O N A L C O G I D A 
D E F A L K 
Pérez, Aduana. 
Sotolongo, V . T . C . . 
A . Pozo, Policía . . 
Martínez, Aduana. 
Albizu, Ferroviario . 
Velarde, Fortuna. . . . 
F . Rey, C . A . C . . . . 
C . Fernández, C . A . C . . 
A. Lóptz, C . A . C . . . 
M . Suárez, Loma . . 
A . Castro, Pol ic ía . 
Dopico, Policía . . . . 
C . Hernández, Pol ic ía . . 
N . Párraga, C . A . C . . . 
E . Vela, Ferroviario. 
J . López, Vedado . , . 
A. iluardes. Aduana . . 
J . A . Rodríguez. C . A . C . 
A. Peña, Fortuna . . . 
F . Docal, Aduana . . . 
P . A . Flores, Ferroviario 
M. Ortega, Aduana . 
1 va 000 | 
1 1000 1 


































































I . Ruiz. Po l ic ía . . . . 
F . Martínez. Aduana. . 
S. Ruiz, Fortuna . . . 
J . Domínguez. Aduana . 
P . Palmero, Loma . . . 
O. Reguera, Ferroviario 
A . López. At lét ico , , 
A . Casuso, Vedado , , 
Jordán, Loma 
F . Lasa Fortuna . . . 
A. Bruzón. Vedado . . 
M . Palenzuela, At l é t i co . 
P. Serranía, At lé t ico . . 
F . Avi lés , Vedado . . 
Totales . . . 
0 0 1000 
0 0 1000 
0 0 1000 
0 0 1000 










M A D P L A Y GANO L O S 
S T A K E S D E B E L M O N T 
X I KVA Y O R K , junio 7. 
L a 56a. carrera del stakes de Bel-
mont con $50.000 en premios de 1 mi-
lla y 3 furlones, Oltima de las tres clá-
s ' cas anuales de igual valor para caba-
llos de 3 años, fué ganada hoy por el 
favorito Mad Play. del establo d ¿ R a n -
cacas , montado por E a r l Sande. 
E l potro terminó la carrera con 2 lar-
gos de ventaja sobre Mr. Mutt, quien 
ganó a Modesto por una cabeza. Thorn-
tíale estaba dos largos a t r á s . Aga Khan, 
segundo favorito del público, y Sarna-
ritan, a cuya victoria se puso mucho 
dinero, corrieron mal, llegando Sama-
ritnn en últ imo lugar. Sheridan, com-
pañero de establo de Mad Play, corrió 
cerca d» una milla y se retiró dexpo&S, 
L a parte del ganador fué de $44..;mi 
Mr. Mutt. propiedad de Bud Fisher. 
ganó $3.000; Modest $2.000' y Thorn-
dale $1.000. 
May Play es comí)aftero de establo 
de Zev, que ganó la carrera el año pa-
sado. 
E N C O L U M B U S : 
C. H . E . 
Indianapolis 3 9 3 
Columbus 6 . 5 3 
B a ' e r í a s : iles, Hi l l y Krueger; Nor-
throp y Hartely. 
E N T O L E D O : 
C. H . E . 
Louisville 6 8 1 
Toledo 5 13 0 
Bater ías : Tincup, Holly y Meyer; 
Bradshaw, Ketchum y Gastón, Vlgu-
rest. 
E N K A X S A S C I T Y : 
H . E . 
St . Paul 10 14 0 
K a n s M City 2 8 5 
Bater ías : Merrltt y Alien- Saladna y 
Kauf man. 
E L C A M P O D E L B R O O K L Y N 
S A L V O A GR1MES 
I B R O O K L Y N , junio 7. 
1 E l Brooklyn unió 4 de sus 6 hits con 
I 3 errores del Pittsburg en el sexto in-
' ning y derrotó a los Piratas 4 a 1. 
I c r l m e s tropezó con frecuentes dificul-
' tades pero logró s a l o r airoso de ellas 
por medio de un brillante fielding ex-
cepto en e l octavo, en que dos alnplfs 
salvaron a los visitantes de los nueve 
¡ c e r o s . 
Anotvción por entradas; 
C. H. V.. 
Pittsburgh. . . 000 000 010— 1 9 3 
Brooklyn . . . 000 400 OOx— 4 6 0 
Meadou-s, Stone y Gooch; Grlmes y 
Taylor. 
C H I C A G O , junio 7. 
Aunque los Sox superaron en hits al 
Boston en el primer juego de la serie 
celebrada hoy en esta ciudad, los Red 
Sox con Quinn en el box. ganaron 3 i 
a 1, siendo Kamm el único corredor, 
local que anotó carrera. 
Una sensacional cogida por Falk, fll-1 
deando un fuerte batazo de Lee. que 
pudo haber sido un tripla, fué lo más ¡ 
notable del juecro de hoy. 
Anotación por entradas: 
/ C. H. E . j 
Boston . . . . 010 000 002— 3 6 1 
Chicago. . . . 000 000 001— 1 S 2 
Quinn y O'Neii;: Leverette y Crouse. 
P R A C T I C A D E L 
D E P E N D I E N T E S 
L E A " M A C E L 
P i T C H E R " 
P o r V:c;«)r M u ñ o z 
Chispeante novela deportiva 
cuya ttfUjRa se desenvuelve en 
ambiente de base bal! . De ven-
ta en esta S e c c i ó n de Sports 
y en las principales l ibrer ías 
a l precio de 0 0 rentaros . T a -
r a el Interior se remite a l re -
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
L I G A D E L S U R 
Junio 7. 
E N B I R M 1 N G H A M : 
Primer juego 
C . I I , Ta. 
Memphls ó 8 0 
Birmíngham 6 10 0 
Bater ías: Merz, Rogers y Olsen; Yar-
yan y Robertson. 
Segundo juego 
C. H , E . 
Memphls . . 6 14 0 
Blrmingham 2 2 2 
Bater ías : Mitchel y Kohlgbecker; 
Good y Spencer. 
E N N E W O R L E A N S : 
, C . H . E . 
Nashville 8 13 2 
New Orleans 912 0 
Bater ías : Enzmann, Morris, Llnds-
trom y Hodces; Mackey, Dent, Whitta-
ker y Davls . 
E N A T L A N T A : 
C . H . E . 
Litt le Rock 11 20 1 
Atlanta 8 12 0 
Bater ías : Rlchbourg, Ford, Me Cali, 
Roberts y K a r r : Smith, Niebaus, F r a n -
cls, Brock y Haworth. 
E N M O B 1 L E : 
C . H. E 
Chattanooga 4 9 7 
MoM'e 9 10 1 
Baterías: Roy, Sedgwlck y Kress; 
WUtse y Devormer. 
E V I T E L A S M A N C H A S V E R D E S 
E N L A C A M I S A Y P I E L 
E s t 3 tnrclf» a l^s tre<s en terpr-
1 nos de Gómo/ . ^«ína P a r k . p r a c t í c a -
¡ rá e' team de Base hall de la Aso-
1 o i a r l ó n de Dependientes, el mana-
| ger de dicho team Cuco Oliveros, le 
; n iega por este medio a todos sus 
1 plavers oue no deje de as i s t i r nin-
gimo a esta practica. 
Readlng 2 3 0 
Baltlmore 8 8 2 
Ba ler ías : Harper, Cleary y L y n n ; 
Thomas y Cobb. 
\ 
N O B L E Z A 
E l reloj Omega es noble por su exactitud absoluta, universal-
mente apreciado por su legendaria prec is ión. 
Representantes exclusivos 
J E S U S P A T W O Y H E R M A K e 
P L A C I D O 31 
/ 
2d-8 
M 0 R S E 5 R O G E R S 
A L L L E A T H E R 
S H O E S 
O W O C f U S T E D E S T A M A R C A ? 
R E P R E S E N T A C A L I D A D , D U R A 
B I L I D A D , E L E G A N C I A Y C O -
M O D I D A D 
ESTE CALZADO ES MANUFACTURADO ENTERAMENTE DE CUERO; NO USAMOS SUBSTITUTOS DE NINGUNA CLASE 
C U A N D O U S T E D C O M P R E U N P A R D E Z A P A T O S Y V E A E N E L L O S E S T A M A R C A . T E N -
' G A L A S E G U R I D A D D E Q U Z H A C O M P R A D O U N A R T I C U L O D E S U P E R I O R C A L I D A D Y 
S U S A T I S F A C C I O N S E R A Í A L Q U E E N S U P R O X I M A C O M P R A " U S T E D E X I G I R A E S T A 
M A R C A Y N O O T R A " 
L A S V E N T A J A S D E U S A R C A L Z A D O H E C H O E N T E R A M E N T E D E C U E R O S O N R E C O N O -
C I D A S H O Y E N D I A P O R T O O O S , P U E S S U D U R A B I L I D A D E S M A Y O R Y A D E M A S C O N -
S E R V A S U F O R M A S I E M P R E 
N U E S T R O C A L Z A D O L O E N C O N T R A R A U S T E D E N L A S P R I N C I P A L E S P E L E T E R I A S D E 
E S T A R E P U B L I C A . P R U E B E U S T E D Y S E C O N V E N C E R A ! 
M O R S E & R O G E R S 
N U E V A Y O R i : . E . U . de A. 
R e p r e s e n t a n l e s en C u b a : B O R R f l - S >' P E R E Z . • C r i s t o 18 . • H a b a n s 
E L U N I C O B O T O N Q U E L A A C C I O N C O R R O S I V A D E L 
S U D O R N V N C A H A C E C A M B I A R D E C O L O R 
Alt. 4d-4 A n u c i o s T X T T J X U O VJLMXM 
OTAPTO TA MARTMA J u n i o 8 d e 1 9 2 4 A N C X C I I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P o r F E R N A N D O L ^ F E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D E C U B A " 
E L S A L O N D E L A U T O M O V I L 
E N L A P L A T A 
Ha alcanzado un éxito significati-
vo, por tratarse de la pr.mera ae 
esta clase de manifestacionea que 
se realiza en :f. capital bonaerense, 
el Salón del Antomóvil llevado a ca-
bo en La Plata y organizado por el 
Automóvil Club La Plata, que con 
singular acierto preside el doctor 
Eugenio Als ina. 
E l empeño que en la preparac ión 
de este certamen había puesto la Co- I 
misión Directiva de la inst i tución or- • 
ganizadora, ha sido recompensado 
con creces, si se tiene en cuenta que! 
las casas representantes de marcas' 
respondieron con toda amplitud a l a ' 
solicitación que se les hizo. 
Desde que se anunc ió la organiza-
ción del Salón, el in te rés que había 
despertado fué recibida en los círcu,-
los deportivos de la capital bonae-j 
rense, se puso de relieve el dia de 
la inaugurac ión y los subsigu'entes 
que permaneció abierto el local de 
la antigua estación de ferrocarril del 
Sur, sitio elegido por la entidad or-
ganizadora . 
Si bien es cierto que la actividad 
por ella desplegada ha sido digna 
del mayor elogio, no lo es menos el 
in te rés con que las casas importado-
ras tomaron el asunto, concurriendo 
con sus úl t imos modelos, a fin de 
que el púb' ico que por cualquier 
circunstancia no habia asistido al Sa-
lón del Automóvil realizado en esta 
capital, pudiera apreciar de cerca el 
adelanto que el automovilismo ha al-
canzado en la Repúbl ica Argentina. 
Como decíamos, la inaugurac :ón 
del Salón tuvo la v i r tud de congregar 
en un sitio y día determinado, a to-
do lo más selecto y" representativo 
que en sí tiene La Plr,ia, tanto en 
su aspecto social, comercial y de-
portivo . 
Ante una concurrencia selecta y 
numerosa, el dia 18, con la asisten-
cia del Gobernador de la Provincia 
señor José Luis Cantilo y de sus se-
cretarios de Estado, el presidente del 
Automóvil Club La Plata, Dr. Euge-
nio Alsina procedió a inaugurar la 
exposición. En dicno acto, ei ur. A i -
sina pronunció un bril lante discurso, 
poniendo de relieve la importancia 
y el significativo de esta clase de 
manifestaciones, considerando que el 
Salón del Automóvil , es una inicia-
ción digna de las actividades depor-
tivas, que en el año actual prometen 
ser intensas y variadas, sobre todo 
en La Plata; carreras de motocicle-
tas, organizadas por el Moto Clu,b, 
el circuito La Plata la carrera Stan-
dard patrocinada por el Automóvi l 
Club y la carrera de las X I I horas 
que tiene en proyecto la Comisión 
Directiva de esta misma ins t i tuc ión; 
la carrera de automóvi les Ford ; la 
vueita a la provincia en aeroplano, y 
el mismo circuito para autos de ca-
rrera y de turismo íiue, organizado 
por el ministerio de Obras Públ icas 
de la Provincia, se rea l iza rá en el 
úl t imo trimestre del año, son acon-
tecimientos deportivos que han de 
satisfacer al público platense, aman-
te de las manifestaciones del múscu-
lo y de la resistencia humana hábi l -
mente administrada, cuando uno y 
otro trasuntan la verdad del conocido 
epítome de higiene ropular : "mens 
sana in córpere sanoV 
Significó el doctor Alsina, f ina l -
mente, que algunas marcas prenenta-
rñn al púb ' ico platense la primicia 
de sus modelos 1924 habiendo sufr i-
do a'gunos de ellos modificaciones 
fundamentales en car rocer ías o mo-
tor, detalles oue inf lu i rán en el con-
junto del coche, p o r t a n d o un coefi-
ciente más de elegancia y buen gus-
to . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Director: V Blasco rbañsz, $0 00 volxí-
mcn en rústica 
VOI.I MENES PUBLICADOS 
Némeals, por i'aul Bourget. 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por 'Mauricio Marrés. 
El Emboscado, por Paul Margueritta. 
Allá lijos, por .T. IC. Huysmans 
La Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
La Famosa Comedianta, por Abel 
JIormant. 
Los Pájaros se alejan y las Flores 
oaon, por Eletniro Bourges 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José Frappa. 
El Poder de la Mentira, por J. Bojer. 
Trenes de Lujo, por Abel Hermaot. 
Él Infierno, i-Ienri Barbusse. 
La Divina Cf-nción Myriam Harry. 
Montmartre, por Henri Duvernols. 
Al Revés, por J. K . Huysmans. 
El Demonio de la Vida, por E. Ja-
lón x. 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
Las Noches Claras, por Johan Bojer. 
El Perfume de las Islas Borromeas, 
por René Boylesve. 
En Rada, por J- K . Hnvsmans. 
La Indomada, por J. H. Rosny. 
La Figuranta, por León Frapié. 
La Fuerza de las Cosas, por Paul 
Margueritte. 
En Familia, por J. K . Huysmans. 
La Dulzura de Vivir, por M. Tinayre. 
Marta Baraquln, por J. H . Rosny. 
El Crepúsculo de los Dioses, por 
Elemlro Bourges. 
Mi Grande, por Paul Margueritte. 
Lorenza Albani, por Paul Bourges. 
La Proscrita, por León Frapié. 
La Imperiosa Bondad, por J . H | 
Hosny. 
El Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
•a, por Francis de Mlomandre. 
Humos en el Campo, por B. Jalon-r. 
.Escrito en el Agua. . . por Francia de 
Mlomandre. 
El Miedo ai Amor, por H . de Reg-
nler. 
K l Justiciero, por Paul Bourget 
El Niño de la Balaustrada, por René 
Boylesve. 
Romana Mirmault, por H . de Reg-
nler. 
La Muchacha de Jerusaxen. por My-
riam Harry. 
Siona entre los Bárbaros, por My-
riam Harry. 
La Aventura de Teresa Beauchamps, 
por Francis de Mlomandre. 
La Turca, por Eugenio Monfort. 
E l Abandonado, por René Bazln. 
i A París! (Nach Paris!), por L . Du-
.nur. 
El Marido d« la Modista, por Henry 
Duvernols. 
El Anfisbena, por Henrl de Regnter 
Pascual Gefosse, por P. Margueritte. 
Un Drama en el Gran Mundo, por 
Paul Bourget. 
Edgar, por Henrl Duvernols. 
Mujercttas, por Mirlan Harry. 
La Carrera, por Abel Hermant. 
El Cetro, por Abel Hermant. 
El Carro del Estado, por A . Her-
mant. 
Vamlreh, por J. H . Henry. 
Das Hermanas Vatard, por J.. K . 
Huysmans. 
XiA 7IODEBNA POBSlA 
W y Margall, 1S3. Teléfono A-7714. 
Apartado 603. Sabana 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E E L 
F R E J I A J E 
LOS S E R V ü - F R E X ü S ( t ruc tor del coche haya estudiado un 
montaje spbre antiguos "chassis' , 
Se ha escrito ya sobre el frenaje, 1 con fabricación de piezas en serie, 
la extensión del problema y algunas que le permita efectuar la sustitu-
de las principales cuestiones que se ción sin andar a tientas. Y admjtien-
presentan y se ha hablado de los do que estas condiciones fueran rea-
partidarios del servo-freno v de sus lizables, la operación es costosa. Na-
detractores, es decir, de las dos ca- die d i rá que añad i rá un valor comer-
tegorías en que se pueden dividir los cial al vahículo. Es un deber dar í 
constructores de au tomóvi les . i esta respuesta, en bloque, a una 
Resta hablar de otras dos catego- ' cuest ión suscitada a menudo por nu-
rías, que son: los indecisos del fre- merosos automovilistas, 
no anterior, que dejan adoptar a su 
clientela lo que mejor les parezca, y, 
por ú l t imo, los adversarios irreduc-
tibles. 
"Nosotros —dicen ellos —somos 
oportunistas. No tenemos la preten-
L A V 1 U O L I M P I A D A E N 
P A R I S 
LOS SERVO-FRENOS 
CALENDARIO GENERAL D E LOS 
JUEGOS OLIMPICOS DE 1924 
Fú tbo l (Rugby . )— Del 9 al 19 
de Mayo en P a r í s . 
Fú tbo l ( A s o c i a c i ó n ) . — Del 
de mayo al 9 de junio en Pa r í s . 
'Pok).— Del 19 de junio al 4 
ju l io en P a r í s . 
Tire al blanco.— Del 21 al 29 
junio en Chalons-sur-Marne y 
Reims. 
Tiro de caza.— Del 21 al 29 
junio en Versalles. 
Esgrima.— Del 28 de junio al 
S de ju l io en P a r í s . 
A th le t i smo .— Del 5 al 13 de j u -
lio en Pa r í s . 
L u ' ha greco-romana.— Del 6 al 
9 de ju l io en P a r í s . 
Lu«ba l ibre .—• Del 10 al 13 de 
jul io en P a r í s . 
]Jeniathlon moderno.— Del 12 al 
3 7 de ju l io en P a r í s . 
Remo.— Del 13 al 17 de ju l io en 1 
A r g e n t e / í l . 
Lav n-tennis.— Del 13 al 20 .lo 
jul io en Qar í s . 
Del 13 al 20 de ju l io Natación.— 
en P a r í s . 
f 'ugi.ato .— 
en 5"'t!TÍfí. 
Gimnást ica 
'.lo en P a r í s , 
¿u.-'gos populares. 
Del 15 al 20 de juí ip 
— Del 17 al 23 ae j u -
Del 17 
E l servo-freno, ya se ha dicho, es 
un multiplicador de energía que sus-
tituye el esfuerzo mecánico del go-
sión de imponer a nuestra clientela, bierno al esfuerzo muscular del con-
No le exigimos más que vender núes- ductor, y que disminuye, por conse-
tros coches; es decir, seguir ¡sus gus- cuencia, la fatiga de este ú l t imo. E l 
tos. Hemos fabricado hasta ahora sistema más simple de servo-freno, 
"chassis" que marchan muy bien, y que por cierto no es menos eficaz, 
aunque no poseen los frenos sobre es tá constituido por el principio del 
las ruedas anteriores. Lo que quie- cabrestante. E l gobierno, en lugar 
ren continuar y tener estos "chasisis" de i r directamente del pedal al fre-
los pueden tener con el antiguo dis- no, se enrolla en su camino alrede-
positivo de frenaje. Esto les supone dor de una polea solidaria del motor 
una economía de 1.500 a 2.500 pe- y que gi ra con él. Cuando no se 
setas. Sin embargo, es conveniente frena, el gobierno queda flotando al 
estar a la orden del día y de poner rededor de la polea y no se adhiere 23 de ju l io en Taris 
a disposición de nuestros clientes un a ella. Por el contrario, en el ins-1 Pesos y pesas. Del 21 al 24 de 
órgano nuevo, que algunos de ellos tante en que se frena, el gobierno i ju¡i0 en parfs> 
quisieran poseer. Con esto, hemos es- (cinta de acero, generalmente) se i Pelota vasca. Del 21 al 24 de 
tudiado un freno sobre las ruedas pega contra la polea, se enrolla al- j ju i i0 en p a r í 3 / 
delanteras que funciona de un mo- rededor de ella, y es entonces di-1 Jueces ecuestres Del 21 al 24 
do excelente. Hemos acíoptado su cha polea la que t i ra al vás tago que ' ¿e juj io en p a r í s 
montaje en serie; así los que lo de- va al freno. Es la que frena. E l | C i n i s m o 
sean lo puede adquirir . El lo no re- conductor no hace más que pegar la en parís> 
trasa ni siquiera un día su envío, y cinta contra polea. E l esfuerzo que Yachting El 10 y desde el 21 
o 0 J f CUefta f1*8 aque de. i.'500 a desPlieSa es' Por 10 tanto' i * 1 3 ^ - al 26 de ju l io en Menlau y en el 
2.000 pesetas de sobreprecio* . ficante. Por el contrario, se concibe Havre. 
En fin, disponemos de la catego- que el esfuerzo mecánico desarrolla-
ría número 4. Entre éstos existe un do por un ó rgano que gobierna el ¡ D j numerosos Congresos- anun-
gran constructor, fabricante de co- motor puede ser considerable. Se c i a d L debemos l lamar f s o e c ^ I 
ches reputados en el mundo entero, llega, pues, al esfuerzo apetecido, es- te ia á t e n c ' ó T s o b r ? el aue se cele ' 
que dijo recientemente: fuerzo de frenaje muy elevado Por , b r a r á g g ^ g Q 6 del 
"Algunos de nosotros, los cons- un esfuerzo muscular muy débil 
tructores de au tomóvi les , somos co- ¡ 
mo los modistos. Nos cu ida r í amos • """ " 
muy bien de violentar la moda. No ^ ^ i r _ _ _ _ . -„T1rv/>rtwnw/\mT 
hay más que seguirla Yo la sigo P R I M E R A E X P O S I C I O N 
"La adopción del frenaje integral 1 r i U m L I U i ^ VJ1WlJFn 
Del 23 a l 27 de j u l i o 
e j u l o, y que 
será un aespecie de conferencia con-
sultiva preparatoria de la próx ima 
Olimpiada en Praga, 1925. 
sobre los coches de algunos de mis 
compañeros , la curiosidad que este 
dispositivo ha suscitado en el públi-
co, las polémicas de Prensa que se 
han cambiado con tal motivo, han 
llevado a cierta parte de la cliente-
la a imaginarse que un coche moder-
no debe disponer obligatoriamente 
O F I C I A L D E L A U T O M O V I L 
E N M A D R I D 
FIESTAS Y RECEPCIONES 
2 3 de Junio.— Conmemorac ión 
del trentenario del renacimeinto de 
los Juegos Olímpicos 1894-19 24. A 
las cuatro de la tarde ceremonia en 
la Sorbone. A las diez, recepc ión , 
oficial en el E lysée . 
24 de jun io .— Recepción en el Ho-! 
tel de Vil le de los miembros del 
i g i l i ^ ! < l . - - ' u , ^ i i \ \ \ ^ a i i 
w ¿ i s s t — „ - / m i l / i r ¿ s & k 
« r w i i b v 7 / / i i f — i ' J í w t h x n n a a 
" i l — — i t i - — ' m s & * á N 
B n S R S S H n B 
n n « « • LJi Mi ffniB^ 
^ m m m u 
Con arreglo a las disposiciones v i 
gentes, la Exposición que en el Pa 
de este órgano . Como no tiendo a Jacio del Hielo y del Automóvil se Comité Olímpico, 
que esos clientes se pasen a los ca- ¡ abr ió el 10 de Mayo, ha sido orga- 3 de j u l i o . — Banquete a las Fe-
maradas, yo les proporciono el fre- ¡ n ízada por la Asociación Nacional üeracioneE Internacionales deporti-
no sobre las ruedas directrices, me-1 de Importadores de Automóviles , vas, 
diante un suplemento. En cuanto a "nica entidad autorizada por el Go-r 5 ¿e j u l i o . — Ceremonia religiosa 
mí, yo no lo quiero para m i coche , ̂ ierno • ' en Ño t r c -Dame . 
personal. Esto implica la desapar ic ión de' 6 de julio.—Garden^Party en el 
"Yo no soy de los que piensan que las Cámaras sindicales. cu.vos ele-j E lysée . . 
el peligro de "bloqueage" de las r u ° - ren tos , o han venido a integrar l a , . 10 de j u l i o . — Soirée de Sala en al 
das es mínimo. No es menos cierto Asociac'-ón. o han quedado al mar-: Opera. 
que si el regulaje de los frenos no Sen- La c á m a r a sindical de Sevilla j 12 de j u l i o . — Banquete en ho-
es idéntico sobre las dos ruedas so se ha ¿ i sue l to ya y la de Madrid ha ñor de log miembros del Comité 
produce en el instante en que se acordado su disolución. Ol ímpico. 
frena un esfuerzo lateral sobre la I E1 Palacio del Hielo ofrece en es-j 26 de j u l i o . — Idem a los atletas 
dirección. En la marcha en l ínea t-e certamen una grata sorpresa por, y a la Prensa. 
recta esta cuestión no tiene gran i n - ' !a maravillosa organización que se i 27 de j u l i o . — Clausura de la 
conveniente. En cambio, en los vira adv'erte en el mismo, no habiendo V I I I ^ l impiada . 
jes var ía por completo el problema, quedado libre n i un solo metro te-
Y yo podré citar ta l o cual caso en rreno hasta el extremo de inuti l izar E l Comité Olímpico francés orga-
que el frenaje anterior, en un v i - una de las entradas del edificio pa-,niza además Exposiciones y Concur-i 
raje tomado a gran velocidad, ha ra convertir esta en espacio de Expo-j Sos de arquitectura, escultura, pin-1 
determinado un desnivel del vehícu- , sición • tnra, música, l i teratura y artes i n - ! 
lo. Por esta razón yo me atengo al ' Todo el terreno de pista del piso dustriales, que se verif icará en e l ' 
frenaje sobre el tren posterior, ya primero y todo el piso tercero, que- Grand Palais des Champs-Elysées 
sea enteramente sobre las ruedas, daron para exponer las - distintas Habrá , en f in , una Exposición inter-
ya sea a la vez por las ruedas y por marcas de au tomóvi les ; y el segundo nacional de Deportes en el Magic-Cil 
el movimiento". . I para lubricantes, faros y accesorios i ty, abierta desde l o . de mayo al 31 
He aquí , resumida con toda Im-1 en general. .de j u l i o . 
parcialidad, la opinión de ios cons-i Bajo la presidencia honorí f ica de' , . 
tructores sobre esta cues t ión de los ' S M . el Rey, formaron el Comité 
frenos anteriores, ta l como se ha de honor los excelent ís imos señores Renault, Renault; 56 y 57 D . oarlos ! 
.recogido en el curso de numerosas general Primo de Rivera, presidente de Salamanca, Rolls-Royce y Mathis •' 
conversaciones. Estas divergencias, ! del Directorio mi l i t a r ; subsecretario 58 D. Ricardo Corominas, radiado-' 
! en mi modo de ver, provienen de del Ministerio de Trabajo, duque de res; 59 D . Felipe Comabel/a, acceso-
! que los interviuvados confunden el l Te tuán y duqu,e de Alba, el actual , rios; 60 Sres. Pujol y Xocoy, radia-
¡ principio con su apl icación. E l p r i n - ' presidente del Real Antomóvi l Club, dores, ruedas, cuenta k i lómet ros ; 61 
, cipio, no, es discutible. E l frenaje ! de E s p a ñ a . D . Guillermo Stoon, l ámpa ra s y acu-
integral mejora netamente si es tán | E1 Comité de Patronato lo constl-1 ^u>ladoresJ 62 Atlant ic Refining 
bien establecidas las condiciones de • t ron D Alberto Alcocer, alcalde Company, produts, pe t ró leo ; 63 Sres 
disminución de velocidad y parada • d( / Madrid V cep-esidente señor Coma y Lorens; ba te r í a s W i l l a r d y 
del coche. E l hecho de rodar con conde de pat i i ia , presidente de la ^ ^ ¿ a l eléctr ico; 64 Sres. Dema-
dos coches de la misma serie, el uno q ^ q ^ ^ of ic ia l A . N . L , A. y D. !rais We^anoa, bidones y cajones de 
poseyendo el frenaje anterior, y el Carlt)a Resines, secretario general IautomoviIina' aceites D. A. pet róleo 
otro sin poseerlo, determina esta' R A C. de E ; vocales, don marca "E1 Gallo", aparatos A . T . 
conclusión. Este modo de frenaje Carlos de" Salamanca,' D. Francisco:A • M - ' ' distribuidores de gasolina; 
puede presentar grandes ventajas so- g ^badal D. Luis Gómez Bea, D. I65, 66 ^ 67 D- Enrique Tarrida. fa-
bre un coche ráp ido , conducido por j ¿ m e s m 'Nahon D Alvaro de Lo- l ros y accesorios; 68 Fia t Hispania, 
un conductor que ut i l iza el freno y ma D Camilo Calamari y D. Pedro: accesor!os; 69 1 70 D- Pablo F luh-
que realiza todo lo que se puede Houcke- tesorero, D. Adr ián Navas,1 ^er• bu-1ia3 "For tuna"; 71 Sociedad 
con él. Por el contrario, con un y secretario, D. Eduardo Bermudez1 PetroMfero Española , instalaciones 
I conductor más prudente, que utiliza Reyna Del ' ^omi té organizador se e(í gasolina; 72, 73 y 74 Casa Bia-
i sobre todo la potencia de su motor han encargado los Sres. D. James f(ritz' accesorios; 75 Acumuladores 
i para subir alegremente una cuesta. M Nahon y D . Eduardo Bermudez ¡ "Tud(:)r" (s- A . ) ; 7 6 X a u d a r ó , Mag-
y que se contenta con hacer de 65 Rgyna ambos por la A . N . I . A . 1 netos,, dinamos, faros; 77 78 y 79 
a 70 por hora, para él la presencia Don Adr ián Navas director general Sres- Deustch y Compañía , gasolina 
del freno anterior no le es completa- y d G D .Aveluy del servicio de i >' Pe t ró leo ; 80 Carburadores, I . R. 
mente indispensable; puede confor- eXpOC.ic}ones Z: 81 D- Carlos de Salamanca, ¿cce-
marse perfectamente con los viejos I T h - - t - n d - de la Exposición co-'8orios; 82 13' Ricardo R- Ferry, He-
isistemas de frenaje posterior, so-i 83 D . Valet ín Fer-
j bre todo si posee un freno del me-j cas s-gUientes: 
'canismo. En cuanto al coche peque-j Número 1 Fiat Hispania; 2 y 3 
fio que no se denomina tipo "sport" D j M Nahon. "Cadillac"; 4 y 5 
, y que no tiene lá p re tens ión de b a - ; D ' Hug0 Kat twinnel , R . E . O . " , 
cer 100 k i lómet ros a la hora, sino "..jQ^gonM 6 Motocar (S A ) , Oa-
simplemente de 60 y hasta 70 Pue-:kland. 7 don Alvaro Ureña , "Sal-
de pasarse muy bien sin el ^eno ' ^ m . 8 D i Isidro de Gregorio, La 
¡ in tegra l . Buire"'- 9 D . Andrés Ruiz de Velas-
í ¿Podemos añad i r fáci lmente los _ Daimler; 10. 11 y 12 Atito- Ma-
U n a B a n d a d e R o d a m i e n t o k c c m p a r a b l e 
P o r t o d o e l m u n d o , m á s g e n t e 
v i a j a s o b r e G o m a s G o o d y e a r q u s 
s o b r e c u a l q u i e r a o t r a m a r c a . 
L a r a z ó n p r i n c i p a l e s l a c a l i d a d 
s u p e r i o r d e l a B a n d a d e R o d a -
m i e n t o A l l - W e a t h e r T r e a d — A n t i -
r r e s b a l a b l e . 
G o o d y e a r n o s ó l o u s a g o m a d e a l -
t a c a l i d a d e n l a B a n d a d e R o d a -
m i e n t o A l l — V / e a t h e r — g o m a d u -
r a , e l á s t i c a y d e p o c o d e s g a s t e — 
s i n o f a b r i c a l a g o m a d e m a n e r a 
q u e e l d e s g a s t e s e a u n i f o r m e p o r 
t o d o s l a d o s . 
E s t e A n t i r r e ^ b a l a b l e e s e l m á s p o -
p u l a r e n l o s m e r c a d o s d e l m u n -
d o — y l o h a s i d o p o r m u c h o s 
a ñ o s . 
G o o d y e a r S ' g n i f i c a L a r g a D u r a c i ó n 
G O M A S D E C U E R D A 
L A 
" L A W A T W O M A 
9 J 
U n P r o d u c t o d e l o s N u e v o s T i e m p o s 
frenos sobre, las ruedas anteriores i drjd (g a ) Paokard, Wil lgs-Kuight 
a un coche que no los tiene? I 0ver]and; 13 13 y 15 D . G. F u l -
Esta adición es sumamente delíca 
da, y solamente el constructor del ton Taylor, Gray 
nández, eciuipos de au tomóvi les ; 84 
Balbel y Nervión, surtidores de ga-
solina, pe t ró leo ; 85 Sres. Kle in y 
Compañía , "De'ta", neumát icos y 
bacizos: 86 Auto Eléctr ica Esngño-
la; 87 D . Antonio Sandoval. motoci-
cletas "Feccitay Smart"; 88 D . Gon-
zalo P. Peña lver . b'cfcletas "Peu-
geot"; 89 y 90 D . P . del Arco y 
Compañía , "bicicletas " U l t i m a " y 
"Rovin" . bicicletas y motos "Al i e 
i l u i a " , ; 92 D . JuHán Ruiz. a u t o m ó -
y i viles "Farman": 9 3 Revotas E ^ a -
uct, ^ ^ a u ^ u L B ex cuustruciur aei Monitor; 16 Automóvi les Minerva :11CBA / " V ! .,7 0 / ¿ ^ - « t W Anfninn 
coche—y todavía a condición do que , ,0 . \ . 1 7 R p n ñ m n r rq a ^ Pon 'na Automóvi l ; 94 Revistas Autonm 
haya previsto un montaje en s e r i e - ^ . ^ ' v a l L ? ; 18 19 y 20 l í u d s o ñ ^ Americano, v E l Importador; 95 
1 puede efectuarlo razonablemente „ t — ¡ Essex v Chevrolet; 21 D . Antonio . , . „_ r,^0„ -ir»,!-. 1 ím n 
| Es preciso tener en cuenta, en Hurtad0( Vois in: 22 Dio Bouton (S ^ e v i r . t a ) : 9 \ J , ^ ' ..l.00. n i 
Deportes í r e v M a ) : 96 Aire Libre 
efecto, que el eje anterior de un | ^ E ) • 23 24 y 25 Ford 
coche sufre refuerzos de tensión mu-" C(;mpaUy( Fordt Fodson y Motor Lincoln ; 
2 6 D . José María Manresa, Talbot; 
Mariano Sancho, "Cleveland"; 101 y 
192 Socipflsd S. I . C. A . , "Excel-
sior" v "HoterhVv»; 103 R. A. G. 
( . A . ) " A . S, 105 D. Hivío 
; cho más considerables cuando se fre 
¡ n a sobre las ruedar anteriores que 2 7 , 28 y 29 D . Mariano Sancho, 
; cuando se frena sobre las ruedas pos- chand1er Amilcar y Hupmobile* 30 ^ a t t w i n k e l , para coches automati 
teriores. Si se procede a una a d L ; D - Gonz'alo Sebast ián, Georges-Roy,cos-
ición de frenos sin cambiar el eje y 3 1 don Manuel G. R>ero, Wolseley; I 
;ain reemplazarlo por otro más ade- 3 2 D . Antonio Aguado. Scap; 33 D. 
cuado, se m a r c h a r á a una ca t á s t ro - Ar tu ro E'izarde. E l iza ldé ; 34 Casa 
f€. E l cambio de los pezones de las Landaluce, Signan; 35, 36 37 y 38 
¡ ruedas y de los resortes se impone Sociedad S. E . C. R . A ; Delage; 
por las mismas razones. ¡ Y a se ve Citroen, Landa y Kegresse; ^9 D . 
i que la modificación no es. ni mu- Enrique Patu.ell. Bignan (Spor t ) ; 
•cho menos, insignificante! Por otra ^ 4 0 D . Santos Morales, Vermorel; 41 
i parte, el enlace del pedal de gobier- Casa Landiluce, Studebaker; 42 Au-
no al control de las cuatro ruedas. to-Tracción (S. A . ) Dodge; 43 y 44 
S E A V D . F E L I Z 
Si eg profesional, si es hacendado, 
si es colono, comerciante, empleado 
o lo que sea, viva feliz, goce de 
el establecimiento del vari l laje, la d fT"s ' . " A b a d a l / B u i c k "y Dusem- la vida' disfrútela y no la padezca. 
; 45 Mercedes Españo la (S. A . ) ;La yid'A tiene encantos, goces y ale-grías qut» huyen del enfermo de los 
nervios, del neuras tén ico , y del que 
disposición de un diferencial de equi- berg; 
l ibrio o de compensadores, constitu-1 Mercedes Daimler; 46 47 y 48 D . 
yendo operaciones muy delicadas. ' p . del Arco y Compañía, D . F . P . 
todo rechazo en este orden de ideaa 'B . W . C. e H'snarco; 49 D . A n t o - ' n o sabe curarse. E l ix i r Antinervioso 
es "nadmisible. Podemos considerar, nio Sandoval. Dunam's; 50 y 51 D . ' d e l Dr. Vernezobre, cura la neuras-
por lo tanto, que la disposición de Gonzalo R. Peñalver , Peugeot y Me- ten'a, '.odos los males do nervios, 
un freno en las ruedas anteriores, ta'hu.rgique; 52 D . Gonzalo R. Pe- Se vende en todas las boticas y en eu 
de buenas a primeras es imposible, fíalver. Berna: 53 y 5 4 Dhot (S A ) depósito Neptuno 91, Habana, 
excepto en el caso de que el cons-lsteyr y Genestin; 55 Au tomóv i l e s ' a l t 2 
Es un t ipo que va extendiéndose 
algo por Madrid, el de a mujercita 
que conduce su au tomóvi l . Primero 
fué, hace un par de años , ún icamente 
por la Castellana o por el paseo de 
Coches. En las m a ñ a n a s de sol, l la-
maron la a tenc .ón de loe paseantes 
dos o tres minúsculos automóvi les 
que se deslizaban a una cauta y pru-
dente velocidad sobre a pista as-
faltada, y que iban conducidos por 
mujeres. 
La gente se quedaba un poco estu-
pefacta ante aquello, y profería en 
las exclamaciones correspondientes a 
la impres ión que le p roduc ía : ¡ 
— ¡ Je sús ! ¡Has t a dónde vamos a 
llegar. Dios Santo!—clamaban los 
asustadizos. 
— ¡Ole! ¡Y de qué buena gana .ne 
de ja r í a atrepellar por ese a u t o ! — 
decía a lgún castizo. 
Otros no decían nada, l im i t ándose ' 
a un gesto de indiferencia. Pero os 
había t ambién que, asombrados, se 
quedaban fijos y seguían al peque-
ño au tomóvi l con una mirada de ad-1 
miración • 
Fémina , la olorosa, F é m i n a perfu- ! 
mada por Bourjois, por Rigaud, por i 
Babani, iba a verse envuelta en el | 
apestoso olor de la gaso'.ina. La mu-1 
jer empn.ñaba el volante para guiar 
el au tomóvi l , como había cogido 
riendas para d i r ig i r la. fogosa j a - | 
quita que tiraba del t í lbur i . 
Pero poco a poco, con esa «pasión 
aue enciende en a mujer el afán de 1 
velocida'd, la de los pequeños auto-: 
móviles conducidos por manos feme-
ninas, fué cada vez mayor. Ya no fué 
la marcha prudente, y cauta, sino ia i 
velocísima, que evitaba los comen-j 
tarjes de los viandantes, pues todos 
corr ían para ponerse a salvo, sin re-1 
parar en elogios n i en crí t icas . 
Después F é m i n a ya no se con ten tó 1 
con la potencia pequeña del motor 
de su coche ni con el círculo reduci-
do do los paseos que podían ser-
virla, de pista. La "watwoman" aban-
donó e' uso de los n r n ú s c u l o s "egoís-
tas" y lució su pericia conduciendo 
un magníf ico automóvi l de carreras, 
con soberbio motor de cuarenta ca-
ballos, ya no sobre el asfalto de Tos 
paseos, sino también entre la bu l l i -
ciosa confu(<'ión de carruajes en las 
calles más cént r icas . 
La conductora de "autos" recorre 
ahora todas las m a ñ a n a s las calles 
de Alcalá y de Sevilla, la Carrera, la ! 
Puerta del S o l . . Hace sus pequeñas , 
compras, toma un poco el sol y ma-
ravi l la a todos con la magnificencia j 
de su coche. 
La "watwoman", un poco ruda y | 
un poco va ro i - l , dentro de su f emi-; 
nidad, . hace e í t a m a ñ a n a un rudo ; 
contraste con Polito en la lujosa ca-
miser ía en que se han encontrado. | 
La "watwoman" dejó su coche en 
la puerta y bajó para mercar unos 
fuertes guantes de manopla, unos 
guantes que sirvan bien para con-
ducir. A l í estaba Ponto muy entre-
tenido en la elección difícil de Unas 
sedas para sus camisas. Con sus ce-
jas depiladas, su cuello bajo, su cha-
queta de punto y su pulsera en la j 
muñeca . Polito es una figura muy 
del d í a . 
E l "descejado" y la "watwoman" 
son amigos de la n iñez . Se han sa-
ludado muy complacidos del encuen-
t ro : 
— ¡Dichos-os los ojos m u j e r ! . . . 
¿Cuánto tiempo? 
— ¿ Q u é haces, Polito? ¿Cómo es-
tás? 
— ¡Chica, p reocupad í s imo! — Y 
mostrando los dog cortes de cami-
sa. Oye, tú, que tienes buen gusto: 
¿Cuál de las dos me caerá meTCTr? 
Este, más claro, o este otro, que si 
bien es menos obscuro, es menos br i -
llante . 
Y Polito acerca las dos telas a su 
rostro, para qae su amiga pueda 
¿uzgar qué tono r imará mejor con 
el color de su tez. 
Resuelto satisfactoriamente el con-
f' icto, elegida una de las dos cami-
sas; adqu'ridos 'os guantes, la "wat-
woman" pregunta a Polito: 
— ¿ Q u é vas a hacer ahora? 
Polito consujta su diminuto reloj 
antes de responder: 
— L a una y c u a r t o ! . . . ¡Hace un 
cuarto de hora qu.e me espera mi ma-
nicura! . . . ¡Qué c h i l l e r í a ! . . . ¡Me 
voy volando! 
—No, tonto; no te impacientes. 
Te l levaré en mi "auto" . 
— ¡Ah! ¿Tienes el "auto" en la 
Duerts»? Pues agradezco mucho tu 
pmibMIdad. ¿Tú no ten ías nada que 
hacer? 
—De veras que ho. 
Polito 8e arrellena muy satisfecho 
al lado del asiento de la "watwo-
man" . Esta pone en marcha el' mo-
tor, e m p u ñ a el voiante y . . . 
—Es Carmen ta manicura, ¿no? 
— S í ; en la calle de Peligros. 
Una nube de humo, un explosión 
de ensordecedoras trepidaciones, / 
el "auto" arranca, potente y rápid"-
Ya en la puerta de ia manicura, 
cuando Polito se despide v da 1^ 
gracias a su amiga, la "watwoman 
le dice: 
— Y a sabes. Para enanco qu!Craí 
que demos un paseo, estoy a tu dis-
posición. Me avisas e Iré a buscarte 
a casa. Por as calles no se pUSfl* 
una dar cuenta de lo que son esto^ 
coches. Cí tame, e Iremos un día Por 
carretera a noventa, a ciento. • •• 
hasta a ciepto d i e z . . . ¿No tendrá* 
miedo, verdad? 
A J i t o n l o G A S C O N . 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O U i 
Por FERNANDO L J PEZ ORTIZ, Director del ••AUTOMOVIL DE C U B A " 
L A I N D U S T R I A I N T E N S I F I C A E L 
C R E C I M I E N T O D E L A S V E N T A S 
(Por George E . Quisenberry) 
ron el mejoramiento de la sitúa-¡Gran Guerra, ve la industria una ga-
A •nternacional y con el mayor | rantía de paz para el mundo entero, 
•imiento de materias primas y que entraña la prosperidad y bienes-
^ductos manufacturados entre las tarde los pueblos, lo que no pued( 
Pr°i es productoras y las consu-1 dejar de tener sino buena influen 
ductos e 
none  - i -
•Horas se facilita el intercambio cia sobre las ventas locales de auto-
• ^Lrctei entre los pueblos v todos; móviles y ramos anexos. Aun sin 
muarten de la prosperidad resul-: inc'uir lo antedicho como factor con-
nte L^9 fabricantes de automó- tribuyente al progreso, se presencia 
t̂ "1 /ta aa fa fnvnrnh'p. nir- actualmpntf» nno A íc-^^o^i/.^ 'en vista de esta favorable cir 
Imstancia y de otras no menos iin-
rtantes anticipan que continuara 
fn demanda creciendo en la mayor 
1 rte del mundo. E l desarrollo no 
ni,edará sinó sujeto a los naturales 
tardos que normalmente sufre a 
Tusa de las temporadas de lento 
movimiento que se deben al cambio 
de estación. 
La situación comercial y financíe-
se presenta ahora mejor que en 
cualquier otra época durante los cin-
"áños pasados. Esta a&s favorable 
ituación no es de caracíer regional, 
sinó universal y forma atmósfera 
nropicia al establecimiento del ne-
eocio sobre base más segura aun 
oue antes. De esta mejorada situa-
ción según la opinión de personas 
muy' bien informadas, resultará un 
mayor número de ventas de auto-
móviles. 
El segundo trimestre del ano, em-
pezó, sin embargo con inusuales con-
diciones en lo tocante a producción. 
Mientras varias fábricas seguían fa-
bricando a toda capacidad y vendien-
do con facilidad toda la producción 
de sus talleres, hubo otras que se 
rieron obligaas a moderar sus acti-
vidades fabriles, pues inoportuna-
mente se habían ade'antado demasia-
do a los requisitosi de la demanda. 
Tuvieron por lo tanto, que disminuir 
el rendimiento diario para no sobre-
actualmente una disposición general 
más franca en todas partes, que pro-
pende a facilitar el negocio y lógico 
es anticipar que Incluyendo tan de-
cididamente favorable factor inter-
nacional, las actividades se multipli-
carán con una reacción de incalcula-
bles alcances. 
Se basa la aceleración de los ne-
gocios en general en poder contar 
con adecuados medios de transporte, 
no solo para la conducción de pa-
sajeros, sino también para el movi-
miento de mercancías. Al transpor-
to de pasajeros responde idealmente 
el automóvil . Y al transporte de 
mercancías brinda el camión el me-
dio más rápido, económico y conve-
niente. Con la introducción de estos 
modernos medios de transporte, se 
desarrollarán el comercio, las indus-
trias y ia agricultura, actividades 
que, ,sujetas a las confusas condicio-
nes de años anteriores, retardaron 
su paso. Con la movilización de las 
actividades sobre nueva base de in-
tensidad productora, se levantarán 
problemas de transporte que el ve-
hículo automóvil está preparado a 
resolver. Y a se encuentra el auto-
móvil facilitando la obtención de 
nuevas riquezas y aportando nueva 
vida a las industrias antiguas. L a 
competencia vuelve otra vez a elec-
trificar las energías y a avivar el pen 
Sarniento. E l abaratar el importe de 
cargarse de automóviles . E l mes de; ao(3o, particularmente el del transí 
Abril, el primero del segundo tr l - . porte> eg probiema de vital Impor-
mestre, presención una Producción | tancia que eg necesari0 reso|ver y re. 
total de 337.000 vehículos los auto-j solver pronto. Y la única manera de 
móviles. Fué 12 o!o menor que el ihacerlo es intMduc}endo ]a transp0r. 
mes previo, más logró mantener las tac5ón motodizada. Por esto pueden 
altas cifras que han distinguido ^ n o s comerciantes, en todas partes, 
presente año como uno de intensa de sentirse ampliamente justificados en 
producción 
Desde üace varios meses la pro-
ducción mensual ha quedado com-
prendida entre 300-000 y alrededor 
de 380.000. E l programa para Ju 
adelantar al negocio de automóviles 
un porvenir brillante y de ilimitadas 
espectativas. 
E l negocio diario de cada estable-
cimiento de automóviles depende na 
o y Julio dependerá por supuesto turalmente de las condiciones de la 
de la demanda y se anticipa que será 
bastante subida la producción du-
rante estos dos meses. E s necesario 
recordar que durante los cuatro pri-
meros mese sdel año las fábricas 
han producido un total de más de 
1.400.000 automóviles . 
Las fábricas que se vieron obliga-
das á reducir lap roducción mensual 
fueron precisamente aquel'as que 
durante los meses previos trabajaron 
a toda capacidad en anticipación a 
la creciente demanda que se antici-
paba durante los meses de primavera 
y verano en los países del norte, 
tina primavera excepcionalmente 
fría, acompañada de una lenta mar-
cha comercial en los mercados nacio-
nales limitó la demanda que se an-
ticipaba, y por esta razón tuvieron 
eaas fábricas que disminuir la pro-
ducción diaria de sus talleres. 
Los informes que reciben los ba-
brlcantes son muy satisfactorios .en 
lo que concierne a la demanda In-
ternacional. Los departamentos de 
exportación requieren ahora un ma-
yor porcentaie de la producción to-
tal para satisfacer los pedidos de 
ultramar. E l temor, por muchas per-
sonas expresado, de que las ventas 
durante el año pasado hablan sido 
en exceso a los réqulsitos normales, 
ba quedado sin fundamento. L a ex-
periencia común de los fabricantes 
es al presente que los embarques de 
exportación son grandes y en mu-
cbos casos han batido los records an-
teriores. 
La industria se desarrolla, por el 
momento, siguiendo paso a paso la 
demanda proveniente de los compra-
dores. Fué la primera de todas las 
pandes industrias del país, en re 
localidad, las cuales varían lo mis-
mo que el estado económico, social 
y polít ico. Hay, sin embargo, un fac-
tor común, o por mejor decir, fun-
damental, de cuya existencia depen-
de el progreso general de las nacio-
nes todas. Ese factor es el buen en-
tendimiento Internacional, bajo cu-
ya protección surgen las Industrias y 
las actividades de todo orden. Con 
los pasos que al presente se están 
dando para remover los obstáculos 
que Impiden la expedita marcha de 
los negocios internacionales, se re-
fortalece la confianza en la Industria 
del automóvil y ramos anexos y se 
amplifica el hOTizonte de sus activi-
dades internacionales. Mu,, oportuno 
es que los comerciantes se' den 
cuenta cabal de lo que significa el 
buen entendimiento Internacional al 
progreso de sus propios negocios. 
Dentro de la misma Industria se 
observan Importantes desarrollos, j 
Se refieren éstos principalment e ala 
multiplicación del servicio del vehí-> 
culo, es decir, en términos más defi-j 
nidos, a ensanchar la aplicación • 
práctica del automóvil . Para fornen-1 
tar este ensanchamiento se ha re-
currido a vigorosas campañas de pro-
moción y anuncios durante el pre-
sente año, que están surtiendo nota-
bles resultados en varios países. Los 
esfuerzos de este carácter han ema-
nado de los fabricnates lo mismo que 
de los comerciantes del ramo. Obsér-
vese, al propio tiempo, la fundación 
de nuevos establecimientos en ciuda-
des pequeñas, de suerte que hoy se 
ha'lan los concesionarios cubriendo 
los mercados con más organización y 
facilidades que antes. 
Se han celebrado exposiciones de 
m 
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slciones para celebrarse durante los i aprovechan Ventajosamente el ca- fomentar el interés en el automovi-|do en segundo término los detalles 
últimos meses del año, y es de ant l - .mión liviano y rápido. Las carroce-, lismo, ya que por regla casi invaria-j de construcción ŷ  los asuntos pura-
cipar que los resultados de ellas se-lries, en muchos casos, se fabrican ble, las tales modificaciones tienden 
rán igualmente favorables. Las ex-! en la misma localidad. No son pocas a simp ificar el manejo y la opera-
ción del vehículo. 
En el campo estrictamente comer-
cial de la industria, os problemas 
habilitarse a grado normal, tres años automóviles, tanto en países al nor-
Da, a continuación de las serias cri-j te como al sur de la línea ecuatorial, 
Bis y depresiones nacionales e Inter-1 y cagi sin excepción, ,los desultados, 
nacionales, y es actualmente la más i según informan los comerciantes que 
activa en promover sus Intereses si-i^an concurrido a tales aconteclmien-
Kuiendo los métodos de promoción | tos, han sido satisfactorios en lo re-
inás avanzados y adecuados. L a me-¡ jatívo a ventas efectuadas y prome-
Jor situación internacional la ha re-'sas de negocios. Algunas de las ex-
'ortaiecido y su posición es ahora; pOSiciones se ce'ebraron en ciudades 
más segura v ventajosa que nunca i ¿onde no se creía posible su éxito en 
En las presentes negociaciones eu- laños anteriores. L a experiencia co-
ropeas, tendentes a resolver el ar- mún de los comerciantes ha sido, en 
dúo problema de las Indemnizaciones resumidas cuentas, bastante satisfac-
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posiciones están mostrando, una vez, las casos de automóviles que mam-
más, que son poderosos instrumentos j fiestan que la venta de camiones li-
para activar las ventas. ¡ víanos ha sido durante" los últimos 
Durante estos últimos meses han'1116368 casl igual a la de automóvi-1 ?ctuajeg mág importantes se refieren 
abundado esas formas de promoción ¡l6S de pasajeros. Donde tal cosa su-len particular a los métodos de pro-
que podríamos calificar de sensacio-: cede se ha visto que todo se debe!n)0Ci5n y a jos ¿e servicio, quedan-
nales, tales como carreras, pruebas ¡al esfuerzo Individual del comer-1 
de resistencia, pruebas de consumo, Iciante de automóviles . E l ha creado 
etc. E n a'gunas regiones se repiten la demanda mediante campañas de 
con más frecuencia que en toda otra; Promoción para educar a lo.-t futuros 
época, anterior, y los • automóviles !,compradores. 
que concurren a ellas salen favorecí-[ Por supuesto, la venta de camio-
dos con mayor prestigio sobre todo > nes livianos es mucho mayor que Ja 
cuando llegan victoriosos .Estas | de camiones grandes y pesad j s . Se 
pruebas tienen generalmente un do-1 nota, sin embargo, ,que la venta de 
ble efecto. E n primer lugar, se fo-| estos últimos está renaciendo, y no 
cusa la atención pública en los co- son pocos los vehículos de gran to-
merciantes que venden las marcas ¡ nelaje que compran hoy dia los co-
distmguidas, y en segundo lugar, merciantes al por mayor, los lm-
procuran la oportuidad de demostrar portadores, v los industriales en ge-
mente técnicos. Es menester obtner 
una ganacia equitativa. Es menester 
agrandar el negocio. De grna ur-
gencia es la necesidad de inüensifi-
ciar las ventas, abarcando todos tos 
puntos del territorio mediante agen-
tes y subagentes, pues de otra mane-
ra se pierden las oportunidades quü 
ofrece todo el mercado a la venta 
de automóviles, camiones, tractores 
y otros productos de la industria. 
L a competencia se impone ahora 
de manera formidable, y con la lu-
cha diaria se modifican las carac-
terísticas fundamentales del nego-
cio. Estos cambios propenden final-
Continúa en la página veintitrés 
prácticamente las cua'idades de re-
sistencia, economía, duración, etc.. 
neral. L a venta del camión grande 
y pesado ha sufrido serios trastornos 
del» automóvil moderno. E n gran j (jebi^Q a la .circunstancia de que 
parte se debe la mayor demanda de quedan todavía desde la guerra, una 
automóviles de las regiones aparta-
das de las ciudades, donde son de-
testables las carreteras y la topo-
grafía regional es aparentemente re-
fractaria al automóvil, a las prue-
buena cantidad de ellos, almacena-
dos en las bodegas de los Importa-
dores, aguardando comprador. Hay, 
indudablemente un buen mercado pa-
ra el vehículo grande de cuatro y de 
has prácticas que el moderno vehícu-1 c¡nco toneladas. Predomina, sin em 
lo mecánico ha dado de aa resistencia | i3arg0> preferencia popular por los 
y sobre todo de su adaptación al ser-• u^giog ^víanos de una tonelada, 
vicio bajo adversas condiciones. rápidos y económicos. Y a continua-
Una de las más Interesantes raml- 'c ión viene la por modelos de 1 1|2, 
ficaciones de la industria es el óm-1 2 y 2 112 toneladas, 
nlbus y el camión liviano. E l serví-1 Dos significativas aplicaciones del 
cío de estos vehículos progrese cfn 
rapidez sorprendente. L a venta de 
ómnibuses y camiones livianos repre-
senta ya una buena parte. Un año 
atrás era insignificante el número de 
ómnibusSfe en servicio, en compara-
ción con el total presente. í 'or ejem-
plo, diez y ocho meses atrás había un 
total de solo una veintena de ómni 
camión están evidentemente desig-
nadas a tener gran prominencia du-
rante los años futuros. Una de ellas 
es la de ómnibus para usarse de me-
dio comp ementario al servicio fe-
rroviario de transporte de pasajeros. 
L a otra aplicación es la de camión 
para emplearse de complemento al 
servicio ferroviario de transporte de 
m 
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buses en cierto territorio. Hoy dia mercancías. No son pocas las empre-
hav aquí más de 2000. Tan rápido l Sas de tranvías urbanos que tienen 
has ido el crecimiento, y tan im-1 ómnibuses para completar e iprogra-
portes servicios desempeñan los ó m - | m a de servicio urbano e interurbano, 
nibusee. que para regular los ser-1 Varios son los ferrocarriles que se 
vicios y organizar ios Itinerarios por j sirven de vagones automóviles para 
las numerosas rutas, ha habido ne-1 tl.ansp0rtar pasajeros en líneas de 
cesidad de formar una asociación de j ümitado tráfico o por mejor decir, 
dueños de ómnibuses, la que ha dis-¡ de movimiento diario insufeente pa-
pues^o el negocio de manera que to-j ra COmpensar el gasto de mantener 
dos puedan continuar perfeccionán-, UIia locomotora por la misma v ía . 
dolo en beneficio del público. E l de-; Esos vagones automóviles no son si-
sarrollo del ómnibus en el tal terri-; no ¿mnibuses provistos de ruedas es-
torio ha sido, por supuesto, e^cepcio-, peciaies para COTTeT sobre los rieles.! 
nal, más sirve el ejemplo para mos-i Lo antdicho no representa sino! 
trar la rapidez con que este tipo de|una parte comparativamente peque 
vehículo ha sido Introducido en casi; ña de los desarrollos que se regís 
tldas partes de! mundo. i tran continuamnte en el campo de la 
Acomuañando al progreso del óm-! tranSportación motorizada. D e i n -
nibus viene el de. camión Uviano pa- tereés téctntoo és la introducción del 
ra servicio de reparto. E l avance en]Qeumático de baja presión, llamado 
este ramo ea también genera y no ballooll| CUva popularidad acrecien-
en casos aislados. E l camión liviano . con la ténUí da i03 automóviles 
ha tenido aceptacmn mundial y su 1o ofreCen de dotación normal de 
desarrollo has ido tan rápido como ^brica E1 sistema de frenos en las 
el del ómnibus. cuatro ruedas, pocos meses atrás, 
Camiones pequeños, hasta de una una novedad, es ya cosa aeeptada de-
t o n e l a ^ nrovisto de carrocerías es- finitivamente por la industria v le-
| pedales, señera mente cerradas, rá- jos de ser una cosa rara, es instala-
pidos y ¿a amplio radio de opera-jción generalizada entre los fabrican-
iclon, abundan hov dia en lugares en ¡ tes y automovilistas. No ofrece ya 
que pocos meses ha eran cosas ra-1 los problemas que se levantaron al 
iras en las calles. Un buen número se I principio. Para la próxima tempora-
|usa por los comerciantes al detal.lda los fabricantes prometen algunas 
i Las autoridades municipales, el ser-! Interesantes modificaciones mecáni-
vicio postal, el cuerpo de poliría. los I cas, las cua es, como en ocasiones pa-
I hospitales y otros servirlos públicos, 1 aadas, tendrán el efecto directo de 
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Por FERNANDO L O P E Z ORTIZ, Director del •'AUTOMOVIL DE C U B A " 
Una Profecía C o n f i r m a J a ' — i F O R D 
Que Henry Ford fué buen profe-
ta en cuanto al futuro del automó-
vil lo demuestra un artículo que pu-
blicó un diario de Detroit en el mes 
de Febrero de 1910. 
Según el artículo, se habían ven-
dido en 1909 dos millones de vehícu-
los de locomoción animal, mientras 
que solamente se vendieron 80,000 
automóviles. L a realización de la 
profecía de que estas cifras se in-
vertirfan se ve en las ventas d?) i 
año pasado: cuatro millones de au-j 
tomóviles vendidos, contra 100,000 i 
vehículos de locomoción animal. 
He aquí el artículo de referen-1 
cia: 
" E l automóvil del pasado obtuvo ! 
éxito a pesar de su alto precio por I 
pre había suficientes compiadores 
para cubrirla. Proporcionalment?, | 
eran pocos los que podían comprar, 
pero esos pocos eran suficientes pa- I 
ra tener ocupados todos los manu- i 
factureros; por lo tanto, el precio ' 
no era óbice para la venta. 
" E l automóvil del presente está j 
triunfando porque el precio ha sido ! 
reducido lo suficiente para agregar i 
suficientes nuevos compradores qû e i 
se encarguen del incremento en l a ' 
producción. Precisamente han sido 
la producción y la demanda, no el i 
costo lo que ha regularizado el pre- I 
cío de venta del automóvil. E l auto- [ 
móvil de hoy es muy superior al ddV 
hace algunos años—resultado natu- j 
ral de la experiencia. E l precio es 
más bajo, lo bastante más bajo pa-
ra haber suficientes más comprado-
res que compren el aumento en pro-
ducción. 
" E l automóvil del futuro tiene que 
ser bastante mejor que el automóv.l 
del presente para captarse la con-
fianza del hombre de recursos limi- ¡ 
tados y lo suficiente más oajo en 1 
precio para asegurar la ' venta del I 
enorme incremento en la producción, i 
que de seguro ha de resultar. 
" E l automóvil del futuro ha de i 
ser " E l automóvil del pueblo", un ! 
carro que cualquiera que pueda te-
ner un coche y caballo pueda adue-
ñar; y fíjense en mis palabras: ese' 
automóvil ha de venir más pronto | 
que muchos se figuran. 
" E l futuro- éxito del automóvil de- i 
pende de lo reducido de su precio, i 
Comparativamente, son pocos los qun j 
pueden comprar un auto de tan si- ; 
quiera $1.000. Un número de fábri-i 
cas muy limitado para abasitcer fá-
cilmente la demanda de autos de.al-i 
to precio, pero la venta del carro I 
de bajo precio es ilimitada. Más do 
2,000,000 de vehículos de .ocomo-1 
ción animal fueron vendidos por fá- ¡ 
bricas americanas en 190ff. Cuando i 
usted sbutituya a cada uno de es-' 
tos vehículos por un automóvil, po- : 
drá obtener una idea de lo que se-
rá el automóvil del futuro. 
" E l automóvil del futuro tampo-1 
co puede ser un "tapagujeros", un i 
automóvil por cortesía, una máqui- i 
na fabricada para un precio. Es más , 
difícil vender a un hombre que so- j 
lamente puede comprar un automó- | 
vil de bajo precio que a uno cuyo i 
dinero le viene fácilmente. Por con-! 
s;guiente, no solamente ha de ser 
de precio reducido si no que tam- ! 
bién tiene que presentar un valor! 
que por lo menos equivalga al del 
automóvil de alto precio del presen-
te, sí es que ha de tener éxito. 
" E l carro de prec iobapo realmen-
te debería de ser mejor que el do I 
precio mayor, porque más se espera ! 
de él. E l individuo que se puede i 
gastar un automóvil de precio subí- i 
do también puede emplear a un hom- ' 
bre que se lo mantenga en buenas | 
condiciones, mientras que ?„quel que 
tiene que comprar uho de precio 
reducido, tiene que atenderlo per' 
sonalmente, bien si conoce de me-
cánica o no. Además, este señor, 
cuando compra un automóvil, lo ha- ^ 
ce tanto para paseo como para ne-1 
gocio. Esa es la condición que pro-
valéce hoy en día. E l automóvil de I 
bajo precio que obtiene éxito, lo ] 
obtuvo porque resiste mayor usaje 
que el que se le otorga a creaciones 
de $5,000. - v 
"Se ve, por lo tanto, que es tan 
importante "el bajo precio de man-
tenimiento" como bajo precio de cos-
to en el automóvil del futuro. E l cos-
to semanal de mantenimiento será | 
ds más importancia para un hom- i 
bre que gana $100 al mes que el I 
precio de costo, pues mientras que 
este i\ltimo lo ahorró a su convenien-' 
cia el otro tiene que deducirlo de 
su salario. Las cuentas de gasolina, 
de reparación, de gomas, etc., por 
METODO D E AVERIm-UAR SUS 
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consiguiente, tendrán que ser peque- i 
ñas. Habrán de ser tan bajas para j 
competir favorablemente con el ba- i 
jo costo de mantener un coche y ca- i 
bailo; esto solo puede conseguirse i E l amperímetro, colocado en el 
construyendo automóviles livianos. | tablero de instrumentos, es por 
"En resumen, el futuro automó- regla casi rivariable, el primero en 
vil tiene que reunir estas condicio- ; acusar cualquiera irregularidad des-
nes: precio bajo, buen material y arrollada en el generador del motor 
peso liviano, lo que significa, subs-1 Ford. A marcha normal do 30 kiló-
tituir cantidad por la calidad en el metros por hora, máa o menos, el 
material, aún usando materiales quo ; amperímetro debe acusar carga de 8 
no se conocen todavía". ;a 12 amperior. Si el amperímetro 
En este artículo Mr. Ford expo- acusa menos carga, o bien, cesa del 
ne que para un hombre de poco^ todo de indicar carga, e:to quiere 
recursos sería de más importancia decir que hay algún serio desarreglo 
el bajo costo de mantenimiento de en el generador, o bien en el inte-
un automóvil que el costo nominal rruptor automático o en el alambra-
del carro. Mr. Ford sin duda ha'de . E l defecto del alambrado puede 
logrado realizar sus deseos, pues hoy deberse o conexiones flojas entre el 
en día cualquiera que gane un suel- ger.erador y el acumulai'or lo mismo 
do módico puede hacerse de un au- que a conductor roto o alambre en 
tomóvil Ford, esto es, comprándolo contacto con la masa, 
a plazos, pues es tan reducido el eos-1 « w í ^ n n » oí i ^«•.M.^»tM 
to de ^ t e n e r l o que ^ 
tragar todos su^ ^ ^ / ^ / f 1 ^ , bre positivo de un voltímetro de co-
do manera apreciable s" f eldor !rriente continua de escam de 0 o 30 
Es también - " J ,"ot,apbl\4n ^ , voltios, con el borne del generador 
ción con la Jne . ^ r ; , ̂  ! y el negativo del instrumento con la 
que antecede, que <i»"nte el año ; cubierta 0 del gcneiladorí 
pasado se produjeron 2.^90 9.9 au- | r el ^ funcionando 
tomovües y camiones Ford c u m p l i é n ^ ^ ^ volLm debe 
dose su profecía en 1910 que el au-¡acugar lo ^ vo 
tomóvil liviano y de ba.io uredo ga- | ^ 
E n caso de no haber un voltímetro 
para efectuar la prueba anterior,! 
colóquese el borne del generador en i 
contacto con el bastidor, usando unj 
alambre o un destornillador. Si no! 
i ocurre chispa al efectuarse el con-j 
tacto, quiere decir que el generador j 
i está inoperativo. | 
Con motivo de los festejos reall-l Para quitar el generador del mo-| 
zados en el balneario Mar del Pía-! tor' se desconecta el alambre conduc-j 
ta con ocasión del cincuentenario de tor ^ Q va. al interruptor automáti-j 
la fundación de la ciudad, se l l e v ó ™ y ^ s^an lo* V68 L°rni1103 
naría la mayor popularidad. 
C A R R E R A S E N L A 
A R G E N T I N A 
a cabo una interesante carrera de 
automóvijes sobre el cricuito Mar 
del Plata-Santa Rosa- Los Ortlz 9 
de Julio Mar del plata, de 46 kiló-
aseguran el generador a la ^aja de 
engranajeí-. Queda el generador lis-
to para ser quitado, io cual se efec-
túa empujándolo con un. destornilla-
metro,, hasta formar un total ds ¡ ^ ¡ ^ f ¿ ^ " e f ' L o ' r a d o r "se 
230 kltómetros y j o d i a n f ; — ' ^ ^ e l b a f c ^ ^ ° ¡ ^ c S 0 e 
intervenir coches de todas las fuer-; 
i limpio. 
•7 '1 C 
Las irregularidadeb del generador 
se deben ordinariamentr a la sucie-
L a disputa había despertado ver-
dadero entusiasmo entre los afielo 
nados de manera que desde tem- dad en el colector, resortes débil s 
prano' el Punto de largada, como e incapaces dé mantener las escobi-
así también todos aquellos parajes i/a" bajo d3lida tensim mal asien-
por donde debían pasar los compe-í ^ las escobillas, es decir, >Stas 
tidores. se hallaban atestados de UDa nohacen correcto con actu con el 
entusiasta concurrencia que quería « ^ t o r . O t r a s ausas de de.orreglo 
presenciar el desarrollo de la prueba son; onductores de las escobillas en 
^ , , j ^ - i t o > 'contacto con 'a r-asa, aislamientos en 
sin perder un solo detalle. i . . j • . -n 
. i t, f „ A ^ r . ^ i™ roírin lcí» campos, inducioo y escobillas. 
A la hora fijada por los regla- ^ 
montos ei juez de largada indicó la I Aparte los desarreglos eléctricos, 
señal de partida al primer coche, y el generador está sujeto a descompos-
poco después habían salido los ocho turas mecánicas. Por ejemplo, la 
competidores que debían intervenir superficie del colector suele defor-
en la prueba, de acuerdo con el sí- marse o bien ponerse áspera. Los 
guíente orden- i segmentos pueden quedan rebajados 
0 No. 1, M. Carocena, acompañado:en f x c e s o d,ebido al desgaste de tal por Agustini, con coche Ford; 2 C. 
Diana, ccompañado por S. Serod-'no, 
con coche Overland; 3 V . Stantier, 
suelte que las escobillas quedan en: 
contacto con la mica en vez de con 
los segmentos de cobre. Suelen| 
™„ oasionar perturbaciones los cojine-acompanado por N . N . . . con coene ^ . , ,. , . ¿ . , tes flojos o desalineados, y también, 
la desviacién del portador de la ter-
cera escobilla. 
Para precisar la posición del por-; 
Ford; Luis "Deyacobbi, acompañado 
por Lu's D' Oro, con coche Studeba-
ker; 5, J . Dal Pozzi, acompañado 
por D. Barrouquere; 6, A . Medina-' 
beita, acompañado por R . Várela; 7 tador de escobilla, se procede de la 
V . Gamboa, acompañado por P . Pe-' manera siguiente: se mueve, en pri-, 
láez, los tres con coche Ford; 8, mer lugar, da tercera escobilla ha-i 
jesús Sutel, acompañado por E . Su- cia la izquierda, lo más que se pue-
tel, con coche Bugatti. ¡da. Se aflojan los cuatro tornillos! 
Los coches partieron así con una al extremo de la caja. Una media' 
diferencia de tiempo de dos minutos vuelta a cada uno es suficiente, 
largando todos en perfectas condi- Aflojados, permiten mover el porta-
ciones. Uno de los coches que más escobilla en •cualquier sentido. Ha 
impresionó al público fué el Jesús de tomarse la precaución de no aflo-
Sutel, por tratarse de vn motor de Jar Ios tornillos más de lo necesa-
alto rendimiento. E l volante L . De- rio' P"63 úe lo contrario, e1 anillo 
yacobbi, que contaba con las simpa- sujetador caerá dentro del generador 
tías generales, a consecuencia de al- y Para reponerlo habrá de desmontar 
gunos desperfectos se retrasó un tan i el aParato completo, 
to en é j primer circuito y debiendo i Dispuesta la escobilla de manera 
abandonar, Stantier, por rotura dell^116 Puede moverse hacia adelante o 
d'ferencial * 'hacia atrás, se arranca el motor y se 
Triunfó en definitiva el novel vo-!le hace funcionar normalmente du-
lante Julio Dal Pozzi, quien desarro- rante un rat0' a razón de 30 lti10-
lló .una encarnizada batalla con De-!metros P ^ í 1 0 1 ? - Se mueve í^ora ei 
yacobbi, llegando sólo con algunos1 PortaescPbllla }asta ^ue el amperí-
minutos de ventaja, según podrá met .r°acuse m^ima f r g a . E n esta 
comprobarse con los resultados n . , Posición se aprietan los cuatro tor-
ml los . Esta posición se llama neutral 
y evita que el generador, al recibir 
corriente del acunulador, funcione 
como motor. Luego se acomoda la 
tercera escobilla, moviéndola hasta 
que el amperímetro acuse alrededor 
tuerca correspondiente. 
E l régimen de carga piede regu-
! sición, se fija apretándola con la 
1 de 12 amperios. Llegada a esta po-
larse en relación con los requisitos 
'del servicio del automóvi l . 
-nales siguientes: 
lo. Julio Dal Pozzi, con .D Ba-
rrouquere; en 4 horas, 20 minutos, 
5 segundos. 
2o. Luis Deyacobbi, con Luis D' 
Oro, en 4 horas 22 minutos, 51 se-
gundos. 
3o. Jesús Sutil, con E . Sutil, en 
4 horas, 52 minutos, 12 segundos. 
E l mal estado del camino ímpi-' 
dió que fuera mejorada la velocidad, i 
lo que no obstó para que los espec-
tadores aplaudiesen calurosamente a | 
los participantes al finalizar la prue ! 
ba. I 
¡ ¡ Q U E L I N D O ! ! 
Venga a nuestro sa lón a ver el G R A Y . Traiga a sus hermanas y amigas. Traiga a su novia t a m b i é n . Y a v e r á usted como eo 
seguida le dicen todas: ¡ Q u é lindo! ¡ P e r o si es un s u e ñ o ! ¡ C ó m p r a l o c h i c o í 
K L V E R D A D E R O R E Y D(E L A ECONOMIA 
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Entregado en la HaHana. 
Este precio incluye la pintura azul con fileteado amarillo oro ra 
diador y aros de faroles niquelados y G O M A S D E C U E R D A . 
P O S I T I V A M E N T E , E L M E J O R A U T O M O V I L P A R A E L A L Q U I L E R 
E L E X I T O D E L " G R A Y " E N C U B A NO T I E N E P R E C E D E N T E 
E l primer lote de a u t o m ó v i l e s ' G R A Y " que recibimos d e s a p a r e c i ó en seguida como por encanto y 
todos los propietarios de estos carros e s tán locos de contentos con su feliz adquis ic ión . Busque uno 
en la calle y pregúnte l e no m á s : ¿ Q U E T A L E S E C A R R O , C O M P A D R E ? 
I ¡ A H O R R E S E 1|3 D E G A S O L I N A ! ! 
V E N G A A H O R A A R E G I S T R A R S U P E D I D O 
Durante los primeros d ía s del actual mes de Junio recibiremos el segundo lote de 75 a u t o m ó v i l e s 
" G R A Y " . Muchos de estos carros vienen equipados con ruedas de disco y ruedas de alambre. T a m -
b ién recibimos carros equipados con gomas globo, C u p é s , Sedans y Camiones de 1 tonelada. L a de-
manda de la Habana y del interior es sencillamente enorme. Venga ahora para que co ja turno de en-
entrega. ¡ E L " G R A Y " E S UN E X I T O ! 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
O F I C I N A S Y E X P O S I C I O N 
Avenida Washington, No. 2 
(Marina) 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 . 
Palacio C A R R E Ñ O , Habana. 
A . S. H E R N A N D E Z M O L I N A , Administrador Gsneral 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
Calle 2 5 . No. 5 
( P o r Marina) 
r e l e f o n o A ^ S J I , 
J 
D E S C U B R I M I E N T O D E O R O 
E N U N G A R A G E 
L A C A R R E R A P A R f f l A - P O -
G G I O D i B E R C E T T O 
L a s b u j í a s C h a m p i o n 
h a c e n q u e e l m o t o r 
f u n c i o n e m e j o r 
T o d o s l o s d e t a l l e s d o u n a b u j í a d e e n c e n d i d o 
d e b e n s e r p e r f e c t o s p a r a q u e é s t a p r e s t e b u e n 
s e r v i c i o . P u e d e s u c e d e r q u e l a b u j í a p r o d u z c a 
l a c h i s p a y q u e , s i n e m b a r g o , n o d e s a r r o l l e t o -
d a l a p o t e n c i a d e l m o t o r . E s t o e s m u y f r e -
c u e n t e , y c o m o e s d e s u p o n e r , c a u s a d e s p e r d i c i o 
d e g a s o l i n a , y a s e t r a t e d e u n c o c h e o d e u n a 
l a n c h a a u t o m ó v i l . 
I n s t a l e u n j u e g o n u e v o d e b u j í a s y v e a l a d i f e -
r e n c i a q u e h a y e n l a m a r c h a d e l m o t o r . P o r 
e s o e s q u e los m o t o r i s t a s e n t o d a s p a r t e s s a b e n 
q u e ¡ a n u e v a B u j í a C h a m p i o n , c o n N ú c l e o d e 
D o b l e R e b o r d e , t r a n s f o r m a u n m o t o r d e f i c i e n t e 
e n u n m o t o r d o f u n c i o n a m i e n t o p e r f e c t o . H a g a 
UHpeudba. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E . U. A. 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre las Bujíam 
con Núc leo de Doble Re* 
borde. Compre un juego da 
Bujías Champion. L a s hay 
para todos loa modeloa 
conocidoa de motores. L,om 
comerciantes que se infere-
aaa en venderá susclienteB 
las mejores bujías, reco-
miendan Jas Cbómpioo. 
' C H . M A C K A Y 
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C H A M P I O N 
V i día 11 de Mayo se celebró la 
carrera Parma-Poggio di Bercetro, 
la clásica carrera en cuesta Italia-
na cuya celebración constituye uno 
de Los sucesoa culminantes de la tem 
porada automovilística de dicha na-
ción. 
E l resultado deflinltivo ha sido 
verdaderamente espléndido, pues, el 
vencedor absoluto, Ascari con "Al-
fa Romeo" ha batido de un minu-
tio aproximadamente el record de 
la prueba realizando sobre los 50 
kilómetros del duro recorrido un 
promedio de cerca de 9 0 kilómetros 
por hora. 
Son también notabilísimas las 
proezas de Masserati con "Diatto", 
vencedor de la categoría de dos l i-
tros y segundo de la clasificación 
general, así como la de Clerici que 
con su autocicio "Salmson" 1.100 
supera ¡as marcas de coches de cilin-
drada superior Los vencedores de las 
diversas categorías fueron;. 
Categoría turismo. 
Coches 1.500 c. c : "Deo" (Chi-
ribirl) , 43 minutos 25 segundos. 
Coches 3.000 c. c : Buchetti (An-
saldo), 41 m. a 2 s. 
Categoría carrera. 
Autociclos 1.100 c . ' c : C¡erici 
(Salmson), 39 m. 30 segundos. 
Coches 1.500 c. c : Marcoacinl 
(Chiribiri), 40 minutos 36 segun-
dos . 
Coches 2.000 c. c. : Masserati, 
(Diatto), 38 m. 13 segundos 2-5. 
Coches ds más de 3.000 c. c. : 
Ascarí (Alfa Romeo), 34 m. 18 s. 
Cuando el señor Atherson B . Sny-
der comenzó a hacer una excavación 
para un tanque de nafta en su ga-
rage, halló a pocos pies debajo la 
superficie, ganga conteniendo oro. 
E l señor Snyder hizo tasar eL me-
tal y fué informado quq contenía 
una considerable cantidad de oro. 
Continuó con la perforación consi-
guiendo más oro informando luego a 
la Chester N. Neaver Company, con-
cesionarios Studebaker en San Fran-
cisco, oue entre vender coches y 
buscar oro tenía las manos llenas. 
En pocas semanas, a medida que el 
pozo se extendía el garage estaba 
lleno de tierra. 
Los mineros ascendían con tanta 
ganga, que' el departamento de Ser-
vicio se hacía muy pequeño para 
acondicionar automóvil-es. Para en-
tonces, empero, ya habla extraído su 
ficiente dinero para Plgar lo que 
había costado el garage. 
Pero la congestión no podía con-
tinuar. Llegó el punto donde el se-
ñor Snyder tendría que abandonar 
la mina o desistir del garage. E n 
vista de que se han vendido tantos 
automóviles Studebaker en Valle 
Grass, comenzó a hacer algunos 
cálculos. 
Studebaker había estado haciendo 
negocios desde hace 7.2 años, míen 
tras que la mina de oro podría 
agotarsiQ en cualquier momento. 
Dsspués de deliberar sobre el pro-
blema por un corto tiempo, decidió 
abandonar la mina de oro y quedarse 
con Studebaker. 
E n consecuencia cerró el pozo, 
cuya apertura astaba fin e¡ garage 
y vendió ¡os derechos subterráneos 
a una compañía minera qué actual-
mente se ha entregado a la tarea 
de excavar oro debajo la superficie 
del garage. Pero él señor Snyder, 
estipuló el contrato que ¡as opera-
ciones mineras no debían entorpe-
cer e¡ trabajo en el garage, 
Al preguntárselo s¡ no habla sido 
difícil llegar a ¡a decisión de aban-
donar la 'mina de oro, ei señor 
Snyder replicó: 
"No señor, ¡Por qué se va a mo-
lestar una persona con una mina de 
oro, cuando tiene un negocio de 
tanta substancia como un contrato 
Studebaker! Una mina de oro es 
una cosa muy variable, poco segura, 
y puede agotarse cuando uno menos 
lo sospecha, Pero la venta de co-
ches Studebaker es una cosa estable. 
IhpmoMIe 
I 
EL H u p m o b i l e e s u n o d e l o s m e j o r e s c o c h e s d e l m u n d o . C o n s t r u i d o p o r v e z p r i m e r a e n 1908 , s e 
l e f a b r i c ó t a n f u e r t e y t a n m e c á n i c a m e n t e p e r f e c t o , 
q u e a ñ o p o r a ñ o h a i d o a u m e n t a n d o s u s v e n t a s y a c r e * 
c i e n d o s u p r e s t i g i o e n t o d o s l o s p a í s e s d e l g l o b o . 
E x a m i n e e l H u p m o b i l e m i n u c i o s a m e n t e , y e s t o l e d i r á 
c u á n g r a n d e e s s u v a l o r . 
H U P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
2 6 1 3 M l L W n U K E E A V E N U E , ' 
D E T R O I T , M I C H I G A N , £ . ( / . > ! • ' 
H u p m o b i l e 
ANO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1924 PAGINA V E l Y I T I K E S 
A I J T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O I T M 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O I I O V I L C E C U B A ' 
S e r v i c i o P o s t a l p o r A e r o p l a n o 
E n t r e N e w Y o r k y S a n 
F r a n c i s c o 
D u r a n t e e l m e s d e j u l i o s e i n i c i a -
r á e l s e r v i c i o p o s t a l n o c t u r n o , p o r 
a e r o p a n o , e n t r e N u e v a Y o r k y S a n 
F r a n c i s c o . Q u e d a r á n a s í u n i d o s - n -
t r e s i . m e d i a n t e e s t e r á p i d o s e r v i c i o , 
e l p u e r t o p r i n c i p a l d e l ' A t l á n t i c o y 
el p u e r t o p r i n c i p a l d e l P a c í f i c o . E l 
v i a j e p o r e l a i r e s e e f e c t u a r á n d e n -
tro de t r e i n t a y c i n c o h o r a s . E n 
ngosto d e l a ñ o p á s a d o s e h i c i e r o n v i a 
j e s p r e l i m i n a r e s , q u e d i e r o n e x c e l e n -
tes r e s u l t a d o s , d i c e l a D i v i s i ó n A é r e a 
de l D e p a r t a m e n t o d e C o r r e o s . E l 
s e r v i c i o p o s t a l a é r e o e n t r e a m b o s 
p u e r t o s q u e d a r á f o r m a l m e n t e e s t a -
b lec ido e n j u l i o , m e s e n q u e e l C o n -
greso N a c i o n a 1 a p r o b a r á e l p r e s u -
puesto de g a s t o s p a r a e l s e r v i c i o p r o -
y e c t a d o . 
L a r u t a q u e e s t e s e r v i c i o a é r e o s e -
g u i r á t i e n e a l r e d e d o r d e 3 0 0 0 m i l l a s 
( 4 8 0 0 k i l ó m e t r o s ) de l a r g o , , y se 
h a d i v i d i d o e n t r e s s e c c i o n e s . H a y a l 
p r e s e n t e v u e l o s d i a r i o s e n v a r i a s s e c -
c iones de e s t a r u t a . 
E l a e r o p l a n o so c o m b i n a c o n l o s 
t renes e x p r e s o s p a r a a c e l e r a r e l 
t r a n s p o r t e d e l c o r r e o . E l n u e v o p r o -
g r a m a de s e r v i c i o a é r e o c o m p r e n d e 
vue los n o c t u r n o s e n l a s e c c i ó n c e n -
t r a ' d e l t r a y e c t o , l a c u a l q u e d a c o m -
p r e n d i d a e n t r e C h i c a g o y C h e y n n e , 
u n a d i s t a n c i a de 1 0 0 0 m i l l a s . 
E s t a s e c c i ó n h a s i d o c o n v e r t i d a e n 
u n a r u t a a é r e a i d e a l c o n l a i n s t a l a -
c i ó n de s e ñ a l e s l u m i n o s a s d i s p u e s t a s 
a i n t e r v a l o s d e t r e s m i l l a s a l o l a r g o 
de l a r u , t a . D e e s t a m a n e r a , l o s a e -
r o p l a n o s no s e e x t r a v i a n , y c o m o n o 
v u e l a n a g r a n a l t u r a , q u e d a n s i e m -
pre v i s i b ' e s , e x c e p t o d u r a n t e l a s n o -
chos n e b u l o s a s o d e t o r m e n t a . L a s 
s e ñ a l e s l u m i n o s a s s o n de t r e s t i p o s ; 
lHce_s a u t o m á t i c a s d e a c e t i l e n o , l u c e s 
e l é c t r i c a s g i r a t o r i a s a i n t e r v a l o s de 
25 m i l l a s v f a r o s p r o y e c t o r e s d e g r a n 
i n t e n s i d a d e n l o s c a m p o s de a t e r r i -
zaje d i s p u e s t o s a i n t e r v a l o s de 2 5 0 
m i l l a s . L o s a e r o p l a n o s , q u e v o l a r á n 
de n o c h e , r e c o g e r á n e r c o r r e o t r a í d o 
en a e r o p l a n o s de s e r v i c i o d i u r n o de 
d s t l n t o s p u n t o s e n l a s s e c c i o n e s d e l 
este y d e l o e s t e de l a r u t a . E l i t i n e -
r a r i o d i c e q u e e l s e r v i c i o d e s d e S a r . 
F r a n c i s c o h a s t a N u é v a Y o r k t o m a -
rá 32 h o r a s y 5 m i n u t o s , y q u e s e r á 
de 34 h o r a s y 4 5 m i n u t o s d e s d e N u e -
va Y o r k h a s t a S a n F r a n c i s c o . E l e x -
preso lo h a c e e n 87 h o r a s . 
E l s e r v i c i o a é r e o f u é r e s t a b l e c i d o 
en este p a í s d u r a n t e 1 9 1 8 , e f e c t u á n -
dose e n t r e W a s h i n g t o n v N u e v a Y o r k 
D e s d e e n t o n c e s , e l s e r v i c i o s e h a e x -
t e n d i d o p o r v a r i a s p a r t e s d e l p a i s , , 
m á s l a r u t a p r i n c i p a l es l a t r a n s c o n -
t i n e n t a l . E n u n r e c i e n t e I n f o r m e de 
l a D i v i s i ó n A e r e a , ' s e h a l l a l a s i g u i e n -
te : e l n ú m e r o t o t a l d e c a r t a s t r a n s -
p o r t a d a s p o r a e r o p l a n o s h a s t a e í p r i -
m e r o de e n e r o d e 1 9 1 4 . s u b e a 2 2 5 , 
7 6 9 . 5 0 2 . L a n ó m i n a d e p i l o t o s d a u n 
to ta l de 4 0 . C a d a u n o h a v o l a d o m i -
l l a r e s de m i r a s s i n s u f r i r s e r i o s p e r -
c a n c e s . E l p i l o t o p r i n c i p a l h a v o l a -
do 2 1 0 . 3 8 1 m i l l a s , p e r m a n e c i e n d o 
e n el. a i r e 2 1 2 7 h o r a s . D u r a n t e e l 
ú l t i m o a ñ o f i s c a l , 9 6 . 7 3 p o r c i e n t o 
de los v i a j e s p o r e l a i r e f u e r o n t e r -
m i n a d o s p u n t u a l m e n t e d e n t r o d e l i t i -
n e r a r i o . 
E n ' a s e c c i ó n c e n t r a l d e l a r u t a 
t r a n s c o n t i n e n t a l s e e m p l e a r á n a e r o -
p l a n o s que t e n d r ñ n u n a v e l o c i d a d 
t p r r e « t r e , p a r a a t e r - r i z a j e , m e n o r de 
60 m i l l a s ( 9 6 k i l ó m e t r o s ) p o r h o r a . 
E l n u e v o s e r v i c i o no s o l o a c e l e r a r á 
el t r a n s p o r t e d e l c o r r e o n a c i o n a l , s i -
no t a m b i é n d e l i n t e r n a c i o n a l . 
E X P O S I C I O N D E C A M I O N E S 
E L E C T R I C O S 
S iete d i s t i n t a s m a r c a s de v e h í c u -
los c o m e r c i a l e s y t r e s d e c a m i o n e s 
i n d u s t r i a l e s se e x h i b i e r o n r e c i e n t e -
mente e n l a e x p o s i c i ó n a n u a l d e c a -
miones a u t o m ó v i l e s e l é c t r i c o s c e l e -
b r a d a e n N e w Y o r k . A p a r t e l o s v e -
h í c u l o s , se e x h i b i e r o n t a m b i é n a c u -
n i u ' a d o r e s , r e c t i f i c a d o r e s , m o t o r e s 
e l é c t r i c o s , a p a r a t o s r e g u l a d o r e s , l u -
b r i c a n t e s , h e r r a m i e n t a s ¿r o t r o s p r o -
ductos de1 r a m o . 
C o n c u r r i e r o n c o n e x h i b i c i o n e s l o s 
s i g u i e n t e s f a b r i c a n t e s de c a m i o n e s 
e l é c t r i c o s : C o m e r c i a l T r u c k C o . , A u -
tocar C o . , L a n d s e n C o . , O . B . E l e c -
tr ic V e h i c l e s , W a l k e r V e h i c l e C o . , 
VVaHer M o t o r T r u c k C o . , y W a r d 
Motor V e h i c l e C o . E x h i b i e r o n c a -
m i o n e s e l é c t r i c o s i n d u s t r i a l e s , l a s 
I N G L A T E R R A R E C O N O C E L A 
N E C E S I D A D D E A U T O M O V I -
L E S 
E l n u e v o p r ^ u p u o s t o d e l G o b i e r -
H n J n f S ' / n ^ ^ t o y c o n p r o o a -
b i l l d a d e s de f i n a l i ^ t a ^ ó n , e i u u i -
n a t o d o s l o s d e r e c h o s d a i m p o n a -
c i o n s o b r e a u t o m ó v i l e s . a c c ^ o r c M y 
e q u i p o s a u t o m o v i l i a r i o s , y c o n s t i t a -
y e . p o r lo t a n t o , e l r e c o n o c i m i e n t o 
o f i c i a l m a s e v i d e n t e d e l v a l o r u t i l i -
t a r i o d e l v e h í c u l o m e c á n i c o y s u s 
a n e x o s . P o r m e d i o d e e s t e p r o y e c t o 
se p r o p o n e e l G o b i e r n o I n g l é s a q u i ^ 
t a r l a a c t u a l t a r i f a d e 3 3 . 1 ¡ 3 p o r 
c i e n u o s o b r e a u t o m ó v i l e s i m p o r t a -
d o s T a l p a s o e s t á , p o r s u p u e s t o , 
d e s t i n a d o a r e d u c i r e l i m p o r t e de 
l o s a u t o m ó v i l e s y t a m b i é n e l g a s t o 
d e t e n e r u n a u t o m ó v i l . L a s e c o n o -
m í a s a s í ' c o n s e g u i d a s q u e d í j - á n e n 
p r o v e c h o d e l p ú b l i c o i n g l é s , e l c u a l 
t e n d r á a h o r a a c c e s o a l a f o r m a de 
t r a n s p o r t e i n d i v i d u a l m á s c o n v e -
n i e n t e . 
E l t r a n s p o r t e se h a c o n v e r t i d o e n 
f a c t o r p r i m o r d i a l a l p r o g r e s o e c o -
n ó m i c o de t o d a s l a s n a c i o n e s c i v i 1-
z a d a s . E s a p a r e n t e q u e e l G o b i e r n o 
I n g l é s h a d e c i d i d o c o n t r i b u i r e n lo 
p o s i b l e a l a d i f u s i ó n d e l a u t o m ó v i l , 
a f i n de q u e l a v i d a s o c i a l , c o m e r -
c i a l e i n d u s t r i a l d e l p a í s s j r e f o r -
t a l e z c a y a v a n c e m á s r á p i d a m e n t e 
s u p r o g r e s o . 
E l p r o y e c t o i n g l é s e s "un a c o a t o c i -
m i e n t o q u e h a d e s p e r t a d o v i v o s c o -
m e n t a r i o s e n e l m u n d o , p u e s s u f i -
n a l a c e p t a c i ó n e n t r a ñ a d i v e r s a s m o -
d i f i c a c i o n e s q u e a f e c t a n a t o d a s l a s 
a c t i v i d a d e s de l a I n d u s t r i a . L a e l i -
m i n a c i ó n de l o s i m p u e s t o s de a d u a -
n a f u é p r o p u e s t a p o r e l M i n i s t r o d e 
H a c i e n d a , a l p r e s e n t a r el p r e s u p u e s -
to a n u a l a n t e e l P a r l a m e n t o , a 'A-
n e s de a b r i l . S e g ú n i n f o r m e s do L o n -
d r e s h a y f u n d a m e n t o d e s o b r a p a r a 
a n t i c i p a r q u e e l p r o y e c t o r e c i b i r á 
c o r d i a l a p r o b a c i ó n y q u e d e s a p a r e -
c e r á n l o s i m p u e s t o s e l p r i m e r o d e 
a g o s t o , c o m o s e h a p r o v i s t o e n e l 
p r o y e c t o , o a m á s t a r d a r e l p r i m e -
r o de n o v i e m b r e . 
E n e l n u e v o p r e s u p u e s t o p r o p u e s -
to se a r m o n i z a n t o d o s l o s r e g l a m e n -
t o s d e a d u a n a r e l a t i v o s a a u t o m ó -
v i l e s y a n e x o s . H a c e p o c o s a ñ o s , e l 
G o b i e r n o I n g l é s r e c o n o c i ó q u e e l 
c a m i ó n a u t o m ó v i l e r a e s e n c i a l a i 
d e s a r r o l l o d e l o s n e g o c i o s e i n t e r e -
s e s e c o n ó m i c o s d e l p a í s y l o d e c l a -
r ó l i b r e de d e r e c h o s d e i n t e r n a c i ó n . 
L o s a c c e s o r i o s y e q u i p o s p a r a c a -
m i o n e s , l o m i s m o q u e n e u m á t i c o s 
d e a u t o m ó v i l e s ( t a n t o p a r a l o s do 
p a s a j e r o s c o m o p a r a c a m i o n e s ) , e l e -
m e n t o s p a r a e s t a c i o n e s d e s e r v i c i o , 
t a l l e r e s y g a r a g e s , f u e r o n t a m b i é n 
d e c l a r a d o s l i b r e s d e d e r e c h o s d e 
a d u a n a . E l p r o y e c t o a c t u a l e x t i e n -
de l o s m i s m o s p r i v i l e g i o s a l o s a u -
t o m ó v i l e s d e p a s a j e r o s , m o t o c i c l e t a s , 
a c c e s o r i o s y e q u i p o s p a r a v e h í c u l o s 
d e e s t a s c l a s e s , l o s c u a l e s s e c o n s i -
d e r a n de v a l o r m u y u t i l i t a r i o a l c o -
m e r c i o y l a s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s . 
J u n t o c o n l a r e d u c c i ó n de t a r i f a s 
d e a d u a n a se p r o p o n e u n a r e b a j a 
d e i m p u e s t o s l o c a l e s , l o q u e v i e n e a 
a m i n o r a r m á s a u n e l g a s t o p ú b l i -
c o a n u a l e n a u t o m ó v i l e s . 
E l e f e c t o i n m e d i a t o d e l a a p r o -
b a c i ó n d e e s t e p r o y e c t o s e r á r e d u -
c i r e l p r e c i o d e l o s a u t o m ó v i l e s y 
a n e x o s e n I n g l a t e r r a . L a r e d u c c i ó n 
d e p r e c i o v a r i a r á e n t r e 20 y , 25 p o r 
c i e n t o . M e d i a n t e e s t a g r a n r e b a j a 
s e a n t i c i p a q u e e l t o t a l a c t u a l de 
6 5 0 . 0 0 0 a u t o m ó v i l e s s e m u l t i p l i c a r á 
e n p o c o s a ñ o s . A l g u n a s f i r m a s e n 
a n t i c i p a c i ó n a l a e l i m i n a c i ó n d e l o s 
d e r e c h o s de a d u a n a , h a n b a j a d o l o s 
p r e c i o s a l d e t a l l de 15 a 25 p o r c i e n -
to e n d i v e r s a s p a r t e s d e l t e r r i t o r i o 
i n g l é s . U n a u t o m ó v i l d e m a r c a m u y 
p o p u l a r q u e s e v e n d í a a l d e t a l l e n 
3 9 5 l i b r a s e s t e r l i n a s ( c e r c a d e 
$ 1 6 0 0 o r o ) se o f r e c e a h o r a p o r 2 9 5 
l i b r a s e s t e r l i n a s ( e q u i v a l e n t e a c e r -
c a d e $ 1 2 0 0 o r o ) . 
c o m p a ñ í a s B a k e r R . & . T o w n e , y 
E l e v e y o r . 
A p a r a t o s e l é c t r i c o s , r e c t i f i c a d o r e s , 
e t c . , f u e r o n e x h i b i d o s p o r l a W e n t i n -
g h o u s e E l e c t r i c & M f g . C o . , A l ' e n -
B r a d y C o . , y C u t l e r - H a m m e r M f g . 
C o . E x h i b i e r o n a c u m u l a d o r e s l a 
E l e c t r i c S t o r a g e B a t t e r y C o . , l a 
G o u l d S t o r a g e B a t t e r y C o . , l a K . 
W . B a t t e r y C o . , l a P h i l a d e l p h i a 
S t o r a g e B a t t e r y C o . , l a W e s t i n g h o u -
se U n i o n S t o r a g e B a t t e r y C o . , y l a 
E d i s o n S t o r a g e B a t t e r y C o . 
C A R R E R A S D E 
A U T O M O V I L E S 
A V I S O A l P U B L I C O 
J o s é A l i ó y C a . S e n C . r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a N e v e r a " S E E G E R " p a r t i c i p a n q u e m i e n -
t r a s d u r e n l a s c a r r e r a s r e p a r t i r á n g r a t i s 
A g u a M i n e r a l F r i a d e l o s m a n a n t i a l e s d e 
S a n t a A n a d e G u a n a b a c o a e n s u s N E V E R A S 
" S E E G E R r c o l o c a d a s e n l o s l u g a r e s m á s 
p r ó v i m o s . 
N C G L N 
E l C a r r o d e S t o c k M á s V e l o z e n A m é r i c a 
D e s d e l o s c o m i e n z o s d e s u v i d a i n d u s t r i a l 
M r . F o r d h a d e m o s t r a d o q u e p o d í a c o n s t r u i r 
e l a u t o m á s v e l o z d e s u t i e m p o , e m p e z a n d o 
c o n e l f a m o s o c a r r o d e c a r r e r a " 9 9 9 " q u e e n 
1 9 0 3 b a t i ó e l r e c o r d s i e n d o e l p r i m e r o e n 
c o r r e r l a m i l l a e n m e n o s d e u n m i n u t o . 
H o y e n d í a n i M r . F o r d n i l a e m p r e s a q u e 
d i r i j e s e d e d i c a n a l a s c a r r e r a s , p e r o n o o b s -
t a n t e u n a d e l a s p r i n c i p a l e s c u a l i d a d e s q u e 
d i s t i n g u e n a s u o b r a m a e s t r a , e l L i n c o l n , e s 
l a v e l o c i d a d c o m o l o a t e s t i g u a e l h a b e r t r i u n -
f a d o e n l a s p r u e b a s l l e v a d a s a c a b o p o r l a 
P o l i c í a d e D e t r o i t e n d o n d e d e r r o t ó a l a s m á s 
r e n o m b r a d a s m a r c a s a m e r i c a n a s q u e c o m p i -
t i e r o n g a n á n d o s e e l t í t u l o d e C a r r o d e S t o c k 
M á s V e l o z e n A m é r i c a . 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n ^ c u a l q u i e r 
a g e n t e F o r d a u t o r i z a d o . 
L A I N D U S T R I A I N T E N S I F I C A 
V i e n e de l a p á g i n a v e i n t i u n o 
m e n t e a e s c l a r e c e r e l e n t e n d i m i e n t o \ 
d e l p ú b l i c o a c e r c a d e l a s p a l i c a c i o - i 
n e s d e l v e h í c u l o a u t o m ó v i l , e x c l u - í 
y e n d o d e l a m e n t e d e l a m a y o r par-1 
t e d e l o s h a b i t a n t e s l a e r r ó n e a i d e a 
d e q u e e l a u t o m ó v i l e s c o s a de l u j o 
ú n i c a m e n t e . Y c o n e l m e j o r e n t e n -
d i m i e n t o d e l a s d i v e r s a s a p l i c a c i o n e s , i 
a r r a i g a d o e n l a m e n t e p o p u l a r , e l 
c o m e r c i a n t e t i e n e q u e p e r f e c c i o n a r ' 
s u s m é t o d o s c o m e r c i a l e s o de lo c o n - ! 
t r a r i o s u s c o m p e t i d o r e s s e a d e l a n t a n , 
a v e n t a j á n d o l e m u c h o e n l a c o n t i e n d a 
c o m e r c i a l . 
E n u n m e r c a d o p e q u e ñ o , c o n l i - j 
m i t a d a d e m a n d a , l o s p r e c i o s p o d í a n ! 
s u b i r s e lo s u f i c i e n t e p a r a e v i t a r t o - | 
d a p é r d i d a d e d i n e r o , y p o d í a , p o r ! 
o t r a p a r t e , a d m i n i s t r a r s e el e s t a b l e - ; 
c i m i e n t o c o n f a c i l i d a d , p u e s n o e r a 
c o m p l i c a d o el n e g o c i o . B a j o l a s p r e - ; 
s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s , e l m a r g e n d e 
g a n a n c i a s h a q u e d a d o m u y e s t r e c h o , 
e n c o m p a r a c i ó n c o n e l q u e o f r e c í a e l i 
n e g o c i o c u a t r o o c i n c o a ñ o s a t r á s . 
H o v d í a e s n e c e s a r i o " c u l t i v a r " l a s I 
g a n a c i a s m e d i a n t e u n n e g o c i o v o l u - j 
m i n o s o y d i v e r s i f i c a d o . L a s g a n a n - i 
c í a s n o p r o v i e n e n a h o r a de v e n d e r 
ú n i c a m e n t e a u t o m ó v i l e s s jnO de v e n -
d e r t o d a c ' a s e de p r o d u c t o s a u t o r a o - : 
v i l l a r l o s . M á s y m á s r e s a l t a n t e e s ' 
l a n e c e s i d a d a c t u a l de c o n v e r t i r e l ! 
e s t a b l e c i m i e n t o e n u n n e g o c i o de1 
t r a n s p o r t e c o m p l e t o , c a m i o n e s , a c - ! 
c e s o r i o s , n e u m á t i c o s , e t c . . s i n o t a m - l 
b i é n d e s e r v i c i o d e c o n s e r v a c i ó n m e - ¡ 
c á n i c a . a p a r t e v e n d e r g a s o l i n a y l u - i 
b r i c a n t e s de t a l s u e r t e ni jp o' q u ^ n - j 
m o v i l i s t a q u e e n t r a a l a t i e n d a e n - ' 
c u e n t r e e n e l l a t o d o lo n«ai r>o^oci + T . ! 
A ' p r i n H o i o . l o s e s t a b l e c i n r e n t o s 
v e n d í a n t o d a c l a s e de e q u i o o c v d a - j 
b a n d i v e r s o s s e r v i c i o s m e c á n i c o s , i 
L u e g o , e n a l g u n o s t e r r i t o r i o s , se ob-
s e r v ó l a i n c l i n a c i ó n b a c i a l a e s p e c i a -
l i z a c i ó n . Mo q u e l i m i t a b a l a s a c t i v i -
d a d e s d e l n e g o c i o a c i e r t a m a r c a s 
d e t e r m i n a d a s . E n a l g u n o s c a s o s , l a 
e s p e c i a l i z a c i ó n l l e g ó a c o n c e n t r a r s e 
e x c l u s i v a m e n t e en u n a so a m a r c a , 
d e j a n d o a u n l a d o la v e n t a de a c c e -
s o r i o s y o t r o s r a m o s a n e x o s . H o y 
d i a , s i n e m b a r g o , la t e n d e n c i a es a 
v e n d e r t o d o lo q u e n e c e s i t a e l a u -
t o m o v i l i s t a . S e h a v i s t o q u e e n l a 
d i v e r s i f i c a c i ó n e s t á l a g a n a n c i a d e l 
u e g o c i o . 
E l p r o g r e s o , e n m u c h o s t e r r i t o r i o s , 
e s r á p i d o , l o q u e m u l t i p l i c a l a s v e n -
t a s . E n l u g a r de v e r q u e e l a u t o -
m ó v i l y s u s s e r v i c i o s e s t á n l i m i t a -
d o s a u n n ú m e r o c o m p a r a t i v a m e n t e 
r e d u c i d o de l a p o b l a c i ó n t o t a l d e 
c a d a l o c a l i d a d , la* i n d u s t r i a h a l l a 
q u e e l c o m e r c i o de c a d a d i a m a y o r 
n ú m e r o d e c o m p r a d o r e s e n p e r s p e c -
t i v a de a u t o m ó v i l e s v c a m i o n e s . 
V i a j e c o n S e g u r i d a d 
CO L O Q U E i n m e d i a t a m - n t e e n l a p a r t e d e l a n t e r a y t r a s e r a d e s u a u t o m ó v i l l o s p a r a g o l p e s " W e e d . " D i s f r u t a r á a - , d e 
m a y o r s e g u r i d a d a l v i a j a r e n s u c o c h e . A l o c c u r i r u n a c o l i s i ó n , 
l o s p a r a g o l p e s W e e d , d e a c e r o d e r e s o r t e , a b s o r b e n e l c h o q u e , 
l i b r a n a l a u t o m ó v i l d e d a ñ o s c o n s i d e r a b l e s y s i r v e n d e p r o t e c c i ó n 
a U d . m i s m o y a I03 d e m á s p a s a j e r o s d e l c o c h e . L o s p í - x a g o l p e s 
W e e d p r o p o r c i o n a n m a y o r s e g u r i d a d a l a u t o m o v i l i s m o . 
L a b o n i t a a p a r i e n c i a d e l o s p a r a g o l p e s W e e d d a n u n t o q u e m á s 
d e d i s t i n c i ó n á s u a u t o m ó v i l . C o m o m e d i d a d e p r e c a u c i ó n h a g a 
e n s e g u i d a q u e s u c o m e r c i a n t e d e a c c e s o r i o s l e i n s t a l e los p a r a -
g o l p e s W e e d e n l a p a r t e d e l a n t e r a y t r a s e r a d e s u a u t o m ó v i l . 
Paragolfe Weed Estilo "StardT" 
pura cochea petados Paracolpfe Weed Estilo "Sentry" 
P A R A G O L P E S W E E D 
^O) sn*\ m a n u f a c t u r a d o s p o r los f t thr icantes d e l a s f a -
m o s a s c a d e n a s a n t i - p a t i n a n t e s W e e d . p a r a n e u m á t i c o s 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Departamento de la exportación: Grand CentralTermin.il Builoing 
N u e v a Y o r k , E . U . A . 
Rebresentante: 
José P. López, Lonja iiel Comercio, Habana 
E l c o j i n e t e 
r e d u c e l a e n e r g í a 
r o q u e r u d a p o r las m á q u m o s 
has ta con un 00%, S C conlcnla 
con un mínírfio do l u h r i c c i r l o 
ij o leva. l a s e g u r i d a d , d e l a 
r z a r c k a á un n i v e l c n l c s Ln-
OCCPSI b le E n s d e n a o y s i n l l a 
m o r í a cxlancio/i á su presenc ia 
q f o d ú a iu i r y x r l a n i e trabojQ 
e l buen resuUado. empero, con 
¡ . i s i s l e n a a nos r e c u e r d a d e 
•ru e x i s t e n c i a . 
* ' O M 1 * A N I A 5 K P D V. C U 
( V H I - . I M A - S I - " H A B A N A 
PAGINA V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 
ANO XCÍI 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ieñor Administrador General poco 
una ^ran fiesta en los jardinee de la i ? J 5 ? 5 ¿ ACTOS Y F I E S T A S P A K A 
HOY 
IX)S D E CEÜEI1JA Junta 
General y de elecciones en M 
Palacio del Centro Gallego. 
B . C .—Bai le de pen-
sión en su cas-a social en el 
Vedado. 
J L V E A TUD HISPAXO-AME-
l i lCA.—Bai l e en la tarde y 
noche. 
O , IOX OREN SAX A . —Gran 
fiesta en " L a Tropical" a las 
doce en punto. 
JILIOS D E SÜN M I G U E L 
Mafínée en los jardines de 4 l ia 
Tropical". 
C E X T R O V 4 L E X C I A N O 
>elada Teatral en sus salones. 
SOCIEDAD J O V E L L A X O S 
Un gran acontecimiento que pon-
drá de relieve jos dotes de cultura 
de los alumnos y ex-alumnos doljiena 
l a r ^ í de.Jtreali-i 7.—Paso doble. E l Gallo 
Cencías T f Z ^ T ' * f ^ 1 1 • de I 8 • - ^ n z ó n , A éla éOrilla del Pal ciencias y Letras de tan altruista ins-1 mar é 
lÍtUCÍÓn- SORPRESA. 
la PhrJLQUe, t.0dOS'103/^amerados de I C E X T R O V A L E X C T A X O 
l ^ r , i S pue.den dar expan- He aquí el programa de la Vela-1 de la huelga 
f , , . S c°n(:ePcl0ne3 literarias, I da Teatral, que se celebrará en los 
tuyo ajer afecto la apertura del galonee sociales hoy domingo Junio 
Gran Certamen de L A N O V E L A SO- i s, do 1924, 
^•l'^-l-'' PROGRAMA 
Las bases y demás datos concer-' Primera parte: l o / s i n f o n í a por la 
mentes a este Concurso están fija- señor téa Ester Alfonso. 2o. E l en-
das en Secretaría. , trem< p de los señores J . y S. Alra-
Casi se da por seguro que en vis- ! rez Q lintero. titulado. L a Pitanza, 
ta de la animación suscitada, verá la , SEGUNDA P A R T E 
luz el primer número a principios i Sinfonía por la Srta. Elv ira Roch. 
generosa empresa L a Tropical. 
Una gran matinee-
H eaquí el programa de los baila-
bise-
PROGRAMA 
P R I M E R A P A R T E 
1 Vals, Mi Pensamiento. 
2 . —Danzón, Cara sucia. 
3. —Danzón, Quita Pesares. 
4. —Pase doble. Sueño de Amor. 
5. —Fox trot, I love you. 
6. —Paso doble, Juan José . 
7. —Danzón, Papá Montero. 
S.—Schottis, Cosas de Senén. 4 
SEGUNDA P A R T E 
1 .—Danzón, Ojos Soñadores. 
.2 .—Vals , Sufrimiento de Amor. 
3 — D a n z ó n , E l Mago de las Te-
clas-
4. —Danzón, Reverbero. 
5. —Fox trot, Annabell. 
6. —Danzón, E l triunfo de la Me-
é 
é 
E N E L C A S O D E Q U E L A S D I S C R E P A N C I A S . . -
Viene de la primera página. d j de los alambres eléctricos, ano-
vo en la Terminal acompañado del,che produjese un inendio en la ca-
señor Doniphan, el doctor Pedro sa de tabla situada en General Be« 
Pablo Kolhy, entrevistándose con el nitez y General Gómez, sin que hu-
' biera desgracias, dada la actividad 
de los bomberos. 
E l comercio y el pueblo piden 
Í A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S O E U l A H O R A 
= 5 1 
HABLANDO COX E L S U P E R I X T E X -
D E N T E D E L A T E R M I N A L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 H A B I T A C I O N E S 
a1 Goierno inmediata solución huei-
E l señor Rafael Fernández nosj^a ferroviaria que ya causa enor 
I manifestó que, aunque se llegara a, mes perjuicios, careciéndose vian-
un arreglo en el día de ayer, los Idas para e! consumo, 
j trenes de viajeros no podrían cir-¡ lastrada Fantoja. 
jcular sino 12 o 14 horas mas tar-i Especial. 
j de y que los de mercancías serla; • 
I imposible habilitarlos antes de 30! D E C O M C M C A C i O X E S 
V I R T U D E S , 115. B A J O S 
Se alquila esta casa compuesta de 
A 
J E S U S D E L U O N T E , V Í B O R A 
Y L U Y A N O 
- T EN" AGUJAR 47, PROXIMO AL cS. 
mercio, oficina;; y paseos, se alquila» 
modernas y ventiladas habitaciones al 
tas, amuebladas, con lavabos de agu» 
corriente y asistencia. Precios reducl. 
dos, 
22135 10 jn. 
¿Chalet. Se alquila elegante chalet de 
\ horas; tal es el estado en que es-1 Despacho de corres¿ondencia desde zfguan con SU cancela sala e s p a - , ^ pisos en EstrácJa paima 23. V i -
tan los patios de la Estación Termi-; las 6 p. m. del dís tí de junio hasta | Ciosa de m á r m o l , recibidor, tres . j)ora puecje verse todo el día. En la 
naI* _ . „ . . el ^ 7. * _ srrandes cuartos, comedor, cocina,'misma casa dan razón. 
OTRO T R E N 1>E P I S A S Por camión a Mananao, Guana-|.p _ ^ " « ^ g » w ' ' j y j f i j n in ;n 
A las 6 y 30 de la tarde de ayer. Jay, Artemisa. Las Cañas y ofici-^bano y un patio espacioso. L a l ia- , ~ ¿ v / v _ _ J i _ ^ 
l legó el tren de pifias que había! ñas intermedias. ¡ ve en los altos. Precio y otros i n - ' 
salido ayer mafiana a las ^ y mi-i Por camión ^ Capdevil^, Rincón, / i o / L \ 
ñutos para al lá . i San Antonio, Alquízar, Güira de Me-' formes (de 3 a 6 ) en 
CX HKMKiUO VJb;( INAL A L A | ieaa, Gabriel, Quivicán, Bejucal, Sa-' /-r\» in a mí a n c iMlVfll IFRI 
lMX>Ml-MLAOlo. \ Uud v oficinas intermedias. L U I V i r A M A U t . iINl\lbc,DLIlo 
NUEVA PAZ junio 7.—10 a . m. ; Por camión a Güines, Pa os, Nue-i D E L A H A B A N A 
D I A R I O . — H a b a n a . iva Paz, Vegas, Madruga, San Nico- i x i • J U 
A las 9 a . m. , y sufragando los ' lás , Melena del Sur y oficinas ín- Cuba, 16, bajos, derecha, 
gastos por medio de inscripción ve-'termedias. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
cinal se ha despachado un emplea- Por camió i desde Sagua a anta ^ saR9 ' 4 a 8 
do de Correos para que setraslade.| Clara y de Santa C!ara a Sagua y 
a Guiñes, que dista ocho leguas, pa-| oficinas intermedias, 
ra efe^nar la conducción de la co-' Por camión entfe Remedios, Cal-
rrespondenla detenida al comienzo'barién, Taguayabóu, Vueltas, Cama-
¡juanl y Santa Cjara. 
sacos! Por automóvil desde Placetas a 
V E D A D O 
KX 3AN INDALECIO, HS. CASI E S -
yuina Cocos, (Jesús del Monte) y a dos 
cuadras de la Calzada, se alquila una 
casa de inmejorables condiciones higié- | 
nicas. Tiene sala, saleta, tres cuartos 
y una más para criados, comedor, bue-
na cocina de gas y los demás servicios. 
Está acabada de pintar, La llave al la-
do. Se da liara ta. Razón: Teléfono M-
5639 de oche y media a diez y media o 
a las mismas horas en Inquisidor 10, 
altos, 
.22059 13 Jn, 
E K E l i VEDADO, EN LA CALLE B 
número 29S. entre 29 y Zapata, donda 
no hay otros inquilinos, se alquilan una 
o dos habitaciones con o sin muebles a 
personas do moralidad. Teléfono » 
4702. 
22081 II Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n e 
y m a n e i a d o r a s 
C A S A N E V E R A 
de agosto próximo 
HIJOS D E SAN M I G U E L Y R E I N A -
R I T E 
Los de esta admirable Sociedad I de ~E 
gallega de instrucción, celebran hoy 1 éDER 
C o m e n z ó y a e l T r i b u n a l . . . 
Viene de la primera página 
Emilio Vega Antequera, por aten-
tado. ¿ 
Reglno Yáñez Aldama, por homi-
cidio por imprudencia. 
José González Mallorquín, por 
atentado. 
Agustina González Hidalgo y Jo-
sé Alvarez García, por lesiones. 
Antonio Delgado de la Concepción, 
por atontado. 
Maximino González y Andrés, por 
robo. 
Diego Rivas Martínez, por dispa-
ros. 
Abelardo Torrea y Pérez, por le-
siones, 
Elisardo Gonzálñz Canals, por le-
giones. 
Francisco Truffin, por lesiones. 
Antonio Estévez Casáis y Enrique 
Islas Pis. yor falsedad en documen-
to privado, 
Luis Aldeeoa y Jiménez, por mal-
v orí-ación. 
José Ramón Russis Calderón, por 
lesiones. 
Luis Través Valdés, por rapto. 
Juan Sánchez García, por lesiones 
graves. * 
José López Pérez, por atentado. 
Juan Yáñez Quintana, por lesio-
nes, 
Manur'i González Díaz; por a+e.i 
laclo. . " 
José María Sigler Rodríguez, por 
lesiones graves. 
Ramón Betancourt Campos, por 
lesiones. 
Ramón Pía Pére», por falsificación 
de pasaporte. 
Pablo Alfonso Rizet, por diaparo 
Pastor López Viud, por lesiones. 
Francisco Suero Jucal, por dispa-
SALA T E R C E R A D E L O CRIMINAL 
Julio Alvarado Santana, por fal-
sificación. 
Ramón Hevia. por rapto. 
Francisco Acán Ortega, por r v t o . 
Antonio Rodríguez Domínguez, por 
disparo12. 
Luis Menchaca Zambrana, por 
:• tentado. 
Emilio Sánchez Díaz, por lesiones 
Benito Martínez Sánchez, por aten-
tado. 
José Ruiz Meníndez, por tcniativa 
do robo. 
Ramón Febles Molina, por eslo-
(SE A L Q L I L A BONITA CASITA CONT • SERVICIO ü F " U Ñ V ^ ? 
portal, sala, comedor, un cuarto, cocina fAfi,A_ - V„ „„ L:s-?. C0R-
fnn I S ^ ^ S ^ ^ T á l f f "Todas I l ^ T * ' Z ^ Z T ^ ^ u e n ^ 
la" habitaciones dan a fa calle'al Ñor- ¡ mjf^f* ^ S ^ 4 9 4 - n í 0 r r n a n : F a C t 0 r I a ' 64" 
te Edificio moderno de acero, nene • Teéfono , 
el Banco del Canadá en los bajos, se Este empleado traerá doce 
que con destino a este vecindario y'Caibarién por Remedios, Camajuani,' ^m^oñe"de"haiT"coc^narsaleta, s a l a / c o - j a l q u i l a l \ c \ S 4 pTz Ño 7 1 
al de Palos se hallan acumuladas en¡ Vega de Palma, Buenavista y ofici-I medor y 4 aposentos, cuarto de baño y I tre Santos Juárez V " Enamor¿do'a ¿i 
ta famjlia española, se necesita una 
criada de manos peninsular. Buen suel-
do. Perseverancia 25 A, altos. 
22115 10 Jn. 
2206(T 11 Jn. 
C O C I N E R A S 
ñas intermedias, 1 ús>h\e ^ ' T ^ ' o , .siempre h¿y agua, ^ cuadra del tranvía. Jardín, por-
Correaponsal, , Por automóvil entre Rancho V e l o z r k n a ^ vestíbulo sala recibidor, a cuar-1 Dksea UNA b u e n a c o c i n e r a 
MANZANILLO CLAMA P O R - E L F I N y Sagua la Grande. « Jn. fes™^ Color para un matrimonio, que 
Por ruta montada entre Ranho 
Guiñes. 
D E L A H U E L G A 
MANZANILLO, junio 7 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Debido a la persecuslón que ve- Guareiras, 
¡Veloz, Sierra Morena y Corrali'lo. 1 
I _ Por motor de línea desde Colón a | 
L a Zarzuela cómica-dramática-blin-. nía realizando el teniente de la Ru- Amarillas, 
Manguito, Calimete 
S E ALQUILAN 
j El piso bajo de la casa Merced 102, 
patio, traspatio, cocina y servVSD de| aseada y haga la plaza bien, buen s\wl. 
criados, moderna. La llave en el -ío. 9. ;do. Calzada 86 A entre A y B . En ' 
Telé-Informan Campanario 26, altos fono A-S752. 
22100 11 jn . 
misma una manejadora. 
22101 10 jn. 
gue en un acto dividido en tres cua-
dros (suprimida la música) orichinal 
Escalante tltulat, E L R O -
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Pastor, por 
por 
Jesús Márquez Cárdenas, por le 
s iones. 
Salvador Granes y 
111 al versación postal. 
Pedro Guzmán Rodríguez 
alentado. 
Resolviendo las solicitudes al 
étecto oresentadas por los penados 
l'ablo M. Trujillo Valdés, el mata-
dor de Augusto Santo Tomás, y le 
\11gel Sánchez Carroño (a) E l Prín-
cipe Cu cano, la Sala Segunda de 10 
Cnmina' de eáta Audiencia ha re-
suelto díciarar no comprendidos en 
¡os beneficios de dictia ley a dichos 
-eñotes toda vez que la pena que 
o:tingueu es superior, aun cuando n 
un solo día, al máximo de ia deter-
ininada en la referida ley, que son 
seis añes. 
U n t e m i b l e b a n d o l e r o . . . 
Viene de la primera página 
NOTICIAS D E CAMAGtWr 
Camagüey, Junio 7. 5 y 35 p. m. 
MARINA. —Habana • 
Peripecias a la Correspondencl» 
E l Administrador de la Compañía 
del Ferrocarril "Cuba" retiró los', 
motores que venían dedicándose al 
transporte de la correspondencia, 
para evitar ua nuevo conflicto con 
los huelguistas. 
L a correspondencia ordinaria que 
trajo el crucero "Cuba" fué llevada 
hasta júcaro, por el Ferrocarril del 
Norte y de allí transportada a Flo-
rida, a donde fueron a recogerla va-
rios camiones del comercio de esta 
plaza custodiados por fuerzas del 
Ejército, pero hubieron de quedar 
estacionados en Algarrobo a causa 
de las abundantes lluvias de estos 
días . 
Asalto y robo 
E n el establecimiento "Loa Mu-
S e A b r a z a r o n 
de comer, baño con agua fría y caliente 
llave y dueño en el No. 22. 
22116 11 jn . 
ral Francisco Borjas, anoche pre- Por ferrocarril de Hershev a Cara-! se compone de Sala, cuatro habita-' la casa Santos Suárez No. 5, a media 
sentóse en el cuartel Masó, el ban- bailo, Nuestra Señoa del " Carm.n. i cioneS> comedor ai fondo, baño in- ^ r ^ ^ d S f ^ ¿ ^ S J ? rleaJabsí 
dolero Francisco Gamboa quien ha Balnoa, Jaruco. San Antonio ™ o : ¿ ¿ habitación y servicios pa- ^ h & & ^ ^ P í ^ S ^ & 
sido recluido en la Cárcel, quedan- Blanco, Aguacate y Campo Florido. i C a 1 , ' ndU|tdC1"" y s c i v i ^ u » Ha ^ 
do disuelta la partida que capita-j Por ferocarril de Hershey direc- ^ ciados, cocina de gas, agua abun-
neaba. to a Matanzas para esta ciudad y dante. Y piso alto de la casa Princi-
Por consecuencia del mal esta- Cárdenas, Colón, Perico, Jovellanoa,! pe 32 se compone de Sala Come-
San Antón y Altamisal .—Banagüíses , : derno, cocina de gas, agua abun-
' Chucho Guerero, San José de los R a - | dante. Informa M. Rodríguez, Riela 
mos y Los Arabos. ¡23. Teléfono A-2706. 
Por automóvil entre Unión y Ma 
S K NECESITA UNA COCINERA PE-
ninsular que duerma en la colocación 
y sepa cumplir con su obligación. Di-
rección Santos Suárez 141 entro Paz 
y Gómez. Tel. 1-1001. 
22105 10 Jn. 
tanzas y oficinas intermedias. 
Por automóvil de línea de Cárde-
nas a San Antón, Máximo Gómez, V i -
llalba, Altomifial, Colón, Carlos Ro-
jas, Contreras y Jovellanos. 
Por automóvil desde Managuas a 
San Antonio de las Vegas y Du,rán 
Viene de la primera página 
mientras los gritos y vivas no cesa-
ron un solo momento. 
L a recepción dispensada a los So-
beranos de Italia, que fué verdade-
ramente entusiasta y efusiva estuvo 
ayudada también por el tiempo. 
R E C E P C I O N A L C U E R P O D I P L O -
MATICO 
MADRID, Junio 7. 
E l cuerpo diplomático fué reci-
bido a las 7 de la tarde por los Re-
yes desfilando ante SS. MM., todos 
los miembros del cuerpo diplomáti-
co acreditados en Madrid presididos 
por los embajadores y ministros ple-
nipotenciarios. 
L a Recepción se efectuó en el Sa-
lón del Trono estando rodeados los , 
Monarcas por los miembros del Di- ^ a ' 1 ¿ a r - G a b r S e l y S a n ^ 
nio de los Baños. 
22b8 
A L Q U I L E R E S . SE ALQUILAN LOS 
hermosos altos de Infanta. número 
106-C, compuestos de cuatro espléndi-
das naljitaciones y un departamento en 
la azotea, sala, saleta y todos sus ser-
vicios sanitarios a la moderna. Infor-
man en San Francisco, número 17, en-
Por automóvil desde Cienfuegos n l ^ J J " Rafael y San Miguel 
Manicaragua y Santa Clara, 
De San Felipe a Batabanó por ru-
I ta montada. 
Se alquila un precioso chalet de 
dos p l a ñ í a s , en Milagros y Miguel 
Figueroa, V íbora . E n la planta al-
ta buena terraza, seis habitaciones 
12 jn. ! y nioderno cuarto de b a ñ o con ser-
vicios. E n los bajos, sala, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Garage amplio, con cuar-
to para chauffeur, en el alto. L i n -
do jardín . L a llave en la bodega. 
Informan en Las Galerías , O'Re i -
COCINERA. SE SOLICTTA UNA Coci-
nera que sepa hacsr dulces. Tiene qu« 
ser muy aseada y que no sea aprendí-
za. Sueldo $25. Calzada del Cerro 458 
letra B, altos, casi esquina a Patria. 
22107 10 jn. 
î   
lly y Compostela, A - 6 7 6 2 . 
C. 5266 • 
rectorio Militar y la Corte. E l Nun-
cio de Su Santidad Apostólica se ha-
chachos", del Central "Vertientes", ¡ llaba auSente de Madrid, motivo por. 
se presentó un grupo de cinco hom-|el cual no pUdo concurrir a la ro-
bres armados, robando quinientos ¡ cepcíón 
pesos en efectivo y ropa« y otros Alas 9 de la noche de hoy se efee-
objetos. stuará un banquete de ochenta cu-
Otro hecht) análogo se ha regis- biertos en el Palacio Real sentándo-
J SAN IGNACIO S8. ESQUINA A SOL, 
,1 edificio acabado de construir, se al-
Por automóvil desde Máximo GÓ- qUiian espléndidas casas para familias 
mez a Tinguaro. • I Informes en el café de la esquina. 
Pot ruta montada entre Cabezas y' 22057 15 Jn. 
Unión de Reyes. 
Por automóvil entre Güira de M * - 1 É * B p e ^ n z a ~ Í 6 r c o n ' l u ^ ñ e s ^ofrrdp'B|na a Felipe Poey a una cuad 
por Esperanza y por Suárez. La llave 
en loa ÜAlÓS. Informan 
Banco de Préstamos 
4 d. 8 
Víbora. Se alquila la bonita y hermo 
I SE ALQDIÍLIAN LOS FRESCOS ALTOR I » residencia de Patrocinio 13_esq 
trado en la Colonia "Habana", del 
Central "Florida", donde un grupo 
de desconocidos asaltó la bodega allí 
diez pesos en efectivo y géneros, in 
timidando para ello a los dependien 
se a la derecha del Rey Alfonso, la 
Reina Elena y el Príncipe de Astu-
rias y a la derecha de la Reina Vic-
«stablecida, de la que se llevaronWoria el Rey de Italia y la Infanta 
Isabel, ocupando el resto de la me-
sa todo el Directorio, varios grandes 
tee del establecimiento con revóLvers ¡ de España y algunos arzobispos y 
y escoptasy scopetas que portaban, 'autoridades 
, ? ; i o n ! f . ; : L l E ^ Í a : , , t a " : ! m - m e n s a j e d e l a t o n t a m i e x - i , bién hicieron acto de presencia re-
sultándoles fallida la exigencia de 
dinero allí realizada. 
L a Guardia Rural persigue activa-
mente a los malhechores. 
Iniciativas rotarlas 
E l Club Rotarlo de esta capital 
en su última sesión tomó los acuer-
dos siguientes: 
Instituir dos premios, uno de cin 
TO MADRILEÑO A LOS R E Y E S 
D E ITALL4L 
MADRID, junio 7. 
E l mensaje entregado por el 
Ayuntamiento de Madrid a los Re-
yes de Italia en nombre de la ciu-
dad decía: 
"Señor, señora: 
E l Ayuntamiento de Madrid, que 
Por ferrocarril eléctrico a Matan-
zas y pntre Matanzas y Ceiba Mo-
cha, por automóvil para las oficinas 
de Ceiba Mocha, Acosta, Benavides, 
Empalme y an Francisco de Paula. 
Por tranvía urbano desde Cien-
fuegos a P a r i r á y para las oficinas 
de Hormiguero. San Fernando de Ca-
marones, Manaquitas y Ojo de Agua. 
Por motor de línea de Colón a Ma-
tanzas. 
Por automóvil entre Alacranes y 
Unión de Reyes. 
\ Por automóvil entre Palos, Nueva 
Paz y Vegas. 
Por automóvil entre Jagüey Gran-
e y Matanzas, 
grabará en letras de oro la fecha anta Cjara 
Por automóvil entre Matanzas y 
Pedro Betancourt. 
Por motor de línea entre Cárde-
nas y Aguada de Pasajeros entregan^ 
do y recibiendo en las oficinas inter-
medias. 
Por goleta "Carolic" desde Caima-
nera a Santiago de Cuba. 
Por camión desde- Caibarién a 
Se alquila el primer pibo uc ^d.i 
guel 69 esquina a Manrique con 4 
habitaciones, sala, saleta muy fresca 
y de construcción moderna. L a llave 
en los bajos. 
22123 11 in. 
ui-
ra del 
irez. jua n a v e ; 1 1 ^ ¿ T 
o O'Reüiv 44,1 paradero, ruede verse de 12! a o. In-
forman en la misma. Tel. A-2226. 
22132 / 10 jn. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO 
mavor de 14 años para ayudar a la lim-
pieza, que esté acostumbrado a servir. 
Reina, 131, altos, derecha. 
22076 10 Jn. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
tregar dos automóviles y otras aten-
ciones de la casa. Calle Almendares 22 
en Marianao, Se solicita una buena co-
cinera española, que e.nticnda algo de 
repostería. Buen sueldo. Calle Almen-
dares 22, Marianao, Tel. 1-7052. 
22137 10 j n . / 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C A S A S A 2 0 P E S O S 
Se alquilan en Herrera No. 23. entre 
Luco y Justicia a dos cuadras del tran-
vía de Luyanó. nforman en la bodega, 
22147 12 jn. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI 
la Un magnífico local en Neptuno casi 
^sciuina a Escobar, Informan en la car-
nicería. Tel. A-6576 . 
-'20X7 10 jn. 
FRESCOS Y ELEGANTBg ALTOS CON 
C E R R O 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Domingo es la rtnica q'in 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro v 
fuera de la Habana. Llamón al Telé-
fono A-331S. Habapa 114. 
22112 v 14 jn. 
SE ALQUILA CASITA. PORTAL, SA-
la, comedor, dos cuartos, cocina, patio 
y sus servicios, alumbrado eléctrico, 
pisos mosaicos; pana $30. Está en Par-
rji'^ esquina a Macedonia, corea de la 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
sala, saleta comedor, 4 cuartos, fiqi| ÍJtles|a ^ Cern£ La llave al lado, ro9,^7|,t09-
baños en $S0. Jesfis María 73 entre Dueño patria No 1< Tel- M.6470, 22072 
Compostela y Habana, Informan Zan-
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN viz-
caína para criada de mano. Se dan rí1 
ferencias. Informan en Merced, nfime-
X0 Jn. 
ja llt3 A, altos. 
22119 
22134 10 jn. 
10 Jn . 
cuenta pesos y otro un Diploma de, memorable en que llegasteis a esta 
Honor, para los dos maestros públi-¡ capital, os envíe la expresión de re-
ces del Distrito Escolar que más se j verencia y respetuoso amor del pue-
hayan distinguido por su interés en! blo que representa. Por la gloria 
ENf $45 MODERNOS BAJON 2 VKXTA-
nas, sala, 3 cuartos, hermoso patio. Co-
rrales 226 entre Belascoain v Rastro, 
Informan Zanja 116 A, altos. > 
2212" 1 10 jn. 
SE A L Q r i L A E L ESPLENDIDO PISO 
segundo de la casa calle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, con recibidor, sa-
la, grabinete grande con balcón (si" se 
r¡uiere usai 
H A B I T A C I O N E S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola para los quehaceres de la casa 
y que entienda de cocina y que sea hon-< 
rada y trabajadora. Buen sueldo y buen 
trato. Compostela, 121, altos. 
22079 10 Jn. 
H A M N A 
L ^ j a n U Í ^ I U S U I U U pux hu mieres en mu qu-e iepiwcui-a.. x ^ xa, s ^ . c . ^ , h a 7 a r ñ „ Soirna Sanio v Fncriv 
la enseñanza realizando labor más tradicional que aureola Vuestras |^*DQazar 110 basua' ^amo y Lncru 
Por automóvil desde Sabanilla del j ^ ^ ¿ K ^ 0 ^ ^ ^ " u e ^ T t o l 
Encomendador a Cidra. grandes cuartos con balcón; fresco co- fl1 1 
De Sagua a Caibarién por Mata, ; Tnedor. palería de persianas, cocina con 
| DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
¡ pañola en casa de moralidad y poca fa-
"""" milia. no tiene pretensiones, prefiere el 
EN NEPTUNO 156, PRIMER PISO SE Vedado. Informan: Calle 26, entre 17 y 
alquila hermosa habitación con balcón 1 19, conoce bien el país, tiene quien la; 
recomiende. 
fecunda y efectiva coa sus disclpu- Reales Personas, por la admiración 
los. I hacia Roma eterna y la Italia in-
EL primer premio lo pagará ellmortal Q116 regís, por el bien que la 
establecimiento " E l Gallo", habién-'civil ización itálica, civilización uni-
dose nombrado un Tribunal para su!ca' ha hecho al mundo' Por la co-
adjudicación, integrados por el &e-!munidad de ^ une a \ues' 
ñor Presidente de la Junta Local tro pueblo con el nuestro, por el re 
de Educación, Presidente del Club cuerdo común de las glorias y la 
R^ta^o? s T p ^ i n ^ n d e ^ Provincial I ra^la^sUrne Z i ^ Z n T r ^ T r 
d e e i ' ~ S 7 ^ InSPeCt0r E S C O l a r ! - e s t f K r e v ^ n J e T ^ S a i -
del Distrito ) ̂  adhegi6n del pUeblo de Madrid." 
( E l premio será entregado en la E L p ^ y Y E L P R I N C I P E P A S E A -
mesa rotarla" en la sesión-almuer-
zo correspondiente a la tierminaclón 
del Curso, designándose al Abogado 
doctor Manuel Tomó Varona para 
cftie haga uso de la palabra en el 
acto de la entrega de los dos pre-
mios. 
A petición del doctor Guerrero, 
Presidente del Club se acordó pasar 
telegramas al señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
solicitando antorlce cursillos de es-
a r A W r i U D T n H E H O V FMí tudiOEv Para puedan los estu-
t U n U E t l V i U V u n i / 1 1 diantes suspensos en Septiembre exa-
I minar asignaturas finales, por ha-
ber algunos a quienes sólo les falta 
una de ellas para terminar los es-
tudios del bachillerato, a quienes 
podrían autorizárseles su examen por 
enseñanza libre. 
A propuesta del doctor Emilio 
Luaces se acordó dirigir telegramas 
al Honorable señor Presidente de la 
República solicitando el indulto del 
acreditado comerciante señor Anto-
nio Rodríguez, condueño del estable-
cimiento "Camagüey-Sport", conde-
nado a 180 días de encarcelamiento 
o que se le conmute la pena de cár-
cel por multa en metál ico. 
Gran baile 
Esta noche se efeceutará un gran 
baile en la terraza del Hotel ••Ca-
magüey" en honor de todas las as-
pirantes al concurso "Flores" del 
teatro Apolo. 
Asistirán varias comparsas orga-
nizadas por el farmacéutico doctor 
José Medióla Roura, ejecutando 
atractivos bailes. 
Mejorada 
Hállase muy aliviada de su pa-
E L P R E S I D I O N A C I O N A L 
Hacer del arte una obra miseri-
cordiosa es embellecerlo por doble 
manera, señaladamente cuando la 
piadosa intención de los también 
doblemente virtuosos es proporcio-
nar, generosa y espontáneameinte, 
unas horas de bienandanza a los que, 
por su mal, sufren privación de la 
libertad. 
Este es ©1 bello rasgo^ que nos 
complace señalar en la plausible ini-
ciativa de los notables Profesores 
señores José Valls, celebrado violi-
nista y Director del Conservatorio 
" L a Milagrosa"—y Carlos Fernán-
dez, quienes llevarán esta tarde las 
sublimes armonías df Litz, Beetho-
ren, Chnpin, Hierro, Saint Saenz j 
otros aiamados compositores a oi-
wlos de los reclusos del Presidio Na-
ifoual, ofreciéndoles un concierto, a 
las dos, del que participarán 1,500 
presos y sus familiares. 
E l concierto—violín y'piano—se 
les brindará en el propio Teatro del 
Penal. 
Dato singularmente conmovedor y 
de una escepcional significación es 
que, para poder disfrutar de esta se-
sión musical hija de la bondad de 
los señores Valls y Fernández, al-
gunos reclusos que, por virtud de 
lá reciente Ley de Amnistía pudie-
ran haber recobrado ayer su descon-
solada libertad personal han optado 
por esperar al día de hoy, sólo pa-
ra contarse como oyentes entre los 
que han sido allí sus compañeros de 
reclusión. 
Merecen bien un sincero elogio los 
altruistas frofesoree señores Valls y 
Fernández. 
RON E S T A T A R D E POR L A 
C A S T E L L A N A 
MADRID, junio 7. 
A las 4 y 30 de la tarde de hoy 
salieron el Rey Víctor Manuel, acom-
pañado del Marqués de Hoyos, am-
bos vestidos de levita; el Príncipe 
del Piamonte, de uniforme, con el 
Marqués de Someruelos, y su pre-
ceptor, y el Ministro de Marina ita-
liano con su ayudante, recorriendo 
en automóviles la población y de-
jando tarjetas de visita en el Pa-
lacio de la Infanta Isabel y en las 
residencias del Infante don Fernan-
do, del General Primo de Rivera, 
del Capitán General de la Primera 
Región, del Gobernador Civil y del 
Alcalde. 
Pasearon los visitantes la Caste-
llana y el barrio- de Salamanca, vi-
sitando el Museo de Ciencias Natu-
rales y regresando a Palacio para 
asistir a la recepción. 
cijada 
Por motor desde Camagüey y Ja-
tibonico. 
Por motor de Camagüey a Martí. 
Por motor de línea de Camagüey 
a Santa Cruz d3l Sur. 
Por motor de Cárdenas a Aguada. 
instalación para Kas y hornillas para 
carbón, baño comnlet'o y doble servi-
cio, Y en la maírnífica azotea con vis-
10 jn 
22007 10 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
, cha -le 15 años de manejadora. Infor-
OBISPO, 40, ESQUINA A HABANA, man en * entre 17 y 19 vedado, nú-
altos del café Velasco, se alquilan de- | mero - ¡¿4 . 
partamentos y habitaciones muy bara-tas al .mar dos habitaciones. La llave, tas, casa nueva. Informan en el café, no 
en los bajos. Informan Tel. D:i61G. ¡por teléfono. 
10 Jn. 
121 04 14 jn, 
L O C A L E S 
Para estabiecimientos en todas laa 
De Altamisal a los Arabos Por j calles comerciales de la d u d a d . 
Tossas. Edificio Prieto. Muralla motor Por motor de Guareiras a Feles 
22062 7 J l . 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
babitaciones en lugar céntrico a hom-
bres solos o matrimonio. O'Reilly 74. 
22080 10 Jn. 
DRSKA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
nañoia de criada de mano o manejadora 
Entienrle un poco de cocina y sabe co-
ser. Tiene referencias. Direcciún Egl-
do 7.".. Hotel Cuba. Tel. A-00fi7. 
2209 10 jn. 
EN ^ASA PARTICULAR DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita- DESEA COLOCARSE PNA MUCHACHA 
clón con o sin mueble?, bropia para una ¡peninsular de criada de mano 11 mane-
Por goleta "Teresa" de Caimanc a Telfs. M-8943 y A - 4 3 2 5 . 
a Santiago 
Guarda costa "Habana" de Cien-
fuegos a Batabanó. 
Vapor "Anita" desde Cienfuegos a 
Casilda y Trinidad. 
Cañonero "10 de Octubre" llegó a 
Cienfuegos a las 10 p. m. con co-
rrespondencia esta capital. 
22064 10 jn. 
o dos personas. Se da comida si 1̂  de-
sean. Reina, 131, altos, derecha. 
22077 14 Jn. 
se, so l ic í te lo ahora mismo, iossas 
Edificio Prieto Muralla, 98 . T e l é 
Por motor entre Cruces y Hormi-jfono ^ 8 9 4 3 y A - 4 3 2 5 . 
Suero- „ T . 22065 10 jn. 
Por ruta enire Cruces, Lajas y 
Caracas. 
Por vapor "Ti-nves" entre Santia-
E S T A B L E C I M I E N T O S Belascoain 95 sexto piso izquierda, 
. . matrimonio cedería una o dos conror-
St desea un local para establecer-: tables habitaciones matrimonios, hom-
T 
go de Cuba y New York. 
Por camión desde Habana a Gua-
no y oficinas intermedias, regresan-
do por los mismos lugares. 
A las cinco p, m. de hoy Uegó el 
crucero "Cuba" a Antilla, siguien- \ 4 > vM 
do viaje a Caimanera y antiago dej^ajos. Ic l . A-^zjjo. 
Cuba. 22141 
Se alquilan espléndidos y confortables 
altos, gran comedor, sala y saleta, b 
habitaciones, doble servicio, calenta-
dores y cocina de gas, todo lo más 
moderno. Neptuno 226 entre Marqués 
onzález v Oqu^^o. Informan en los 
jadora. Lleva tiempo en ¿d país, 1°' 
forman M-3319. Hotel Bélgica. 
22126 10 j r . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i f a c i o s e s y c o s e r 
DHSEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
bres so lo s , y fresquísima, amplia s a -
la, dos, cuatro personas. Seriedad, 
buen trato, económico, reuniéndose | pañola para limpieza de habitaciones, 
varios. Magníficos servicids, elevadorj ^o^861"- Informan: Teléfono^TH* 
automático, t e l é f o n o , tranvías f r e n t e , ! nKSKAX d o l o c a r s e dos espaÍo"-
COStado. I Una entiende costura o pira cuar-
2 2 | j 0 11 t03- Desean familia formal. Ellas so» II jn. 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
j esquina a Aguiar. En esta moderní-
•sima casa, situada en lo mejor de la 
árile.s y snben cumplir. Cuatrí» 
el país. Monte 59, alto's, 
22109 10 Jn 
ños e» 
C O C I N E R A S 
10 in. 
ciudad, se alouilan habitaciones y se ™ c t x e r a p e n i n s u l a r desea CO-
. . • •• . i locarse, Pn 
Crucero "Patria" continuó via.ie - ALQT-rLA l a c a s a o a l i a n o 27 i 
desde Cienfuegos a los pue-tos de la'prol)ia para cualquier establecimiento, j nía: equidad, orden, moralidad. 1 e-
Costa Sur en lugar del cañonero "10 : con armatostGs y vidrieras. En la mis-
dp Octubre" que quedó en Cienfue-j n^j^0"113"-
gos. Por camión enlre Santiago, Dos j — 
admií en abonados 
ede hacer plasa Duerme tue-
ra. Informan M-2100. 
10 jn. 
léfono M-7519. 
22085 7 jl 
P o r u n D e c r e t o . . . 
Viene de la primera página 
ley especial cuyos requisitos no se 
cumplen, se celebren juegos o es • 
pectáculos públicos en <iue se cru-
cen apuestas mutuas que ee hallan 
expresamento prohibidas por otras 
leyes de la República de carácter ge-
neral. 
Por tanto, en uso de las facultades 
concedidas a esta Secretaría, 
R E S U E L V O 
Suspender el funcionamiento de 
los juegos que se vienen verificando 
én el cabaret denominado Tut-Ahn-
Kamen, establecido en Marianao, y 
en los Frontones conocidos por Ha-
Caminos y San Luis. 
Por camión entrñ Snntiago y L a 
Mava y Oficinas irtermedias. 
Por vapor "Gibara" para Puerto 
Tarafa. Nuévitas. Gibara. Bañes, An-
tilla y todas las oficinas de "as pro-
vincias de Camagüey y antiago de 
Cuba, 
sada dolencia la joven dama Isabel | bana-Madrid 5' Viejo Frontón, mien-
Marfa G-tero de Fernández, esposa 
del reputado galeno doctor "Totó" 
Fernández Escarra 
Mejoras 
L a Compañía Elóctrica* anuncia 
que f.mp'eará cerca de un millón de 
pesos on realizar importantes me-
joras del servicio, proponiéndose su 
do sin efecto; pero el señor Iturral-
de se negó a complacerlo en sn soli-
citud, 
K t PORQUE D E L A CLAUSURA. 
E l Secretario de Gobernación dije 
ayer tardo a lo? reporteros, que la 
círiusura de los frontones había obe-
decido a quejas de la Comisión del 
Turismo y de la Secretaría de Sani-
dad, en el sentido de que esas E m -
presas venían faltando abiertamen-
tras justifiquen el estado legal para te al requisito de destinar un tanto 
poder conrinuar. por ciento de su? ingresos a repartir 
Comuniqúense las órdenes nece-i por partes iguales entre la referida 
sarias para el exacto cumplimiento1 Comisión y los establecimientos de 
de este Decreto. ¡beneficencia y maternidad, según dis-
Habana, 7 de Junio de 1924. ¡pone la ley del Turismo: y que, en 
( F . ) Rafael I T U R R A L D E . ¡ vista de es^s quejas reiteradas. ha-
Secretario de Gobernación. jjfa resuelto que dejaran de funcio-
E I Decreto que precede fué comu- nar los aludidos espectáculos; que 
ministrar fluido a los vecindarios de nicado al Alcalde Municipal para su tal resolución no ara una medida 
Plantas. Florida, Céspedes, Piedre-1 conocimiento y a la Policía Nació- provisional, sino definitiva, aunque 
citas, construyendo un triángulo al nal. para «11 cumplimiento. 1 cabía, desde luego, a las Empresas de 
final de la calle Bembeta para po-| E l Alcalde, tan pronto recibió este los frontones, el recurso de estable-
der usar en esa línea los carros mo-j Decreto, a las doce del día, se entre- cer apelación ante los Tribunales de 
derhos. ivistó con el Secretario de Goberna- justicia o colocarse dentro de la ley 
P E R C A . Ición para interesar que fuera deja-! que infringían. 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se alquila Q se v^nde en lo más alto 
de la calle B, un chalet con todas las 
oomodidadís para familia de gusto, 
muy fresco y decorado con gran lujo, 
compuesto de jardín, portal, vestíbulo, 
recibidor, sala, hall, comedor, pantry, 
oocina, closet, despensa, tres cuartos, 
para la servidumbre, con sus servicios 
garage para dos máqt'Jnas. En la plan-
la alta, escalera de mármol, recibidor, 
seis cuartos, con timbres eléctricos y 
toma corriente, dos baños de lujo in-
tercalados, cuarto de desahogo, terra-
zas al fronte T fondo. Renta $250.00 
mensuales. Informay: A-5819. 
D 10 d 8 jn 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA Bf, 
Vedado entre D y Baños con 4 habita-
ciones, dos baños intercalados y ga-
rage con capacidad para dos máquinas. 
La llave en Calzada 64. Tel. F-1478 
22084 U $»* 
VEDADO CALLK J I.VMEDIATA A 
Linea, alquilo por uno o dos años con 
sala, hall, comedor, 6 cuartos, 3 baños 
garaee con muebles Í140, Sin ellos más 
barata. Tel. F-4o46. 
221 78 10 jn. 
SK ALQUILA AMUEBLADA LA C \ S \ 
de 25 No. 287 entre D y E . a media 
cuadra del Parque Medina. Tiene sala, 
c.im?*'or y tres cuartos. Alquiler $80 
Infoi \ in en D 211. Tel. K-2319. 
221f5 10 jn. 
SE ALQUILA UNA MAGMFICA HA-
bitación con comida en casa particular 
con baño anexo, con o sin muebles a 
matrimonio pudiente, con referencias. 
Punto muy fresco con vista al mar y 
tranvías a la puerta. No hay más in-
nuilinos y se sentirán como en familia 
i-recyo moderado. Sra. Donadío. Vento 
Ñ o . 21 altos, frente al Parque Maceo, 
22125 10 jn. 
E D I F I C I O CANO 
Ofrecemos por este medio: un depar-
tamento de dos habitaciones, $50.00; 
una sola $25,00 y $30.00. Todo fres-
co, camodo y limr:o. Comida barata. 
Hablamos ingles y francé 
entre. Sol y Muralla. 
DESEA COLOCARSE LXA JüVKN Es-
pañola de cocinera. Sabe su obligacw» 
Sol No, 19, altos. 
22104 10 jn-
DF.SEA COLOCARSE UNA JOVEN LS-
pañola de cocinera. Sabe cumplir <'0J* 
«u obligación. Informan Sitios y 
Nicolás, carbonería. No duerme en 
colocación. • . 
22108 10 Jn-
la 
JOVEN ESPADOLA QUE SABE c 0 ^ 
nar a la española y criolla, dísea 
carse en.casa de moralidad. Tiene fu-
ñas recomendaciones. No le imP" 
a casa de comercio. Informan Catnp 
nario 133, bajos, izquierda. . 
2211J 1° 
SE OFRECE UNA COCINERA QUE . 
Villegas 110 ¡i)e su obligaci.'in. No iien¿ InconvenJ 
te en ir al campo. Informan Oficios 
17 j n , 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
ajrradable brisa. Encontrarán el aire 
nuro de la Lomn de la Universidad. 
Precios económicos. Especialmente pa-
ra famliias estables. En la misma s»? 
alquila un parag? para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Ma7Ón. 
220R9 7 j l . 
d e p a o t a m e ñ t o w ^ a b i t a ' -
C I C N E S 
So alquilan baratas. Belascoain 12" casi 
esc/ina a f eina con pisos de mármol 
y mosnicos y lavados de agua corriente, 
casa elegenate y moral, parada Oe tran-
vías en la puerta. 
22095 17 jn. 
altos. 
221 14 10 jn-
C O C I N E R O S 
BOCINERO Y REPOSTERO B^-^ury 
fino y muy limpio. Por City or ^""¡af, 
English Spoken solicita .asa c o m f l , e n . 
Hotel o particular con buenas r ^ „ 
cias. A-1386. Polvorín 7 y 8. Tn 
,22078 P)jl i -— 
BUS* 
PRADO 33. ALTOS. SE ALQUILAN 
habitaciones: una con vista a la calle 
a?Tua corrienta. p-opia p^ra matrimonio' 
Se da toda asistencia. Tel. A-r.70S 
22135 10 jn. 
COCINERO. SE o f r e c í : con ^dJ| 
ñas referencias, blanco. Trabaja ^ 
clase de repostería, aseado y ^ '.m 
francesa, española y criolla, inioi 
M-3352. 
22148 10 jn-
M A S A N U N C I O S D E U L T I M A 
H O R A E N L A P A G I N A 2 5 
A5io x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J o n i o 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
E N L A C A L L E 8 A M E N O S D E 2 0 
M E T R O S D E L I N E A 
G r a n C h a l e t q u e m i d e 2 2 . 6 6 x 2 2 . 7 5 . 
Í T T ^ p E S E A ^ y ^ X e r s i con buena y a b u n -
g f a f i o » / ? ^ C e r t i f i c a d o de s a n i d a d , 
dante l « c h e . t i e n e ^ ^ I n f o r m a : S a n 
í ^ a c i o f n ú m e r o 44. a l tos , c u a r t o n ú m e - , ^ c u a r t o y b a ñ o ^ ^ 
o J n . íctp l a f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , te-
m o n o l í t i c o s . A l t o s . G r a n t e r r a -
z a , 5 e s p l é n d i d o s c u a r t o s c o n b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , t iene de f a b r i c a c i ó n s o -
b r e 4 0 0 m e t r o s . P r e c i o s $ 2 7 . 0 0 0 . 
C H A U F F E U R S 
S8 
A t a n c o s e r i o y c o r r e c -
^ « O F E R ^ r 1 ^ * r¡s¿t ica y conocedor de 
fo coo, » - í . % 5 S m 6 v l ! e í con toda o l a -
i f 5 / ^ " o i f o n o r e S . b S o ^ 
^ ^ = = = 7 ^ ^ ^ P E N I N S U L A R D E -
t's encargados de u n a casa , dtin-
Bean ser en p e ( l u e ñ a g r a t i t i . 
doles u n " c o n f i r m a n . I n f a n t a , 38-A, 
g r r t e n T r e S a n t a T e r e s a y D a o i , ^ 
C A L L E 4 C E R C A D E 2 3 
C a s a d e u n a p l a n t a m o d e r n a , m i d e 
1 0 . 5 0 x 2 2 . 5 0 . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a , te-
c h o s m o n o l í t i c o s . P r e c i o $ 1 6 . 5 0 0 , 
S O L A R E S Y E R M O S [ D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
\ E N D O E N L A A V E N I D A G E N E R A L . 
L e e , V í b o r a , un s o l a r de 10x40 a $5 50 
el m e t r o . F a c i l i d a d e s de p a g o . H e r n á n - ' 
dez . G u a s a b a c o a 60 . L u v a n ó . T e l é f o n o ' 
Ia022 
22 n j n . A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
B U E N A E S Q U I N A 
V e n d o u n a b u e n a esquina a q u í c e r c a , 
de punto c o m e r c i a l , u n a s o l a p l a n t a , 
b u e n a medida . 10x34. S u prec io a $63 1 
metro , t e rreno y f a b r i c a c i ó n . Se t r a t a ' 
de u n a neces idad de d i n e r o . A e u l l » U4 1 
T e l . M-946S . M a r c e l i n o G o n z á l e a 
_ 2 2 n 3 Ü J 1 1 ^ 
E N I N F A N T A . $ 2 2 M E T R O 
Se venden 2.000 m e t r o s , t e rreno plano 
con en^-ada por dos c a l l e s y c l m c h o de 
f e r r o c a r r i l por u n a . H a y m á s de 1,000 
f a b r i c a d o s . T i e n e agua, luz , t e l é f o n o , 
e t c . n f o r m a n J e s ú s del Monte 479 . T e -
l é f o n o 1-1625. 
22094 n j n . 
C A L L E C D E 2 5 A 2 7 
G r a n C h a l e t , m i d e 1 5 x 2 2 . 6 6 . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o -
L ^ ^ J É R Ó T í Ó R T E L A N O Y a r b o - I c i ñ a , p a n t r y , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a -
jaRP1' ^fi-pce o a r a el campo, t iene J _ t i , 
r ^ ' ^ ' r e f e r e í c f a s y m u c h o s a i ios de a o s y g a r a g e . L o s a l tos , g r a n s a l e t a . 
- 1 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , t e r r a z a frente y f o n d o , t e -
c h o s m o n o l í t i c o s . P r e c i o $ 2 7 . 0 0 0 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T U D i O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U P v O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30, e s q u i n a a ( 'omposte la 
D e 9 a 12 y de 2 a 3 
T d é f c j o A-7?57 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a r a 67. T e l é f o n o A-8318 
l
e 
^ ei p a í s , ñ o se co loca por po-
p r á c t i c a e . ln for inpS: L l a m e a l j a r d í n 
i * s¿íf0r C u b a n a . T e l é f o n o M-1041. 
L a -J';'1 17 J n . 
920'-> 
~ ^ r r Z r ~ y < i ' \ S : O L D E S E A C O L O C A R -
30 nretensiones. p a r a lo que se p r e -
66 5 r e c i é n l legado y tiene q u i e n 
f f la 'rant ice por _su 
C A L L E C D E 2 5 A 2 7 
h o n r a d e z y buen •> • i i-> , , T 
por e scr i to I c h a l e t , m i d e 1 3 x 2 2 . 6 6 . J a r d í n , D i r í j a n s e 
^ r s o n a l m e n t e a S a n I g n a c i o 12 a l ¡ p o r t a l , s a l a f r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o c í 
• ' / ' 10 j n . | n a . p a n t r y , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s , 
« í f s ^ v í a j e r o s . se o f r e c e seso- | g a r a g e . L o s a l to s , g r a n s a l e t a , 4 h e r -
f ^ & u f l V f t o í r ^ a A » Í » < « » h a b i t a c i o n e s b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
fiar • fam 10 j n . 
C Ó f R Á T V E N T A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
¡ t e r r a z a f r e n t e y f o n d o t e c h o s m o n o -
í t i c o s . P r e c i o $ 2 6 . 0 0 0 . 
U R B A N A S 
= = | j n 3 r c Á L L E 2 6 D E 13 A 1 7 
Sacrificio de o p o r t u n i d a d . V e n d o 2 
casas f a b r i c a d a s e n 7 8 3 m e t r o s . C a -
da una de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 3 
cuartos, b a ñ o c o c i n a y p a t i o , e n t r e 
las dos 5 0 0 m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n . 
Techos losa p o r t a b l a . R e n t a n $ 2 1 5 . 
Precio $ 2 0 . 0 0 0 , p r o d u c e 1 0 . 7 5 n e t o , 
nforma. M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o 
C A L L E 1 9 M U Y C E R C A D E L 
C h a l e t d e 2 p l a n t a s m o d e r n o , a t o d o 
c o n f o r t m i d e 1 5 x 2 2 . 6 6 . J a r d í n , p o r -
t a l , g r a n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o b a ñ o c o c i n a y g a -
r a g e . A l t o s 5 e s p l e n d i d o s c u a r t o s g r a n 
r e c i b i d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o n te-
r r a z a a l f rente y c o s t a d o . P r e c i o 
$ 3 3 . 5 0 0 . 
S a n t o s S u á r e z . B o d e g a y f i n c a , v e n d o 
e n $ 1 7 , 0 0 0 . L a f i n c a t i ene d o s p i s o s , 
es n u e v a , m i d e 1 0 x 2 3 , todo f a b r i c a d o , 
r e n t a $ 1 3 0 . L a b o d e g a e s t á v e n d i e n d o 
$ 4 0 d i a r i o s . P u e d e v e n d e r m á s p o r -
q u e t i ene m u c h o b a r r i o . I n f o r m e s d i - j 
r e c t o s B e l a s c o a i n 5 4 . a l t o s . A - 0 5 1 6 , ; 
2 2 0 9 2 1 0 j n . 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T í - l é f o n o A - 9 2 8 Q . 
H a b a n a 
D R . E V A R Í S 7 0 L Á M A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H e r e n c i a s , d i v o r c i o s , a s u n t o s h i p o t e c a -
r ios , a d m i r i s t r a c i ó n de oienes y c a p i t a -
l e s . C u b a , n ú m 49, 2dc piso, e s q u i n a 
a O h r a p í a . T e l é f o n o A-4952 . 
18884 21 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
O A L M A C E N 
S e a l q u i l a n e n los b a j o s d e E n n a 1, 
u n l o c a l c o m p u e s t o d e d o s h e r m o s o s | 
s a l o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , c o m p l e -
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e . E s t á a m e d i a 
c u a d r a d e l m u e l l e d e C a b a l l e r í a . S e 
a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o y se d a c o n -
t r a t o . L a l l a v e e n los a l to s . P r e g u n t a r 
p o r l a e n c a r g a d a . I n f o r m a e l S r . B o m -
b a l i e r . C u b a 5 2 . 
C A L L E 15 C E R C A D E J 
2 c a s a s m o d e r n a s q u e m i d e n 1 0 x 3 5 . 
C a d a u n a se c o m p o n e d e j a r d í n , p o r -
t a l , 2 c u a r t o s d e c r i a d o b a ñ o y g a r a -
ge. A l t o s , t e r r a z a , r e c i b i d o r . 3 c u a r t o s 
d e u n l a d o y 2 de otro c o n b a ñ o i n -
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
O A L M A C E N 
O a l m a c é n se a l q u i l a l a c a s a S a n 
I s i d r o 7 4 e n t r e C o m p o s t e l a y P i c o t a , 
p r o p i a p a r a a l g ú n c o m e r c i o , g a r a g e , 
a l m a c é n o i n d u s t r i a . E s m u y e s p a c i o -
s a . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e S a n I s i -
d r o 7 8 . 
2 2 1 0 3 1 0 j n . 
t e r c a l a d o , h a l l , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
59. altos. D e p a r t a m e n t o 4 . T e l e f o n o p a r a c ú a d o ^ p r e c ¡ o $ 2 8 0 0 0 ^ ^ 
M-9036- i n I n f o r m a M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o 5 9 
2 2 0 4 8 ' U J n - _ ! a l t o s . D e p a r t m a e n t o 4 . T e l é f o n o 
S E WVDb ENt LA LOMA DE LUZ, I V I - 9 0 3 6 
muv , , ó x i m a a la C a l z a d a , c a s a c o m - • 
puesta dJ sala, comedor, 4 hab i tac iones 
hall, lujoso b a ñ o in terca lado , t a r r a z a j p A J T A n C F R C A D F S A N I ' l a m 
l l fondo, cocina, s e r v i c i o y c u a r t o de | L C A L , 1 / \ L / ^ L t \ W \ ^MIN L á z a r o 
criados. Buena o c a s i ó n p a r a v i v i r l a s u . 2 c a s a s de u n a p l a n t a m i d e n 15 6 4 
t o t a l 3 1 8 m e t r o s . P r e c i o A 0 
forman T e l . 
22106 
1-5775. 10 j n . m i l - p e s o s . 
V E N D O E N L O M E J O R D E LA CALLH 
Cueto, L u y a n ó , c e r c a del t r a n v í a , e s -
pléndida casa con por ta l , s a l j , r e c i b i -
dor. 3 cuartos, s e r v i c i o in terca lado , co-
medor al fondo, otro s e r v i c i o , c o c i n a de 
a> patio y traspat io , luwena f a b r i c a -
c ión . Se da b a r a t a . T e l . 1-6022, 
22122 11 j n . 
Oportunidad, V e n d o c a í a dos p l a n t a s 
ca l le Manr ique , m u y c e r c a N e p t u n o . 
M i d e 7x36 . P r e c i o $ 3 2 , 0 0 0 . O t r a c a s a 
una planta, cal le A n i m a s , p e g a d o a 
Belascoain . Mide 7 x 2 4 . P r e c i o 1 5 . 0 0 0 
pesos. I n f o r m a n : H a b a n a 6 6 . M - 7 7 8 5 
•Oficina. 
22138 1 0 j n . 
A 3 0 M E T R O S D E P R A D O 
E s p l é n d i d o t e r r e n o p a r a f a b r i c a r , m i -
d e 1 3 . 2 0 x 1 7 . 3 0 - 2 3 0 m e t r o s . P r e c i o 
$ 5 1 . 0 0 0 . 
G E R V A S I O C E R C A D E R E I N A 
U n a c a s a 7 x 2 3 - 1 6 1 m e t r o . O t r a c a s a 
6 x 2 3 - 1 3 8 m e t r o s . P r e c i o a $ 8 0 . 0 0 e l 
m e t r o . 
C O N C O R D I A C E R C A d e B e l a s c o a i n 
M i d e 6 . 8 5 x 3 0 - 2 0 5 . 5 0 m e t r o s . P r e c i o 
a $ 8 5 . 0 0 el m e t r o . 
Buena i n v e r s i ó n . V e n d o c a s a 2 p l a n - N E p T m o D E S P U E S D E B 
tas, calle S a n L á z a r o . M i d e \ JJ m e -
tros. R e n t a $ 2 5 0 . P r e c i o $ 2 5 , 0 0 0 . 
Otra M a l e c ó n c e r c a G a l i a n o de tres 
planta^ m o d e r n a , h i e r r o y c e m e n t o . 
Renta $ 3 1 0 . P r e c i o $ 3 2 ^ D E I N F A N T A A 
U m p a n e n a H a b a n a 66. M - / / o y . U N I V E R S I D A D 
e l a s c o a i n 
G r a n lote d e t e r r e n o q u e m i d e 1 9 x 
2 8 . 5 0 - 5 4 1 . 5 0 m e t r o s . P r e c i o a $ 6 3 . 0 0 
el m e t r o . 
V E N T A D E U N A F A R M A C I A 
V e n d o u n a g r a n F a r m a c i a en l a C a l -
zada de J e s ú s del Monte, con m u y poco 
a l q u i l e r y un g r a n contra to y u n a g r a n 
v e n t a ; l a vendo m u y b a r a t a p o r a s u n -
to p a r t i c u l a r . Su d u e ñ o B e l a s c o a i n y 
S a n R a f a e l , v i d r i e r a de tabacos del cafft 
N a c i o n a l . A - 0 0 6 2 . S r , V í a . 
22128 10 j n . 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s c i v i -
les: ges t iones j u d i c i a l e s y e x t r a j u d l c i a -
l e s p a r a cobro de deudas de todas c l a -
ses, d i v o r c i o s , t e s t a m e n t a r i a s y a b - i n -
tes ta toa . E o i D e d r a d o 34. D e p n ú m e r o 
2: de 2 a 4 p . m . 
D R . F . O D I O CASAÑAS 
" P O L I C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 5 2 3 3 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en genei-Hl. E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 2 a 6 de l a tarde v de 7 
« 9 ae xa n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 pesos . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a N a r i z y Oidos , ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g e . CorazOn 
y Pu lmones , v t a s u r i n a r i a s . E n f e r m e -
dades de l a pie l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s . 
I n y e c i l o n e s i n t r a v e j . ^ n a s p a r a e l A s m a , 
R e u m a t . s m o y T u b e r c u i o ^ i s . Obes idad , 
P a r t o s H e m o r r o i d e s . D iaoe te s y enfer -
medades m e n t a l e s e t c . . a n á l i s i s en ge-
n e r a l . R a y o s X . M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagos 
a p l a z o s . T e l é f o n o i I -623.* . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a TopogrVf loa de 
la F a c u l t a d de m e d i c i n a . J i r u j a n o de la 
Q u i n t a "Covadonga". ' J l r u j l a . e n e r a ! . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. S a n M . g u s i X47 
T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
T r a t a m i e n t o de l a s enfermedaden por 
los A g e n t e s f i s i cos . B a ñ o s R u s o s , T u r -
cos, L u z . S u l f u r o s o s . P i s c i n a . O u c l i a s 
A l t e r n a s M a s a g e s . G i m n a s i a , etc., e t c , 
R a y o s X . A l t a F r e c u e n c i a , l e r r a o - P e n e -
t r a c i ó n . E l e c t r o - C o a g u l a c i ó n Soplo K s -
t á t i c o . C o r r i e n t e s F a r á d i c a s , C i a l v á n l -
c a ? . S i n u s o i d a l e s etc.. etc S a l a D i a g -
n ó s t i c a s , S i n u s o i d a l e s etc. , etc S a l a 
D i a g t ó s t i c a , L a b o r a t o r i o s . C o n s u l t a a de 
2 a 4. A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a . ( S a n L á -
zaro . 45 . 
C2222 i n d . 3 Wxo. 
D O C T O R A A M A D O R 
iüsD'íCi^llstF. en las •nfermedr.Qes del 
eeifimago e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
la c o l i t i s y e r t e r l t i s ñ o r rnrofrdlmleB-
to prop io . C o n s i ita.? d i a r i a s ds 1 t S . 
P a r a cobres , lui .ea. m l é r c o l e a y v i e r -
ees R e i n a . , 
C 4 t * 5 " I n d . » J n . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s i>e V t a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a , R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s , . d a n n q u e , 
66 . De 12 a 4. T e l é f o n o A-4474 . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V í a s u r n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y de la s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a ( . 
N e p l u n u 125. T e l e f o n o A - 7 8 4 0 . 
C8051 i n d . 13 A o . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del co 
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a 
rio. 62. o a j o s . T e l é f o n o A-1324 y F-3579 . 
C4982 3 0 d - l 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a « d e B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d E s p e c i a l i s t a en las enfer-
medades de l e s n i ñ o s M e d i c a s y Q u l -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. t » . n ú -
mero 116. entre L í n e a y 12. V e d a d o . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a , c o n p r e r e r e n c i a . 
partos , en fern edades de n i ñ o s , del pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 31 a i , j 
A e u l a r 1 ? . T i l é f o n o A-6488. j 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N ¿ R E O . S I F I L - S 
C u r a c i ó n de ln u r e t r l t i s por los r a y o s ; 
t n f r a - r o j o s . T a t a m i e n t o nuevo y ef i -
caz de la I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
1 a < C a m p a n a r i o . 38 . 
C4387 I 0 d - l « 
D r . M I G U E L V I E T A 
K O I C E O P A T A 
D e t t M d s a s e x u a l , - s r c m a g o e m t e s t l -
n o i . C a r i e s 111. 209. D e 2 a « . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t eras -
go Debi l idad s e x u a l A ' e c c l c n e s de se-
ñ e r a s de la s a n g r e y v e n é r e a s . De 3 s 
4 • a horns e s p e c i a l e s . T e l é f o n o A -
17S1 Monta. 125. e n t r a d a por Ange les . 
C987S i s d - S S O b r e . 
D r . J O S E V A R A L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r A n c o de A n a t o m í a de la E s c u e -
la d« M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o da 
la C a s i de S a l u d del C e n t r o a l i e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabimtte a G e r v a s i o , 126, 
a l tos , entro S a n R q f ^ e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 2 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 1 9 . 
D R . R . C A S A L S 
I n v e n t o r e l e c t r i c i d a d espec ia l , p a r a r e n -
m a s , sordos , do-ores, a t r o f i a s - h l -
pertrot:jt8. t u b e r c u l o s i s , c á n c e r . e t c . 
A p l i c a c i ó n de 8 a 12 y sobre a v i s o por 
la tarde y a domic i l io . G e r v a s i o 160 y 
S a l u d T e l é f o n o A-6037. H a b a n a . 
g j W I I n d . 21 Mzo 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s del pecho 
( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
Rayui? X t r a t a m i e n t o e spec ia l p a r a l a 
impotenc ia y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a - j 
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 5. j 
P r a d o 62, e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o ; 
A - 3 3 4 4 . 
C1539 I n d 15 M y o . | 
D R . F . J . V E L L Z 
M A R I E L 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . T e l f . Larera d i s t a n -
c i a ( C o n s u l t a s , S10 90) 
D R . J . B . R U I Z 
, A B O G A D O 
( C o n s u l t o r i o del D i a r i o en O r i e n t e ) . E d l - 1 
f í e l o " M a r t í n e z " , J o s é A . Saco, ba jos , I 
n ú m e r o 6 . S a n t i a g o do C u t a . T e l é f o n o C ) r a R f J ^ S H E L T O N V I L L A L O N 
• ' • ' E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n s u l t a s l u -
m-s. m i é r c o l e s y v i e r n e s de 1 a 5 p , m . 
S a n R a f a e l 100, a l t o s . T e l é f o n o A-0626. 
18212 12 J n . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C i r . V i A M O D E N T I S T A 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 64 . T e l e f o n o M -
4667. E s t u d i o P r i v a d o . Neptuno , 220, 
A - 6 8 5 0 . 
' - l O ü í I n d . lo . F . 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
A B O G A D O S 
h a n t r a s l a d a d o s u es tud io a l a c a l l e 27, 
e s q u i n a a N . T e l é f o n o F-4962 , de - a 12 
a . m . 
19726 22 J n . 
S E V E N D D E U N A V I D R I E R A U K T A -
b a c o s . T i e n e 7 a ñ o s de c o n t r a t o ; p a g a 
$125 do a l q u i l e r , con c o m i d a p a r a dos 
V e n d e $50 d i a r i o s . I n f o r m a C a m i l o A ñ e l 
R e i n a 46 
22131 12 j n . 
H E R M O S O C A F E 
L o vendo p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l . 
A l q u i l a v a r i o s d e p a r t a m e n t o s y e l l o c a l 
del c a f é queda g r a t i s ; 6 a ñ o s de con-
t r a t o . S i p i e n s a e s tab l ecer se en Cafft 
v é a m e que h a y u n a buena o p o r t u n i d a d 
A r r o j o . B e l a s c o a i n e s q u i n a a Z a n j a . 
L a s T r e s B B B . M-9133 . 
22143 10 Jn . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S $ 2 . 5 0 0 
V e n d o u n a que vende $30 d i a r i o s con 
5 a ñ o s de c o n t r a t o ; es un bonito ne -
gocio, p a r a s a c a r u n § . i e l d o de $150 a l 
m e s . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50. L a s T r e s 
B B B . T i e n d a de r o p a . No so c o n f u n d a n 
con otro n ú m e r o . 
22142 10 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O -
c a en todas c a n t i d a d e s . Se desea t r a -
t a r d i r e c t a m e n t e con los I n t P r e s a d o s . 
D i r i g i r s e a s e ñ o r L l a n o , en, H a b a n a 51, 
b a j o s . 
22083 10 J n . 
22139 1 0 j n . 
U n t e r r e n o q u e m i d e 1 0 x 3 0 a $ 8 5 . 0 0 
m e t r o . G R A N E S Q U I N A E N $ 1 1 . 0 0 0 ei 
Venflo una r r a n e squ ina a una c u a d r a l 
«le ('¡ilzada C o n c h a . Mide 8x47 m e t r o s 
«Je. des plantas , m o d e r n a . R e n t a $100. • 
Tiene comercio s i „ c o n t r a t o . L a v e n d o . s u t e r r e n o 1 0 x 3 0 a $ 8 5 . 0 0 e l 
L'eseo e m b a r c a r m e . Su" d u e ñ o , B e l a s - , 
J O V E L L A R D E N . A L . 
ncoain y San R a f a e l , v i d r i e r a t a b a - m e t r o se o y e o t e r t a . 
c a f é X a o i o n a l , A - 0 0 6 7 . i 
¡127 10 j n , 
p A p A R U T R A UK] r A n T 7 M A N R I Q U E G R A N E S Q U I N A 
L A S A C H I C A E N C A D I Z m¿e s u t e r r e n o 1 4 . 2 5 x 2 9 . 6 6 . T o t a l 
•ende en la callo C á d i z entre I n f a n t a ¿ I S T , D • nrift r \ „ , ^ 
9 Cruz riel Padre , u n a c a s i t a de 5x2.-,. 4 1 6 . 7 3 m e t r o s . P r e c i o $46.UUU. U e j O 
® e r a ? d V y r f / , r v i o - ¥ • ™ í • •eyi^ $ 2 5 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . 
"ñera üel raf> N a c i o n a l . San R a f a e l ^ r 
ascoain- T e l . A-0062. S a r d i ñ a s . l ' 
— l i L i ü — N E P T U N O D E S P U E S d e B e l a s c o a i n 
C A S A C O M E R C I A L E N $ 1 2 . 5 0 0 G r a n lote d e t e r r e n o m i d e 2 1 . 7 0 x 
pónr,a i0,^1"11 0 b l s P 0 - Mide 8.50 f r e n t e 2 8 5 0 . H a y f a b r i c a d o u n a c a s a d e 2 
^"n i-O metros . E s t a b l e c i m i e n t o c a f é . . . . j n ^ o e n r \ 
m t - i $100, 6 a ñ o s c o n t r a t o . T r a t o d i - p l a n t a s m o d e r n a d e /xZO.Í)U, L l to ta l 
^ p V r ^ o C i 8 n P E d M a 2 O n l 0 de * 11 " d e l t e r r e n o 6 1 8 m e t r o s . P r e c i o de to-
- - ^ 2 0 9 Í - ~ - _ _ _ l _ J 1 ¿ " 10 J ^ d o a $ 8 0 . 0 0 el m e t r o . I n f o r m a M . d e 
C A S A D O S P I ^ X S T I T O T S O O J - A c e v e d o , O b i s p o 5 9 a l to s . D e p a r -
Vendo cas;i moderna do d o . p l a n t a s con t a m e n t o 4 . T e l e f o n o M - 9 0 3 6 ^ 
»aia, saleta, dos cuartos , coc ina y s e r - 2 2 0 4 8 10 j n . 
mcios, piso mosaico y c ie lo r.aso ' 
uufcna r^nta, s i t u a d a dos c u a d r a 
T O M O A L 8 p o r 1 0 0 $ 2 5 . 0 0 0 
C h a l e t s u n t u o s o 2 p l a n t a s y torre , 3 .000 
v a r a s f a b r i c a d a s , acabado c o n s t r u i r . L o 
m e j o r de J del Monte, u n a c u a d r a ds 
l a C a l z a d a . H a costado $50 .000 . P o r 
4 a ñ o s . D i r e c t o . Se desea t r a t a r . E m -
pedrado 18, de 9 a 11 , M a s ó n . 
2209f. 10 J n . 
J O R G E G O V A N T E S 
$16 000. C a m p a n a r i o R e i n a a l m a r . 250 
v a r a s , par te a l t a . R e n t a $1.800. $17.000 
Solares e H i p o t e c a s desde el v i r t u d e s 8.50 por 35 v a r a s , p r ó x i m o a 
« • I » en ia H a b a n a o V e d a d o . . S u n J u a n G a l i a n o $16 .500 . L a g o . P i y M a r g a l l 
"e JJios 3. T e l 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
TensTO p a r a d a r en h ipoteca e s t a s c a n -
t idades : $30 .000; $15.000: $12 .000: 
$9 .000: $6 .000 ; $4 .000: $3 .000; $2 .000; 
$1 .000; $500 y $100. G a r a n t í a de f i n c a 
u r b a n a . O p e r a c i ó n s e r i a V r á p i d a . A p u l -
l a 148 entre Monte y C o r r a l e s . T e l é f o -
no M-9468 . 
82113 10 j n ^ _ 
A U N Q U E E S T E N H I P O T E C A D A S ~ C O M 
p r o c a s a s c h i c a s o t e r r e n l t o s p a r a f a -
b r i c a r en H a b a n a o V e d a d o . No soy co-
r r e d o r . T e l . M-751S . kTeprocio r á p i d o en 
e f e c t i v o . L l a m e a l M-7513 , R e s e r v a . 
22136 11 j n . 
M Ü E B I E S Y P R E N D A S 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o j u e g o d e c u a r -
to m o d e r n i s t a de tres c u e r p o s c o n c h i -
f o n i e r . E s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v o v 
se d a m u y b a r a t o . S a n t a C a t a l i n a 7 9 
entre L a w t o n y A r m a s , V í b o r a . C a s a 
de p o r t a l . 
2 2 0 9 7 1 0 j n . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S a e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n cargo de toda c la se de a s u n -
tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s corno c r i -
m i n a l e s y del cobro de c u e n t a s a t r a -
sadas . B u f e t e : T e j a d i l l o 10, . t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-3693 
21513 4 j l 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o de! B a n c o C a n a d á . , ü e p a r t » -
mento 614. T e l é f o n o s M-3639. M - 6 6 Ó 4 . 
11639 81 M y o . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B L u 
A B O G A D O 
C u b a , 19 T e l é f o n o A-2484 
20335 "0 N o v 
M A N U E L G I M E N E Z l A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40. al tos , entre Obispo y 
o b r a p í a . T e l é f o n o A-8701 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
A B O G A D O T N O T A R I O 
A s u n t e s c i v i l e s y mercant i l e s . D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en el despacho Je l a s es-
c r i t u r a s , entregando con au l e g a l i z a -
ciírn c o n s u l a r l a s des t inadas a l e x t r a n -
j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar ios , de 
documentos en i n p l é s . O f i c i n a s : O ' R e l -
l l y 114. a l t o s . T e l é f o n o M-SS"*». 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N C T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abobados Aprular. 71. 5o. p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . as., y de 3 a 
f> P . m . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s d 1 e a 4. E s p e c i a l i s t a em 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de la o r i n a , 
v e n é r e o h i^roce le . s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n -
to por I n y e c c i o n e s s i n dolor. J e s ú s M a -
r í a 33. de 1 a 4. T e l é f o n o A - l / 6 6 . 
D e los h o s p i t a l e s de F U a d e l f l a , N e w 
V o r k y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en v í a » 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de 1P u r e t r a , v e j i g a y c a t e n s m o 
de los u r é t e r e s . E x a m e n del "if ión por 
los R a y o s X , inyeec lones de 'iOS v 9l4 . | 
R e i n a . 103. C o n s u l t a s de 1? a ",. 
C4988 S0d-1 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A-0861 . T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . Me-
d i c i n a y C i r u j l a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y da 7 a 
9 de l a n o c h e . 
L O S P O B R E S G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , i n t e s t i n o » 
H I g a d » . P a n c r é a s . CorazOn. R t . V m y 
P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s ae s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de la piel , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y partos , obes idad y e n f l a q u e c i -
miento, a l e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
l e s . E n f e r m e d a d e s ue 'os ojos , g a r g a n -
ta, n a r i z y o idos . C o n s u l t a s e x t r a s J2.00, 
reconoc imiento $ 3 . 0 0 . C o m p l e t o con 
a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o moderno 
de l a s s í f l d s . b l e n o r r a g i a , l u b e r c u l o s i a , 
a s m a , d iabetes por l a s n u e v a s I n y e c -
c iones , r e u m a t i s m o . • p a r á l i s i s , n e u r a s -
tenia, c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , I n -
y e c c l o ^ s i n í r a m i i s c u l a r e s y las v e n a s 
( N e o s a l v a r s a n ) R a y o s X u i t r a v l o l e t a s . 
m a s a g e s corr l en ter» e l é c t r i c a s , ( m e d i c i -
nales n l t a f r e c u e n c i a ) a n á l i s i s de o r i n a , 
(completo $ 2 0 * ) . s a n g r e , (conteo y 
r e a c c i ó n de W a s e r m a n ) , esputos , heces 
f eca les y l iquido c e f a i u r a q u l d e o . C u r a -
ciones, pagos s e m a n a l e s , (a n i a z o s ) . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o . A y u d a n t e por O p o s i -
c i ó n de la F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n c » 
a ñ o s de I n t e r n o en el H o s p i t a l " C a l i x t o 
G a r c í a ' . T r e e a í l o s J e f e E n c a r g a d o de 
l a s S a l s s de E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y 
P r e s u n t o s E n a g e n a d a s ' iel menc ionado 
H o s o i t a l . M e d i c i n a U e n e r a l , E s p e c i a l -
mente E n f e r m c d a d e j N e r v i o s a s y Men-
tales , E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l -
t a s y recorioclm-.ontos $5.00 de 3 a 5 
d i a r l a s en S a n L á « a i O . 402, ( a l t o s ) , es-
q u i n a u P a n F r a n c i s c o . T e l é f o n o A-8391. 
• - • 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de la F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s . L u n e s . 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a 5. Paseo , 
e s q u i n a a 19. V e d a d o . T e l f . F - 4 4 6 7 . 
V i r t u d e s y A n l m a j . T e i á i c n o A - a 5 5 2 . 
D e n t a d u r a s de I t a 30 ped>^. T r a f r i j i í 
se g a r a n t i z a n . C o c s u i t a s de 8 s 11 f 
de l a J p . m , L o s d u m l o i . s o a s u a s 
2 de \* t a i d « , 
17789 .Tlli 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N S F I C A " 
J e f e de los t í e r v l e l o s O d o n t o l ó g i c o s dul 
C e n t r * G a l l e g o . P r o f e s o r de l a ü n l -
v e - a i d a ^ . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a los s e ñ o r e s soc io s de l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 6 p . •m. d í a s h á b i l e s . , 
H a b a r k 65. b a j o s . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , 
med ln ina en e e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3. E s c o b a r n ú m e r o 142, T e l é f o n o A -
1336. H a b a n a . 
C 8 0 2 4 Ind . 10 De. 
D r . J O S E A L F O N S O 
O c u l i s t a , G a r g a n t a . N a r i z y oldoa. E s -
p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o . C o n -
s u l t a s do 1 a 4. P a r a T»0*»r*p de 4 a 5. 
Monte, 3S6. T e l é f o n o M-2330. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N I T ^ S 
C i r u j l a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4 en su d o m i c i l i o . D , e n t r e 21 
y 23. T e l é f o n o F - 4 4 3 8 . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de a. A s o c i a c i ó n r e 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n a s v e n é r e a s . 
V í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s i » s e ñ o -
r a s . M a r t e » , j u e v e s y á á b a d j s de 1 a S . 
O b r a p í a . 51. a l t o s . T e l é f o n o A * * H . 
E N S E Ñ A N Z A S 
M-9595, 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en i-.6 u1 6 0 0 r1e i n t e r é s , sobre c a s a s 
eas v , ana 0 V f dado . V e n t a s de c a -
de n»-80 »1"68- Joríre G o v a n t e s . S . J u a n 
ae Dios 3 . M-9595. 
N o . 59, a l t o s E u r o p a . A - 9 1 1 5 . 1-5940. 
22098 10 3n-
P R O F E S O R A A L E M A N A , D A C L A -
ses a d o m i c i l i o o en s u c a s a . D i r i g i r s e : 
P e r s e v e r a n c i a , 59, a l t o s . 
22074 15 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
A U T O M O V I L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O u L L A 
A S O C I A C I O N D B D E P l í N D I F . N T F S 
C c n s i u t a s de 2 a 4 m a r t e s . Jueves y s á -
bado. C á r d e n a s , n ú m e r o 46. a l t o s 
T e l é f o n o A-9102 . D o m i c i l i o : A-venlda 
de Agosta , e n t i e C a l z a d a de Jestk?" del 
Monte v F e l i p e P o e y . V i l l a A d a . V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-2894. 
C5430 I n d . 15 J l . 
P O L I C L I N I C A 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c t o r 
f a c u l t a t i v o : D r . J . F r a y d e M a r t í n e z . 
A n p e l e s 43, entre M o n t e y C o r r a l e s . 
T e l é f o n o M-4884. E s p e c i a l i s t a s en E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s E n f e r -
medades v e n é r e a s . E n f e r m e d a d e s del 
E s t ó m a g o . H í g a d o a Intes t inos , C o r a -
zón y P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de la 
G a r g a n t a , N a r i z y Ofeio. T r a t a r p l e n t o de 
la N e u r a s t e n i a r Obeaidad, M a s a j e y 
E l e c t r i c i d a d , M é d i c a , I n y e c c i o n s s I n t r a -
venosas p a r a la S í f l l l » . A s m a . R e u m a -
t i s m o y e s tados de ade lgazamiento . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 6. V i s i t a s a domi -
c i l io y c o n s u l t a s a h o r a s e x t r a e prev io 
a v i s o . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
I n d . a 23 i r . y . 
D R . f . L Y O N 
De ia F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en 43 c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
des g:n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : d e ' l a 3 
p . m . d i a r i a s . C o r a e r , e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de ^ a 3 p . m . T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a 17 . 
D R . A . A L B E R N I 
^ C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a f a c u l t a d de B i l t l m o r e . E s t a d o * 
Unidos . G a b i n e t e en Obispo , n ú m e r o 97. 
( a l t o s ) . C o n s u l t a s de 8 a l l a . m . y 
de 2 a 5 p . m . R a p i d e z «n la a s i s t e n c i a . 
C4291 i n d . 13 Myo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O * 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a « U n i v e r s i d a d e s 'le Madrlrt y H a -
b a n a . E y n e c i a l l d a d : e n f e r m e d a d e s de la 
boca q j e t e n g a n . p o r c a u s a a fecc iones 
de e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a del 
C e n t r o (?« Dependle .Ue3 . O - n s u l t a s oo 
9 a l i y d » 12 a 6 p . je. Monte. 149. 
a l t o s . 
183<tl : ? j n . 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H o r a r i j a p a r a loa p a c i e n t e s , asoci-»-
dos de L a B o n d a d , de V a 11 t\. m . 
C o n c o r d i a , 66. T e l é f o n o M-4716. 
O 3 0 d - H 
D R . G L E R R E R O D E L A N G E L ' 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a e x t r a c c . o n e a . r a -
c l l l d a d i s en el p a c o . H o r a s de c o r . s u l -
ta. de 8 a . m . a 3 p . »n. A los e m p l e a -
dos del comercio , h o r a s e spec ia l e s por 
la noche T r o c a d e r o . 68-B, fr-.-nte a l c a -
f é FU D í a . Te l e fono ¿ 1 - 6 3 9 5 . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 3 
a 4 o. m . M e d i c i n a I n t e r n a , e s p e c i a l -
mente del c o r a z ó n y de los n u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
su lado , 20, a l t o s . T e l é f o n o M2671 . 
E L D K . I S I D O R O A G O S T I N I 
De regreso de su v i a j e a E u r o p a h a 
vuelto a h a c e r s e c a r g o de su c l i ente la . 
P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a i n ) 56, a l to s 
C o n s u l t a s de 4 a 6 p. m. T e l . A - 6 4 2 9 . 
:S984 17 Jn. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M K D I C O - C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana. C o n 34 i f lo s de p r á c t i c a profe-
s ional . np''»»-tTiP''ades de l a s a n g r e pe-
cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos . T r a t a m i e n -
to e spec ia l c u r a t i v o de l a s a fecc iones 
peri l tales de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a -
r l a s de 1 a 3. G r a t i s los M a r t e s y V i e r -
nes . L e a l t a d 93 . T e l . A - 0 2 2 6 . H a b a n a 
1*9458 20 J n . 
D R . R E G U E Y R A 
Medic ina I n t e r n a en g e n e r a l : con espe-
c i a l i d a d en el a r t r l t l s m o . r e u m a t i s m o 
piel ( e x c e m a barros , ú l c e r a s ) , n e u s a s -
ten ia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h lpere tor -
t r l d r i a taclo'ez). co l i t i s , j a q u e c a s neu-
r a l g i a s , p a r i . l s l s y d e m á s e n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. ;ue-
ves g r a t i s a K s p o b r e s . E s ; o b a r 105. 
a n t i g u o . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 pesos . P r a d o 62, e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o del 
doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é f o n o 
A - 3 3 4 4 . 
m a . 9 Myo. 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , n ú m e r o 100. T e l é f o n o M-1540 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s da 9 a 13 7 de 2 a 4. 
D r . F R - ^ N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
o c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o / c a t e a r a -
tico por O p o s i c i ó n de i a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
D O r T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a de l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l " M e r c e d e s " . 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D L S 
D B L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de S a 5. T e l é -
fono A-3940. A g u i l a 94. T e l f 1-2987. 
19075 ^ 5 j l 
• D E F O R M A D O S 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y reconoc imiento $1 .00 . 
M e d i c i n a s g r a t i s a los "obres . 
L e a l t a d 112. entre S a l u d y D r a g o n e s , 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10 D r . D a v i d Cr b a r r o c a s . E n -
fermedades le s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p ie l 
y s í f i l r s C U u j í a , Inyecc iones I n t r a v e -
nosas o a r a la s í f i l i s ( N e o s A i v a r s p n ) . 
r e u m a t i s m o , e t c . , a n á l i s i s en g e n e r a l . 
D e f o r m a c i o n e s del cuerpo: c o l u m n a ver -
t ebra l , lumbago, e sco l ios i s , p a r á l i s i s I n -
f a n t i l , h o m b r o s c a í d o s y a f occi-ir e i, co-
y u n t j r a s . T r a » a m l e n t , o s - n o d e r ' n o í y 
c i e n t í f i c o s de e s t e n p a t í a . m a s s a g e , c h l -
r o p r á c t l c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a y b a ñ o s 
e l é c t r i c o s C L A R E N C E H . M A C D O -
N A L O . E s p e c i a l i s t a en r e c o n s t r u c c i o -
nes f í s i c a s . G a b i n e t e de Manwigc, en 
E d i f i c i o R o b l n s . Ob i spo v H a b a n a . O f i -
c i n a V o . 615. T e l . A-7252 . C o n s u l t a s de 
9 a 1 2 v d e 2 a 6 . 
C3478 3Cd-d-17 Myo 
H E M O R R O I D E S 
e^ro — coquina: mine Ü X ¿ O a í i a . c o n l í e m e a i a J — -
los 3- T e P a ? 9 5 9 a 5 n t e s - S a n J u a n de | te a c a l l e d e l e t r a , l a p r i m e r a de te 
V F P i A ^ í c h o s m o n o l í t i c o s y t o d a d e c i t a r o n . 
V t u A D 0 , S O L A R Y C A S A A $ 3 3 1 ^ 0 t r a s de p o r t a l , j a r d í n , s a l a , r e c 
E L M E T R O b i d o r . 4 c u a r t o s y c o m e d o r a l f o n d o . 
Mide* iCíall-e 9 " r e a de G , s o l a r con c a s a A d e m á s l a e s q u . e s ta o c u p a d a p o r 
de , a ^ 3 el metro , en 17 c a s a • D t t n f , n $ 5 2 0 0 0 P r e c i o 
" 2 . 0 0 0 P antas - R e n t a 5200. P r e c i o : ' c o m e r c i o . K e n t a ° ^ ^ X ; ^ 
Dios vA i 2 T z * G o v a n t e . S a n J u a n d e ! íqí; 0 0 0 o u e d e d e j a r s e $3U.UUU e n 
220% ' 3- T e l . M-9595. ^ . u v ' ^ - M j i A r - v . J 0 
- r ~ — J 17 j n . I h i p o t e c a . I n f o r m a M . d e J . a c e v e d o . 
d¿i x^0. Mejor de c h a p l e , j e s ú s O b i s p o 5 9 a l tos , D e p t o . 4 . l e l e f o n o 
construnMÁ Se ,vende u n a c a s a de n u e v a i »« o n í A 
^Pe P o e í 6k • J I l l f o r m í l n en C h a p l e y F e - m - W W - . 
l é f o n o l ¿ r o r d e s a J e s ú 3 de l M o n t e . T e - 2 2 0 4 8 " ü J n 
22083 ' j ' 
iaE g g g p N D ^ s p r o p i e o a d I : ! ^ ¡ R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
de e s q u i n a de G ó m e z y 
r a r a s a do^e pesos l a 
A l c a l d e O F a r r i l l nftm. 
P a l m a f L u i s E s t é -
19 J n . 
V e n d o a u t o m ó v i l de 5 p a s a j e r o s c a s i 
n u e v o . S e d a a l a p r i m e r a o f e r t a r a -
i z o n a b l e , m o t o r C o n t i n e n t a l . S u d u e ñ o 
i n f o r m a B e l a s c o a i n 5 4 , a l to s . A - 0 5 1 ó 
2 2 0 9 2 1 0 j n . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A 8 0 C I / i ' ' I " N D E U S -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s , Enfertr tedades v a n é r ° a « 
C . s toacopla y C e t e t e r ú i m o de los u r é t e -
r e s . C o n s u l t a s de 3 a 6. Manr*(yue 
10-A, a l t o s . T e l é f o n o A-5469. D o m i c i -
l i o : C . Monte. 374. T e l * f o s o A-9545 
! C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l proeedl-
I rnlenfo pronto a l i v i o c u r a c i ó n , p o -
: diendo el e n t e r m o seerutr s u s ocupac io -
nes l i a r l a s y s i n dolor, -onsul ta i de 2 
. a 3 y d e 7 a 9 p . m . S u i r e a . 32, P o l l -
c l í n l c a . T e l é f o n o M-( .233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s e : , 
! Afeoc ones del C o r a z C n , P u l m o n e ; » E s t ó -
, mapo e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los d í a s 
¡ lahorpbles . de 12 a 2. H o ' a s p^pona-
les. nrev lo a v i s o . S a l u d , 34. T e l é f o n o 
I A-S41t 
D R . F . R . T I A N T 
E s o e c t a l l f t » » en e n f e r m e d a d e s de ' s pie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o del H o s p i t a l Sar . l .uts 
de P a f s . A y u d a n t e de la C á t e d r a de E n -
fermodad'.'S de la piel v s í f i l i s de la 
Univ«»rs dad de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
L u n e s . M'er^oles y V i e r n e s de 9 a 12 y 
de 5 H 7 p . m C o n s u l a d o . 90, a l t e e . 
T e l é f o n o M-3CS7. 
143^1 1* .Tullo 
10 J n ^"ASA Rpr"T A 7 ¡ ^''v"" 
'^e Renta « . J O D E R X A E N M A N R I - r-.r-r>» T->Ti-k i n r \ r r v o w 7 » 
^ e c a U a $4:260. J 4 4 . 0 0 0 . D e j a n h l - j R E P A R T O M E N D O Z A 
%r la s a L . P aPta m o d e r n a , c ielo r a - ' , , . ^ 
lujoso ^ tre,s c u a r t o s / c u a r t o de f o l a r de 
da Inrt-^C01lpleto- M u y P r ó x i m o 
^ i n d e p e n d e n c i a y R e i n a . $10.500 
29x47 v a r a s , C o r t na . entre 
A l e g r e y C a r m e n a ra i K a c u a d r a 
del p a r í - e . a $7 .75 l a v a r a , pued.». frac-
i o n a r s e en dos partes , p a r t í a l con ta casa dos TTI*;, / * " e w a . »ÍU.OUV c i o n a r s e e  os partes , p a r t í a l o n t a 
5nta SIR nnn f lna- buen pun" do . S u duefto A l c a l d e O ' F a r r i l l n ú m . 
edificada ^ ^ sa p « l a c i o 550 1«, entre E s t r a d a P a l m a y L a t a E s t é v e » 
lujo en ei ^ í33 P l a n t a 8 con e l ( V í b o r a ) . 
mar, h r ? ^ ' j r e 3 2 r P''"1" da ' 22055 10 J n 
^ . ^ ^ h e r m ó s r c ^ ^ ^ ' ^ i S o - S E V E N D E N D O S S O L A R K S E N K L 
T M!»reail - * "í3, ' - ^ - " O O . L a g o . P l R e p a r t o Mendoza, uno en l a c a l l e M l l a -
1-5340 • a l tos E u r o p a . A-9115 e s r o s y otro en E s t r a m p e s . I n f o r m a n : 
22098 i T e l é f o n o F - 4 7 8 0 . 
^ j n ^ 22117 22 j n . , 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O S E V E N D E U N O C H A S A I G N E 
en m u y buen es tado en $140 y u n j u e c o 
s a l a tapizado, m o d e r n o . I n d u s t r i a 13, 
a l t o s . 
C 5257 7 d 8 
D E A N I M A L E S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y O I D O S 
E n p e c l a l i e t a de la Q u i n t a rie D e p e n d i » n -
t e s . C o n s u l t a s de 4 a 8 tunes, m i é r c o -
l e s v v i e r n e s . L e a l t a d . 13. T e i é f o o o 
M-4372. M-3C14 . 
D : . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a . 74, a l to s . C o n s u l t a de 7 y 
m e d i a a 10 de la m a ñ a n a . / 
C u r a c i ó n de ú l c e r a e s t o m a c a l y duo-
denal , s i n o p e r a c i ó n , por er m é t o d o del 
eminente e s p e c i a l i s t a D r . S i p p v . P a r a 
e s t e t ra t i .miento h o r a s y prec ios c o n -
v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o M-4252 . 
21535 4 J l , 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I RIT.T A NO 
K s p e c l a í l s t a en enfermedades fle eeno-
| ra s y p a r t o s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
, v med ic ina en genera l C o n s u l t a s de 2 
j a 4. A g u a c a t e 15. al tos . 
1 Í 7 1 9 % Jn. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
E s p e c i a l i d a d en enfermaf lades de safio, 
ras . partos v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r m e -
d a d e s del pecho c o r a z ó n y rtftones. en 
todos s u s per iodos T r a t a m i e n t o de en-
r e r m e d a d e s por I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o -
s a s . Neomsivarsan. e t c . . y c i r u g í a eo 
p e n e r a l . C o n s u l t a s p r a t l s p a r a pobres, 
de S a 11 a. m . Monte No . 40 esqu i i i* 
u A n g e l e s y papa de 3 a 5 en S a n L l -
s-.aro No. 229. entre B e l a s c o a i n y G e r 
vas lo . todos los d í a s . P a r a a v i s o s : T e -
l é f o n o A-8256. 
15120 i s n . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o:aos. con-
s u l t a s d e l a 4 p a r a pobres de 1 a 2 , 
$ 2 . 0 a - a l m e s . S a n N i c o l á s . 32 . T e l é f o -
nc A-3887 . 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
G a b i n e t e montado con a p a r a t o s e l é c t r i -
cos, espafioles y a l e m a n e s ; t r a b a j o s s i n 
c u c h i l l a ni dolor desde $1 . T e l . M-5367 
A s o c i a c i ó n Dependientes y R e p o r t e r a D « 
4 a 7 p. m. P a r t i c u l a r , de 8 a 4 p m . 
20353 26 Jn 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n el de tpacho $1. A domic i l i o , prec io 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 23, T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . A l a n i c u r e . M a s a j e a . 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U N 0 7 
O r t o p é d i c o 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N S E V E N D E 
uno de dos a ñ o s de edad, bien a d i e s t r a -
do en $125. P a r a i n f o r m e s T e l , F - 2 1 5 0 . 
C a t ' e 8 y 11, V e d a d o . 
5267 7 d 8 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
< E r í e r n i e d a d e s de la P i e l y Sef loras ) 
Pe h». t r a s l a H a d o a V i r t u d e s , 143 y m»>-
dio. aitos. C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é f o -
no A-9203 . 
C22S0 I n d . 21 8 . 
M I S C E L A N E A 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u z . 16 M-1644. 
H s r a i i a . C o n s u l t s de 1 i t. Doni!^ l io: 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s del M o n -
t e . 1-1640. M e d i c i n a I n t e r n a . . 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s d s dos a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s r l ñ ó n , v e j i g a y 
c r ó n i c a s . T e i é f o t o A - 4 3 6 4 . 
O . I n d . 9 Mzo 
C O N T A D O R A S . S E V E N D E U N A D E 4 
c o n t a d o r e s . S e da m u y b a r a t a por no 
n e c e s i t a r l a su duefto. P u e d e n v e r l a en 
Consu lado y A n i m a s , bodega. 
22140 10 j n . 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O E N U N T R A N -
v í a de l a H a b a n a a l Vedado u n sobre 
con t res c é d u l a s J e l C o n s u l a d o E s p a -
ñ o l . E l qua l a s d e v u e l v a en l a c a l l e 
V e s q u i n a a 21 N o . ' 43. Pr^gruntar por 
Mercedes V e i g a . S e r á g r a t i f i c a d o . 
22093 10 j n -
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
. M E D I C I N A I N T E R N A , E S P E C 1 A L -
i mente en fermedades de los pulmones , 
¡ e s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . C o n c o r d i a 113. T e l é f o n o M-1415 . 
i 18364 i2 J n . 
D R . C . E . H N L A Y 
P r o f e s \ r de O f t a l m o l o g í a de l a ü n l v e r -
1 s idad do ¡a H a b a n a . A g u a c a t e . 27, a l t o s 
1 T e l é f o n o * A-4611. F - 1 7 7 8 . C o n s u l t a s de 
10 a i 2 y de 3 a 4. o por convenio pre -
| v i o . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , X í r l z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y j u e v e s de 2 a 4. C a l l e 
O, entre I n f a n t a y 27. No h a c e v i s i t a s 
T e l é f o n o A - 4 4 6 5 , 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
E s p e c i a l i s t a en P i e l y S í f i l i s del H o s -
pi ta l S a i n t L o u l s de P a r í s . 
C u ^ a pronta y r a d i c a l de l a s í f i l i s 
con «•! "Suero del D r Q u e r y " . 
E l flnlro t r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a 
" P a r á l i s i s genera l" de l a " A t a s i a " y 
de . f s d e m á s e n f e r m e d a d e s p a r a s i f l l i -
t l t a a . 
C O N S U L T A S ($5) . de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7 . 
V I R T U D E S , 70. T e l é f o n o A - 8 2 2 6 . 
I n d . 
V I E N T R E P E N D U L O T A 3 C L T A D O 
no s ó l o es r i d í c u l o , s ino p e r j u d i c i a l , 
porque las g r a s a s invaden l a s paredes 
del c o r a a ó n Impidiendo s u f u n c i o n a m i e n -
D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A i to: „ i ^ s t r a f a j a e spec ia l , reduce, s u s -
, pende haciendo e l i m i n a r l a s g r a s a s h a s -
t a l l egar a d a r a l c u e r p o s u f o r m a nor-
m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E . D e s c e n -
i bo del e s t o m a g o . H e r m a , D e s v i a c i ó n da 
I la c o t u m n a v e r t e b r a l . P i e ^ambo y to-
d a c l a s e ae i m p e r f e c c i o n e s . E r a i ' l o P . 
! M u ñ o z O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a ÚP A l e -
m a n i a y P a r t s . De regreso de E u r o o a 
se h a Ins ta lado en A n i m a s , 101. T e l é f o -
no A-95o9 , C o n s u l t a s de 10 a 12 y 3 a 
5 p . vu. 
M e d i c i n a i n i t r n a . R í i p e c i a l t d a d areceto-
nes Je i pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
I n c i p . e p t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a c a d o s u c o -
m i c l l i o j c o í i s u l t a s a Porseveranc ia1 ó 3 , 
( a l t y s ) . T e l é f o n o M-1660. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del J u g o G á s t r i c o st fuere 
necesar io . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m , y de 12 a 
8 p . m . R e f u g i o , 1 -B b a j o s , T e ' é f o n o 
A-SfiR5. 
C574 I n d . 17 E n . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a a e s n e r v i o s a s , con t r a r a m i e a -
lo espec ia l a les e p i l é p t l c n a 
C o r e a , N e u r a s t e n * y deo l iuau s e x u a l 
C o i i s u l t ? * de 4 ¿ s m a r t e s y s á n a ü c 
. 'ndustr la 34, bajos, ¿ ¿ a b a n a 
12174 « J u i l a 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l .Munic ipal F r e y r e 
j de A n d r a d e . E s r ^ciallclad en v í a s u r m a -
¡ r í a s y en fermedades v e n é r e a s . C i s t o s -
I c o p l a y c a t e t e r i s m o de 'os u r é t e r e s . I n -
y e c c . o n e a de N e o s a l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . u . e n 
l a CAllo ¿« C u b a , n ú m e r o 69 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c l M . r a d i c a l por u n n u e v o t e -
dlmii.nt'- inyec tab le S i n a p t r a c i í n v s:n 
i n i n g ú n dolor, y pro.ito a l i v . o . pudienOo 
i e l en fermo c o n t i n u a r s u s ' r í b a j o - j ¿ ia -
| r í o s . U a y o s X , c o r r i e n t e s e l é o c r i c a s y 
m a s a j e a , a n á l i s i s , de o r i n a completo, 
j 12.00. Consul tas , de l a 5 p m. y de 1 
. a 9 d> l a noche . C u r a s a p l a z o s . " I n s t l -
| tu to C l i n co. Alerced, r . ü m e r o 90, T e l é -
fono A 0861. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C U M A D R O N A 8 
M u c h o » a ñ o s de o r á r t i c a . L o s •Cit'mps 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l ú » » í. j 
12 n 2. P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . \ C . - i -
t i t r é s N o . 381. e n t r e D o s y C u a t r o Ve-
d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
1?. 
G I R O S D E L E T R A S 
P r . G A B R I E L M . U r > l D A 
F A C U L T A D D E P A R I » 
N a r : ? , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s : D « 
l a ? Monte 230. D o t n í o i l i o : 4. n ú m e -
ro 2 C I . T e l é f o n o F - 2 2 3 6 . V e d a d o . 
J . E A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por e l ^able y g i r a n . * 
t r a s a cor ta y l a r g a v i s t a soore Net* 
Y o r k . L o n d r e s . P a r í s y s r b r » toaas l a * 
c a p i t a l e s y pueblos de t^spafta o I s l a s 
B a l e a r e s y C a ñ i r l a s . Agentes de ! • 
' C o m p a ñ í a de S e g u r o * c o n t r a in^eodi ,%, 
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G I R O S D E L E T R A S I V A P O R E S D E T R A V E S I A 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos, 76 y 78 
Hacen giros de todas clases «sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre -Londres, P*rJ«. 
Madrid, Barcelona, New Xork. New O r -
leans, Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los EstadoJ Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. Roysi 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
163, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito, y giran pagos por cable, 
g'xan letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como ôbre todo» ios 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Sniadeif-la, New 
Orleans, San Francisco, Liendras, París, 
Hambureo. Madrid r Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia . de los interesados En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y C0MPt 
BANQUEF.?: 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En El Pasaje", Zulueta, 






M a n u e l A r n ú s 
Capitán E. AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO Dfc CU-
BA. LA GUAIRA. PUERTO CABE-
LLO, CURAZAO. SABANILLA. CRIS-
TOBAL, GUAYAQUIL. CALLAO. 
MOLLENDO, ARICA. IQUIQUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sebre el 
2 DE JUNíO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar o bor-
do DOS HORAS antes de ia marca-
da eh el billete. 
Admite pasajeros para Tos puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac* 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo ea Valparaíso. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L ínea H o l a n d é s : : A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLAiNDESES 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
El vapor holandés 
L E E R 
p r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES CORRrOS DE LA COM-
PANIA TRASA f LANT1CA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ j C«.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hHos) 
Para todos los informes relaciona-
dos coa esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
AVISO 
A los :cñores pasaferos, .anto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
caje para España sin antes presentar 
fus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de -bril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Haban* 
Los billetes de' pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
Las palizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, tsin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. *-7900. 






Próximas salidas de los vapores 





Vapor "IjEERDAM", 14 de Junio. 
Vapor "SPAARNDAM" 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM:" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 16 de Agosto 
Vapor "LEERDAM" 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARNDAM" 8 de Jumo 
Vapior "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 d© Sept 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comatl-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase.. 
«.mpllas cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personaŝ  
Comedor cotí asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
k DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
"COr/IPARIA DEL P A C I F I O T 
" M A j l A R E A L INGLESA" . 
El rápido trasatlántico 
" O R O P E S A " 
¿e •3.800 toneladas de desplaMínteoto. 
Saldrá fijamente el día 12 de Junio, 
admitiendo pasajeros para los puertos 
VIGO, CORÜflA, SANTANDER. 
L A P A L U C E - R 0 C H F 1 L E 
Y L I V E R P O O L 
TERCERA PREFERENTE ?55.00 In-
cluso Impuestos tt-te buque nu tiene 
tercera ordinaria!. 
El vapor 
Capitán: A. GIBLRNAU 
saldrá para 
VERACRUZ 
•ob re el Hía 
2 DE JL'NIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite «.¿irga y 
puerto. 
pasajero» para dicho 
De&pacho de billetes: De 8 l 11 
df la maílana y de l a 4 de la tarde. 
Lo~ bihetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D i i z del día d : 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo* [os bultos de su equipaje, 
su nomb:e y puerto de destino con 
toras sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
irguno de equipaje que no lleve cía' 
rr mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A.7900. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
C0RUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 DE JUNIO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la' Administración de Co-
rreos. 
Comida a la espaftola. se&fln mení 
que se entregra al pasajero aprobado por 
el Consejo de Emigración de Espafla. 
Gran ventaja en bllleiéa «la iaa y 
vuelta, válidos per un aflo. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
INGLATERRA. 
ORDTA", el 2S do Junio 
e 
VApor Vapor "ORÍANA" el 9 de Julio 
Vapor "ORCOMA . •»' 23 do Julio 
Vapor "OTJTEGA' 
Vapor "ORITA", : de Asroato 20 de Agosto 
Par» COLON, puertos de 
P E R U y de CHILE y 
por el ferrocarsü Tras» 
andino a Buenos Aires. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A M I S C E L A N E A a v i s o s r e l i g i o s o s ' 
L I N E A P 1 Í 1 0 S 
M U S I C A X 
I N S T R U M E N T O S 






el 8 de Junio, 
el 23 de Junio. 
el 6 de Julio 
el 21 de Julio, 
el 10 de Agosto. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
atlánticos "EBRO" y "ESSBQÜIBO". 
Hervido '.«tillar pa'a carga y pasaje 
coa trasbordo en Coi6n a puertos ¿e 
Colrmbla, Ecuador. Costa Rica. .Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS IxyORMBS:' 
DUSSAQ Y CIA. 
Ofidos. 30. Teléfonos: A - Í 5 4 0 , 
A.7218. 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco para dichos 
Despacho de' billetes: De 
de la mañana y de 1 a 4 de 
puertos. 
S a l ] 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas tus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que" no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d'ieño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el «consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72. altos. Telf. A-7900 
HABANA 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
¿AJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM« 
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQIMPMF.S Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ. 
_ "CUBA", saldrá el 4 de Julio 
"FLANDBK", ^aldrá el 4 de Agosto 
n n • "ESPAGNE" saldrá, el 4 de septiembre. 
Para CORÜÑA. GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Junio. 
••FLA.VDRE", saldrá el 30 de Junio. 
' "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"FIAMBRE", saldrá el 15 de Aposto. 
"t I) || "ESPAGNE" saldrá el 15 de septiembre 
Para CANARIAS. ESPAfiA y HAVRE 
Vapor francés "DE LA SALLE" saldrá el 10 de Julio. "CAROLlNE". _aldrá el 17 de Aeosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES J E 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE** 
I M P O R T A N T E 
' Buena comida * ía española y camareros y cocineros españoles 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
C'ReiUy numera f. 
Apartado 1090.—Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a . S A . " 
j . mAjg ^ T k - m . o C—Diracd'.n Telorriílca: "Empreñare". Apartad ie41. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemania 
KEW TORK.—:*LY.\íOUTH—CHERBOURG—BREMEN 
El nuevo y lujoso vapor 
^ C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
El tnás grande y más rápido de ía flota alemana. 
Saldrá de Xew York el día 10 de Julio v el 5 de Aeósto 
RS "MUENCHEN" saldrá en Julio 5 v Agosto 1. 
SS "STUTTOART" saldrá en Junio lé, y Julio 17. 
Pasajes de Primera. Segunrl.x y Torcera moderna. 
Además, salidaí; semanales por otros Vapores modernos de una so>a 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carja directamente de Alemania para la 
HABAXA y otros puertos de la ISLA. 
INFORMARAN 
Kl NTSE K JTTESQENS 
BA>- IGNACTO 76. TEIiKPO NO ai-4109. 
C 38CS Alt Ind.'lo. m\y. 
A V J _ S 0 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A F R A N C E S A 
V a p o r " N I A G A R A " 
A causa de la huelga de ferrocarriles, que impide toda comu-
nicación, ha sido suprimida la salida del vapor francés "NIAGA-
RA , que estaba anunciada para el día 10 del corrien'te. 
Habana, 6 de Junio de 1924. 
3 d 7 
" S u s c r í b a s e a ! " D i a r f e d e l a M a r i n é 
t e l e f c : : ^ : 
A-631B.—Información OaaeraL 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Tiste», 
A-6236—Contaduría j Pasaje». 
A-3966.—Septo, de Compra» y A l m a c é n , 
M-5203.—Primar Espigón da Panla. 
A-5634,—Begnnco 9 c p i f í > n da Pvala. 
BELAGIOIC T/B LO» VAPORES QUE ESTAJí A 1>A CABOA E S E»TK 
W U M t t t O 
Saldrá el viernes 6 
PADRe (Chaparra). 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TABAPA" 
del actuaul, para NUEVITAS, MAXATI y PUERTO 
Saldrá el viernes del 
Vapor "GIBABA" 
del actual, para TARAFA, GIBARA (HOLGUIN Y v̂ T.ASCO") VITA, BAÑES, ÑIPE (ÍVIayarí, Antilla, Preston), SAGUA DE TA-
NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GÜANTANAMO (Caimanera) y SAN TIA-
(jO DE CUBA. ^ 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. 
-•el Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siginentes: MO-
RON EDEN, DEL1A. GEORGINA. VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA, 
i BARRA CUNAGUA, CAONAO. WCODIN, DONATO. JIQU1. JARONU. RAN-
CHL^ELO LAURITA. LOA1BILLO SOLA, SENADO, NUnEZ LUGARKÑO. CIE-
GO DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA RIÍDONDA CEBALLOd 
PINA CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO, FLORIDA LAS ALEGRIAS. CK8-
PEDES LA QUINTA. PATRIA. FALLA, JAGUEYAL. CHAMBAS SAN RA-
FAEL, TABOR. NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de est¿ nV/trto todo» los viernes, para los de CIENFUEGOS CA-
SILDA TUNAS D E %AZ.A, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR MA.NOPLA. 
GUAYÁBAU MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA D3 M-:;RA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "C1ENPUEGOS" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "A.NTOLIlí SEI. COEIfcASO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y 3o de cada mes. a las 8 p m., 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESVv.. 
RANZA, MALAS AGÜAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahámbre)) RIO DEL 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEV 
Vapor "CAZBABIEN' 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. reclblea-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda el raiA/ 
".ole» hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICC 
(Viajes directos a Gnantáumo y santiago da Cuba) 
Vapor "HABANA'-' 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a. m., directo para GUANTA-
ÑAMO (Boqueríln). SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA 1 (R. D.). SAN 
JUAN. MAYAGUEZ. AGÜADII.LA y PONCE (P. R.). 
De Santiago de Cuba saldrá el sái.ado día 14 a las 9 a. m. 
Vapor "GUANTANAKO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 10 a. m.. di-
recto para GÜANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA. SANTO DC-
MPNGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. 
AGUADILLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá £ l sábado día 28 a las 8 a m. 
IK?0R1ANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efecueo embarques de drogas y nu. 
terlas inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
embarque y en los bultos la palaora PELIGRO" De no hacerlo asi, se ác 
responsables «le los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás Zajj 
g» y al bua'-iat 
El hermoso trasatlántico esnafiol 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. Capitán RI 
POLL. Saldrá de la Habana fijamen-
te el día 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
Para Canarias exclusivar'ente 
$60.60. incluidos los impuestos. 
Para los «demás puertos, $75.05 
mcluj'dos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a aus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA., S. EN C. 
San Ignacio w S m . 18. Teléfono A-3082 
El hermoso trasatlántico español', 
B A R C E L O N A 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 15 de junio, admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para-España, $63.05 incluidos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
Habana 
SIETE MARTES QUE La > 
ASOCIACION DE S.a \ T v V. ^UljJ 
DICA A SU CELESTIAL Y v í ^ U 
SA PATRON"A, EN 
Iglesia Parroquial del C 
PADRES C A R M s u ^ ^ 
Culto?: 
Día 10.—Primer Martes 
A las 8 y mdeia misa' ca«» 
i.n mime-vo -rupo de sefiortf^ I 
.Asociación. ""rita, ^ 
Strm^n por el Rdo p T 
Cruz. Director d . ia Asociacif,? ^ 
Este martes lo costea la * • 
Uagciú. a ^«nlia 
Día 17.—Segundo martes 
Cultos como el martes n¿s,rt„ 
Lo c-nstea la señora Carmen ¿. 
dez de Cantos, vicepresidento ev* 
Asociación. ld de t 
Día 24.—Tercer Martes. 
Cultos como el martes pasafl 
Lo costean las señoras Álioi " 
no, Angélica de la Xoval v 
RíMz. * £e:- : 
Día 1. de Julio.—Cuarto 
M I S C E L A N E A 
ANDAMIADA. SE COMPRARIA UNA 
andamiada de uso, pero que esté en 
buenas condiciones. Dirijan proposicio-
nes a Manrique 110. 
21843 9 jn. 
ATENCION 
Gran oportunidad en plena 
temporada, negocio y utili-
dad positiva, la obtendrá en 
la compra de los espléndidos 
Baños de Mar El Pilar, situa-
dos en Cojímar, punto de reu-
nión de los temporadistas y 
lugar ideal para un Club de 
Recreo y de Sport, por lo cer-
cano, sólo a veinte minutos 
de la Habana. Informan en la 
M i n i n a de Gonez, número 
350. Telf. A-8564, de 2 a 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta F.I Encante la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precio? más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
ae tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baios, d-esde $7.00. 
Edredones ("conSiDrtabies") de 
sedat un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
•je seda, bordidos, de terciooe-
o . . . Desde $1.50. 
Cesícs de mimlm; para ropa 
¿sada, cara viaje y otros usos, en 
lodos los tamaños y formas, des* 
de $175 : 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, £n todos los tamaíios, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas furnias y tamaños, desde 
$3 JO; 
Mosquiíeros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
Cult)^ come ti martes ""pâ T1*' 
l,o costean Ins señoras Juan, • 
Delfín, Mercedes C de Plá t̂ v1*' i 
r.-0.a y I ¡ á,,- ta Isabel Alón - 1 ^ 
Día 8.—Quinto Martes. J-
Cultas como el martes pasad 
Lo costea n --fñora Andr.M n 
lez viuU ,i- Pie-ña. 
Día 15.—Sexto martes. 
Cultos como el martes ni«Qj 
I.- c.M.f. la- «cn.ras En," 0 
V.uJa. de l'VrrAndíz de Velasco 
Li'.z C. d" l'.ir''. 
Día 22.—Séptimo martes. 
Cultos rimo el milites pasado 
Personas qua han contribuM» 
su rtbolo. 
Notas: El Triduo tiene procr, 
aparte que se repartirá a su dlí 
tiempo. 
Para objetos devotos le la Santa 
ripirse a la portería de la parronuJ 
El día 29 de julio h«.rán su 
comimión un prupo de niñas cuyos 
jes los costea la Asociación. 
Se reciben limosnas para este fin 
En, JnVt Directiva y personas 
costean los cultos tienen el honor 
invitar a usted a tan solemnes fie» 
_ g-9̂ 9 10 j, 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO I 
MARTES DE SAX ANTONIO 
Día 10. A las 7 112 misa ríe Con 
; nión General y el ejercicio correspta 
¡diente. A las 9 la solemne orquesta* 
y sermón a intención de la Srta. 
ría Euisa Rodriirue:i. 
I 2̂ 14 p 3n 
RETIRO MENSUAi. 
para señoras y señoritas en el Convp 
to d i María Reparadora, los segundj 
viernes de cada mes, a las nueve y bJ 
¡ dia a. m. y a las 2 y media p. n. 
' Este mes será el viernes 13. 
I NiTipún tiempo mAs oportuno 'pu 
el Retiro que la Ocvtava da la gn 
i fiesta de la santificación de las aln 
la Venida del Espíritu Ŝ into. 
217fi0 g- jn. 
¡IGLESIA l'ARROQUIAL DE 
NICOLAS DE BARI 
I La fiesta mensual en honor do San 
¡ zaro se celebrará el domingo 8 d 
actual a las ocho y media. Predicad 
ei señor Cura párroco. 
21723 
j p. m. 
21927 9 jn. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO I 
FIESTA MISIONAL 
Día 8.-—A las nueve, misa solenii* 
orquesnada, y sermón de circunstancia 
sobre las misiones franciscanas de Oi\ 
na, confiadas a los Padres de Cantal 
bria y Cuba. 
Ŝ  suplica una limosna para ellas. 
21206 10 jn 
N 
«jof? predicarán e n !» Santa íglesii 
Catedral durante el priirer «ecnest. 
«le 19ai 
Junio 3.—Pascua 4e Penteooiiéi. 
. i. Sr. Lectoral. 
Junio 16—Doiaíolci* de la 3« 
»lsima Triniciai. S". ebro. C. Jua 
J . Roberes. 
JunJo 19.—S^tict. Corpus Chlstl.| 
M. í. Sf. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M.i.| 
Sr. Arcediano. 
A los Panaderos. Se vende el mate-
rial de dos hornos sin estrenar por 
estorbar en el local. Galiano 115. Al-
varez. 
13 jn. 
Surtido completo de los afamado» BI-
T-LARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plaaos. 
Toda clase de accosorloa para Dlilmr. 
Reparaciones. Pida Cntalogoe y precisa. 
^artmarm Baja 2. 
'Santiago de Cuba. 
O'Reillv 102 
Habana, 
I3dv u U m . 
GESTIONO EN 24 HORAS. PASAPOR-
tes, cartas de Ciudadanías Cubana, Tí-
tulos de chauffeurs, cobros de cuentas 
atrasadas y anticipo de dinero para 
cualquier clase de negocios. Concordia 
83, altos, por Lealtad. 
21550 9 Jn., 
RADIO BOCINA ACUMULADOR, Pi-
las co ntres bombillos, marca Suporti-
ve, telefono, todo 70 pesos. Informes. 
Real 38 1|2. Puentes Grandes, caf̂ . 
21340 8 jn 
¡¡BARATO!! SE VENDEN JUGUETES, 
bisutería, joyería y novedades alema-
nas, a comerciantes y revendedores. 
Pida catálogo. El Alemán. Calle Ha-
bana 95. 
20733 29 Jn. 
C O L C H O N E T A S 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L F 
Habana y Diciembre l l f de 1925 
Vista la dlPtribu^n de ŝ rmoMíl 
presentada a Nos por PI Ven. CaDlil 
do de Ntra. Sta. iglesia C'ateJnl 
venimos en sprobar'.a por el r.reseil 
te decreto, conceái^uio pd t̂nás í'l 
días de Indu'gencia, en ia l orm 
aco«tumbrada. a cmantoa oyeren í'j 
solamente ia divina psiabra. 
.|- E i , r)líisp0 
Por mandato da S. K 
Dr. Méndrt. 
Amwdkano, secretarlo 
J U D I C I A L 
BOVEDAS. A $200 
Hechas de concreto. Con su Osario y 
tapas de mármol, traslados de restes, 
con cajas de marmol $22.00, idem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $00.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin ante-
pedir piecio a esta casa. Taller de mar-
molería La la. de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y S. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1512. 
20899 3 OJn. 
SE VENDE UN LOTE DE SOPLETES 
ingleses para .mecánico plumero o elec-
tricista u hojalatero. Fogler. Amargura, 
48. 
18221 12 Jn. 
puede osted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Beiascoain 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
Doctor GUILLERMO DE M0NIV 
GU Y VIVERO, Juez de Pni^l 
ra Instancia de Almendares H 
esici v^iuaad. 
edicto que se libr» 
FABRICANTES 
APTDO. 1S97 T E I F . A.6724 
Cu, 
.JCÍ ..x^riei, culioLiuiutt Iiiaci'icui. 
I J Í U . Í Cv^a êS>.i ipcioii ed 
11 
Clf30 Ind. 13 Ecb. 
Uc Cüiuiu., cuu.Lru nie>-lu¡' . 
uoá cciii..iiicUuo ue uî nS1* ' A 
>• — ^ ^ ' T w w H 
..Huí, con u.i l̂ neî jO L>jl.u.i 3 Ui**J 
ciiiourcac.on ac limla. lilSCi Ip"-̂  cU 
Peluquen'a dr Señora», y Niños! 
MADAML GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-697/ 
Habana 
. Casa la nr.ás completa y espe-: 
cialista en todos los trabajos de ¡ 
ccníervacion y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la Hteh L:fe 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísiira de sus trabajos, garan-
tizados. 
uci loru pi.inero ue Liuŷ -̂ .̂ ^"¿^ iM 
lacro y oc cucaenLra. acLUdiXn» u<, ü 
poucf ue ia Capilaiua Uei î ueriu ^ 
xi„o^aa, aliácea ".i edpigou lit í 
eiine ei uciCei' capitón ue ¡- K,»9!>\ 
uel üa.aiia i_ciiiral, asl ..̂ ^ 
b^^oliiia Siü.ema yeorK.', yuts se nana insiaiuui» 
reiefiua cii.uarcuciciii, de ca 
en 
ualiu" 




lueiZd, con louus sus accesorios. m̂jlB-
J-ne aoqu.i iuo pur ia buCiê aU " lUri* i 
uauu pv>i- cuiapi a al senor J ulu,..llUer<h 
stguii ltdUUa Ue las clausulas P olur-
^a. y ou. uc ia eacntaia 1'uu'1,I,',1¡i î r' 
gaaa ante el .Nuiario ue Z111"̂ ' i»-* 1 
av̂ uuu Cu.üicra, en -íí ae Aoru « ^ 
Luuo iu «-lúe lia. siuo tasauo en ui¡-
Lluad ue cuatro nul pesus luulie"' ^ 
ciui, IluoleliuoSe seliaiauu para 
uti reuiaie uue tencua luyar ,-'nr„!,(iü 
i O j C . O j o . PROPIETARIOS! 
Dispone de 22 gabinetes índe- Comején. El ünlco que garantiza la 
,. ,. , completa extirpación de tan dañino in-
ptnaieni.es atencflaOS por Un eSCO- seS'Cu- Cc-ntando ĉ n el mejor procedi-
• i i • i * miento y gran práctica. Recibe avisos 
gido personal en igual numera, fefüs, ^AĴ 01116' 534- A- ^iñoi. Te:é-Jesús del Monte, 534. 
rrontil^c, seneck^. correccjonc1 19093 18 Jn, 
ue auuieiicia, ue esue J uzgauo si 
Pasco ue .Uarll, la, a las UieZ utí iuaj, 
llalla uei ula Ulez i iiueVe uC ue pü' 
auv irt.ei.uuse a los licllauores, «1 
ra pouer tomar parle eu ia ""^"m'iii*' 
Uelan cousiyuar Pieviamelue c» ^ £ 
sa uei J uzy auu o ¡ocal uesli"'* jgonl 
fcíecto, una cantidad en tlt;CL1.v"'de 
por lo nieiius ai diez por c.ien " sel*11 
cnu avaiuo, sin cuyo requisiU» » ort¿Kr 
aumitiuos; que no se auinitira" VOÍ^ 
siciones que no cuuran ios dos âj* 
de la tasación, coa la iJlciiCiia,ul0a * 
uei -'ó por cielito y que Jrfet.reiil-
encuentran de manifiesto en la ia di** 
na del actuario que refrenda, f;in3rloA 
posición de ios que deseen «-̂ f" 
ilauana, dos de Junio de iy-4" ¿e •"f 
V oara su publicación en u"%ide * 
periódicos de ia localidad, se ¿tfüP 
presente, en ia Habana, a dos uo 
ue 
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D E D E M E N T E S D E C U B A 
M A Z O R R A 
N U N C I O D E S U B A S T A S 
o , A D E S A N I D A D Y B E -
e t r C R E T A R í A de B e n e f i c e n c i a , 
l i c e n c i a • ^ I ^ n t e s de C u b a . Mazo-
S o s p U a l de V * ™ ^ * H a s t a las h o r a s 
a ° B P j u n i o 6 dceonunuac ión se e x p r e s a n , 
v a l l a s QUe aTUCHo de 1924. se r e c i b i r á n 
L i mes de l n Dl lecos c e r r a d o s p a r a 
prU^icl0PnneteB s u m i n i s t r o s . d u r a n t e e l 
fos 8lgUÍ,ei924 a 1925: D í a 7: a l a 1 p . 
¿fio í i s c a ^ ^ a i a 1.30 p . m ' ca f é tos-
-arena • &2ia0Q p . m . "calzado"; a 
S d o " ; . * ^ " c a í b ó n m i n e r a l " ; a l a s 
las 2-S0 P"cÍ?ne" . D í a 8: a a l p . m . 
3 P- m-.. ̂  la 1.30 p . m . "efectos de 
r-Buevos , : W * S 2.15 p . m . "efectos de 
escritorio, / a ' l a 1 p< m . gfec-
f ^ ^ o c e V l ^ r a l a 1.45 p . m "efec-
tos de ^ " f - i a ' y v e s t u a r i o " ; a l a s 2.4D 
os de í S f a l v a c a s " ; a l a s 3 15 a . 
p -m,-«a'? a las 3 .35 p . m . " m a d e r a s . 
V ..lefta . a 11 ••mater ia l e l é c -
J"110..10. l a s 2 45P p . m . " m a t e r i a l de 
trK» ; a,1*", a las 3.30 p . m . " v i a n d a s 
Ulabarter l^ • a 11. a l a s 11 a m . . v I . 
X frutaffe'ctoS de lavado , e t c . " y a l a 
veres. eri . . . á m p u l a s y sueros , m e d i c i -
1.30 p. ™ T a s propos ic iones se a b r i r á n 
ñas. etc. ú b l l c a i n e n t e . E n l a C o n t a -
r ^ del H o s p i t a l se f a c i l i t a r á n por-
duría del " u e g o s é n b lanco a quienes 
rt^u^uen A d r i a n o S i l v a . T e s o r e r o . 
109 ^ o r Pagador del H . de D . de C . Contador, r a * ^ j n ^ ^ 
P . 
- ^ T ^ R T . I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
^ n<dad y B e n e f i c e n c i a . D i r e c c i ó n 
^ Rpnef icencla . A s i l o N a c i o n a l p a r a 
d9.JVins I n d i g e n t e s . B á r r e l o n ú m e 
. n i a n a b a c o a . A n u n c i o de S u b a s t a 
ta las nueve de la m a ñ a n a del d í a 
H^1 j u l i o de 1924, se r e c i b i r á n en el 
«. i in Nacional p a r a A n c i a n o s I n d i g e n -
.V «Ituado en la c a l l e de B a r r e t o n ú -
ri 60 en G u a n a b a c o a . propos ic iones 
niernilpzÓ8 cerrados , p a r a el s u m i n i s t r o 
E n t r e g a de V í v e r e s ; E f e c t o s de L a v a -
j« Medicina y M a t e r i a l de curac iones , 
vf'tctos de R o p e r í a ; huevos . C a r n e , L e -
he v Pan. y entonces l a s propos i c iones 
cn A - i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se 
darán pormenores a qu ien los so l i c i t e , 
D r . A d a l b e r t o de V i l l e r s . 
D i r e c t o r del A s i l o N a c i o n a l . 
4d-5 J n C5137 2d-30 J n , 
A V I I N r i O S E C R E T A R I A D E O B R A S 
vrthKcas Negociado de C o n t a b i l i d a d y 
Bienes í sBta l a s 9 y 30 a . n . . del d í a 
« de Junio de 1924, se r e c i b i r á n en el 
N é e o c i a d o de C o n U b l U d a d y B f . í i i e s .'<li-
flcio de la a n t i g a a M a e s t r a n z a , proii ) -
• ic ión en Pl iegos c e r r a d o s y ^ r i h. c i n -
ora al E s t a d o de un caba l lo , u n a y e g u a 
dos coches, dos a r r í D 3 y ¡ H s bocados a l 
servicio <Jel s e ñ o r o e c e t . i r i ) y ent. •nofs 
las proposciones se i b r " , á n y l e e r á n pu-
blicamente. E n dicnD N-ífrofiíuUi s i f a -
ci l i tarán Impresos d? p r r . u í c n . e f i r r . 
blanco, y se d a r á n i n f o r m e s a qu ien loa 
i o l l c i t é . E l m a t e r i a l que ¿ s s u b a s t a se 
«ncuentra en el garage de l a S e c r e t a r l a 
en el edificio de l a a n t i g u a M a e s t r a n z a . 
Cuba y C h a c ó n y en s u s E s t a b l o s de 
Obras P ú b l i c a s en el a n t i g u o matadero , 
Habana 15 de M a y o de l i ;24. 
P e d r o P . C a s t a f i é . 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C4Í28 4d-25 M y o . 2d-7 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S D O S E S P L E N D I - 1« i • — ' 
dos y f re scos p i sos p r i n c i p a l e s de l a i f r e s c o s v m r v i ™ - ^ í ^ 1 7 1 ^ ^ E S T O S S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E S E A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S 
n t . V n / r t ^ ^ S S P j 14' a l ^ de l a y v e n t i l a d a s h ^ f a ^ . n . ^ K L f ^ S S ? ! ? ^ S a n H . es n u e v a , to- p l a n t a s e n la H a b a n a , p l a n ' * b a j a : ^ l a 
^ N a U o n ^ ^ t T l a n k ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ rato.: t iene s a l a y s a l e t a y gabinete . . 3 ^ h a b i U c i o n e , . o u a - t ^ d e 
r 0 1 - ' , ^ 1 " ' c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o " i n -
terca lado , comedor c o c i n a con g a s y 
c a l e n t a d o r , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s 
« i c ^ ^ e1COraa.OS- L a s n a v * s en loa 
T c f . ^ o o i r P o r t e r ? - ^ f o r m a n : P r í n c i p e 
o ^ - 2 • 15' esclu,na L i b e r t a d ; VtboraT 
2-006 15 J n . 
^ ? L ™ E r r 0 D E S K A A L Q U I L A R of i -
R i 5 ^ f Mr- K l n f f s w e n . 411. 
í. 'fnn, y a l P a l m - H a b a n a . 
— ""^ 10 i n . 
DESEO A L Q U I L A R P A R A M E D I A -
9 2 ? , r e .nies. unos a l tos modernos de 3 
21521 12 j n 
. Z - r . • "•"-'•» a n u o i injueri ios ae ó A # 7 e * o n i i • 
nabi tac lones . no m á s de 80 pesos de " W ' J y $ 0 U , se a l q u i l a n las c a s a s 
K a n d o a T e } é U I o a ^ v - Í 7 0 y i d e B e - a 8 C o a , n a C o n c o r d i a I S Ó - E , V i r t u d e s 1 7 7 - H . es-
21S93 
e s c a l e r a a la azotea y c u a r t o ulto «>n 
l a m i s m a . P r e c i o 75 peso^. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-3931, de 4 a 6 o. n . 
H U I 8 
10 J n . n.Mn^ , < ; ^ 1 - ^ , J r í » L I A C A B A D O S D E F A B R I C A R . P R I M K R C q u i n a a o o l e d a d . L o n t c r t a b l e s y n u e - v 
r i l,'> ,XO';? / ' T O S . M E D ' A N Í E 
u n a p e q u e ñ a r e g a l í a , con c u a t r o c u a r -
tos y M i l . , r. ir, .( l r y CncUx 5 
ba lcones a l a cal le . R e n t a $40 L o a I 
cedo por tener que a u s e n t a r m e por ^ 
C ó r r a l e ^ » f a m i l i a - ^ a r a i n f o r m e s . 
2202n ' 10 Jn 
segundo p l s i s de R o m a y . n ú m 25. (ft 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 8, v a s . I n f o r m e s en la p e l e t e r í a T r i a n ó n m e d i a c u a d r a de M o n t a ) , compues tos ; 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . f a b r i c a c i ó n m o - i M - „ » . . - C W I - 1 d9 8a,a- rec ib idor , c u a t r o c u a i t o a , b a - : 
derna , t re s h a b i t a c i o n e s baTio in terca-11>ePtU, l0 y P i c o l a s . fio i n t e r c a l a d o completo , comedor. ct>-¡ 
l T d o 0 ¿ 4 a l e t a a l f o n d ó . I n f o r m e s : A-4676, 91 ^SQ I ? : „ i c l n a de f a s y s e r v i c i o de cr iados . P r e -
| ¿ \ J O y \ ¿ j n I c i o s : p r i m e r p iso $85, segundo piso $,5. 
13 Tn ~ i '—' ^ Re piden r e f e r e n c i a s . L a l l a v e : I n f a n -
1 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S ta v S - n t a R o s » , barb-jrta. I n f o r m a n : 
A G U I A R , 1 6 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , p l a n t a 
b a j a y u n d e p a r t a m e n t o a l t o 
a l f o n d o . I n f o r m a : s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . C u b a , 8 1 , a l t o » . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C 4 I 1 3 9d-31 
M-2858. 
21900 
S e a l q u i l a n e n lo m a s c é n t r i c o y . p r o -
p i o p a r a p e r s o n a de gus to r e f i n a d o 
los c ó m o d o s a l tos d e B e l a s c o a í n 9 5 ' 
t i e n e n s a l a y s a l e t a y c u a t r o habita-1 
c iortes . L a s l l a v e s e n l a p o r t e r í a e i n . 
f o r m a n . 
2 2 0 3 9 1 7 j n . 
SE A L Q U I L A E L « I B G U N D O P I S O 
i zqu ierda , de O b r a r l a 6S. c o m p u r « , t ) 
s a l a , sa l e ta , cuatro pr-.n^,.;; haht lacio-1 
nes. c u a r t o de bafto, c o c i n a de ua.s v ' 
d e m á s :;rt.-sM:i,<,. t u U f r n i í é y l l a v e en 
. ¿ ¿ 0 ¿ ' 12 j n 
propl 
2 1 D ? 2 21 ? S S 10 J n ^ : nes y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r t i a n ?.n l o » 
S E A L Q U I L A N L G 3 A L T O S D E L A C A * - 1 ^ j j j j l I Jn A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
c i n a , c u a r t o y serv id lo de c r i a d o s . I n -
f o r m a n : O'Rei l ly , 52, e s q u i n a a H a b a n a . 
T e l . M-1548 . • 
21886 9 J n . 
E X ?<0 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A N 
los bonitos a l tos de la c a s a S a l u d n ú -
mero 46 e n t r a d a por L e a l t a d . I n f o r m e s 
en . l a m i s m a . 
52022 12 j n . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E MA-
z ó n . l e t r a I a l tos , entre S a n R a f a e l y 
h a n J o s é . I n f o r m a n : L . M a r c o s . T e -
l é f o n o F-4286 
; 21852 9 J n . 
21632 
A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
L e a l t a d . 2. e s q u i n a a MalecOn L a 
R e i n a , 82 . T e l é f o n o A-1805 . 
21153 10 J n . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a c a s a S a n L á z a r o 7. c a s i e s q u i n a a 
P r a d o . C o n s t a de sa la , sa l e ta , comedor 
y t r e s habi tac iones , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
moderno P r e c i o $80.00. I n f o r m a el 
doctor M a r í n ello. R e i n a y A n é e l e s , te-
l é f o n o A-4991. L a l l a v e en los bajos . 
2 - '24 13 j n 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A ' 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
C O N V O C A T O R I A 
Por este media se c o n v o c a n H c l t a -
dores « las s u b a s t a s de s u m i n i s t r o s or -
dinarios p a r a es ta A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal, durante el a ñ o e c o n ó m c o de 1924 
a 1925. las que se c e l e b r a r á n en el des-
pecho de la S e c r e t a r í a de la A d m i n i s -
tración en el orden s iguiente , el d í a y 
hora que a c o n t i n u a c i é n se s e ñ a l a -
Subasta, F o r r a j e , d í a 27 J u n i o , h o r a 
10 a . m . 
Subnsta, E f e c t o s de E s c r i t o r i o s e I m -
presod, d í a 27 J u n i o , h o r a 11 a . m . 
. Los P L I E G O S D E C O N D I C I O N E S , 
P R O P O S I C I O N E S y r e l a c i ó n de prec io s 
fijados v a r a los d i s t i n t o s efectos, se 
encuentran de m a n i f i e s t o en l a S e c r e -
tarla de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
donde se f a c i l i t a r á n a todo e l que los 
solicite. 
Habana, 5 de J u n i o de 1924. 
F . J M . C u e s t a . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
S E A L Q U I L A N 
L o d a m p l i o s , m o d e r n o s y e l e g a n t e s 
a l to s de S a n M i g u e l 118 , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , s a l a , a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s , 
c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , a g u a f r í a y . c a -
l i en te , l l a v e en los b a j o s . D u e ñ o , P r a -
d o 7 7 , A . a l t o s , t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . A l -
q u i l e r 1 2 5 pesos . 
2 2 0 1 6 n i n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y P I S O 
medio de l a morfema, y e s p a c i o s a c a s a ' 
s i t a en l a c a l l e C á r d e n a s , n ú m e r o 1 c a -
si e s q u i n a M o n t e . I n f o r m a n : S u á r e z . 
87. H a b a n a . 
21878 9 J n : 
ALQUILAN E N $50 L O S M O D E R -
nos a l t o s de MislOn. 118. con sa la , s a -
L***5 cuar tos , etc .; dos m e s e s en 
fondo D u e ñ o , 1-2450 
-2lSit0 ' 14 Jn 
i . - ? ^ E X E N R I Q U E V I L L U E N -
IA Í L ' 0891 e s n u I n a a A r a m b u r u , es -
plendidos bajos compues tos de c i n c o h a -
bi tac iones con s u g r a n s a l a y e s p l é n -
aido comedor con su patio , j a r d í n y 
Z a f « Á T - . L a l l a v e en la m i s m a e squ ina . 
f « / i ; I r i ¿ o r m a n C á r d e n a s . 41, a l tos , te-
l é f o n o M-1904. 
11 Jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S 
G o n z á l e z . 107. c o m p u e s t a de s a l a , s a -
le ta y c u a t r o - c u a r t o s ; el pape l d i c é 
donde e s t á l a l l a v e I n f o r m a n en T e j a -
d i l lo 27, bajos . 
2 ^ 4 14 Jn 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
en T e j a d i l l o 10, segundo piso, c o n s t r u í -
dos con todo el confort y comof l tdaies 
n e c e s n r i a s a | h o p ^ l t o p a r a f a m i l i a 
ciue Je gus te y i v i r con decenc ia . I n f o r -
m e s en l a m i s m a . 
22006 11 Jn. 
C51G5 3d-6 
A N U N C I O . Í I E P U B M C N D E C U B A , 
Secretarla de G u e r r a y M a r i n a . E j é r c i -
to. Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Habana, abri l 23 de 1924. H a s t a l a s 9 
a. m . de los d í a s y m e s e s que se se-
ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n , se rec ib ' irán « n 
esta Of . c ina s i t a en S u á r e z y D i a r i a , 
proposiciones en p l i egos c e r r a d o s p a r a 
ti suministro y e n t r e g a a i E j é r c i t o , 
durante el a ñ o f i s c a l de 1924 a 192» de 
los « f i c t o s que comprenden los s i g u i e n -
tes uliegos de condic iones : " M a t e r i a l e s 
de C o n s t r u c c i ó n " el 26 de mayo . " U t i -
les dé L i m p i e z a e H i g i e n e " 27 d é m a y o . 
"Material de H e r r a j e " y " A r t í c u l o s p a -
ra «a las de H o s p i t a l " el 29 de n iayo . 
"Efectos de O f i c i n a " 30 de mayo . " I n s -
trumentos d é C i r u g í a " y " M a t e r i a l E l é c -
trico" al 2 de Junio. " E f e c t o s de T a l a -
barter ía" 3 de jun io " M a t e r i a l T e l e f ó -
nico" y "Muehles" e l 5 de j u n i o . " A c c e -
eorloB de T r a n s p o r t e ' y " A r t í c u l o s V a -
rios" el 6 de Junio . " H e r r a m i e n t a s ' e l 
9 de junio y " A r t í c u l o s p a r a la C o n -
s e r v a c i ó n de M a t e r i a l " »1 10 de j u n i o to -
dos -leí corriente afio. y entonces l a a 
proposiciones se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
camente. Se d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n 
10 sol<~ite. J . Semldey M . M . B r l g a -
oler G e n e r a l . A u x i l i a r del J e f e de E s -
tado Mayor G e n e r a l , .lefe del D e p a r t a -
mento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
_C8«07 4d-26 A b . 6d-24 M y . 8d-lo. J n . 
A l q u i l a d a l a c a s a d e l s e ñ o r L o r e n z o 
de C a s t r o , d i r e c t o r d e " C h i c " , C a l l e 
1 9 , V e d a d o , a l s e ñ o r A g u s t í n R . d e 
F e r n á n d e z , c o l o n o , p o r $ 1 5 0 p a r a e l 
v e r a n o . A l q u i l o : M o n s e r r a t e , 3 h a b . 
c o n m u e b l e s , $ 1 3 5 ; P r a d o , a l í o s , u n 
d e p a r t a m e n t o . 6 0 ; V e d a d o , 1 5 , 6 
h a b . c o n m u e b . g a r a g e , $ 3 5 0 ; L a S i e -
r r a , 3 h a b . , m u e b l e s , g a r a g e . $ 1 8 0 ; 
O b r a p í a , o f i c i n a y m u e s t r a r i o , $ 8 0 ; 
o f i c i n a s y a l m a c e n e s v a r i o s , $ 5 0 a 
$ 2 0 0 . S e v e n d e u n b u e n c a f é y r e s -
t a u r a n t , c o n h a b i t a c i o n e s , $ 3 . 5 0 0 ; u n 
hote l c o n 3 6 h a b i t a c i o n e s , $ 1 2 . 0 0 0 , 
y v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s m á s . r a i -
g a n sus c a s a s v a c í a s y f i n c a s a n o s -
o tros . B e e r » v C a . O ' R e i l l y 9 l 1^ , a l tos 
A - 3 0 7 0 v M - 3 2 8 1 . 
C 5 1 9 8 3 d 7 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R , P A R A L A R 
go t iempo, b a j o s o p r i m e r p iso que no 
p a n e n m á s de 70 a 80 pesos que ten-
g a n 4 o 5 d o r m i t o r i o s . S a l a , comedor 
y c u a r t o de b a ñ o , patio o a z o t e a . E n t r e 
C a r l o s 1TI. B e l a s c o a i n , c a l l e L í n e a y 
P a s p o . A p a r t a d o 2077. H a b a n a . 
21962 9 J n . 
A g u i a r 9 , r e c i é n t e r m i n a d o , se a l q u i -
l a n dos d e p a r t a m e n t o s , s a l a , r e c i b i -
d o r , tres c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , todo d e c o r a d o . I n f o r m a n : M a -
l e c ó n , 6 , a l t o s , A - 6 8 1 6 . L l a v e e n l a 
b o d e g a e s q u i n a . 
2 1 5 1 6 9 j n 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
j o s de C a m p a n a r i o 59. con s a l a , ante -
s a l a , comedor. 4 c u a r t o s , dos b a ñ o s . 2 
c u a r t o s de c r i a d o s , patio y t r a s p a t i o . 
I n f o r m a n en los a l t o s . 
21791 12 J n . 
A L T O S M O D E R N O S S A L A . S A L E T A , 
comedor, 4 cuar tos . 2 b a ñ o s . J e s ú s M a -
r í a 73 entre C o m p o s t e l a y H a b a n a en 
180. L o s b a j o » C o r r a l e s 226 en $45. 
I n f o r m a n Z a n j a 116 A , a l t o s . 
21788 S Jn. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R S E A L - s E A . L Q U I L A N C O N C L U I D A S L A S 
q u i l a n los bonitos a l t o s de l a c a s a V i r - ; r e p a r a c i o n e s en l a c a s a de So l , nflmero 
tudes 130 e s q u i n a a G e r v a s i o , con v e s - 64. L o s a l t o s s u p e r i o r e s u a . a f a m i l i a , 
t í b u l o , rec ib idor . , s a l a con c u a t r o b a l - t a m b i é n a d m i t o p r o p o s i c i ó n por toda l a 
cones, t r e s c u a r t o s , b a ñ o in terca lado j c a s a , es propia p a r a u n a g r a n i n i u s t r i a . 
cbinpleto, Comedor, g a l e r í a de pers ia-1 a l m a c é n , s o m b r e r e r í a , c a s a d<> mixtas, 
ñ a s , c o c i n a de g a s y ca lentador , s e r v í - e t c . , e s t á e s q u i n a a J o m p j ú r e l a , s i tua-
d o s de c r i a d o s y un buen c u a r t o en l a c l ó n n m e j o r a b l e p a r a negoc ios . í n f ' i r -
azotea con su b a ñ o . M u y c laros y v e n - m a el bodeituero y s u d u e ñ o : S a n M l -
t i lados y a g u a a b u n d a n t e . $110 Se pue- gue l . 88. T e l é f o n o A-6st51. 
d ; n v e r a todas h o r a s . I n f o r m a n en 21194 1- J " -
C o n c o r d i a 90, a l t o s . 
21514 
T e l . A - 0 3 4 1 . 
7 j n , 
L E A L T A D ' 1 2 . A L T O S . E N T R E L A G U -
nas y San L á z a r o . Se a l q u i l a e s ta f r e s -
ca c a s a con s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s 
hab i tac iones , c u a r t o de b a ñ o completo , 
c o c i n a de gas y b a ñ o e Inodoro de c r i a -
d o s . I n f o r m a n M a n z a n a de G ó m e z 442. 
T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
21616 8 J n . 
S E A L Q U I L A 
U n a g r a n n a v e p r o p i a p a r a g a r a -
g e o a l m a c é n , c a l l e d e N é s t o r 
S a r d i ñ a s , a n t e s J e s ú s P e r e g r i n o , 
n ú m e r o s 5 y 7 . E n l a m i s m a i n -
se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de f o r m a n d e 9 a I 2 y d e 2 a 5 . 
l a c a s a S a n L á z a r o 382 entre \ > n u s y ] «i 2"4 8 Jn« 
M a r i n a . L a l l a v e en el p r i m e r piso. I n - | *1 • - ' t 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la Caóa moderna . A v e n i d a de l a R e p ü 
b l l ca , 358, ( S a n L á z a r o ) , entre G e r v a -
sio y B e l a s c o a í n . P r e c i o 80 pesos . L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a r á n : T e l é -
fonos: F-4962 , F - 5 1 6 4 . 
20665 g J n . 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
buen gusto, el piso p r i n c i p a l de Nep-
tuno 22« e n t r é M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo. compues to da s a l a , sa le ta , 5 
hab i tac iones , e s p l é n d i d o c o m r d o r , agua 
f r í a y ca l i ente , c o c i n a de g a s . I n f o r -
m a n en los b a j o s . T e l . A - 4 2 3 8 . 
20713 14 j n . 
S E A L Q L ' I L A L A C A S A C A L L E D O S . 
n ú m e r o 15 Vedado, entre 13 y 15, con 
m u c h o s comodidades , entre dos l íneáf t 
de t r a n v í a s . T i e n e p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
dor c inco cuar tos , b a ñ o i n t e r c á l a l o , co-
medor, t re s pa l io s , p a n t r y , coc ina , c u a r -
to y b a ñ ó de c r i a d o . L a ¡ l a v e en l a m i s -
m a . I n f o r m e s : C i n e N i c a . P r a d o . 97. 
21862 . 9 J n . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 - A 
S e a l q u i l a n i o s a l t o s , s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 1 0 p e s o s . 
S e p u e d e v e r d e l a 5 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C 4 ? a o I n d . 29 Myo. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 21 E N T R E D 
v E con J a r d í n , t e r r a z a , s a l a , comedor, 
h a l l , 5 hab i tac iones , b a ñ o completo , co-
c i n a , cuar to y s e r v i c i o de c r i a d o s . L l a -
v e s en f r e n t e . I n f o r m e s 1-7650. 
21762 10 J a . 
R E A L Q U I L A N B A J O S D E 21 No. 285 
I en tre D y E con J a r d í n , por ta l , s a l a , 
' r e c i b i d o r , ' h a l l . 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
j completo , coc ina , pat io , garage , c u a r t o 
I y s e r v i c i o de c r i a d o . L l a v e s en la bo-
i d e g a . I n f o r m e s 1-7650. 
10 j n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E U N SO-
lo p i so a m u e b l a d a en el V e d a d o . C a l l e 
13. e s q u i n a a D . con se i s c u a r t o s dor-
m l t o f i o s y t res de c r i a d o s y g a r a g e por 
250 pesos m e n g ú a l e s . Se puede v e r de 
10 a 12 a . m . y de 2 a 4 p . m . T e l é f o -
i no F - S 3 7 3 . 
: - .T i9 8 J n . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C A L L E I I 
j entre 14 y 16 n ú m e r o 509, en el V e -
• dado y S u b l r a n a 8. grandes , compues -
i tas de se i s h a b i t a c i o n e s c a d a u n a Su 
¡ d u e ñ o i n f o r m a en el c h a l e t de 12 es» 
q u i n a a 15, V e d a d o 
21682 9 Jn 
f o r m a n H a b a n a 
21642 
T e r c e r p i s o . 
9 J n . 
S r A L Q C I L A E L P I S O P R I N C I P A L 0309 
de la c a s a S a n L á z a r o 382 entre V e n u s ¿ l i l i 
y M a r i n a . L a l l a v e ' n el t ercer p i s o . I 
I n f o r m a n H a b a n a 86 . T e r c e r p i s o . 
C A S A A M U E B L A D A S E A L Q U I L A 
por se i s u ocho meses , l u g a r m u y c é n -
t r i c o . L o r e d o . T e l é f o n o A-2686 o M-
12 J n . 
21643 
, S B A L Q U I L A L A C A S A A N G E L E S 22. 
9 Jn • I m o n t a d a en c o l u m n a s 37 x 7. p a r a m u e -
w A T r > - T ^ T A i>r A N J T A r . * - A b l e r í a u otro comerco. I n f o r m a n en-
S E A L Q . T I L x V L A l ' L \ N T A B A . . A D E f t é n t ^ t e l é f o n o F-4397. de 8 a 11 y do 
la c a s a V i r t u d e s 143 D . L a l l a v e en el A „ ^ 
segundo p i s o . I n f o r m a n H a b a n a 86.1 21118 17 J n 
tercer piso 
21644 9 j n . 
A g u i a r n ú m c i o 4 3 , a c a b a d o de f a b r i -
c a r lo m á s m o d e r n o d e l a h a b a n a . 
Q u e d a n a l g u n a s v i v i e n d a s s i n c o m -
p r o m i s o , a l t a s y u n a b a j a , p r o p i a p a -
r a u n a o f i c i n a o n o t a r í a . H a y e l e v a -
d o r a u t o m á t i c o , a g u a a b u n d a n t e . I n -
f o r m a r á n , f e r r e t e r í a L a r r e a y C a . . 
A g u i a r y E m p e d r a d o . 
I n d l ó a b 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S E L P I S O 
al to de 21 n ú m e r o 248, entre E y F . V e -
dado, t iene s a l a comedor, t r e s c u a r t o s 
y todos lofe s e r v i c i o s . Puede v e r s e . L a s 
l l a v e s en los b a j o s . I n f o r m a n en A g u a r 
86. piso segundo. D r . A r c o s . 
21720 11 J n . . 
E N E L V E D A D O C A L L E C N U M . 270. 
entre 27 y 29. se a l q u i l a n los a l t o s a c a -
bados de f a b r i c a r , compues tos de: r e -
cibidor , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s con 
I p a s i l l o in ter ior de C o m u n i c a c i ó n , b a -
| ñ o in terca lado , c o c i n a y c u a r t o de c r l a -
I dos con su s e r v i c i o s a n i t a r i o . A d e m á s 
de l a e s c a l e r a p r i n c i p a l h a y o t r a a l 
fon^.o p a r a el feervlclo. I n f o r m a n en 
la m i s m a . T e l é f o n o F -2597 . 
21737 18 Jn 
SE A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N M i -
guel , 118, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d , i 
P r f > f p « i n n a l e < S e a l n n i l n « n l p n r l i r l r » moderno, e n t r a d a independiente , s a l a . I 
r r o t e s i o n a i e s . o e a i q u u a e s p l e n d i d o a n t e s a l a Cinco CUftrtos. comedor, b a ñ o | 
l o c a l , p r o p i o p a r a c o n s u l t o r i o m é d i c o , i n t e r c a l a d o . L l a v e en los bajos , d u e ñ o : 
1 • . £• • - I I P r a d o 77-A a l tos , a l q u i l e r 125 pesos , 
d e n t i s t a u o r i c i n a c o m e r c i a l , l u g a r T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . 
c é n t r i c o . M o n t e 5 2 . a l tos . E n l a m i s - ' 21151 16 J n . 
m a u n a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s so-,CASA LUZ 33. SE a l q u i l a espactO-
I - _ _ » _ • s a c a s a de a l to y bajo . 400 m e t r o s c u a -
los O m a t r i m o n i o . I d r a d o s . I n f o r m a n R i e l a 72. 
2 1 6 3 8 12 j n 21220 S J n . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A B R 1 S í A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L , 
car , los l u j o s o s a l tos y bajos de S a n propio p a r a i n d u s t r i a . T i e n e un entre-
J o s é 124. entre L u c e n a y M a r q u é s G o n - suelo; f u é f a b r i c a d o p a r a c a j o n e r í a , 
z á l e » , con sa la , sa l e ta , 3 h a b i t a c i o n e s , donde es tuvo qu ince a ñ o s ; se 9f*gt* 
s a l ó n de comer , cuart,o de c r i a d o s y P ' ^ a todo S i t i o s , 179, entro A r b o l be-
tíoble s e r v i c i o s a n i t a r i o con ca lentador , jco V S u b l r a n a . 
Pueden v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a ' 21112 12 j n . 
S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22. a l to s , de 
11 « 12 y de 5 a 7,. M A I - Q U I L A E N S A N L A Z A R O 162. 
21664 10 J n . j el | .ercer piso acabado de f a b r i c a r , de-
corado, con s a l a , comedor, c u a t r o h a -
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - i E C O N O M I A 58. J U N T O S O S E P A R A - 1 b i tac lones . b a ñ o ' In terc iado . c u a r t o y 
tos p r i m e r o y segundo piso de L e a l -
tad y Concepclftn de l a V a l l a . S a l a , co-
medor, r e c i b i d o r y 3 g r a n d e s c u a r t o s 
m u y v e n t i l a d o s . I n f o r m e s e n l a m i s 
m a . T e l . A - 6 6 7 2 . 
21747 8 J n . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L A L T O D E 
100 m2, propio p a r a c lub o p e q u é ñ a 
soc iedad u o f i c i n a de c o m i s i o n i s t a . 
O b r a p í a e s q u i n a a B e r r i a z a . I n f o r m a -
c i ó n por T e l . A - 3 6 5 0 . 
21776 9 J n . 
P R O P I O P A R A M A T R I M O N I O U H O M 
bres so los se n l q u l l a n los b a j o s de C i e n -
fuegos 57. P r e c i o $25. L a l l a v e e i n -
f o r m e s en l a bodega de l a e s q u i n a . 
21795 8 J n . 
dos. se a l q u i l a n los t r e s plgbs da e s t a ' sorv l c lo de exiadoe. i n f o r m a n en L a g u -
c ó m o d a c a s a , acabados de r e e d i f i c a r , ñ a s 107. » 
ron s a l a , comedor. 4 hab l tac tcnes y do-1 21104 9 Jn 
ble S e r v i c i o . I n f o r m a S r . A l v a r e z , M e r 1 
caderes 22, a l tos , de 11 a 12 y de 5 a 7 ' E N 75 P E S O S A L Q U I L A S E B A J O D E 
E l papel d ice donde e s t á l a l l a v e . | E s p a d a , 7, en tre C h a c ó n y C u a r t e l e s , 
10 TÍ. j p r ó x i m a a l a I g l e s i a del A n g e l . L l a v e : 
.— bodega e s q u i n a a C h a c ó n . ¡ D u e ñ o : d* 
C a s t i l l o 1 3 , E , se a l q u i l a e s t a h e r m o -
s a c a s a , de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r 
tos , b u e n b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o ( 'el 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a f e r r e t e r í a L o s , 
C u a t r o C a m i n o s . L a l l a v e e n !a pele-
t e r í a d e l a e s q u i n a . 
2 0 2 5 7 I n d 2 0 m y _ 
B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A E S -
q u i n a acabad?, de f a b n c i r , E s t r e l l a y 
Á r b o l S e c o . C a l z a d a y J , c a f é I n f i r m a n 
é n la m i s m a de 8 a 11 a . m . y de 3 a 
5 p . m . T e l é f o n o F - 1 9 0 6 . 
18212 12 J u ñ . 
V E D A D O 
C A L L E 9 N U M . 9, E N T R E J Y K , A 
la en trada del Vedado , a u n a c u a d r a i 
de la C a l z a d a y a dos de L i n e a , se a l * ; 
q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a m u y f r e s c a . I 
c o m p u e s t a de j a r d í n , pat io y t r a s p a - j 
t í o , p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s B&bli** 
c lones , coc ina , etc. A l q u i l e r b a r a t í s i - l 
mo. Se exige m e s ade lantado y f iador. I 
Puede verse a todas h o r a s . L l a v e é j 
i n f o r m e s en l a m i s m a . 
22034 . 15 Jn 
V E D A D O . A L Q U I L O T R E S C A S A S mo-
d e r n a s con todas comodidades , a 180 
Í1C0 y $120 c a d a una . P u e d e n v e r s e de 
2 A I . O n c é , 107, entre L y M . 
21 740 9 Jn _ 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s 
a l tos d e 17 y C . T i e n e ^ c i n c o h a b i í a -
c i o n e s , 2 b a ñ o s , s a l a , c o m e d o r y u n a 
a m p l i a t e r r a z a p o r l a s dos c a l l e s . E l 
p u n t o es i n m e j o r a b l e y l a c a s a m u y 
f r e s c a , p o r ser d e e s q u i n a . I n f o r m e s 
e n los b a j o s . F r a n c i s c o P l á y C í a , 
T e l f s . F - 5 0 7 0 , A - 3 5 n . 
2 1 5 8 4 9 j n 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E F A -
b r i c a r , los a l to s de dos c a s a s en l a c a -
l le D o s e s q u i n a a Z a p á t a , Vedado a u n a 
c u a d r a de los t r a n v í a s d é M a r i a n a o . 
P a r q u e C e n t r a l y a dos c u a d r a s de l a 
c a l l e 23, f re scos y v e n t i l a d a s , a g u a 
f r í a y ca l lenta , a b u n d a n t e y s e r v i c i o de 
b a ñ o comple to . I n f o r m e s en los bajos 
Ó v n r el T e l . F - 4 9 6 5 . 
21630 9 J n . 
14 Jn 
E N 30 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A - „ A**,.**»*,**** « u , « « n ÍVIIM^IP-P/IO s" Mislrtn «iS la l lave en el n ú m e r o 56 i m depar tamento a l t e en RfVUiaf f lgeaa s._ M i s i ó n , o» la nane en ei n u m e r o ou rr^lio^i«^^!i on motr-ru <1a frnnto J 
EN A R A M B U R O T A N I M A S , S E A B * 
q u i l a moderno piso n l to . T i e n e s a l a , 
comedor, dos hab i tac iones , b a ñ o com-
pleto y c o c i n a . L a l l a v e en l a e squ ina 
I n f o r m a n M a n z a n a de G ó m e z 2fi0. 
21924 11 J n . 
C A M P A N A R I O 8 8 
M r . y f r e s c a y con a b u n d a n c i a de a g u a , 
se a l q u i l a u n p r i m e r piso, compues to 
de s a l a , comedor, tres a m p l i a s h a b i t a -
c iones con b a ñ o i n t e r c a l a d o . S e r v i c i o s 
n a r a In s e r v i d u m b r e indenendlente P r e -
c io $125 .00 . I n f o r m a el portero por 
Nentuno 101 1|2. 
^17S5 1 ° 3n- . P R E P A R A D O P A R A L E C H E R I A IT 
T-^t T * - , I ^ T ^ T - D X - A C A C A A r ' A - R A n A Q1™ i n d u s t r i a , se a l q u i l a un loca l pe-
E N L A M O D E R N A C A S A , ^ ' gado a los m u e l l e s . I n f o r m a en O f i c i o s , 
de f a b r i c a r , A g u i a r 22-24, se a l q u i l a el §5 bodega . 
P_ . ^ i • • J i ; j , 12 a 3 . E m p e d r a d o 40. b a j o s , a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , se c e d e u n ) 20953 8 .Tn. 
l o c a l en R e i n a 4 9 . E n e l m i s m o h a y , SK a l q u i l a n e n 6 5 pesos l o s ba-
COS m á q u i n a s d e C a l a r . I j o s de L a g u n a s n ú m e r o 65. s a l a , sa le -
—' . • 1 —. i ta , t re s c u a r t o s , b a ñ o y l lave en l a le-
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS DE Z A N - ' c h e r l a de la é g q u i n a E s c o b a r . E n 60 
j a 126 1!2 l e t r a A. e s q u i n a a A r a m - Pesos lofc ba jos de A g u i l a n ú m e r o 263, 
b u r u . s a í n y comedor, m u y a m p l i o y , ? " t r f A p o d a S a y G , 0 ^ i a ; % 2^,c"'lclraas^e 
tres c u a r t o s grandes . L a l l a v „ en t i Monte conso la , comedor 3 c u a r t o s ba -
. J mmM , , ^ » v. .. e<.. ñ o . e t c . y los a l t o s con 4 c u a r t o s en 
bodega de la e s q u i n a . d e A r a m b u n i . S u 7o' p ^ W s . L l a v e s bodega e s q u i n a A p o -
duefio en P a u l a y E g i d o , t e l é f o n o M - d a c ^ v u e ñ o : 1-2450. 
Í 2 7 2 
£ 1 6 2 4 
8 J n . 
SK A L Q U I L A E S P A C I O S A N A V E C O N 
e I n f o r m a n ; C a m p a n a r i o , entre R e i n a y 
E s t r e l l a , n ú m e r o 164. T e l é f o n o A-7699, 
S r . F e r n á n d e z . 
21573 9 J n . 
A V I S O S 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A A R R O -
Y O B L A N C O 
. D6 acuerdo con lo p r e v i s t o en los a r -
t í c u l o s 27 y 28 de los E s t a t u t o s - y de 
crden de l a J u n t a D i r e c t i v a . BS c i t a a 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de e s ta C o m p a -
ma, para l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
naria que h a b r á de e f e c t u a r s e el d í a 27 
"e Junio del corr iente a ñ o , a los dos 
w tarde en la c a s a O ' R e i l l y 27, H a -
" „ V a \ e n cuyo acto se t r a t a r á n los s i -
guientes asuntos : 
Aumento del C a p i t a l S o c i a l . 
r« ^ ^ma de ,os E s t a t u t o s y E s c r l t u -
frde. 9 p n s t i t u c i 6 n . 
^ m i s i ó n de bonos y p a g a r é s . 
« a n a n a , J u n i o « de 1924. 
S E A L Q U I L A N E N $55.00 U N O S A L -
tos en l a ca l l e de S u á r e z 137 compues-
tos de s a l a , 2 c u a r t o s , comedor, b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s , m u y f r e s c o s . I n f o r -
m a Ñ i c o ep e l N o . 130. 
21977 í .0_^n_L_ 
' A L Q U I L O . B A R A T O S . L O S M O D E R -
nos y f r e s c o s a l t^a S a n R a f a e l 167. c e r -
c a B e l a s c o a i n . S a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s 
grandes , b a ñ o completo I n t e r c a l a d o , co-
medor corr ido a l fondo, c u a r t o , s e r v i -
c io c r i a d o . I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
21003 11 J n -
21SS6 
F . G o n z á l e i . 
S e c r e t a r l o . 
11 J n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
¿ e a l q u i l a u n a m a g -
n í f i c a c a s a e n e l n u e -
v o e d i f i c i o s i t u a d o 
M a n r i q u e - S a n L á -
z a r o - M a l e c ó n . A g u a 
™ y c a l i e n t e . S e r v i -
c l o d e e l e v a d o r d í a y 
n o c ^ . I n f o r m a n : 
P r a d o 8 . T e l é f o n o 
A - 6 2 4 9 . 
«1252 
11 J n . 
E N A G U I A R 72 S E A L Q U I L A U N D E -
p a r t a m é n t o de esqu ina con v i s t a a v a -
r i a s c a l l e s . T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s 
c h i c a s , a g u a abundante , l u z toda l a 
ñ o c h a . 
21341 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O A L T O 
P a n c h i t o G ó m e z 69 a n t e s C o r r a l e s . S a -
l a , comedor, 4 cuar tos , c o c i n a y s e r v i -
cios, con s u t e r r a z a a l f r e n t e a u n a 
c u a d r a del C a m p o M a r t e con t r a n v í a s 
en todas d irecc iones , con a l u m b r a d o en 
$65 .00 . E n los bajos i n f o r m a n . T e l é -
fono A - 1 0 9 1 . 
21945 9 J n . 
bajo, propio p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e 
s a l a , comedor , dos h a b i t a c i o n e s con ser -
v i c i o s comple tos y modernos , a g u a c á -
l l ente y f r í a y c o c i n a de g a s . I n f o r m e s 
en l a m i s m a en el e s t a b l e c i m i e n t o de 
v í v e r e s . T e l . A - 4 5 0 0 . 
21800 9 J n . 
21574 10 J n . 
y T a l l n p i e d r a . 20 m e t r o s de f r e n t e a 
c a d a c a l l e . 8 p u e r t a s . I n f o r m a n C u b a 
N o . « / . M-1812 . 
209i)0 • 10 j n . 
S E A L Q U I L A 
E D I F I C I O • • A N D I N O " 
u n a c ó m o d a y v e n t i l a d a c a s a de a l to s 
en la e s q u i n a ds i n f a n t a > S a n R a f a e l . 
Se i n f o r m a e n l a m i s m a . 
20987 * J " -
S E ALQUILA NAVE CLARA Y VEN-
Se a l q u i l a un prec ioso p iso con t r e s t i l a d a . s i n c o l u m n a s de 600 metros de 
21526 11 J n . 
N E P T U N O 3 4 2 . A L T O S 
K n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . Se a l q u i l a n . 
Cont i enen s a l a , sa le ta , comedor. 4 h a -
bi tac iones con b a ñ o I n t e r c a l a d o , coc ina 
de tras, dos cuar tos en l a azo tea y s e r -
v ic io p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en l a bo-
depa . 
21051 9 i " -
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
A l q u i l o un precioso p r i m e r piso nltn, 
con 3 hab i tac iones , s a l a , comedor, b a ñ o 
completo y c o c i n a de g a s : s i tuado en la 
e s q u i n a de Sol e I n q u i s i d o r . L a l l a v e 
en 1̂ c a f é . G a n a $70. I n f o r m e s R . 
E c h e v e r r í a . E m p e d r a d o 30 e s q u i n a a 
A g u i a r . T e l . M-2387 . D e 9 a 12 y d é 
21956 ü ¡n-
S E A L Q U I L A N B O N I T O S Y F R E S C O S 
d e p a r t a m e n t o s , uno de dos h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a la c a l l e y u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n . S ó l o s e a d m i t e n p e r s o n a s de: S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E L A 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . G a l i a n o 52, a l t o s , i m o d e r n a y v e n t i l a d a c a s a de l a ca l l o 
21825 8 j n . I n d u s t r i a , n ú m e r o 166. c o m p u e s t a de s a -
. ~ „ . , . 1 la , s a l e t a , c inco h e r m o s o s c u a r t o s , b a -
o e a l q u i l a n CU C r i s t i n a , c e r c a d e l ; ñ o In terca lado , comedor a l fondo, c t i ar -
M j T I - . „ • 1 to y s e r v i r l o de c r i a d o s . P a r a i n f o r m e s c r e a d o U n i c o , c a s i t a s c o n c i e l o r a s o , en jo,, b a j o s . 
m o s a i c o v c a n t e r í a , s a l a , c u a r t o , c o - _ 21519 
g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o de cr iado , b a - c a p a c i d a d p a r a d e p ó s i t o , i n d u s t r i a t 
rio de f a m i l i a y de cr iado , s a l a , c o m e - ' a\.agei en C r u z del P a d r e 4 1|2 a u n a 
dor, c o c i n a de gas, h a l l y garage , P""e-j cua(jrn* j e i n f a n t a , i n f o r m e s Monte 404 
c í o m u y r a z o n a b l e . S a n L á z a r o 490. R o d r í g u e z . 
21001 10 J n . 
L a C u b a n a q u e e s t á e n C r i s t i n a . D e 
15 q u e d a n 5 c a s i t a s s i n e s t r e n a r . U n 
F o r d l a l l e v a p o r 3 0 c e n t a v o s . T e l é -
f o n o 1 - 5 6 8 7 . 
1 3 j n . 
man de 9 a 10 y m e d i a y de 3 a 4 e n 
l a m i s m a . 
21506 12 j n . 
S e a l q u i l a e n e l n u e v o e d i f i c i o 
O B I S P O 8 4 
S e a l q u i l a l a p r i m e r a p l a n t a a l t a 
d e e s t a c a s a , e n t r e B e r n a z a y V i -
l l egas y s o b r e T h e Q u a l i t y S h o p , for-
m a n d o u n g r a n s a l ó n p r o p i o p a r a es-
c u a i q u i e r c l a s e , 
c o m i s i o n e s , c o n 
A - 8 9 8 0 , s e ñ o r 
L ó p e z O ñ a , A g u i a r 7 1 . D e p t . 4 1 0 y 
T e l . F - 4 2 4 1 . 
2 1 0 3 0 ' 5 j n . 
V E D A D O , G A L L E 8, N U M E R O 8, E N - _ 
tre C a l z a d a y Q u i n t a , se a l q u i l a un de- i 
p a r l a m e n t o con l a s m i s m a s comodida-
des de u n a c a s a , prec io 30 p e s o s . 
22054 1U J n . 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s de f a b r i c a r , los 
e s p a c i o s o s a l tc i , d e l a c a s a B N o . 2 
e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a , c o m p u e s t o s 
de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , u n g r a n p á t i o 
s e v i l l a n o , i n t e r i o r , c o m e d o r , 5 e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a , c o -
c i n a de g a s y s e r v i c i o c o m p l e t o de I 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n B y T e r c e r a , 
a l f ó s . 
^21911 12 j ñ 
S e a l q u i l a n a m u e b l a d o s o s i n m u e b l e s 
los f re scos y bon i to* a l tos d e l a c a s a 
B e s q u i n a a T e r c e r a . I n f o r m a n e n l a 
i t t i i m á , de 3 a 5 p . m . T e l . 5 5 3 8 . 
_21910 13 J n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la c a s a ca l le D 66 entre L í n e a y C a l -
z a d a . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , gabinete , 4 
habi tac iones , b a ñ o complato I n t e r c a l a -
do, comedor, c o c i n a de gas , c u a r t o y 
bafio de c r i a d o s . T e l . F - 4 3 9 4 . 
21936 11 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O f ! A L -
tos de J o v e l l a r 3 J e n t r é M y N a u n a 
c u a d r a de S a n L á z a r o y c e r c a de la 
l ' n i v e r s i d a d . I n f o r m a n en R e i n a 120. 
H a b a n a . 
21972 11 J n , 
S e a l q u H a u n e s p a c i o s o s a l ó n , p r o -
s i t u a d o e n M a n r i q u e , M a l e c o n V p j o p a r a u n a E x p o s i c i ó n o C o m e r c i o . 
S ^ « ^ V l é ? ^ e Í ? r , 1 ^ S : | S * f l L á z a r o , u n a m a g n í f i c a c a s a . E s m u y a m p l i o , t iene u n o s 5 9 0 m e -
t a d o n e s . 2 ̂ bafios y^ coc ina , todo j n o - 1 J n f o r m a n . p r a d o 8 . T e l é f o n o A - tros c u a d r a d o s y se e n c u e n t r a a c a b a -
d o de c o n s t r u i r , s i n q u e se h a y a h a b i -
t a d o . T i e n e t o d a s las c o m o d i d a d e s ne-
H c e s a r í a s y a d e m a s u n d e p a r t a m e n t o 
d e r n o . L a l l a v e en la bodega , r a m p a 
n a r i o y V i r t u d e s . I n f o r m e s N e p t u n o o 2 4 9 . 
N o . i n « . F e r r e t e r í a L a l l a v e . 
21828 10 Jn 
S e a l q u i l a a m u e b l a d a l a c a s a c a l l e 13 
y A , V e d a d o , d e s d e J u n i o h a s t a N o -
v i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l . T i e n e s a l a , 
r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o m e -
d o r , c o c i n a , g a r a g e , c u a r t o s y s e r v i -
c i o s d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e v 7 1 . b a j o s . T e l . A - 4 3 9 5 . 
2 1 9 4 9 13 j n . 
21344 8 Jn 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L M A - * j ' c . j 1 , R 1 
c é n a lqu i lo C o m p o s t e l a 128, a c a b a d o s i n d e p e n d i e n t e , t s t a s i t u a d o en la ^ a l -
de f a b r i c a r , m u y a^P.11?8- P ' ' 5 " ; ^ ^ Z a d a d e l a I n f a n t a , e s q u i n a a S a n t á l l c a s , punto c o m e r c i a l . I n f o r m a n en ^ u a « t i 1 1 
los a l tos . M i g u e l . S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s y 
- 2 1 3 4 6 i U M w i el m i s m o i n f o r m a n » 
8 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 151, a n t i g u o . . S a l a m u y grande , 
comedor , dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c ios , a p e r s o n a s de toda m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en los b a j o s . 
21835 I J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A L T O S E N . t o t m i a t a t r T O S A V E N T I L A l m n z A 
S a n t a T e r e s a , e s q u i n a . a I n f a n t a n n g S E ̂  ^ t J ^ a ^>aui^ j 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E G L O -
r l a 166. c a s a nueva , con s a l a , comedor. 
' c u a r t o s y todos los d e m á s s e r v i c i o s , 
modernos . I n f o r m a n L a D e m d c r a c l a . 
Monte 103. T e l . A - 4 9 1 7 . 
21985 11 . 
A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
de a l tos a l a b r i s a , de s a l a , sa l e ta , t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , a g u a a b u n -
dante f i a d o r . I n f o r m a su d u e ñ o en la 
m i s m k a todas horas P o c i t o 25 a l tos , 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
21989 9 
f r e s c a , a c a b a d a de f a b r i c a r c o m p u e s t a 
de s a l a y s a l e t a , comedor y tres g r a n -
des c u a r t o s y b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i -
n a de eras. I n f o r m a n A t o c h a y Z a r a g o -
za , bodega. Tele-tono 1-2784. C e r r o . 
21729 | í j n 
y 
u n " a c T b á d a " d V c o n s t r u i r . ^ P r O x l m a a i A L Q U I L O E N A R B O L S E C O Y P E -
l a T e r m i n a l : negocio p a r a fonda y h o s - f a l v e r un local de m l i m e t r o s con e f t ü -
oedaie u otro e s tab lec imiento p ú b l i c o , c l .o de f e condic iones v e n t a j o s a s . Itt-
P ^u-aHr> i n f o r m a * , en l a n v s m a o f i r m a r A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o n o A -
Mo^ l Í 5 0 . ^ f t 0 o r ? e l é f o n o 1 % I m i : f 6 n 5 a 0 i 879 , A r b o l Seco. 35, en l a V i n a t e r a . 
21391 13 Jn 20838 8 J n -
de ¿ 6 0 metros p lanos c a d a | 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s de f a b r i c a r , los I . r , ^ ^ « . ^ , - 1 ? ^ pTC:0 s e a l q u i l a e l s e g u n d o piso a l -
e s p l é n d i d o s b a j o s de S a n R a f a e l ^ A f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ o ' S e ^ ^ u t r t o ^ n ^ t e 8 3 ^ ^ 
r , r« - tad y A g u i l a , compues to de s a l a , t r e s E í " ^ . - J f c „ K I l r - . ^ - K ? f i ' ^ l U - JtÍÍS .es comedor , b a ñ o inte 'rc . l la - a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , h a l l , coc ina p a r a 
> U l J 1^- - . ^ v « r v i í M n rio r r i a e a s y c a r b ó n , s e r v i c i o s .ndepend e n t e » 
p í o s p a r a g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , c o n do. c o c i n a y ^ u a n o ^ ^ s e r M c i o ^ d e ^ c r . ^ ^ é l i ^ ^ ^ P ^ j m . ^ 
Á l Q U I L O B A R A T A L A E S P L E N D I D A 
v v e n t i l a d a c a s a r e f o r m a d a E s t é v e z 52 
p r O r i m a a l Nuevo M e r c a d o . S a l a , s a -
leta t res hab i tac iones , a lu tpbrado e l é c -
t r i c o y de gas, b a ñ o m o d e r n i s t a , s e r -
v ic io p a r a cr iados , coc ina de gas . pat io 
y t r a s p a t i o . I n f o r m e s a l l í m l ^ m o . 
21992 9 J n . 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , p r o - j ^ ^ f ^ ' 
p ios p a r a g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , c o n do. c o c i n a 
u n f rente d e d i e z y se i s y m e d i o m e - | ^ 8 a G V a n d e ' \ T n f o r m V : J o s é ^ c ó i " ^ a s ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ i ^ í ^ ^ f J ^ 
• • • 1 r 1 »v,«r,o^o<. t ^mn&riHn n ñ m p r o 4 \ f - b a j o s . L o c e r í a L a B o m b a . T e l é f o n o 
I r o s y v e i n t i s i e t e m e t r o s d e f o n d o , ™e2Y L a m p a r i l l a , nomero 4. m | M.3d93 
¡ a d e m á s t r a s p a t i o d e s c u b i e r t o c o n 2 4 5 21403 11 J n . ¡ . 20938 L J l 1 - . 
V L Q U I L A M E R C E D 82, B A J O S . ' ^ f ^ 1 ^ ^ } ^ ^ V / f ? . ^ * , _ , _ . y „ , . , . , „ „ . „ „ , Pana , n u m e r o 17. I n f o r m a n da de p i n t a r . L a l l a v e e n los a l - , TeWif ono A.7625i de 2 a 3 . 
C A L L E 1 5 . N U M E R O 2 6 0 , E S -
Q U I N A A B A Ñ O S 
E n l a l o m a d e l V e d a d o , e s q u i n a 
d e f r a i l e , f r e s c a p o r s u s c u a t r o l a -
d o s , s e a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o 
p o r s e i s m e s e s p o r l o m e n o s , a m u e -
b l a d a c o m p l e t a m e n t e . D e c o r a d a , 
g r a n c o m e d o r y d o s h e r m o s a s s a -
l a s , r e p o s t e r í a , d o s b a ñ o s f a m i l i a y 
o t r o d e c r i a d o s ; s i e t e c u a r t o s f a -
m i l i a y c u a t r o d e c r i a d o s ; g a r a g e 
p a r a c u a t r o m á q u i n a s . C o c i n a g a s 
h o r n i l l a s , a g u a c a l i e n t e . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a y e n l a c a l l e 1 5 , n ú -
m e r o 1 8 4 . 
2 1 Í Í 6 10 J n . 
V E D A D O A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
KP a l q u i l a n unos h e r m o s o s a l tos , m u y 
f r é n e o s y a b u n d a n t e aprua. 5 hab i tac io -
nes, Bala , comedor, b a ñ o f a m i l i a r y 
c u a r t o y serp lc lo de c r i a d o s . C a l l e 14 
cas i e s q u i n a a 19, a u n a c u a d r a de to-
dos los t r a n v í a s . L a l l a v e en loa bajo<i 
Su d u e ñ o 23 y 6. E s t a b l e c i m i e n t o . T e -
l é f o n o F - 1 C B 2 . $70.00. 
21072 12 J n . 
ALQ'JILO A C A B A D O D E P I N T A R B O -
nlto c iha lé t , 3 a . 385, e n t r é 2 y 4. V e d a -
do Trente a l m a r . p o r t a l , s a l a , come-
dor, coc ina , h á l l , 6 c u a r t o s , b a ñ o y te-
r r a z a . C a l z a d a , 108, .M-1238. A . C a o s . 
215(3 9 10 J ^ -
S e a l q u i l a n a m u e b l a d o s d e s d e e l 1 6 
de j u n i o h a s t a e l 3 0 d e n o v i e m b r e , 
\ o i a l tos d e L í n e a 1 1 3 , e n t r e J y K , 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , t e r r a z a , 
h a l l , c i n c o d o r m i t o r i o s , c o n d o s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , 
c o c i n a de g a s , c o n t e r r a z a a l f o n d o , 
c u a r t o s d e c r i a d o s c o n b a ñ o y g a r a -
ge. P a r a i n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o F -
1 5 0 8 . 
2 1 5 4 5 1 9 j n 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25. en-
tre 4 y 6. n ú m e r o 414. Vedado , a l t o s y 
b a j o s independientes , cada piso, t ie-
ne por ta l , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o in terca lado , c u a r t b y b a ñ o de c r i a -
do, c o c i n a . I n f o r m a n « n 2, n ú m e r o 8, 
entre 9 y 11. 
215S7 ^ J n . 
S E A L Q U I L A P<\RX K L 15 D E J U N I O 
el moderno c h a l e t de i á G a l l e 10 nfl-
mero 9 1|2 entre 11 y 19, Vedado , c o n 
sn.'a. « a l e t a , crfr .edor, p a n t r y . n ü e v ? 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , coc ina y calemado?-
d^ g^S, s e r v i c i o de cr iados , g a r a g e y 
J a r d í n . I n ' c r m e s : V d a . de C a b e l l o , c a -
lle 2 entre L i n e a y 11, Vedado. 
21534 11 
*K A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
a l to s de l a c a l l e 11 n ú m e r o 39. e squ i -
n a a 10, Vedado , s a l a , c a l e t a , h a ; l , co-
medor, c inco cuar ío f t , dos b a ñ o s , J o b l * 
s r r v l c l r f de cf.;u-its. p a n t r y . c o c l u i y 
c a l e n t a d o r de « a s y garage . I n f o r m a : 
V d a «je Cabe l lo , C a l i » 2 e n t r e L i n e a 
y u . 
2153.'. 11 )" ._ 
V E D A D O 
S é a l í j u l l a l a g r a n c a s a de l a c a l l e A . 
e s q u i n a a 13, con se i s f r e s c a s y h e r m o -
s a s hab i tac iones , t re s b a ñ o s con todoi 
s u s s e r v i c i o s , s a l a , rec ib idor , h a l l , h e r -
moso comedor a l fondo, cocina, p a n t r y . 
l a v a n d e r í a , g a r a g e p a r a t res m á q u i n a s , 
s e i s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s y c r i a -
d a s con s u s b a ñ o s y u n h e r m o s o J a r d í n 
ocupando c a s a y J a r d í n 2500 metros de 
i t e r r e n o . P u e d e v e r s e de a n a a tres de 
l a t a r d e todos l o s d í a s . I n f o r m a : C a s -
te le lro , V l z o s o y C i a . L a m p a r i l l a , nd*-
¡ mero 4. M-7d21 . 
j 21403 11 J n . 
I K E A L Q U I L A U N A C A S A M U Y f r e s c a 
a m u e b l a d a . P a r q u e de Menoca l , C a l l e i 
e s q u i n a a 15, Vedado. I m p o n d r á n : te-
l é f o n o F-1783 . 
213S1 9 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la c a l l e 23. e s q u i n a H . con s a l a , 
comedor, rec ib idor , t re s c u a r t o s , g r a n 
t e r r a z a , m u y f r e s c a , m a g n í f i c o b a ñ o , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r ' a d o s , todo mo-
d e r n o . I n f o r m a n en los b a j o s . 
21867 11 J n . 
A L C O M E R C I O 
P r o p i o p a r a a l m a c e n e s o c o m e r c i o d e 
l u o . C a s a s de M o d a s . T a m b i é n p a r a 
o f i c i n a s de v a p o r e s , d e s e g u r o s , l a b o -
r a t o r i o s o g r a n d e s c o m i s i o n i s t a s . S e 
a l q u i l a en e l c e n t r o c o m e r c i a l a tres 
c u a d r a s de todos los b a n c o s , u n a p l a n -
t a di? c u a t r o c i e n t o s m e t r o s , m o n t a d o 
s o b r e c o l u m n a s , p i so d e g r a n i t o . M u y 
l u j o s o . T e j a d i l l o e n t r e A g u i a r y H a -
b a n a . L a l l a v e en los a l tos . I n f o r m a n 
A m a r g u r a 7 4 , b a j o s . A v e l i n o C a c h o 
N e e r e t e . 
21980 9 J n . 
S E A L Q 1 
acabac 
tos . I n f o r m a n A m i s t a d 87 
2142S 
B A J O D E x I A -
C u b a , 52 
10 J n . 10 J n . 
m e t r o s . A s i m i s m o se á l q u i l a n los p i sos 
1 s e g u n d o i z q u i e r d a y 1 o. d e r e c h a , c o n 
[ c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a . c o m e d o r , 
h a l l , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , i n s - t a z a r o sTr ^ T Í S E ^ ' - Q ^ 1 ^ V A R A c a r n i c e r í a l a 
, . , , r ' V i . S E A L Q U I L A S A N L A Z A K O 236, B A - I e squ ina de J e s ú s P e r e g r i n o v E s p a d a 
t a l a c i o n de a g u a t r i a y c a l i e n t e e n : jo», s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 4 c u a r t o s , ba-1 n j e v a c o n s t r u c c i ó n con v i d a p r o p i a . I n -
1 « . . « . r v í r i n « i n i p r r a l a d n s P a r a i n f n r c o c i n a de gas y s e r v i c i o s . P i n t a d a i f o m on en l a bodega, t e l é f o n o , 
los s e r v i c i o s m t e r c a i a a o s r a r a W m * \ l é nXievn toáa, ]a c a s a . I n f o r m e s A n g e - 20307 6 J n . 
m e s pn M u r a l l a 7 1 , t e l e t o n o A - 3 4 3 0 . ' í e s i f i . T e l . A - 5 8 5 8 . I — > 
21422 10 J n . S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l to s de la c a s a oe C u b a 23. a l t o s I n -2 1 7 1 7 1 5 n 
P r o p i o p a r a c a s a de h u é s p e d e s u of i -
c i n a s . S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l -
tos de G a l i a n o 4 9 - 5 1 - 5 3 ( f r e n t e a l a 
ig l e s ia de W o n s e r r a t e ) ; t i ene o c h o 
h a b i t a c i o n e s , h a l l , s a l a , d o s b a ñ o s y 
c o c i n a . P r e c i o $ 1 5 0 . 0 0 . I n f o r m a n e n 
los b a j o s , F r a n c i s c o P l á y C í a . T e l f . 
A - 3 5 1 1 . 
2 1 6 8 1 10 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A f o r m e s MalecOn 31. T e l . M-1835. 
casa de M a l e c ó n 54. apropOsito p a r a ' 20844 14 ¡ n 
sociedad o c l u b . I n f o r m a s R . P l a h i o l , 1 
Luvan . ' . 154. T e l . 1-1801. 
21481 11 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S C O M O -
das y m u y b a r a t a s . I n f o r m a n en P a u -
l a 7<>. 
21600 8 J a , 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a el l o c a l de J e s ú s M a r í a 2 1 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . M i d e 1 6 
por 2 5 , total 4 0 0 m e t r o s . T i e n e u n 
e n t r e s u e l o p r o p i o p a r a d o r m i t o r i o d e 
e m p l e a d o s . I n f o r m a n en S a n P e d r o 
N o . 8. T e l . M - 4 7 2 3 . L ó p e z . 
2 1 4 2 5 1 3 j n . 
C U B A , 8 1 , A L T O S 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r -
t a m e n t o , a l t o , p r o p i o p a r a 
o f i c i n a s ; f r e s c o , c o n 3 b a l -
c o n e s a l a c a l l e ; - s e r v i c i o s 
i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n , e n 
l a m i s m i ? , s e ñ o r i t a S a a v e d r a . 
T e l é f o n o . A - 4 0 0 5 . 
C4813 9d-31 
S E A L Q U I L A L A C A S A J . N U M E R O 
267. entre 27 y A v e n i d a de l a U n i v e r s i -
dad, c o m p u e s t a de J a r d í n a l f-ente. por-
t a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s bajos , 
ü n c u a r t o a l to , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o 90 pe-
s o s . I n f o r m a n : N o t a r í a de M u ñ o z . H a -
bana , n ú m e r o 51 . T e l é f o n o A - 5 6 5 7 . 
21890 •> 11 J n . 
BE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19, es-
q u i n a & 4, c o m p u e s t a de c u a t r o d o r m i -
tor ios y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e 
feb los a l t o s . I n f o r m a n : C a l l e 27, 337, 
entre A y P a s e o . 
21892 13 J n . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
d e u n a c a s a e n l a c a l l e 1 4 , 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a : c o n 
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o v c o c i n a . 
A l q u i l e r , $ 9 0 . 0 0 m e n s u a -
l e s . A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
2 1 9 7 1 0 J n 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a C a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
d a e n l a c a l l e 2 7 e n t r e B y C 
( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , g a r a j e , 
y d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s e n e l p i s o d e a l l a d o . 
P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
21396 I j n 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 17 N U -
mero 14. bajo , en tre L y M , c a s a com-
p u e s t a 4© porta l . Sa la , a n t e s a l a , 4 bue-
nos c u a r t o s , dos b a ñ o s , uno in terca lado 
con a g u a f r í a y ca l iente , comedor, co-
c i n a de gas . c u a r t o de c r i t d o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n N o . 10. a l t o s . 
214 4 8^ 8 j " -
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S M O D E R 
nos a l to s de l a c a s a ca l l e M N o . 37 
é n t r e 19 y 21, c o n g a r a g e y d e m á s co-
m o d i d a d e s . L a a l l a v e s b I n f o r m e s en 
los b a j o s . 
21186 17 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25, n ú -
mero 333, entre A y B , c o m p u e s t a de 
J a r d í n , por ta l , s a l a , c o m é d o r , t r e s c u a r -
to* y un m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o c o n 
todos los aparatos , modernos. P r e c i o : 
s e t e n t a v c inco pesos. I n f o r m e s : S é . 
ftora V i u d a de C u a r t a s . C a l i » 25. e n t r » 
2 y 4 . T e l é f o n o F - 4 2 4 0 , 
21200 8 J n . 
PAGINA VEINTIOCHO 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
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SE A L Q U I L A HN L A M A G N I F I C A 
Ave. calle 23, los altos de la casa 433, 
entre 6 y 8. Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hall, siete 
habitaciones de familia, con dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
salón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al final del hall, pantry, esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño y demás servicios. Ultimo precio 
J230.00. Informan: Teléfono F-2114. 
21208 12 J n . 
T H E S A V O Y 
E l sitio m á s moderno en la parte más 
aUa, fresca y pintoresca del aristocrá-
tico Vedado. Cerca de los baños, con 
departamentos y cuartos para una o 
dos personas. Gran número de baños, 
privados y generales, con abundante 
agua fría y caliente. Excelente comi-
da, plan americano, mesas separadas. 
Grandes portales y hermosos Jardines 
todo alrededor", tennis court. Apropia-
do para huéspedes permanentes y tu-
ristas. Precios de verano reducidos. 
Calle F esquina a Quince. Con tran-
v ías a ambos lados, a quince minutos 
del Parque Central Teléfono F-5270. 
21221 9 jn 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle 
Acera de la sombra, frente al nuevo 
Parque Carlitos Aguirre y junto al Sta-
dium o Campo de Sport de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitacio-
nes, hermoso y fresco comedor alfom-
brado, con balcones corridos al parque, 
servicios intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados. Ulti-
mo precio $90.00. L a llave en los a l -
tos e informan: Teléfono F-2114. 
21209 12 J n . 
S E A L Q U I L A E N MAZON. E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia cuadra del Parque Carlitos Aguirre, 
ccrvpu.psta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y cocina. Ultimo 
precio $65.00. 
21207 12 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de la casa moderna calle N, esquina 
a Jovellar. L a llave en la casa conti-
gua po^ "N", bufete del D r . Gonzalo 
Pérez, donde intormarán. Teléfonos F -
4962 y F-5164. 
21160 12 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a UN DEPARTAMENTO 
en los espléndidos altos de la bodega 
de Herrera y Fábrica, frente al Parque 
Poey. Informan en los mismos. 
21688 8 Jn 
SE A L Q U I L A N E N $80 L O S A L T O S J E -
sús del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto de baño, servicio 
de criados, etc. L a llave en los bajos. 
21727 15 jn. 
S E A L Q U I L A M O D E R N A Y V E N T I L A -
da casa, con sala, antesala, cuatro ha-
bitaciones, galería, saleta de comer, 
cuarto de criados, dos servicios sanita-
riso, patio y traspatio. Calzada de la 
Víbora número 695, entre Lagueruela y 
Gertrudis. L a llave en la botica. Infor-
mes: Calzada del Cerro, 697 . 
21605 8 J n . 
L U Y A N O . Se A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Felicia 
31 A entre Cueto y Rosa Enrlqucz, com 
puesta de portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, garage y servicios con baño 
Informan al lado en el 31. B . 
2l6fio 14 n. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O . A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha, núme-
ro 1, al costado de Palatino, compues-
to de recibidor, sala, seis cuartos, baño 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados. L a llave en el bajo Teléfono 
1-2560. , 
20304 11 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A DOS C U A -
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para almacén o 
Industria en la manzana de Novaonena 
y Stuart Calzada de Buenos Aires, don-
de informan o te léfoao A-6J66. 
SE A L Q U I L A E N CASA A B S O L U U A -
mente moderna, con motor, habitación 
bien amueblada con lavabo de agua co-
rriente para dos j toda clase de como-
didades. Villegas* 38, primer piso. 
21911 * 13 jn_ 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S P A R A 
hombies o matrimonios solos, con o 
sin muebles y comida, se alquilan en 
Campanario. 15 4, altos, netre Reina y 
Salud. Teléfono A-9817. 
21858 18 J n . 
17647 8 Jn. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
A L Q U I L O 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con todo su servicio completo en 
la azotea; es muy independiente y ba-
rato. Monte 2-A, esquina a Zulueta, 
exijo referencias. 
21883 20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados altos de Libertad y Felipe 
Poey, (Víbora) , con sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños, coci-
na de gas y calentador, todo decorado. 
Dos cuadras de la calzada y una de E s -
trada 1 alma, lugar muy sano. L a s lla-
ves en los bajos. Teléfono 1-4402, I -
4379. 
21299 8 J n . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E MA-
dera Milagros y D Strampes, Reparto 
Mendoza, con jardín, portal, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y cuar-
to de criados con servicio independien-
te. Dos terrazas, patio y traspatio con 
árboles frutales. Informan en el mismo, 
su dueño el Procurador Ferrer . 
21585 11 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Mariano y José Antonio Saco, Reparto 
Mendoza, enfrente del Colegio Hnos. 
Maristas, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicio doble intercala-
do, precio 75 pesos. Informan en los 
bajos, bodega. Teléfono 1-3457. 
21543 9 J n . 
Calle 10 y 17, casita moderna, de 
dos cuarlos y sala, b a ñ o moderno, 
cocina de gas. L a llave en la Bode-
ga del 17. Informes T e l é f o n o F-2124 
Calle 10 entre 17 y 19 Vedado . 
Pisos altos acabados de construir, 
de 4 cuartos, b a ñ o intercalado, sala, 
comedor, cocina de gas, entrada in- j 
dependiente para criados. L a llave en 
la Bodega de 17. Informes F - 2 1 2 4 . i 
21098 * 
S E A L Q U I L A D E S D E J U L I O 1. CASA 
americana bien amueblada en el Veda- I 
do, calle G, número 8: 4 cuartos. 2 cuar- j 
tos, 2 cuartos de baño, garage, esquina 
do fraile: fresquís ima y muy cómoda. 
Condiciones razonables para llegar a 1 
un acuerdo al tratarse con el propieta-
rio. Teléfono F-2419, A-8895. 
20927 8 J n . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E F A B R I -
car. la casa calle A, esquina a 25. en 1 
el Vedado. L a llave en la portería del j 
Monasterio de Santa Catalina. Infor-
man en Habana número 58. (Obispado), 
de 8 a 10 a. m. y d e l a 3 p. m. 
20934 10 Jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
fica casa de dos pisos, call3 J , número 
135, entre Línea y 15. Precio razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina a Línea . 
19852 8 J n . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esquliiA a Pérez, que mida 1 600 metros 
cuadrados; pronto será cercado, está 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vamt Central. Sirve para depósito de 
camiones y material de construcción, 
escando cerca de los muelles y centro 
üe población; será muy útil para aque-
llos que lo necesiten. A. Kiel ly su due-
ño. Tamarindo 49. 
21341 3 j l . 
V I B O R A 
Se alquila en el edificio acabado de fa-
bricar frente al paradero, esquina a Pa-
trocinio, un apartamento interior com-
puesto de sala y comedor en una sola 
pieza, cocina de gas, dos habitaciones 
y cuarto de baño moderno intercalado. 
Puede verse a todas horas. L a llave en 
el eafé " E l Encanto". Informa: José F . 
Colmenares. Lamparil la, número 4. M-
7921. 
21403 11 Jn^ 
SANTOS S U A R E Z E N SAN B E R N A R -
dino y uureje, se alquila casa nueva 
para corta familia, con jardín, portal, 
sala, tres cuartos, comedor, baño y co-
cina, por módico alquiler.^ Informes «l 
lado y en Compostejra y Muralla, ca fé . 
21448 8 j n . 
Se A L Q U I L A CASA L U Y A N O C A L L E 
Guasabacoa 42. Sala, tres cuartos, co-
medor al fondo y una nave para guar 
dar camiones o máquinas o taller. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
21477 8 Jn. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A ¥ L U Y A N O 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
lle Rosa Enríquez núm. 89, compues-
ta de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, inodoro y ducha y con un 
espacioso patio cercado e instalación 
eléctrica. Informan en San Rafael nú-
mero 151, altos, te léfono M-7041. 
21319 10 Jn 
MUY B A R A T A S E A L Q U I L A L A mag-
níf ica casa Estrada Palma, 110, (Víbo-
ra) , con espléndido jardín y muchas co-
modidades. Informan: J e s ú s del Mon-
te, 534-B. Teléfono 1-6125. L a llave en ¡ 
la misma. 
22045 10 J n . . 
A L Q U I L O L O S B A J O S DE L A C A S A ' 
Calzada de Jesús del Monte 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones, 
con lavabos de agua corriente y doblen 
Férvidos. Llave en los altos. Precio 
SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metro» 
supérficio cercado. Tione buena calle 
enfrente, por donde pasan m á s de mil 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para Un depósito de materiales. A. 
B Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
'21341 3 j l . 
E S Q U I N A P R O P I A P A R A E S T A B L E -
cimiento con contrato, próximo a L u -
y a n ó . Informan en Blanquizal y Com-
promiso, bodega. 
21174 10 Jn . 
> pesos. 
22009 12 jn 
E N E L P U N T O MAS A L T O ,Y F R E S -
Cp de Luyanó, se alquilan dos esplén- ¡ 
didos departamentos de dos habitacio- ' 
ríes y servicios. Entrada independiente. . 
Informan en la misma. Herrera. letras 
A y B, casi esquina a Guasabacoa, a I 
una cuadra de la calzada. 
21901 11 J n . | 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O - ; 
nía de Chaple. Tiene ti es habitaciones,! 
baño de lujo, cuarto y servicio de cria-
dos, garage, y todas las demás como-
didades. Alquiler $110. Informan en 
el Te l . A-0519 o 1-4312. 
^ ŜS4̂  10 j n . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
U n chalet situado en el Reparto B a -
tista, a una cuadra del Convento de 
Santa C l a r a y en esquina de fraile. 
Se compone de sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o , cocina, por-
tal y jardín . Tiene a d e m á s garage y 
cuarto de criados. Informa Jorge B a -
tista, calle E entre 11 y 12, en el 
mismo Reparto, t e l é fono 1-2229. P r e -
cio en alquiler $60; en venta $8.500. 
21863 I Q J n ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , I 
55-A, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón y electricidad en la casa, esca-
lera para la azotea. L a llave en la bo-
dega en la esquina a José Saco. Su due-
ño en Someruelos, 65, altos, derecha. 
Teléfono M1S98. 
21869 14 J n . 
S E A L Q U I L A N J E S U S D E L M O N T E 
20, cerca de la esquina dé Tejas, en 
J60, con tres cuartos sala y comedor 
y servicios, acabada de pintar. L a l la-
ve al lado. Informan en Obispo 104 de 
11 a 2. 
218"3 10 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA P E R E Z 7. CON 
sala, saleta, cuatro cuartos, azotea y 
portal; acera a la brisa. Su dueño: Je-
sús del Monte, 192. E s t á cerca de Toyo. 
21189 8 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Ramón, esquina a Príncipe, (Atarés ) , 
sala, dos cuartos, baño y cocina. I n -
forman: Calle 23, número 181, esquina 
a I . Teléfono F-4071. 
21216 6 J n . 
S E A L Q U I L A N F R E S C O S A L T O S L U -
yanó No. 2, casi esquina a Toyo. Gran 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y ser-
vicios, acabados de pintar $80. E l due-
ño en Compostela 107. T e l . M-7260. 
21285 7 Jn. 
S E A L Q U I L A N B A R A T A S H A B I T A -
ciones compuestas de dos departamen-
tos cocina y alumbrado. Rodríguez, 57 
y 59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo . 
21131 12 J n . 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a M^nbjsa, ca-
rritos de San Francisco, a ir la cuadra. 
21126 12 Jn 
V I B O R A C O R T I N A 44. SE A L Q U I L A 
esf. có&a, muy fresca y en la parte me-
jor del Reparto Mendoza, a media cua-
dra de la línea y una y media de' Par-
que 
20797 9 Jn. 
C H A L E T A M U E B L A D O 
E n lo más alto del Reparto Mendoza, 
Víbora, se alquila barato por los me-
ses de Julio y Agosto. E s fresquís imo, 
cerca del Parque y tranvías , con cinco 
dormitorios y te lé fono . Juan Bruno Za-
yas 34, entre Santa Catalina y San Ma-
riano. No se alquila para enfermos y 
se exigen referencias. T e l . 1-3290. 
21777 9 j n . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A G R A N 
casa del Reparto Lawton, cerca de la 
calzada y a media cuadra del transpor-
te, con portal, gran sala y saleta, cua-
tro cuartos, comedor, doble servicio. 2 
patios y traspatio, calentador, cocina 
de gas y fogón, muy fresca y cómoda. 
Puede verse a todas horas. San Láza-
ro, número 29, entre San Francisco y 
Concepción. Precio razonable. 
21536 12 Jn 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA San-
ta Cacalna y L u z Caballero, a cuadra 
y madia del tranvía, jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, cocina 
de gas, traspatio con habitaciones y ser-
vicios de criados. Informan: bodega L a 
Reina, esquina a Cortina. 
21634 12 J n . 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Ca lzada de Con-
cha , entre las calles de Municipio y 
R o d r í g u e z . Informan, S a n Ignacio 56. 
T e l é f o n o s A-5409 y M-3291. 
21560 9 jn 
SU A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P I N -
tar, los altos y bajos de Santos Suárez 
No. 3 1|2 completamente Independien-
tes. Sala, comedor, 4 cuartos, baño, do-
ble servicio, cocina, patio y traspatio. 
Los bajos, terraza los altos. L a llave 
en el No. 3. Informan: T e l . F-2444. 
Precio $65.00. 
21625 9 Jn. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , R E -
parto Mendoza, el espléndido chalet re-
cién construido en la calle Juan Delga-
do 83, entre Libertad y Milagros, fren-
te a la línea de los carros de Santos 
Suárez, se compone de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado, comedor, hall, cocina, cuarto de 
criados y servicios, traspatio. Infor-
man el mismo. Teléfono 1-4990. 
20946-49 8 Jn . 
S E A L Q U I L A P A R A T O D A C L A S E D E 
estr,bhcimiento, la mejor esquina de 
Santos Suárez, en Santa E m i l i a h,oy An-
tonio do la Piedra y Durege. L a s llaves 
e informes al lado en el 57. 
20752 9 J n . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E C E R R O , 
números 907 y 909. Informan: Oficios, 
número 36. 
21889 10 J n . 
S E A L Q U I L A U N A R E A L C A S A con 
tres cuartos, sala y comedor en Monas-
terio y Peñón, a una cuadra de la Cal -
zada del Cerro. Informes la bodega. 
Teléfono 1-5887. 
21894 9 Jn 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
en el Cerro, Falgue.»"as 7, can sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño inter-
calado, Qoclna y servicios modernos, 
cuarto y servicio de criados. Informes 
T e l . . A-5846. 
21975 12 Jn. 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de la Calzada de Buenos Aires 
n ú m e r o 9, letra B , en el Cerro, a una 
cuadra de la Calzada y del t ranv ía , la 
casa está toda acabada de pintar, tie-
ne gas y luz e l éc tr i ca , muy fresca, 
grande y c ó m o d a , hace esquina; tie-
ne sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, b a ñ o y d e m á s servicios, 
patio y traspatio, con frutales, agua 
abundante. G a n a $60 ; dos meses en 
fondo o fiador bueno. L a llave en 
el núnaero I I , al lado. Informan en 
la C a V a d a del Cerro, 532, casi es-
quina a Tu l ipán . Hable con el due-
ño . Para m á s informes, t e l é f o n o I -
4166. 
21905 10 jn 
E N GÜANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cocina y demás servi-
cios completos con patio. E s t á situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones a martimonio seño-
ras solas para vivir en familia con una 
madre y dos hijas . Precio módico . Glo-
ria, lúmero 184, segundo piso. 
21861 11 J n . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
E N SAN L A Z A R O 54, S U B I E N D O L A 
primer puerta izquierda, se alquila una 
sala grande, clara y fresca, a corta fa-
milia-decente o para oficina: es tá a 
una cuadra del paseo do Prado. da 
en proporción. 
G 8 Jn 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 16 D E L 
actual una habitación bien amueblada 
para caballeros de moralidad o matri-
monios sin niños. Se exigen referen-
cias. Puede verse a cualquier hora del 
día. Cuba 111, primer piso alto. 
21744 1? í n _ 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $15 T $25 
sin servicio y con todo servicio, comida 
Inmejorable. Trato esmerado a $0.10 
cubierto y $20 el abono en el comedor. 
Casa de Huéspedes L a Vlllalbesa. San 
¡José 137, moderno. T e l . M-4248. 
21934 21 Jn. 
M A R I A N A 0 , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T I 
Sr A L Q U I L A E S P L E N D I D O D E P A R -
tamento a la calle. Teniente Rey 7ü. 
21952 9 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S E N S A N -
ta Catalina y Medrano, frente al tran-
vía ile Santa Ursula . Marianao, un 
bungalow con piso mosaico, portal, sa-
la, dos cuartos, cocina, baño, garage 30 
pesos. Una casa nueva con portal, hall, 
4 cuartos, servicios 50 pesos con garage 
65 pesos. Llaves en la bodega. Infor-
mes: Real, 60. Teniente Rey 30. T e -
léfonos 1-7417, A-3180 y F-2010. 
21913 11 J n . 
SAN M I G U E L No. 5 E N T R E P R A D O 
y Consulado, se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas, un departamento con 
balcón a la calle, propio para personas 
de gusto. Es tán acabados de pintar. 
21982 14 Jn. 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones con vista a la calle para v i -
viendas u oficinas. C u b a 84 y L a m -
paril la. 
| 21399 11 in- . 
¡Agu iar 92, entre Obispo y O b r a p í a . 
¡Las m á s céntr icas habitaciones y de-
jpartamentos de 15, 18. 20 y 23 pe-
sos con muebles o sin, a hombres y 
matrimonios de extricta moralidad. 
21337 } } i " _ 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O 
1 fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños, ' de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 1¿1, 
altos, entre San Rafael y San Miguel. 
21368 U 3n- . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tral L a mejor casa para familias. X̂ o 
deje do •ve'-la y también los altos ae 
Payret por Zulueta. 
18000 11 JO-
S E A L Q U I L A N m3RM03'J,3 D E P A R 
tamentos con todo el servicio y esplen-
didas habitaciones to*os c m vista a la 
colle. Reina y Belaácoaln. altos de la 
Aplanadora. • 
17977 V Jn-
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en el Vedado, calle 17, número 84, entre 
F y« G a hombres solos o matrimonio 
sin n i ñ o s . Teléfono F-1480 
21918 19 J n . 
S E A L Q U I L A N E N :8 P E S O S C A D A 
uno dos departamentos altos comple-
tamente Independientes en el edificio 
acabado de construir en la calle i», 
númfero 243. letra A. entre E y F , R e -
dado tienen sala, comedor, dos cuartos, 
cocina con gas y cuarto de baño con 
lavabo, bañadera, bidel y demás servi-
cios. Informan al fondo de la misma. 
S r . Bernabé Moliner. 
21559 10 Jn-
, 7 01 "O sah« "̂t 
nar bien, que no se presenu 
?C0. Colón, 6, tercer piso ' SMd« 
_ 21695 -
r ~ . r — — — » « J _ 3 n 
oe solicita una cocinera v rr-i j 
. . . J criada A* 
mano que sepan su obl igac ión y d 
man en el acomodo. Monte 72 T̂ " 
entre Indio y S a n Nico lás ' 
21662 ft. 
8)n. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E p T * ^ -
hace plaza ni duerme en la ^0 
• 'i *» 
¡ueldo $30, Calzada del Cerro V^*1*». 
frente de la Clínica L a Bondad • «n. 
no M-3783. ^ ^Uf» 
21523 12 
Ja 
S E S O L I C I T A E N B A S O S ^ i o ^ p v ^ 
23 y 25. cocinera y que ayude a 1= 
pieza, para corta familia cano '"n-
Sueldo $25.00. ' sa ^r i , . 
21355 ' , 
8 Jn 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des y frescas. San Nicolás 40. 
21986 9 j n . 
SE A L Q U I L A U N S A L O N C I T O CON 
tres habitaciones, sanidad e instalación 
eléctrica. Avenida Consulado entre 4 y 
5, Buena Vista, 
21742 v 8 Jn. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E aca-
bado de fabricar hace dos meses. Reñ-
ía $95 y se venden todos los muebles 
y la pianola del mismo recién compra-
dos. Calzada de Columbia, entre Prime-
Ues y Mendoza. 
21517 8 Jn 
D E P A R T A M E N T O "MUY F R E S C O CON 
dos cuartos modernos con sus servicios 
y entrada independiente en el cuarto 
piso de Virtudes y Gervasio. Informan 
en loa bajos. 
21001 12 j n . 
S E A L Q U I L A N 
I Habitaciones con balcón a la calle, 
amuebladas, muy frescas, para matri-
monios, hombres solos, o señoritas . E s -
tán propias para consultorio médico u 
oficina. San José 3, altos, a dos cua-
dras del Parque Central. Casa respe-
table. Hay te lé fono . 
21984 11 i n . 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A L L E 
de Columbia, una magní f ica casita com-
puesta de sala, dos cuartos, comedor, 
baño, cocina, portal, luz eléctrica, todo 
moderno, precio 37.50. Informan, en-
frente, a l m a c é n . 
21575 12 J n . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO" pa-
ra barbería, en muy buenas condicio-
nes. Calle 8 y 3a. Reparto L a Sierra. 
Informan en la misma. 
21352 11 Jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16. se 
alquila una casa nueva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge, tres dormitorios, baño y un cuartcf 
alto y servicio criados. Informan S a m á 
12. Marianao. T e l . 1-7159. 
20620 13 Jn. 
Alturas del R i o Almendares, Aveni -
da A m é r i c a esquina a Aliados. A l la -
do del Conde del Rivero, se alquilan 
los modernos y frescos altos, com-
puestos de sala, recibidor, dos am-
plias terrazas, hall , tres hermosas ha -
oitaciones con des closets, comedor, 
pantry, cocina, lujoso cuarto de ba-
ñ o con agua fria y caliente, cuarto de 
criados, con su servicio, garage con su 
servicio, entrada independiente para 
la servidumbre. Informan en los ba-
jos . S u d u e ñ o , t e l é f o n o 1-7673. 
21072 8 Jn. 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle. y 
al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta y en 
Narciso López 2 (antes Enna) frente 
al Muelle de Caballería. Los hay con 
todo el servicio interior. Se exigen re-
ferencias; en las mismas. Informan. 
21515 4 j l 
H A B A N A 108, E N T R E O B R A P I A Y 
L A M P A R I L L A , se alquila un departa-
mento propio para matrimonio o fami-
lia, balcón a la calle, pisos de mármol 
y agua abundante. Precio de ocasión. . 
21851 • 10 jn 
SE S O L I C I T A U N SOCIO D E C U A R T O 
en Aguiar 122, altos. Pregunten por 
la señora Filomena. 
21842 9 jn 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una hermosa habitación muy clara y 
fresca, hay teléfono, gran cuarto de 
baño, casa enteramente moral, cámbian-
se referencias. Villegas, 88, altos. No 
hay cartel ni en la puerta ni en el bal-
cón. 
21847 16 jn 
EN CORRALES 143, ALTOS. SE AL-
qulla una habitación a hombres so-
los o matrimonio sin niños; es muy 
clara y ventilada y hay te léfono; es 
casa particular. No hay cartel. 
21333 13_jn: 
s e T e q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n 
vi»ta a la calle en Progreso, número 
22 
21211 l2 J n - ^ 
G A R \ G E , P A R A U N A MAQUINA S E 
alquila, calle L, número 117, entre 11 
y 13, Vedado. . 
21570 8 Jn . 
S E NECESfTÁN 
Cr iadas de mano 
y mane r a s 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
tacionjs en Salud, 50, Compostela lb7. 
Picota 66 y 68 y Campanario 143. 
20970 8 Jn-
H O T E L O B R A P I A 57. E S Q U I N A COM-
postela. próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones vista calle, 
desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay otros planes más oaratos. Para 
familias estables, precios especiales. 
Transeúntes , cama desde ?1.00 cada co-
mida 60 centavos. 
18883 11_ J n . 
O B R A P I A 57, E S Q U I N A C O M P O S T E -
la . Se alquila habitación en bajo, con 
servicios privados, y con o sin aslsten-
^18882 ' 11 J n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F R E S -
cas habitaciones con lavabo de agua 
corriente en todas ellas, luz eléctrica. 
Instalación para te léfono y Un sistema 
higiénicp de venti lación como ninguno. 
Se dan baratas. Informan en la calle 
Sol No. 85. Dirí janse a los encargados 
habitación 208. 
20881 9 j n . 
E N 19, N U M E R O 257, V E D A D O , E N -
tre Baños y D, -se solicita una criada de 
mano, de mediana edad, que sepa su 
obligación, traiga referencias. 
22042 10 J n -
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O JO-
ven, español, que es t én acostumbrados 
a servir, para casa del Dr. Oscar Za-
yas. E l l a de cocinera; si no es tá muy 
práctica, pero le gusta la' cocina se 
le enseña; él de criado de mano. Tie-
nen que ser muy ordenados y n u y lim-
pios para su trabajo y persona. Cerro 
No. 530 esquina b. Tul ipán . 
21904 9 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA B C E N A COCTVir^" 
peninsular, que sea limpia y spí A 
ol l igación: no hace plaza. Biler, t . , .*» 
Havana Sport, Monte 71 y 71 Uel,lo. 
••-1 
V A R I O S 
S E N E C E á l T . i UN 
¡a limr>le?cv en la 
ricana". Avenida de I t a l i a ' i:Í'I'u v,'M-
Lene referencias que no se prVseat 1 
N HOMBlti i pTpT 
Droguería 'í.a a,!'* 
22028 12 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S VEXDEno 
res o nersonas con buenas rélacin 
en la Habana y pueblos del intpr"'8 
Sueldo y comisión, según aptitudes Phi' 
ficio del Banco Nueva Escocia tw5 
tamento 415, Cuba y O'Reillv 
22038 
Depa 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO 
y otra que sepa coser Sueldo $35.00 
También se necesita una cocinera. Suel-
do $10. Informan Habana 126, bajos. 
21937 10 j n . 
E N C A R D E N A S 65, A L T O S , S E S O L I -
cita una buena criada peninsular que 
sea formal y trabajadora. 
21955 9 j n . 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S 
a comisión, para vender Registradora 
Alemanas a plazos, de $20 a $30 
suales Deben tener experiencia com 
vendedores. J . R . Ascenclo, Calle Ba 
celona, 3. r" 
22007 22 jn 
C R I A D O , T R A B A J A D O R , D E CAMpn 
para \la Víbora, que sepa ordeñar Sueí 
do $30 y la comida. Empedrado 45] 
bajos 
21850 10 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, cerca de los muelles, habi-
tacione'j muy ventiladas. A quiler su-
mamente ventajoso. Llnder y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. 
20631 28 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de 
color con referencias para una niño de 
3-años , »en la calle 15, entre J y K nú-
mero 14, altos. Vedado. 
21898 9 J n . 
Socio para un negocio en marcha es-
tablecido desde liace años , giro 
a u t o m ó v i l e s y garage, se desea con 
$7.500. Trato directo con persona in-
teresada. Adolfo Ca lvo , Milicia 2 
Edificio Armand. 
21701 I ] in 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A pa-
ra ayudar a los quehaceres de la casa 
y cuidar un niño . Informan: Teléfono 
1-5534. Sueldo 12 pesos a 15 pesos, 
según aptitudes. 
21859 9 J n . 
V A R I O S 
V A R A D E R O . SE A L Q U I L A UN C H A -
let en la Playa Norte. Informes en 
Delicias 76 altos, Víbora . 
21963 9 j n . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 6 entre Tercera y Quinta 
un hermoso chalet con 6 habitaciones 
en los altos y dos baños, buen con-
fort en los bajos, habitaciones criados 
jardín y garage en $150. También se 
alquilan en la calle Octava y Tercera 
casas nuevas al precio de $45 y $65. 
Razón en las mismas o en el Teléfono 
1-7542 
21773 15 j n . 
Se alquila una quinta amueblada con 
todo confort a 20 minutos de la H a -
bana, desde Junio 15 a Octubre, abun 
dancia de agua de excelente calidad 
con piscina, tennis, árboles frutales, 
huerta de hortalizas. P a r a m á s infor-
mes, l lamar a l T e l . 1-2047 o 1-1815. 
21730 9 j n . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E POR año 
por embarcarse, una preciosa quinta pa-
ra persona de gusto, de tres mil varas 
de terreno, con árboles frutales, ma-
nantial, pudiendo sacar buen negocio, 
con sus bombas y motores e léctricos , 
casa moderna de mampostería . forma 
chalet, de dos pisos, sala, comedor, hall, 
dos portales, cocina y cuarto de cria-
do, segundo piso, tres cuartos grandes, 
hall, cuarto de baño, dos terrazas, abun-
dante agua propia, electricidad, te lé fo-
no, a media hora de la Habana, tres 
l íneas de carros, Havana Central. Ma-
rianao, Vedado, Habana, quemados, cer-
ca del parque del Country Club. Infor-
mes: te léfono 1-7287. De la 1 p. m. a 
las 4 p. m. 
21527 « Jn 
F I N C A D E R E C R E O . S E A L Q U I L A 
Por año o por temporada: es de caballe-
ría y media sembrada de frutales In-
jertados y en producción; l ináp . con el 
pueblo de Hoyo Colorado en lugar alto 
y muy saludable, y con frente a carre-
tera. Tiene un chalet moderno de dos 
pisos de ladrillo y techos de cemento 
con sala, comedor, pantry, cocina, cuar-
to de orlada y srevicios en los bajos; 
cuatro hermosas habitaciones y un ba-
ño completo con agua fría y caliente en 
los altos. Además hay un chalet de 
madera con tejas para la dependencia, 
garage, gallinero y otras comodidades. 
Se alquila en 150 pesos al mes a per-
sona que sepa y pueda atenderla. I n -
forma: S. Guastella. Amargura, 23. Te-
léfono A-8268 y F-2395. 
21540 11 J n . 
A G U A C A T E 24, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación a la calle, 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, casa de moralidad. 
21848 14 jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay baño 
de agua callente; alquilo a hombres so-
los. Jiménez. Bernaza 41, altos. 
21838 16 jn 
SE A L Q U I L A E N P R A D O NUM. 71, 
acabados de reparar, frescos departa-
mentos propios para familias de gus-
to, agua abundante, hermosa vista; lo 
mejor, de la Habana; al lado del ho-
tel Sevilla, Informan en la misma. 
21731 9 jn 
B E R N A Z A 35 
Frente al Parque de Cnsto , gran ca-
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a ¡a calle, la mejor ca-
sa de la Habana por su seriedad, iim-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. Se habla ing lés , f rancés e ita-
liano. 
20662 8 j n . 
EN SAN LAZARO 158. SEGUNDO P i -
so, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones amuebladas a hombre solo 
o a un matrimonio. 
21787 8 j n . 
E S C O B A R 10, A L T O S , C A S I E S Q U I N A 
a San Lázaro, se alquila a matrimonios 
o caballeros de absoluta moralidad y 
habitación grande y muy fresca con 
buen baño, agua caliente y toda asis-
tencia . 
21818 8 my. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a especial para familias esta-
bles que deseen vivir rodeadas de co-
modidades y buen trato. Buen apar-
tamento para familia numerosa. Cer-
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente para aquellas personas 
nue les guste la tranquilidad. Precios 
de verano. Zulueta 3. 
20539 12 j n . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N S I R V I E N -
ta con referencias. Sra . le Eduardo 
Abreu. Calle 21, entre Paseo y Dos, Ve-
dado . 
21896 9 J n . 
E N D 211, altos, entre 21 y 23, se soli-
cita una muchacha para cuidar a una 
niña de 7 años y ayudar algo en la ca-
sa . Se prefiere que duerma en la colo-
cación . 
21829 _ 8 j n . _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que sea española de media-
na edad, que sepa coser a mano y má-
quina, que traiga buenas recomenda-
ciones sin estas que no se presente, es 
para servir a un matrimonio. Gallano, 
67, altos. 
21609 8 J n . 
S E S O L I C I T A U R G E N T E M E N T E UÑ 
competente vendedor rl« materiales di 
construcción, muy conocedor de la pía. 
za y bien entendido en el giro. Si no 
reúne estas condiciones es Inútil pre-
sentarse. Se prefiere uno que tenga un 
vehículo propio. Inf«inimn en la calle 
Milagros 87, Víbora, entic San Antonio 
y Saco, Víbora. T e l . 1-3069. 
217971 8 Jn, 
S O L I C I T O V E N D E D O R D E VIVERES 
para importación que conozca bien su 
oficio y esté bien relacionado. Edificio 
'Calle". Departamento número 320, Ofl-
cios y Obrapía. 
21718 8 Jn. 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S ATLETT-
cas aficionadas al teatro. Preparación 
y oportunidad excepcional para las que 
reúnan especiales condiciones y voca-
ción para el teatro. Hotel Belverde 
Neptuno y Consulado, preguntar po-
"Dancer", después del as 3 p m 
21714 8 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no de color de 30 o 35 años dé edad pa-
r a un matrimonio sm niños . Más in-
formes en Rayo, 60, altos, de 9 a 5 . 
21557 8 J n . 
SRA. R E S P E T A B L E C E D E , D E SU C A -
sa particular, dos hermosas habitacio-
nes con toda asistencia, con muebles o 
si nellos. Habana 42, altos. 
21824 10 j n . 
E n Prado 123, entresuelo, frente al 
Campo de Marte, alquilo un aparta-
mento con dos habitaciones, vista a 
la calle con o sin muebles a personas 
de orden y moralidad. 
21831 10 j n . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar. 
20384 26 j n . 
E N 15 P E S O S , S E A L Q U I L A A M P L I A 
y fresca habitación con baño Interca-
lado, luz y llavín, casa moderna, úni-
co inquilino Escobar, 149. 
21715 ,8 J n . 
CASA De H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
altos Se alquila una hermosa habita-
ción amueblada y con vista a la ca-
lle. También se da comida, a precios 
económicas . Teléftsno A-9069. 
21692 15 jn 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agrámente número 34, antes Zulueta, 
espléndidas habitaciones, con baño y 
agua corriente, más barato que nadie. 
Desde 35 pesos por persona al mes. pun-
to céntrico, media cuadra del Parque 
Central. 
21595 11 Jn. 
S r A L Q U I L A O S E V E N D E P A R A NO-
víos de dinero o próximos a contraer 
matrimonio, un lujoso chalet. Precio de 
actualidad. Informan de 4 a 6, Sr V i -
dal, F-3181, días de fiesta y trabajo. 
21699 8 jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
caballero solo o señora sola, es casa de 
familia y se exigen referencias, hay te-
lé fono . Aguacate, 21, bajos. 
22043 15 Jn 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a , d e s d e $ 2 0 . 0 0 . c o n s e r v i -
c i o d e c r i a d o s , l u z y e l e v a d o r . E n 
e l e d i f i c i o L a r r e a , E m p e d r a d o y 
A g u i a r . 
21633 9 Jn. 
O F I C I N A A M U E B L A D A 
Completamente amueblado se cede el 
departamento No. 364, en el terepr piso 
de la Manzana de Gómez. Informes en 
el mismo o en el te léfono M-8210. de 
3 a 4 de la tarde. 
21636 11 jn-
ALQCJILO E N 20 P E S O S U N D E P A R -
tamento con vista a la calle, propio pa-
ra comisionistas o cosa análoga, tam-
bién liara dos hombres solos. Habana, 
47, bajos. López Penichet. 
21602 S J n . 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la. 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda 'a noche, entrada a todas horas. 
21558 14 J n . 
P A R A B U F E T E , C O M I S I O N I S T A O co-
sa análoga, se alquila una espléndida 
habitación con balcón a la calle, fren-
te a la plaza del Cristo y entrada inde-
pendiante. Lamparil la, 74, esquina a 
Villegas, el portero Informa. 
21556 8 J n . 
E n Corrales 14, bajos, se alquila una ? S , A ^ Q U I ^ A U N A 1HAAntíIT^CI°?í A 
, . . . ' . ^ ] hombres solos con balcón a la calle y 
Icz. Angeles, 53, altos, esquina a Corra-
21379 11 J n . 
h a b i t a c i ó n a persona sola o matrimo 
nio sin niños 
Se a l q u i l a u n a HABITACION e n 
casa de familia respetable, a hombre.» 
solos. Gana $12. Informan en la vi -
driera « e tabacos Jesús María y Com-
postela, 
22015 , 10 jn 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
y frescos en Omoa, 14, a 12 pesos y en 
J e s ú s del Monte, 156, a 14 pesos, estas 
con luz y son dos departamentos. Al l í 
Informan. 
21902 10 J n , 
O b r a p í a 96 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con ba lcón a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. S o n es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
21499 10 j n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
19706 22 J n . 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran casa para familias, moderna, lim-
pia, frróca y económica, baños de agua 
callente y fría, agua corriente en to-
das las habiiaclon.ís. magnífica, comida 
Personan de moralidad. 
19619 21 jn. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A pretMoi 
razonables. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores ca<as para familias, to-
ü&s las habitaciones y departamento» 
ton servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desdo 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
ef'ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se tvigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A 1 
E n esta ^ acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua cornen 
te, b a ñ o s fríos y calientes, á c $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos . T e -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , a n t e s M o n -
t e , a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , s e 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n U m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos cor. Ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Te lé fonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al eomeflor últ imo piso, 
hay ascensor. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su obligación. 
Buen sueldo. Belascoain 42, altos, es-
quina a San José. 
'n'^'» o jn. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa su obl igación; tn San Lá-
zaro 182, bajos, cerca de la Universi-
dad. 
21749 8 J n . 
S E S O L I C I T A DNA C R I A D A Q U E NO 
sea muv joven nara las habitaciones y 
^oser. Si no tien? buenos informes que 
no se presente. Sueldo $30, ropa lim-
pia y uniformes. Calzada del Vedado 
No. 55 entre D y B a ñ o s . 
81788 S jn. 
P E L U Q U E R O S 
S o l i c i t a m o s e x p e r -
t o s p e l u q u e r o s p a -
r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
" L a C a s a D u b i c " 
O b i s p o , N o . 1 0 3 . 
C5094 5d-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A 
que no sea muy joven, que sepa vestir 
señorita y que entienda muy bien el 
t e l é fono . Ha de traer muy buenas refe-
rencias. Sueldo $50 y ropa limpia. Lí-
nea -ti entre Baños y D, Vedado. 
217S0 s jn . 
B U E N N E G O C I O , S E A D M I T E UN SO-
ció ouó conozca algo de ilntorerla. tie-
ne que aportar poco capital o también 
se vende buen contrato y no paga al-
1 quiler y local amplio m ü y bien monta-
i da. Informan: Generai Aranguren, 
I 222-B. 
21185 8 Jn. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
S E N E C E S I T A M U C H A C H A QUE S E -
pa coser a mano y a máquina bien y 
ayudar con dos n i ñ o s . 4 esquina a 13, 
Vedado. Se dan $30. 
21924 9 j n . 
C O C I N E R A S 
¡; R E V E N D E D O R E S ! ! S E SOLICITAN' 
los que quieran ganar dinero vendien-
do juguetes, bisutería, loyería y'nove-
dades, al comercio y particulares. Pi'to 
ca tá logo . E l A lmacén . Calle Habana 
95 
20732 29 Jn. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S DE co-
merciantes, agentes, revendedores, pa-
ra enviarles G R A T I S , catálogo Jugue-
tería, quincalla. joyería, novedades. 
Antlllian Mercantile Agency. Apart. 
2344 Habana. Belascoain 26, por San 
Miguel. 
18290 17 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y re-
postera que tenga recomendaciones, en 
Quinta, número 55, bajos, entre B y C, 
mera y Tercera. Vedado. 
21832 \ 9 Jn 
S E " S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 'PE-
ninsular que sepa cocinar y para los 
quehaceres de la casa, que sea honra-
da y trabajadora, se le da buen trato 
y buen sueldo. Compostela, 121, altos. 
21912 B J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación, sueldo 30 pesos, se 
prefiere que duerma en la co locac ión. 
C a l e Paseo, entre 17 y 19. Vedado. 
Te lé fono F-5695 
21908 9 j n . 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A Q U E 
naga dulces. Buen sueldo, pero si nó 
sabe que no se presente. 21 entre F y G 
21954 9 j n . 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A CON 
referencias para corta familia. Tiene 
que ayudar a la limpiaza y dormir en 
la co locación. Para tratar de 2 a 4 
p. m."*Amargura 41, primer piso 
21970 9 ' i n . _ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea aseada, para corta familia. Gloria 
No. 94. Primer piso. 
21978 10 jn< 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S QUS Ne-
cesiten gestionar con pl-ontitud en «' 
interior o en la Habana, cobros o> 
cuentas morosas, pasaportes, llcenclai 
'para portar armas, marcas y patente*» 
divorcios, desahucios y toda clase o* 
asuntos Judiciales. S r . Sola. Edificio 
del Banco Nueva Scocla. Departamento, 
415. Cuba y O'Rellly. Teléfono M-411». 
15886 13 Jn. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O g 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-234* 
Es ta acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, c0Cl°Z, 
ros y todo cuanto personal usted nece 
site con buenas referencias de su »P 
titud y moralidad; se mandan a tela ' 
I s la cuadrillas de trbajadores p z r * . 
campo. O'Keilly 13. Teléfono A-2348. 
21861 16 
L a P R I M E R A DEL VEDADO^ TEN^O 
plazas de cocineros desde 40. 45 a • 
sos. Idem de eoclnerar desde 25 a i0 K 
sos; para sirvientas, 25 a 35 V ^ o s . ^ , 
He 21, entre D y EL número 264. í * 1 * 
fono F-5897. „ T_ 
18397 13 i ^ - s 
ra 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E PRÍmÍT-
ra, blanca o parda. Para casa respe-
table, no mayor de 45 años. Mucha lim-
pieza para todo. Dormir en el acomo-
do. Sueldo $35. Buen trato, pero si no 
reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Calzada de J e s ú s del Monte I n -
forman 1-2426. 
21961 9 j n . 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA Q U E 
sepa cocinar, para una casa de tres de 
famil ia. Sueldo $25. Ha de dormir en 
la colocación.. Calle Paseo 3 entre pri-
mero y Tercera, Vedado 
21983 9 j n . 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
Emilio Sánchez Alvarez, esPan0'Í8rti» 
asuntos muy interesantes de su ni 
familia oue se dirijan Acosta l"» 
treria. Habana. 
21090 9 Jn 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I X E -
ra que sea repostera, limpia, y no duer-
ma en la colocación. Se da buen sueldo. 
Calle l i núm. 314, entre B y C V e l 
dado 
21857 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se alquila un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dos canias ca-
da uro; se alquila junto o separados; 
es casa de una sola familia y se pioeií 
referencias. T e l . A-7953. 
19909 g j n . 
9 jn 
^ E S ? 7 L 1 ( : l T A 1 C O C I N E R A A G U I A R 
í s 0 0 - 1 i ' altos esquina a Cuarteles. 
21» <1 o i_ 
C O C I N E R A E N C O M P O S T E L A 28 A, 
altos, se solicita una cocinera del paí¿ 
que sepa cocinar bien y ayude algo 
la limpieza, si no reúne estas con 
cionw» gtie no se presente 
di -
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O DE Ma-
nuel CamaPo Canosa, hace 4 a" (»¿¿1, 
falta, sus sobrinos Julio y Jose- ^ 
16 4 ?«!arianao 
20637 13 J i , 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
S O L I C I T O C O C I N E R A J O V E N blan-
ca, -jue coeme a la española y criolla 
que sea formal y muy limpiar duerma en 
a colocación. Sueldo 30 pesos y roña 
l impia. Informan- M-''633 9 opa 
21724 8 J n . 
S E D K S E A C O L O C A R UNA J<^i;in'eja^' 
pañola de criada de mano o i' c.un,-
ra Lleva tiempo en el pa'f' ,? nUif,n » 
plir con su obligación y Rcal l4fc 
recomiende. Informan,_ Callo 
Marianao. Teléfono 1-7191. l3 jn 
22018 — r r c ó h O ' 
J O V E N P E N I N S U L A R ^ f ^ t criad» 
carse una joven peninsular 
de mano, entiende de cocina ^.pelll). 
quien la garantice. Informan. 
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sos. C f 
4. Telí-
3 J n — 
A f i o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 2 4 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
paño la de re: 
í n e d ^ ' ^ 5 3 7 1 . 
: i £ i i — ^ 7 7 > r A R U N A 
C O L O C A K E s p a ñ a , pa-
B U E N A 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
21950 
T X A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
E C E S I T A A A Q U E L L O S Q U E D E - A C A D E M I A M M A N R R X J E 
aprender , pronto : T a q u i g r a f í a . M e - « W J t í W W f l V , \ t ^ v ^ . \ ¿ \ J U 
^ ^ r l a n a p a r a ' c n n C ^ y ' c o s e ? ' " s a n " f í a d o r k o" q u e h ^ c e r ^ ' X ' ^ . \ o a n o g r a f í a . Ortofrraf la p r á c t i c a I n g l é s ] ! ) £ L A R A 
rviicoiAs 105, a l t o s . a l t o s . c o m e r c i a l , r e d a c c i ó n toda c l a s e de 
21S33 
« n . 21917 19 J n . i documentos c o m e r c i a l e s , o f i c ia l e s y p r o - ! C t T I | A , 6S. E N T R E _ o | a E l L L , T T E M -' f e s iona le s en t r e s m e s e s . C i n c o pesos P E D R A D O 
S E H A C E N T O D A C L A S E D E B O R D A -
dos a m á p u i i i a con e s p e c i a l i d a d en v e s -
t i d o s . C l a s e s de bordado a m á q u i n a . 
H a b a n a í l , a l t o s . T e l é f o n o A - 0 S 4 1 . 
21T0ri 15 J n . 
¿ Q U I E N N O S E P E I N A P O R 50 C E N -
U N A 
T e l é t o n o L a m p a r i l l a 80 
10 j n . 
- - - ^ ^ 7 P E N I N S U L A R D E 
:chacha ^ no 0 d 'colocarse de . ^ T i e n e b u e n a s 
D E S E A D ^ r r V j a d o r a s dos m u c h a c h a s 
g g ^ o y V e d a d ^ S a s t r e r í a . ^ ^ 
J ^ - — T ^ I r s e u n a m u c h a c h a 
D E S E A C C L ^ n S o s p a r a c r i a d a de m a -
? ¿ a ñ o l a d ^ ^ l r r Sabe c u m p l i r con s u 
^ a d ' n ^ l n f o m a n R e i n a 64 e s q u m a 
f S p a n a r i o . 9 Jn . 
31947 
" — " «t^^at?s;1'T D O S S E Ñ O R A S 
P A S E A N C O L O C ^ V ^ , . ^ T i e n e n 
n ¿ a s e r v i c i ° ntice L l e v a n 4 a ñ o s en 
ffen las ^ ^ ¿ s y u n a m u c h a c h a 
2l , ^ ^ , 3 2 i n f o r m a n S a n I g n a c i o 
s e ñ o r i t a * PNoa ti^ne ^ n r o n v J n i p m e ^ d * i D ^ S Í : A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - 1 D o s m u c H a c h r * n p n i n t i . U r * . A * l í , v 1 m e n s u a l e s t ¿ d o . E x i t o g a r a n t i z a d o o! EnSfenar ,2 , garant.,rada7 m s t r u c c i f t n P r l - j taVos en C o n c o r d i a 83, a l tos por L e a l t a d , 
s e ñ o r i t a . r .o n e n e m c o n v e n l e n t e de p a ñ o l a p a r a c o c l n e r a o todo s e l v l c l o t o raUCnaCnos P e n i n s u l a r e s de 10 y •. s devue lve el d inero D i p l o m a o f i c ia l a u i a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r * | Se ¿ e s e n r i z a . el cabel lo por un proce -
a un m a t r i m o n i o solo I n f o r m a n r^v.^ i ' O a ñ o s , é s t e m U V c o n o c e d o r de l a f i " de c u r s q . P r o f e s o r a e x p e r t í s i m a . , a m b o s sexos Secc iones p ^ r a p á r v u l o s . ; d i m i e n t o e spec ia l , n u n c a v i s t o en C u b a 
26, a l tos . ««uan, i .uDa, i i r » w ^ u u i i - R a f a e l 135 a i t ü S . g r a . A l v a r e z . ' SeccIOn p a r i D e p e n d i e í i t e s de! C o m e r - 21552 9 J n . 
2 1 7 4 3 , . i l i a b a n a y los K e p a r t o s , d e s e a n c o l ó - i p 10 d 6 
o j n | . , . . . i ^ ——• 
c a c i o n e n c a s a s de c o m e r c i o ; e l m a 
l i m p i a r u n a o dos h a b i t a c i o n e s . I n f o r 
m a n M a n r i q u e 156 entrada por E s t r e l l a 
21885 9 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - _ 
p a ñ o l a de cr iada de c u a r t o s o de m a - 1 i tÍ5l ' 'A C O L O C A R S ^ U N A B U E N A C O - ! 
no o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en S a n I g - ¡ c _ r ' 1 ^ s p a ñ o l a p a r a c a s a p a r t i c u l a r o ! ^ 0 r COn P r e r e r e n c i a p a r a a y u d a n t e de 
n a c i ó 46, a l t o s . 
21988 9 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o de co-
medor, e s t á a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r , 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : S u s p i r o , 
16. T e l é f o n o M-1262. 
21916 19 J n . 
n a T e í " M i * * c l ™™ — o a p r e n d 
Vedndo" r a Z 6 n B a ñ 0 S y 23' n ú m - 90' 
A C A D E M I A H U G U E C T 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c n i l l e r a t o 
h a n sido todos aprobados , 32 profeso-
res y ?0 a u x i l i a r e s enseftun T a q u i g r a -
f í a »n c s p a ñ c i e i n g l é s ü r e g g O r « l l i -
D O M I N G O I B A R S 
C o c i n a s e i n s t a l a c i o n e s . C a r m e n 6 6 , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s y coser, 
t iene quien l a recomiende y desea c a s a 
de m o r a l i d a d y sabe c u m p l i r . I n f o r m a n 
C a l z a d a y P a s e o . T e l é f o n o F - 2 0 0 8 . 
21899 9 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o come-
dor y s iendo c o r t a f a m i l i a no le i m p o r t a 
h a c e r l o todo. I n f o r m a : V e d a d o . C 17 y 
10. bodega . T e l é f o n o F - 2 5 6 3 . 
21509 8 j n 
C O C I N E R O S 
SE DESEA C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y repostero en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comercio , que a m e r i t e . I n f o r m a n I n f a n -
ta y B e n j u m e d a , bodega, t e l é f o n o M -
9497. 
21767 8 j n 
s a s t r e o g iro a n á l o g o . T i e n e n p a 
dres q u e Ies r e p r e s e n t e n . I n f o r m a n a Wiegre v í b o r a " C u r s i l l o e s p e c i a l de 
todas h o r a s e n S a n t a T e r e s a 1 6 á : 2 « S l * í l S ! ? ¿ W W S 
' a l u m n a s p a r a l a E s c u e l a N o r m a l de 
M a e s t r a s y E s c u e l a de! H o g a r . P a r a 
deta l les d i r i g i r s e a \ á D i r e c t o r a , t e l é -
fono 1-2264. A p a r t a d o 1662. 
2 1 0 8 » 8 i n 
c u a r t o 9 , C e r r o . 
2 1 4 2 3 10 j n . 
21860 9 J n . 
« c i é n l legada, 
lio 96, a l tos . 
* IJJTJ 
9 j n . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a l i m p i a r u n a c a s a horas de la m a ñ a -
n a t iene r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r . 
C a l l e 2o, n ú m e r o 266, entre D v E T e -
l é f o h o F - 5 3 0 0 . o y ^ . j .e 
21"59 g J n . 
DESE;A. COLOCARSE EN CASA DE 
m o r a l i d f d "ina joven e s p a ñ o l a p a r a l i m -
m e z a de cuar tos , entiende de c o s t u r a 
W n n r o r A R S E U N A ML C H A C H A 
Q u e j a d a d f E s p a ñ a , l -ara c r i a d a 
«5 ,énnrt o de m a n e j a d o r a . Vedado c a - , o o a r a m a n e j a r un n i ñ o . No lm i m p o r -
ie e sauina a G . Y l a m i s m a d e ^ d : t a s a l i r f u e r a de la H a b a n a . I n f o r m a n 
He I9 e,SQ„'',VHpro de u n h e r m a n o . So S a n N i c o l á s 20S. li  
sal 
llama 
COHw . ^ 
- * B e n S o F e U ú o . L o b u s c a su h e r -
mana J 
21946 
T e r e s a , 9 j n . 
- r - r T c o L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
D E , c „ l a r para c r i a d a de m a n q o m a -p<!„lnsular pa sabe cogeri I n f o r . 
21957 9 j n . 
DESHEAmSa0dCoíaRSIEnfo;man R a s t r o 20 
^ u l ' a ^ C o r r a l e s . T e l . M-9177. T i n -
^ L J ' i - -
n F S E \ C O L O C A R S E U N A C R I A D A de 
omTo manejadora en c a s a p a r t i c u l a r , 
Uene recomendaciones de donde h a t r a -
bajado. I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y . n ü -
mero 59. 
)23 2192 9 J n . 
n F S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
mediana edad p a r a c r i a d a de mano, o 
i r o m o a ñ a r a u n a f a m i l i a p a r a c u a l q u i e r 
Junto. A y e s t e r á n , n ü m e r o 13. 
' 21909 a J n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V É N pe-
ninsular de c r i a d a de mano, es m u y f o r -
mal y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
Informes: T e l é f o n o M-1116 . 
21837 9 J n -
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es 
21783 8 j n . 
P L A N C H A D O R D E P R I M E R A D E S E A 
t r a b a j a r en t r e n de lavzr io o c a s a p r i -
v a d a . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 125, b a -
j o s . 
21739 8 j n 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E C O C I N E R O 
8 j n . 
C O C I N E R O D E S E O C O L O C A R M E A L D U E Ñ O S Y A R R E N D A D O R E S D E C A -
comerc io con p r e f e r e n c i a de donde doy ' s a s . P o r u n a e s c a l a e s t a b l e c i d a do 
buenas r e f e r e n c i a s ; voy a l in ter ior . M i - j ' gua las desde 10 pesos h a s t a 20 pesos 
l a g r o s y F i g u e r o a . ( V í b o r a ) . T e l é f o n o • " ^ " ^ u a l e s , me hagb cargo de j u i c i o s 
1-234 
21750 9 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero de color , p e r s o n a f o r m a l , p a r a el 
comerc io o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en R a -
yo 72. 
21778 8 j n . 
v e r b a l e s en desauc ios y cobros de pesos 
J u a n F . L ó p e z . M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
H a b a n a . 47, de 2 a 4 p . m . 
21603 14 J n . 
S E 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s come-1C,na tcrl,olla y 
dor o m a n e j a d o r a siendo nn « , ' „ ^ = ^k« • r.aP0SterI.a: es ser io 7 <3e c o n f i a n z a y 
C A B A L L E R O S E R I O E S P A Ñ O L . con 
i n m e j o r a b l e s r o o r e t i c í a s se o f r t c e p a -
_ _ _ „ ^ ^ , r a encargado d - negocio, admir . s i r;i • 
O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L !?r'r 0 c. irK: ni:Ah;go. R a z ó n , P . » . e j <'e 
M a r t í 109. G e r a r d o G o m b a u . 
21507 8 j n 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , co-
c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a v ent iende d« 
dor o m a n e j a d o r a siendo u n " m u c h a c h o 
so lo . Tiene re ferenc ias 
Sol 49, b a j o s . 
21772 
I n f o r m a n en 
8 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N M A D R I -
l e ñ a , f ina , p a r a s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a . 
C o s e y c o r t a por f i g u r í n . E n c a s a de 
m o r a l i d a d . C a l l e Q u i n t a N o . 96 entre 
4 y 6. V e d a d o . A s c e n s i ó n . 
21823 j n . 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n t e l é f o n o M -
2897. 
21328 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
C l a s e s I n d i v i d u a l e s de c o n t a b i l l d a J por 
P a r t i d a doble, p a r a a s p i r a n t e s a tene-
dores de l ibros , a cargo de u n experto 
contador . P r á c t i c a en juego de l i b r e s 
l e u a l que en e s c r i t o r i o . Imponiendo a l 
a l u m n o de l a s > y e s del 1 O'O y 4 O'iü. 
M é t o d o r á p i d o . C u r s o completo en t i e m -
po convenido. I n f o r m e s : O r f l l a , C u b a 
99. a l tos , de 7 a 8 p. m. 
21653^ * J l - ^ 
C A R M E N L E N Z A . P R O F E S O R A D E 
plano, solfeo y t e o r í a , i n c o r p o r a d a a l 
c o n s e r v a t o r i o •'Sicard«>". D a c l a s e s a 
domic i l io y en s u A c a d e m i a , J e s ú s del 
Monta 150, a l tos , t e l é f o n o 1-5344. 
- 20 Jn 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
F n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s 8 de l a 
a n a n a has ta las 10 de l a noche; T a -
g l é a l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y t o d a » 
l a s c l a s e s del C e m « r c l o en g e n e r a L 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
aiji ' í iairi iub. earantiz,í.,7,.'>3 e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m U l m o s pupi los . m a g n : r i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l ame a i 
t e l é f o n o M'-276<. C u b a , 58. entre O ' R e j -
l y v E m p e d r a d o . 
20903 30 J n 
P r o f e s o r de C i e r c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c i a s e s p a r t i c u l a -es de todas las a s i g -
n a t u r a s de l B a c h i l l e r a t o y D e T e c h o . 
^e p r e p a r a n o a r a ing-e^ar r n la A c á 
J « m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u a o , 
2 2 0 , en tre S o l e d a d y A r a m b u r u . 
' n d . 2 a s 
8 j n 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE De CRIANDERA 
u n a m u c h a c h a r e c i é n l l e g a d a . T i e n e 
b u e n a l eche . I n f o r m a n c a l l e 21 No. 454 
U N JAPONES, DESEA COLOCARSE ! q u l g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
p a r a j a r d i n e r o , es ser io y honrado, buen ' -
t r a b a j a d o r . I n f o r m e n ; Monte , 146. T e -
l é f o n o M-9290 . 
21591 8 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S ' e n t r * 8 y 10. V e d a d o , 
u n a p a r a habi tac iones y coser y la otra : 2196* 
p a r a c r i a d a de mano o c u a r t o s o j u n t a s , i s D E S E A. C O I O P A R T O V F V P F V T V 
No le i m p o r t a coc inar e i r f u e r a . C a - i ^ j C U L / U C A K J O V I I , N P l i , M N 
10 j n . 
l ie 17 y 2. 
21807 
F - 1 4 0 1 . 
8 n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E O F R E C E P A -
r a c u a r t o s o coser. S a n t a A m a l l a y 
Dolores , V í b o r a 
21728 '• 8 j n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
m u c h a c h a p a r a cuartos , sabe r e p n s a r 
r o p a y sabe o i impl ir con s u o b l i g a c i ó n . 
L lamft a l telefono F-1148, de 9 a 3. 
21734 8 j n 
s u l a r de c r i a n d e r a . T i e n e el n i ñ o c i n -
co m e s e s ; abundante leche. T i e n e c e r -
t i f i cado de S a n i d a d ; S a n M a r i a n o 120, 
V í b o r a . 
21 732 8 Jn 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U 
S O M B R E R O S D E L U T O 
T e n e m o s desde $6 .00 en a d e l a n t e s i n 
manto , y con m a n t o desde $10 en ade-
l a n t e . Se m a n d a n p a r a e scoger . , • J^a 
C a s a de E n r i u u e " . Neptuno Í J . T e l é -
feno M - 6 r 6 1 . 
20100 25 j n . 
21270 2 J l . 
C H A U F E l i R S 
S E Ñ O R A A L E M A N A , Q U E P O S E E E L 
i n g l é s , desen h a c e r t r a b a j o s ' de coser. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P E N I N -
su lor , desea co locarse en c a s a p a r t i -
c u l a r o en c a m i ó n de a l m a c é n , no duer -
me en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : M o r r o 
1. T e l é f o n o A-5746, t iene r e f e r e n c i a s . 
22046 11 J n . 
H O M B R E H O N R A D O . A C T I V O . I N -
te l lgente e i n d u s t r i o s o , se ofrece p a r a 
Apoderado , o un c a r g o apropiado, i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . F . M a r t í . T r i n i -
dad, n ú m e r o 1. C e r r o . 
20970 8 J n . S E Ñ O R I T A . P R O F E S O R A P U B L I C A , 
desea dar c la se s a d o m i c i l i o . I n f i r m a 
S e o f r e c e p e r s o n a e x p e r t a e n e l r a m o en « t e l é f o n o F - 1 0 6 8 ; de 6 a 9 de l a 
1 1 » . 1 ! noche . 
d e p a p e l , p a r a u n p u e s t o t é c n i c o de 21393 
c o n f i a n z a , h o n o r a b i l i d a d g a r a n t i z a d a , 
p o r i m p o r t a n t e c a s a de c o m e r c i o . I n -
f o r m e s : A p a r t a d o n ú m . 9 3 5 . 
. 2 1 3 3 4 - J n _ 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A , M A . L u z 
R o d r í g u e z , t r a t a m i e n t o e f icaz p a r a en-
fermedades n e r v i o s a s , ó r g a n o s in ternos , 
c o r r i g e defectos f í s i c o s ; m é t o d o p a r a 
e l i m i n a r l a g r a s a . H o t e l R o m a . A m a r -
g u r a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 6 9 4 4 . 
21149-50 17 J n . 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n 
te c u a d r o da p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n cape- T M n r ^ T r N n 
c l a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a d o . T e - , p £ R T 0 R . D I R E C T O R : L U I S B . 
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s | ^^TLm» . » .-.p 1 ^ . . . r v c 1 a m i V 
pupi los y medio p u p i l o s . T a m b i é n en- j C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
seftamos por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s i t e 
no 
en 
^ % ^ i * S ^ n £ S % f $ m \ 9 A D E J E S U b D E L M O N T E . C L A -
tre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A-7367 N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
« 7 * 4 I n d . 15 N . 
pañola para el s e r v i c i o de un m a t r l - b o r d a r crochet en el Vedado pre fer - D I . : S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
monio solo, que sea c a s a de m o r a l i d a d , h l e ^ e p t e . M i s s R . C a l l e 2o N o . 271. f e l , r en c a s a p a r t i c u l a r B,n pre tens io -
Informan en L a m p a r i l l a , 34, t e . e í o n o ^ a ™ - nes, con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
M-5362. e , / ' ' ^ 7 L " . , f o r m a n T e l . M-2002 . 
21765 8 3n 1 5 21948 9 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada d.í m a n o . L l e v a 
tiempo en el p a í s . I n f o r m a n en I n q u i -
sidor No. 3, h a b i t a c i ó n 20 . 
21794 ? j " -
DESMA C O L O C A R S E í ' N A M U C H A C H A 
en Kevi l lag ieedo 24, ba jos , p a r a ' c u a l -
quier trabajo . 
21792 8 j n . 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de c r i a d a s de mano o 
manejadoras. L l e v a n t iempo en el p a í s . 
Informan R o s a E n r i q u e z y C o m p r o m i -
so, r .uyanó . T e l . 1-1152. 
'1722 > j n -
D E S K A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas en casa di- m o r a l i d a d , u n a de c r i a -
da de mano o m a n e j a d o r a y l a o t r a 
para cuartos. Monte 431. A s o c i a c i ó n de 
Sirvientas. T e l . M-4669 . 
21774 8 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de cr iada de m a n o o m a n e j a d o -
r a . Desea casa' de c o r t a f a m i l i a y da 
moralidad. T iene qu ien l a recomiende 
y sabe t r a b a j a r . A r a m b u r o 5. T e l é f o n o 
A - 9 ; i i r , 
21801 8 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de c r i a d a de mano o de c u a r t o s . 
Camnanario 143. 
21784 8 j n . 
C R I A D O S D E M A N O C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N 6 A Ñ O S de p r á c t i c a , se ofrece p a r a c a s a p a r -
— !— _ _ rv-s, I t i c u l a r o de comerc io , t iene r e f e r e n c i a s . 
S E O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C - 1 I n f o r m a n en Z a n j a . (53, de 1 a 3, p r e -
t ico en toda clnsi» de s e r v i c i o s . Tiení» g u n t a r por S e v e r i a n o P é r e z . T e l é f o n o 
A v i s o a l t e l é f o n o 
10 j n 
A - 0 4 2 9 . 
21919 19 J n . 
b u e n a s re ferenc ias . 
I-703S 
o 9 0 T 1 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
U N J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e bue 
p a r a cr iado de m a n o . E s ser io y hon-1 n a r e c o m e n d a c i ó n y 10 « ñ o s de p r á c 
r a d o . B u e n a s r e f e » e n c i a s de su t r a b a - ' ' 
j o . I n f o r m e s Monte 146. T e l . M-9290 . 
21015 10 j n . 
S K OFRECE U N C R I A D O F I N O Y T R A 
b a j a d o r . T i e n e buenos i n f o r m e » . T e l é -
fono M-3386. 
21935 9 j n . 
t i c a . I n f o r m a n T e l . A - 3 7 5 3 . 
«1756 8 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N T E 
tenedor de l i b r o s se ofrece p a r a c u a l -
S E C O L O C A P R I M E R C R I A D O P A R A q u l e r t r a b a j o de contab i l idad . . Sr . T e -
c a s a p a r t i c u l a r . Sabe p l a n c h a r ro^a de' r r y . M o n a s t e r i o y P e ñ ó n . C e r r o . I!o«le-
c a b a l l e r o o c a s a de c o m e r c i o . T i e n e g a . T e l é f o n o 1-5887 e 1-5452. 
buenos I n f o r m e s . T e l . A - 6 1 2 8 . V a a l 32023 7 J l 
i n t e r i o r . 
21965 j n . 
M O D I S T A C A T A L A N A . C O N F E C C I O N A 
toda c l a s e de ve s t idos por los t l l t i -
mos f i g u r i n e s f r a n c e s e s desde $3.50 de 
n i ñ a desde $ 2 . 0 0 . P r o n t i t u d en los en-
c a r g o s . A n i m a s 22. b a j o s . 
21253 io J n . 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
p a r a a l u m n o s de a m b o s sexos , por pro-
fesor con 22 a ñ o s d a p r á c t i c a ; espe-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e » n o c t u r n a s , 6 oeaos C y . a l raes 
G l a s e a p a r t i c u l a r e s por •*! d í a en la 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
c i a l i d a d en C u r s o s P r e p a r a t o r i o s del | aprender pronto y bien e l id ioma ln 
I n s t i t u t o , e s c u e l a s N o r m a l e s , comadro-1 g i é s - ' Jompre us ted el M E T O D O N O V l -
n a s y t e n e d u r í a . G r u p o s de c inco de1 S I M O R O " E R T S . reconocido u n í v e r s a l -
7 a 10 p. m. C a l l e 17 n ú m e r o 233, e s - j mente como el wiojor de los m é t o d o s 
q u i n a a G , V e d a d o . 
21738 15 j n 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L C O M E R C I O , C O R T A D O R S A S T R E , 
corto y confecc iono t r a j e s en c a n t i d a -
des en todos los e s t i lo s y modas, a p r e -
c ios reducidos , g a r a n t i z o corte y con-
f e c c i ó n . C a l l e H a b a n a 116. T e l é f o n o A -
9111. 
21608 14 J n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
B o s t o n , desea • " u n a s c l a s e s en i n g l é s , 
d í a o noche, . s u d o m i c i l i o o f u e r a . 
I n f o r m a : Hote l i l a r d l n g , h a b i t a c i ó n 19. 
T e l é f o n o M-5010 . 
21142 12 J n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E l m e j o r colegio de l a c a p i t a l p a r a 
pup i lo s y medio pupi los . 40.00a me-
tros de s u p e r f i c i e , p a r a base bal l . foot • D p t o .1 
ba l l , t ennis , b a s k e t - b a l l , etc. Q u i n t a ; C e n t r a l 
S a n J o s é de B e l l a V i s t a D i r e c c i ó n : Be-1 
Ha V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a 
T e l é f o n o I-1S34. P i d a n prospec tos 
21343 3 J l 
b a s t a l a fecha p u b l i c a d o s . E a el ú n i c o 
r a c i o n a l a la p a r s e n c i l l o y a g r a -
dable; con é". p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo la lengua i n -
g l e sa l a n ncce.naria hoy d í a en es ta R e -
p ú b l i c a . 3 a . e í l r c l ó a . P a s t a , $ 1 5 8 
21542 30 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S A M O S 
A n u e s f M n u m e r o s a y 
¿ k l i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a a d a m a s e n g e n e r a l . 
q u e a c a b a d e i r r . t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
P A R A S E R R U B I A 
y c o n s e r v a r s e r u b i a use l a M a n z a n i l l a 
a l e m a n a " E l S o l de O r o " do v e n t a en el 
E n e a n t o D r o g u e r í a s y p e r f u m e r í a s . 
S a a v e d r a . I n d u s t r i a , 112. " L a 
22053 15 J n . 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a d i r e c c i ó n de u n a competente 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a . T e n e m o s un De-
p a r t a m e n t o de cor^e y c o s t u r a y s o m -
braros , e n s e ñ a n d o por e l S i s t e m a M a r -
t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n de 
H a g o c o n s c a r a m i n u m e r o s a c l i e n t e l a 1 0 8 es tudios pueden las a l u m n a s obte-
1 , , 1 . , • n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a -
y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e t e n g o 
e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s e l c o m e -
d o r d é S a n M i g u e l 6 4 . b a j o s , d o n d e 
K S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E D E , 
c r i a d o de mano o p a r a l i m p i a r o f i c i n a s ' r a a 
o cosa a n á l o g a . T a m b i é n sabe f r e g a r 
a u t o m ó v i l y t iene recomendaciones de 
l a s c a s a s que h a s e r v i d o . I n f o r m e s a 
todap J i o r a s . T e l . . 1-2692. 
21979 9 j n . 
TENEDOR DE LIBROS HABLA IN-
g i é s y a l e m á n con m u c h o s a i los de I se s i r v e n c o m i d a s a d o m i c i l i o , a l a 
e x p á r i e n c l a se ofrece f i j o _ o por ho- c a r t a y se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o -
c l o n a l . S a n R a f a e l 101. 
21269 
T e l . A-7367 . 
J l . 
M-B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
1483. 
21683 15 j n 
S E O F R E C E U N C R I A D O E S P A Ñ O L 
de 80 a ñ o s , m u y a c o s t u m b r a d o a l ser -
v i c io fino, habiendo t r a b a j a d o s i e m p r e 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de c o n t a -
b i l i d a d ; l l e v a l i b r o s por horas . T e l é f o -
no A-7960. t 
21366 13 j n . 
m e d o r . $ 2 0 . L l a m a r a l t e l é f o n o A - 5 2 3 0 
2 1 7 3 3 15 j n -
D E S KA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - ¡ en b u e n a e ' c a s a s y con recomendac iones T E ^ E D O R D E " L I B R O S T M E C A N O -
naño la de cr iada y ent iende de coc ina 
o para los quehaceres de u n a c a s a . T i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en E l 
Roulevar. A c u l a r y E m p e d r a d o . T e l ó -
fono M-6066. 
91790 8 j n . 
S E D R S E A C O L O C A R U N A J O V E N p -
nlnsular de c r i a d a p a r a c o r t a f a m i l i a . 
Tiene re ferenc ias . T e l é f o n o 1-1742, C e -
r r o . 
21757 8 J n . i 
S E D E S E A C O L O C A R \ J N A S E Ñ O R A 
como manejadora; sabe coc inar , p r e f e r i -
ría matrimonio, a u n q u e tuviese que 
atender al cuidado de l a c a s a . E s c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene buenas re-
ferenj ias . I n f o r m a n en 21, en tre F y G , 
solar, n ú m e r o 43.-
21713 S J n . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
moralidad- u n a j o v e n e s p a ñ o l a f o r m a l . 
Tiene quien l a g a r a n t i c e ; es cumpl ido-
ra de su deber. I n f o r m a n L a g u n a s 62, 
entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , t e l é f o n o 
A-16r,3. 
_ 21693 S_ j n_ 
SE D E S E A C O L O C A R Q N A M U C H A -
cha de c r i a d a de mano en c a s a de mo-
ral idad, tiene r e f e r e n c i a s en l a s c a s a s 
oe donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a : entre 
* V i n J U e r v a s i o , c a r n i c e r í a . 
^.21907 9 J n 
SE D E S E A C O L O C A t l U N A J O V E N es-
^V10.1* r e c i é n l l egada de E s p a ñ a p a r a 
rv. . . , e Iriar>o Y sabe c o s e r . I n f o r m a n : 
-i ^ Teniente R e y , 77 . 
—T1906 9 J n . 
8 ? V 7 N E S / A : * O ^ A D E S E A C O L O C A R -
»e de criada de mano p a r a m a t r i m o n i o 
o corta fami l ia , t i e n e r e f e r e n c i a s y s a -
je a l campo. Z a n j a , 90. a l tos . I n f o r -
de v a r i o s a ñ o s en l a s m i s m a s . L l a m e n 
a l T e l . M-3946'. 
21969 9 j n . 
J O V I ^ N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de s i r v i e n t e erf c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . T i e n e I n m e j o r a b l e s In formes 
de l a s c a s a s que t r a b a j ó ; es f o r m a l y 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; pref ie -
re e l Vedarlo y no le imfiorta s a l i r fue-
r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en S e r a f i -
nes 51. T e l . M-9220. 
21976 9 j n . 
C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A 
edad, i e s e a colocarse , a c o s t u m b r a d o a l 
s e r v i c i o i'lno, refer'jnc'.as I n m e j o r a b l e s , 
voy a l i n t e r i o r . ( . V í b o r a ) . M i l a g r o s y 
F i g u e r o a . l i r a . A u r o r a . TsU'-fouo l -Lo45 
21751 y J a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
22 a ñ o s , de c a m a r e r o de H o t e l o c r i a -
rlo de m a n o . No t iena inconveniente en 
ir a l c a m p o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
man A - 3 0 9 0 . 
21819 9 j n 
H O T E L A L V A R A D O . L O M A S C E N 
trico y 
y e s m e r a 
desde $25 m e n s u a l e s , con derecho a 
c a m a , desayuno , t r e s p la tos hechos , uno 
a la orden y d e m á s , s i n h o r a s f i j a s , 
p r a f o e s p a ñ o l , de mediana edatL con P o r dtas, el m i s m o serv i c io , desde u n 
b u e n a l e t r a y super iores r e f e r e n c i a s peso . E n el r e s t a u r a n t se h a c e n abonos 
O f r é c e s e por m ó d i c a r e f r i b u c i 6 n . T e l é - desde 115 m e n s u a l e s y t a m b i é n por t l -
fono M-5981. T e ó f i l o P é r e z . 
21122 12 Jn. 
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y c o s t u r a , por este s i s t e m a se 
e n s e ñ a l a c o n f e c c i ó n de toda c la se de 
vest idos , bordados de moda p a r a k s 
m i s m o s y v a r i a d a s labores por las se-
ñ o r i t a s . G o n z á l e z C a l l e i l a n ó n , l e t r a 
I I , a l tos , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
20661 28 J n . 
e c o n ó m i c o con b a ñ o s c a l i e n t e s | ^ ND0LINA CLASES DB, SOLFEO, 
^ J f l I ^ S e „ 2 a C . C l ^ 0 " 0 f i m a n d o l i n a y p i n t u r a p a r t i c u l a r e s y a 
d o m i c i l i o , 
20912 
I n f o r m e s : F 1-S5C1. 10 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s , s e o f r e c e , p o r h o r a s . 
I n f o r m a n : " E l P e d a l " A g u a -
c a t e 5 0 . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
2 0 2 8 1 I I j n 
V A R I O S 
c k e t s . E m p e d r a d o 7í 
s e r r a t e . T e l . A - 7 S 9 8 . 
21808 
e s q u i n a a Mon-
10 J n . • 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , J O V E N 
m u y p r á c t i c o y t r a b a j a d o r , que h a es-
tado en buenas casas , se o frece s i n pre -
tensiones de mucho sueldo y buenas re -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n A - 3 9 0 6 . C a f é . 
21830 8 j n . 
man 
21768 8 j n 
raAí E , b E A C O L O C A R U N A J O V E N 
U í ™ ^ . de c r i a d a o m a n e j a d o r a . No 
r«« ' í 0 ^ s a l l r a l c a m p o o a l a s afue-
c i ó n , I^forman: V i l l e g a s 105, h a U I t a -
- 2 l 7 ' 6 l • 8 j n 
r í S K S F * ? - O V E N E S P A Ñ O L A P A -
medor t mano, m a n e j a d o r a o co-
T l e r l k orman en E g i d o n ú m e r o 71. 
2 Í I 9 8 a8 r e f a n c l a s . 
S j n 
Pa«nI??SEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
l a d n r f V^ra- cr iada de m a n o o m a n e -
f o r £ n fe^o ^ e l p a í s . I n -
— ¿ l l l Ü 8 j n . 
cha a ? t ? E A C O L O C A R U N A M U C H A -
«et t ipo a n a <le c r i a d a de mano, l l e v a 
renelao eí1 p a í s y t iene b u e n a s re fe -
b l tac ioñ i / 0 ™ 2 1 1 1 : S a n I g n a c i o 24, h a -
C r i a d 
^ p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N J O V E N E S P A Ñ O L C O N P O C O T 1 E M -
po en el p a í s , desea c o l o c a r s e da c r i a -
do y de lo que se presente . F r a n c i s c o 
A l v a r e z . S a p I g n a c i o 74, a l tos . 
21687 . 11 j n 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a a c o m p a ñ a r f a -
m i l i a a F r a n c i a . E u r o p a o loa E s t a d o s 
Unidos M a d e m o l s e l l e . C u b a 86, c u a r t o 
n ú m e r o 16. T e . M-9726 . 
22052 14 J n . 
P E R S O N A S E R I A . C O N M A S D E 25 
a ñ o s de s e r v i c i o s en u n a so o í i c in -x , 
con g a r a n t í a s s' . l idaa, d e s v a r í a «-no^r-
g a r s e de cobro ae rec ibos o Qtífxttait, 
c v e n t a s en o n I s l ó n , en c a - u r f - u t 
table . T e l é f o n o 1-4734 de - a 8 p . m . 
:2031 17 j n 
SEÑOR CUBANO D r CUARENTA a ñ o s , 
v i a j a d o mucho , so l tero , educado, m u y 
act ivo , de g r a n s o l v e n c i a m o r a l y eco-
SE OFRECE UN BUEN CRIADO D E | n ó m i c a y oon I n m e j o r a b l e s r e c o m e n -
mano, pen insu lar . lene m a g n í f i c a s re-1 daciones , s e h a r í a cargo de l a a d m i -
f a r é n e l a s de c a s a s conocidas . L o m i s m o ' 
se coloca de portero . I n f o r m a n H a b a -
n a 126. e l . A - 4 7 9 2 . 
21646 * J " 
C O C I N E R A S 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S E ofre-
ce p u r a c o c i n a o a v a n d e r a p a r a f a -
m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n a . T i e n e bue-
nas recomendac iones . I n f o r m a n en l a 
ca l l e C á d i z . 52. C e r r o . 
22013 l 1 J " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E L 
p a í s , de c o c l n e r a o c r i a d a de c u a r t o s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n E g l d o 75. 
Hote l C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 . 
21968^ L J ? ' — 
K T I S K A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A . D E -
fea co locarse y u n a h i j a p a r a c r i a d a 
^« mano No tienen inconven iente en 
ir a c a s a de c o m e r c i o . V i l l e g a s 131, 
a l t o s . 
21967 
E . R 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el i n g r e s o e n e l B a c h i l l e -
ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r -
so e s p e c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a el 
i n g r e s o e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 A l t I n d 19 
A C A D E M I A " M A R T I " 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a -
de da c l a s e s a domic i l i o y en s u A c a d e -
m i a . S u á r e z . 3, a l t o s . T e l é f o n o M-6191. 
20323 26 J n . 
A C A D E M I A C E N T R A L 
" P a r r i l l a " C o r t e v C o s t u r a . L a a u t o r a 
de este S i s t e m a , s e ñ o r a F e l i p a P a r r i l l a 
de P a v ó n y D i r e c t o r a de la C e n t r a l "s-
tab lec ida en H a b a n a 65, a l tos , hace s a -
ber a l p ú b l i c o en gonera l , y a s u s a m i s -
tades en p a r t i c u l a r , que h a e s t a b l e c i -
do o t r a A c a d e m i a en l a V í b o r a . D o l e -
lores 19, esr iu ina a S a n L á z a r o . E n c u a l -
q u i e r a de las dos A c a d e m i a s se p r e p a r a n 
d l s c í p u l a s p a r a P r o f e s o r a s de Jorte^ 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) p a r a c l a -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r l o s p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e é c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
d a d e r o s o r o f e s i o n a l e s * 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
. a s m e l e n a s r i z a d a s 
c i o n . 
B O R D A D O S 
Se bordan ves t idos de todas c l a s e s . Se 
hace dobladi l lo de ojo, f e s t ó n y p l i sados . 
Se f o r r a n botones . S t a . E m i l i a . 49, es-
qu ina a S a n J u l i o . R . S a n t o s S u á r e z . 
21870 6 J l . 
B O R D A D O S 
Se bordan ves t idos de toda^s c l a s e s . Se 
hace dobladi l lo de ojo, f e s t ó n y p l i s a -
dos de todos a n c h o s . S e f o r r a n boto-
n e s . J e s ú s del Monte, 460, entre C o n -
C o r s é s y S o m b r e r o s , d á n d o s e a d e m á s c e p e j ó n y S a n F r a n c i s c o 
c l a s e s de p i n t u r a , f lores y ces tos de pa- 21871 6 J l 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
r a n i e el p v - i i . i u l * l a s vacac lone- . . Se 
e n s e ñ a por a j u s t e corte " sombrero.-: en 
dos m e s e s . L o s c o r s é s en 10 d í a s . P i n -
t u r a .̂n 10 l e c c i o n e s . S e g a r a n t i z a n to-
d a s l a s e n s e ñ a n z a s por este S i s t e m a . No 
se engaf.a a n i n g u n a c l s c í p u l a entrete -
n i é n d o l a , pues so e n s e í l a pronto y b i e n . 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y sombreros . D i -
r e c t o r a s : S r a » . G 1 R A L Y H E V 1 A fTUV-
d a d o r a s d» este e s t e r n a en la H a b a n a , 
con 15 m e d n l l a s de oro, la Corona G r i n 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u - S e a d m i t e n I n t e r n a s . C l a s e s de corte y 
rado Je l C e n t r a l de B a r c e l o n a que- c o s t u r a por C o r r e s p o n d e n c i a . L n i c a 
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s A c a d e m i a en es ta R e p ú b l i c a con S l s t e -
asp lrant - i s a p r o f e s o n s con o p c i ó n a l m a propio l 'e v e n t a en M é t o d o P a r . l -
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a : l i a : c u a t r o m é t o d o s en uno; de corte de 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s V a c o r s é s , de s o m b r e r o s y de ces tos y fio 
domic i l io por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se hacen -! J u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i empo . Se v e n -
d ¿ el M é t o d o de C o r t e P i d a , i I n f o r m e s : 
San R a f a e l , 27, a l to s , entre A g u i l a y 
G a l l a n o P A R A T R A T A R S O B R E L A S i Y l z a ' r ó " V í b o r a 
C L A S E S D E U N A A T R E S . - 19866 ' 8 .. h 
213.31 3 j l -
r e s de papel c r e p é y nociones de mode-
lado, a l m ó d i c o prec io de $7'50, lo que 
por o tros S i s t e m a s va l e 112. E l m á s 
p r á c t i c o y e c o n ó m i c o de los ex i s tentes . 
A c a d e m i a C e n t r a l en H a b a n a 65. a l t o s , 
con S u c u r s a l en D o l o - e s 19. e s q u i n a a n i s t r a c i ó n de a l c u n o a bienes . 
A p a r t a d o 1964. H a b a n a . 
22039 _ 17 j n 
f x p S f e n í i ^ t í Í b á ^ genera* d J ^ f S Í E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L ^ Y S U P E - 1 I N G L E S 
c a l c u l a r f a c t u r a s y vendedor de p í a - 1 ñ o r . I n g r e s o en e l I n s t i t u t o y ><orma-1 E n s e j U d o por u n a sef l0r i ta a m e r i c a n a , 
xa; no t iene pretens iones . L l a m a r a l l ^ s . ^ B«cniJl l«ratO, COTnerciQ^_ ' ^ ^ f j ' | u n m é t o d o comple tamente nuevo, sor 
s e r v i l l e t a s f i n í s i m a s a 12 
v o s . C o n c o r d i a , n ú m e r o 
A g u i l a . T e l é f o n o M-382S, 
21906 
y 16 c e n t a -
9, e s q u i n a 
9 J n , 
s e ñ o r Mederos , t e l é f o n o A-0150. J e s ú s 
M a r í a 35. 
22004 10 Jn 
UNA LAVANDERA DESEA ENCON-
t r a r r o p a p a r t i c u l a r p a r a l a v a r en 
s u c a s a . L u í , 81, a l t o s . 
21921 9 J n . 
P r o f e s o r n o r m a l g r a d u a d o en M a d r i d . i prendente3 p ^ u d o s en pocas s e m a n a 
S r . J . P e d r ó s . ü a l i a n o 111. T e l é f o n o : y o g a r a n t i z o por e s c r i t o que el d l s c í -
A - 7 6 3 2 . pulo l e e r á , e s c r i b i r á y h a b l a r á el I n -
21939 16 J n . g l é s i e n 40 l ecc iones . L e c c i o n e s a d e m i -
——— " c i l io t a m b i é n L e c c i o n e s p e r s o n a l e s 75 
T E N E D U R I A D E L I B R O S E N D O S d i a r h t m e n t e . - S r t a . A . K a p a n . H o t e l ! r a l y para l a r g o t i e m p o . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l P e l u q u e r o C a b e z a s . E s p e c i a l i s t a 
en el corte de M e l e n a s a l a G a r z o , N i -
ñ ó n y en todos los e s t i lo s y s i e m p r e 
a l a ú l t i m n m o d a . G a r a n t i z a e l m e j o r 
corta de M e l e n a s y r i zado M a r c e l , todo 
por u n peso y p a r a ocho d í a s de d u r a -
R I Z O P E R M A N E N T E 
N a d a de ocho horas , n i de n'. de 
. r - I 4. ni de 2, como en l a s d e m á s c a s a s , 
3̂  E n t a n solo u n a hora se le r i z a todo el 
pelo, en e s t a c a s a con el a p a r a t o m á s 
moderno que sj conoce . Se pueden ser-
v i r h a s t a 7 d i e n t a s en e l d í a a la per-
f e c c i ó n , quedando el r i zo de s u m a y o r 
a g r a d o de o n d a s grandes como n a t u -
9 J n , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A s -
t u r i a n a p a r a c o c i n e r a y a y u d a r a los 
a u e h a c e r e s de l a c a s a . D u e r m e en la 
c o l o c a c i ó n . A p o d a c a 71, b a j o s . T e l é f o -
no M-3079 . 
21958 » J n . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e : e l l a m o d i s t a y bordadora a m a -
no y 41 do c r i a d o . T e l . A - 9 4 2 8 . 
21999 9 Jn . 
J O V E N E S P A Ñ O L R E C I E N L L E G A D O 
de l a A r g e n t i n a , desea t r a b a j a r en co- i 
m e r c l o o c a s a p a r t i c u l a r , d i r í j a n s e por 
correo o p e r s o n a l m e n t e a B e l l a V i s t a , 
entre P o c i t o y L a w t o n , V í b o r a . T e l é -
fono 1-429 2 . A l f o n s o L ó p e z . 
21895 9 J n . 
M E S E S 
P o r experto profesor , se e n s e ñ a l a T e -
n e d u r í a de L i b r o s , p o r p a r t i d a doble, 
s i s t e m a moderno, en dos meses , g a r a n -
t izando l a e n s e ñ a n z a . C l a s e s p a r t i c u l a -
res v p r i v a d a s . I n f o r m e s T e l . M-0571 
21981 - 9 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
u n a joven de co lor . I n f o r m e : en P a u -
la, 52 h a b i t a c i ó n b a j a , n ú m e r o 7. 
21857 9 J n . 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E C O C I -
ŷ -. ñ e r a , competente y con buenos infor-
P a f i o f a A n ^ L 9 C A R S E U N A J O V E N E S - ^ ^ V f ^ 6 ^ " " " ^ ^ ^ ^ 
8 J n . 
p«inoia nara ~ ^ ^ - ^ 
to. T i e í r h ome(ior o c r i a d a de c u a r 
u n poco ,i nas r e f e r e n c i a s ; ent iendo 
' ' cos tura . C a f é , t e l é f o n o A -
10 j n 
? ! n 8 u l l r C ° ^ P C A . R S E U N A J O V E N P E -
olr- T i e n e m i C r i a d a de cuar tos y z u r -
me9 en San* í l , a r e c o m i e n d e . I n f o r -
21933 a E m i l i a 29 . T e l . 1-4692. 
¿e' 9 J n . _ 
t u r a 0 J ^ S p U N A J O V E N P A R A C O S -
í * f t a r a s e P n . u ^ 0 de E m p i e z a o a c o m -
S l » ' I n a 0 s e ñ o r a . E s m u c h a -
^ í u n t e n m^01?"*3 p r a d o 115, a l t o s . 
21973 p A m p a r o . 
11 J n . 
mero 147. 
21876 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e 'in 
n i i ' de 6 meses , es m u y tranqu i lo . P r e -
fiere d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . C a l l e M a -
nuel P r u n a N o . 21. L u y a n ó . T e l é f o n o 
1-4546. 
S l - S S 3 j n . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l o de m e d i a n a edad . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n s i es p a r a c o r t a f a m i l i a , 
a y u d a a loa quehaceres de l a c a s a . No 
duerme eu l a c o l o c a c i ó n . D i r í j a n s e a 
A g u i a r 92. entre Obispo y O b r a p í a , p i -
so p r i m e r o , c u a r t o N o . 18 
21800 8 J n . 
S E D E S E A C U I D A R U N O O D O S N i -
ñ o s en l a c a s a Neptuno , en tre I n f a n t a 
y S a n F r a n c i s c o , 10, l e t r a A , se dan r e -
f e r e n c i a s . 
21868 ' 21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U M J O V E N E S -
p a ñ o l que es p r á c t i c o en e l of ic io de 
c a r n i c e r o y t a m b i é n ent iende de s a c r i -
f i c a r los a n i m a l e s v a c u n o s . C a l l e Q u i n -
t a N o . 96 entro 4 y 6. V e d a d o . F a u s -
t ino S á n c h e z . 
21822 8 J n . 
U N J O V E N M E C A N O G R A F O C O N C o -
noc imiento de t r a b a j o s genera les de of i -
c i n a y d i spues to a p r é n i a r c u a l q u i e r 
s e r v i c i o que se le encargue , desea co-
l o c a r s e . E s t r a b a j a d o r , f i e l c u m p l i d o r 
de su o b l i g a c i ó n :: t iene quien lo g a -
r a n t i c e . D i r i g i r s e a J . G . S e n r a . C a -
lle A g u i a r 116, D e p a r t a m e n t o 22 
J l « 0 5 8 j n . 
E X P E R T O C O R R E S P O N S A L E N E s -
p a ñ o l e I n g l é s , con a m p l i a p r e p a r a c i ó n 
y g r a n e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l , capaz pa-
r a a tender y c e n t e n a r por sf solo toda 
c lase da cr ,rrespondencIa , por Impor-
tante que sea . ofrece s u s s e r v i c i o s ñ o r 
4 o 6 horas d i a r i a s ^ D I r l e i r s a a "Co-
r r e s p o n s a d o J . B a c a r i s a s . I n q u i s i -
dor 3o, a l t o s , 
21804 8 Jn< 
A P R E N D A R A P I D A M E N T E F R A N C E S 
por profesor f r a n c é s . P r e c i o s r e d u c i -
dos. Se dan t a m b i é n c l a s e s a domic i l i o . 
D i r i g i r s e a Monte, 31, s a s t r e r í a . 
21761 8 Jn . 
S a n t a n d e r . E e l a s c o a l n , 94 » N u e v a del 
P i l a r . 
18856 16 J n . 
M A - J U N G 
S E Ñ O R A F R A N C E S A 
Rnsef iado por u n a s e ñ o r i t a . E s t e uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede a p r e n d e r so lamente con m a n u a -
l e s . c5s necesar io r e c i b i r l ecc iones per-
s o n a l e s . Y o le e n s e ñ o a j u g a r l o por 
$1.00, c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n doy lecc io-
nes a domic i l i o a prec io s c o n v e n c i o n a l e s . 
S r t a . A . K a p a n . H o t e l S a n t a n d e r . B e -
l a s c o a í n 9S y N u e v a d é l F i l a r . 
18835 16 J n . 
P r o f e s o r a con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . ^ P O C O S MESES U Ü J i - i ; P U E D E 
da c l a s e s de f r a n c é s c.i su c a s a o a i a p r e n d e r I n g l é s . F r a n c é s . I t a l i a n o . C o n -
d o m i c i l l o . L l a m e n a l T e l . A - 4 5 9 7 ¿ e versac i6n'Tra( lucc i<5n- L e c c i o n e s a do 
8 a . m . a l a s 6 p 
21S21 20 j n , 
M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
m i c i l i o y en c a s a de los P r o f e s o r e s . 
C a l l e S a n t a C l a r a 19, a l tos . T e l . A-7100 
19055 1% J n . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
P O R E L S R . F O R T U N A T O R O Y O I L A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M » 
- . j - . 1 - ™ i r \ r n n m A E N T R E N A D O R 
D L E C H L V A R R I A | C u l t u r a f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
„ , . _ . 1 C l a s e s de bai le e i n g l é s en grupos . 10 
P r o f e s o r competente en esta m a t e r i a . I pe80S m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
Se p r e p a r a n p r i m e r o s y segundos en la t c m á t i c a m e n t e per fec tos desde 12 pe-
A C A D E M I A N A C I O N A L D E E S - 1 T A r t ^ o ^ ^ ^ ^ 
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 12 a 2 o e l A -
T U D I O S C O M E R C I A L E S 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o » 
A r r e g l o d e c e j a ? , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 . 
E l P e l u q u e r o C a b e z a s es el m á s ex-
perto y r á p i d o que s in m o l e s t i a a l g u -
n a ondea el pelo p a r a un a ñ o , con s u 
espec ia l m á q u i n a . 
P r e c i o dé l r i z o . P o r toda l a cabeza 
$20; fijedla cabeza , $12; por l a s p a t i -
l l a s so lamente $8. 
N i n g u n a o t r a c a s a , puede compet i r 
con la rap idez y e s tab i l idad del r izo 
como el de e s t a c a s a por el m u y p r á c -
tico operador C a b e z a s . E s e l m e j o r pei-
nador y ondulador M a r c e l . 
T i n t u r a E K O . la m e j o r de todas, s e 
g a r a n t i z a la a p l i c a c i ó n g r a t i s en e l s a - l l " 
l ó n y m u e s t r a s qu© r e g a l a m o s a qu ien | t 
l a s o l i c i t a . ¡ l e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
Pe lados de n i ñ o s y m e l e n i t a s a d o m i - | 
c i l i o un peso . C e j a s y m a n i q u i u r Idem. 
Pe inados f a n t a s í a u n p e s o . 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a r j l i n d a . 
¿ D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ l e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é V a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
h m a l q u e l a l e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
S a l u d , - 4 7 . t e l é f o r o 
y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
— E n 
M - 4 1 2 5 . 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
I n d u s t r i a 119 entre S a n M i g u e l y S a n 
R a f a e l . Se t r a b a j a los d o m i n g o s . 
T e l é f o n o A - 7 a S 4 . 
20157 25 i n . 
T I N T U R A M A G I C A 
P r o d i g i o s o d e s c u b r i m i e n t o de l a q u í m i -
c a , vegeta l , f r a n c e s a . No m a n c h a la 
p i e l ; no se d e s p e r d i c i a u n a gota; no ea 
l í q u i d o . U n a a p l i c a c i ó n d u r a m u c h o 
t i e m p o . De t i ene y r u r a l a c a l v i c i e . 
P r e c i o | t . I n t e r i o r $1 .20 . Deprtsito L ¡ -
P R I M E R O S M A Q U I N I S T A S . $ 2 5 
A l M E S 
9700. de 2 y med^a a 10 p . m . . D í a s 1 h r e r l a I n t e r n a c i o n a l . P r a d o 113, H a 
S E G U N D O S M A Q U I N I S T A S . ? 2 0 
A L M E S 
18 J i m . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a do L i -
j bros . G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en niAqut-
, na, eto C i a s e s p a r a dependientes de l 
C o m e r c i o por l a n o c h e . D i r e c t o r ; A b e -
So l i c l t en i n f o r m e s T e l . A - 8 6 3 2 . S o l 109 l a r d o L . C a s t r o . J e s ú l s M a r í a n ú m a -
i m S l O 14 j n . 1 ro 70, a l t o s . , 
b a ñ a . 
C 5919 10 d 7 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A . E X som-
b r e r o s b lancos tenemos los ú l t i m o s mo-
delos . S o m b r e r o s p a r a n i ñ a h a v u n a 
g r a n var iedad. H a c e m o s de e n c a r g o to-
do c u a n t o se nos ordene. T a m b i é n r e -
f o r m a m o s s o m b r e r o s L a C a s a de E n 
rlquo, N e p t u n o 74, t e l é f o n o M-6761. 
216S6 5 Jl 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o e s t e ñ d o ? . m e e n -
g a ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i e n e e n t o d o s l o s 
t o n o s e n " L a P a r i s i é n " . 
21CS0 12 J n . 
A L A M U J E R L A B O R I O S / 
M á q u i n a s "Singer" p a r a c a s a s de f a -
r. IHj. y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de borda-
dos g r a t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a má« 
ciuin? "Singer" nueva , a l contado o a 
plazos , . o a u m e n t a m o s e l p r e c i o . 3 a 
h-i.cer c a m b i o s . Se a l q u i l a n v hacen 
r e p a r a c i o n e s . A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e 
" r "orreo o a l t e l é f o n o A-4522 S a n 
R a f a e l y L e a l t a d . A g e n c i a de " S i n g e r " . 
L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i l i o s i u s -
ted lo d e s e a . No se moleste en v e n i r , 
. l a m e al t e l é f o n o A-4522 . S a n R a f a e l 
/• L e a l t a d . 
18357 12 j n . 
/ A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 de 1 9 2 4 A N O X C U 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , p ie l levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted baga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema Quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por J2.50. P í d a l a en ooticas o 
mejor, en su depflsHo, que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juau Mar-
t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejiuos del cu-
t is , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enva&ado en pomos de ?2. De venta ea 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis ter io" 
fiara dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor ca-idad y m á s dmradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar !a calda 
del cabello y pioazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa ¡o usan los bos-
pltales- y sanatorios. Precio: $1.20. 
^ D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« a p l i c a ü o . Ño 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D a N I L O 
¿Quie re ser rUbla? L.o consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q a é no se quita 
esos tintes feos que ust d . a apl icó en 
su pelo pen léndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mansha. Es vegataa. Propio S pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
i P o r qué usted tiene el pelo lacüo r 
rlechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Euafe de P a r í s ? Es lo 
mejor quS a« vende. Con una sota ap l i -
cación le dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale i pe-
sos. A l inter ior $3.40. De venta en Sa-
r r á , Wll&on. Taquechel, I a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana.. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mis t e r io . 
Depósi to , P e l u q u e r í a de M a r t í n e a , Nep-
tuno, 81. Te lé fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y mancnas de la cara. Mls teno 8« 
l lama esta loción astringente de cara, 
es infal ible y con rapldea; qui ta pecas, 
manchas y p a ñ a de su cara, estas pro-
dutldas p j r lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos, para el cairpo $3.40. P ída lo 
en las boticas y s e d e r í a s o en su depo-
si to: P e l n q u e r í a de Juan Mart ín»». , 
Nentuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l lo y sol tura a l cabello, po-
niéndolo spdoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al in te r ior $1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en au de-
p ó s i t o . x 
^ B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre . S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M - i r l í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
aHted comprar, venaer o cam^ lar m á -
quinas de coser al contado o a plaioa. 
Llame al te lé fono A-8381. Agente do 
S ínRer . P ío F e r n á n d e a . 
12533 30 Junio. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sala d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e D r o n c e . e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e ve r?e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
I n d . 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o v e n á e f 
muebles, en juegos o rue l tos ; cuan-
do desee adqu i r i r una bon i t a y eco-
n ó m i c a a lha ja para hacer u n regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar b i e n ; cuando quiera comprar r. 
vender un p iano o p iano la de bue 
na m a r c a : cuando necesite u n t r* j« 
de etiqueta para luc i r su arrogante 
f igura en los salones a r i s t o c r á t i c o s , 
como un d is t inguido " d a n d y " : cuan-
do , en f i n , necesite d inero , nosotros 
en L A Z I L I A . de Suarez, 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
g a r a n t í a que la de a lguna alhaja y 
o t ro obje to que represente v a l o i . 
V E N D O E N GANGA: 1000 RE.TAS D E 
hierro a $2.00, 10 puertas de- hierro a 
1 peso el metro, 200 hojas de puerta 
desde $1.00 en adelante 50,000 pies de 
alfardas usadas. San M a r t í n , 10. Varas. 
Te lé fono A-3517. 
E N GANGA V E R D A D V E N D O : 1 RO-
mana de 15 a 20 ton. propia para pesar 
c a ñ a S350.00 1 de columnas para alma-
cén $85.00, 1 de ruedas de 1,200 l ibras 
$35.00, 1 de ruedas 600 ibras, $18 00, 11 
carros lanchas v ía estrecha de 36 pu l -
sadas nuevos a $35.00, 20 tanques pro-
pios para agua, 2 guinches grandes, 50 
pesos, 4 diferenciales t r ip l e yale de 1 
y media, 2, 3 y 5 toneladas desde 15 
pesos a $80.00, 4 gatos de fuerza de 10 
toneladas y 1 de 25 toneladas 10.00 y 
f20.00. San M a r t í n , 10. Varas . A-3517. 
V E N D O U N A C A M P A N A D E 7 M E T A -
les propia para iglesia, pesa 22 qq. a 
80, 1,000 losas de marmol blanco y 
negro de 32 y 35 ctm. a 15 ctvs. San 
M a r t í n 10. Varas . Teléfono A-3517. 
V E N D O 2 COCINAS D E GAS C O N ^ I 
fogones 1 reverbero y 2 hornos a 20 
pesos y a 35 Inf inidad de accesorios. 
San Mar t í n , 10. Varas . A-3517. 
22047 13 Jn. 
P O R D E S O C U P A R E L L O C A L 
Vendo nevera nueva esmaltada, cantos 
nlque'adoa m u y elegante; dos cajas de 
cadales. 30 por 22 pulgadas; una color 
caoba, toda negra, nuevas; v idr ie ra mo-
derna, propia para cubr i r una venta-
na de t ren de lavado; dos brazos con 
lius bombas eléctricas? pa ra anuncio 
5e puerta; bomba de inmers ión para 
alglbes o barcos; prensa de copiar; so-
Vá. chaiselongue de pie l Teniente Rey 
nfim. 1ft2, frente a l D I A R I O L A 
M A R I N A . 
21710 13 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A S D E C I E N T R A J E S 
muestrario piezas inglesas y fluses he-
chos de seda Popl ln Si lk . Trajes de 
gabardina hechos a todas las medidas 
y gruesos. Pueden pasar a verlos d Ho-
tel Harr igan , h a b i t a c i ó n 23, Ñ e p t u n o , 
entre Prado y Consulado. 
20955 g J n . 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Vendo c á m a r a p a n o r á m i c a de Kodaks, 
nueva, con su estuche Best Pokar con 
lente a n a s t i g m á t i c o ; otra Century, 5x7 
con maleta de cuero, lente r á p i d o rect i -
l íneo y cuatro chasis. Gran equipo 8|10 
nuevo, con maleta y chasis; otras 6 1|2 
x 8 1|2 pies do g a l e r í a s respaldo de 
Oturador de cortina, para aplicarlo a 
c á m a r a seis y media lentes cubetas cha-
sis, prensas, retocadores, t r í p o d e s y to-
do lo de f o t o g r a f í a de segunda mano y 
a mi tad de precio. T a m b i é n compra-
mos todo lo de f o t o g r a f í a y de Optica. 
Tenemos muchos gemelos p r i s m á t i c o s . 
L i b r e r í a L a Misce lánea , Teniente Rey, 
10.6 frente a l D I A R I O . 
21710 1S j n 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
B R I L L A N T E S , 3 P I E D R A S CLASE ex-
tra, pesan como I y meaio kilates, mon-
tados sobre plat ino en a l f i l e r . Urge 
venta $140. Corrales, 89, «-asi esquina 
Agui la , casa pa r t i cu la r . 
21567 8 J n . 
Se a l q u i l a n m á q u i n a s d e es-
c r i b i r , s u m a r y c a l c u l a r d e 
t o d a s m a r c a s . T a m b i é n se 
v e n d e n a p l a z o s . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s y g r a n d e s f a c i l i d a -
des d e p a g o . I n f o r m a n : D e -
p a r t a m e n t o A l q u i l e r e s . M o o -
r e & R e i d . C o m p o s t e l a , 5 7 . 
21846 16 j n 
Se vende u n juego de cuar to encha-
pado, compuesto de u n escaparate, 
tres cuerpos, dos camas, una coque-
ta , una banqueta y dos mesas de no-
che, con cristales; dos v ic t ro las b lan-
cas, dos cajas caudales y una 
v ic t ro la V í c t o r , con t re in ta discos. Je-
sús del M o n t e 3 1 1 , t e l é f o n o 1-1948. 
2 1 7 2 6 15 j n 
S R V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
majagua estilo Alíela, con un gran es-
nejo. Una mesa de comer y i m apara-
dor. Se puede ver en Reina 83, a l tos . 
21782 8 Jn. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras , s i -
llas y mesas de ca fé y fonda y mue-
bles de of ic ina . Apodaca 58. Te lé fono 
M-3288. 
21815 15 Jn. 
G R A N G A N G A . VENDEMOS U N JUE-
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
ona nevera esmaltada, redonda en Apo-
dara 58. 
21814 . 15 Jn. 
GANGA. VENDEMOS U N HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, v idr ieras de puerta calle en 
Apodaca 58. 
21813 15 Jn. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS Y 
archivos de acero y seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sillas g i ra tor ias de 
carpeta, y burrt y m á q u i n a s de escribir 
en Apodaca 58. 
21S12 15 Jn. 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
todas clases v t a m a ñ o s , b u r ó s planos y 
de cor t ina . Apodaca 58. 
21811 15 Jn. 
MARCHAMOS A E S P A Ñ A T V E N D E -
mos; juego cuarto tres lunas $225; ne-
vera $15; Juego sala caoba, modernista 
$45; Vic t ro la V í c t o r gabinete; un esca-
parate; sillones; Juego recibidor cuero 
$75; sil las de comedor, cama, mesa co-
mer, l á m p a r a s , adornos, ch i f fon ié r . Cam 
panario 14, bajos. 
21832 8 n . 
¿ Q u i e r e vender sus muebles? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
L A M E D A L L A D E O R O 
Neptuno n ú m . 2 3 5 , esquina 
a Soledad 
21718 2 0 j n 
Se venden dos juegos de cuar to mo-
dernos, m u y baratos, en S i t ios n ú m , 
9 1 , altos, de 1 a 3. 
2 1 6 8 4 13 j n 
J U E G O P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con m a r q u e t r í a , f i le te 
celuioide, esmaltados, grandes y ch i -
cos, nuevos y de uso, f inos y corr ien-
te;?; a precios de circunatancia. 
J U E G O P A R A S A L A 
d emlmbre, • caoba y majagua; tapiza-
dos, esmaltados, en caoba y n j i t u ra l ; f i -
nos y corrientes; a precios de ganga por 
ser de relance. 
J U E G O P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con f i le te blan-
c > t ronce y mfcrquotf ría, redr nd'os y 
cuadrados, varios estilos, f inos y co-
rrientes- b a r a t í s i m o s . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de toda" clases precios, nuevos y de 
uso. n-c-dernos y an t ig - jo j . Surtido com-
pleto a precios de l i q u i d a c i ó n . 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S 
Y O B J E T O S D'E A R T E 
Vic t ro las V í c t o r de gabinete y de me-
sa. Discos de todas clases. Relojes de 
oro. plata y plat ino, para s e ñ o r a y ca-
ballero, de bols i l lo y de m u ñ e c a . M u -
chas joyas de oro, plat ino y b r i l l an tes . 
Varios objetos a r t í s t i c o s a precios oca-
sionales. 
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
M á q u i n a s Slnger de ovi l lo y lanzadera, 
Id de escribir, varias marcas. L á m p a -
ras y pantallas de bronce y de metal a 
cualquier precio. 
" E L V E S U B I O " 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
21581 14 j n . 
SE VENDE E N GANGA B O N I T O JUE-
go de cuarto y 6 sillas caoba, un ven-
t i lador techo 820 vol ts y 5 mesas fon-
da. Amis tad 83 A altos 
21476 7 Jn. 
V A Y A A L T O D O D E O C A S I O N 
Compostela, 123. A comprar barato de 
verdad, lo mismo Joyas que muebles, 
tenemos buen sprtido, todo se da por 
la , mi tad de su valor, por ser todo pro-
cedente de empeño . No pierda ocas ión. 
c Q u i e r e V e n d e r b i e n sus m u e b l e s ? 
Llame al t e lé fono M-28&3 y en el acto 
s e r á servido. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se^vende un magnif ico Juego para co-
medor de cedro grande, color natural , 
compuesto de nueve piezas. T e ¿ f o n o 
M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 1 2 3 
Se vende un escaparate de caoba an-
t iguo, t a m a ñ o grande, tiene hechura 
extra. Te léfono M-2893. ' 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 1 2 3 
Se vende un m a g n í f i c o juego para sa-
la, de majagua, estilo A l i c i a , espejo 70 
por 30. Telf . M-2893. 
^••"•^ 18 j n 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este es el gran ta l ler de reoaraclones 
en general, barnices de m u ñ e c a finos 
laaueamos en todos colores, doramos 
mueblas fino», tanizamoa en todos en-
t l los. t ene ínos grandes muestrarios de 
damaBc-os v cretonas: hacemos fundas 
y cojines, esnecialldad en arreglos de 
mimbres. G a r a n t í a en todos los traba-
loa. Dé aua firdenes al T e l . M-6430. San 
M i r u e l 14K. 
21488 13 Jn. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun -
ca v i s t o s . - T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Fac i l i t amos d inero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o i n t e r é s . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
n ú m s . 197 y 199 esquina a Lucena 
Te l f . M - 1 1 5 4 . 
2 0 4 8 5 2 7 j n 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S 
E N " L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuar to m a r q u e t e r í a f ina , 
$ 1 4 0 ; I d . de meple. seis piezas, $160 . 
Esmaltados, $ 1 3 0 . I d . lisos, $ 1 1 0 . Jue-
gos de comedor ovalados y fileteados 
con cristales y seis sillas, $ 1 8 0 . I d . 
corrientes, $ 7 5 . Juegos sala esmalta-
dos y tapizados, 7 piezas, $ 8 0 . Jue-
gos de recibidor , tapizados, 5 piezas, 
$ 5 0 . Juegos de sala Est i lo F r a n c é s . 
14 piezas, $ 1 0 0 . I d . r e j i l l a c ruzada, 
$90 . I d . Nacionales, $75 . Escaparates 
modernos de lunas, $45 , I d . sin lunas, 
de cedro, $ 1 8 . I d . ant iguos $ 1 0 . Ca-
mas de h ie r ro de $8 a $30 . Camitas 
$10 . Ch i f fon ie r s con m a r q u e t e r í a , 
$ 3 0 . C ó m o d a s , $25 . Coquetas, $18 . 
M á q u i n a s de coser de $ 1 0 a $30 . S i -
llones de m i m b r e , $ 2 0 p o r t a l , $15 par . 
Seis sillas y dos sillones de caoba, $25 , 
de r e j i l l a c ruzada, $ 3 5 . V ic t ro l a s de 
$ 1 0 a $ 4 0 . Y muebles sueltos de to-
das clases a precios i n c r e í b l e s . N o de-
je de hacer una v is i ta a esta su ca-
sa que e c o n o m i z a r á usted d inero y 
t i empo. N o t a : Compro muebles, pa ra 
el campo, embalaje gra t is . 
G lo r i a 123, entre San . N i c o l á s e I n d i o 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
2 1 1 7 5 12 j n 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa ganga. Juegos de cuarto muy 
finos de 50 pesos a 200 de comedor Iden 
de sala de 70 a 100 de saleta de 60 a 
100, escaparates de 15 a 70, 6 sil las y 
dos sillones, 25 camas de hierro de 8 
a 12 neveras de 40 a 50, sillones de n i -
ñ a a 3, t a m b i é n oompramos toda clase 
de muel.les. Neptuno. 213. Te lé fono A -
8326. 
20318 1 J n , 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye -
l ía f ina , procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la m i t a d de su va lor . 
T a m b i é n se r y l i z a n grandes existen-
cias en muebiss de todas clases, a 
cualquier precio . D o y d inero con m ó -
dico i n t e r é s , sobre alhajas y objetos 
de va lor , guardando mucha reserva 
í n las operaciones. V i s i t e esta casa y 
?e c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 2 5 0 . en-
tre Corrales v G lo r i a . T e l f . M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. A R A N G O 
Se c o m p r a n y cambian muebles y 
Vic t ro l a s , pagando los m e j o i e » pre-
cios. 
Cafeteros. E l que desee m o n t a r u n 
buen c a f é , elegante y a poco costo, 
yo le vendo los enseras de u n o com-
pletamente nuevos. R a z ó n . M o n t e ¿ V 
y medio , c a f é , entre F a c t o r í a y Some-
ruelos. 
21172-73 10 j n 
C O C I N A D O B L E 
de hierro, casi nueva, para hotel , fon -
da, asilo etc., de ca rbón de piedra. Se 
vende en L í n e a 60 esquina a D, Vedado 
P a n a d e r í a E l Corazón de J e s ú s . Verda-
dera ganga, a todas horas . 
20694 - 8 Jn. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, t i c -
kets, notas y e l é c t r i c a s ; con sus acce-
sorios, c l ichés y g a r a n t í a absoluta. 
T a m b i é n vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. 
20913 15 Jn. 
Se c o m p r a n m á q u i n a s S inger , ov i l lo 
cen t ra l y se venden a plazos. Se a l -
q u i l a n a $2 mensuales, se fac i l i t a d i -
nero sobre las mismas, d e j á n d o l a s en 
poder de su d u e ñ o . Se componen ga-
ran t i zando la r e p a r a c i ó n . D o m i n g o 
S c h m i d t , Aguaca te 80 . T e l é f o n o A -
8 8 2 6 . 
2 0 4 5 7 12 m y 
$ 1 2 5 R e g i s t r a d o r a N a t i o n a l 
cinta, t i cke t s ,> .99 con 6 letras. Otra en 
$100 de 5.99, flamantes y reconstrui-
das, hay ctras en l iqu idac ión ; apro-
v é c h e n s e . Calle Barcelona, o. 
20625 13 J n . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contado y a plazos. Cambios a lqu i -
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora de bordados, grat is para 
las d ien tas A v í s e n o s por te lé fono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levara catalogo a su domici-
l io sin molestarse usted en ven i r . Ga-
rantizamos venta de m á q u i n a s njievas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
4 * L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
, M U E B L E S 
Surt ido general, lo mismo finos -jue 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, l á m p a r a s y toda cla-
se de piezas •ueltas, a precios i n v e r o s í -
miles. . 
D I N E R O 
Lo damos sobra a lha j a» a In t imo i n -
t e r é s . 
Vendemos Joyas finas., 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n C . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o camPIarlos por otros 
<iue ü e g u r a m e n t e s e r á n m á s malos con-
sulte coa nosotros; nuestro ta l le r ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite de já r se los mejor que nuevos; 
especaildad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
A r t e Tel . M-1059. 
17304 14 Jun. 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas bisdadas en ' "La 
Casa Vega". Suá rez 15 entre Apodaca 
y Corrales, 
J U E G O D E C O M E D O R $ 7 0 
Con v i t r i na , aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales "La Casa Vega". 
J U E G O D ~ E ~ S A L A $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, u n 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en "La 
Casa Vega". Suárez 15 entr* Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Dft cuarto, laqueado, color m a r f i l o grla 
bien terminados. De sala y recibidor, 
t a m b i é n m a r f i l u otro color que usted 
e l i ja ; hacemos cualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. "Lte 
Casa Vega". Suá rez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
20116 10 ín 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, idem de sala; Idem de 
comedor; idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltes, todo en ganga, t amb ién se 
cambian, en La Nceva Moda. San J o s é 
75. Te lé fono M-7429 . M . G u z m á n . 
18957 1« J n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y obietos de Tantas ía , sal^n 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por Ciento fle 
descuento Jaegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de n.no, bu-
rós escritorios de señora , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas m a y ó l i c a s , n-» 
guras e lé - j t r l i a s , sillas, outacae 7 esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, v i t r i na s . coquetas. entremeses, 
cherlones. mesas correderas redondas y 
cuadrabas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sil las giratorias , neveras, aparado-
res, paravanet y s i l l e r í a del paí"» en to-
dos los est i los. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mena de noche, 
chl t fonler y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
"La Especial", Neptuno. 159, y s e r á n 
b'.en servidos. No confundir . Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
b a í a l e V se ponen en l a e s t a c i ó n . 
tf 
" L A N U E V A E S P E C I A L 
M U E B L E S E N O A J T O A 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
B e l a s o o a í n , Te léfono A-1010. A l m a c é n 
importador de muebles 7 objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento ds 
descuento. Juegos de cuarvO. juegos de 
comedor. Juego d*, mimbre y cretonas 
muy baratas: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de l l i f r o . camas de 
niño, b u r ó s , escritorios de señora , cua-
dros de sala v comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e léc t r icas , aillaa, butacas 
y f sq t inas dorados, porta-uiacetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlone-s, adornos y í l g u r a s de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cuadranns, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americ-'.nos, l i -
breros, s i l las giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y ¡jlllería del p a í s 
en todos los estilos. 
Llamamos la «•'envión acerca d» unos 
Juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m i s fino, 
elegante, efimodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a niazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles A gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no p i g a n em-
balaje y se Donen *n la e s t ac ión c mue-
l l e . 
r i N E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas « 'ant ldades co-
hrnndo un m M i c o In t e ré s en LA N U E -
VA E S P E C I A L . Neptujio i 9 i y 19?. Te-
léfono A-2010, ai ado del ca fé E l Siglo 
X X Habana . 
Compramos y camblnmn»; muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A C O N F I A N Z A 
A g u i l a , 145, entre San J o s é y Par-
ce lon*. T e l f . A - 2 8 9 8 . 
Tenemos u n g r a n sur t ido en j o y e r í a 
f ina y relojes que vendemos a como 
auiera , por ser procedentes de p r é s -
tamos venGidos. Vendemos a prscios 
i n c r e í b l e s , juegos de m i m b r e y caoba 
esmaltados pava sala, juegos de reci-
b ido r , cua r to y comedor l á m p a r a s 
muebles de o f i c i n a y piezas sueltas. 
Comprames, vendemos y cambia -
mos muebles modernos y de o f i c ina , 
raáruinas de escribir y coser, v i c t r o -
las, f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
postal o su equivalente, m a n d a r é ño r 
correo" siete millones de marcos ale-
manes en billetes de cien m i l marc° s -
Adalberto T u r r ó , Apartado n ú m e r o «Ob 
Cuenta corriente, Na t iona l Ci ty Bank. 
22(112 
CREDITOS D E L GOBIERNO A P S 5¡ A-
dos compro, no venda, sin saber m i 
oferta. Manuel p i ñ o l , i l iu izana d# VO-
r . f z . 211. -
22032 1" Jn 
A U T O M O V I L " C H A N D L E R 
pasajeros, forma cuña en bu". cI>f(v 
diciones de funcionamiento *• Coi 
en p r o p o r c i ó n . Informan- 'trS.e v^JT 
Merced, Farmacia . 
21579 
man: H í b a , ^ » 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE D E S E A N COLOCAR CUATRO M I L 
pesos en hipoteca, en la Habana o sus 
barrios, cancelando en cualquier época 
con tres mensualdlades. In fo rman : I n -
dustria, 71 . Te lé fono A-6S10. No co-
rredores . 
21922 9 J n . 
Dinero bara to para pr imera y segun-
da hipoteca y para el campo. T a m -
b i é n tengo para fabr icar a l 7 po r 
ciento. O ' R e i l l y 9 - 2 . t e l é f o n o s M -
3281 y A - 3 0 7 0 , N a v a r r o . 
2 1 7 5 8 8 j n . 
GANGA. SE V E N D E E N $100 CON 110 
discos una v i c t r o l a alemana con pan-
ta l la i luminada, ú n i c a en Cuba de su 
género , propia para anuncio o persona 
de gusto. Monte 27, altos, de 6 a S 
p . m . S. Viei tes . 
22020 10 Jn 
E N HIPOTECA, SE D A N D E 500 A 
' 3,500 pesos sin corretaje, t a m b i é n de 
' $4,000 a $40,000. I n f o r m a n : San Ra-
fael y A g u i l a . Café Siglo X X I , v idr ie ra 
de taba.;os, de 9 a 11 y de 1 a 3 . Díaz. 
21712 13 j n . 
P I A N O L A H O W A R D . CON R O L L O » , 
rol lero y banqueta. E s t á como nueva y 
se da barata . L a Pulsera de Oro. Nep-
tuno, 217. A-7423. 
21721 13 Jn-
P I A N O A L E M A N CASI N U E V O Y con 
buenas voces, se vende sin reparar ne 
su va lor . T a m b i é n Vic t ro l a V í c t o r X I I I 
y muchos discos. Corrales, 53, bajos. 
21580 * 1* Jn-
SE V E N D E U N P I A N O COLOR N G -
gal R . S. H o w a r d Co. . se da barato, 
e s t á casi nuevo. T a m b i é n se vende una 
m á q u i n a de coser S ínger . Agu i l a , 211. 
entre Reina y E s t r e l l a . 
20945 8 Jn-
SE V E N D E POR V I A J E . UN P I A N O 
m a g n í f i c a s voces, a l e m á n marca X a l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un juego cuar-
to con m a r q u e t e r í a $165 y un juegu i -
to de saleta caoba y r e j i l l a en $28. 
Venga a cualquier hora . I n d u s t r i a 40, 
bajos, cerca C o l ó n . 
20247 30 M y o . 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
P E R D I D A S 
AVISO. SE G R A T I F I C A R A A L A per-
sona que entregue en la calle de Mo-
nasterio n ú m e r o 2-C. los cinco bonos 
del F . C. Costa Nor te de Cuba, n ú -
meros 1489 a l 1493 con sus correspon-
dientes cupones o l lame a l t e l é fono I -
3760 para pasar a recojerlos donde se 
ha l l en . Como han sido circulados, no 
tienen valor alguno m á s que para el i n -
t e r é s a l o . No se p e d i r á n explicaciones. 
21702 13 J n . 
D E A N I M A L E S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l dueño do L a Francesa, F á b r i c a de 
Espejos, r ec ién llegado de P a r í s , t rajo 
la maquinaria m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier t rabajo. Espe-
jos de Venecla, toilette, mano, reflec-
tores a s t r o n o m í a , aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con loa 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rá-pldo a do-
mic i l i o . Se hcfbla f rancés , a l emán . Ita-
liano y p o r t u g u é s . Reina 44. Teléfono 
M-4507. 
18297 12 I n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s in ver estos precios donde 
se rá bien servido por poco dinero, j ^ e -
go cuarto, mar r jue te r ía 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 peso.s, ¿ a l e t a 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, si l las desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos &n re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos.. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de l impieza , reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente . Unicos 
Agentes : V ' a d a de J . Pascual B a l d -
w i n . Obispo 3 6 , Habana , P . O . Box. 
num. 
C 6 3 3 7 I n d 12 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
«76• escaptirateH $12: con lunas. $?,0; 
en adelante, coquetas nodernas $20; 
aparadores, | 15 ; cómodas , $15, mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che *2 y $4 modernas; peinadoreu, $8; 
vestldores. $1¿; coiumn i de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sil las y 
doss ilíones, de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. S i l l e r í a de todos 
odelos; lamparas, m á q u i n a s de coser, 
burós de cort ina y p íanos , precios de 
una verdadera ganga, fa-in Rafael. 116. 
Teléfono A-4212. 
SE V E N D E N M A G N I F I C O S PERROS 
po l i c í a s l e g í t i m o s con su g e n e o l o g í a . 
Domados y e n s e ñ a d o s para guardar las 
casas, proteger la v ida de sus dueños , 
apresar ladrones, seguir huellas c r i m i -
nales, etc. M u y propios para Ingenios, 
Comercios, Residencias Veraniegas. 
Hermosas parejas para hacer e s p l é n d i -
das c r í a s . Pueden verse trabajar en la 
Quinta del Obispo. Calzada de Ayeste-
r á n todos los d í a s de 8 a 11 y de 3 
a 7. Para m á s Informes: The Ouaran-
tee Sales Company Inc . Neptuno, 156. 
Te lé fono M-3770. 
21897 9 Jn. 
SE V E N D É UNA C H I V A ISLEÑA CON 
SU chivi ta , da dos l i t ros de leche. Tam-
bién dos conejas belgas gigantes con 
6 conejltos. In fo rman O 'Fa r r i l N o , 3 
letra C. Reparto Almendares . 
21769 10 j n . 
NECESITO D E 40 A 45 M I L PESOS en 
l a . hipoteca para una buena propiedad 
en la Habana, cerca de Reina, con una 
renta dv, 600 pesos al mes. Comunicar 
por te léfono M-120C 
21557 9 j n . 
COMPRO CHEQUES, L I B R E T A S , G i -
ros de los bancos Nacional, E s p a ñ o l , D i -
gón y Pernabart a los mejores tipos de 
plaza, t ra to directo, no corredores. 
Concordia, 83, altos, por Lea l tad . 
21553 y Jn. 
NECESITO COLOCAR URGENTEmen-
te, por tenerme que embarcar cien m i l 
pesos en l a . y 2a. hipoteca para la Ha-
bana y barrios, bajo i n t e r é s , t ra to d i -
recto con el propietario, no corredores. 
Co9iCR0-r.dia'• 83' altos ' Por Lea l t ad . 
21504 9_Jn . 
SE D ^ . N $6.000 EN HIPOTECA 7 "Tp 
por ciento si gusta la g a r a n t í a . I n f o r -
man Gal la no 117. altos, departa mento 
- r i t i l de, 11 a 2- Tra to directo con el Interesado. 
21483 g j n 
SE D A N $1.500 A L 9 POR C I E N T O 
por dos años , se exige buena g a r a n t í a 
T P r ™ ? r a hipoteca. Manuel González , 
J e 5 Í Í o . M a r í a 125' t e lé fono -M-3095 
21364 9 j n 
C A D I L L A C C O M P L E T A M E v - ¡ r r ~ < < 
vo. Urge su venta, puede" t í . ^ 
cuenta carro chico. Informa *r!!* , 
t ra . Prado 47, altos ^ 
21T45 M-
L I Q U I D A M O S NUESTRA FvT""*"^-» 
cia de gomas y c á m a r a s H O W P ^ N ' 
j a r el negocio. Aprovechen e«!top0r 
Agencia H O W E . San Ignacin 
*"*cio, nünjj.*-
i 2 Jn. 
>6. Te lé fono A-9693. 
21538 
SE V E N D E - DOS C A M l O N E S m T ^ 
pero en p ^ r f e r t í s i m o estado a ^ 
rr1l^91barato- Foí''ler- A m a r g u é 
— ^ — J l > 
CA MIO Ñ E R O S : Q U I E N L E S m ^ T " ^ 
hay ifezas del Wich i ta , mient« ^ 
completo surt ido para todos ™ 
muy barato. T a m b i é n realizo 
S t e r ü n g a precios de sacrlricinPle,a» 
salir de ellas. Fogler, Amargura ^ 
21530 
A U T O M O V I L L I N C O L N 
Se vende un " L i n c o l n " >.ompietam 
nuevo casi del paquete sumament» ?t, 
ra to . No tiene desperfectos, pued* 1 
y probarse en San L á z a r o 490 ^ 
ge. ' • gara-
11 J„ 
DE OCASION. SE V E N D E U N Ai-ñT* 
móvi l Dodge Brnther, 5 ruedas r0" 
bre. en $500 en buenas condicione-s "S" 
puede ver d e l l a . m . a 2 D m 
nazq 72. Ca fé . m- -^r. 
21626 1ft . 
VENDO DOS A U T O M O V I L E S E X r T T 
ga, un Hudson 7 pasajeros p inotUi 
otro auto de cinco pasajeros en bn. r 
condiciones, véalo que le convnn» .' 
y G, Vedado. ^ " n e . 1, 
21378 9 Jn 
O L D S M O B I L E DE CUATRO P A S T I ? 
ros. Tiene un mes de uso, se vend K 
rato. Maloja 87,-garage, a todas k 
ras. 
21S83 . . »_ , » jn. 
L O C O M O V I L NUEVO S E VENDE Pn» 
la tercera p a r t ¿ de su precio. I-n», 
10 jn 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo para colocar cualquier can t i -
dad, desde el 7 0 \ 0 en adelante. J o s é 
G. í b a r r a . Cuba 4 9 . Segundo Piso. 
N o t a r í a de L á m a r . 
2-1236 8 j n . 
S E V E N D E N 8 M A Q U I N A S 
Marca Ford, del 1923. E s t á n cas' nu» 
vas y se pu?den ver de 6 a 9 de li 
m a ñ a n a . Trabajan todos los días p». 
zos Dulces n ú m e r o 7, entre Bruzfin T 
L u g a r e ñ o . Reparto Ensanche de la Ha 
baña . ' ' 
2 1 2 U 12 ín 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Le fac i l i to en p e q u e ñ a s y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
la Habana dinero uobra alquileres E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan P é r e z 
21067 l i j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
Se vende un " S T U Z " diez y íei. 
v á l v u l a s , de ir.-uy poco J S O . Puedt 
verse « C a l z a d a de Concha No. 1], 
Ma ice r i a Barreras & Co. 
J 0 6 7 4 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abier tos y cerrados, de f * * f l hijo, 
marcas Packa rd . Cadi l lac . Minerva, 
Mar rno i i y C o l é , r o n chapa particular. 
Ordenes: Garage D o v a l . Telf . A 7055 
¡Viorro n ú m . 5 A , Habana . 
C « 7 1 I n d . 21 tfm 
20501 21 Jn . 
SE V A N D E N P E R R I T O S L E G I T I M O S 
pol ic ía alemanes de un mes de nacidos. 
4. entre 2 l y 23, acera de .los impares . 
Alber to Eetancour t . 
21711 8 J n . 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a se d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
l o t e , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d s r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i a a s c a m i n a d o -
ras d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r e s tos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f i c i o " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
D I N E R O PARA P iv lMERAS Y SBGUN-
das hipotacas. I n t e r é s m á s bajo de 
plaza. Desde $300.00 hasta $150.000. 
Seserva, p ront i tud , seriedad. $400.000 
p^ra hipotecas, comprar casas, terre-
nos, fincas r ú s t i c a s Lago-Soto Ave-
nida PI y Marga l l 59. A-9115, 1-5940. 
Al tos Europa. Departamento 25. 
12 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
G A R - \ G E E U R E K A 
F ' . M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
«ur t ido de accesorios y novedades pa-
ta a u t o m ó v i l e s . Vis ta hace fe. Ofici-
nas y Garaaes- Coi icord ia , 14^ Iren-
i t al F r o n t ó n Jai A l a : . Telfs. A-8H3 
y A - 0 8 % . Habaua . 
C 9 9 3 6 I n J 18 d 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o : 
E S T O R A G E D E M A Q U I N A S 
£e admiten m á q u i n a s en estorage eu el 
moderno y esp lénd ido local de Máici-
mo Gómez 379, frente a Est^vez. Pre-
cios razonables. I 
21930 > 26 j n 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
ü le r en perfecto esiadu, es una gfenga, 
se put-de ver e in fo rman : Garage "Prie-
t o " . Paseo y 3a. Veüado, precio 500 pe-
sos, no se rebaja. 
21891 12 Jn. 
C4 3.70. I n d . 16 M y . 
SE V E N D E N G A L L O S , G A L L I N A S 
Malayas, pura raza, se dan b a r a t í s i m a s 
y nidadas de huevos garantizadas a 
$1.50. Calzada L u y a n ó y L u g a r e ñ o , 
| frente a la f á b r i c a de J a b ó n Boada. 
F á b r i c a de p i n t u r a . 
21127 8 J n . 
M U L A A M E R I C A N A 
Acl imatada y de gran poder, se vende 
por no necesitarse. Es buena y ?« una 
verdadera ganga. L ínea 60 esquina a D 
P a n a d e r í a El Corazón de J e s ú s , a toda 
hora. El encargado. 
20^5 g j n . 
- l A C A S A F E R R E I R O " 
¿«Quiere amueblar su casa por poco 
¿ m e r o í V e n g a . a " L a Casa Fer re i ro" 
Monte 9. L iqu idamos juegos de reci-
hidor a precies b a r a t í s i m o s . En joye-
ü a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso ea 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9 . T E L F . A-1903 . 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n loa ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. La Sultana, v le cob-amos 
menos i n t e r é s que ninguna de si; g:ro, 
baratas, por proceder de « m p e d o . No 
se olvide: L H Sultana. S u á r e s , 2. Te-
léfono M - 1 S 1 4 . Bey / 3 u á r » e . 
U N D E R W O O D , N U E V A , ^ 6 0 
Aproveche antes que se acaben. Son m á -
quit»:s rematadas en "os bancos que-
srados, otras marcas, modernas 20 pe-
sos. Corrales, 89, casa par t icular , casi 
esai'.'na a A g u i l a . 
20789 9 Jn . 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de niuloa 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos cr io-
llos m u . baratos. Semanalmente reci-
bimos l o f s de vacas lecheras d ¿ las ra-
zas Holstelns, Guernsey y Jersey, de 
lo m á s f ino qwe viene a Cuba, espera-
mos en esta Remana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lenti" burro semental de pura sangre de 
lo mejor en ^u clase. Tenemos caballos 
di» monta de Ken tucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su v is i ta . H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11. ¿ u y a n ó . 
1 9 3 7 S 20 j n . 
A G E N C I A S D E K Ü D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o Suarez. Mudamos todas 
clases de m u ^ W M , cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carras y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nicolás , n ú -
m^r. '^,¿,,• T u f ó n o s : A-3976. A-4Ü0S. 
1,1!>í> 13 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TENEMOS P A R A I N V E R T I R E N H i -
poteca, d is t in tas cantidades, desde 
lo.OOO pesos hasta un m i l pesos; no 
cobramos corretaje. Bufete de los doc-
tores Ñuño, Cuba 31 
22030 10 i n 
POR E M B A R Q U E . DOY AII DODGE, en 
425 ne3os, cinco cubiertas nuevas, once 
c á m a r a s , ejes, cables etc., todo nuevo, 
motor a toda prueba, dos ruedas de 
repuersto, her ramienta . Calzada de 
Ar royo Apolo, n ú m e r o 4. jun to a los Cas-
te l l anüs , de 6 a 12 a. n i . Pregunte por 
Roca. 
218"2 . * 12 Jn . 
C A M I Q N P Á R A N O V E N T A B O T E L L u -
nes da agua, se venüe oarato; carroce-
r ía especial, todo nuevo, l isto para sa-
l i r a repar t i r . In fo rma Mr . Miles Pra-
do y Genios. 
„ 2 2 L 4 t . 11 j n 
Subastamos Mercer . L a pasada sema-
na sa i l ó un Hudson de 7 pasajeros en 
$ 2 4 0 . Esta semana va u n exceJente 
Merce r de 4 c i l indros , 7 pasajeros que 
e s t á func ionando admirablemente b ien 
tiene arranque y magneto con 6 rue-
cas de alambre como nuevas y 4 go-
mas de cuerda. L a p in tu r a , fuel le , 
ves t idura y d e m á s tienen m u y buena 
p r e s e n t a c i ó n . A d e m á s tiene dos juegos 
de faroles modernos de tambor . Se re-
m a t a r á el p r ó x i m o s á b a d o d í a 7 des-
p u é s de las 3 de la tarde. J . U l l o a 
y C ia . C. Capdevi la antes C á r c e l 19 
Te!. M - 7 9 5 1 . 
2 1 7 7 0 8 j n . 
SE V E N D E UN BUÍCK TIPO ESPK-
clal , ú l t i m o nvidelo, casi de paquete, in-
cluyendo extras $2,000. Calle 25, altos. 
Inmediatos a los de la esquina de F, 
20.320 6 Jn, 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran d t todas mar-
cas. Tengo ¿ a i s t e n c i a s de carros ver-
doderamentt ; regios, a prscius sorpren-
dentes. V i s t a hace fe. Garage Eure-
ka . de A i i t o n i o D o v a l . Concordia 149, 
f í e n t e a l F r o n t ó n Ja i A l a i ; télelo-
no A - 8 1 3 8 . A - 0 8 9 8 . Habana . 
C 9V35 i n d . 18 i 
A U T O M O V I L F S 
Se venden por tener que ausentarme 
Cuba. Elegante Packard cerrado, her-
moso Cadillac de ú l t i m o f p u 7 pasaje-
ros, cumpletamente nuevo, y lindísima 
c u ñ a de 4 asientos casi nueva. Morru 
5-A. Garage Uoval . Teléfono A-T0o5. 
18"2? 12 J l L -
M A Q U i N M I A 
S U M A D O R A 
Vendo una rm-v barata; e s t á flamante, 
es de sicto cifrns y fabricante ' o»' 
r roughs ' ' . Véala en Suárez 53.. 
t 21479 H jn . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
OPORTUNIDAD. SE VENDE UN Chand-
ler de siete pasajeros en buenas condi-
ciones. Su dueño se embarca y necesi-
ta vender la m á q u i n a . Precio $500.00. 
Calle San Lázaro , Avenida do la R e p ú -
bl ica) 192, Habana. 
_ 21764 12 j n 
S tu tz C u ñ a modelo Bia rca t en perfec-
tas condiciones, n o se rechaza n i n -
guna oferta aunque no cubra m á s 
que el costo de las gomas. San L á -
zaro 2 9 7 . 
21827 8 j n . 
SE VENDE U N C H E V R O L E T E N $170 
ñ o r embarcarse su d u e ñ o . Informes en 
San Pramiisco N o . 63 entre Pocito y 
J e s ú s Peregrino, de 6 a. m . a 12 p ni 
_ 21786 8 l n 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASA E N L A CALLE 
23, Vedado, de una p l a ñ í a , que ^a'i'1 
$25,000 y doy $25.000 en hipoteca " 
7.- Te lé fono M-7217. . .„ 
2205"0 1° J' . 
COMPRO CASITA DK 1.500 
sin corredor, Reforma, entre HerrreVnA 
Santa Felicia, casa de madera. L,u>ai 
21915 10 J ^ , 
PROPIETARIOS COMPRO VEDADO-
Hasta $18.000 casa, radio de Paseo, *J 
L ínea y L . Trato con propie»ario. 
corredores. J o s é G. Ibar ra . Cuba 
Segundo piso, 
21237 8 Jn-
U R B A N A S 
A U T O M O V I L P A R T I C U L A R 7 A S I E N -
tos marca "Marmon-' , t es t idura y go-
mas nuevas, buen motor . Se desea sa-
í l r de él por tener otra m á q u i n a . Octa-
va, 42, entre San Francisco y Milagros . 
V í b o r a . A . M . 
21'07 8 J n . 
En S u á r e z vendo una casa de azotea 
con sala, saleta y 5 cuartos y 
sus servicios. Tiene 187 metros. i ie 
c ió $10 ,000 . In fo rma Escassi en Car-
men 1 í , de 12 a 3. 
2 1 9 5 9 10 
C A S A D E T R E S PISOS 
Mu' 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD, E N i n -
mejorables condiciones, como • nuevo 
sumamente barato. Puede verse en e¡ 
garage Pr ie to . Calle Paseo, entre 1 y 
3. \ edado.. • á. • 
21704 " 8 Jn. 
SE V E N D E U N MAC. F A R L A M E N 
ajustar y pintar , se da muv bara to 
f l n a ' T V t r u s CQ" Tel«»nomAU->9S7boa.rMal 
217"Q5 13 Jn . 
SE VENDE ÜÑ A U T O M O V I L DE SIE-
te pasajeros, marca Marmon, con muv 
0- * n * I m l setecientas pesos 
Puede verse de 9 a 2, 21 entra A y 6 
6, la casa al lado de la de 6 y 21 Ve-
dado * ' c 
21680 . . i 
11 j n 
i.c- >ri'i"L' •niel a. UIÍW¡> trna 6" 
valla, rentando $32«) con 140 ,Tietr"lan-
JIO.OOO, otra en Oficio?, de d^ry0oO. 
tas con establecimiento en 9áf- -Q. 
Renta $-100.00. A r r o j o . Belascoai» 
Tienda de ropa. M-9133. 0 in 
21994 J - i - ^ 
S I Q U I E R E C O M P R A R ^ 
Vender o Inve - t ir su dinero, "^ .^ i ferf . 
el t iempo y vea a Blanco y cai^y Co-
Corredores Comerciales, Lonja 
mercio. 214. 7 j i i 
/ 21358 ou-KST* 
SE V E N D E EN A CASA C0>1% % '* 
de sala, saleta, y cuatro cuartas , ^ ¿ ( j 
calle de Marques r'onzA]e7-r ^mofi en 
cuadra del Nnevi . F r o n t ó n . In ;orn m. 1 
Tejadil lo 2fi. bajos, de H a. l ,aV gobr» 
do 5 a 7 p . i n . Se puede dejar 
la misma lo q i i i se quiera. . j0 












































































U R B A N A S 
DIARIO DE LA MARINA J u n i o 8 de 1 9 2 4 FAGINA TREINTA Y UNO 
- r r r ^ T ' E L D Í A 13 ^ n L ^ Vedado. Se vende una espléndida ca 
VEGOSA" _„ remata en pu i i t , , . 
P*"^ de i» ^ ^ila Linea n ú m e r o 2. Sa en la parte alta, acabada de fabn 
b ^ V v e d ^ / t o n 600 metros cu^ s¡n con 
«n el *_^nt« a tres „ t v >,a sido , -1 . 
11 Jn 
_ J } ¿ Z Z r r r 7 . A S A E N E L V E D A -
^ T v E Ñ ^ 5 . ^ t o y ^ano de la calle B1:i - lo más ano •'_1.trrig de fondo, ^ s ' cin Cincuenta metaos ^ e ^ ^ 
^f 'porta l , f^a' Jartos, baño interca-
STtorio. cuatro c u a " ^ t io y Con 
SS. c?mednantry cocina, cuarto de 
^ « P ^ 0 " «Pu bañó e inodoro. Se puede 
• Jo con »1J>SS° d ía . Informes-
7 Jn , 
todas hora5o del d ía . 
ver O f ? prado, 97. 
c i X s ¡ i * ^ , 
T ^ R ^ f ü E ESTE ANUNCIO 
^ ^ T d o s chalecltos muy conlto.» 
S» ve^ .^rto Buena Vista, a una c í a -
dr» deÍ fS:'l ld¿des de pago, muy bue--jyunas laf1»' , ue le .nteiese que 
na f a ^ ' ^ é f o n o JÍ-4951. de S a 11 y 
llame al « ¿ ^ ^ é n tengo casitas ¿e 3000 
Je$loOO: Sr . Alvarez. 
^ - ^ r ^ B U N A CASA D E DOS plan-
• ia. Habana, acabada de construir; 
i i S / ^ ] t cerca de dos lineas de tran-
s f o r m a n teléfono 1-3931, de 4 
i sin intervención de corredores. 
* 21884 8 3n 
W S D E UNA CASA E N L O M E -
^"Luvanfi, de sala, portal, gablne-
P01"^;. habitaciones, de 4 por 4, cuar-
de carbón, servicio para criados y ga-
rage en los bajos, con dos cuartos, 
cocina y servicio independiente y azo-
tea en los altos, techos monolíticos, 
las habitaciones, el comedor, la sala 
y el hall, con techos artesonados, en 
el interior pintada en colores y el ex 
U R B A N A S 
¿QUIERE C O M P R A R O V E N D E R SUS 
propiedades? Véame en Egido v Merced 
de 1 a 3. Café Caracolillo. J . Martí-
nez. T e l . A-9006. 
VENDO G R A N ESQUINA E N E L C E N -
tro de la Habana. 16 112 por 17 3|4: casa 
antigua para fabricar. 
VENDO EN C A L L E J . M A R I A E S Q U I -
na de tres plantas y o^ra casa al fondo 
• Precio de oportunidad. 
V E X D O E N L A C A L L E D E P E S A PO-
bre. casa do 3 plantas CQU todas las co-
modidades, moderma. Si la ve la com-
pra . ' 
• EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores, Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 14493. 
18859 16 jn. 
R U S T I C A S 
i / i • i i • i* • ,-<la' «wn sata, comedor, su y i!4 
tenor ai oleo, instalaciones eléctricas fto moderno, cocina de gas. Batá regia 
y para teléfono. Está hecha a prueba 
de examen técnico. Informan en Aguiar 
71. 5o. piso. Notaría del doctor Os-
car Montero, de 3 a 5 p. m. Precio 
$23.000. Puede dejarse parts en hi-
poteca. Trato directo. No corredores 
21316 s 11 jn 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res, vendo dos casas juntas o separa-
das esquina Concha, la esquina prepa-
rada para establecimiento. Trato direc-
to con su duefto. Luyanó 265. Manuel 
Ar las . 
21598 n j n . 
C A P I T A L I S T A S . H E AQUI UNA B U E -
na oportunidad. Vendo dos grupos de 
k ^ ^ ¿ o interesado, servicios de ' casa* ^ P ^ t o s de 19 casas cada gru-
*> f*.- Comedor al fondoj cocina de f0: á l (rh^s casfs se componen de por-
tal, sala, comedor. 2 cuartos, bafto mo-^ í ^ n á t i o , traspatio y pasillo; a r a -
f J3 metro fabricación y terreno; 
•?n í^torvenclón de corredores. In fo r -*  in e i   , li 
^ n : teléfono 1-3931. de 4 a 6 p m . 
^ • D O E N L A C A L Z A D A D E L C E -
nrtxlmo a la Estac ión de loa tran-
r«?i espaciosa casa compuesta de por-
T i MKUán sala, saleta, 7 habitaciones 
7 . bafios, amplio patio. Construcción 
^ manipostería y azotea. Precio de sf-
irlón Informan departamento 303, 
Hispano Cubano Reina y / 
?f£s Véame de 9 a 11 o de 3 a 5 





derno, cocina, calentador y patio, dan 
una renta sólida por ístar alquiladas 
baratas. E l precio es de $42 el metro 
do terreno y fabricación y comprando 
los dos lotes los damos a $40. A este 
precio da un bonito Interés y es una 
buena Inversión. Le damos facilidades 
F I N C A D E R E C R E O . S E M B R A D A T O -
da, fr-itas y viandas. Casa ladrillo, 5 
dormitorios, baño completo, agua calien-
te; garage, jardines parque inglés; buen 
terreno colorado; frente carretera ex-
celente, 20 minutos. Si es persona de 
si la ve la compra; es'un "'grán"ocasíón! i &us.to no compre sin ver é s t a . No co-
V E N D O E N E L V E D A D O C A L L E F . . 
pegado a los carros, casa de dos plan-
tas, con sala, comedor, 314 y í | í de ba-
Informa J . Martínez. Egido v Mer-
ced. Café Caracolillo. De 1 a 3. Te-
léfono A-9006. 
21246 j n . 
JUAN PEREZ 
Compra y vende, casas, solaras, y 
fincas de campo. Doy y tomo dinero 
en hipotecas. Empedrado 49 de 2 a 4. 
ESQUINA EÑ" LAMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con m á s de TOO 
metros, muy bien situada, con establfe-
clmlento, en io más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAN IGNACIO 
Cerca da los*muelles. Vendo un terreno 
con m á s de 1.600 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, ¿«pó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
en el pago. Para tratar directamente ciones, baño Intercalado, tres instala-
vea a sus dueños . Infante y Hermanos Iclones' buena cocina, dobles servicios, 
San Mariano S33 entre D'Estrampes y 
Flgueroa. T e l . I-36S8. 
21572 g j n . 
altos lo mismo, cerca de San Rafae l . 
Precio $24.500 
CASAS MODERNAS 
v.ndo una de dos y media plantas, en 
u. calle de Maloja, de 6 X 24. en $16.000 
Im» de tres plantas en la calle de 
imitad cerca de Reina, de 6 l|2, 24 
iÍTt'TOOO; dos en la calle de Zanja de 
5". plantas, de 6 x 23, a $19.000 cada 
una. Tengo terrenos de 7 x 22 y casas 
«í« 3 000 4.000 y 5.000 pesos. Vidriera 
¿el teatro Wilson, • te léfono A-2319. 
V E N D O L U J O S A R E S I D E N C I A P A R A 
persona de gusto, situada mejor pun-
to Víbora, calle Milagros y Saco. T r a -
to directo; en la misma, su dutño de ¡ Gallano, Perseverancia, I ealtad, Infan-
EQUINAS MODERNAS EN VENTA 
E n Neptunc. Concordia, Animas. ( am-
panarlo. Escobar. Manflquc, Lagunas, 
rredor^s. Rafael Sueyras, sombrerería . 
Zenea 22. (antes Neptuno). 
21707 S Jn 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Sin interés le vendemos un solar con 
sólo $6.00 mensuales sin entrada y 
ADOLFO CARNEADO IMPRENTA Y PAPELERIA 
^ « r f ^ f ™ * " Calzada 17.500. otra J>* iéstMblMMa más de seis años se vende, 
se puede fabricar de madera a una, j S o t ^ s 0 0 ^ " c ^ n t ^ y 
15 o 20 cuadras del paradero de la | ^ e X ^ ^ ^ ^ ^ 
Víbora. Informes 10 de Octubre 596 
21491 10 jn. 
VEDADO 
Vendo en 17 y 14 un solar de 22 y me-
dio por 25 metros, con su reja de hierro 
ya colocada t hecha la c imentación a 
30 pesos el metro, dejando parte en hi-
poteca si se desea. José F . Colmena-
res. Lamparil la, .número 4. M-7921 
21403 11 Jn. 
S O L A R E S V E R M O S 
D E OCASION. S E V E N D E M E J O R 
solar de la calle de Chaple, 10 por 20 
conipletamente llano, lado de la brisa, 
a una cuadra de la Calzada, intorma: 
su dueño: Libertad y J . i árraga . 
Teléfono 1-1124. t 
21395 13 J n . 
H O R R O R O S A GANGA. S E V E N D E UN 
solar o cambio por casa vieja en la Ha-
v p v n n irSi TVT Ar-KMPnr'n «sm A R baña, mide 659 varas en la Ampliación 
-12 . E N D E t N M A G N I F I C O ^ A K ; M d Buena Vista, e q u i n a orisa, 
«n lo mejor del reparto Columpia. L s ¡ u r g 6 VtnU vengan a verme, infor 
de esquina, el carro eléctrico muy cer 
ca. Mide 19 metros de frente por 40 
de fondo. Barato. Informan Prado 8, 
teléfono A-6249. 
22021 10 Jn 
S E V E N D E E N L A C A L L E 35. E N -
tre 6 y 8. Reparto San Antonio, un 
solar que mide 640 metros. Infroman: 
Aguiar, número 47, bajos. 
21877 11 J n . 
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto más cerca de la Ha-
bana y con dobie vía de comunica-
ción, se venden solares a plazos y al 
contado en el Reparto Batista. Infor-
ma su dueño, Jorge Batista, calle E , 
entre 11. y 12. teléfono 1-2229. 
21864 13 jn 
Lípez-
21741 8 jn 
VEDADO, CASA CHICA 
Vendo una en la calle Montero Sán-
chei, cerca de 23, de jardín, portal, sa-
la comedor y tres cuartos, patio y ser-
vicios; puede echársele altos. Precio: 
|6 50o' Vidriera del teatro "VVilson. te-
léfono A-2314. López . 
21741 8 ín 
Chalet, »ni $2,500. al contado 
r diez mil a pagar a plazos, jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro habita-
clones, baño intercalado, hall, comedor, 
garage, dos cuartos criados, y servicio 
criados. Otro en 15.000 pesos, portal, 
•ala, recibidor, cinco habitaciones, ba-
ilo Intercalado, gran comedor, servicio 
de criados, hall y garage. Informa: 
José Ramos. Refugio 28, bajos, de 9 
a 10 y de 12 a 3. 
2176 8 jn 
VENDO ESQUINA 
ta. Cuba, O'Reilly, Prado. Belascoaln, 
San Miguel, Virtudes, Merced, San Jr.sé 
y varias más. todas con establoclmian-
to. 
1 a 6, próximo Colegio Marlsta-. otro 
niñas. Terreno 560 varas, esquina frai-
le, fabricación extra, preparada para M -
"•os; fachadas a todo gusto, con ar-
t í s t i cas columnas, todo cantería. Jar-
dines, a tres lados, con baranda ce-
mento dibujado: amplio portal 15 me-
tros, a dos calles, con jardineros, fa-
rolas imperiales, azulejeado, losas bel-
gas, a un metro nivel calle; sala mo-
delo Renacimiento, entre columnas, co-
medor Lui s X V ; id, hall todo decorado, 
4 habitaciones con escocias y florones 
en colores, cuarto baño de verdadero 
gusto, losas belfas en colores, con fi-
guras de biscuit, especiales, aparatos 
extrafinos, cocina modernista, garage i E n Aguacate Escobar, Lagunas. Con-
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Campanario, San José, Virtudes. Animas 
Refugio, Lealtad, Neptuno. Espada, E s -
cobar. Luz, Merced, Acosta, Indio. Amia 
laá. Bernaza, Ccmpostela. Gervasio. In-
dustria. C R e l U y , Perseverancia. Man-
rique, Aguila, Lagunas y varias m á s . 
CASAS PARA FABRICAR. VENDO 
con cuarto de criado alto, pérgola, mar 
quesinos. puertas de cristales, tipo fran-
cés, mosaicos especiales, muy finos, re-
jas úl t imo modelo. Si le Rusta lo bue-
no y bonito, vea este chalet. Precio ra-
zonable. 
21508 8 Jn. 
E N $14.000 SE V E N D E U N A CASA 
de nueva construcción do dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño Intercalado y de-
más servicios, en la calle de Marqués 
González entre Figuras y Peñalver, ren-
ta el nueve por ciento (9 0|0). Infor-
ma su dueño, Sr . Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
21668 10 Jn. 
cordla. Persavoranda, Monte, Gervasio 
San José. Cuba. )ndustria. Luz. Merced. 
Maloja. San Mlgnel, Campanario. Vives 
Antón Recio. Gloria. Manrique. Virtu-
des. Aramburc, F.spada. 
SOLARES EN REPARTOS 
Vendo Vedado, Jesús del Monte. Cerro. 
Cañas. Lawton, Tamarindo. Arroyo 
Apolo, y en todos los repartob, tengo 
varias casas de madera. 
Acabada de fabricar, de cuatro plan-
tas, a'tos, tiene seis casas de familias, 
bajos establecimiento, situada en una 
de Isa mejores esquinas comerciales de 
la Habana, a una cuadra de Muralla I altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 
y cerca de los muelles; rentando 600 pe- I 21667 
sos mensuales, precio $85,000. Trato | 
directo con el dueño. R . Echevarría 
Empídrado, 30, esquina a Aguiar, en 
tresuelos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
2170» 10 J n . 
EN E L VEDADO, VENDO 
r»,000 metros, con dos esquinas de frai-
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio .razonable, urge venta. 
E N $5.500 D E CONTADO Y $5.500 A ; . , . 
pagar en 4 años, se vende una casa de /OO metros esquina, en Collimbia 
construcción moderna con sala, saleta, , Ven(io tlene ape.ulor0j terreno llano, 
4 habitaciones, demás servicios, en la | barrlo toúo fabricado, linea de carros-
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con cru-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier clase de industrias. Informa: 
Jorge Batista, Calle E , entre 11 y 12. 
Reparto Batista, teléfono 1-2229. 
21865 13 jn 
man: Aguila, número 273 a tos. I J -
sús Pulido. Teléfono A-7037. 
21397 10 ¿ n ^ 
E N L A C A L L E 13 S E V E N D E S O L A R 
075 metros, renta $63.00 mensual. No 
se hace la operación después del día 15 
a $12.00 fabricación y terreno. Infor-
ma Suárez. Zanja 40, de 8 a 6 p. m. 
21482 13 j n . 
Celada. 
21874 14 J n . 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
Lunch, nueva, con dos torres. Infor-
man en L a Panadería Toyo. Teléfono 
1-2363. 
21938 io j n . 
en magnificas condiciones. Es lugar 
céntrico, en el mejor sitio de la Ha-
bana. Hay contrato y alquiler módi-
co. Oportunidad para hombre del ramo. 
Por más informes, diríjanse a Antonio 
Sandes. Café Yara, Ntptuno y Amistad 
20984 , ' 8 jn. 
m - q r \ V V S T Í P Í T P í - r u í B A R B E R I A , B E V E N D E E L S A L O N 
F 7 4 . ? , CKR^T:: CON i l S S í f a * barbería sito en la calle de Luz. nú-
t l h l l r , * ^ J - . % í endo U,]a v1i1dri<:ra i mero 28 por embarcar su dueño para 
tabacos, cigarros, dulce y quincalla, lu- , Espafla. no paga alquiler y hay casa 
f ^ „ n muv.h° 5orvtPlr', céntr ,co P0':01 Para familia. Intorman en la misma, 
alquiler. Mrtudes 13. frente al Colegio 20906 8 Jn 
Metodista. 
21042 
Fábrica de jabón. Se.vende muy ba-
GRAN NEGOCIO 
, iPor ausentarme para España, vende rata una tabnca de jabón, preoarada i tfi • i T I . n r i i • i :1a rabnca de Jabón Bronce, ts d< para producir 1.500 cajas mensuales, 
montada a la moderna, moldes ame-
ricanos de la mejor marca. Paga poco 
alquiler y liene buena clientela. In-
formes en la misma de 10 a 11. Ma-
rina v Atares, Luyanó. 
21960 11 jn. 
mucho porvenir para quien desee tra-
bajar. Informa: José Fernández, Es 
tcvez 90. 
20730 9 jn 
EN LUYANO 
Vendo en Calzada de "Concha, ca l íada 
de Luyand y eus proximidades, lotes 
de terreno propios para industrias. 
También parcelas chicas de esquina y 
de centro y casas chicas-y grandes, todo 
bien situado y en proporción. Hernán-
dez. Guasábacoa 60. T e l . 1-5022. 
21432 18 Jn. 
V E D A D O . V E N D O UNA ESQUINA CON 
32x36.32 Metros superficiales a la bri-
sa, propio para una gran residencia o 
para fabricarle dos grandes casas en 
uno de los mejores puntos del Vedado 
en B-jfios, de 11 a 23. si no es persona 
inteiesada directamente que no se pre-
sente, pue.̂  no quiero perfle- el tiempo. 
Informa R . Rodr íguez . T e l . F-1899 
de 7 a 9 de 11 a 1 1|2 y de 6 a 8 1|2 
p. m. 
21435 11 Jn. 
H A B A N A . C A L L E H O S P I T A L , T R E S 
parcelas, 6 por 22 y medio, la que que-
da al lado y a la esquina de Carlf • 
V E N D O A UNA C U A D R A D E LOS I I I . se va a fabricar en .seguida enton-
parques de Mendoza frente a los carros ees variará el precio. Dueño, Concep-
Santa Catalina, un terreno de 15x23 
proplo'para un chalet o dos, para nego-
cio donde vale a $14. Se lo doy a $8. 
No admito corredores ni pago comisión 
Someruelos 46. M-7294. 
21240 11 j n . 
En el Vedado se venden dos parcelas 
de terreno de 12x22.66, parte alta, 
bien situado, un solar en el Ensan-
che de la Habana. Próximo a Car-
los III. Informan en la calle C y 29 
Vedado, de 2 a 6 p. m. A. Corbelle. 
21931 20 jn. 
clón, 4. 
21165 8 Jn 
Ganga. Se vende una parcelita de 6 
por 18.6S a dos cuadras de Infanta. 
$22.50 metro. Informa: Márquez. 
Vento 21 . M-6188, frente al Pa rque 
Maceo. 
21926 9 jn. 
calle de Marqués González entre FigUr 
ras y Benjumeda, renta $80. Informa 
su dueño Sr . Alvarez, Mercaderes 22. 
10 jn. 
VENDO E N SANTOS S U A R E Z , H E R -
mosa casa portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, oafto intercalado, servicio de cria-
dos, fabricación de primera, se da en 
$6,000, no admito corredores nt pago 
comisión. Someruelos, 46. M-7294. 
21753 8 Jn. 
OPORTUNIDAD. V E N D O MI CASA 
calle Escobar entre Virtudes y Animas 
acera de la sombra. Mide 7.50 de fren-
te por 19.50 de fondo, tiene planta y 
media. Trato directo. Precio $32.000. 
Marrero. Aguiar 72. T e l . A-9030 y 
M-SSOi. 
,21690 10 j n . 
ESQUINA MODERNA. $6.500 
Vendo una esquina con una accesoria al 
«do; está alquilada para bodega,, qua 
«» la única en la esquina; hay contrato 
Por cinco años, un recibo solo, da bue-
na renta, fabricación moderna, a toda 
Prueba. Precio $6.500; situada en buen I Se vende la casa Villa María calle A 
'"gar. Luyanó. Aguila 148. T e l . M-94681 entre 14 y 16 Reparto Almendares. 
E N $4.000 D E CONTADO Y $3.500 A 
papar en 4 años, se vende la casa 
Oquendo No. 7. entre Figuras y Ben-
jumeda, con sala, comedor, 3 habitacio-
nes y demás servicios,, renta $60. Infor-
ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7'. 
21G66 ^ i£_3n.: 
E N $3.750 D E CONTADO T $3.000 A 
pagar en cuatro años, se vende una 
casa de construcción moderna, en la 
cal'e de Benjumeda entre Marques Gon-
zález y Oquendo. con sala, saleta, t r e t 
habitaciones y demás servicios. Renta 
|C0 . I / forma su duefto Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
21665 10 jn.^ 
CAMIONES Y GUAGUA. S E V E N D E N 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvi l . Pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Valle. 
21669 10 j n . 
{¡GANGA!! 
Marcelino González. 
21«16 8 j n . 
^nga. Vendo calle Animas. 20 pa-
tos Belascoaln, casa antigua. Mide 6 
P01; 24. Precio $15.000. Otra calle 
Animas, cerca Neptuno, dos plantas. 
Renta $200. Mide 320 metros. Pre-
cio $32.000. Informan: Habana 66. 
M-7785. 
8 j n . 
K ^ P ^ N SANTOS S U A R E Z , C A S A 
comTtl P in tas moderna, portal, sala, 
los nu/ó 3 ?uartos, bafio intercalado, en 
ío v i aa;la' ""«cibidor y 4 cuartos, ba-
105 noo Ia' servicio de criado, renta 
$4 áon oiS' oSe da en $5.000 y reconocer 
rredor» f por clento, no admito co-
46 M 72? pag0 comisión. Somerutlos. 
^ 5 2 ' 8 J n . 
S í l S CASA ACABA? 
Waor 2%°°" Portal. Jardín, sala, recl-
«nedor COM n y baño Intercalado, co-
••tá p r e ñ a r ^ 7 servicio para criados, 
•u e s l i era v para fabricar altos con 
cocina J na amplia habitción con 
v*rse a VnnL lerviclo sanitario, puede 
•Ituada pn ^ horas, trato directo, es tá 
l a d r a s del i ReParto L a Sola, a dos 
ib casi esa,nnorro Santos Suárez. pasa-
21754 squina a Golcuria. 
20 J n . 
£íosIOvIhypENí>0 E N L A C A L L E 
'oora, un grupo de 3 casitas ha 
hall 
fabricada en dos so'.ares, tiene jardín, 
portal, sala, hall, cuatro habitaciones 
baño completo intercalado, gran patio 
con arboleda frutal, garage y cuarto 
de criados, con sus servicios. Precio 
$12.000. Informes Cristo 14 bajos. 
21066 11 Jn. 
Se vende un bonito chalet, 
situado en el Vedado, en la 
calle 2 entre 21 y 23, de dos 
plantas, con las siguientes co-
modidades: en la planta ba-
j a : recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, 
escalera de mármol y otra de 
servicios, pantvy, cocina, ser-
vicios y cuarto de criados y 
garaje de dos plantas con 
capacidad para dos máqui-
nas; en la planta alta, seis 
cuartos, dos baños y terraza. 
Informa, señorita Saavedra-
Cuba, 81. altos- Tel. A-4005. 
20749 8 jn 
nal1. 4 e r a « ^ alta, .<íe sala espléndida 
y ^emás ae^.f8, habitaciones, gran baño 
^ 72. T̂ oi » nnó Marrero. Aguia 
21691 * A-9030 y M-6304, 
10 j n . 
GRAN CASA 
?• mu*M J a zona comercial y cerca 
ít>s a l m a d ^ V f s a de tres P o n í a s , ba-
Con 20 hahho . ero y segundo pisos 
""'tor. cor. ^Clone8 y demás servicios 
S»0 í65Co00n0 " " V ^ o - Renta $500. Pre-
No- 1. Tei .0-r,sma su dueño en Sol 
21424 xI-4723. 
r r — . — - 13 j n . 
8E V E ^ n p — — — — — — — — 
íf* Plantas ^ CASA P A U L A 18. D E -
£1° comercla,6'!"^1-^ ^ terreno, ba- fif7-5n0o0a 
u 3 ^forma- \ r l cl0, cuarenta mil ne-
far ia 125 auManuel González, Jesús 
. a 1 y de fi03' . teléfono M-3095. de 




5la P ^ a z l m t f * 5 * F 
« P t l m i o c Q a ^ L 0 comercio. Informa: 
íono M-7245 ^ d l ñ a ' Aguiar 106. t e l í -
^21339 **• 
• . 10 jn. 
Vendo1"' B U N C 0 POLANCO 
fos los rlpIrtC0^ca3 y grandes, en to-
|» Víbora. D ^ d . í<LJesús del Monte y 
'*; P í e n m e h T 4 000 Pesos en adelan-
?re,n casas, n, .q.Ue ^ H ^ a n . No com-
^ ' •as. sin a n t * / \ - / r r i e s e u e n a fabrl-
y n0 eneañn erme' vendo ba-
a!ro al « Por a. na<iie- Ten&o di-
casa, T o ^ r , ciento para hipotecas 
^ncepcicn i^1*" "ota de mi domicilio: 
Boenaventur^' a tos, entre Delicias y 
¿1S31 • Tel«fono 1-1608. 
9 jn. 
^ e I O d l ? ^ P l L A : . ae do<! ;.T A K . s i 
¿anvIas por PiLantas mbd, 
2i^nforn a enP P ^ - Domlngo Gonzá 21594 ^ «n Cádiz, número 33. 
erna con los 
calle San 
8 J n . 
ARROYO APOLO 
Una casa en $3.500. Sólo el terreno lo» 
vale' Tiene 400 metros con muchos 
mangos y más frutales. Tiene )u« eléc-
trica Informes Belascoaln. o0. -L-as 
T i es B B B " . Arrojo. 
"0818 
P R O X I M A A SAN RAFAEíí'igaCAt?A 
i uiantab. moderna, a -a brisa 
t e cada Piso sala, comedor < cuartos y 
demás, renta 185 Pesos $21.o00 O . 
M a S S . Aguiar. 100. Telé fonos A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 « 4. 
T ^ O U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
moderna de 3 plantas próxima a Reina, 
^ent^ 22U pesos contrato. garantía 
1*1 500 G . Haurlz . Aguiar. 100. Te-
léfonos A-644. e 1-7231, de i0 a 11 7 
de 3 a 4. 
M A G N I F I C A CASA H A B A N A C E R C A 
de Muralla con comercio más de 400 
metros dos plantas y parte de la 3a. 
renta 550 pesos precio $70,000. G , 
Maurll Aguiar, 100. Teléfono A-6-.43 • 
1-7231, de 10 a 11 y de á a 4. 
V E D A D O E N T R E L I N E A Y C A L Z A -
da '̂ ajia con sala, saleta, comedor, 5 
habitaciones y demás servicios $17.000, 
también una magnifica esquina d« 
fraile frente al Parque. G . Mauriz. 
Aguiar, 100. Teléfono A-6-443 e 1-7231, 
de 7 a 11 y de 3 a 4. Dinero en todai 
cantidades, a un tipo bajo. 
20677 8 J n . 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiere hacer buenos negocios. 
ESQUINA REGIO, VENDO 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios In-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles instalaciones. Empedra-
do 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
EN CONCORDIA, CASA 
MODERNA . 
Vendo una de altos, con sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, más 
una habitación Interior con servicios. 
Precio $18.000. Empedrado 49 de 2 a 
4 J . Pérez . 
la Víbora, media cuadra del paradero 
de Havana Central. Mide 1.50O varas 
Informan en Acosta 97, altos. 
21998 9 jn 
GANGA, VEDADO 
Solar, Pasco, entre 33 y 35, 
acera sombra: mide 1.030 
metros cuadrados, con 20 
metros de frente; ocho pe-
sos metro. Informa: Dolo-
res Rodríguez, Campanario 
133 (antiguo) bajos, iz-
quierda. No corredores. Te-
léfono M-8410. 
' ífK 12 Jn. 
SE V K N D i : TNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y e l " - 1 - — < » P buen punto, cén-
trico y • ••• ' • •>tieti« clientela, 
por no , • • , , . ,,,, .ñ , In_ 
forrmri <> l<- '%. bojoa T \ ^ ^ Í \ 
22O0H 21 jn 
BERNARDO ARROJO 
Vendo los mejoren esfibleclmientos de 
la Haban.-i, como V¡IIÍ.>-Í propiedades de 
primera clase entre ellas una esquina 
con 600.00 metros. Renta $r.00.00 en 
$60.000. Si busca emplear bien K U di-
nero véame que quizá le pueda propor-
cionar un buen negocio. 25 aftos de 
contacto con el comercio continuamen-
te. L e informo en Belascoaln 50. Tien-
da. M-9133. 
21996 q j n . 
BODEGA MONSTRUO 
Su dueño lleva en ella 18 años , que 
no ^s un día. Vende $150 diarlos y la 
mitad es de cantina, gran contrato y 
barata en alquiler todo esto. Se da a 
prueba, práct icamente y la bodega tam-
bién se vende barata. Arrojo. Belas-
coaln 50. L a s Tres B B B . M-9133. 
21995 9 Jn. 
FONDA BARATA 
L e vendo una en el centro de la Ha-
bana, muy barata con buena y escogida 
clientela. Véame y luego compare con 
otras. Arrojo. Belascoaln. 50. Tienda! 
M-9133. 
21993 9 j n . 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O D E 
víveres y cantina, por asuntos familia 
res, situado en J e s ú s Rabí, (antes Do-
lores) y San Leonai-do No quiero char-
latanes; el negocio es de ocasión. 
21849 10 jn 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy d'.neo en hipo-
teca. Una Posada en $2.500: una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jestls del 
Monte, Infanta. Estóvez. Santos S"A 
reí y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80.00 diarlos; pagi 
de alquiler $40.00: a* un buen negocio 
para i l que qule "a establecerse. Para 
Informes I t . Farnández. Reina y R^ya 
Café. T a l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $950 mensuales: precio $6.000. no 
paga alquiler: Mene comodidades para 
famll l i . Se dan facilidades de pago. 
Informe-a T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
c¡e ppgo. Informa: V . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor• 
ma Peraza. T e l . A-9374. A^ndo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro de 
la Habma. Informa: Puraza. Teléfonc 
A-9374. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O . S E 
venden dos magní f icos lotes de terreno, 
situados a la brisa y sombra, sobre la 
colina de la calle M.. esquina a 21. 
M.den 21x45 y 19x50, o más, si se desea 
con facilidades de pago y barato. Véa-
i /•> . , , i me en la ca'le Consulado 44. Teléfono 
oe vende un solar en la Lalzada de M-275Ú y, en el m i s m í s i m o centro d(̂ . 
cercano pueblo de Rincón, se vende una 
manzana de terreno yermo con pozo de 
pgua potable de superior calidad 
20910 20 Jn , 
E N E L M E J O R S I T I O D E L A H A B A -
na. Se vende a veinticinco pesos la va-
I » una manzana irregular que mide 
T E R R F . N G S VENDO L O T E S DE G x 22 , ^ ¿ ' ^ v.iras equivalentes a tres mil me-
a una cuadra,de Infanta y un lote de tros lindando con las calles de Es tre -
8000 varas, propio para industria, con iiai Calzada de Ayesterán. calle de L u 
REALIZO Y VENDO 
Para empezar a traliajar independiente 
con poco capital. E n el Mercado Colón 
(Polvor ín) «calle Agramonte (Zulueta) 
Traspaso un puesto de compra y venta 
de libros, con lo necesario para el tra-
bajo, como es la Ucencia, los recibos 
de los Impuestos, etc. Vendo también 
a los f i laté l icos en lotes o colecciones 
sellos usados de las A m é r l c a s . 
21803 10 j n . 
S E V E N D E UNA G R A N C A S A D E 
huéspedas, altos con 27 habitaciones, 
muy frescas: es ae esquina. Contrato 
por 4 años, varias lineas de tranvías 
pasan por su frente, casa, antigua y 
acreditada. Beers y Company. O'Rei-
lly 9 y medio. 
21716 11 Jn. 
la linea del ferrocarril y la calzada de 
las Puentes, Julio Gil , teléfono T-7783. 
21735 15 jn 
REPARTO MIRAMAR, VENDO 
10.000 metros, de terreno junto o 
por solares con frente al Malerón, t n 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo. E m -
pedrado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
EN LO MEÍORDEL CERRO. 
VENDO 
B.500 metros de terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada,! i T c • 
muy alto y bien situado, se vende ba-Ipaso Vai lOS so lares de / , O , I I X ¿ v 
rato, es un gran negocio, para fabricar.*^ . MI ' ] 
v vender separado, mejor oportunidad, v a r a s , COn a l c a n t a r i l l a d o , lUZ, 
no se presenta. Empedrado 49 de 2 a ' 
4. J . Pérez . 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo solares de 9 x 22 varas, a 
plazos, entregando $80 y 16 merí-
suales, dos cuadras del tranvía. 
Dolores, 23. Villavicencio. 1-5851. 
Víbora. 
SOLARES DE 9 x 27 VARAS 
En Santos Suárez, a plazos, dos 
cuadras tranvía, entregando $100 
y 20 al mes, listos para fabricar. 
Dolores, 23. Villavicencio. 1-5851. 
Víbora. 
EN L A VIBORA 
A tres cuadras de la Calzada, tras-
gareño y fondo del Laboratorio de 
Wood. Informan en Cuba, 29, bajos y 
en Carlos 111. número 199. Sra Pintó 
de Chacón. * 
20';25 10 J n . 
V E D A D O , E N L A C A L L E 6, C A S I es-
quina a 25. vendo un solar de 7 por 36 
metras, rodeado de buenos edificios. 
Belascoaln 61, te léfono M-3424. Som-
brerería. 
20043 13 Jn. 
MANZANA EN BUENA V I S T A 
Frente al Colegio en construc-
ción de los P. P. Jesuítas y al 
tranvía de doble línea del Ve-
dado. Informa: señorita Saave-
dra, Cuta 81, altos, teléfono 
A-4005. 
EN SANTOS SUAREZ, VENDO 
Un chalet moderno, con Jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, cuatro habi-
taciones, baño completo, de familia, 
bafto de criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con todas las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J . Pérez . Otro en Santos Suárez 
moderno con portal, snla. saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de criados, garage y 
mide 210 metros. Precio Í13.500 Empe-
drado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
EMPEDRADO. 49. DE 2 A 4 , 
JUAN PEREZ 
21067 11 Jn. 
V E N D O E N G L O R I A P A R A F A B R I -
car. dos casas viejas que tienen 13.90 
de frente por unos 25 metro» de fondo 
a 35 pesos metro. Informa: E s t a s s i en 
Carm°n. 11. de 12 a 3. 
20660 8 J n . 
agua, etc., resto a la compañía a 
14 y 16 al mes. Villavicencio. 
1-5851. Dolores. 23 . 
SOLARES DE 7 x 29 VARAS 
En la Víbora, a tres cuadras de la 
Calzada, cerca d.e la Iglesia de Je-
sús del iMonte, entregando $125 
y 14 al mes. Dolores, 23. Villa-
vicencio. 1-5851. 
21781 9 j n . 
20748 8 jn. 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-




MENDOZA Y CA. 
M. 6921. Obispo 63 
20685 2S Jn. 
S E V E N D E ' UNA V I D R I E R A T A B A -
C O S , cigarros y- quincalla, por la mitad 
de su precio, por tenerse que embarcar 
su dueño, urgente está al lado de la 
Estre l la en Infanta y "Sitios. 
_ 21725 8 J n . 
V E N D O MI CASA COMIDAS POP. em-
barcarme para España, el l'/Ca, «irve 
para fonda y sale al mes por 12 posos 
de alquiler, hay buena BUU'Ohanterf». 
Dirigirse: Anselmo Prieto. Rayo. 69, 
entrada por Sitios. 
21377 13 Jn. 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la Ciudad, con bu<m contra 
to y propio para bodega, cuino canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre 114.000. Informa M . Fernández. 
Rema 53. c a f é . T e l . A-9374. 
20B93 8 jn. 
F E R R E T E R I A . S E V E N D E E N B U K N 
punto, con buena renta, surtida, cerca 
de la Habana y sin deudas dándose fa-
cilidades para el pago y tiene local para 
familia; poco alquiler, se vende i'na fe-
rretería de poco dinero. E s un gran ne-
gocio. Informa: Teléfono 1-7920. 
20129 10 J n . 
VENTA DE BODEGAS 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra ( L a 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las t>*degas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoa.'n y San Miguel. Café. Pregunte 
por mi en la cantina, de 2 a 5. 
C A R P I N T E R O S . SB V E N D E U N BUEN 
taller de ebanistería en muy buen pun-
to y buen local. Informes Angeles 16 
21423 10 Jn. 
C4RAN V I D R I E R A OCASION. SE V E N -
de. De tabacos cigarros y quincalla, en 
la mejor calle, larpo contrato, muy 
barata y otra «n $700. Ganga. Razón 
P.ernaza 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
21461 i i j n . 
APROVECHE ESTA OPORTU-
NIDAD 
Cedo, por el tiempo que convenga, el 
derecho de explotación de los manan-
tiales que poseo en una finca de mi 
propiedad situada en Guanabacoa. con 
una capacidad do 300.000 galones men-
suales y un anál i s i s químico bacterio-
lógico Insuperables. Un camión "Ser-
vice" U . S. A . de una y media tone-
lada en perfecto estado de funciona-
miento. Un filtro Berkefeld de 15 ci-
lindros con 5̂ de repuesto, sin estre-
nar. L a finca se presta también 'para 
crianza de gallinas, siembras de culti-
vos menores, vaquería etc. etc. Vendo 
arriendo o me intereso en el negocio. 
Para tratar en la calle 25 entre 8 y 10 
Vedado. S r . M . Caral . De 3 a 8 p. m. 
21410 13 j n . 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de eu confianza con muy poca 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se desengañará que 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoaln y San Miguel. Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en i a Habana 
con 5 "años de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
c ó m o d o s . Informa M. Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrlo. 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, Café, de 
2 a 5.. 
Bodega en $3.000, con .$1.ROO al conta--
do. sola en esquina: garant ía $50.00 da 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
r ias . Informa M. Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
Recreo No, 53 entre Armonía y Linea . 
Renta al mes $62. Informa su dueño, 
calle Presidente Zayas No. 49. 
19919 ' 3n-
NEPTUNO, TERRENO 7.20x28 
Vendo esta hermosa parcela, de Belas 
coaín a Infanta, punto comercial; es ^ N K G o c i O T R A S P A S O C O N T R A T O 
la única que queda en toda la calle de i * 80íares de certro en la parte más 
esta medida y de este precio; pues en1 
ese lugar vale a $1 
GRAN NEGOCIO 
Café, fonda y ferretería. Se puede po-
ner bodega qua vale 15.000 pesos; es 
una esquina de mucho valor: .buen ne-
gocio para dos hombres; se da muy ba-
rato, por retirarse del negocio; los en-
seres y mercancías valen más del que 
se pide por todo; si no se tiene todo 
el dinero, se puede dejar p.irte. pagan-
do a plazos Largo contrato; poco al-
quiler. Informes, de 10 a 12, Calle Pro-
greso número 7, fundición del señor Joa-
quín Llauradó. 
21338 11 n. 
... . " i «los solares ae cei.iru 
te precio; pues ep Dj.ltoresCa de la Avenida de Acosta. en 
00 metro y yo lo ^ Reparto Floresta", Víbora, con 
MUY B A R A T A S . E N 25 M I L P E S O S . . 
se venden 10 casitas con una bodega Wllson. López, te léfono A-2319 
S E V E N D E . SI T I E N E C B , E L P R O 
pósito de adquirir una buena residencia, 
vea la « 5 = . acabada da construir en 15 
esquina a C. Vedado, a una cuadra del 
Colegio de L a Salle, lujosos baños, clo-
set en todas las habitaciones, pisos d« 
mármol, buen garage con habitación v 
baño para el chauffeur. L a forma de 
pago $20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre 1$. mluma casa. Para 
más detalles refiérase a su dueño. J . 
J i . Rodríguez . San Ignacio 36, Habana. 
20832 14 Jn. 
en la esquina, rentan 248 pesos cada 
mes. calles de Reforma y Herrera. L u -
yanó, a 3 cuadras de Henry Clay, fabri-
cación moderna. Admito corredores. Su 
duefto: Daoiz número 15. altos, entre 
Prlmelles y Churruca. Cerro. Leandro 
Sierra. 
20621 8 J n . 
CHALETS EN LA VIBORA 
Se venden dos precio-
sos chalets, ¿ z construc-
ción moderna, a la en-
trada del Reparto Ví-
bora Parle y frente a la 
Calzada de la Víbora. 
Informa: I. Valdés. 
Teléfonos F-1880 y 
A-0546. O'Reilly, 33. 
20526 12 J n . 
21741 8 jn 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E N CON 
2273 varas en la calle de Blanquizal, 
a unos 10 metros de la calzada de L u -
yanó; dan frente a tres calles, propios 
para una industria o para un pasaje 
más de la mitad pagado. Alcantarillado 
agua luz. arbolado, calles de concreto, 
hermosa perspectiva. Informes Reme 
dios 39. T e l . I-53-;5. Sr. Zayas. 
4738 8 d 2S 
E N L A C A L Z A D A D E CULUMB1A JY 
en la esquina de Godlnez, cerca del nue-
Se dan baratos por tener que hacer un vr( Colegio de Belén, se vende un lote 
viaje. Informa José Salgado. Calle de | de 560 metros cuadrados a $12.00 el 
metro. Facilidades para el pago. Infor-
man s e ñ o r Rosendo Dorrego. San Igna-
cio, 40 altos. 
18S26 8 J n . 
Marqués de la Torre y Pamplomi, car-
bonería, J . del Monte. 
21696 9 ín 
C A L L E 23. VEDADO 
8 S T A B L E O M 1 E N 1 0 S V A R I O Vendo solares, distintas medidas de 
fondo por el frente que a usted le con-
venga, con sólo «1 15 por ciento de en- .. 
trada v el resto para cancelar en lar-! A T E N C I O N . UN B L EN N K G O C I O Q L E 
gos p ü z o s : en la calle 23. a $21 la va- ! deja limpios 200 pesos mensuales se ven-
ra: en la Callo 2l me quedan dos sola- de a prueba. Muralla, 119. altos, iz-
res pequeños a $19: en la calle 12 ten- '"'da. 
go tres solares a $21 y en la calle 14 22066 i " J n . 
me OQdda un solar grande a $16. T r a - j p x j L C E R I A S E A R R I E N D A E N UNO 
to directo con el dueño. R. Echeve-i ios mejores puntos de la Habana, 
rrla. Empedrado 30 esquina a Aguiar i Con buenas vidrieras nuevas y obrador 
íentresue los ) de 9 a 12 y de 2 a 5. Te - i moderno. Informan en ubrapla, 94, el 
léfono M-2387. portero. 
21709 10 Jn 22061 11 J n . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada Importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305. Horas de 12 a 1. 
21336 3 Jl. 
ADOLFO CARNEADO 
E l decano de los corredores. Carlos I I I 
y Belascoaln. Teléfono M-3991. Café 
Celada. 
Una bodega 1.500 pesos al contado, otra 
en Calzada 3000 pesos, un café 2,500, 
una vidríe la de tabaco, cigarros 1.S00. 
Informa: Carneado. 
Bonito negocio, una bodega y finca 17 
mil pesos, una buena bodega 8.000 pe-
sos, una carnicería 1,500 pesos. Infor-
ma: Adolfo Carneado. Carlos I I I y Be-
lascoaln. 
21156 10 J n . 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio: $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero más 
garant ía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño . I n -
forma M . Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, café, d© 2 a 6. 
Bodega con B años de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana: s© la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. Si usted es del giro y ha vis-
to rtiás, seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
$2.000 al contado y W.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoaln. 5 
años de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, café, de 
2 a 5. 
Con -10 años de contrato, vendo gran 
café 9 restaurant por separación de so-
cios: precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila |90. Informa: Paulino 
Fernández. Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias con 
buenos contratos y de distintos precios. 
P . Fernández. Belascoaln y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
Gran oportunidad. En la callo más co-
mercial de la Habana vendo un café 
con 8 años contrato, local amplio p.ira 
agregar fonda o billar. Lo doy muy ba-
rato por tener que embarcarme. Infor-
ma: Paulino Fernández. Belascoain y 
S*o Miguel, de 2 a 5. 
8 Jn. 
E N L A LOMA O E L A C N I V E R S T D A D . S E V E N D E L N A M O R I E R A DE T A -
v-P-NDO C E R C A D E L \ F A B R I C A "LA se venden parcelas de terreno en la ca-M-acos. cigarro.; y quincalla. E s punto 
l ^ h í o s í a " casa portal sala aaleta 3U He de Mazón. entre S. Miguel y N e p t u - l ^ ' V comercial y s.- da barata. Tiene pro-t^^^.^S^SSÍS^i U b r i í . no Para in fames: Pé í lx Rousseau f edad el mueble y caja de caudales. 
$4 000. C i l l e Castillo, pegado a Cris-1 Calzada de Ayesterán y Bruzón . Te lé I r . f " — a n : A-Ü013. 
tina, casa «ala. «aleta. 3!4. $7.500; un í 0 ™ ^ " 0 3 4 3 • 
solarcito en San Bernardlno entre Fio 
res y San Benigno 10x26 va. a $11 25; 
una casa en Monsernite cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés. da 2 a 6. 
17752 12 my. 
V E N D O C H A L E T D E M A D E R A D E ex-
quisito gusto, con 861 varas, terreno a 
la brisa en 10,300 pesos a 12 pesos va-
ra. 6,500 de contado y el resto a 40 pe-
sos mensuales. Golcuria, entre Liber-
tad y Milagros. Santos Suárez . Mendo-
za . 
20463 12 J n * 
11 J n . 
VENDO E N L A A V E N I D A G E N E R A L 
Lee, Víbora, un s^lar de Í0X40 comple-
tamente llano, a $6 metro. Hernández . 
Guasábacoa 60. Luyanó. T e l . 1-5022. 
21434 7 Jn. 
22014 10 Jn 
T E N G O E N V E N T A L O S M E J O R E S 
cafés y bodepras de la Habana. SI us-
t^d es tá Interesado en comprar o ven-
der establecimiento o dinero en hipo-
teca a bajo Interés, véame de 1 a 3 en 
Egido y Merced. Café Caracolillo. Te-
léfono A-9006. 
21247 12 Jn. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla en Drapo-
nes y esquina Amistad, ee da en 400 
pesos, urge la venta por embarcarse. 
21149 10 J n . 
20914 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. cigarros y billetes de Lotería. 
E s buena y se da barata. Su' dueño se 
tiene que marchar. Informan en Zulue-
ta. 20. vidriera de tabacos. 
2200S 10 Jn 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, oon cinta, tic-
kets, notas y e léctr icas: con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes Enrique. Víbora No. 596. 
21490 1 0 jn. 
V E N D O FONDA E N I.A C A L Z A D A 
m á s comercial de la Habana. $4.500, 
15 Jn 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A -
do y tintorería en el Vedado. Calle G, 
número 8. F-4294, F-4804. 
20H04 • 9 J n . 
C A F E SE V E N D E UNO E N E L P U N -
to mas comercial de la Habana por 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
•ocio en 23 mil pesos, se dan referen-
cia» y se piden. Informan: Compot" 
la número 4. bajos. M. Dono. Habaix 
18222 12 Jn . 
JABONEROS. GANGA 
se vende una Jz-Oonerla, al contaaf y 
a plazos. p»eparada para producir de 
ROO a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudlendo aumemarse la producción, con 
«1 solo aumento de paila, pues tieiie 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernándaz. 
C3184 Ind. 8-A, 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
PAGO $45 POR UN M I L L O N D E MAR-
COS alemanes billetes de mil marcos del 
viejo Imperio, del año 1910. Adalberto 
Turró. Apartado número 866. Cuenta 
corriente National City Bank. 
21853 10 Jn 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana de 
Gómpz. 211. Manuel Pinol. 
21365 13 jn f1 
seis \1os de contrato. Su duefto en ¡ tener que embarcarse nu dueño, tiene 
ella s j hizo rico; puede transformarse buen contrato y demás condiciones, bue-
en el mejor café al minuto; si ve el! ñas, precio 5.300, no SÍ- trata con co-
negoclo lo compra; no hay nada mejor i rredores. Informan: Kiosco Aguila v 
sitio. Cuenya, Monte 25, cantina. I Reina, de 10 a . m. a 8 p. m. 
v 206 14 13 Jn. . 21S54 14 jn 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A P R O B A -
dos compro, no venda s¡n saber mi 
oferta. Manuel P i ñ o l . Manzana de Gó-
mez. 211, 
215G3 7 J n . 
JUNIO 8 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
L A COMEDIA MASCULINA 
P o r L E O N I C H Á S O 
Fifito Carriel jamás se había abo-i —\o me esperes hoy—dijo cier-
nado a ninguna temporada de ópe- ta noche C a n i l por teléfono a Tití. 
ra. Xo había, sin embargo, noche de —¿Qué ocurre, querido?—contes-
función. sobre todo de moda, en q u e l t ó ella. 
Fifito Carril no luciese su frac en ¡ —>'o estoy r a la ciudad hasta ma-
algún palco con su joven esposa T i - ,ñaña— ¿sabes? 
tí, la de los ojos de esmeralda, la Te visitará ' mi buen amigo" Ro-
dé la sonrisa de pecado, la de los ger. ¿Sabes? Adiosito. 
escotes semiparadisíacos. | Y el banquero Koger fué puntual-
\ o tenía ^ningún auto Fifito Carril, mente aquella noche a visitar a Tití. 
l'cro ni él | ni Tití perdían apenas 
ningún paseo carnavalesco ni domin-
guero eu su opulento Cadillac. 
oportunas y discretas. E n las fun-
dones teatrales parqpia sorber con 
los oídos la romanza del tenor o el 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defuuciores ano-
tadas ayer día 7 de junio de 192 1. 
Armando Torres, negro; C años; 
Indigestión. 
Benito Meírelea. mestizo. 58 años. Locos, mdan sueltos muchos por 
Hospital C García; Nefritis. v ^ ¿e mos 
Alberto Santa María; bluuci; 4si n i i 
años; Magnolia 14; Gaátro E n l e r H So»"n ,os "ui"«0?< cálculos —y los 
tis ¡últimos sucosos— el porcentaje de 
Pedro M. Martínez; negro: 34 desequilibrados e? tan alto, que. 
años; Enfermería Presidio; Tuber- ..u.tirHn^nteí s t ,Wr , s todos unos 
culosis pulmonar. 
Encarnación López; blanca; 4 6 '"^ponsables. 
años; Hospital C . García; Hernia" 1 lo m«s curioso del caso es que 
estrangulada. i n-. hay ««mello de «jue cada loco ten-
Antonio Ramos, blanco; 77 a ñ o s , ' ^ teuia, como se creía antigua-
Neoplasia • e A1 rontrario, los locos —se-
José Alvarez; blanco; 30 años; . , . . . 0„ 
Hospital C . García; B r o n q u i t i s eró- *"n ,os 1"0(k'1 
D E D I A E N D I A 
No era Fifito Carril ni rentista, ni . aria de la tiple. Pero apenas llegaba 
banquero, ni funcionario público. ! su "buen amigo" (así lo llamaba 
nica. 
Fermín Guerrero; blanco; ( 
años; Hospital C García; Hernia es 
trangulada. 
Rafael Oliva; negra; 55 años; 
proceder cada uno por su 
A este respecto el señor Brlsbane, 
eseribe lo que reproducimos: 
"Antes de que sobreviniera el au-
tomóvil, Mr. Rockefeller estaba com-
placidísimo vendiendo la gasolina a 
seis centavos el galón, para limpiar 
los tipos de las imprentas en los pe-
riódicos. Ahora Rockefeller podrá se-
guramente demostrar que a 16 cen-
tavos el galón aun se puede ganar 
dinero". 
¡ .dato que sí! 
Solamente en un mil lón de galo-
CRONICAS DE SALAVERR1A 
AGITACION ECONOMICA EN ESPAÑA 
.Había, no obstante, fiesta palatina I Carril) el banquero Koger o el ero-! Hospital C . García; L'lcer aie la 
en donde la elegante Tití no balan-
cease su tentadora belleza al com-
pás del fox trot, restaurant a la mo-
da en que no escanciase el champán, 
verbena caritaíisra de la "gente bien" 
en que no enroscase su cuerpo gen-
til en la polícroma esplendidez de su 
mantón? 
¿De qué fuente misteriosa brotaba 
el caudal de Hfito Carri l? Inútil es-
te para todo cuanto fuese produeti-
nista Cardona, le cedía sonriente el 
asiento al lado de Tití y mirando el 
reloj dejaba el palco. Una ocupación 
urgente. . . 
L a misma ocupación que le obli-
gaba a salir del baile en el momen-
to en que Tití con la venia de su 
esposo se aprestaba a danzar con el 
Senador Carballo; la misma ocupa-
ción que lo llamaba ^urgentemente en 





Francisco Rodríguez; blanco; 64 
años; Empedrado 35; Embolia Ce-
rebral . 
Edelmira Menénde.-i. blanca; 
años; Arango 16; Anemia pernicio- ^ 
sa. 
Carmen López; blanca; 14 meses, 
37 y 6; Bronco neumonía. Emperador 
Rafael Triat, blanco; 6 meses;!no lo comparó 
| v« y «r 
6 0 incuta y rlcggOi parecen ponerse de nes traídos a Cuba, se pueden ganar 
adíen lo por grupos para tener cada 210,000 pesos 
uno de ellos una manía caracterís-
tica. 
Bien analizado el punto, puede 
que basta las profesiones estén en 
, Üé'ípedes, sin número, a'r^psia. 
vo y oiicse a trabajo, poseía unajmeare l champan en el Hotel Orien-j Sara MartíneZi b]anca; 29 años: 
rara habilidad; la de las retiradas tal brindaba el hacendado William. San Francisco 89; Tuberculosis pul 
monar. 
G - L O 
P E I i E S F U E R Z O E S T E T I C O 
PRADO 44 .—Luego del felicísimo 
éxito, en Apolo y eu Mercurio, del 
montañés Ricardo Bernardo, a quien 
cediera su turno nuestro criollo Mi-
guel Angel Santana, éste ha venido 
exponiendo en nuestra casa espiri-
tual de Prado 4 4 dos veintenas de 
(déos y creyones, el breve comenta-
rio1- de los cuales se me ha ido re-
zagando de tal suerte que hoy me 
apremia la inminente clausura de su 
exposición, anunciada para la noche 
de mañana. 
Miguel Angel Santana es un hom- I ra—que se rlfurTtn mañana lunes por Churruca 
López; blanco; 50 año 
C García; Tuberculosis lnallos fie madát i cos que les haya 
dado por ahí. 
Esgrimiendo esta teoría —lo cual 
puede que no pase de ser otra chi-
5 Madura— el psicólogo chicagoense 
Jaeobv. nos compara la manía 
del joven millonario 1 eopold con la 
Guillermo; a Loeb 
todavía con nadie, 
pero seguramente publicará otro tra-
bajo diciendo que se parece como un 
lui.no a otro hueró al pobre Fran-
cfceo José (q. e. p. d.) Y si lo apu-
Monte 311; Meningitis. trau mucho demostrará que el niño 
Armando Toralla; blanco: 7 me-'vranck tenía toda la psicología del 
ses; Bruzón sin. Gastroenteritis. |«:z;,ravi,h, por lo cual era su destino 
Francisco Rosell. negro; 39 años; i ' . . ' . „c., •„„ 
TT , ™ • i , £ manitiesto tener que morir asesina-
Hospital Municipal; Peritonitis pío. M 
puerperal ido. 
Natalia Sandrino; negra; 6 meses,; p e r o , en fin, ni empezar nosotros 
afirmando que andan muchos locos 
(34 centavos tíc utilidad por ga-
lón, según las matemáticas y el pre-
cio de la gasolina en nuestros ga-
rage f-). 
L a Cámara francesa se dispone a 
bloquear por hambre A Millerand, 
con el objeto de que renuncie. 
Para ello lus diputados insurrec-
cionados anuncian que suprimirán 
del presupuesto la consignación pa-
ra sostener la mansión presidencial. 
¿Nada m á s ? 
Pues si con eso piensan reducir al 
hambre a Mr. Millerand, muy ho-
norable opinión tienen formada los 
diputados franceses del Presidente 
de su República. 
bre consciente de los órdenes y las 
derivaciones. E l frontispicio de su 
catálogo advierte que es ésta su "Se-
gunda Exposición de Pintura"—con 
lo cual parece querer recordar al 
trópico laxo su personal fecundidad 
— r y añade, bajo el prestigio fonéti-
co de su apellido sonoro y de su to-
cayez con el chato ciclópeo de Flo-
rencia: Miguel Angel Santana, Pin-
tor Cubano, Discípulo de Sorolla, Ex 
co paisaje de las afueras del Ma 
drid imernal; algún lindo atisbo ¡ JoJvellar 7. Gastro enteritis. 
criollo, como el de " L a Quinta de. Javier Roque; blanco; 76 años,; , 
los Molinos y la iglesia": el pre- Concordia 175: Card.o esclerosis. •s"'*os iwr <*sas ca,Ies de1iios 110 
cioso dibujo, en láp' / de color, "Gi-j aMrio Serpa; blanco; 44 años; Nep hemos querido referirnos a nosotros 
tana" y los certeros creyones—cást , tuno 61; Letiasis biiiar | mismos—que nos da por escribir— 
lodos muy buenos—con i\llc< desde: Irene Herrera, ne-rra; 7 meses; | n¡ a ot,.ns <.j(.n p0i.sorias de nues-
el corredor de la eifsa espiritual, se Arrovo Naranjo; Castro enteritis. ¡ | t " ijabitual 
nos inicia al e-pectáculo interior. Hilda Suárez, blanca; 8 meses;' " ' • • % 
* * * 'San José 209; Hematuria. I Hacemos alusión, de modo claro 
TBIANOX.— En uno de los esca-j Ramiro García; blanco; 37 años; y terminante, a lodos esos locos que 
parales de "KI Encanto", se e^táu.Cerro 659: Miocarditis. !]i:U. ,lhj aluIai-1 pregonando a voz en 
exponiendo las obra» de arte—lien-1 Laura Blanco: blai. a; 7 2 años;' . „ „ C . . Í „ Í 
1 , , • • , T . i n . T->{„I,„*^ unto une no están en su sano jui-
zos de consagrados y un fleo ti.nle-'Luz 10; Diabetes. fr' 1 
ro tallado, ofremj^ de Lydia Cabré-j Andrés Ramírez; blanco; 47 años. 0'0' 
29; Enteritis crónica. I Verbigracia, ese infeüjz "Canalc-
la noche, en el cinc TriáhÓn, a be-1 Lu garda Vela; blanca: .",'! a os. | 
neticio de la "Federación de Alum-¡ Churruca 54  i i  i . j 
nos y Lx-Alumnos ¿e la Academia j I 
Nacional de Pintura y Ksí'u'tura" llafael Suáre? S.ilís—asista, en la 
Va alguna vez escribí acerca del ' tardé y noche de mañana, a las re« 
loable esfuerzo de estos estudiantes,. presentaciones (J -l Cine Trianói», 
T'n político mató a otro en Ma-
l ianao, por cuestiones de Partido. 
Y como el disgusto databa de ha-
ce algunos días, no hacemos más 
que pensar en lo imprevisor que es 
tuvo ese ciudadano, no ventilando su 
cuestión con anterioridad a la pro-
mulgación de la Ley de Perdón—o 
de usted perdone—que estaba "ca-
yéndose de la mata". 
Tenga en cuenta para otra vez que 
al 
"Crlhdnal que se duerme, no lo 
incluye la Amnistía". 
pensionado por Marlanao en Madrid", más aventajados y basta para pro 
Todo esto está muy bien. Santana 
tiene harta razón en hacer valer 
cuanto significa haber figurado en la 
noviciada de aquel gran maestro, no 
poco exclusivo y huraño, que se lla-
mó Joaquín Sorolla. Acaso ha sido 
él único entre nuestros pensionados 
para tal honor. Y ello nos halaga 
un poco, y nos predispone a la ala-
banza, porque de tal maestro algo 
se queda siempre, aunque no sea 
sino el contagio de sus alardes. 
cuya máxima es hi de que Dios ayu-¡donde parece que lia de haber ama-
da a los que s i ' ayudan a sí mi nio. I bles sOrprésas. 
Dicha Federación Aspira a reunir to-j Los lectores no permitirán que sea 
dos los años fondos suficientes paralsóilo el doctor /ayas quien fomente 
repartir premios a sus miembros, el cultivo de las artes, con mensajes 
'•orno el que acaba dé inspirarle el 
bonemévifo Club Cubano. Grata me-
rlida, sin duda. Pero ya se sabe que 
hay mensajes ene no llegan jamás n 
su destino, y de precavidos es no dor-
mirse en la esperanza. 
J O R G E MAÑACH. 
curarles ulteriores y superiores es 
tímulos, en forma de pensiones. Ite-
ras de viaje y tales. Hité año. ti*áí 
un meritíslmo concurso, la "bolsa d( 
viaje" ha sido unánimemente conce-
dida a la muy fina paisajista Amelia 
Peláez. que "pasará el verano es-
iudiando en los Estados l uidos". 
Es decir, el título a la bolsa de 
viaje es lo que le ha sido otorgado. 
L a dación de la bolsa en sí depen-
derá de la cuantía en que nuestro 
E l de la luminosidad, patrimonio | "público culto"—el público culto di 
característico que fué del memora-
ble valenciano, no pasó ciertamente 
a nuestro maiianense. L a obra de 
Santana, en su conjunto, da una 
sorprendente sensación de opacidad, 
de coloración ft-ía y mediocre. Gusta 
más de los inieriores que de los de-
rroches a jaleno sol con que nos des-
lumhrara el naturalista levantino, y 
cuando de aquellos se aparta, como 
en este lienzo de la "Mala venta", 
donde se ve un mozo naranjero ca-
riacontecido bajo la lumbrarada me-
ridiana, Santana ya no es Santana, 
sino una intentona sorollesca, con 
sus cames ígneas, sus sombras vio-
letas, sus brillos de humedad a bro-
chazo limpio. 
Y esto no nos place, porque es imi-
tativo, porque —por ser imitativo— 
es falso, y porque, de todas las fal-
sedades, ninguna tan falaz como la 
falsedad luminosa. E n pintura, en 
efecto, la luz no se simula, no se 
fabrica: hay que verla: se ha me-
nester, para apresarla, de aquella 
prometéica retina del mago de Va-
lencia. Sin eso dón, la honradez de 
un esfuerzo se sumerge en el más 
patético de todos los efectos, el de 
querer y no poder. 
Así, cuando Santana prescinde de 
su calidad de discípulo de Sorolla, 
o no se empeña en evidenciarla en 
su pintura, ésta adquiere visos de 
sinceridad redtntora. Su "Gitana", 
por ejemplo, pintada también bajo 
el cielo, pero bajo un cielo sin es-
tridencias ni derroches, se me an-
toja lo más serio de su obra. Tór-
nase entonces, es verdad, quebrado 
el color y vicioso a las veces—por-
que ésta es deficiencia que aún no 
ha logrado vencer el artista-1—; mas 
la intención es ya buscar en sí mis-
mo el venero de la oricinalidad y del 
mérito. 
Para los interiores, Santana tiene 
siempre cierta gracia de visión. Véa-
se su "Labor doméstica" y un me-
nudo, apunte, el número 13, que es 
una jugosa delicia, con sus dos mu-
jeres platicando en la penumbra, al 
ritmo de los balancines, contra el 
jas" atacado de moaomanía religio-
sa qué anda de Iglesia en Iglesia 
armando escándalo y repartiendo 
bendiciones y ese "Prime, el loco", 
vagabundo de la Vjfbora, que igual-
mente estaba considerado como ino-
fensivo hasta el otro día que por po-
co mata a un muchacho de un ado-
qulnazo. 
¿Es que también está loca la Po-
licía para encogerse do hombros an-
te la diaria circulación de esos ^hom-
bres peligrosos que recorren libre-
mente la ciudad? 
S* ;neteinos !a cuestipn a los alie-
! nht;,-. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
CASA BLANCA, Junio 7 . ' 
D I A R I O . — H a baña. 
'Estado del tiempo sábado siete 
VEANSE LAS SOCIEDADES! 
ESPAÑOLAS EN LA PAG. 24' 
L a gasolina ha bajado a 16 cen-
a vos galón. • 
E n los Estados Unidos. 
a. m. Golfo de Méjico buen tlem-
jo. barómetro bajo, vientos de re-
gión Sur. Atlántico Norte de Anti-
Iilas: buen tiempo, barómetro alto, 
vientos de regi6n Este moderados a 
frescos. Mar Caribe occidental buen 
tiempo, barómetro casi normal, vien 
tos del Este moderados a frescos. 
Pronóstico Isla: buen tiempo hoy y 
el domingo temperaturas cáíliidas, 
vientos del Este al Sur, moderados a 
frescos, algunas turbonadas aisla-
das. 
Observatorio Nacional. 
R E S U L T A D O D E L F E S T I V A L "ÜNñNOCflE E N E S P f l N f l " 
C A B L E G R A M A D E S . M . L A ° R É I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
E n distintos periódicos de Espa-
ña se ha notado últimamente una 
agitación polemista entre dos entida-
des financieras que se proponen al 
parecer el mismo objeto: el desarro-
llo en grande de las posibilidades 
industriales y productivas de nues-
tra nación. Dejemos a un lado nues-
tra opinión particular sobre dichas 
entidades, aunque conozcamos bien 
lia seriedad y el alto espíritu patrió-
tico que guía a una de ellas: la Fe-
deración de Industrias Nacionales. 
Lo importante para todo español que 
¡ aspira a î na mejor vida nacional, 
I es el hecho cierto de que nuestro 
I país empieza a buscar orientaciones 
' del género positivo y por el siste-
ma de los planes vastos. 
Realmente, el principal defecto de 
nuestra nación ha consistido en la 
timidez de 6 U 3 planes. Frente a otros 
países de presa y de ilimitada ambi-
Ición, España se ha encerrado en su 
' régimen de lo que 'podríamos lla-
mar "economía-económica". No osar, 
no atreverse: tal ha sido nuestra 
¡ modesta filosofía frente al proble-
ma de la competencia universal. 
E s cierto qu,e en varios territorios 
de la nación no escasea el coraje, y 
el país vascongado puede servir de 
elocuente ejemplo. Pero esto hubie-
ra sin duda bastado para las necesi-
dades de la Edad Media, cuando los 
pueblos, como concentraciones polí-
mensión, ya estamos viendo hasta 
ticas y sociales, eran pequeños. Ac-
tualmente no se puede pensar en yfn-
giyia lucha; tanto guerrera oomo 
económica, si no .se cuenta con la 
mayor suma de fuerzas. Las concen-
traciones más grandes amenazarán 
siempre a las minúsculas, y los Es -
tados Unidos, con su formidable di-
qué punto aplastan cuantos obstácu-
los de orden inferior se les oponen. 
Si España qujere competir con es-
peranza de éxito, naturalmente es 
preciso que realice por fin su "uni-
dad nacional económica". Con el sis-
tema medioeval que hasta hoy ha re-
gido, con una pequeña zona fabril 
en esta parte de la península y otra 
pequeña más allá, era iññtil preten-
der ningún éxito serio. Por lo visto, 
ahora se ha formado la tendencia 
contraria, o sea en el sentido de reu-
nir todas las energías dispersas, pa-
ra asociándolas, impulsar poderosa-
mente el movimiento productivo de 
la nación entera, multiplicando 'así 
las fuerzas y los rendimientos. 
Sólo cabe una lamentación, y es 
la siguiente: que esta idea no hu-
biese sido practicada en los años de 
la gurera, cuando el dinero abunda-
ba y, lo qeu aun era mejor, cuando 
el dinero por su misma facilidad, 
tenía un entusiasmo tan favorable 
a toda empresa. Pero en cierto mo-
do hay que sentirse agradecido a la 
guerra, porque sin ella acaso no se 
hubiese producido este movimiento 
que anotamos. Aquellos años de ga-
nancia, en efecto, han acostumbrado 
al español a la codicia, a la santa y 
legítima ambición de ganar; supri-
mida la guerra, cuantos poseen un 
taller, una mina, un barco, un olivar 
o un atado de billetes, buscan el 
modo de satisfacer esa legítima am-
bición de ganancia, y lo que hace 
veinte años habría dejado insensi-
bles a las gentes, hoy las preocupa 
y las encuentra dispuestas a secun-
dar los proyectos de gran alcance. 
E s indudable que España se mués-
tra como el país de Europa menos 
trabajado por las especulaciones y 
explotaciones de tipo moderno. Fren-
te a los lugubristas habituales, esos 
que con cara de desaliento os dirán 
que nu.estra nación es natural e irre-
mediablemente pobre, un examen 
elemental de las cosas nos dice que 
España tiene una aptotud de elasti-
cidad productiva que hasta hoy na-
die ha intentado poner seriamente 
a prueba. E l régimen medioeval de 
que hablábamos antes ha sido lamen-
table ^ en ese Respecto. Mientras en 
Guipúzcoa no se encuentra un arro-
yo de mediano tamaño que no esté 
aprovechado para proporcionar fuer-
za motriz, los famosos saltos del 
Como nota final informativa de loi tiérrez " 
que oportunamente bublicamos res- Sr. Manuel Otaduy . . " 
pecto al bri l iánfs imc éxito del fes- Empleados y Colonos de 
tival benéfico organizado por las ¡ de "Manatí Sugar Co." 
Damas de la Cruz Roja Española enjSr. Pedro Laborde . . " 
el Teatro Nacional nos complace dar. Producto dé los Palcos 
a conocer la expresión de gratitud! de 2do. piso . . . . " 
que el cable trajo ayer de la Augus-|Sr. Juan de la Cámara." 
ta Soberana españo a dirigido a la ¡ Sr. José G. Sánchoz . " 
Excma Sra. Angelita Fabra de Ma- Sr . Marcos Zárraga , . " 
riátegui, la ilustre esposa del Sr . Sres Condes del Castillo." 









Este cable al par es acuse de r e - del Río 
i-eVáT del fondo que descubre el jar-¡cibo de la3 i51-^8"1 pesetas remitidas Sr . Agapito Cagigas . 
din, incendiado de mañana. Al pasar I Por la Cruz Roja Española, en un Sra. Lily H. de Conill. 
del apunte al cuadro, el encanto se Siro impuesto en el Banco del Co-, Sr. Mario G . Menocal . 
• esta Capital a la orden1 Palcos de Ser. piso . . 
Sr. Ministro de Méjico . " 
Sra. María Regla Brito 
de Menéndez . 
Sra. María Luisa Roma-
&osa . " 
Sra. Gloria Ribas de Chi-
bás 
150 00 Un señor que oculta su 
150.00! nombre * 
150.00|Sr. Marqués de Esteban." 
•Venta de Programas . " 
200 . 00 ; Anuncios para Progra-
200-00 mas . . . 15 0.00' "fj5 • V enta 




malogra. Faltan composición y di 
bujo y jn&leza de matices en el gru-
po amontonad,) de estas dos muje-
res que están leyendo "Rimas de 
Bécquer" igual que pudieran leer el 
' Ai-tt» de guisar" de Picadillo; y 
cuando la media vuelta nos enfrenta 
con ese otro lienzo considerable, tiln 
lado llégalo de Pascuas", do>enfona-
do, colorineseo, sucio y sobadísimo 
de faetma, no nos felicitamos cier-
tanwnte de la media vuelta, y pen-
samos que este Joven pintor de Ma-
lianao. tan felizmente dotado para 
las disrrecioues menudas, no debiera 
empeñarse todaví:* en problemas de 
composición y gran escala. 
Kn cambio, ¿cómo no aplaudir 
con la misma honradez ese veraeísi-
mo y fresco retrato de la señorita 
l. O., que ya admiramos en el úl-
timo "Salón"? E i nos consuela de 
la rigidez y sequedad de los demás, 
y es en él donde vemos qué abun-
dante promesa significa para nues-
tro arte, si las ambiciones proma-
lliras no lo malogran, el hijo pen-
sionado de María nao. Adeimís, re-
cordamos con afición el meláncolí-
mercio de
de S. M. Victoria Eugenia. 
Dice así el regio mensaje cable-
gráfico: 
"Señora de Mariátegui. 
Legación de España. "Habana. 
Profundamente reconocida señoras 
Cruz Roja por espléndido donativo. 
Salúda e afectuosamente.* 
Victoria E U G E N I A . 
Nos complace repetirnos, hacernos 
eco de la salutación de la noble Sa-
berana española a lat beneméritas 
Damas de la Cruz Roja que tan celo-
sa y eficazmente secumdaron la ini-
ciativa de la Sra. de Mariátegui. 
Centro Vasco , . . . " 
Unión Castellana . . " 
Centro Balear . , . " 
Casino Español . , . " 
Ceñtro Andaluz . . . " 
Foment Catalá . . 
Asociación Canaria . . " 
Centro Castellano. . 
Centro Va)enciano. 
Centro Montañés . 
Centro de Dependientes" 
Centro Gallego . . .," 
Centro Asturiano . , . " 
Ventas de Tertulia . . " 
Venta de Paraísos. . . " 
Ü U J V A T I V t»b 
de Champagne . 
Venta en el Veetorrillo." 




40.00 Subasta Farilero . 













50 . 00 











bajos. . . . . . 175.00 
Pagado a " E l Aguila" 
maderas " .27 .00 
Pagado a Enriques por 
electricidad . . . . " 15060 
¡Gratificaciones . , . 90.55 
I Saldo líquido «77 'Ai 
oo! 








QUEJA ATENDIBLE DE LOS 
VECINOS DE COJIMAR 
Duero siguen enviando al m 
energía inútil. Mientras alredfM ?' 
Bilbao o en el llano de Barof ^ 
se levantan miles de chimenea» v""* 
dilatadísinlas extensiones en 1 1 
nínsuia privadas de una fábrlct ^ 
mismo puede decirse de loa f*, ^ 
rriles. L t T ^ 
Pero pensemos ahora que esa. 
pacidades productivas se distriu1, 
yen mejor; pensemos en que Se " 
tituya el sistema medioeval de i 
pequeños núcleos económicos no- 01 
moderno sistema de las grandes 81 
centraciones unitaristas; entonce»011" 
panorama nacional cambia a nuest" 
vista como por encanto. 
Tal unidad, desde luego, debe 
tenderse teniendo en cuenta lag j ^ ' 
lidades de cada porción nacional T*' 
seca, dilatada / plana Mancha non 
drá nunca, con todo el dinero H 
los Estados Unidos, convertirse 
un país denso, frondoso, fabril ^ 
húmedo como Guipúzcoa; no p0(jj 
jamás sostener las fábricas de v 
caya, ni mantener la nutrida pob] 
ción rural de la provincia de Pom*̂  
vedra; tampoco podrá ser nuna 
una huerta de poderoso laboreo i? 
tensivo como el jardín de Valenci 
Pero pu.ede convertirse en algo JL 
fuerte, en algo más rico que lo q!í 
es ahora. Sus campos de viñedos in 
¡discutiblemente prósperos y numeré 
sos, pueden muitplicarse, intensifi. 
carse . . . Y aquí es cuando interri», 
ne la acción fecundadora de los graj. 
jies capitales expansivos y unitarig. 
tas. 
España está llena de territorio) 
que esperan con ansia un ferrocarril 
un canal, una plantación en grandi 
escala, un alumbramiento minero, 
Es ingenuo creer que todo está he. 
cho ya, o que nc vale la pena di 
probar nada. L a elasticidad econó, 
mica de nuestra nación es una d» 
tantas realidades que solo aguardai 
el impulso firme que las determine. 
Y ese impulso debe nacer de lai 
grandes concentraciones de capitalei, 
reclutados principalmente en las lo-
nas vivas y ricas de la nación. 
Quien recorra los campos dj 
; Cuenca o las asperezas de las Al-
pujarras, y exija a esos territorios 
que obren por ellos mismos el mi-
lagro de la transformeaión econó-
mica, no hará otra cosa que come-
ter una cruel injusticia. Los paísei 
de limitados racursos, los territo-
rios puramente rurales y apartadoi 
i de los caminos circulatorios, son in-
[ capaces de incorporarse por sus pro-
I pios esfuerzos a' compás universal, 
l Falta el dinero para las fuertes em-
presas, y es dinero precisamente lo 
que no tienen. Pero las zonas indus-
triales o de rica producción agríco-
I la son las que pueden focilitárselo. 
E l ejemplo de los Estados Un! 
•dos nos servirá para el caso. Las so-
¡ledades del Far "West y las secas ti» 
rras de California han sido convelí 
I tidas en emporios de riiueza. Estí 
I se repite todos los días por algn* 
| nos sociólogos a la violeta, buscan* 
I do en la comparación un efecto na-
|da grato para nuestro orgullo. Pero 
j lo honrado es decir que aquellos em-
porios de riqueza D O han sido crea; 
I dos por el esfuerzo de los propios te-
¡rritorios; aquellas zonas, antes so-
litarias, recibieron el riego de emi-
grantes y empresarios que llegaban 
de las regiones de 1-os Estados Uni-
dos, que tenían un exceso de poblâ  
c ón, y sobre todo recibieron el rie-
go de los grandes capitales que w 
nían de las zonas industriales. 
Esto mismo, dentro de las natu 
rales dimensiones, puede repetirse en 
España. E l dinsr-o sobrante, ocioseo 
ambicioso de las zonas ricaa de J» 
nación, alregar los territorios de 
primitiva economía, harán que '« 
elasticidad productiva de nuestro 
país alcance su máxima dilatación-
E l dinero será recompensado, las & 
ñas hoy ricas lo serán todavía má̂  
y en defin;tiva se habrán multipli-
cado la fuerza y el bienestar de í3-
paña. 
José Ma. SALAVERRIA 
.$23.473 . 92 
Pagado al Centro Galle-
go, Teatro . . • 
Villanueva 
500 .00 
Recibimos de los vecinos de la 
playa y pueblo de Cojímar una sú-
plica que por hallarla plena de ra-
1 zón nos place trasladarla a quien 
i corresponda, esperando quede debi-
¡ di.mente atendida cuanto antes tan 
1 justa queja. 
LIQUIDACIOX D E L F E S T I V A L l Sra. Pilar áe Besson ¿* 
"UNA NOCHE E N ESPAÑA", CE-I Zulueta ' . 
I J E B R A D O E N E L T E A T R O N A - j s r a . Catalina H . do San-
CIONAL E L DIA 19 D E A B R I L DE tamaría M 
1924. . [Sra . Luisa Terry Vda. 
E N T R A D A S de Ponvert . . . . 
Sr . Guillermo G . de Al-
Productos de los Grillés.$ 3 0 0 . 0 0 varado 
Producto de los Palcos de Sr. Antonio Giraudier 
ler . piso " 2 . 3 0 0 . 0 o ! s r . Joaquín Iturralde . 
Sr. Laureano Falla Gu- Sr. Guillermo Librero . 
1 0 0 . 0 0 
Pagado a V. 
la Cantina ' 
0; Pagado a "Editorial Her-^ 
O Q | mes", Programas . . ' 
Pagado a A. Guerra, Or-
questa ' 
Gratifioación Orquesta 
del Casino . . . J . ' 
Pagado a P. Gutiérrez, 
1 0 0 . 0 0 grabados ' 
¡Pagado al señor Tarazo-
250.001 na' Pinturas . . . 
I Pagado a Galindo, por 
2 0 . 0 0 j Pituras ' 
20 .00¡Pagado al señor Bravo, 
20.001 servieios . . . ." 






6 5 0 . 0 0 
3 5 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
Ocurre que al ser arrojadas en el 
00 niar las basuras de esta capital se 
j efectúa el lanzamiento en un lugar 
QQ no distante, al menos suficientemen-
|te,-de la playa de Cojímar y por 
efecto de las mareas son arrastra 
dos a ella los desperdicios que inua-
Q0 dan la costa de aquel pintoresco lu-
| gar, ocasionando coa ello las consi-
^'guientes molestias a los témpora-
distas y a los vecinos en general. 
Fácil ha de resultar al señor Con-
tratista de este servicio disponer lo 
procedente para que sea evitado es-
te mal, cual suplican y esperau nued-
tros comunicantes. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
EXCLUSIVAMENTE ENTRE LOS L'ECfORES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A V I S O 
Por causas agenas a nuestra voluntad, nos vemos preci' 
sados a suspender estos concursos, por lo que hasta el día 
nueve de Junio próximo se admitirán los cupones. 
Para que los poseedores pueden canjear todos los que 
te-igan, se ha acordado admitir 10 cupones en vez de 20, co-
mo se ha venido haciendo hasta ahora. 
atT*mmt por M t » UaM 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J-bon 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
10 de estos cupones le darán opción 
al concurso. 
fliTtWM yo* 
